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  ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ
  : اﳌ  ﺺ
  
ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮم، واﻟﱵ اﻓﺮز ﺎ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻴﺎت، اﳘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ 
اﻟﻜﺒﲑ  ﻟﻸﺛﺮ ﺗﻌﺰﻳﺰﻣﻦ  ﻣﺎ اﻓﺮزﺗﻪاﻻﺗﺼﺎل، و ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻟ ﻀﻄﺮداﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ، واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺘﻄﻮر اﳌ
ﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻟﺬي ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اداء اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﻣﺎ اﺟﱪ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻮرد اﻻ
ﻟﺼﻨﻊ وﻳﺪﳝﻪ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي وﺟﺪﺗﻪ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ اﺿﺤﻰ ﻫﺬا اﻻﺧﲑ  اﳌﻮرد اﻻول  ﻴﺰﻳﻜﻔﻞ ﳍﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻤ
ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ  اﻟﻜﻔﺆ واﻟﻔﻌﺎل ﺑﻪ، وﻫﺬا ﻣﻦﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑدﻓﻊ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ، واﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ اﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﳌﻮرد اﻟﺒﻨ ﺄﻫﻴﻞﺗ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ، ﺔ ادارة ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻪﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻗﺎﻣ
  اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ.
ﻣﻦ  :اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﺑﻌﺎدﻫﺎاﻟﺪراﺳﺔ، اﱃ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و  ﻩ ﺪف ﻫﺬﺣﻴﺚ   
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻘﻴﺎدة اﻻدارﻳﺔ، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل، ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
  .(ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ )ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺔ، واﻟﱵ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ واﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﰎ اﺳﺘﺨﺪام ، ذﻟﻚﲢﻘﻴﻖ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ و   
 ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴﺎت اﳌﺴﺘﻮﻓﺎتوﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ،  SOMAو SSPSﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﳊﺰم اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ 
 .ﻌﻴﻨﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔاﻻﻃﺎرات اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻋﻠﻰ  ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺎرات اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﳌﻮزﻋﺔ
ة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﻌﺾ ﻴﺎت ادار وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤ
  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ. اﺑﻌﺎدﺑﲔ اﻟﺘﺄﺛﲑ  ﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﻗﻮة اﻟ
: ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ













In light of the intense contestability in the business environment today, which 
Resulted out of several factors, of which the most important is technology. This factor 
Is the outcome of the steady development of information and communication 
Technology, it is also the result of the enhancement brought about in organizations 
Performance due to the impact of social relations. This led organizations to search for 
The strategic resource that assures them this distinction and its sustainability, this is 
Guaranteed via knowledge. The latter has become the leading source in achieving 
Distinction and sustainability, thereby drawing organizations attention to the efficient 
And effective usage of this factor  by providing all the requirements for establishing a 
Successful management, from the rehabilitation of the organizational structure of 
Organizations along with the features of this strategic resource.  
The study aims to determine the contribution of organizational structure and its 
Main dimensions: organizational culture, administrative leadership, organizational 
Structure, and information and communication technology to fostering fundamental 
Knowledge management processes (knowledge generation, knowledge sharing, 
Knowledge use).  
The present study employs a series of statistical tests and structural equations, 
Provided by statistical packages SPSS and AMOS in order to achieve its objective. 
Questionnaire were distributed to the top leaders of the target sample which is a set of 
Selected Algerian economic institutions. The study found that, organizational structure 
Exerts a direct impact on knowledge management processes, some variation in the 
Strength of influence between the dimensions of organizational structure and 
Knowledge management processes is detected. 
 
Keywords: Knowledge Management, Organizational Structure, Knowledge 
Generation, Knowledge Sharing, Knowledge Use, Organizational Culture, Leadership, 


















Dans le cadre de la grande compétition dans le Business aujourd’hui, résulté  
Par beaucoup de donnés, dont le facteur technologique est l’élément le plus important,  
 Représenté par le grand développement que connait le TIC , l’impact de ce 
Dernier (TIC), sur les relations sociales et leur rôle dans le fonctionnement des 
Organisations, ce qui oblige ces dernières de rechercher la ressource   Stratégique qui 
Assure sa distinction et sa continuité   a savoir la connaissance, qui est devenue la 
Première ressource qui crée la richesse et assure la continuité des organisations et leur 
Supériorité, la chose qui posse les organisations de s’intéresser efficacement de cette 
Ressource, et cela a travers de trouver toutes les exigences pour établir une 
Connaissance réussie, d’après l’adaptation de la structure organisationnelle avec les 
Caractéristique de cette ressource stratégique. 
 
Cette étude vise à voir la contribution de la structure organisationnelle avec ses 
Composantes principales(culture organisationnelle, leadership, tic ) a renforces les 
Opération de la gestion de connaissances principale, produire la connaissance, partager 
La connaissance, et  employer  la connaissance. 
Pour réaliser les objectifs de notre étude, on a applique un ensemble de tests 
Statistique  et de équations construction elles, que dorment SPSS et AMOS à travers 
L’analyse des données résulteés  de l’étude d’une échantillon d’établissement 
Economiques algériennes l’étude aboutit a trouver un impact direct de la structure 
Organisationnelle  dans les opération de gestion de connaissances, et marquer une 
Certaine déférences dans le degré de cet impact entre les composantes de la structure 
Organisationnelle et les opérations de la gestion de connaissance. 
Mots clés : Gestion de Connaissance, Structure Organisationnelle, Produire  la 
Connaissance, Partager la Connaissance, Employée la Connaissance, Culture 
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 [801،501]  اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.اﳌﻄﻠﺐ اﻻول: ﻣﺎﻫﻴﺔ 
  [211،801]  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 [021،211]  : اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ)اﳌﺪاﺧﻞ، اﻻﻧﻮاع، اﻟﻨﻤﺎذج(ﻟﺚاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ
 [221،021]  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ
  [341،321]    ﺎت واﻻﺗﺼﺎل وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺮاﺑﻊاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ
  [921، 321]    اﳌﻄﻠﺐ اﻻول: ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل
  [431، 921]    اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: واﻗﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
  [241، 531]   ﺮﻓﺔاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺴﺎﳘﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﳌﻌ
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 [422،541]  : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، واﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
 541  اﻟﻔﺼﻞ  ﲤﻬﻴﺪ
 [651،641]  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول: ﻣﻔﺮدات اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
 [741،641]  اﳌﻄﻠﺐ اﻻول: اﻟﺪواﻓﻊ وراء اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
 [251،841]  ﺎﱐ: اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﲟﻔﺮدات ﻋﻴﻨﺎت وادوات اﻟﺪراﺳﺔاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜ
  [651،351]  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻋﻴﻨﺎت اﻟﺪراﺳﺔ 
 [361،651]  اداء  ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻗﻊ ادارة  اﳌﻄﻠﺐ اﻻول: ﻋﺮض وﲢﻠﻴﻞ اﲡﺎﻩ اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
 [061،651]
 [361،061]  اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻻوﱃ -اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ

















 [961،361]  اﲡﺎﻩ  اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔاﳌﻄﻠﺐ اﻻول: دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ 
 [771،961]  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﲡﺎﻩ  اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﺑﻌﺎدﻫﺎ
 [381،771]  ﺎﻧﻴﺔاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻻﺟﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺗﺴﺎق واﻟﻔﺮوق اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻮع دﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜ
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺤﻮري اﻟﺪراﺳﺔ
  
 [691،381]
 [091،481]  اﳌﻄﻠﺐ اﻻول: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ ﶈﻮر ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ
 [691،091]  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ ﶈﻮر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ )ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺨﺎﻣﺲ:  دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ 
  اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ(
 [312،791]
 [991،791]    اﳌﻄﻠﺐ اﻻول: ﲢﻠﻴﻞ ودراﺳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراس
 [902،002]  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: دراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
 [112،902]  ﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ﻻ دارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  وﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎاﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺘﺤﻠﻴ
 [312،112]  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ   اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 [422،412]  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎدس: دراﺳﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 [912،412]  اﳌﺴﺎر ﺑﲔ اﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔاﳌﻄﻠﺐ اﻻول: ﳕﻮذج ﲢﻠﻴﻞ 
 [322، 022]  اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﱐ: اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
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  [922، 622]  اﳋﺎﲤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  [442، 132]  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺮاﺟﻊ
  -642  ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﻼﺣﻖ
 
 اﻟﻔﻬﺎرس:...
  ﻓ ﺮس ا  ﺪاول 
  ﺔاﻟﺼﻔﺤ  اﻟﻌﻨﻮان  اﻟﺮﻗﻢ
  91  اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﱰﻣﻴﺰ واﻟﺸﺨﺼﻨﺔ  ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ  (10.10)
  16  ﻣﻜﻮﻧﺎت واﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  (10.20)
  17  a te sorraS اﺑﻌﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﻘﻴﺎس ﺳﺎروس ورﻓﻘﺎﺋﻪ)  (20.10)
  48  (krowemarF tnemeganaM egdelwonK lanoitazinagrO ehTاﻃﺎر ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ)  (20.20)
  011  اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ)اﻟﺮﲰﻴﺔ( واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ  (20.30)
  221  ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  (20.40)
  231  ( ﻟﻘﻴﺎس واﻗﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮTF ,IUIP ,TCMﻣﺆﺷﺮات )  (20.50)
  051  ﲢﺪﻳﺪ ﻃﻮل ا ﺎل  (30.10)
  151  ﺷﺮوط اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻌﻠﻤﻴﺔ  (30.20)
  251  dnaH &otisopS)وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﺘﻮاء واﻟﺘﻔﺮﻃﺢ ﺣﺴﺐ  اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  (30.30)
  451  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  (30.40)
  551  اﻟﺘﻜﺮار اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ  (30.50)
  751  دارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﺒﺎرات اﶈﻮر اﻷول اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺘﻮى ا  (30.60)
  951  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔﻘﺮات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺪى اﺳﺘﻌﺪاد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﺒﲏ ﺑﺮاﻣﺞ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  (30.70)
  061  ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎن اﻻول ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات ﻗﻴﺎس اﻟﺜﺒﺎت  (30.80)
  161  ﻴﻨﺔ اﻻوﱃوق ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﺮ  ﺷﺮوط اﺧﺘﺒﺎرات ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  (30.90)
  261  .ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻻوﱃ AVONAﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر  (30.01)
  261  ﻣﺘﻐﲑي اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎن اﻻولﺑﲔ  ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط  (30.11)
  461  اﲡﺎﻩ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ  (30.21)
  661  ﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔاﲡﺎﻩ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸ  (30.31)
  861  اﲡﺎﻩ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ  (30.41)
  071  اﲡﺎﻩ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  (30.51)
  271  اﲡﺎﻩ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻴﺎدة  (30.61)
  471  اﲡﺎﻩ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  (30.71)
  671  اﲡﺎﻩ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل  (30.81)
  871  ﻻﺗﺴﺎق وﺛﺒﺎت اﻻﺟﺎﺑﺎت ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺜﺎﱐ hcabnorG ahplAﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر   (30.91)
  971  ﻟﻘﻴﺎس ﲡﺎﻧﺲ اﻻﺟﺎﺑﺎت ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺜﺎﱐ اﺧﺘﺒﺎر  ﻟﻴﻔﲔ ﻟﻠﺘﺠﺎﻧﺲ  (30.02)
  081  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮوق  (30.12)
  181  إﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔﺑﲔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف   (30.22)
  281  ﻣﺘﻐﲑات)ﳏﺎور( اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﲔ  snoitalerroC namraepSﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط   (30.32)
  681  ﺔﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﺘﻐﲑات ادارة اﳌﻌﺮﻓ ﻗﻴﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﳌﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻌﻴﲔ  (30.42)
  881  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ )اﳉﺬور( ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  (30.52)
 
 اﻟﻔﻬﺎرس:...
  091  ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ)ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ(  (30.62)
  291  ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻗﻴﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﳌﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻌﻴﲔ  (30.72)
   491-391  ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ )اﳉﺬور(   (30.82)
  691  ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ )اﻟﻌﻮاﻣﻞ(اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  (30.92)
  891  دراﺳﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ  (30.03)
  991  اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ  (30.13)
  302  اﳌﻘﱰحاﻟﻘﻴﺎﺳﻲ  ادﻟﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻘﺎرﰊ ﻟﻠﻨﻤﻮذج   (30.23)
  402  ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔاﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ   (30.33)
  502  اﳌﺮاﺟﻊ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﻘﻄﻊ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ  (30.43)
  602  ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ  (30.53)
  802  ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻوزان اﻻﳓﺪارﻳﺔ  (30.63)
  112  ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔادﻟﺔ اﻟﺼﺎدق اﻟﺘﻘﺎرﰊ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ﻣﻦ اﻟﺪر   (30.73)
  312  ادﻟﺔ اﻟﺼﺎدق اﻟﺘﻘﺎرﰊ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  (30.83)
  612  اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎرات  (30.93)
  812  ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ    (30.04)
























  اﻟﺼﻔﺤﺔ  اﻟﻌﻨﻮان  رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ
  60  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر ا ﺘﻤﻌﺎت وﻗﺎﻋﺪة ﺛﺮو ﺎ  (10.10)
  51  ﻫﺮم اﳌﻌﺮﻓﺔ.  (10.20)
  51  اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳓﻮ اﳌﻌﺮﻓﺔ  (10.30)
  02  اﻧﻮاع اﳌﻌﺮﻓﺔ  (10.40)
  03  ﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔﳕﻮذج ﻣﺮاﻗﺐ اﻻﺻ  (10.50)
  33  aBاﻻﻧﻮاع اﻻرﺑﻌﺔ ل ﺑﺎ  (10.60)
  53  (ICESاﻟﻄﺮق اﻻرﺑﻌﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ)ﳕﻮذج   (10.70)
  93  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺧﺮاﺋﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ  (10.80)
  84  دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻌﺮﻓﺔ)رﺣﻠﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ(  (10.90)
  05  yrollE cMﳕﻮذج دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻوﻟﺮي   (10.01)
  25  ﻴﺪ_ اﻟﺘﺪﻓﻖ_ اﳌﻴﺰة ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻨﺠﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢﳕﻮذج اﻟﺮﺻ  (10.11)
  65  اﺛﺮ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت  (10.21)
  97  اﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت  (20.10)
  39  اﻻﳕﺎط اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻻدارﻳﺔ ﻟﺒﻼك وﻣﻮﺗﻮن  (20.20)
  211  اﻧﻮاع اﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ  (20.30)
  511  اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻫﻴﻜﻞ اﻻﻗﺴﺎم  (20.40)
  611  اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت  (20.50)
  811  erutcurtS xirtaMﻫﻴﻜﻞ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ   (20.60)
  521  ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻊ ا ﺎﻻت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ  (20.70)
  131  ﺗﺼﺎلﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻ  (20.80)
  331  (                   TFﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ )  (20.90)
  331  )TCM(ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل  (20.01)
  331  (IUIPﻣﺆﺷﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮدي ﻟﻸﻧﱰﻧﻴﺖ)  (20.11)
  931  ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺬﻛﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳊﺎﻻت  (20.31)
  041  ﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔاﻧﻈﻤﺔ اﻻدارة واﻟﺪﻋﻢ اﻟ  (20.41)
  241  eniahC eulaV tnemeganaM egdelwonK ehTﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ)  (20.51)
  941  رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ  (30.10)
  091  ﻣﻨﺤﲎ اﳌﻨﺤﺪر ﻟﻌﻮاﻣﻞ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  (30.20)
  691  ﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻟﻌﻮاﻣﻞ)اﳉﺬور اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ( اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟetlopeercsﻣﻨﺤﻰ اﳌﻨﺤﺪر   (30.30)
  102  اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ  (30.40)
  102  اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﺣﺎدي اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻛﻜﻞ  (30.50)
 
 اﻟﻔﻬﺎرس:...
  012  ﳕﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  (30.60)
  212  ﳕﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  (30.70)






























  ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔــــاﻟﻤﻘﺪﻣ
  ] أ[
 
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:...
   :ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  -وﻻا
ﺗﺸﻬﺪ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﺎﱂ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮم ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز، ﻻ ﻣﻜﺎن ﻓﻴﻪ اﻻ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ   
اﳌﺴﺘﻤﺮ واﳌﻜﺜﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﲤﻴﺰﻫﺎ ﺎ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﳛﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﺠﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬ
  وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ، ﲟﻌﲎ اﺧﺮ اﻛﺘﺴﺎ ﺎ ﳌﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻼ ﺎ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ. 
د ﻃﺮح ﻫﺬا اﻻﺧﲑ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﺼﺪر ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻣﻬﻢ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻮر  ﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ ﺗﺮﺟﻢ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ، اذﻫﺬا اﻟ  
ﺮواد اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ اﻻدارة وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﻣﻮرد ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟاﺑﺮز  ﺑﺘﺄﻛﻴﺪﺛﺮوة ﺟﺪﻳﺪ اﻛﺜﺮ ﲤﻴﺰا وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺎ واﺳﺘﺪاﻣﺔ 
ﻟﺒﺪﻳﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ، ﺑﻞ اﻻﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﳌﻄﺎﻟﺐ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ اﱃ ﺪﻳﺔ، ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺟﻌﻠﺘﻪ اﺗﻔﺘﻘﺮﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﺮوة اﻟﺘﻘﻠﻴ
  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﺘﻔﻮق.
ﲢﻘﻴﻖ  اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ ﺳﺒﻞ وﻣﻜﺎﻣﻦ ادارﺗﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ وذﻟﻚ ﻋﱪاﻻﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ،   
، وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻫﺬا اﳌﻮرد ﻻﺳﺘﻴﻌﺎباﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻼﺋﻢ  ﺔﺌا ﻣﻦ  ﻴء ًاﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻻﺳﺘﻐﻼل، ﺑﺪ
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﺎ  اﺗﻴﺠﻲ.ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻓﻖ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﳌﻮرد اﻻﺳﱰ 
  .ﺘﻬﺎﻣﻠﻤﻮﺳ ﻻاو ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص اﺛﲑﺗﻴﻬﺎ و ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ، 
اﺑﻌﺎد رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﳏﺪدة ﳌﻼﻣﺢ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺑﺪءا  ﻧﺘﺎج ﺗﻔﺎﻋﻞ وﺗﺪاﺧﻞ ارﺑﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ اﻻﺻﻞ 
ﻣﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﻟﺬي ﻳﻮﺻﻒ وﻳﻌﺮف ﺑﻜﻮﻧﻪ اﻟﺒﻨﺎء او اﻻﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ، واﻟﻘﻴﺎدة اﻻدارﻳﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ 
 يﺷﻘﻲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻻﻧﺴﺎﱐ واﳌﻌﻨﻮ  اﳌﺮﺳﺨﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺳﲑ اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﺻﻮﻻ اﱃ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﰲ 
ة واﻟﻔﺠﻮة اﳍﺎﺋﻠﺔ اﻟﱵ اﺣﺪﺛﺘﻬﺎ ﰲ ﺳﲑ ر ﻮ ﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل، ﰲ ﻇﻞ اﻟﺜﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﻨﺑاﱃ  ﺻﻮﻻو 
  .اﻟﺮﻗﻤﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔاﳌﻨﻈﻤﺎت، ووﻟﻮج ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻدارة 
، وﲢﺪﻳﺪ اﻓﻀﻞ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﺑﻌﺎدﻫﺎﻦ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﻴﺔ و ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ اﱃ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻤﻌ
ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، واﻳﻀﺎ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ وواﻗﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ وادر ﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺪرة 




  ] ب[
 
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:...
      :اﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
  ؟ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  ﻋﻠﻰﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟ 
ـ ﺗﺘﻔﺮع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ اﻻﺧﺮى ﺳﺆاٌل وﰲ ﳏﺎوﻟﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻃﺮﺣﺖ ﻋﺪة اﺳﺌﻠﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ
 اﺳﺌﻠﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ اﺧﺮى ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ: 
  
  :اﻻﺳﺌﻠﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ - ﺛﺎﻟﺜﺎ
 ؟ﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
 ؟اﳌﻌﺮﻓﺔﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟ -
 ؟ﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻠﻘﻴﺎدةﻟك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻞ ﻫﻨﺎ -
 ؟ﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟ -
 ؟ﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎلﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟ -
 ؟اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺔ ﺗﺸﺎركﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ 
 ؟اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺔ ﺗﺸﺎركﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  -
 ؟اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺔ ﺗﺸﺎركﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﺎدة ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ -
 ؟اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺔ ﺗﺸﺎركﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ -
 ؟اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺔ ﺗﺸﺎركﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل -
 ؟اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺔ اﺳﺘﺨﺪامﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
 ؟اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺔ اﺳﺘﺨﺪامﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ    -
 ؟اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺔ اﺳﺘﺨﺪامﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة -
 ؟اﳌﻌﺮﻓﺔﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ -
  ؟اﳌﻌﺮﻓﺔﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎلﻫﻞ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ   -
 ﻣﺎ ﻫﻮ واﻗﻊ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ؟ 
 ﻫﻞ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ؟ 
  
  ] ت[
 
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:...
  ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:  - راﺑﻌﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﺠﺰأ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ اﻻﺧﺮى ﻓﺮﺿﻴﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ وﻓﺮﻋﻴﺔ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺿﻊ اﻻﳚﺎﰊ ﻋﻨﺪ ﻃﺮح اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت 
اﻟﺪراﺳﺔ واﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﻓﻖ ﳕﻮذج ﺗﺪرج ﻫﺎدف اﱃ اﻟﻮﻗﻮف اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺌﻠﺔ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻓﻖ  ﺟﺰﺋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﰎ
  اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ: ﻳﻮﺿﺤﻬﺎ، ﻓﺮوﻋﻬﺎو  ﺔ اﶈﺎﻛﻲ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﺗﺪاﺧﻞ ﳏﺎورﻫﺎﻣﺘﻜﺎﻣﻞ، وﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وﳕﻮذج اﻟﺪراﺳ
  (: ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ10ول رﻗﻢ)اﳉﺪ
ﻴﺔــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــاﻟﻔﺮﺿﻴ
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔﻫﻨ
  ﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ت دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ذا
  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺔ ﺗﺸﺎركﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ذات دﻻﻫﻨ
  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺔ اﺳﺘﺨﺪامﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  ﻴﺔـ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــﺎت اﻟﻔﺮﻋـ ـــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــ ـــاﻟﻔﺮﺿﻴ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ودﻋﻢ 
  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 ﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻴﺎدةﺔ ﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﻫ
 ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔﺔ ﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  ﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل
ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ودﻋﻢ 
  ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 ﺔ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 ﺔ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ
 ﺔ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ





 ﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺔ اﺳﺘﺨﺪامﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة
 ﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  اﳌﻌﺮﻓﺔﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﻴ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎلﻫﻨﺎك 
ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ  اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
  واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
  ﻫﻨﺎك ﺗﺒﲏ ﺟﻴﺪ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ. -
  اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ. ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ -
 
  
  ] ث[
 
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:...
 :أﻫﺪاف واﻫﻤﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ - ﺧﺎﻣﺴﺎ 
ﻛﻤﻮرد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﳏﻘﻖ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ   ﻬﺎ إﺑﺮاز اﻟﺪور اﻟﺮﻳﺎدي ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔﰲ اﻫﺪاﻓﻬﺎ، وﻟﻌﻞ اﳘ ﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  
 اﳌﻀﻄﺮﺑﺔ ذات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة، وﻛﺬا ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ إدارة ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﳌﻌﺎﺷﺔ
)اﳍﻴﻜﻞ اﺑﻌﺎدﻫﺎاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إدارﺗﻪ. وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 واﻣﺪى اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻴﻌﺎ ﺎ  ﻋﻠﻰاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻘﻴﺎدة اﻻدارﻳﺔ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل( واﻟﺘﻌﺮف 
، واﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ(، وﳏﺎوﻟﺔ اﳋﺮوج ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت وﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ)ﺗﻮﻟﻴﺪﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة 
 ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج اﳉﻴﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﺴﻴﲑي اﳉﺪﻳﺪ.واﻗﱰاﺣﺎت ﲤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ا
 
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﺔ:  - ﺳﺎدﺳﺎ
ﺑﺎﻷﺳﺎس  ﺪف اﱃ اﻟﺪراﺳﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔ  ، وﻟﻜﻮن ﺪف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع واﻻﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ   
 )اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﻲ(اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ،  ﰎ اﺳﺘﺨﺪامدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة 
ﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﺑﻌﺎدﻫﺎ ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة ﻴﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻨﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒ اﻟﱵ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻼﻗﺔ واﺳﺘﻜﺸﺎف ﺣﺠﻢ اﳌﺴﺎﳘﺔ
اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﻳﻀﺎ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﱪ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻓﻖ 
ﻟﻐﺮض   12 SOMAواﻟ ـــ  22 SSPSﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻدوات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺣﺰﻣﱵ اﻟــ 
 .واﻟﻨﻤﻮذج ﻛﻜﻞ، واﳋﺮوج ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ  وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔاﺧﺘﺒﺎر 
  
    اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:  اﻟﺪراﺳﺎت - ﺳﺎﺑﻌﺎ
وﻓﻌﺎل ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت، اﺟﺘﻬﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ  ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ  ﻣﻨﺬ ﺑﺮوز اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  
وﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ، وﻛﺬا  ﰲ ﳎﺎل ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻻﲝﺎث  اﻟﺪراﺳﺎتاﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﺖ  ﻟﻠﻔﻬﻢ  واﻟﺘﺄﻃﲑ اﳉﻴﺪ ﳍﺬا اﳌﻮرد، ﺣﻴﺚ
ﻣﻊ  ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎﻋﻦ  اﻟﻌﻼﻗﺔ  اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺒﺤﺚ أﻳﻦ ﰎ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬا اﳌﻮرد اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، 
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺑﻌﺎد او اﳌﺪﺧﻼت اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ  وﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺎت، وﻫﺬا ﻷﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ 
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻣﻦ اﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت:
  ] ج[
 
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:...
: (1)" ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ "ﲢﺖ ﻋﻨﻮان، 1002 la te dloG دراﺳﺔ ﻏﻮﻟﺪ ورﻓﻘﺎﺋﻪ 
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻫﻢ اﳌﻘﺪرات اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻣﺘﻼﻛﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻗﺎﻣﺔ ادارة ﻓﻌﺎﻟﺔ 
ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ  اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، وﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، وﺧﻠﺼﺖ اﱃ وﺟﻮب ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث اﻧﻮع
ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  la te dloGﺎﻗﻪ  ورﻓ ﻗﺪرات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ، وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ، وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﲡﺘﻤﻊ ﰲ رﺳﻢ ﻣﺎ ﲰﺎﻩ ﻏﻮﻟﺪ 
وﻗﺪ ، ()MKIO( tnemeganaM egdelwonK rof erutcurtsarfnI lanoitazinagrOﻹدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
  ﻣﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻌﺪة اﲝﺎث ﻻﺣﻘﺔ ﺣﻮل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ. 
ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻻداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺛﺎر  ﻣﻘﺪرات" ﲢﺖ ﻋﻨﻮان، 1102 OHC NUJEATدراﺳﺔ  
اﻋﺘﻤﺪت  ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻏﻮﻟﺪ  :)2( " اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻫﺬا  ﻫﺪﻓﺖ اﱃ وﺿﻊ اﻃﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳚﻤﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ، ، ﺣﻴﺚ la te dloGورﻓﻘﺎﺋﻪ  
(، وﻋﻤﻠﻴﺎت 1002اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ)اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﳍﻴﻜﻞ وﻓﻖ ﻃﺮح ﻏﻮﻟﺪ  اﻻﻃﺎر اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ 
او ﻣﻜﻮن اﺧﺮ ﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﻏﻮﻟﺪ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ   ﺑﻌﺪ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ، اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﳊﻤﺎﻳﺔ( ﻣﻊ اﺿﺎﻓﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واداء اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﺣﻴﺚ ﰎ ﻗﻴﺎس اﻻداء  اﱃ ﺳﻌﻴﻬﺎ اﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،  اﳊﻮاﻓﺰ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻫﺬا ﻋﱪ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ، ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻداء اﳌﺘﻮازن ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
 .واﻟﻨﻤﻮ
ﰲ  واﺧﺘﺒﺎرات اﺧﺮى.  MESواﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ  AFCاﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي  ﻛﻤﺎ ﰎ
وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﻣﻌﻨﻮﻳﺘﻬﺎ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، 
  . اﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻻداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﻧﻮاع اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻدارة ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺛﻴﺮدراﺳﺔ "  ﲢﺖ ﻋﻨﻮان، 3102 regietS neJدراﺳﺔ  
ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ  اﻟﺪراﺳﺔ: ﲞﻼف اﻟﺪراﺳﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ، ﻗﺎﻣﺖ ﻫﺬﻩ  )3( " ﻣﻤﺎرﺳﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﱃ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﺛﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻜﻮن واﺣﺪ  وادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ،  واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺣﻴﺚ   ﻫﺪﻓﺖ 
اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻧﻮاع اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻدارة ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﰎ اﺧﺘﻴﺎر اﻧﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ  اﻳﻦ، ytnuoC ogeiD naSﻓﺮد ﻋﺎﻣﻞ ﰲ  551ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻣﺴﺢ ﻟﻌﻴﻨﺔ دراﺳﺔ ﻣﻦ 
                                                                                                              
 seitilibapac lanoitazinagro na :tnemeganam egdelwonK ,H.A ,srageS dna .A ,rtohlaM ,.H.A ,dloG)1(
 .881.781 pp  ,1002 ,1 .oN 81 .loV ,smetsyS noitamrofnI tnemeganaM fo lanruoJ ,evitcepsreP
 noitagitsevni nA : ecnamrofrep lanoitazinagro dna seitilibapac tnemeganam egdelwonK ,OHC NUJEAT)2(
 ,siseht DhP , ecnamrofrep lanoitazinagro no sessecorp dna erutcurtsarfni egdelwonk fo stceffe eht otni
 .1102 ,ngiapmahC-anabrU ta sionillI fo ytisrevinU ,dehsilbuP
 no slevel tnemeganaM dna sepyt erutcurts lanoitazinagro fo ecneulfni eht fo noitanimaxe nA ,regietS neJ )3(
 naS ,ytisrevinU lanoitanretnI tnaillA ,dehsilbuP ,siseht DhP ,snoitazinagro ni secitcarp tnemeganam egdelwonk
 .3102 ,ogeiD
  ] ح[
 
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:...
ﻏﲑ ..اﱁ، وﺗﻘﺴﻴﻢ  ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻدارة اﱃ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺴﺎم، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺑﺪا ﻣﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، واﳌﺼﻔﻮﰲ،.
 وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻻدوات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  AVONAﻛﻤﺎ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ   . اﻻدارة اﻟﻮﺳﻄﻰ، اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ادارﻳﺔ،
ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺎت ادارة  ﻣﻌﻨﻮي . وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ وﺟﻮد اﺛﺮﰲ دراﺳﺔ اﻟﻔﺮوق وﻣﻌﻨﻮﻳﺘﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ . اﻟﺘﺄﺛﲑﻴﻜﻞ اﳌﺼﻔﻮﰲ اﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﳍ وﻗﺪ ﺣﻘﻖ    ،اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ )1(:" اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وإدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان، 9002senoJ tdnarB leahciM دراﺳﺔ  
ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻊ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻛﻤﺎ  اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻧﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ
 & noremaC ﺗﺼﻨﻴﻒﰎ اﻋﺘﻤﺎد  اﻳﻦ ﲤﻜﲔ ﺑﺮاﻣﺞ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻫﺪﻓﺖ اﻳﻀﺎ اﱃ اﻛﺘﺸﺎف دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﰲ
ﺣﻴﺚ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ...اﱁ، ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺸﲑة، اﻟﺴﻮق، اﳍﺮﻣﻴﺔ،  ﻣﻦاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﻷﻧﻮاع nniuQ
، وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﺑﲔ ﻟﻔﻬﻢ وﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻴﺔ
  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ.
دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ "  ﲢﺖ ﻋﻨﻮان، 5102niL gnihC-gnuT dna gnahC gnish-gniL anitsirhC  دراﺳﺔ 
رة ااﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ادارة ﻋﻤﻠﻴﺎت اد ﰲاﻟﺪراﺳﺔ  ﻫﺬﻩ ﻫﺪﻓﺖ:  )2( " ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻮع اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ)اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻛﺬا اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨ
 ﺗﺄﺛﲑاو اﳍﺪف، اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ، اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻐﻠﻖ، ﳓﻮ اﻟﻔﺮد(، وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﱃ وﺟﻮد  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔاﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ 
 .ﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻧﺘﺒﺎﻩ اﻻﻓﺮاد ﳓﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔﺎﰊ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻟﻮﻇﻴﻔاﳚ
" ﻣﺤﺪدات اﻧﻤﺎط اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  ﲢﺖ ﻋﻨﻮان دراﺳﺔ ﻣﺠﺪي ﻧﻮﻳﺮي 
، ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﳕﻂ اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﻫﺪﻓﺖ، 1102ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮﻳﺪ اﻟﺠﺰاﺋﺮ " 
 ،ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺪدات اﺳﺎﺳﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﺎﺋﺪ، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﺮؤوﺳﲔ، ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﻨﺎخ اﻟﻌﻤﻞ
وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﱃ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻛﺄﻓﻀﻞ اﺳﻠﻮب  ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﻤﺎرات اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻳﻀﻢ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ،
 .ﻗﻴﺎدي ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ و دورﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ "  ﲢﺖ ﻋﻨﻮان، 1102 ﻃﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻧﻮيدراﺳﺔ   
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ اﺑﺮاز اﻟﺪور اﻟﻜﺒﲑ    )3(:( "اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ )اﻷﻋﻤﺎل 
ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ وﺑﺎﳋﺼﻮص ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺬي 
                                                                                                              
 noitagitsevnI  laciripme nA mtnemeganam egdelwonk dna erutluc lanoitazinagrO ,senoJ tdnarB leahciM   )1(
 9002 ,ytisrevinU nretsaehtuoS avoN ,siseht DhP ,smrif  gnirutcafunaM .S.U fo
 egdelwonk eht ni erutluc lanoitazinagro fo elor ehT ,niL gnihC-gnuT dna gnahC gnish-gniL anitsirhC  )2(
 554-334 .pp ,5102 3 .ON 91 .LOV ,tnemeganaM egdelwonK fo lanruoJ   ,ssecorp tnemeganaM
( ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ)اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ و دورﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل ، ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻧﻮي  )3(
 .1102ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ، اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، 
  ] خ[
 
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:...
 ﺑﺄﻛﱪﺣﺎﻃﺔ ، و اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺮﻓﻊ ﻗﺪرات اﻷﻓﺮاد واﳌﻨﻈﻤﺎت ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹاﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﻣﻌﺰزة ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ  ،ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ رﺳﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻨﻬﺞ وﺻﻔﻲ وﲢﻠﻴﻞ اﺗﺒﻌﺖ ﺣﻴﺚ، ﺑﻜﻞ اﳌﻌﺎرف اﳌﻤﻜﻨﺔ  ﻗﺪر ﳑﻜﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ، وﻫﺬا ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﺗﻘﻨﻴﺎت ﻛﺎﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮىدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ 
( ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﺛﻮرﺳﺘﻮن اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ)أﻋﺪت أداة اﻟﻘﻴﺎس اداة اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن، ﺣﻴﺚ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، 
وﺟﻮد دور ﻛﺒﲑ ﲤﺎرﺳﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ  ، وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﱃاﻻﲡﺎﻫﺎتﻟﻘﻴﺎس  enotsruhT
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻣﺜﻼ ﺳﺠﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻤﺔ  ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ.
 ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ،...اﱁ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﺎ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻏﻴﺎب اﺳﻠﻮب اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ   اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﺟﺎﺋﺖ
أﺛﺮ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ "  ﲢﺖ ﻋﻨﻮان، 4102 أﺣﻤﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ .، ﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻮد ﺟﺮاداتدراﺳﺔ ﻧ 
اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ  ﻫﺬﻩ ﻫﺪﻓﺖ   )1(:" اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷردﻧﻴﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺛﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ أداء اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ أداء أﻋﻤﺎﳍﺎ 
ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم  ﻣﻜﻮن ﳎﺘﻤﻊ دراﺳﺔ وﻛﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻫﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻗﺎﻣﺔ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻋﱪ  وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ
ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﻤﺎرات اﺳﺘﺒﻴﺎن ﺗﻘﻴﺲ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﺿﻤﻦ  ﻮﺿﻮع اﳌﻌﺮﻓﺔ.واﳋﺎص ﰲ اﻷردن واﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﲟ
، اﻟﺬي ﻗﻴﺲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺘﻐﲑات ﻓﺮﻋﻴﺔﳕﻮذج ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑﻳﻦ، ﻣﺘﻐﲑ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اداء اﳌﻨﻈﻤﺎت، و 
ﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺘﻤﺜﻞ داء اﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت، اﻻداء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، وﻣﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اداء اﻻﻓﺮاد، اداء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ا
ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻘﺎﺳﺔ ﲟﺘﻐﲑات ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ، ﳕﻮذج ﻛ ،ﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪة ادوات اﺣﺼﺎﺋﻴﺔﻠاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ، وﲢﻠﻴ
ﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ: وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻟﺘﻮ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋ ﺗﻮﺻﻠﺖ وﻗﺪ اﻻﳓﺪار اﳌﺘﻌﺪد
داﺋﺮة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻌﺎرف  ﺿﺮورة اﺳﺘﺤﺪاثاﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ. 
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ، وﻫﺬا ﺑﺪورﻩ  ﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﺗﻠﻚﺔ ّ ﲤﻜﺟﺪﻳﺪة وﻧﻘﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎرف ﺑﻄﺮﻳﻘ
 .اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﻗﺪرا ﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻤﻴﺰ ﰲ أداﺋﻬﺎ ﻷﻋﻤﺎﳍﺎ ﳝﻜﻦ
 ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة" ﲢﺖ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺳﻤﺔ ﺻﺎﻟﺢ و اﻟﻬﺎدي ﻋﺒﺪ ﻗﻴﺲ دراﺳﺔ 
 اﻟﺪراﺳﺔ اﱃﻫﺬﻩ ﻫﺪﻓﺖ  )2(:3102 ﻓﻴﻬﺎ " اﻻدارﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎدات ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ادارة
واداة  اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة واﻗﻊﻋﻠﻰ  ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻛﺬا اﻟﻮﻗﻮف
                                                                                                              
، أﺛﺮ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷردﻧﻴﺔ، أﲪﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﳌﻌﺎﱐ ، ﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻮد ﺟﺮاداتﻧ  )1(
 .4102،  ا ﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻻﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس، ﻟﺒﻨﺎن
اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻴﺎدات ﻗﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺻﺎﱀ ، ﺑﺎﲰﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﺎﱐ،    )2(
 .3102، 40، اﻟﻌﺪد 15، ﳎﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﺮاق، ا ﻠﺪ  اﻻدارﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ
  ] د[
 
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:...
ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدة  ، وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﱃ وﺟﻮدﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ داﺧﻞ
 اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ. 
 إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة دورﲢﺖ ﻋﻨﻮان "  ،7102 اﻟﺸﻨﻄﻲ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ دراﺳﺔ ﻣﺤﻤﻮد 
 اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻫﺪﻓﺖ: )1( " ﻏﺰة ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وزارة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ دراﺳﺔ: اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
واﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة أﺑﻌﺎد ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﺴﺘﻮي ﻗﻴﺎساﳌﻌﺮﻓﺔ وﻛﺬا  إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﺮﺗﻮ  درﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﺸﻒ إﱃ
 اﻻﺳﺘﺜﺎرة اﳌﺜﺎﱄ، اﻟﺘﺄﺛﲑﻋﱪ دراﺳﺔ اﺛﺮ اﺑﻌﺎد)  ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع ﻏﺰة ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﺳﺘﻤﺎرة اﺳﺘﺒﻴﺎن  042، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﰲ (اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻹﳍﺎﻣﻲ، اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ،
، وﻗﺪ وﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ  اﱃ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻏﺰة ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وزارةﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ 
وﻛﺬا ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺧﺎﺻﺔ   اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﺳﻠﻮبﻷ
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ  وﺟﻮد اﺛﺮ دو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﺑﻌﺎد اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻬﺎوﺗﻄﺒﻴﻘ ﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﲣﺰﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓ
 .%1.96ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺪاﻓﻊ اﻹﳍﺎﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺗﻔﺴﲑ  
ﻰ إدارة ﻠ"ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت" ﻋ اﺳﺘﺨﺪاماﺛﺮ ، 7102 ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺟﻤﺎل ﻣﻮﺳﻰ دراﺳﺔ  
ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  )2(:اﻟﺘﻜﺴﻲ اﻟﻤﻤﻴﺰ"( -ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن")دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ : "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺑﻮ اﻟﺤﺎج 
وﺟﻮد اﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺧﻠﺼﺖ اﱃ اﺛﺮ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻋﻠﻰ ادارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن، وﻗﺪ 
) اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﱰوﱐ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل( ﻋﻠﻰ ادارة ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت 
 ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ.
دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ إدارة " ﲢﺖ ﻋﻨﻮان 3102راﺋﺪ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، ﻣﺎﺟﺪ أﺣﻤﺪ ﺣﺘﺎﻣﻠﺔ دراﺳﺔ  
ﻋﻠﻰ دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  اﻟﺘﻌﺮفﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ  )3(:"ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻻردناﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
 اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ، وﻧﻘﻠﻬﺎ)ﰲ دﻋﻢ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ (اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ، و اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ، واﳌﻬﻤﺔ، واﻟﺪاﻋﻤﺔ)اﻟﺴﺎﺋﺪة
ﰲ  اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﱃ ﺳﻴﺎدة  ﳕﻂ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  (وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺗﺴﺠﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت،  ﻹدارةاﱃ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، 
 .ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة واﺑﻌﺎد ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ
                                                                                                              
 ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ دراﺳﺔ :ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔدور ا ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺸﻨﻄﻲ،   )1(
 .7102، اﻻردن، 3، اﻟﻌﺪد 31 ، ا ّﻠﺪ 31، اﻟﻌﺪد 3، 7102، اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع ﻏﺰة
 -اﻟﺰﺑﻮن")دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ : "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺑﻮ اﻟﺤﺎج اﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام "ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت" ﻋﻠﻰ إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﲨﺎل ﻣﻮﺳﻰ،    )2(
 .7102، ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ، دﻛﺘﻮراﻩ اﻃﺮوﺣﺔ، اﻟﺘﻜﺴﻲ اﻟﻤﻤﻴﺰ
ا ﻠﺔ اﻻردﻧﻴﺔ دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻻردن، إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، ﻣﺎﺟﺪ أﲪﺪ ﺣﺘﺎﻣﻠﺔ، راﺋﺪ    )3(
 .3102، 40، اﻟﻌﺪد 9اﻻردن، ا ﻠﺪ  ادارة اﻻﻋﻤﺎل،ﰲ 
  ] ذ[
 
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:...
أﺛﺮ أﺑﻌﺎد اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "6002ﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺮﻳﻢ، ﺷﺎﻛﺮ ﺟﺎر اﷲ اﻟﺨﺸﺎﻟﻲ ﺣ دراﺳﺔ 
ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ   )1(:"دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ : ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ، اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻷردﻧﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔﻓـﻲ اﺑﻌﺎد اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﺗﺄﺛﲑاﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى 
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﻋﻤﺎن   31ﻋﺎﻣﻼ ﰲ  443ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ، ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩاﺳﺘﺒﺎن ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ  .
وﻗﺪ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑ أﺑﻌﺎد اﳍﻴﻜـﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ) اﻟﺘﺨﺼﺺ، ﲡﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﲰﻴﺔ، 
ﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ . وﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، أﳕﺎط اﻻﺗﺼﺎل، ﲨﺎﻋﺎت اﳌﻤﺎرﺳـﺔ، وﻣـﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ( ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺮ 
وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ ﻣﻌﻨﻮي ﺳﻠﱯ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻫﻲ : اﱃ  اﻟﺪراﺳﺔ 
اﻟﺘﺨﺼﺺ، وﲡﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل، واﻟﺮﲰﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ وﻟﻜﻦ إﳚﺎﺑﻴـﺎ ﻟﻸﺑﻌـﺎد اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ وﻫﻲ : 
 .  ﻋﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔاﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، أﳕﺎط اﻻﺗﺼﺎل، ﲨﺎ
" ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ  ﲢﺖ ﻋﻨﻮان دراﺳﺔ رﻳﺎض ﻋﻴﺸﻮش 
 أﳘﻴﺔ  اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﺪى ادراك ﻫﺪﻓﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ   )2(:"1102ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﻠﺔ( 
ﻣﺒﺎدرا ﺎ، وﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ دﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﲏ  ﺗﺒﲏ ﰲ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﺑﺪأت ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ إذا وﻣﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ، إدارة
وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ ﻟﻮﺟﻮد اﺛﺮ اﳚﺎﰊ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻻدراك اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﳎﻞ 
 اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻨﻬﺞ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ
  ؟ﺑﻘﺔﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻴﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎ
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة  ﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻫﻮ ﻫﺪﻓ ﺔﺪراﺳﻫﺬﻩ اﻟ ﻣﺎ ﻣﺎ ﳝﻴﺰاﻫﻢ ن ا
وﻫﺬا ﻋﱪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻫﻢ اﻻﺑﻌﺎد او اﳌﻜﻮﻧﺎت ﺳﻮاء اﳌﺎدﻳﺔ او اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ اﻻﻃﺎر ، ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻃﺒﻴﻌﺔ  ؛ﲤﻮﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ؛واﻗﻊ اﳌﻨﻀﻤﺔ، ﺳﻮاء ﰲ اداﺋﻬﺎ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ﲟﻌﲎ اﺧﺮ ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ اﻻوﱃ ﻋﻠﻰ
  اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﲔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ،...اﱁ. 
اﺛﻨﲔ ﰲ دراﺳﺔ  اوﺑﻌﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ  ،ﺳﻮاء اﻟﱵ ﰎ ذﻛﺮﻫﺎ اﻧﻔﺎ او اﺧﺮى واﻻﲝﺎث اﻟﺪراﺳﺎت ﺟﻞ او ﻏﺎﻟﺒﻴﺔان  ﺣﻴﺚ 
واﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﺑﻌﺎد ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻻاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻜﺒﲑ ﺷﻲء ﻣﻬﻢ وﻫﻮ ﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﺗﻐﺎﻓﻠﺖ ﻋﻦاﺛ
واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻨﻈﺮي اﳌﻜﺜﻒ ﰲ اﻻﻋﻤﺎل  واﻟﺘﺄﻃﲑ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔﻋﻠﻴﻪ  ، وﻫﺬا ﻣﺎ رﻛﺰتادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ
                                                                                                              
دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت  : أﺛﺮ أﺑﻌﺎد اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،  ﺣﺴﲔ ﳏﻤﻮد ﺣﺮﱘ، ﺷﺎﻛﺮ ﺟﺎر اﷲ اﳋﺸﺎﱄ   )1(
 .6002 ، اﻟﻌﺪد اﻷول ،  80ا ﻠﺪ  ،ﳎﻠﺔ اﻟﺰرﻗﺎء ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت، اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ، ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﻠﺔ( ﻋﻴﺸﻮش رﻳﺎض   )2(
 .1102ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺒﺴﻜﺮة، 
  ] ر[
 
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:...
، ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻋﻴﻤﻬﺎ 1002 dloGواﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻌﺎد اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻏﻮﻟﺪ  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،واﻟﺒﺤﻮث 
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻدوات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، ﺑﺪءا ﻣﻦ   ﺧﻼﳍﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖﺑﺄﺑﻌﺎد اﺧﺮى ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺘﺄﺛﲑ، وﻓﻖ ﻃﺮح ذوا ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻛﻤﻴﺔ 
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ واﻟﺘﻮﻛﻴﺪي، واﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺘﻜﺮارات، اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ، 

















  ] ز[
 
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ:...
  اﻟﺪراﺳﺔ:وﻣﺘﻐﻴﺮات  ﻧﻤﻮذج -ﺛﺎﻣﻨﺎ
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﳏﺎوﻟﺔ ﲢﺴﲔ  اﺑﻌﺎد ﻳﻬﺪف ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ
 ﻟﻺﺷﺎرة)ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ


















 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻔﺘﺮضﻣﺨﻄﻂ  (:10اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ)
 ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔا
    اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﻜﻠﻲ   
          ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ    
 )  (اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﻜﻠﻲ 
  ﻓﺔﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮ 
           اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻻول  
   ,  
                    اﻟﻘﻴﺎدة
 اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ
            ,   
        اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ   
 اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ
    , ⬚
 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﺮاﺑﻊ   
   ,  
ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ        
 اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
       ,   
ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ           
 اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻻول
        ,    
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ        
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﺠﺰﺋﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ 
















 ﻟﻠﺘﺄﻃﲑﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﲔ رﺋﻴﺴﲔ، ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻈﺮي ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻓﺼﻠﲔ اﺳﺎﺳﲔ، ﺧﺼﺼﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻻول اﻟﺪراﺳﺔ  ﻮزﻋﺖﺗ  
اﻟﻨﻈﺮي ﳌﻔﻬﻮم اﳌﻌﺮﻓﺔ  وﻋﻤﻠﻴﺎت ادار ﺎ، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﻄﻼق ﺣﻮل اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﱵ ﻣﻬﺪت اﱃ ﺑﺮوز اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد 
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﳏﻘﻖ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ، واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺒﺎب او اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﳛﻈﻰ  ﺬا اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ 
اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻫﻢ ﺳﺒﻞ ووﺳﺎﺋﻞ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ و ﲑﻳﺔ اﻟﻐﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ، ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺘﻪ اﻻﺛ
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ  ﻪﺗﻨﺎوﻟ ﰎاﻻﻫﺪاف اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺬﻟﻚ، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺑﺮز ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ادارﺗﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ 
، ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻫﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل، ﺣﻴﺚ ﲤﺖ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔﻋﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  اﳌﻼﺋﻤﺔ  ﺑﺈﺳﻬﺎب
اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ. ﺑﺪا  ﺑﻌﺪ وﻣﻜﻮنﲡﺰﺋﺘﻪ اﱃ ارﺑﻌﺔ ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﺗﻨﺎول ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ 
  .ﻠﻮﻣﺎتاﳌﻌ، واﺧﲑا ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹدارﻳﺔﻣﻦ ﻣﻜﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﻟﻘﻴﺎدة 
دراﺳﺔ ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻖ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ، وﻫﺬا ﻋﱪ  ﻋﻠﻰ  ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰاﻣﺎ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻓﻘﺪ 
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل دراﺳﺔ ﻣﺴﺖ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﻋﱪ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﻤﺎرﰐ اﺳﺘﺒﻴﺎن وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ 
  .12 SOMAو اﻟــ   22 SSPSﻟ ـــ ا ﺣﺰﻣﱵ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﳘﺎ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ  ﻣﻦ اﻻدواتﳎﻤﻮﻋﺔ 
   ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺪراﺳﺔ: -ﻋﺎﺷﺮا
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻻﲝﺎث ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﺛﻨﺎء اﻋﺪادﻩ، وﻣﻦ اﻛﱪ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﻣﻴﺰت اﻋﺪاد ﻫﺬا   
ﰎ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻴﻬﺎ  ﺒﺤﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، اﻳﻦ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻗﻠﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵاﻟ
ﺧﺎﺻﺔ وان ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺧﻀﻌﺖ اﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط، ﺳﻴﺎﰐ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ، وﻫﺬا راﺟﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎس اﱃ 
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  :اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻤﻬﻴﺪ
وﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﻮف ﻳﻜﻮن  ﺗﻮﻟﻴﺪﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻜﺘﻠان ﲤ "اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻷﺻﻮل ﻗﻴﻤﺔ ﻷي ﻣﻨﻈﻤﺔ ﳝﻜﻦ
  (.1اﻟﻘﺮن اﻟﻘﺎدم") اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻟﻠﻨﺠﺎح ﺧﻼل
 ﺎﳌﺼﺪر واﳌﺪﺧﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰاﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑ esuohstloH dna yduRوﻫﻮﻟﺘﻬﺎوسﺗﺮﺳﺦ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﻮﻟﺔ ﻟﺮﻳﺪي   
ﻄﺮﺑﺔ ﻀﰲ ﻇﻞ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة واﳌ ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل،ﻨﻟﺘاﳌﻌﺰز  ﻋﻨﺼﺮ اﺿﺤﻰ اﳌﻮرد اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ 
ﻫﺬا اﳌﻮرد اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  ﺳﺘﻐﻼلاﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮم، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﺣﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻄﻠﻌﺔ اﱃ اﻟﺘﻤﻴﺰ،  اﻟﺒﺪء ﰲ 
  وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل إدارﺗﻪ واﻹﻳﻔﺎء ﲜﻤﻴﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﲢﺼﻴﻠﻪ وإﻗﺎﻣﺘﻪ وإداﻣﺘﻪ . 
؟ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻪل: ﻋﻦ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﱴ ﲢﻈﻰ  ﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ اﻗﺎﻋﺪة أدت ﺑﻨﺎ إﱃ اﻟﺴﺆ 
  وﻫﻞ ﻣﻦ ﳕﺎذج ﻣﻘﱰﺣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ذﻟﻚ؟
  ﺘﻌﺮف إﻟﻴﻪ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ:ﺳﻴﺘﻢ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻣﺎ  ﻫﻮ و
  اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: 
  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻫﻴﺔ: ﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ: ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
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  اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: 
، ﰲ (rewoP si egdelwonK"اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﻮة ) (*)(muabnegieF drawdE)ﻣﻘﻮﻟﺔ إدوارد ﻓﻴﻐﻨﺒﻮم ﺗﻌﺪ  
   ASUﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻄﺻﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﲤﺮ اﻷول ﻟﻠﺬﻛﺎء اﻻﻨﺑﺪاﻳﺎت اﻟﺜﻤﺎﻧﻴ
ﳎﺎﻻ ﺧﺼﺒﺎ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﻬﺎ  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺼﺪر اﻷول ﻟﻠﺜﺮوة، ﻓﻴﻪ أﺿﺤﺖ، ﻋﺎﱂ ﻋﺎﱂ اﻻﻋﻤﺎلاﺳﺎﺳﻴﺎت ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﰲ 
 ، ﺣﻴﺚ:ﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔﻠﻟ واﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول: اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺼﺪرا ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺜﺮوة
 etutitsnI sttesuhcassaMﻣﻌﻬﺪ ﻣﺎﺳﺎﺗﺸﻮﺳﺘﺲ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﰲ اﻻﺳﺘﺎذ woruhT retseL ﻳﻘﻮل ﻟﻴﺴﱰ ﺛﺮاو  
  :ygolonhceT fo
ذات ، ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﻠﻌﺐ ﻟﻌﺒﺔ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺎن اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون ﺳﻮف ﻳﻜﻮن واﺿﺤﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔﺑ اﻧﺎ أوﻣﻦ"
 ﻟﻠﻔﻮز، أﻧﺎ أوﻣﻦ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻬﻢ ﻛﻢ ﻛﻨﺖ ﻧﺎﺟﺤﺎ ﻓﻲﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ  اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﺘﻄﻠﺐ ،ﻋﻼﻣﺎت وﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة
اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ، أﻧﺎ  إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻚ ﺑﻌﺾ ، اذاﻟﻤﺎﺿﻲ
 ﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺸﻜﻞ، أﻳﻀﺎ اؤﻣﻦ ﺑﺄن ﻻ أﺣﺪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
 )1("ﻤﺎ أن ﺗﻠﻌﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى ﻻ أن ﺗﻠﻌﺐ ﺿﺪﻫﻢوﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ داﺋ ،اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
أﻣﺎم وﺿﻌﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﻓﺮز ﺎ اﻟﻘﺎرئ  واﶈﻠﻞ ﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻟﻴﺴﱰ ﻳﺪرك ﺑﺎن ﻋﺎﱂ اﻻﻋﻤﺎل وﻣﺎ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  
وﻣﺘﻐﲑات ﻣﺴﺘﺠﺪة، ﻋﻨﻮا ﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﻃﺮﺣﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﲑة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﻤﺼﺪر وأﺻﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻷي ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﺣﺜﺔ  ﻇﺮوف
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺜﻲ ﳐﺘﺼﻲ ادارة اﻻﻋﻤﺎل، ﳒﺪ ﻣﻦ  وﺗﺄﻛﻴﺪﺣﺴﺐ راي  اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون ﲰﺔ، ﻓﻬﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ
اﻟﻴﻮم ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺤﺮك إﻟﻰ ﺛﺮوة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، واﻟﺘﻲ ﻫﻲ آﺧﺮ وﺟﻮﻩ " ،  اﻟﺬي ﻗﺎل)iksuokiR(رﻳﻜﻮﺳﻜﻲﺿﻤﻨﻬﻢ 
ﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺛﻮرة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، اﻟﻤﻬﺎرات، اﻟﺮأس اﻟ
  .)2(" ...اﻟﻔﻜﺮي، اﻻﻓﻜﺎر، اﻟﺨﺪﻣﺎت، اﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﻴﺎت، اﻟﻘﻮى اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ، اﻟﺘﻌﻠﻢ و
اﳉﺪﻳﺪة واﺳﺎس اﻟﺜﺮوة ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﻴﻄﺮة اﻻﻟﺔ واﳌﺎل ﻟﻌﻘﻮد  اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﺔﺣﻴﺚ ﻳﺮى رﻳﻜﻮﺳﻜﻲ ﺑﺎن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ وﺟﻪ 
  . اﻟﺮأﲰﺎﱄﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮ اﻟﻨﻈﺎم 
                                                                                                
ﻣﺆﺳﺲ ﳐﺘﱪ ﻧﻈﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻳﺸﻐﻞ ،6391ﺳﻨﺔ  (ASU)وﻟﺪ ﺑﻨﻴﻮﺟﺮﺳﻲ ادوارد ﻓﻴﻐﻨﺒﻮم ﻋﺎﱂ وﻣﻔﻜﺮ أﻣﺮﻳﻜﻲ، اﳌﻌﺮوف ﺑﺎب اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة،)*( 
  .2891ﻋﺎم  LARDNED، وﺷﺮﻳﻚ اﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻧﺸﺎء أول ﻧﻈﺎم ﺧﺒﲑ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ  ytisrevinU drofnatS ﻣﻨﺼﺐ اﺳﺘﺎذ ﻓﺨﺮي ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﺘﺎﻧﻔﻮرد
 
 erianisiV 41 ,esuohstloH naD ,selgguR yduR ;msilatipac foerutuf eht dna rewopniarB ,woruhT retseL  )1(
 .312 p,9991 ,asu ,PLL gnuoy&tsnrE ?)ymonoce wen eht ni sseccus ecalptekram enifed
 
 ;dlrow gnipoleved dna depoleved ehtni gninrael lanoitasinagro dna gnirahs egdelwonK ,ikswokirhtuR  )2(
 sodnahC )sevitcepsrep laciteroeht dna larutluc ,laicos :tnemeganam egdelwonK( ,ikswokirhtuR
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اﻻﻋﻤﺎل ﺣﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﺻﻮﳍﺎ، وواﻗﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺿﻤﻨﻬﺎ  دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﰲ 
اﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ  ﺎ ﻣﻊ ﻣﺼﺪر  ﻴﻬﺎ ﻳﻀﻴﻒ ﺗﻴﻨﺮﻋﻠ،ﺣﻴﺚ اوﺟﺐ renruT ennoniMﻣﻴﻨﻮﻧﺘﻴﻨﺮﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺮى 
اﻟﻨﻬﺞ  ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺘﺒﻌﺔ، وﲢﻮﻻ ﻋﻦ ﺳﻴﺨﻠﻖ ﺗﻐﻴﲑا اﺳﺎﺳﻴﺎ  ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬيدﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔﻣﻦ اﺟﻞ  ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻟﺒﺪأ  ﺷﻲءول أو )1(".ﻳﻀﻴﻒ ﺗﻴﻨﺮ ﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔﳓﻮ ﻣ ،اﳌﻌﺮوف اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
، ﺧﻼﻓﺎ ذوي اﳋﺼﺎﺋﺺ اﶈﺪدة )ﻣﺼﺪر اﳌﻌﺮﻓﺔ(ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﺎل ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻮل
اﻟﺴﻠﻊ  ﻹﻧﺘﺎج ﻬﻢﻳﺑﺄﻳﺪاﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻴﺪوﻳﲔ ذوي اﳌﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳌﺘﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻠﻮن  ﻼﻗﺘﺼﺎدﻟ
واﳋﺪﻣﺎت، ﻳﻌﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ذوي اﳌﻬﺎرات اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﻌﻘﻮﳍﻢ 
اﳌﻨﻈﻤﺎت  rekcurD retePذﻟﻚ ﻳﻠﺰم ﺑﻴﱰ دراﻛﺮ ﻷﺟﻞ)2(ﺟﺪﻳﺪة. ﻳﺪﻫﻢ وﻳﻨﺘﺠﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت واﻓﻜﺎرا وﻣﻌﺎرفﺄوﻟﻴﺲ ﺑ
اﻟﻌﻤﻞ  ﻓﻲ "ﻳﻘﻮل ﺑﻴﱰ دراﻛﺮ ﺣﻮﳍﻢ وﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ، ﻛﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﻨﻈﺮ ﳍﻢ 
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ، وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ اﻻن ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻫﻢ ﻣﺘﻨﻘﻠﻮن وﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اي ﻣﻜﺎن، ﻓﻬﻢ 
ﻬﻢ ﻛﻤﺘﻄﻮﻋﻴﻦ وﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ، ﻓﻘﻂ ﻏﻴﺮ ﺗر اﻳﺤﺘﻔﻈﻮن ﺑﺴﻴﺮﻫﻢ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﺳﻔﻞ اﻟﺪرج، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﺠﺐ اد
ﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻗﺼﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﻢ وﻟ، )3("اﻟﻤﻬﺮة ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎج ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻬﻢ
  )4(:ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻳﻘﱰح دراﻛﺮ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ راﺣﺘﻬﻢ، واﻟﺜﻘﺔ  ﻢ ﻋﱪ اﺳﻨﺎدﻫﻢ  ان ﺗﻀﻊ ﺻﻠﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ، 
 اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت؛
 ؛ﻮة، وان ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻓﺨﻮرﻳﻦ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎﺟاﳌﺮ  ان ﺗﻀﻌﻬﻢ ﰲ  ﺻﻮرة اﻻﻫﺪاف  
 ؛ﻣﻦ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ 
 ؛ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺘﺠﲔ  ﻳﻜﻮﻧﻮاوﺿﻌﻬﻢ ﰲ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﱵ   
 ؛ﻣﻨﺤﻬﻢ اﳊﺮﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻨﻬﻢ اﻟﺘﻄﻮر 
  .ﻣﻦ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﻮاﻓﺰ واﻻﻋﱰاف اﻟﺘﺄﻛﺪ 
ﻫﺬا اﻟﻈﺮف اﳉﺪﻳﺪ، اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل اﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺜﺮوة، واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﳍﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﻢ، ﻣﺎ 
  ﻣﺘﻐﲑات ﻛﱪى، اﳘﻬﺎ:ﻫﻲ اﻻ ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﻫﺎﺻﺎت ﺣﺘﻤﻴﺔ ﳉﻤﻠﺔ 
  
                                                                                                
 31.، 3102، دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻻﻫﺪاف ﻬﻴﻮي، ﻟﻴﺚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘ)1( 
 .102، ص3102، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ )اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ(ﻋﻤﺮ اﲪﺪ ﳘﺸﺮي، )2( 
 41 ,esuohstloH naD ,selgguR yduR ;dlrow gnahc a ni srekrow egdelwonK gniganaM ,rekcruD reteP  )3(
 .25p,9991 ,ASU ,PLL gnuoy & tsnrE?)ymonoce wen eht ni sseccus ecalptekram enifed erianisiV




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
   وﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ :ﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟ
  
  : اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔاﻟﻔﺮع اﻻول
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﺎﻛﺲ واﺣﺪ ﻓﻬﻮ ﺑﺪون ﻓﺎﺋﺪة او ﺟﺪوى، اﻣﺎ اذا ﻛﺎن "woruhT C.Lﻳﻘﻮل  ﻟﻴﺴﱰ ﺛﺮاو
 ﺎتﻌﻼﻗاﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻟـ ـــﻓﺎﻛﺲ ﻳﻌﻨﻲ اﻣﺘﻼﻛﻨﺎ  001ﻟﺪﻳﻨﺎ اﺛﻨﻴﻦ او اﻛﺜﺮ ﻳﺘﻜﻮن ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺷﺒﻜﺔ، وﻣﻊ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ 
")ﺣﺴﺐ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﺑﻠﻎ  )1(ﺑﻤﺌﺎت اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ" اﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖﻤﻤﻜﻨﺔ ﻓﻜﻴﻒ اﻻﻣﺮ ﻣﻊ اﻟ
  )2((5102ﻣﻠﻴﺎر ﺷﺨﺺ ﻋﺎم  2.3ﺣﻮاﱄ 
ﺴﱰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻧﺴﺞ اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺗﻄﻮرﻫﺎ وﲡﺎوز ﻛﻞ ﻋﺮاﻗﻴﻞ و ﻛﻮاﺑﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺪد ﻴﺗﻘﻮم ﻓﻜﺮة ﻟ
، ﺧﺎﺻﺔ (، اﻟﺬي ﺟﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ  ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻜﺒﲑ ﰲ  ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎتاﻟﺸﺒﻜﻲ؛. اﱁاﻟﺸﺒﻜﻲ)اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺸﺒﻜﺔ؛ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
 ﻠﺖﻌﺟدﻗﺔ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ(، ﻫﺬﻩ اﻟﻄﻔﺮة ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ  ﺑﺄﻛﺜﺮﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل)ﺳﻮف ﻳﺘﻢ ﺗﻨﺎوﳍﺎ 
ﺷﺒﻜﺔ  ﺧﺎﺻﺔ ﻇﻬﻮر وﺗﻄﻮر ، (2ﻛﻢ  000,270,015ﲨﻠﺔ باﻟﻜﺮة اﻻرﺿﻴﺔ) ﺿﺨﺎﻣﺔﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻘﺮﻳﺔ ﺻﻐﲑة، ﻛاﻟﻌﺎﱂ  
ﳌﺴﺎﻓﺎت ﲟﻼﻳﲔ اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﱰات، ﰲ زﻣﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺰﳝﻬﺎ  ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت وﳎﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﱂ، اﻟﻜﺒﲑ  وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ  ،اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ
ﻣﻴﻐﺎ 001ﻣﻴﻐﺎ ﺑﺎﻳﺖ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻳﺼﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﺪول ﻛﺴﻴﻮل اﱃ 9.51ﺗﻮاﺻﻠﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ)ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺗﺪﻓﻖ 
زﻳﻊ ﳌﻼﻳﲔ اﳉﺮاﺋﺪ وﳌﻘﺎﻻت واﻟﻜﺘﺐ ﰲ ، ﻫﺬا اﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻛﻮ ﺎ ﳎﻤﻌﺎ ﻫﺎﺋﻼ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ وﲣﺰﻳﻦ وﺗﻮ )3(ﺑﺎﻳﺖ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(
ف ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻻﺧﺮى ﻛﺎﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎت، واﻻﻓﻼم، واﻟﺸﺮاﺋﻂ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻻﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺮﻗﻤﻲ، وﻛﺬا ﻣﺌﺎت اﻻﻻ
اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻞ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺪول وﻛﺬا اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﻓﻴﻜﻔﻲ ان ﻧﺬﻛﺮ ان ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ 
  . اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺘﺄﺛﲑﺣﺠﻢ ﻫﺬا  ﻟﻺدراك، 4102)4(ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎم 56550566ﻣﻮال اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺣﻮاﱄ ﺣﺠﻢ اﻻ
، ﺣﻮﻟﺖ اﳌﻌﺮﻓﺔ تﻌﻴﺶ ﺛﻮرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎاﻟﻌﺎﱂ ﻳ ﰲ اﲡﺎﻩ واﺣﺪ، ﻋﻠﻰ ان ﻛﻠﻬﺎ  دﻻﺋﻞ وﻗﺮاﺋﻦ ﺗﺴﲑ ارﻗﺎم ،
اﻻدارة وﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﳊﻴﺎة، ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﺎ ﲝﺪ ذا ﺎ اﱃ ﻣﻮرد اﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﱃ ﻗﻮة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ 
ﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬي "rekcurD .F retePﺑﻴﱰ دراﻛﺮﻋﻨﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﲟﺠﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻳﻘﻮل  
، واﻟﺬي ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻧﻪ" ا ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻓﺮادﻩ ﻋﻠﻰ )5("اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊاﻧﻪ  اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔﻳﺨﻠﻒ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ 
                                                                                                
 .73، 0102دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن،  اﻟﻤﻨﻬﺞ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳍﺎﴰﻲ، ﻓﺎﺋﺰة ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺰاوي،  )1(
 .1 p ,5102 yaM ,aveneG ,noisiviD scitsitatS dna ataD TCI ,5102 ni dlrow ehT ,uonaS amiharB  )2(
 .5102/20/50، اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮم /rf/rf/moc.iamaka.www//:sptthﰲ ﺣﺎل اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ، seigolonhcet iamakAﺣﺴﺐ اﺻﺪار اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ) (3)
  .5102/20/50، اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮم elbat/gro.knabdlrow.idw//:ptth، 5102اﺻﺪار اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻟﻌﺎم  (4)
 
 yteicoS ,ytinummoc no gnitirw fo sraey evif ytxis morf noitceles yteicos gninoitcnufA ,rekcurD .F reteP  )5(




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻧﺸﻄﺘﻬﻢ، وﻳﻮﻇﻔﻮن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻧﺘﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ  اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 اﻟﺜﺮوة ﻗﺎﻋﺪة ﳎﺘﻤﻊ ،)1(وﲡﻬﻴﺰﻫﺎ وﺧﺰ ﺎ واﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ وﺑﺜﻬﺎ وﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ واﻳﺼﺎﳍﺎ اﱃ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ"
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺎل وارض واﻟﺔ، واﻟﱵ ﺳﻮف  اﳌﻮارداﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ و  اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺔ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﱵ ﺳﺒﻘﺘﻪ  ﻓﻴﻪ
ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺼﺎدر ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺼﺪر اﻻول ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ 
  ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ: ، )2(la te htimSﲰﻴﺚ واﺧﺮﻳﻦ  





  .42، ص 5002، رﺳﺎﻟﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ، اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺎس اﻗﺘﺼﺎد اﻻﻣﻢ وﺗﻄﻮرﻫﺎ: ﻛﻠﻴﺐ ﻓﻀﻞ ﲨﻴﻞ، اﻟﻤﺼﺪر
  : ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻤﻮاردﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟ
 وﻣﻬﻤﺎ ﺣﺎﺳﻤﺎ ً ﺷﻴﺌﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، اﻟﺬي ﺗﻌﺪ ﻓﻴﻪ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ اﻟﻌﺼﺮ إﻟﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻌﺼﺮ ﻣﻦ ﻧﻨﺘﻘﻞ إﻧﻨﺎ" 
  .)3(ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ" ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﻟﺴﻠﻮك واﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻔﺴﺮة واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﲝﺎث وﺗﻄﻮر أﻛﺜﺮ(، اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻫﻢ إﻓﺮازات اﻟﻌﻮﳌﺔ) ﺑﺸﻘﻬﺎﻣﻦ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ)ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﲬﺴﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ  اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﳌﺘﺒﻠﻮر اﻻﻫﺪاف، وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﲝﻴﺔ ﳓﻮ اﻻﻣﺜﻞ ﺎتﻨﻈﻤاﳌ
 ﺷﺠﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت، ﰲ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻟﻔﻜﺮة اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﺬﻩ (،niaB a nosaMﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﻤﺎل ﻣﺎﺳﻮن وﺑﲔ 
 ﰲ ﲡﻠﻰ ﻣﺎ وﻫﻮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﺘﻔﻮق ﺗﻜﻔﻞ واﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﲔ، واﳋﱪاء، اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ
ﰲ  اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻫﻲ ﻓﻤﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻴﺔ وﻓﻖ ﻟﻠﺜﺮوة، ﻣﺘﺠﺪد ﻛﻤﺼﺪر اﳌﻌﺮﻓﺔ
  اﳌﻮارد)اﳌﻌﺮﻓﺔ(؟ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻮﻟﻮج  اﱃ اﱃ
                                                                                                
 .862، ص 2002، دار اﻟﻮراق، ﻋﻤﺎن، اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، اﻟﻮردي زﻛﻲ ﺣﺴﻦ، اﳌﺎﻟﻜﻲ ﳎﺒﻞ ﻻزم )1(
 ecnamrofrep tnemeganam egdelwonk desab‐noitcafsitas‐resU ,nihC gnaS‐iawK ,oL ihC‐gnowK )2(
 .944p ,9002 ,5 .oN 62 .loV tnemeganaM ytilibaileR & ytilauQ fo lanruoJ lanoitanretnI ,tnemerusaeM
 lanruoJ , sEMS hsinnif ni htworg dna tnemeganam egdelwonK ,ybievS& kcirtaP , uruF , iraS , ivrajolaS )3(
 .5002 , 2 . oN , 9 . loV ,tnemeganaM egdelwonK fO
 
 اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﳌﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻮﺟﺔ اﻻوﱃ
ا ﺘﻤﻊ اﻟﺰراﻋﻲ: ﺛﻮرﺗﻪ زراﻋﻴﺔ، 
 ﻗﺎﻋﺪ ﺎ)اﻻراض اﻟﺰراﻋﻴﺔ(
ا ﺘﻤﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ: ﺛﻮرﺗﻪ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ، 
ﻗﺎﻋﺪ ﺎ )اﻻرض واﻟﻌﻤﻞ، راس 
 اﳌﺎل واﻻﻟﺔ(
ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ: ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ: 





 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
ان اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎﱂ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮم ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ  وﻓﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، اﱃ ﻋﺎﱂ  
اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ وﻓﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻮارد)اﳌﻌﺮﻓﺔ(، ﻓﻮﻓﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﰲ اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻟﺴﺎدس 
، اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ان retrop lahciMﺼﺎدي اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﻮرﺗﺮ، واﻟﱵ رﺳﺨﺘﻬﺎ اﻋﻤﺎل اﻻﻗﺘ02واﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
ﺘﺎر ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﺎﻓﺴﻲ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ وﳏﻴﻂ ﺗﺼﺎرﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ ان ﺗﺪرﺳﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﺣﱴ ﲣ
(اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن weiVdesaB ecruoseR : VBR اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻣﺎ ﺗﺒﻨﺘﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﳌﻮارد)
اﻟﺪاﻋﻴﺔ اﱃ اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاردﻫﺎ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﳎﺎ ﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻬﺎ، ﻟﺘﺘﻔﺮع ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﻣﻮرد  ﻟﻌﺸﺮﻳﻦ،ا
 ,esorneP، واﻟﱵ ﻣﻔﺎدﻫﺎ ﺣﺴﺐ ﻛﻮت، ﺑﺎﻧﺮوس،  زاﻧﺪر واﺧﺮﻳﻦ )1((weiVdesaBegdelwonK : VBKاﳌﻌﺮﻓﺔ)
اﻻداء ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت راﺟﻊ  اﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼف ان اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ "  la te rednepS,tnarG ,radnaZ dna tugoK
  )2(.ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، واﺧﺘﻼف ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻻﲝﺎث اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻔﺮدﻳﺔ،  اﻧﻄﻼﻗﺎ  ﻣﻦ ﻛﻮن اﳌﻮارد  
ﻣﺎ  ان ﺗﺆدي اﱃ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻣﻦ ﰒ اﱃ اداء ﻣﺘﻔﻮق ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻧﺪرة وﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﳝﻜﻦ
  )3(ﻳﺪﻓﻊ اﱃ اﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺼﺪرا ﳏﺘﻤﻼ ﳌﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ
 ان اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ اﳌﻮرد اﳌﺘﺠﺪد واﳌﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ و اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﱃﻫﺬا اﻻﺣﺘﻜﺎم،   
  )4( ( ymonoce desab-egdelwonk)اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺘﺒﻠﻮر ﻫﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪا وﻓﻖ
ﺗﺆﻛﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ  اﻟﺸﺄن، وﰲ ﻫﺬا )5(اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻷﻛﱪ اﳉﺰء اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻪ ﲢﻘﻖyelknirB  ﺣﺴﺐ ﺑﺮﻳﻨﻜﻠﻲ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﺎﳌﺌﺔ  ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت ﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻛﱪ  08اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ان" ﺣﺼﺔ اﻻﺻﻮل اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺼﻞ اﱃ 
ﺨﺮوج ﻓﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ،  ﻋﻤﺎل او ﺻﻨﺎع اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﲑ دراﻛﺮ ﺗﺄﺛﲑاﱃ ﺻﻌﻮد  وزﻳﺎدة  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ.  005
  .)6(setaG lliBﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﺎﰲ ﳉﻌﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺧﻄﺮ اﻻﻓﻼس ﺣﺴﺐ ﺑﻴﻞ ﻏﻴﺘﺲ  %02
    
                                                                                                
 03.، ص2102، دار اﳍﺪى ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻻدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻋﻴﺴﻰ ﺣﲑش )1(
 egdelwonk gnikniL ?rettam yllaer tnemeganam egdelwonK seoD ,otnaiK oniA ,aveerdnA anaitaT )2(
 , tnemeganaM  egdelwonk fo lanruoJ ,ecnamrofrep cimonoce dna ssenevititepmoc ,secitcarp tnemeganaM
 .916p ,2102 ,4 ON 61 .LOV
 ssenisub fo tnempoleved egdelwonk otni erac gnignirB ,akanoN orijukI ,ojihcI ouzaK ,hgork noV groeG )3(
 dna ,lacinhceT ,laicoS :ecnegreme egdelwonK ,ihcugihsiN orihihsoT ,akanoNorijukI ;snoitazinagrO
 .13p ,1002 ,kroY weN ,sserP ytisrevinU drofxO ,noitaerc egdelwonk fo snoisnemid yranoitulovE
 egdelwonk lanoitazinagro-retni fo srotcaf sseccuS ,ikaranA-itameN alieL  , drafnihsooN hemetaF   )4(
 .932p ,4102 ,2 .oN 23 .loV yrarbiL cinortcelE ehT ,SK lanoitazinagroretnI ,krowemarf desoporp a :gnirahS
 اﻟﻌﺮﰊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،  اﳌﻌﻬﺪ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳎﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮي، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎد أﺛﺮﺟﻴﻬﺎن ﳏﻤﺪ،  )5(
  .11، ص6102ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، 
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ﻓﻴﻪ اﲡﺎﻩ اﻫﻢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﻮارد اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻐﻠﺔ اﱃ  ﻣﻘﺎرﺑﺔ، ﻏﲑت
 ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻐﻠﺔ، ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ، اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل،
ﺜﺎﺑﺘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳊﺪﻳﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻓﺮز ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟواﻟﺬي 
اﱃ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺳﺒﺎب ﰲ ذﻟﻚ،   ruhtrAاﻻﻧﺘﺎج. ﻫﺬا اﻟﺘﻐﲑ دﻓﻊ ﺑﺎرﺛﺮ ﻹﻋﺎدةذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ 
  )1(:ﺑ ــ ـــﻣﺬﻛﺮا 
ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻻدوﻳﺔ، ﺑﺮاﻣﺞ  stsoc tnorF pU hgiH اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﱃ. ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  ﺗﺄﰐوﻋﺘﺎد اﳊﺎﺳﻮب، اﺟﻬﺰة اﻻﺗﺼﺎﻻت. واﻟﱵ 
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر  05ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  اﻟﻮﻳﻨﺪوزﺗﱰاﺟﻊ ﲞﻂ ﻣﻨﺤﺪر ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﺘﻐﲑة، ﻓﻤﺜﻼ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
  ؛دوﻻرات 3ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻧﺴﺨﺔ اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ 
ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺰاﻳﺪ  اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻻﺻﻮل اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل  
  ؛ﻣﻊ اﻻﺻﻮل اﳌﺎدﻳﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺒﺎع ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻴﺪ اﻟﺒﺎﺋﻊ، واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻋﺎد ﺎ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة  
  ؛ﻣﻦ زﺑﻮن دون ان ﺗﻔﻘﺪ ﻣﻦ اﳘﻴﺘﻬﺎ ﻷﻛﺜﺮﻣﻦ ﺑﻴﻌﻬﺎ 
 ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺸﺒﻜﺎت وﻇﻬﻮر اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺪﻣﺎج اﳊﺎﺳﻮب ﻣﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت وﺗﻘﺪم اﻻﺗﺼﺎﻻت 
  ؛اﳊﺎﺳﻮب اﻟﻐﲑ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪاﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ 
اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﳉﻮدة اﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺗﻮﻟﻴﻔﺔ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﳉﻮدة، ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﻌﺪ اﳉﻮدة   
اﺻﺒﺤﺖ  ﻷ ﺎﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ،  واﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎتﺑﺬات اﻻﳘﻴﺔ اﻟﻜﱪى ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺎت 
ﻋﻮاﻣﻞ  وﻋﻨﺎﺻﺮ  ﺗﺄﰐﻟﻌﺒﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ، ﲟﻌﲎ ان اﳉﻮدة ﻫﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﺪﺧﻮل اﱃ اﻟﺴﻮق، وﺑﻌﺪﻫﺎ  ﰲﻋﺎﻣﻼ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ 
ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺆﺛﺮ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﰲ اﻟﻌﺎب اﻟﻘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ 
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  : ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ واﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟ
  
    :اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ -اوﻻ
اﻟﻮﺣﻴﺪ  اﻟﺸﻲءﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﻦ ": akanoNﻳﻘﻮل ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ ssenisuB dravraHﰲ ﻣﻘﺎل  ﻠﺔ   
اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ، وﻳﺘﻌﺪد ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻐﻴﺮ اﻻﺳﻮاق، اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻫﻮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻹداﻣﺔاﻟﻤﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ  ،اﻟﺘﺄﻛﺪاﻟﻤﺆﻛﺪ ﻫﻮ ﻋﺪم 
اﻟﺨﺎﻟﻘﺔ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻫﻲ، ﻓﺎن واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺪﻳﻤﺔ)ﻋﻔﺎ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺰﻣﻦ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ
 وﺗﺠﺴﻴﺪﻫﺎ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة، وﻧﺸﺮﻫﺎ وﺑﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻧﺤﺎﺋﻬﺎ ،ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار
  )1("ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﺤﺪد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، اﻟﺬي  ﻳﺒﻘﻰ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ(ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ 
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﳋﻼﻗﺔ  ﰲ دراﺳﺘﻬﻤﺎihciuekceT&akanoN  ﺗﺎﻛﻴﺸﻲ و ﻧﻮﻧﺎﻛﺎان ﺧﻼﺻﺔ وﺻﻞ ﳍﺎ اﳌﻔﻜﺮ   
اﻛﺪا ﻓﻴﻬﺎ أن ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰم ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ،  ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﺘﻤﻴﺰ اﳉﺪﻳﺪ وأن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳋﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﲰﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺪﻳﺪ)اﻻﻗﺘﺼﺎد 
ﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل، ﺳﻮف ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ اﱃ اﻟﺰوال. اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ(. وأي ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻻ ﺗﻀﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛ
ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ  ﻣﺘﺤﺴﺴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺧﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أداةﻋﻠﻰ اﳘﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻜﻮ ﺎ  ﺗﺄﻛﻴﺪﻩﰲ  tseborPﻳﻘﻮل 
  .)2(اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ وﺣﺎﺟﺎ ﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪرات ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ( ﰲevitisnes-egdelwonK)
اﻫﻢ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﲣﺎذا اﻟﻘﺮار، ﺣﻴﺚ  ﻳﺆﻛﺪ ان ﻣﻦ ﰲ ﻛﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ  kcazاﻻﻣﺮ اﻟﺬي ذﻫﺐ اﻟﻴﻪ زاك    
وﺻﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ  ﺑﺈﻋﻄﺎءاﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺻﺎﻧﻊ اﻟﻘﺮار  وﺑﺎﻷﺧﺺﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  )3(ﻳﻌﺪ اﺣﺪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ. اﳌﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﰲ راس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي
ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻮن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ  وﻫﻮ ﻣﺎ اﺣﺪث ﺧﻼﻓﺎ ﺑﲔ ﻣﻨﻈﺮي ﻋﻠﻤﺎء اﻻدارة ﰲ دور اﳌﻌﺮﻓﺔ،  
ﻋﻠﻰ اﻟﺬي ﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ  reltoK ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻛﻮﺗﻠﺮ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، اﺧﺮى اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ  ﻛﺄياﳌﻌﺮﻓﺔ  
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واﺣﺪة  وان ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت، اي ان ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺷﺎ ﺎ ﺷﺎن اﻻدارات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
  . )1( اﻻﺧﺮى ﺗﺘﺒﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وﲣﻀﻊ ﳍﺎ
ﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، واﳌﻄﻠﻮب ﻫﻮ ﻗﻮﻟﺒﺔ ﻴﰲ اﻻﲡﺎﻩ اﻻﺧﺮ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻮن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠن و ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﺮ   
ﺗﻴﺲ   tnarG، ﻏﺮاﻧﺖakanoNﻧﻮﻧﺎﻛﺎ ﻓﺤﺴﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﺜﺎل ،اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﳌﺎ ﳜﺪم  ﻫﺬﻩ  اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﺑﺎﻗﻲ 
 ﳑﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﺼﺪر ﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ أن ...ﻳﺮونtugoK، ﻛﻮت  rednepS ، ﺳﺒﺎﻧﺪرeceeT
،  ﻣﻴﺰة ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ  اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻓﻖ )2(ﻟﻠﻌﻤﻼء ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻗﻴﻤﺔ وﺗﻮﻓﲑ ﳑﻴﺰة ﺑﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﳌﻮارد ﺑﲔ ﺑﺎﳉﻤﻊ ﳍﺎ ﻳﺴﻤﺢ
  )3(ﰲ ﺑﻨﺎء اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ. yrolecM.W.M
اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺗﺒﻘﻰ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺪف واﺣﺪ ﻣﺸﱰك وﻫﻮ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮة  ﻟﻼﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﳌﺪاﺧﻞ  
ﺐ ان ﺗﻌﺮﻓﻪ، ﻓﺎﺗﺴﺎع ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة ﻳﻌﲏ ، ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻣﺎ اﻟﻮاﺟgiiWاﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، وﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺎدى ﺑﻪ وﻳﻴﻎ
ﺣﺘﻤﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وراس  ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
وﰲ   neslOdna nessennahoJ)5(وذﻟﻚ ﻋﱪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻘﻨﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﻀﻴﻒ ﺟﻮﻧﺴﻮن واﻟﺴﻮن ، )4(ﻣﺎﳍﺎ اﻟﻔﻜﺮي
  )6(ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻫﻲ: ﻹدﺧﺎلﺳﺒﻴﻞ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ اﻗﱰح ﻫﺬا اﻻﺧﲑ ﺛﻼﺛﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت 
: ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اوﺿﺎع اﳌﻨﻈﻤﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ذات  ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻻﻓﺮاد ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﲟﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم، وﲤﻜﻦ ﻫﺬﻩ
  ؛ﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﺪ ﻗﻠﻴﻞﻠاﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﶈﺪودة ﻣﻦ ادﺧﺎل ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻜﻮ ﺎ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻠﻴ
: ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﲏ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﱰوي وﺣﺬر، اذ ﺗﻄﺒﻖ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺮوي واﻟﺤﺬر 
  ؛ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ووﻓﻖ اﳊﺎﺟﺔﰒ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻋﻠﻰ 
: ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﳏﺎوﻟﺔ واﺳﻌﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ دﻋﻢ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ 
 ﺪف اﱃ ﲡﺪﻳﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﻘﻮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد ادارة اﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﻊ اﱃ اﻻﻣﺎم، وﻫﻲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
 ﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ.اﳌﺨﺎﻃﺮة وذات ﻣﺮدود ﻋﺎﱄ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﱃ اﳌ
  
  
                                                                                                
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ)ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ: اﻟﻤﺪاﺧﻞ، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻻدارﻳﺔ  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳉﺎﻣﻮس،)1( 
 .341،  ص  3102، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ(
 tnemeganam egdelwonk fo ygolotno desab-ygetarts A ,adekI urustiM ,otomemU orihustaK ,otiaS erdnA )2(
 .001p , 7002 ,1 .ON 11 ,tnemeganaM egdelwonK  fo lanruoJ ,seigolonhceT
 .441ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳉﺎﻣﻮس، )3( 
 503.603، ص.ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﳘﺸﺮي،  )4(
 fo lanruoJ lanoitanretnI ,0002:1009 OSI yb detubirtnoc egdelwonk gniganaM  ,uW inuhC ,niL ohnihC  )5(
 .869p ,5002 ,9 .oN 22 .loV ,tnemeganaM ytilibaileR & ytilauQ
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  اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:  - ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻫﻲ اﻻ اﻣﺘﺪاد واﻧﺘﻔﺎخ ﻟﻠﻔﻘﺎﻋﺔ، واﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ وان ﺗﻨﻔﺠﺮ ﻣﺜﻞ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت  ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻴﻮم ﻣﺎ ﻣﺔاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳍﺎ
اﻗﺮب اﱃ  ﺣﻴﺚ  ﻳﺮوﻧﻪﻳﻄﺮﺣﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ  ﳊﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻮم وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻪ اﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ،  اﺳﺘﻨﺘﺎجﻋﱪ اﻟﺘﺎرﻳﺦ. 
اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻌﺎﺑﺮة اﻟﺼﺎﻋﺪة ﺑﺴﺮﻋﺔ واﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ان ﺗﺘﺪﻫﻮر ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻟﺘﻌﻮد اﱃ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻻﺳﺲ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ، وان ﻓﻜﺮة 
اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺮارا ﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ  وﺗﻨﻤﻮ ﺳﺮﻳﻌﺎ، ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﲑ 
 elbbuBﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ. اﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻣﻔﻬﻮم اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ)ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺗﻌﻮد اﱃ اﳊ
( ﻛﺤﺎﻟﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة، ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ ﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻫﺪ ﻛﺜﲑة  ﻛﺸﺮﻛﺎت اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ واﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﺑﻘﻮة ymonocE
ﻤﺎت اذ ﺗﺰاﻳﺪت وﺗﺼﺎﻋﺪت ﻗﻴﻤﺔ اﺳﻬﻤﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ دون اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ  اﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﱂ ﲡﺎرﻳﻬﺎ ﺣﱴ اﻋﺮق اﳌﻨﻈ
ﻗﻴﻤﻬﺎ ﲟﻌﺪﻻت ﻣﺘﺰاﻳﺪة،  ﻟﺘﺼﻞ اﱃ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺪأت ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﺴﻘﻮط اﳊﺮ  ﰲ ﻣﺪاﺧﻴﻠﻬﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ)اﻧﻔﺠﺎر 
  )1(.ﳌﻴﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ%55، %57اﻣﺎزون  %07اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ(،  و ﺿﺮﺑﻮا اﻣﺜﻠﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻳﺎﻫﻮ ﻓﻘﺪ 
اﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﻓﺮت ﻓﻲ ﻣﺜﻞ " ﺳﺎﺑﻘﻴﻬﺎﻫﺬﻩ اﻟﻔﻘﺎﻋﺔ ﺗﺴﲑ وﻓﻖ ﳕﻂ   
اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎرﻋﺘﻬﺎ اﻟﻰ دﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻟﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻣﺎ 
ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ وﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻰ ﺳﻠﻌﺔ  ﺗﺘﻀﺎءلان 
ﺘﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻣﺠﺮد ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺠﺎري، ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻟﻦ ﻳﺼﺒﺢ  ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻫﻤﻴﺔ، وﻫﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎءل ﻫﻞ ﻟ
  )2("وﺻﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﻰ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻬﻤﺔ
ﳉﻌﻠﻬﺎ ﺗﺘﻤﺪد   ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﻟﻄﺮف اﻟﻨﻘﻴﺾ، اﻛﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳋﱪاء واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ان ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻮة  واﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ
 ﻓﻬﺬا ledoM gnihsurC notalfnIﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺪﻋﺎة ﳕﻮذج ﺻﺪﻣﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ  ﻛﻤﺼﺪر اول ووﻓﲑ ﻟﻠﺜﺮوة، او
ﳝﺘﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺒﻘﺎء واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺛﻮرة اﻻﻋﻤﺎل اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ  ﻷﻧﻪاﻻﻗﺘﺼﺎد ﺟﺎء ﺣﺴﺒﻬﻢ ﻟﻴﺒﻘﻰ، 
وﻣﻬﺪدان  اﻻﻗﺘﺼﺎديﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﳏﻔﺰان ﻣﻬﻤﺎن ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻣﺴﺘﺪﻟﲔ ﺑﻌﺪة ﺣﺠﺞ، ﻣﻨﻬﺎ ان اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ  ،وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ
)اﻟﺘﺸﺒﻴﻚ اﻟﻔﺎﺋﻖ، اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﻟﻸﻧﱰﻧﻴﺖاﱃ  اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮﻳﺪة  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔواﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،  ﻟﻸﻋﻤﺎلرﺋﻴﺴﻴﺎن 
اﻻﻋﻤﺎل، واﳔﻔﺎض اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ(، اﻧﺘﺸﺎر ﳕﺎذج اﻻﻋﻤﺎل اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﻧﻔﺠﺎرا ﻛﺒﲑا ﻟﻔﺮص 
    .)3(اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت واﳋﺪﻣﺎت،
                                                                                                
 .94 -74، ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳍﺎﴰﻲ، ﻓﺎﺋﺰة ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺰاوي)1( 
اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ)اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت(، ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﺷﺤﺎﺗﺔ وﻫﱯ، ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﺎﱀ اﻟﻠﺤﻴﺪ، ﺳﺎﺑﲑوال ﺑﻴﺴﺮا ﻓﲑﻧﺎﻧﺪﻳﺰ، راﺟﻴﻒ ارﳝﺎ)2( 
 083-973، ، ص 4102ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﻌﻬﺪ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
  
  اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻤﺒﺤﺚا
ان ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ وﻣﺘﺪاﺧﻞ وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﺧﺮى، ﺗﺒﺪو  ﻟﻠﻮﻫﻠﺔ اﻻوﱃ  وﻛﺎ ﺎ ﺗﺸﲑ اﱃ ﻧﻔﺲ 
  ؟اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﲎ، ﻛﻤﺼﻄﻠﺤﺎت، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﻟﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي، ﻓﻤﺎ ﻫﻮ اﳌﻌﲎ
 : ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻤﻄﻠﺐ اﻻولاﻟ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻴﻮم، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد  ﺗﻨﺎﻣﻲ وﺗﻄﻮراﻛﱪ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ان   
ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻔﻲ ﻣﻌﺎﱐ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺜﻠﻤﺎ ; ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺮادﻓﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﳍﺎ،ﻜﺒﲑ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻻﺧﲑة ﻫﻮ اﻟﻜﻢ اﻟ
ﺗﻌﺪد ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻩ ﰲ ﺗﻮﺟﻪ اﳌﻔﻜﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ، اﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﳌﺪاﺧﻞ ﻫﻮ ﻣﺪﺧﻠﻲ ، )1( akanoNﻳﺼﺮح ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ 
، اﻟﱰﻣﻴﺰ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻜﺜﻒ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، noitacifinosrePواﻟﺘﺸﺨﻴﺺ noitacifidoCاﻟﱰﻣﻴﺰ
، ﺣﻴﺚ )2(ﻬﻢ، ﻣﻦ اﺑﺮز اﳌﺪاﺧﻞ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﰲ ﳑﺎرﺳﺎت وادﺑﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔﻨﻋﻠﻰ اﻻﻓﺮاد واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴ واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ
 )3(:ﻋﻠﻰ eeL ,uohC ,nadreC ,osreMﳌﲑﺳﻮ، ﻛﺎردن، واﺧﺮﻳﻦﺗﻘﻮم وﻓﻘﺎ 
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ : ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ، وﻓﻖ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ noitacifidoCاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺮﻣﻴﺰ 
ﺗﺸﲑ اﱃ اﺳﺘﺨﺮاج اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﺣﻴﺚ  ،ﳛﺔاﻟﺼﺮ 
ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻋﱪ ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻷياﻟﺪﺧﻮل واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻮ ﺗﺎﻣﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
 .ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﲨﻊ، ﺗﺮﺗﻴﺐ وﺗﻮﺛﻴﻖ، اﻟﺘﻘﺎط وﺗﺴﺠﻴﻞ
:  ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، وﻓﻖ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  noitacifinosrePاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ  
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، اﻟﻨﻤﺎذج ا ﺘﻤﻌﻴﺔ او اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻨﺔ اﱃ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﻴﻖ 
ﻓﺮاد، واﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﱪ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ اﻻو  اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻳﺸﺎرﻛﻬﺎ، اﻳﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻄﻮر
  .اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ اﻓﻀﻞ ﻃﺮق اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﲑ اﻟﺮﲰﻲ  ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ
  ﻋﻠﻰ ا ﺎ:  ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮف اﺻﺤﺎب ﻣﺪﺧﻞ اﻟﱰﻣﻴﺰ اﳌﻌﺮﻓﺔ)ﺳﻴﺘﻢ ذﻛﺮ اﻫﻢ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﲔ ﻻﺣﻘﺎ(
ﺗﺄﰐ ﻣﻊ  ﺑﻜﻮ ﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ olloR & ekralCﻛﻼرك وروﻟﻮ  ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ  ت ﻣﻊ رؤىﻣﻌﻠﻮﻣﺎ 
  .)4( رؤى، اﻃﺮ، ﻗﻴﻢ، ﺧﱪة، وﺣﻜﻢ
                                                                                                
 .7p ,tiC.pO ,OHC NUJEAT  )1(
 001p ,tiC.pO ,adekI urustiM ,otomemU orihustaK ,otiaS erdnA )2(
 dna ,noitavonni ,seigetarts tnemeganam egdelwonK ,nassaH nazihahS ,mikaH‐lA fisuoY ilA htiaL  )3(
 tnemeganaM ni secnavdA fo lanruoJ ,STM iqarI eht fo yduts laciripme nA :ecnamrofrep lanoitasinagrO
 .95p ,3102 ,1 .oN 01 .loV hcraeseR
 dhp ,ydutS esaC A :snoitcA gnirahS egdelwonK ni seulaV lanoitazinagrO fo eloR ehT ,nedmaC eeL yrreT)4(




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
ﺳﺘﺨﺪام او اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻻﺑﻘﻮﻟﻪ ﻫﻲ D .dolraH ﻫﺎرﻟﻮد ، ﻳﻀﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳉﻴﺪ ﳍﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة 
  (1).اﻟﻨﺎﺟﺢ واﳉﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
  (2).وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﰲ وﺳﺎﺋﻂ ﳐﺘﻠﻔﺔﺑﻜﻮ ﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻣﻴﺰﻫﺎ   oohCﻳﻠﺨﺼﻬﺎ ﺷﻮ  
  ، ﻳﺮﻛﺰون ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﻓﻮ ﺎ: (ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ)ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺻﺤﺎب اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﻟﺘﱪﻳﺮ اﻻﻋﺘﻘﺎد اﻟﺸﺨﺼﻲ اﲡﺎﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ  ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ ﺟﻬﺪ او 
 & ivalAاﻟﻔﻲ وﻻﻳﻨﺪر  ﻳﺪﻋﻤﻪ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮد، وﻫﻮ ﻣﺎ )3(ihcuekceT&akanoNوﺗﺎﻛﻴﺸﻲ
ﻳﻀﻴﻔﺎن ﺑﻜﻮ ﺎ : ﳎﻤﻮﻋﺔ   )4(أذﻫﺎ ﻢ. ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻻﻓﺮاد ﰲ اﻟﱵ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﻓﺎ ﺎ ﺑﻜﻮ ﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت rednieL
، ﻫﺬا اﳉﻬﺪ )5( ﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﺟﺮاءات ﻓﻌﺎﻟﺔر اﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﳌﱪرة واﻟﱵ ﳝﻜﻦ اد
ﻣﺰﻳﺞ ﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ  kasruP dna tropnevaD اﻻﻧﺴﺎﱐ او اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻛﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﺴﺐ داﻓﻨﺒﻮرت و ﺑﲑﺳﺎك
اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﺆﻃﺮة واﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳋﱪة اﻟﺒﺼﲑة اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﻃﺎر ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ودﻣﺞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳋﱪات 
ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ  ﻳﺘﺠﺰأﻣﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰء ﻻ  اﳉﺪﻳﺪة، واﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﰲ أذﻫﺎن ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮ ﺎ وﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﻏﺎﻟﺒﺎ
. ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﻮن )6( اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎتﲔواﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت، وﻟﻜﻦ اﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﺮوﺗ
ﰲ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﻤﺢ  ﺎ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ،  delfsresalgnov ﻏﻼﺳﻔﺎرد
،  وﰲ )7(ﻴﺎت اﻟﱵ ﺛﺒﺖ ان ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاﻓﻬﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ واﻻﺟﺮاءات  او اﻟﻌﻤﻠ
اﳌﺰﻳﺞ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﳋﱪات واﻟﻘﻴﻢ وﺳﻴﺎق ﻋﻠﻰ ا ﺎ   anawiT tirmAﻮاﻧﺎ ﻴﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ اﻣﺮي ﺗ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﳋﱪة اﻟﺒﺼﲑة اﳊﺪس، اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻻﻃﺮ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وادﻣﺎج اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳋﱪات اﳉﺪﻳﺪة، 
وﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اذﻫﺎن ﻋﻤﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ وﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺮات ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻀﻤﻨﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ  ﺄﺗﻨﺸ
  )8(اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺨﺎزن ﺑﻞ اﻳﻀﺎ ﰲ روﺗﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ ﲡﺎر ﺎ و ﻣﻌﺎﻳﲑﻫﺎ.
ﺑﻜﻮن  ﻳﻌﻄﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ(، ﺗﺒﻘﻰ ﲡﺘﻤﻊ 30اﲨﺎﻻ  وان ﺗﻌﺪدت اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ) اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ
ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ  ﲤﻜﻨﻬﺎﺧﱪات واﻓﻜﺎر،  ياﻓﺮاد ذو  ﺷﻲءﺗﲔ وﻧﻈﻢ، واﻫﻢ و اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﲢﻤﻠﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﳕﺎذج ور 
ﻓﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺳﻮاء ﺗﻮﻓﺮ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد او . ﺑﲔ اﻗﺮا ﺎ اذا ﻣﺎ اﺳﺘﻐﻠﺖ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻻﻣﺜﻞ
                                                                                                
 dna seigetarts tnemeganam egdelwonk ticilpxe dna ticat neewteb noitaler ehT ,rj ,wolraH .D dolraH  )1(
 tnailA,noitartsinimdA ssenisuB ni ni siseht.dhp ,semoctuo noitavonni dna laicnanif mrif dna seigolodohteM
 .81P , 4002 ,ASU ,ytisrevinu lanoitanretnI
 fo lanruoJ ,ledom ytirutam dna secitcarp ,sreirrab tnemeganam egdelwonK ,desab si avilO ittoL oibaF)2(
 .4501p ,4102 6 .ON 81 .LOV ,tnemeganam egdelwonk
 ssenisub ni tnemeganam egdelwonk dna ,tnemeganaM ,egdelwonK ,ekralC evetS ,iL gneM ,oaGieF )3(
 4p ,8002 ,2 .ON 21 .LOV ,TNEMEGANAM EGDELWONK FO LANRUOJ ,snoitarepO
 egdelwonkeht ni erutluc lanoitazinagro fo elor ehT ,niL gnihC-gnuT dna gnahC gnish-gniL anitsirhC  )4(
 434p ,5102 3 .ON 91 .LOV ,TNEMEGANAM EGDELWONK FO LANRUOJ,ssecorp tnemeganam
 FO LANRUOJ ,tnemeganam egdelwonk fo relbane na :scitylana txet atad giB ,yelroV miT ,nahK reehaZ  )5(
 .12p ,7102 1 .ON 12 .LOV ,detimiL gnihsilbuP dlaremE ,TNEMEGANAM EGDELWONK
 egdelwonk ni seitilibapac erutcurtsarfni egdelwonk fo eloR ,attuD werdnA ,yednaP  .C , ardneytaS  )6(
 .634p, 3102 ,3 .ON 71 .LOV ,emeganaM egdelwonK fo lanruoJ  ,tnemeganaM
 ,1 .ON 11 .LOV ,ledom lanoisnemid a :MK ni egdelwonk fo tpecnoc ehT ,amayiguS ozoK ,reyeM  tlotreB  )7(
 .91p , 7002
(
8
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ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ووﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﺧﺬة ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻂ اﺧﺮى، ﻓﻬﻲ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ او ﺣﺘﻰ
    اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻬﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺨﺪام، او ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﺧﺒﺮات وﻗﻴﻢ وﻋﻘﻮل اﻻﻓﺮاد ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎ اﻟﻀﻤﻨﻲ اﻟﻤﻤﻴﺰ.
  : ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ  واﻟﺬي ﻳﺴﺎوي اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻫﻨﺎك ﺗﺪاﺧﻞ وﻏﻤﻮض ﻛﺒﲑ ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ وﺑﺪرﺟﺔ اﻗﻞ  
اﻟﻐﲑ ﳑﻴﺰ )ﰲ اﻟﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻫﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ان اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﻫﻲ اﳉﺰء اﻟﺒﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺰء  ﲔﻐﲑ اﳌﺘﺨﺼﺼاﻟﻣﻦ  ﻌﺪﻳﺪاﻟ
ﰲ اﺑﺮاز ﰎ اﻟﺘﺪرج  ، وﻟﻠﻮﻗﻮف اﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ  ﻫﺬا اﻟﻔﺮقﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﲤﺜﻠﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻛﻘﺎﻋﺪة ﺗﺸﻜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ(ﻓﻴﻬﺎ
  اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ: 
 ﻫﺮم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﺗﻌﺘﱪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺎس اﻻول اﳌﺸﻜﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، وﻓﻖ درﺟﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت:   -اوﻻ
  (، ﻓﻬﻲ اﺷﻴﺎء ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﺔ وﳎﻤﻮﻋﺔ1 ﺗﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﰒ اﳌﻌﺮﻓﺔ)ﱵﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﳌﺎدة اﳋﺎم، اﻟ
(، ﺗﻮﺻﻒ ﺑﻜﻮ ﺎ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﻔﻴﺪة اﻻ ﲟﻌﺎﳉﺘﻬﺎ. إذ ﺗﻌﺮف  "ﺑﺎ ﺎ 2ﻣﺜﻞ ﺣﺠﻢ اﻻﺟﻮر، ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن...اﱁ)
ن ﺄ(، ﻛ3ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺧﺎم، ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ  وﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ، ﲢﺘﺎج اﱃ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻣﻌﺎﳉﺔ، ﺣﱴ ﲢﻮل اﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﻣﻌﲎ")
  .ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﻻرﻗﺎم واﻟﺮﻣﻮز واﻟﺼﻮر
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺎ، أو ﻳﺪوﻳﺎ  ﺔﺠﻴﻣﻨﻈﻤﺔ، واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻴﺪة، ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻧﺘ وﺑﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت: -  ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻣﻦ ﺧﻼل إﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ أو اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ أو ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، أو ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﱰﻛﻴﺐ 
(. ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ 5ذات ﻗﻴﻤﺔ،  ﺗﻌﺘﱪ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺗﺆدي اﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ) ( ﻓﻬﻲ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ وﳐﺘﻠﻔﺔ،  ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ و4واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ.)
وﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺸﻜﻠﺔ ﳍﺎ، ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﻓﻜﺎر، ﺣﻘﺎﺋﻖ واراء، ﻹﻳﺼﺎﳍﺎ وﺗﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﻻ ﺑﺪ  ﻻﺧﺘﻼفﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ 
  ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮق ﻣﺎدﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﻻرﺷﺎدات واﻟﻨﺼﻮص.
ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪرج ﰲ اﳌﻔﻬﻮم وﰲ اﻻﳘﻴﺔ، ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺎ ﻳﻌﺮف  ﺮﻣﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:- ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺑﻌﺪ ان ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل، وﻟﻌﻞ وﻓﻬﻤﻬﺎ،  ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﺖﲤ ﱵاﻟاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ 
  (6ﻠﻮﻣﺎت)ﺘﺼﺮف اﳌﺨﺘﻠﻒ ﻟﻔﺮدﻳﻦ ﺗﻠﻘﻴﺎ ﻧﻔﺲ اﳌﻌاﻟاﺑﺮز ﻣﺜﺎل ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ 
                                                                                                
 .52، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻋﻤﺮ اﲪﺪ ﳘﺸﺮي،   )1(
 egdelwonk eht gniledom :tnemeganam egdelwonK ,gnahC uoK‐ieW ,ieW ihC‐uihC ,gnauH gniT‐neN  )2(
 .806 p  ,7002 ,6/5  .oN 63  .loV setenrebyK ,ecitcarp fo ytinummoc ni noisuffiD
 51 p ,5002 ,Y.N de5 ,tnemeganaM rof ygolonhceT noitamrofnI  ,ebrehteW ,naelcM ,nabruT)3(
 .34، ص2102، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻤﺎن، ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻋﻠﻴﺎن رﳚﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ،   )4(
 .82، ص  ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻋﻤﺮ اﲪﺪ ﳘﺸﺮي )5( 
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  .: ﻫﺮم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ(10,20) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ      
  
 weN ,evarglaP ,"tnemeganam egdelwonk evititepmoC" ,salohciN ,arhaB :ecruoS
 .33 p ,1002 ,kroY
ﻋﻠﻰ ان اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  yarG mahnaDﻳﺸﲑ دا ﺎم ﻏﺮاي  وﻟﻠﺘﻤﻴﺰ اﻛﺜﺮ  ﺑﲔ اﳌﺼﻄﻠﺤﲔ  
ﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲢﺘﺎج ﻟﻠﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓ .ﳌﻌﺮﻓﺔواﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﻫﻮ ادارة ا ﻫﻮ ادارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت،
 ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت، ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ، اذ اذا ﱂ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪى ﱵﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ
اﻟﻘﺪرات واﻟﻜﻔﺎءات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل ان اﺣﺪ اﶈﺎور اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﻓﺮاد 
ﻫﻨﺎك اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻜﺜﻒ  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت(. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﳜﺘﻠﻒ ﺣﱴ  ﰲ اﻻدوات  واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، اذ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﱃ 1ﻣﻔﻘﻮدة)







                                                                                                
(
1
 .12،  صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩاﻟﻘﻬﻴﻮي،   )
اﻟﻘﯾﻣﺔ
 
 ﺔ  : اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﳓﻮ اﳌﻌﺮﻓ(10,30)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
 
 
 taht ecitcarp RH detegart(ymonoce wen eht ni elpoeP gniganaM ,etihT nahtoM : ecruoS
 8p ,4002 ,aidnI ,skooB escnopseR ,rewop egdelwonk rieht kcolnu ot elpoep edausrep
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  وﺗﻌﺪد اﻧﻮاﻋﻬﺎ: ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺨﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻟﺜﺎﻟﺚا ﻄﻠﺐاﻟﻤ
ﺗﻌﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻻﻛﺘﺴﺎ ﺎ ﻫﺬﻩ اﻻﳘﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﰲ ﻋﺎﱂ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮم، ﻓﻤﺎ اﻟﺬي ﲤﺘﺎز ﺑﻪ   
  ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻮارد اﻻﺧﺮى؟ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ؟ 
  اﻻول: ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻔﺮعاﻟ
  &hcniW و وﻳﻨﺶ " وﺻﻒ ﻟﺸﻨﺎﻳﺪرytilibignatnI dezidradnatS" اﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ 
ﻣﻨﺘﻮج ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮس ﻣﺎدﻳًﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﳛﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﺎﺟﺮة  ﺎ ﻛﺴﻠﻌﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ  ﳝﻴﺰان ﻓﻴﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻬﻲ redienhcS
ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﻓﺲ  ﺎ، ﻟﺬا ﻳﺘﻢ اﳌﺘﺎﺟﺮة  ﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ، وﻫﺬﻩ اﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﳏﻮر اﻫﺘﻤﺎم 
، ﳑﺎ ﺷﻜﻞ اﺑﺮز ﻋﺎﺋﻖ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ووﺿﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ )1(ـ ﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔاﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋ
ﻋﺪﻳﺪ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻻﺧﺮى، ﻣﻴﺰت ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﳋﺎﺻﻴﺔ اﱃ . )2(senoJﻣﺴﺘﻮى اﳉﺪاول اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻳﻀﻴﻒ ﺟﻮﻧﺰ
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻮﻟﺪات اﻟﺜﺮوة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ)اﻟﻌﻤﻞ، اﻻرض، راس اﳌﺎل(، ﻓﻬﻲ ﻣﺘﺠﺪدة وﻻ  ﺘﻠﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام ﻳﺼﻔﻬﺎ 
" اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻗﺘﺼﺎد وﻓﺮة اﻛﺜﺮ ﻣﻨﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺪرة، ﻓﻌﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻏﻠﺐ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﺗﻨﻀﺐ   )3(ttomreD cMدارﻣﻮت
،  وﻟﻌﻞ ﺣﺼﺮ ﻛﻞ ﻫﻮﺳﻴﻞ وﺑﻴﻞ )4(ﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪام وﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ"ﺟﺮاء اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺗﺰداد ا
  (:5)ﻫﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻻﺟﺘﻬﺎدات اﻻﺧﺮى، ﺣﻴﺚ ﻃﺮﺣﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ  ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ leB dna lesuoHl
وﳒﺪﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات اﳋﺼﻮﺑﺔ  :إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮاﻟﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ)ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة(  
اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ)اﻷﻓﺮاد اﳌﺒﺪﻋﻮن( ﳑﺎ  ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ أو ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ 
  ؛اﳊﺎﺿﺮة أو اﻟﻘﺪﳝﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ إﺣﻼل ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻜﺎن اﻟﻘﺪﳝﺔ، أو ﻣﻮت  :إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺿﻤﺤﻼل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ )ﻣﻮت اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ( 
  ؛ﻮت ﺣﺎﻣﻠﻬﺎاﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺎرف ﰲ ﺷﻜﻞ ﺑﺮاءات اﺧﱰاع أو أﺳﺮار ﲡﺎرﻳﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ  :إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻣﺘﻼك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺷﺎ ﺎ ﺷﺎن اﳌﻠﻜﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ، وﰲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﲑة ﳒﺪ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﺗﺼﺮح ﻣﻄﻠﻘﺎ 
ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ أﲝﺎﺛﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻘﻰ رﻫﻴﻨﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺒﻘﻰ اﶈﺘﻜﺮة اﻟﻮﺣﻴﺪة ﳍﺎ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﺧﺎﺻﺔ 
  ؛ﺸﺮﻛﺎت ذات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻄﻮرةﰲ اﻟ
                                                                                                
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﲝﻮث ودراﺳﺎت إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ) ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ، ﻧﻤﺎذج ، ﻋﻤﻠﻴﺎت (، اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ،  ﻛﺮﱘ ﻋﻮاد اﻟﺪﻳﻦ اﶈﻴﺎوي، ﺻﻼح دروش زﻧﺎد ﺳﻌﺪ  )1(
 . 31، ص4002اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، 
 .054p ,tiC.pO ,nihC gnaS‐iawK ,oL ihC‐gnowK  )2(
 tonnaC tuB ,deripsnI ygolonhcet noitamrofni si woh :tcA namuh a si gniwonK“ ,drahciR ,ttomreD cM  )3(
 .72peS ,8991, desiveR  ,”tnemeganaM egdelwonK ,revileD
 .61ص  ، 8002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻠﻴﺜﻲ، ﻧﺎدﻳﺎ اﻟﺸﻤﺮي، ﻫﺎﺷﻢ  )4(




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
ﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﳌﻌﺎرف ﰲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﺻﺮﳛﺔ وﻣﻨﻈﻮرة، ﻓﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف  :اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﺠﺬرة ﻓﻲ اﻷﻓﺮاد 
رؤوس اﻷﻓﺮاد ﺑﺼﻮرة ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻮرة، ﻣﺜﻞ ﺧﱪات اﻷﻓﺮاد ﻛﺎﳉﺮاﺣﲔ  ﰲ  ﺎ ﳛﺘﻔﻆ
  ؛واﳌﻬﻨﺪﺳﲔ...اﱁ
ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﰎ ﲣﺰﻳﻦ ﻣﻌﺎرف أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﰎ ﲣﺰﻳﻨﻪ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ  :ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ 
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ وﺟﻮدﻫﺎ، وﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق، اﻷﻓﻼم، اﻷﺷﺮﻃﺔ، واﻵن ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﳋﺰن 
 .اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
  اﻧﻮاع اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:  -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
، إﻻ أن (40)اﻧﻈﺮ اﱃ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ﺘﺼﲔﻗﺪﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺨ  
ﺣﲔ ﻣﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ،  ﺑﻘﻮﻟﻪ "  )1(ynaloP.Mﺑﻮﻻﱐ أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻴﺸﻴﻞ
إﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮف أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ، وأﻧﻨﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﻤﻞ أﺷﻴﺎء ﺑﺪون أن ﻧﻜﻮن ﻗﺎدرﻳﻦ أن ﳔﱪ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ  
  :)2(ﻧﻌﻤﻠﻪ " ﻛﻴﻒ
  : (egdelwonK tcilpxEاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ) -اوﻻ
ﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أو اﳌﺮﻣﺰة اﻟﱵ ﲢﺘﻮﻳﻬﺎ اﳌﺮاﺟﻊ، اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، اﳌﺪوﻧﺎت، اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، وأوﺳﺎط ﲣﺰﻳﻦ    
ﻫﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺄ ﺎ "  nellAاﻟﻦ  ﻓﻬﻲ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ إﱃ اﻷﻓﺮاد، ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ  ، وﻟﺬﻟﻚ)3(اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ"
ﻨﻬﻢ، وﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻴ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻓﺮاد ﺗﻘﺎﺳﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة إﻋﺎدة ﻗﺮاء ﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺴﻬﻞ ﺧﺰ ﺎ واﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ، وﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ )4("..اﻟﺦ
ﰲ أﺷﻜﺎل اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﶈﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺑﺮاءات ، وﳒﺪﻫﺎ ﻨﻈﻤﺔاﳌﺘﺴﺮﺑﺔ ﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺮ ﺎ إﱃ ﺧﺎرج اﳌ
اﻻﺧﱰاع، ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ، اﻷﺳﺮار اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ...اﱁ، ﻛﻤﺎ ﳒﺪﻫﺎ ﳎﺴﺪة ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺧﺪﻣﺎ ﺎ، أدﻟﺔ وإﺟﺮاءات 
  اﻟﻌﻤﻞ  ..اﱁ.
 (egdelwonK ticaTاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ) - ﺛﺎﻧﻴﺎ
، وﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻳﺼﻌﺒﻬﺎ )5("  اﻷﺳﺎس اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرفﻫﻲ "  
  "ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ذاﺗﻴﺔ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﳑﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻟﻔﺮد giiW ﻳﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ ، )6(ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻌﻤﻞ وﻏﲑ ﻣﺼﻘﻮﻟﺔﻧﻘﻠﻬﺎ،  
وﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﻋﻘﻠﻪ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈ ﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻓﺈ ﺎ ﺳﺘﺒﻘﻰ ﳏﺪودة اﻻﺳﺘﺨﺪام، وﳏﺪودة اﻟﻔﺎﺋﺪة 
                                                                                                
 5p ,tiC.pO ,ekralC evetS  ,iL gneM ,oaGieF  )1(
-1ssiD/selcitra/moc.ybievs.www//:ptth ,noitsinagro no evitcepsrep egdelwonk a sdrawoT,ybieves kire lraK  )2(
  0102/70/60اطﻠﻊ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻮم   ,lmth.3
 5p ,tiC.pO ,ekralC evetS  ,iL gneM ,oaGieF  )3(
اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ اﻟﺮاﺑﻊ)إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ، ﻋﻤﺎن  ، ﻣﺆﲤﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻷداء  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  إدارة  اﺳﺘﺨﺪام  ﺑﻴﻦ  اﻟﻌﻼﻗﺔاﲪﺪ ،   ﻳﻮﺳﻒ أﺑﻮ ﻓﺎرة   )4(
 .4002
  85، ص  9002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ : إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮنإدارة ،، ﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن ﻃﺎﻟﺐ )5(




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
  )1(وﳏﺪودة اﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻷ ﺎ ﻏﲑ ﻣﺘﺎﺣﺔ إﻻ ﳊﺎﻣﻠﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻗﺪ ﲣﺴﺮﻫﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻐﺎدرة ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎ "
  )2(وﺟﻮدﻫﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪﻳﻦ:ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ او ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎن ﺣﻴﺚ 
: ﻳﺸﻤﻞ ﻧﻮع اﳌﻬﺎرات ﻏﲑ رﲰﻴﺔ اﻟﻮاﺟﺐ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ او اﳊﺮف اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻘﺎﻃﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ  اﻻول ﺗﻘﻨﻲ 
  ؛ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ
  ﻣﻦ اﳌﺨﻄﻄﺎت واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ، اﳌﻌﺘﻘﺪات، اﻟﺘﺼﻮرات . ﻳﺘﺄﻟﻒ: اﻟﺜﺎﻧﻲ ذﻫﻨﻲ او ﺷﺨﺼﻲ 
ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﻨﻮﻋﲔ، ﻓﺮض ﻋﻠﻰ  اﳌﻨﻈﻤﺎت  اﺗﺒﺎع اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ، اﻻوﱃ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱰﻣﻴﺰ   
ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻨﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﻟﻐﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ  noitacifidoC
ﺗﻜﻮن ﺣﻮارﻳﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﻻﻓﺮاد، ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻼﺣﻈﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﳌﻌﺎﻳﺸﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ  ﻷ ﺎﻟﻠﱰﻣﻴﺰ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ  












                                                                                                
(
1
 .97، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩرﳚﻲ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻋﻠﻴﺎن،  )
 .62p , tiC.pO ,amayiguS ozoK  ,reyeM tlotreB  )2(
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  اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﱰﻣﻴﺰ واﻟﺸﺨﺼﻨﺔ  ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ   (:10,10اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )
  ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺸﺨﺼﻨﺔ    ﻣﺪﺧﻞ اﻟﱰﻣﻴﺰ
ﺗﻘﺪﱘ  وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﺟﻮدة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻣﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  وﺳﺮﻳﻌﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺮﻣﺰة
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ 
  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
ﺗﻘﺪﱘ اﺳﺘﺸﺎرة ﺧﻼﻗﺔ، ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ، ﺻﺎرﻣﺔ ، دﻗﻴﻘﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻼت 
ذات ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل  ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪي اﳋﱪة اﳋﺒﲑة  ﺔاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ
  ﻟﻸﻓﺮاد
  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام:
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺮة ﰲ اﺻﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﳌﺮات ﻋﺪﻳﺪة. -
  اﻟﺸﺮﻛﺎء .  اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺮق ﻛﺒﲑة ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ -
  اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻮاﺋﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ -
اﻟﻨﻤﻮذج 
  اﻻﻗﺘﺼﺎدي 
  اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳋﱪة: 
  ﻓﺮض رﺳﻮم ﻋﺎﻟﻴﺔ ﳊﻠﻮل ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﳌﺸﻜﻼت ﻓﺮﻳﺪة. -
  ﻓﺮق ﺻﻐﲑة ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﺳﺘﺨﺪام  -
  اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ. -
  اﻻﻓﺮاد اﱃ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ:
، ﳜﺰن، ﻳﻨﺸﺮ،  ﺰﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم وﺛﺎﺋﻘﻲ اﻟﻜﱰوﱐ اﻟﺬي ﻳﺮﻣ -
  اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ. ﺑﺈﻋﺎدةوﻳﺴﻤﺢ 
 اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
  ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  اﻟﻔﺮد اﱃ اﻟﻔﺮد:
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺎت ﻟﺮﺑﻂ اﻻﻓﺮاد وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﳝﻜﻦ  -
  ﺗﻘﺎﲰﻬﺎ.
   -
  : TIﻫﺪف 
واﳍﺪف ﻫﻮ ﺷﺒﻚ او رﺑﻂ اﻻﻓﺮاد  TIاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻜﺒﲑ ﰲ  -
  اﻻﺳﺘﺨﺪام دةﺎﻹﻋﻣﺮﻣﺰة ﻗﺎﺑﻠﺔ  ﻌﺮﻓﺔﻲ ﻣﻓﻬ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
  : TIﻫﺪف 
واﳍﺪف ﻫﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳊﻮارات وﺗﺒﺎدل  TIاﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﰲ -
  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ 
اﺳﺘﺨﺮاج ﺧﺮﳚﲔ ﺟﺎﻣﻌﺎت ﺟﺪد ﻳﻼﺋﻤﻮن اﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام  -
  اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳊﻠﻮل.
ﺗﺪرﻳﺐ اﻻﻓﺮاد ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻰ  -
  اﺳﺎس اﳊﺎﺳﻮب
ﺟﺴﺘﲑ ادارة اﻻﻋﻤﺎل( اﻟﺬي ن ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﺮﳚﻲ ﻣﺎ -  اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
  ﻣﻊ اﳊﺎﻻت اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ. اﻳﻌﻤﻠﻮ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت وﳝﻜﻦ ان 
  ﺗﺪرﻳﺐ اﻻﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻢ اﳋﺎص. -
  ﻣﻜﺎﻓﺎة اﻻﻓﺮاد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ اﻻﺧﺮﻳﻦ
  561-461، ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ: ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ، اﻟﻤﺼﺪر
ﺗﺬﻛﺮ ان ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻚ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻨﻈﻢ وﻟﻌﻞ اﻫﻢ ﻣﺎ ﳜﺘﺼﺮ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻌﺮﻓﺘﲔ، ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻛﺮﻣﻠﻲ " 
اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ  ﺗﺘﺄﻛﻞاﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ، واﻟﻌﻠﻤﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬﻫﺎ، وﻣﺤﺎﻛﺎﺗﻬﺎ، وﻫﻜﺬا ﺳﻮف 
ﻣﻨﻈﻤﺘﻚ، ﻟﻜﻦ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺠﺐ ان ﺗﺪرك اﻧﻪ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻚ ﺗﻘﻠﻴﺪ وﻧﺴﺦ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﻋﻘﻮل 
اﻻﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﺪﻳﻚ وﻣﺎ ﻓﻲ رؤوﺳﻬﻢ، وﻫﻮ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻤﻤﻴﺰة، اي ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ 
اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ   ﺔاﻟﻤﻌﺮﻓ  ﻫﺬﻩ  وﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ
  )1(.ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻداء اﻟﻤﺘﻔﻮق
  :اﱃ ﻋﺪة اﻧﻮاع  ﻣﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ،  اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﱪز اﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
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 : ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎ
ان ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﺻﺒﺤﺖ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ( "revorG & tropnevaDوﻗﺮوﻓﺮ) ﻳﻘﻮل  ﻛﻞ ﻣﻦ داﻓﻨﺒﻮرت  
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻒ  ﻹدراﻛﻬﺎاﻻﻋﻤﺎل اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺮﺟﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت 
  )1(ﻋﻠﻰ اﻻدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ"
  اﻻول: اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻰ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻤﻄﻠﺐاﻟ
واﺿﺢ ، ﰲ ﺗﺼﺮﻳﺢ )2(" ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻌﻞ اﻻدارة ﻫﻮ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ"sirggr AsirhGﻳﻘﻮل ﻏﺮﻳﺲ ارﻏﻴﺲ 
ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﻷيﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪى ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، اذ ﳓﻮﻋﻠﻰ ان اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﺘﺠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ وﺻﺮﻳﺢ  
 اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﺮد ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺿﺎﺋﻌﺔﳎﺮد ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺿﺎﺋﻌﺔ، " ﺗﻌﺘﱪاﺳﺘﻐﻼﳍﺎ  ﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪمﻓ
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ وﺗﺮﲨﺘﻬﺎ اﱃ ﺳﻠﻮك ﻋﻤﻠﻲ ﳜﺪم اﻫﺪاﻓﻬﺎ وذﻟﻚ  ﻹدارةﻓﺎﳍﺪف اﻻﺳﺎﺳﻲ  
اﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ  اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲣﻄﻴﻂ ﺟﻬﻮد اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﺗﺆدي 
اول ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ  dnahcraM noD .ﻫﺬا و ﻳﻌﺪ دون ﻣﺎرﺷﻮﻧﺪ)3(واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺻﻞ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل، ﺣﻴﺚ ﻳﺮي ﻣﺎرﺷﻮﻧﺪ" ﺎاﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت، ﺧﺎﺻﺔ وﻛﻤﺎ اردﻓﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﳍﺎﺋﻞ اﳊ
 trelweHﻟﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﺷﺎرة اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺷﺮﻛﺔ  واﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔﺑﺎ ﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳌﺘﻄﻮرة 
 eht rof egdelwonK gniganaMﻋﻨﺪ اﻃﻼﻗﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﻨﺎة اﳊﺎﺳﻮﺑﻴﺔ) 5891اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎم  drakcaP
اﳌﻌﺮﻓﺔ)اﻃﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ( وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻨﺎة ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﺧﺒﺎر اﻟﱵ اﻋﺪت ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ادارة lennahC relaeD retupmoC
اﻻﻧﻄﻼﻗﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﻋﺎم  ، اﻻ ان)*(PHاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﺧﺒﺎر
، وﻓﻖ ﻣﺎ اﻃﻠﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑ ffomaS dna tsiugmortSوﺳﺎﻣﻮف ﺳﱰوﻣﻐﻮﻳﺴﺖ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪﻩ ﻛﻞ ﻣﻦ7991
ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ،  ﻫﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ %4اﻟﺪوﱄاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﲔ ﺧﺼﺺ اﻟﺒﻨﻚ 
                                                                                                
 eht htiw ecnatpecca resu metsys tnemeganam egdelwonk gnissessA ,renrut hcra ,yenom mailliW)1(
 )snoitacilppa dna ,sloot ,seigolodohtem ,stpecnoc(tnemeganam egdelwonk ,ledom ecnatpecca ygolonhceT
 .0561p ,8002 ,asu ,yehsreh ,ecnerefer ecneics noitamrofnI
 .72p ,tiC.pO senoj yrag ,sillaS drawdE)2(
 .56،  ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳉﺎﻣﻮس،   )3(
 9391، ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم  PH (ynapmoC drakcaP-ttelweH))*(
(، وﻣﻦ اﺑﺮز ﻣﻬﺎﻣﻪ اﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ووﺿﻊ reciffO egdelwonK feihC)OKCﺑﻜﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻮم ا، أول ﻣﻦ أﻧﺸﺄ  ﻣﻬﻨﺔ ﺿﺎﺑﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ 





 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
دراﺳﺔ  ﺣﻴﺚ ﺗﺆﻛﺪ ﺎت وﻟﻴﺲ وﻟﻴﺪة اﻷﻃﺮ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ،ﻣﻦ أن إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻟﻴﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋ nabruTﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﺗﲑﺑﺎن 
  )1(اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﻮد ﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﺳﺎﺳﲔ، ﳘﺎ: ﻹدارةاﻟﻌﻠﻤﻴﺔ  اﻟﻨﺸﺄة ، واﻟﱵ اﻛﺪت انredO /aittamiDﻟﺪﳝﺎﺗﻴﺎ و اودر اﻻﻣﺮ 
: ﻇﻬﺮ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺎت، وﻛﺎن اﳍﺪف اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻪ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ gnizisnwoDاﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﺘﺼﻐﲑ  
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻗﺪر اﻻﻣﻜﺎن، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﻓﺮاد، اﻻ ان اﳌﻨﻈﻤﺎت  وﺗﻌﻈﻴﻢ 
    ﺮﻓﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ رﺣﻴﻞ اﺣﺪ ﻋﻤﺎﳍﺎ، اﻟﱵ ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮات ﻋﻤﻠﻪ،  وﻫﺬا ﻣﺎ ﲰﺎﻩ ﱂ ﺗﻨﺘﺒﻪ اﱃ ﻓﻘﺪان ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻌ
، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﱃ  tnelaT yeK fo ssoLﺑﻔﻘﺪان اﳌﻮاﻫﺐ اﳌﻬﻤﺔ reztierpS m nehcterC
ﳊﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺪ ا ﻹﺗﺎﺣﺘﻬﺎﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔﻛﻴﻔﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ 
  ؛اﻟﻴﻬﺎ
: وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﻔﺠﺎر اﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ tnemepolveD lacigolonhceTاﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻘﲏ  
ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم ااﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺣﻴﺚ وﻟﺪ ﺗﺪﻓﻖ ﻫﺎﺋﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﻌﺐ ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﳑﺎ 
  اﻻﺳﺘﻘﺮار.
  9991ﺟﻴﻞ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺔاﱃ ﻣﺮور ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﲜﻴﻠﲔ، ﳘﺎ yrolEcM  اﱃ ذﻟﻚ اﺷﺎر اوﻟﺮي  
ﺣﻴﺚ ﺧﻼل اﳉﻴﻞ ﻛﺎن ،9991ﺑﻌﺪ  tnemeganaM egdelwonK weN ehT وﺟﻴﻞ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة
ﺑﻜﻮ ﺎ ﻻ ﺗﺘﻌﺪى اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ  اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ادارة ﻣﻮﺟﻮدات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، او وﻓﻖ ﻣﺎ ﻋﱪ ﻋﻠﻴﻪ اوﻟﺮي
  )2(اﻟﺜﻼث:
  ؛ﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻣﻦ اﻻﻓﺮاد اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺼﺤﻴﺢ 
  ؛ﳓﻦ ﳓﺘﺎج اﱃ اﻻﺳﺘﻴﻼء وﺗﺮﻣﻴﺰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﳋﺎرﺟﺔ ﻗﺒﻞ ان ﺗﺴﲑ ﳓﻮ اﻟﺒﺎب 
  ﳓﻦ ﻧﻌﺮف ﻓﻘﻂ ﻣﺎذا ﻧﻌﺮف. 
ﺳﺘﻐﻄﻲ أﻏﻠﺐ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﰲ  ﻳﺘﻨﺒﺄ  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺘﻬﺎ اﻟﻨﻤﻮ، ﺣﻴﺚ وﻋﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ
وﺧﻠﻖ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﱪاﻣﺞ اﳍﺎدﻓﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻓﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ  اﻻﺑﺘﻜﺎراتاﻟﻌﺎﱂ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻮط اﳍﺎﺋﻠﺔ ﳓﻮ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ 
ﺮي ﺑﺪﻗﺔ ﺑﻞ وﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﰲ ﺳﻮق اﻻوراق ﻻﻫﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ اﻟﻘﺪرة ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس  رأس ﻣﺎﳍﺎ اﻟﻔﻜ
  )3(.kciWاﳌﺎﻟﻴﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺒﺄ ﺑﻪ وﻳﻚ 
  
  
                                                                                                
 .65  ، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  )1( 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻘﺪرة اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ واﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻداء اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ)دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻧﺎﻳﻒ،  ﻛﺎﻇﻢ أﺳﻌﺪ  )2(
 .42، ص7002، اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺮاق، ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐﺪاد(




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
    وﺳﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ: إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻤﻄﻠﺐﻟا
 
 : ﻣﻔﻬﻮم إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻟﻔﺮع اﻻولا
ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﻟﺘﻌﺪد وﻻ ﺣﺼﺮ ﳌﻔﻬﻮم اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻳﺴﺮي اﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺷﺒﻪ اﻟﺼﻌﺐ 
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ او ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎﻣﻞ، ﻟﻌﺪة أﺳﺒﺎب أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﻌﺪد اﻟﺰواﻳﺎ ووﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺑﺎﺣﺚ، وﻛﺬا ﺷﺴﺎﻋﺔ 
ﻠﻬﺎ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ،  اﻻ اﻧﻪ ﻳﺒﻘﻰ ان ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻴﺪان ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﻀﻄﺮدة ﰲ ا ﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﺸﻤ
اﻟﱰﻣﻴﺰ واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻟﻨﻈﺮة ﺣﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻬﻮ اﻻﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ)ﻣﻔﻬﻮم  ﻣﺪﺧﻠﻲاﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﺘﺨﻨﺪق  ﰲ 
ﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﻮ ﺎ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ادارة اﳌﻌ ﻹدارةاﳌﻌﺮﻓﺔ(، ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ ﻫﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ 
  اﳌﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﺘﻄﻮر اﳍﺎﺋﻞ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ: 
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﳘﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﺣﺪي اﻫﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ، وﻫﻲ ﺗﺸﺎرك  ﻹدارة، اﻟﺬى رﻛﺰ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ araphsaJا ﺟﺎﺷﺒﺎر -
اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﻬﺎ "ﻋﻠﻰ ا ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﻜﺸﺎف واﺳﺘﻐﻼل وﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
 )1(.اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﳏﺪدة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي وﻗﺪرات اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻫﻲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت  wahspaC & aloapparFاﳌﻤﺰوﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ ﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ، ﻳﻘﻮل ﻫﻲ اﻻﻓﻌﺎل-
  اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺔ.
اﻻﻓﺮاد ﻛﻮ ﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﺒﲏ ادارة  ﻹدارةاﻣﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻗﺮﻳﺒﺔ 
  ﺚ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ: اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴ
ﻞ ﺑﲔ اﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎ ﺎ، ﺣﻴﺚ ﻣﻋﻠﻰ اﳘﻴﺔ اﻟﺘﻜﺎ  arapahsaJ dna ffuDدﻳﻒ و ﺟﺎﺳﻬﺒﺎرﺣﻴﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﻛﻞ ﻣﻦ  -
ﻳﻌﺮﻓﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ" ا ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ رﲰﻴﺔ ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ اﻻﻓﺮاد ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎ ﺎ ﰲ ﺣﻞ ﻳﻠﺘﻘﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻳﺴﻠﻤﻬﺎ اﱃ اﻻﺷﺨﺎص 
  .)2(.اﳌﻨﺎﺳﺒﲔ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ  ﻓﺈدارةﻫﻴﻜﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ،  وﻃﺒﻴﻌﺔﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﲑ وﻳﺮﻛﺰ اﺧﺮون ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻬﺪ اﻻﻓﺮاد  -
  .)3(اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﺪف ﲢﺴﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء
اﳌﻌﺮﻓﺔ،  ﺗﺒﻘﻰ  ﺗﺘﻤﺤﻮر ﰲ راي اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ  ﺣﻮل ﺧﻠﻖ وﺗﻮزﻳﻊ  ﻹدارةﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻘﱰﺣﺔ   
واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ واﻟﺼﺮﳛﺔ، ﰲ اﻻﻓﺮاد وا ﻤﻮﻋﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت، وا ﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل 
                                                                                                
 evitaroballoc gnitroppus ni tnemeganam egdelwonK ,iaBnilneW  ,oahC nemeL ,gneD upeH ,nA imoaiX )1(
 gnihsilbuP puorG dlaremE ,tnemeganaM egdelwonK fo lanruoJ ,gnidliub yticapac ytinummoc noitavonnI
  .185p ,4102 ,3 ON 81 .LOV ,detimiL
 .085p , dibI  )2(




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
ﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﳌﻮارد وﻟﺬﻟﻚ وﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة اﻟ، )1(ﺗﺴﺨﲑ اﻻﻓﺮاد واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف ﻣﺘﻄﻮرة  وﻓﻌﺎﻟﺔ
  .)2(اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، ﻳﻨﺼﺢ  وﻳﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻨﻬﺠﲔ  او اﳌﺪﺧﻠﲔ
  اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ: ﻹدارةﻫﺬا وﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺪة ﻣﺪاﺧﻞ   
 اﻛﺘﺴﺎب واﻧﻀﺒﺎط ودورة ﻋﻠﻰ ا ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻣﺸﻜﻠﺔ او ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻗﺮارات ﻻﲣﺎذ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ إدارة ﻃﺮﻳﻖ ﻌﻦﻓ اﳌﻌﺮﻓﺔ. وﺗﻄﺒﻴﻖ، وﺗﻘﺎﺳﻢ ، وﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ،
   )3(( اﳌﻌﺮﻓﺔ أﺳﺎس)ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻣﻴﺰةﻣﻦ  اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮارات ﻫﺬﻩﻩ ﺗﻮﻓﺮ وﻣﺎ ﻣﺴﺘﻮى.  أي ﻋﻠﻰ
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ  ﺞ ﻣﻨﻈﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻓﺈدارةﻋﻠﻰ ا ﺎ اداة ﻣﻦ ادوات ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار،  
  .)4(ﰲ ﲡﻤﻴﻊ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﻋﻤﺎل
ﻋﻠﻰ ا ﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ، ﻓﻬﻲ "اﻻدارة اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺸﺎء وﲨﻊ  
 )5(.واﺳﺘﺨﺪام واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳋﻠﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﲨﻊ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔوﲣﺰﻳﻦ وﻧﺸﺮ 
ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻓﻨﻲ او   اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻻ ا ﺎ ﺗﺸﱰك ﰲ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﰲ ﻛﻮ ﺎ ﻹدارةاﳌﻘﱰﺣﺔ  ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻌﺪدت اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ   
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻴﺗﻘﻨﻲ  او ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺗﺸﺎرك وﺗﻨﻈ
  اﻟﻤﺮﺟﻮة.
  
  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻹدارة: ﺳﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻻﻧﺘﺎج  ﻛﺈدارةاﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﻄﺮح اﻻن، ﻫﻞ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ ادارة اﳌﻮارد اﻻﺧﺮى ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ  
  اﺧﺮ. ﺷﻲءاﻟﺘﺴﻮﻳﻖ،...اﱁ، ام ﻫﻲ ﺗﻌﲏ 
ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮاﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ادارﻳﺔ ﺗﺸﻤﻞ  "ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚوﰲ ﻫﺬا، ﻳﻨﻌﻜﺲ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺗﻌﺪد 
اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ، ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ،  وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ اﱃ اﺧﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت، وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺘﺼﻮر اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ   اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻧﺸﻄﺔ 
ﻌﺮﻓﺔ واﻟﺮاس اﳌﺎل اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﺻﻮل اﳌ ﻟﻺدارةوﻓﻖ او ﺧﻼل دورة ﺣﻴﺎة ﺗﻮﺟﺐ ﲨﻴﻊ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻈﻮرة وﻏﲑ اﳌﻨﻈﻮرة 
اﻻﻧﺘﺎج، ادارة  ﻛﺈدارةاﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ    ﺑﺎﻹداراتاﻟﻔﻜﺮي. ﻓﺎﻟﺬي ﻳﺮى ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻮ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﳛﺎول ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ 
                                                                                                
 kcolnu ot elpoep edausrep taht ecitcarp RH detegart(ymonoce wen eht ni elpoep gniganaM ,etihtnahtoM  )1(
 8p ,4002 ,aidnI ,skooB escnopseR ,rewop egdelwonk riehT
 .001 p ,tiC.pO ,adekI urustiM ,otomemU orihustaK ,otiaS erdnA )2(
 ,ymasaruhThayamaR ,kilaM narmI dammahuM ,devaJrammaS ,niassuH maddaS ,tahajuhS dammahuM  )3(
 :ecnegilletni evititepmoc dna tnemeganam egdelwonk fo snel htiw ledom tnemeganam cigetartS  ,ilA dianuJ
 .75p ,7102 ,1 .oN 74 .loV ,smetsyS tnemeganaM egdelwonK dna noitamrofnI fo lanruoJ ,hcaorppa weiver A
 yek a :tnemeganam egdelwonK ,ioO nooB-gneK  ,weH nooS-kceT ,gnoeL gniY-iaL ,eeL neisH-nooV )4(
  ,6 .ON 71 .LOV ,tnemeganaM egdelwonK fo lanruoJ ,?noitavonni lacigolonhcet gnicnavda ni tnanimreteD
 .058p ,3102




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﰲ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺘﻘﺪ اﱃ ﺧﺎﺻﻴﺔ  ةﻣﺪﺧﻼت وﳐﺮﺟﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ او ﻣﻨﻈﻮر  ﳍﺎﺴﻮﻳﻖ، واﻟﱵ ﺘاﻟ
  )1(ء ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ او ﻣﻨﻈﻮرة.ﻴﺎﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﺷ اﳌﻠﻤﻮﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻛﻮ ﺎ
  )2(اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻫﻲ: ﻹدارة ﺔﺘاﱃ اﻗﱰاح اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺴ  gninneD .S اﻻﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ب ﺳﺘﻴﻔﻦ دﻳﻨﺞ
 ﻷﻧﻪ: وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ان ﻳﻜﻮن ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ اﳋﻴﺎر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ان اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻘﺎء اﻻﻋﻤﺎل 
  ؛اﻻﺳﺎس ﻟﻠﺒﻘﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻻﻋﻤﺎل
ﳎﻤﻮﻋﺎت  ﻓﻬﻲ seitinummoC: ا ﻤﻮﻋﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻫﻲ ﻗﻠﺐ وروح ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻃﻮﻋﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ  ﻣﻦ اﻓﺮاد ذوي اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وﻣﺼﺎﱀ ﻣﺸﱰﻛﺔ. وﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻫﻲ اﻻﻃﺎر اﻻﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﰲ 
  ؛ﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻻﺣﻘﺎ(ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻌﺠﻴﻠﻪ)ﺳﻨﻄﺮق اﻟﻴﻬﺎ ﺑ
: ﺣﻴﺚ ان اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﻜﺎت اﻻﻋﻤﺎل ﻣﻦ ان اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎج اﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺎدي 
ﻣﻨﺘﺸﺮﻳﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ان ﺗﺘﻌﺰز وﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﻷﻋﻀﺎءاﺟﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﺎﻋﺎت واﻟﻔﺮق اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ 
  ؛اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺪورﻳﺔ
: ان اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺗﺰدﻫﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن ﺸﺘﺮﻛﺔان اﻟﺘﻮق ﻫﻮ  ﻣﺤﺮك ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤ 
  ؛ﺑﺎﳍﺪف اﳌﺸﱰك اﺳﺎﺳﻬﺎ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﻮق اﻟﺬاﰐ
: اي ان اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﲡﺎﻫﲔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ داﺧﻠﻲ -ﺧﺎرﺟﻲ وﺧﺎرﺟﻲ - ان ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ داﺧﻠﻲ 
  ؛اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن داﺧﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ
: ان ﺳﺮد اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻮ اﻻﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، وان اﻟﻤﻌﺮﻓﺔان ﺳﺮد اﻟﻘﺼﺺ ﻳﻠﻬﺐ  
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺮد اﻟﻘﺼﺔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﲢﻘﻖ اﻟﺘﺰاوج اﻟﻔﻌﺎل ﺑﲔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮواﺋﻲ 
اﻟﻘﺼﺼﻲ)اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻨﻘﻞ اﻋﻘﺪ اﳌﻮاﻗﻒ(ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وذات اﻟﻄﺎﺑﻊ ا ﺮد)ﻛﻤﺎ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت(ﲟﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ 
 .ﻻدارة اﻻﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﰲ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ)ﺳﻨﺘﻄﺮق ﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ادق ﻻﺣﻘﺎ(ا
  )3(:راﺋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺪﻳﺪ، واﻟﺬي ﳚﺐ ان ﺗﺘﺼﻒ ﺑـ اﻗﺎﻣﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ،   ﻷﺟﻞﻗﻮاﻧﲔ 
  ؛ﺗﺪرك ان اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻲ اﶈﺮك اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻨﺠﺎح 
  ؛وﺿﻌﺖ رؤﻳﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﳋﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  ؛اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺈدارةﻋﻠﻰ ان اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻫﻲ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام  اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ 
  ؛ﲤﺘﻠﻚ اﳊﻤﺎس اﻟﻮاﺳﻊ واﻻﻟﺘﺰام ﳋﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  ؛اﻟﻔﺮق واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ و ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﻓﺮاد 
  ؛واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة اﻻﺧﺮى ﺑﻄﺮق ﻣﺒﺘﻜﺮة tciﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  
                                                                                                
 .96، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ،     )1(
 .78ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳓﻢ،   )2(




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
 ؛ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﻬﻞ ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط  ﻹدارةا ﺎﻻت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ  اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ giiW ﻮﻳﻴﻎﳚﺐ وﻓﻘﺎ ﻟ اﳋﺼﺎﺋﺺاﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ 
  )1(اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  ؛ﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮاﳉﻌﺮﻓﺔ اﳌﺗﻮﻟﻴﺪ  
ﺟﻴﺔ ﻣﻦ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ وﲨﻌﻬﺎ واﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎ  ﻣﻦ اﳋﱪاء وﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻠﻜﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ، وﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﳋﺎر  
 ؛وﻏﲑ ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻮﻳﺔوﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ 
اﺳﺘﻜﺸﺎف اﳌﻮاد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، وذﻟﻚ  ﺪف اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ   
 ؛واﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ
 ؛ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺪف ﻋﺮﺿﻬﺎ وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  
 ؛ﻫﻮ ﻣﺘﺎح وا ﺎ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ ا ﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ، وا ﺎ اﻓﻀﻞ  ﻣﺎ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ   
 ؛ﲣﺰﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﳐﺎزن اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺧﺮى  
 ؛ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﱃ اﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﺧﺮﻳﻦ  
 ؛اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻞ، وﲢﻘﻴﻖ اﻓﻀﻞ ﻣﺼﺎﱀ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
 ؛ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﲢﻔﻴﺰ وﺗﺮوﻳﺞ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام داﺧﻞ اوﺳﺎط اﳌﻨﻈﻤﺔ  
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ، وﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ وا ﺎ ﺗﻠﱯ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ  ﺳﺘﺴﺘﺨﺪمﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ا ﺎ   
 ؛ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
 .ﺗﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻧﺸﺮﻫﺎ، وﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺴﲔ اﻻوﺟﻪ اﻻﺧﺮى اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ  
 
   اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮيادارة : ﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟ
ﻫﻨﺎك ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ، ﺑﻞ ان اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻳﻌﻄﻴﻬﻤﺎ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﲎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺼﻒ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎ ﺎ   
"ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻜﻞ  ﺑﺎﳉﺰء، وان اﻟﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻳﻌﺪ اﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وان ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﱰف  ﺎ ﻛﻨﺸﺎط اﺳﺎﺳﻲ 
اﻟﺸﺠﺮة  ﲜﺬور enolaM & nosnivdE وﻣﺎﻟﻮن ﻓﻨﺴﻮنﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺒﻬﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اد
ﻓﻬﻲ ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮة وﻟﻜﻨﻬﺎ ﲢﺪد ﻣﺪى ﺻﺤﺘﻬﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﻣﺮﺋﻲ  وﻟﻜﻨﻪ ﻫﻮ اﻟﺬي 
ﻋﻠﻰ ان اﻟﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻗﺪ  اﻟﺘﺄﻛﻴﺪﺳﻴﺤﺪد ﳒﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، ﺣﻴﺚ  ﺗﺪور ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺣﻮل 
ﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﺮاس اﳌﺎل ﻳ( ﻓﻤﺎذا 2ﺗﺮﻣﻴﺰﻩ واﻟﺘﺸﺎرك ﺑﻪ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ واداﻣﺘﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻨﻈﻤﺔ وزﺑﺎﺋﻨﻬﺎ.) ﰎ
  اﻟﻔﻜﺮي؟
                                                                                                
 .72-62، ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻫﻴﺜﻢ ﺣﺠﺎزي  )1(
(   
2




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي:  - اﻟﻔﺮع اﻻول
، راس اﳌﺎل stessA elbignatnIاﺧﺬ اﻟﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻋﺪة ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ: اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻐﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ 
، وراس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ latipaC egdelwonK، راس ﻣﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ latipaC elbignatnIاﻟﻐﲑ ﻣﻠﻤﻮس 
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺪاﺧﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻴﻪ، ﺧﺎﺻﺔ اﻻﺧﲑ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﺛﻮرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  laitcelletnI latigiD
ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺮاس اﳌﺎل  زﻳﺼﻨﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﺑﺮ  elpposloH اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻫﻮﻟﺴﻮﺑﻞﻣﺮ واﻻﺗﺼﺎﻻت. اﻻ
ﻄﻠﺤﺎت(، ﻣﺎ ادى اﱃ ﺗﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎﺳﻪ، واﻻرﺗﺒﺎك ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻓﻬﻢ ﺟﻴﺪ ﳍﺬﻩ ﺼاﻟﻔﻜﺮي)ﻣﺸﻜﻞ اﳌ
 (1اﳌﺴﺎﻟﺔ.)
  (2وﻣﻦ اﻫﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي:)
ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻬﺎرات  hcirlUﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻧﻪ ﻣﻘﺪرات ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻻﻓﺮاد،  ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﻓﻪ 
اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔـ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﲟﻌﺮﻓﺔ واﺳﻌﺔ ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ 
اﳍﻴﻜﻠﻲ ﻣﻦ اﺟﺮاءات  اﻟﺮأﲰﺎلاﳌﻘﺪرات اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﲢﺖ   DCEOﺔ (،  اﺿﺎﻓﺖ ﻟﻪ ﻣﻨﻈﻤ3اﻟﱵ ﺗﺘﻴﺤﻬﺎ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ)
ﺑﺎﻧﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻔﺌﺘﲔ ﻣﻦ اﻻﺻﻮل ﻏﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ، ﻫﻲ اﻟﺮاس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠﻲ وراس اﳌﺎل  وﻧﻈﻢ...، ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺘﻪ
ﺑﻜﻮﻧﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ وراء ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، اذ ﻳﻌﺮﻓﻪ  navilluS .Pاﻟﺒﺸﺮي. ﺑﻴﻨﻤﺎ  رﻛﺰ ﺳﺎﻟﻴﻔﺎن
  ﺗﺘﺤﻮل اﱃ رﺑﺢ او اﻟﻜﺴﺐ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ.
ﺘﻌﻘﻴﺐ، ﻧﺮى ان اﻟﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻫﻮ ﻛﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻻﺻﻮل اﻟﻐﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻛو   
  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.
  ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي: -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  4 ﺣﻠﻠﻪ اﱃ ﺛﻼﺛﺔ اﺟﺰاء، ﻫﻲ : trawetSﻗﺪﻣﺖ ﻋﺪة ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻟﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻣﺜﻼ ﺳﺘﻮﻳﺮات 
  .: وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻬﺎرات وﻣﻌﺎرف اﻻﻓﺮاد داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔاﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي 
  .: وﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، واﻟﻌﻼﻗﺎت داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔاﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ  
  .: وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﳌﻮردﻳﻦاﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﺰﺑﻮﻧﻲ 
 
                                                                                                
 .154p ,tiC.pO ,nihC gnaS‐iawK ,oL ihC‐gnowK  )1(
( 
2
 .982ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ )
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ )اﻟﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮيﻃﺮق وﻧﻤﺎذج ﻗﻴﺎس اﻳﺖ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، ﲪﺪي ﻣﻌﻤﺮ،   )3( 
 .1102اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ(، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، 
 ? esnes nommoc ro gnikniht yranoitulover(ssecorp ssenisub eht dna noitamrofnI ,egdelwonK ,rolyaT ziL 4
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  (1ﻓﻘﺪ ﺻﻨﻒ اﻻﺻﻮل اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﱃ:)  yebvesﺳﻴﻔﺒﺎي ام
  ؛: وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳌﻮردﻳﻦ واﻟﺰﺑﺎﺋﻦاﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ 
  ؛: اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻدارة، اﳍﻴﻜﻞ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔاﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
  .: اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳋﱪة  اﻟﻘﺪرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ 
  (2اﻟﻌﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، واﻟﱵ ﺗﺘﻮزع اﱃ ﻓﺌﺘﲔ:) ﻟﻸﺻﻮلﺗﻌﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  DCEOام ﻣﻨﻈﻤﺔ 
واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻮارد اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ واﳌﻮردﻳﻦ وﺷﺮﻛﺎء  اﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ 
  اﻻﻋﻤﺎل ﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺔ.
    واﻟﺬي ﻳﺸﲑ اﱃ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ واﻟﻨﻈﻢ، ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ 
  اﻻ ا ﺎ ﺗﺸﱰك اﻧﻪ ﻳﺘﻜﻮن، ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺴﺎم: اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي  اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎتوﻛﺨﻼﺻﺔ، وان ﺗﻌﺪدت   
ﰲ اداء ﻋﻤﻠﻬﻢ،  ﻟﻸﻓﺮاد:  وﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ latipaC larutcurtSاﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ  
  ؛ﻫﻴﺎﻛﻞ واﻧﻈﻤﺔ واﺟﺮاءاتﻣﻦ 
 :  ﻫﻮ اﲦﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻬﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ  اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎراتlatipaC namuH  اﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي 
  ؛ﻟﻸﻓﺮاد
  .:ﻫﻮ ﻳﻌﻜﺲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎlatipaC lanoitaleR  اﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﻼﺋﻘﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻲ 
  ﻗﻴﺎس اﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي:  -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
، وﻋﺪم اﻟﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي، ﻫﻮ ﺻﻔﺘﻪ اﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﻴﺔ ﺑﺄﳘﻴﺔﺖ اﻻﻋﱰاف ﺟﻠاﻟﱵ ا ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  
  (3ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻟﺴﺒﺒﲔ رﺋﻴﺴﲔ ﳘﺎ:) اﻟﺘﺄﺧﺮاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺳﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ 
اﻧﻪ اﺛﲑي ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮس ﺻﻌﺐ اﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻪ ﻛﺮاس ﻣﺎل ﺣﻘﻴﻘﻲ اﻻ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت  
  ؛اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪر ارﺑﺎﺣﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﲡﺎﻫﻠﻬﺎ ﻛﱪاءات اﻻﺧﱰاع
اﻟﻨﻈﻢ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﺳﺎءت ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ، اذ ﻧﻈﺮت اﻟﻴﻪ ﻛﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺼﲑة اﻻﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﻟﻨﻈﺮة اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﺮ  
ﻳﻮﺿﺢ ﰲ  واﻵﻻتاﻟﻴﻪ ﻛﺎﺳﺘﺜﻤﺎر. ﺣﻴﺚ "اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺮى ﰲ اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎﱐ واﻟﻌﻘﺎرات 
 .(4)ﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ا ﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ"ﺧﺎﻧﺔ اﻻﺻﻮل ، ام اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﺘﻌﺎﻣ
  .(5)ﻋﻜﺲ اﻻﺻﻮل او اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻻﺧﺮى   eulaV dednE nepO ﻟﻪ ﻣﺪة ﺣﻴﺎة ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ 
 
                                                                                                
 .3p  , ,dibI  )1(
 .712 ،  صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ،   )2(
 .25، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺳﻠﻄﺎن ﻛﺮﻣﻠﻲ  )3(
 .12، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ،   )4(  
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  )1(ل:ﻘﻴﺎس اﻟﺮاس اﳌﺎﻟﺛﻼث ﻣﺸﺎﻛﻞ رﺋﻴﺴﻴﺔ   elpposloH اﺿﺎﻓﺔ اﱃ ذﻟﻚ ﻳﻌﺪد ﻫﻮﻟﺴﻮﺑﻞ 
 اﻟﻔﻜﺮي واﺻﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﺮاس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي اﳌﺎلﻄﻠﺤﺎت: ﺣﻴﺚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﳋﻠﻂ ﺑﲔ اﻟﺮاس ﺼﻣﺸﻜﻞ اﳌ 
 latipaC remotsuC ، راس اﳌﺎل اﻟﻌﻤﻼءytreporPlautcelletnI ، اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔlatipaC namuH
 ؛...اﱁlatipaC larutcrtSﻲ راس اﳌﺎل اﳍﻴﻜﻠ
اﻟﻔﺮد ﺗﻌﺪد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﱰح ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻬﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  
  ؛ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺔ
  .ﺗﻌﺪد اﺧﺘﻴﺎرات اﻟﻘﻴﺎس، وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲨﻌﻬﺎ ﲢﺖ ﻣﺆﺷﺮ واﺣﺪ 
  ﻣﻨﻬﺎ: ، ﱂ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﻻﺟﺘﻬﺎداتإﻻ ان ذﻟﻚ 
: اﻟﺬي دﻋﻤﺘﻪ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻫﻲ اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ واﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻠﺪﻓﺘﺮﻳﺔ -اوﻻ
، وﻣﻦ اﺑﺮز اﻻﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ)اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ DECOاﻻورﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ 
  )2((، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﺗﻪ اﻻ اﻧﻪ واﺟﻪ ﻋﺪة اﻧﺘﻘﺎدات، ﻣﻨﻬﺎ:*دوﻻر)50.06=30.9- 80.96=06ﺣﻮاﱄ 
  ؛ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﻮق اﻻوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻞ ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ اﻟﺘﺬﺑﺬب اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ راس اﳌﺎل اﻟﺘﺬﺑﺬب اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﺳﻌﺎر اﻻﺳﻬﻢ،  
  ؛اﻟﻔﻜﺮي
  .اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ  واﻟﺪﻓﱰﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻮد ﻓﻘﻂ اﱃ اﻟﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي، ﺑﻞ اﱃ ﻋﺪة اﻣﻮر اﺧﺮى 
، ﻳﻌﺮف ﺑﻨﻤﻮذج ﻣﺮاﻗﺐ اﻻﺻﻮل اﻟﻐﲑ  ybievS kirE lraKﻗﺪﻣﻪ  ﺳﻴﻔﺒﺎي)3(:ybievS ﺳﻴﻔﺒﺎي ﻧﻤﻮذج - ﺛﺎﻧﻴﺎ
، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﻣﺪﺧﻞ ﻏﲑ ﻧﻘﺪي ﻟﻘﻴﺎس اﻻﺻﻮل اﻟﻐﲑ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ rotinoM tessA elbignatnIﻣﻠﻤﻮﺳﺔ 
 ytilibatS، اﻻﺳﺘﻘﺮار ycneiciffE، اﻟﻜﻔﺎءة noitavonnI، اﻻﺑﺘﻜﺎر htworGﺿﻮء ارﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﻤﻮ 
ﻤﻮﺳﺔ ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ. اﻻﺻﻮل ﻏﲑ اﻟﻐﲑ ﻣﻠ ﺑﺎﻷﺻﻮلذج  ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻻﺻﻮل اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻮ وﻳﻘﻮم اﻟﻨﻤ
، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ecnetepmoCاﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﻜﻮﻧﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ: اﳉﺪارة اﶈﻮرﻳﺔ)اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ(
 ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:erutcurtSlanretxE، اﳍﻴﻜﻞ اﳋﺎرﺟﻲ erutcurtSlanretnI
  
                                                                                                
 .154p ,tiC.pO ,nihC gnaS	‐iawK ,oL  ihC	‐gnowK  )1(
ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺶ، ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ  12.5ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ  7102/4/5ﰎ ﲢﻴﲔ اﻟﺮﻗﻢ ﰲ ﻳﻮم  )*( 
kooB/TFSM/erahS+reP+eulaV+kooB/mret/moc.sucofurug.www//:sptth-eulaV-rep-
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  : ـ ـــﺣﻴﺚ ﻳﻘﺼﺪ ﺑ
: ﻗﺪرات اﻻﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺆﺛﺮ ﰲ ecnetepmoClaudividnI ﻟﻸﻓﺮاداﻟﺠﺪارة اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ  
  ؛اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﻢﳐﺘﻠﻒ اﻟﻈﺮوف واﻻﺣﻮال اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ 
 اﻹدارﻳﺔ: ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، اﻟﻨﻤﺎذج، واﻟﻨﻈﻢ erutcurtS lanretnI ﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲا 
اﱃ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ)ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻮﺟﻮدة ﺣﱴ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرة اﻟﻌﺎﳌﲔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ(. ر اﺎﺳﻮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻜﻮﻳﻨﻬﺎ  واداﳊ
  ؛اﻟﻐﲑ رﲰﻴﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎتﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻤﺔ اﺧﺮى ﻣﺜﻞ 
: ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، اﳌﻮردﻳﻦ، ﺷﺮﻛﺎء erutcurtS lanretxEاﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ 
ﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ رﻣﺰﻳﺔ اﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻻﺳﻢ اﻟﺘﺠﺎري، اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، اﻟﺴﻤﻌﺔ، اﻟﺸﻬﺮة، اﻻﻋﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋ
  ذﻫﻨﻴﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻋﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ.
ﻫﺬا اﻟﺘﻀﺎرب ﰲ اﻟﺘﺼﺮﳛﺎت، ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎس ﻟﻠﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي اﺳﺎﺳﻪ اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﻗﻴﺎس     
ﻟﺪى اﻻﻓﺮادـ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺪوﻳﻨﻬﺎ وﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﻲ اﳌﻜﻮن اﳉﻮﻫﺮي ﻟﻠﺮاس  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻼﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﻣﺎل اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﻜﺮي،  ﻫﺬا اﻟﺘﻀﺎرب ﱂ ﳝﻨﻊ ﺟﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺿﺮورة اﻋﻄﺎء اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻻﻛﱪ ﳍﺬا اﳉﺰء اﳌﻜﻮن ﻟﺮاس ﻣﺎل 
  )1(ﻬﺎ:ﻋﺪة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت، اﳘاﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻔﻜﺮي، ﺣﻴﺚ ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  ؛اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻓﻀﻞ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
اﻏﻨﺎء اﻟﺮاس اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ: وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﲢﻔﻴﺰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ  
اﻟﺪوري ﻟﺮاس  ﺑﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻢواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﺧﺮى. ورﺑﻂ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ 
  ؛اﳌﺎل اﻟﺒﺸﺮي
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ﺗﺸﲑ  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﱃ ان دواران اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﻀﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ: ﺣﻴﺚ  
اﺛﻨﺎء   ﻋﻴﻪ،  ﳑﺎرﺳﺎﺗﻪﻣﻌﻈﻢ ﺧﱪﺗﻪ، اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﰲ ﻗﻴﻤﻪ، و  ﻣﻌﻪ ﻳﺄﺧﺬﻟﻔﻘﺪان اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻤﻐﺎدرة اﺣﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ 
ﺗﻮﻇﻴﻒ وﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳉﺪد  اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﻠﻒ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺧﺴﺎر ﺎ اﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
 .)1(واﳔﻔﺎض اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 .اﻗﺎﻣﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ)ﲰﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ( 
  
  : ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﺮاﺑﻊاﻟ ﺒﺤﺚاﻟﻤ
اﻧﻈﺮ اﱃ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل ﻹدارةﻗﺪﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت   
  (2اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:) ﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻرﺑﻌﻪ ﳝﻜﻦ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ اﻻ اﻧ، (50
  (egdelwonK gnitareneGاﻻول: ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ) اﻟﻤﻄﻠﺐ
  
ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﲡﻤﻴﻌﺎ ﻟﻌﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ او اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة، ﺣﻴﺚ ﻫﻲاﻟﻤﻔﻬﻮم:  -اوﻻ
 gnirevocsiDاﻛﺘﺸﺎف  gnitaerCاﺑﺘﻜﺎر، gniyuB، ﺷﺮاء gnirutpaCأﺳﺮ )ﻣﻦ  اﺑﺘﺪاء وﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ،
ﻓﺎﻟﺸﺮاء ﻳﻌﲏ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ( اﳌﻌﺮﻓﺔ.gniriuqcAاﺳﺘﺤﻮاذأو  اﻛﺘﺴﺎب، noitprosbAاﻣﺘﺼﺎص
اﳌﻌﺮﻓﺔ  واﺳﺘﻴﻌﺎبﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬـﻢ  واﻻﻣﺘﺼﺎص ،اﻟﺸﺮاء اﳌﺒﺎﺷﺮ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻋﻘﻮد اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﻈﺎﻫﺮة، واﻷﺳﺮ ﻳﻌﲏ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌـﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ أذﻫﺎن وﻋﻘﻮل اﳌﺒﺪﻋﲔ، واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻳﺸﲑ إﱃ ﺗــﻮﻟﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
    ﻳﺸﲑ إﻟـﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة. واﻻﻛﺘﺸﺎفﺟﺪﻳﺪة ﻏﲑ ﻣﻜﺘﺸﻔﺔ وﻏﲑ ﻣﺴﺘﻨﺴﺨﺔ، 
  ادوات وﺳﺒﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: - ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﻬﺎ واﺑﺘﻜﺎرﻫﺎ واﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ،... اﻫﻢ اﻟﻄﺮق ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، واﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ   
داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻳﻘﻮل ﺑﺎرون و  noitazilaicoSﺗﺮﺗﻜﺰ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳘﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  
اﻟﻜﻼم ﻳﺼﻨﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮاﺿﺢ، واﻟﻌﻤﻞ ﻳﺼﻨﻊ اﻻﺗﺼﺎل ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻠﻮن، و اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻜﻼم، "diugniD dna nworB داﻧﻮﻳﺪ
ﻃﺮﺣﺖ ﻋﺪة اﲝﺎث ودراﺳﺎت ﻣﺒﻨﻴﺔ  ﻋﻦ ﺿﺮورة اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﲔ اﻻﻓﺮاد، وﰲ ﻫﺬا ا ﺎل (، 3")اﻟﻜﻼم اﻟﻮاﺿﺢ
ﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎت وﲡﺎرب ﻋﻦ اﳘﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓ
                                                                                                
 ssoL egdelwonk gniganam dna gnidnatsrednU ,llegnA .C adniL ,ajdohkleB ramO ,suofhgaD redakledbA  )1(
 .146p  ,3102 ,5 .ON 71 .LOV ,tnemeganaM egdelwonK fo lanruoJ
 .46ص، ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻣﺮﺟﻊ  ﺳﻌﺪ زﻧﺎد دروش اﶈﻴﺎوي،)2(  
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ﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﺸﺎرﻛﻬﺎـ اﻓﻀﻞ ﳑﺎ ﻟﻮ ﰎ دﳎﻬﺎ ﻋﱪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ او اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ  ﺣﻴﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" ﻳﺴ
ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻛﺘﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺸﻄﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﳋﱪاء واﳌﺒﺘﺪﺋﲔ او ﺑﲔ 
)اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ  adnoHﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﻮﻧﺪااﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﰲ اﺣﺪ اﳌﺆﲤﺮات اﻻﻛﺎدﳝﻴﺔ.  وﻣﺜﺎل 
وﺗﺎﻛﻴﺸﻲ(ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل  راﺋﺪة ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل وﻓﻖ ﻣﺎ اوﺿﺤﺘﻪ دراﺳﺔ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ
ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ  ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﺤﺚ spmaC gnimrotsniarB)*(اﻗﺎﻣﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮات ﻋﺼﻒ ذﻫﲏ
  .)1(واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 وﺗﺎﻛﻴﺸﻲ ﻨﻮﻧﻜﺎاﻟﺮاﺋﺪة ﻟ وﻟﻌﻞ اﺑﺮز اﻻﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ دور اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺎ ذﻫﺒﺖ اﻟﻴﻪ اﻟﺪراﺳﺔ   
 .وﺗﺪوﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺘﻮﻟﻴﺪﻣﻦ اﺑﺮز اﳌﻘﱰﺣﺎت ﻟ"، ﻓﻬﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ"ﺑـ اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ و  ihsekaT & akanoN 
ﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﱃ ﻋﻠﻰ آ  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ، اﻗﱰﺣﺎ ﻤﺎوﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬ وﺗﺎﻛﻴﺸﻲ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ
  .(2)AB"ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻜﺎن او ﻓﻀﺎء ان ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﲑ، اﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ  ﺎاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ اﻗﱰﺣ
  :اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺘﻮﻟﻴﺪﺧﺼﺒﺔ ﻟ ﻛﺄرﺿﻴﺔ AB-ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ ﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ وﺗﻌﲏ اﳌﻜﺎن   AB .وﺗﺎﻛﻴﺸﻲ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎاﺳﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﲔ    
  5991uzimihSوﻃﻮرﻩ  1291ﺳﻨﺔ  rednlhsiM oratiK ﻣﻴﺸﻼﻧﺪر ﺗﻌﻮد اﺻﻮﻟﻪ اﱃ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻟﻴﺎﺑﺎﱐ ﻛﻴﺘﺎرو
 ﺣﻴﺚ ﻗﺪم ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﱰﻛﻴﺰ اﳌﻮارد ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻻﻓﺮاد  ﳋﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻛﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻏﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ، وﻻ
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ وﻗﺖ وﻣﻜﺎن  ﻋﻠﻰ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲣﺰﻳﻨﻬﺎ، و ﺪف اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ  دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ، ﺣﺪود ﳍﺎ
  .(ABﻣﻌﲔ)
اﻧﺸﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﱪ اﻻﻓﺮاد ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل  ، ﻻ ﳝﻜﻦihsekaT & akanoN وﺗﺎﻛﻴﺸﻲ ﻓﺤﺴﺐ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ  
اﱃ ﺗﻘﺎﲰﻬﺎ واﻋﺎدة اﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  اﻷﻓﺮاداﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻻﻓﺮاد ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﺣﻴﺚ ﲢﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ داﺧﻞ 
                                                                                                
ﻣﻌﲔ،  ﺪف ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎ وﻃﺮح اﻻﻓﻜﺎر  ﺷﻲءﻫﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت رﲰﻴﺔ وﻏﲑ رﲰﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﰲ  ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ)*(
ف ﺣﻮﳍﺎ  دون اﳋﻮف او اﻟﱰدد ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﳘﻴﺘﻬﺎ، وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﻓﻀﻞ ﺣﻞ ﻣﻘﱰح. وﺗﻌﻘﺪ ﻫﺬﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺧﺎرج ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ و ﺪ
ﻌﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺎح ﳍﻢ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﻜﻼ ﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻜﺮة اﱃ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺧﺎرج ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ اﳌﻌﺘﺎدة، رﲟﺎ ﰲ اﺣﺪ اﳌﻨﺘﺠ
اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﻓﺮاد  وﺑﻨﺎءﻣﺮﳛﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺮﲰﻴﺎت. وﻻ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻻﺑﺪاع ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺗﻌﺪ اﻳﻀﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
 ﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺘﻮﻓﺮة، ﻛﻤﺆﲤﺮات اﻟﻮﻳﺐ.ا ﻤﻮﻋﺔ، وﺑﻮﺻﻔﻬﺎ وﺳﻴﻠﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ. وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺟﻠﺴﺎت اﻓﱰاﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤ
 .192، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩاﻳﺮﻣﺎﺑﻴﺴﺮا،  )1(
 eht rof krowemarf lautpecnoc A: ”AB“ fo ecnegremE ,amayoT okoyR ,onnoK uroboN ,akanoN orijukI  )2(
 ,ihcugihsiN orihihsoT ,akanoNorijukI ,noitaerc egdelwonk fo ssecorp gnidnecsnart-fles dna suounitnoC
 drofxO  ,noitaerc egdelwonk fo snoisnemid yranoitulove dna ,lacinhcet ,laicos :ecnegreme egdelwonK
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ﺔ ﻫﻮ اﻟﻔﻀﺎء  اﳌﻼﺋﻢ ﻟﺬﻟﻚ، ﺣﻴﺚ ﲢﺪث ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓ AB ﺑﺎﻣﻊ اﻻﺧﺮﻳﻦ، و 
  .، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ﺧﻠﻖ ﺣﺪود ﳍﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳉﺪﻳﺪaB ﺑﺎﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻳﻀﺎ اﻧﺸﺎء 
ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ اﻻﻓﺮاد، اذ ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻻﺧﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﻜﺴﻪ اﻟﻌﻼﻗﺎت   
ﻣﻜﺎن ﻣﺎدي ، ﺑﻞ ﻫﻮ وﻗﺖ وﻣﻜﺎن ﻣﺸﱰك ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت  ﺑﺎﻟﻀﺮورةﻟﻴﺲ  AB ﺑﺎ ﺣﻴﺚ، ABاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ داﺧﻞ ا ﺎل 
واﳉﻤﺎﻋﺎت ﳋﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﳝﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﻣﺎدي ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺘﺐ، او اﻓﱰاﺿﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ، رﲰﻴﺔ  اﻷﻓﺮاداﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﲔ 
  ﻛﻤﺴﺎﺣﺔ ﻟﻠﺤﻮارات وﺗﺒﺎدل اﳋﱪات ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء. وﻏﲑ رﲰﻴﺔ
 ﻓﺈ ﺎ، ﺣﻴﺚ اذا ﰎ ﻓﺼﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ABﺑﺎ ﻓﺼﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ وﺗﺎﻛﻴﺸﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻫﺬا وﻳﺆﻛﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ
  AB ﺑﺎﺳﻮف ﺗﺘﺤﻮل اﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﺎ ﻋﱪ اﻟﺸﺒﻜﺎت  ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم، ﻓﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻘﻂ ﰲ 
، اﳌﻤﺎرﺳﺔ gnizitametsyS، اﻟﻨﻈﻢ gnigolaiD، اﳊﻮار gnitangirOﺄﺿﻤﻦ اﻧﻮاﻋﻪ اﻻرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: اﳌﻨﺸ
ا ﳋﻄﻮة ﺼﺮﳛﺔ، وﻳﻮﻓﺮ ﻣﻨﱪ ًاﻟﺣﻴﺚ ﻛﻞ  ﻧﻮع ﻳﺪﻋﻢ ﳕﻂ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ  اﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ  ﺑﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ و  ،gnisicrexE
  ﳏﺪدة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ: 
  









     
 
 
 .02p ,dibI :ecruoS
  ﻟﺤﻮارا








  AB gnisicrexE
  
وﺣﱴ : ﻫﻮ اﳌﻜﺎن او اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺬي ﻳﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻪ اﻻﻓﺮاد اﻻﺣﺎﺳﻴﺲ واﳋﱪات، اﻟﻌﻮاﻃﻒ  AB gnitanigirOاﻟﻤﻨﺸﺄ -
  .ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢواﻧﺘﺸﺎر روح اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻟﺘﻌﺎﻃﻒ واﻟﺜﻘﺔ واﻻﻣﺎن  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ازاﻟﺔ اﳊﻮاﺟﺰ، اﻟﺘﺼﻮرات
  ﻻﺧﺮﺟﺔا  ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔا
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ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺪ اﳊﻮار، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ اﳊﻮار ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﱃ ﺻﺮﳛﺔ  :AB gniugolaiDر اﻟﺤﻮا -
  .ذوا اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻘﺪرات اﳋﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﻀﺎءاﺧﺘﻴﺎر اﻻﻓﺮاد و  ﻣﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻟﱰﻛﻴﺰ
 ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﺣﻴﺚ  ،ارض اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦاﳌﺸﺎرﻛﺔ  ﻋﻦ ﻞﻳ: ﻫﻮ ﻣﻜﺎن ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ اﻓﱰاﺿﻲ ﺑﺪAB gnizitametsySاﻟﻨﻈﻢ  -
اﻟﻜﺒﲑ  ﺘﻄﻮر اﻟ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﳌﻮﺟﻮدة اﺻﻼ ﻣﻌﺎرف ﺻﺮﳛﺔ ﺟﺪﻳﺪة اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دﻣﺞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﻟﺼﺮﳛﺔ
  ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ. ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ ﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻧﱰﻧﻴﺖ وادواتﻟ
وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﻌﺎرف ﻳﺪﻋﻢ ﺣﻴﺚ  ،اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﺴﺘﻤﺮﻳﺘﻜﻮن اﺳﺎﺳﺎ ﻣﻦ  :AB gnisicrexE  اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ -
 ﻣﻊ ﻛﺒﺎر اﳌﺮﺷﺪﻳﻦاﳌﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ  ﻋﱪ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ اﱃ ﺿﻤﻨﻴﺔ، 
  ، اﻟﻌﻤﻞ زﻣﻼءواﳌﺨﺘﺼﲔ واﳋﱪاء، وﺣﱴ 
اﻟﺸﻬﲑ، اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ  ICESﺔ، وﻓﻖ ﳕﻮذج ، ﺗﻜﻮن داﻋﻤﺔ ﻟﻄﺮق واﳕﺎط ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓAB ﻟﺒﺎﻫﺬﻩ اﻻﻧﻮاع اﻻرﺑﻊ   
  )1(وﺗﺎﻛﻴﺸﻲ، اﳌﻜﻮن ﻣﻦ اﻻﳕﺎط اﻻرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻞ  ﻣﻦ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎﻛ
ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻴﺔ اﱃ ﺿﻤﻨﻴﺔ، اذ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺒﺎدل ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، وﺗﻌﲏ  ﺗﻮﻟﻴﺪ:ﻫﻲ  noitazilaicoSاﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  - 
اﳌﺸﺎﻫﺪة، ، ﻓﺎﳌﺘﺪرﺑﲔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ وﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﳊﺮﻓﺔ اﳋﱪات واﳌﻬﺎرات  واﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺎرف اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
  ؛اﳌﺒﺪأوﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻧﻔﺲ  ،ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻢ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﳌﺸﺎﻫﺪة
اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ إﱃ اﻟﺼﺮﳛﺔ، ﻋﱪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻲ :(اﻻﲡﺎﻩ إﱃ اﳋﺎرج)أو  noitazilanretxEاﻷﺧﺮﺟﺔ - 
اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻠﻐﺔ  واﻻﺳﺘﻌﺎرات  اﺳﺘﻌﻤﺎلﺣﻴﺚ ، ﺻﺮﳛﺔﻓﻌﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻮار ﺗﺼﺒﺢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ  ،ﺼﺮﳛﺔاﻟ
  ؛ اﻟﺼﺮﳛﺔ اﻟﻨﻤﺎذج،...ﻃﺮق ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ اﱃ ﺻﺮﳛﺔ ﻋﱪ اﻟﻠﻐﺔ  ﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ ،وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ:noitanibmoC اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ - 
ﻻﻣﺮ اﻟﺬي اﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﺗﻜﻮن  وﻫﻨﺎ اﳍﺎﺗﻒ،  ،اﻻﺷﻜﺎل واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم
  ؛ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳎﺎل  اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﻋﻠﻰ ﺷﺠﻊ 
  إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﺻﺮﳛﺔ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﻘﻮم ﻋﻠﻰوﺗﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ،  : noitazilanretnIﻷدﺧﻠﺔا - 
دﺧﻠﺔ  ﻫﻲ ﻓﺎﻷ ،ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺼﺮﳛﺔﺗﺼﺒﺢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟ ، ﺣﻴﺚأداء اﳌﻬﻤﺔﰲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﺮار وﻫﺬا ﻳﺘﺤﻘﻖ 
  .ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻤﻞوﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎ egdelwonK gnidobmEﻋﻤﻠﻴﺎت ﲡﺴﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ 
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ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة ان  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ " ﻳﺒﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ، ﰒ ﻳﺘﺤﺮك ﻋﱪ اﳕﺎط اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻻرﺑﻌﺔ، وﻳﻌﺘﱪ اﻟﻨﻤﻄﺎن 
  .)1(ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﺎن اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ)اﻟﺘﺠﺴﻴﺪ واﻟﺘﺬوﻳﺐ( اﻫﻢ 










    
  
  ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: - ﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟ
، رﺳﻢ gnixednI، ﻓﻬﺮﺳﺔ وﺗﺒﻮﻳﺐ gniyfissalCﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻨﻴﻒ  ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺮﻃﻨﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ  
اﳌﻌﺮﻓﺔ. ﻓﺮﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﳌﻌﺎﺟﻠﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﺗﺮﻣﻴﺰﻫﺎ او وﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﻗﻮاﻋﺪ  gnippaM
(،  وﺗﺸﲑ ﻫﺬﻩ اﳋﺮاﺋﻂ اﱃ spaM egdelwonKﺎل اﳋﺮاﺋﻂ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ)اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ(، ﻣﻦ اﺑﺮزﻫﺎ اﺳﺘﻌﻤ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  وﻛﻠﻤﺎت)ادارة
اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬي ﳛﻤﻠﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺷﺎد ﻃﺎﻟﺒﻴﻬﺎ اﱃ ﳏﻞ 
                                                                                                
 .58،  ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻫﻴﺜﻢ ﻋﻠﻲ ﺣﺠﺎزي،  )1(









 .86 p ,dibI ,akanoN orijikI: ecruoS
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ﻣﻼﺣﻈﺎت  ،)*1((segaP wolleYاﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، وﻣﻦ اﻻﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮاﺋﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻوراق اﻟﺼﻔﺮاء)
 .ﻨﺎﻋﻲ ﻻﺳﱰﺟﺎع اﳌﻌﺮﻓﺔ، )ﻣﺜﻼ اﺳﻠﻮب اﻟﻌﻨﻘﺪة(ﻄﺻواﻳﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﻢ اﻟﺬﻛﺎء اﻻ  ؛(setoN sutoLﻟﻮﺗﺲ)
  
  :اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺨﺮﻃﻨﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ - اﻟﻔﺮع اﻻول
ﻧﻈﺮا ﻟﺜﻮرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺎق ﻗﺪرة اﻻﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎ ﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻤﺎ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ، ﻛﺎن   
، ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎﺋﺖ ﻓﻜﺮة ﺧﺮاﺋﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺮﺳﻢ ﻫﺬﻩ وﻣﺼﺎدرﻫﺎﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﺒﲏ ﻧﻈﺎم ﻳﺮﺳﻢ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ل اﱃ اﳌﻮﺿﻮع او اﻟﻔﻜﺮة ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻳﻮﻓﺮ ﺳﻴﺎق ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻻﺷﻴﺎء واﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻻﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮ  اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت،
 ان ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﲟﻮﻗﻊ اي ﺧﺒﲑ، وﺟﻌﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ eeL ، ﻓﻤﻦ اﳌﻬﻢ ﺣﺴﺐ  ﱄ)2(او اﻻﻓﻜﺎر ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻧﺘﺎج "ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻻﻋﻤﺎل  واﻟﱵ ﻫﻲ، )3()ﺷﻔﺎﻓﺔ(، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﺮاﺋﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻛﺜﺮ وﺿﻮﺣﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ)اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ( ﻣﻊ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ)اﻻﻧﻈﻤﺔ، اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت( واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ 
  )4(ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ: ﻣﺼﺪرا ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﺘﻨﺎص اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة، وﻣﺆﺷﺮا ﻻﻟﺘﻘﺎط اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ،
 ؛ﻮع واﻟﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﺎ ﻛﻮﺣﺪة  واﺣﺪة ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪﺗﻜﻮﻳﻦ رؤﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿ 
 ؛ﳝﻜﻦ ان ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﱃ وﺣﺪات اﻟﱵ ﺜﻐﺮاتﻟاﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻬﻤﺔ وﺗﻐﻄﻴﺔ ا 
 ؛اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺣﻮل اﳌﻮﺿﻮع  
 ؛ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﺎ  
 ؛ﻋﻼﻗﺎ ﺎ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ 
 ؛ﲢﺪﻳﺪ اﻓﻀﻞ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ 
 .ﻠﻮﻣﺔﺗﺘﺒﻊ ﺗﺴﻠﺴﻞ وﺗﻄﻮر اﳌﻌ  
  
  
                                                                                                
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﻮف ﺗﺮﻣﺰ ﻟﺸﻲ ﻣﻌﲔ، ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﶈﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺿﻊﻗﺼﺎﺻﺎت ﺻﻔﺮاء ﺗﻮ  (:segaP wolleYاﻟﺼﻔﺮاء)اﻷوراق )*( 
(: ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﳍﺎ ﻋﱪ اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ، ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون، ﻃﻮرت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ setoN sutoLﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﻮﺗﻴﺲ)
ﲤﻜﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل واﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ  eniveparGﻠﻮﻣﺎت، واﻟﱵ ﻃﻮرت اداة ﺗﺴﻤﻰﳎﻤﻮﻋﺔ ﺗﻜﺴﺎﺳﻮ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌ
  واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
(: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق واﺳﺎﻟﻴﺐ اﺳﱰﺟﺎع اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺒﻮﻳﺐ وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻄﺮق اﱄ ﻳﺮﻳﺪ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻮن رؤﻳﺘﻬﺎ  ﺎ، وﻫﻲ gniretsulCاﻟﻌﻨﻘﺪة)
 اﳏﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻼﺑﺴﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﳌﺘﺸﺎ ﺔ)اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﺸﺎ ﺔ(. ﺗﺮﺗﻴﺐﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﺒ
 fo lanruoJ ,stluser enil mottob rof egdelwonk ot elpoep gniknil :tnemeganam egdelwonK ,yesffO evetS  )2(
 .411p ,7991 rebmeceD 2 rebmuN 1 emuloV ,tnemeganam egdelwonK
  ,tnemeganam egdelwonk fo ygolohcysp laicos ehT  ,sserC ekirlU ,ikcizdoWnirtaK ,elremmiK mihcaoJ  )3(
 .393p ,8002 ,8/7 .oN 41 .loV tnemeganaM ecnamrofreP maeT
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    : ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺧﺮاﺋﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺑﻜﻮ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺮد   tfaD ,kasurP ,tropnevaD ودﻓﻨﺒﻮرت ﻳﻌﺮف ﻛﻞ ﻣﻦ داﻓﺖ، ﺑﺮﻳﺴﺎك  
ﳌﻮﺟﻮدات اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻣﻦ اﻓﺮاد ووﺛﺎﺋﻖ وﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻏﲑ ذﻟﻚ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﳋﺮاﺋﻂ ﺧﺮاﺋﻂ ﻓﻌﻠﻴﺔ او ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت  
  )1(.ﻋﻠﻰ اﻣﺎﻛﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻟﻴﺴﺖ ﳐﺰﻧﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻬﻲ دﻟﻴﻼ ﺗﺪل
ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﺪوا اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺮض ﻣﺮﺋﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل  او اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ   
ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺆﺛﺮ واﻟﻜﻔﺆ،  اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺎدة ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص واﻟﺴﺮد اﻟﻘﺼﺼﻲ، واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟﻨﻤﺎذج 
  .)2(ﺎم، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﳋﺮاﺋﻂ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻛﺮواﺑﻂ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﺧﺮىواﻻرﻗ
او ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳊﺎﺳﻮب  ﻳﺪوﻳﺔﻓﻬﻲ ﺧﺮاﺋﻂ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ وﺗﺒﺼﲑ ﳏﺘﻮى اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﳎﺎل ﳏﺪد ﺑﺼﻮرة   
ﺑﻴﺎﻧﻴﺔ ورﺳﻮم ﺗﺼﻮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻮﺻﻒ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﻻﻓﻜﺎر واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺑﺄﺷﻜﺎل
 )3(.اﳌﺴﺘﻘﻄﺒﺔ
، ذات اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ واﻻﻧﺘﺎج او اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻴﺪوﻳﺔاﳋﺮاﺋﻂ وان ﺗﻌﺪدت اﻧﻮاﻋﻬﺎ؛ ﻣﻦ  اﲨﺎﻻ ﺧﺮاﺋﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ  
ﻧﻈﺎم اﻛﺘﺸﺎف ، وﻣﻦ اﻣﺜﻠﺘﻬﺎ واﻻﻧﺘﺎج اﻟﺮﺳﻢ  اﳊﺎﺳﻮﰊ ﰲ  ﺘﺼﻤﻴﻢاﻟ ، ذات spaM-Eاﳋﺮاﺋﻂ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ و  اﻟﻴﺪوي، 
ﻬﻲ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻃﺎﻟﺐ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ، ﻓ)4( )SDK( metsyS yrevocsiD egdelwonKاﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻮاﻗﻊ  اﻻﻗﺴﺎم، ﳌ ﺳﻮاء ﳑﺜﻠﺔ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻗﻞ ﺟﻬﺪ وﺗﻜﻠﻔﺔ ووﻗﺖ ﳑﻜﻦ، ﻟﺮﲰﻬﺎ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﺗﻮاﺟﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻄﺮق اﳌﺆدﻳﺔ ﳍﺎ.
ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﺪروس ﻬﻢ، او ﰲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠوﺧﱪا ﻢ  وا ﻤﻮﻋﺎت  ﻟﻸﻓﺮادﺧﺮاﺋﻂ ، او وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ
  ...اﱁ.اﳌﻘﺘﺒﺴﺔ واﳌﻜﺘﺴﺒﺔ واﳌﻨﺴﻮﺑﺔ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﲣﻄﻴﻄﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ، وﲢﻠﻴﻼ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ، ﺗﻌﺪ ﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔﻟ ﻫﺬﻩ اﳋﺮاﺋﻂ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ   
اﳌﺘﻮﻓﺮة ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﲢﺪﻳﺪا ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﳍﺎ وﻃﺮق اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﻢ،  ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ رﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
ﻮاﺳﻄﺔ ﺑﻮﺿﻊ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﰲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﺔ، او ﺑﻴﻀﺎوﻳﺔ او ﰲ دواﺋﺮ، وﻳﺘﻢ رﺑﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑ
ﺧﻄﻮط)اﺳﻬﻢ( ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ وﺟﺮداء)ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻮب او ﻣﻄﺒﻮع ﻋﻠﻴﻬﺎ(، وﻗﺪ ﻳﻈﻬﺮ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻛﻠﻤﺎت او ﻋﺒﺎرات او 
ﻋﻨﺎوﻳﻦ، وﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮط اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم ان اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﻔﻬﻮﻣﲔ واﳌﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﲞﻂ او ﺳﻬﻢ 
                                                                                                
 .27ص   ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﻫﻴﺜﻢ ﻋﻠﻲ ﺣﺠﺎزي، )1( 
 .82، ص 6002، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻰ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﻣﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﻨﺪﻳﻠﺠﻲ، ﻏﺴﺎن اﻟﻌﻤﺮي، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر اﻟﻌﻠﻲ،  )2(
 98، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ،   )3(




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
ذاﺗﻪ ﻗﺪ ﻳﻨﻘﺴﻢ اﱃ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻳﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﲞﻄﻮط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ اﻳﻀﺎ، وﻳﺸﲑ اﻟﺴﻬﻢ ﻋﺎدة  اﳌﻔﻬﻮمﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وان 
 )1(اﱃ اﻟﻄﺮﻳﻖ او اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺬي ﳚﺐ ان ﺗﻘﺮا ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ."
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  ﲢﺪﻳﺪ واﺧﺘﻴﺎر ﺧﱪاء ا ﺎل
  اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
  ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ
  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﲏ
  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﺒﺎرات اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﺣﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﲏ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻫﻢ اﻟﻌﺒﺎرات
  
  اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ  ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﺒﺎرات اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ)رﺑﻂ 
  اﻻﻓﻜﺎر واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﰲ ﺣﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ(
  ﺗﻤﺜﻴﻞ وﻋﺮض اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
  رﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ
  اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت رﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ
  ﺗﻔﺴﲑ ﺧﺮاﺋﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ
  ﺮاﺋﻂ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﺧ اﺳﺘﺨﺪام 
  ﲤﺜﻴﻞ وﲣﺰﻳﻦ وﺑﺮﳎﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻷﻏﺮاض
  اﻹدارﻳﺔﺗﻮﻇﻴﻒ ادوات اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﻧﺸﻄﺔ 
  09، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ: ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ، اﻟﻤﺼﺪر
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 اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻤﻄﻠﺐاﻟ
ﻣﺪى ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎدة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ ان ﻧﺠﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮون ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ اﻟﻰ "  
  )1("اﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ وﺗﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻤﻲ
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، اذ ﻻ ﻣﻌﲎ وﻣﻐﺰى ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ إذا ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ     
  ﺑﲔ أﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ.
  (:gnirahS egdelwonKﻣﻔﻬﻮم ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ) - ﻟﻔﺮع اﻻولا
ﻓﺘﺸﺎرك  ، refsnarT egdelwonKوﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔﳜﻄﺊ اﻟﻜﺜﲑ  ﰲ ﲤﺎﺛﻞ وﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ   
واﻟﱵ  sekaoCاﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻣﻔﻬﻮم اوﺳﻊ واﴰﻞ ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﲑة ﻫﻲ ﺧﻄﻮة ﳓﻮ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺒﲔ 
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻳﻦ، ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﺿﻤﻦ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﲏ إﻳﺼﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ إﱃ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﻨﺎﺳﺐ
ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻳﺘﺪاﺧﻞ  ﺎاﳌﻨﻘﻮﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﺮﳛﺔ)ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ أو ﻣﺮﻣﺰة (، ﺗﻨﻘﻞ ﻋﱪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ أو ﻳﺪوﻳﺔ، أﻣ
  : )2(tdrauqraMﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ، اذ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻓﻖ ﺷﻜﻠﲔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺸﲑ 
: ﺗﻨﻘﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻗﺼﺪ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﳌﱪﳎﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد  اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻘﺼﻮد 
أو ﻋﱪ اﳌﺬﻛﺮات، واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، واﻟﻨﺸﺮات اﻟﺪورﻳﺔ، اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ  واﻷﺷﺮﻃﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ، ﺗﺪوﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل 
   ؛ﺑﲔ اﻻﻓﺮاد
: ﺗﻨﻘﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ دون ﻗﺼﺪ وﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ رﲰﻲ، ﻛﺎﻟﻠﻘﺎءات ﻋﻨﺪ ﺑﺮادات اﳌﻴﺎﻩ، وﰲ ﻏﺮف  اﻟﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮد -
  اﶈﺎدﺛﺔ، اﳌﻌﺎرض واﳌﻨﺘﺪﻳﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ، واﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ، واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ.
ﰲ ﻫﺬا  giiW واﻟﺴﺆال او اﻻﻧﺸﻐﺎل اﻻﻛﱪ ﻫﻮ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ،  ﻳﻘﻮل وﻳﻴﻎ  
ن" اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻻﺳﺎﻃﲑ ﰲ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﺧﻮف اﻻﻓﺮاد ﻣﻦ ﺄاﻟﺸ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﺣﻴﺎن، ﻻﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ ﺑﺎ ﻢ ﺳﻮف ﳜﺴﺮون اﳌﻴﺰة اﻟﱵ اﻛﺘﺴﺒﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﱪ ﻢ ﺑﲔ اﻗﺮا ﻢ داﺧﻞ 
ﺳﻮى ﺟﺰء ﺻﻐﲑ ﻣﻦ اﻻﻓﺮاد ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﳋﱪة ﻣﻨﻬﻢ وﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ، واﻟﱵ ﰲ  اﳌﻨﻈﻤﺔ، اذ ﰲ اﻓﻀﻞ اﻟﻈﺮوف ﻻ ﻳﻮﺟﺪ 
  .)3(ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﺣﻴﺎن ﲤﺜﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ"
                                                                                                
 ,akanoN orijukI ,ojihcI ouzaK ,tnemeganam dna noitaerc egdelwonK ,akanoN orijukI ,ojihcI ouzaK )1(
 nosidaM 891 ,sserP ytisrevinU drofxO ,sreganaM rof segnellahC weN :tnemeganam dna noitaerc egdelwonK
 .2 p ,7002 ,kroY weN ,eunevA
 .89، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻫﻴﺜﻢ ﻋﻠﻲ ﺣﺠﺎزي، )2( 
 ,serpsed selrahC,yrotsih gnol a ni detoor enilpicid gnigreme na tnemeganam egdelwonK ,giiw. mkraK  )3(




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
وﻓﻖ راي اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ  اﳋﻮف ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ اﻻﺧﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ اﳊﺎﺟﺰ اﻻﻛﱪ ﻟﻨﺠﺎح ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔﻫﺬا   
ﲨﻌﺘﻬﺎ ، yesdniL.L htieKﰲ ﺗﻌﺪﻳﺪ ﻟــ ﻛﻴﺚ ﻟﻴﻨﺪﺳﻲﻋﺎﺋﻘﺎ  421ﻗﺎرﺑﺖ، اﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻮاﺟﺰ وﻋﻮاﺋﻖ اﺧﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
  )1(ﰲ ا ﺎﻣﻴﻊ اﻟﺘﺎﻟﺔ:
: وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻟﻠﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة  - 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﻨﺸﺮ....؛
، اﻻﻫﺪاف ﺂتاﳌﻜﺎﻓ واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﳊﻮاﻓﺰ ، : اﺧﻼﻗﻴﺎت ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔاﻟﻤﺴﺠﻞ ﺣﻮل اﻟﻐﻤﻮض - 
  ؛اﳌﺸﺮﻓﲔ اﻟﺪاﻋﻤﲔ، ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﺿﻊ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﻨﺎﺳﺐ ؛اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻗﻨﻮات ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ : ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ، ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ - 
ﺔ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻜﺮس ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﲡﺎﻩ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺜﺎﺑﺘ
 وﻣﺪى ﳒﺎﻋﺘﻬﺎ اﻧﻈﻤﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﳉﺪل ﺣﻮل اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻋﺪم ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ،
 وﺗﺄﺛﲑ ﺗﺼﻮرات اﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﲟﻠﻜﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺮوﻗﺎت )اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت(اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  ؛ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ اﲡﺎﻩ اﳌﺸﺎرﻛﺔ، ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﺎل ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺛﺮاء ﻗﻨﻮات اﻻرﺳﺎل ردود
ﻟﺘﺸﺎرك  اﳌﻜﺎﻓﺂت، اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔﳉﻤﻌﻴﺎت اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت وا: ﺣﻮل، ﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮارد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ - 
  ،....؛اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺿﻌﻒ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ
  زاﺋﺪة ﻋﻦ اﳊﺎﺟﺔ، اﻻﺳﺘﻐﻼل ﲟﺠﺮد ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ : ان ﺗﺼﺒﺢاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﻮف ﻣﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔاﻻﺣﺴﺎس  - 
 اﳉﺪﻳﺪة؛ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔﺧﺴﺎرة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ،  ﺧﺎﺻﺔاﻟﻘﻴﻮد 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻧﻈﻤﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ  :  ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔـ ـــﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟ - 
اﻟﺜﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻬﻢ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ، اﻟﺪاﻓو  اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻻرﺿﻴﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ
  ؛ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ، اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪود، ﲣﺼﺺ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ﰎ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻدوات، ﻳﺒﻘﻰ اﳘﻬﺎ اﻗﺎﻣﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ اﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا اﳊﻮاﺟﺰ وﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻐﻠﺐ وازاﻟﺔ 
  ا ﺎل ﰲ ﻋﺮﺿﻬﺎ، ﻧﻌﺪد:ادوات وﻃﺮق اﺧﺮى اﺟﺘﻬﺪ ﺑﺎﺣﺜﻮا ﻫﺬا 
  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻛﻨﻤﻮذج ﻟﺘﺸﺎرك  -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻓﺎﳊﺎﺟﺔ اﱃ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ  أول ﻣﻦ أﺷﺎر واﺳﺘﻌﻤﻞ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ، gniSrettePﻳﻌﺘﱪ ﺑﻴﱰ ﺳﻴﻨﻎ   
ﻓﺰﻣﻦ ، )2(اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩﻬﻮ ﻣﻬﻤﺔ ﻏﲑ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻓاﳌﻨﻈﻤﺎت وﲢﻘﻴﻖ اﻟﱰاﻛﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻢ، 
ذ ﻣﻦ اﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻫﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ إا، اﻻدارة اﻻﻋﻠﻰ ﺗﻔﻜﺮ واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺧﺮى ﺗﻄﺒﻖ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﻔﻴﺪ ً
دﻣﺞ اﻻﻓﺮاد ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺑﺪرﺟﺔ اﺳﺮع ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ورﲟﺎ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺼﺪر اﻟﻮﺣﻴﺪ 
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 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
 اﺑﺘﺪاءاﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﰲ ﳉﻌﻠﻬﻢ ذاﺗﻴﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ،   ﺑﺄﻓﺮادﻫﺎان  ﺘﻢ وﻣﻦ ﻫﻨﺎ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ  .)1(ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﻛﺪة
ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ ﻣﺼﺎدر   ﻤﻬﻢﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﺧﺘﻴﺎرﻫﻢ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺘﻤﻮن ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ، وان ﺗﻘﺪم ﳍﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت، وﺗﻌﻠﻴ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ اﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ذات ﻣﻌﲎ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ داﺧﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ واﺳﺘﻴﻌﺎ ﺎ وﲢﺪﻳﺜﻬﺎ 
اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﺠﺪات وﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺠﺪ، ﻟﺘﺼﻞ اﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
  )2((gninraeL cigetartSاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ)
اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﻦ ﻗﺪر ﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ  وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ "اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻮﺳﻊ ﻓﻴﻬﺎ
ﺎت ﻨﻈﻤﺪو ﺎ ﻓﻌﻼ واﻟﱵ ﳚﺮي ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﺸﺌﺔ أﳕﺎط ﺟﺪﻳﺪة وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﻜﲑ"، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﳌﻳاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﻳﺮ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ  اﳌﺎﻫﺮة واﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ  إﻧﺸﺎء واﻛﺘﺴﺎب وﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻮك ﲟﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺮؤﻳﺎ اﳉﺪﻳﺪة،
 )3(:ﺑـ ــ ـــﺑﺎﺳﺘﻤﺮار 
  ؛اﻛﺘﺴﺎب أﻓﻜﺎر وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻧﻘﻠﻬﺎ، ﲢﻮﻳﻞ وﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ إﱄ ﻛﺎﻓﺔ أﳓﺎء وأﻗﺴﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ وأﻓﺮادﻫﺎ 
اﻟﺘﺒﺎدل اﳊﺮ واﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﻓﻜﺎر واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎرف  
  ﺧﻼل ﻗﻴﺎس أداﺋﻪ. اﳉﺪﻳﺪة،  ﻗﻴﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت ذات اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻼ ﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، او ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﰲ 
  )4(ﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ:ﻨﻴﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﻋﻠﻰ ﺑﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
رات اﺗﺪﻓﻘﺎت ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻻد ﻮﻟﺪﻳﻫﺬا اﻻﺧﲑ : ﻣﻦ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻌﻤﻮدي اﻟﻰ اﻻﻓﻘﻲ 
اﳌﺴﺎﻓﺎت ﺑﲔ  اﳌﻜﺮس ﰲ وﺿﻊ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻌﻤﻮدي ﲞﻼف  ؛(ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺪارة ذاﺗﻴﺎ ﻣﺜﻼ )اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
  اﻻﻓﺮاد ﺑﺘﻌﺪد وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﻢ؛ 
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻸﻓﺮاد، وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻻدوار  ﻋﱪ اﺗﺎﺣﺔ  :ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﻰ ادوار اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ  
 ؛اﳌﺮوﻧﺔوﻫﺬﻩ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﺎ  
 ؛ﻣﻦ اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت 
: ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺮص اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﻤﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﲤﻜﲔ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻌﺎون 
 ؛ﻻ ان ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﻠﻰ ،اﻟﻌﻤﺎل وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
                                                                                                
 .321، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ، )1(
 .371، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩاﳋﻠﻮف اﳌﻠﻜﺎوي،   اﺑﺮاﻫﻴﻢ)2(  
 2_ع9، ﳎﻠﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻣﺞ رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺪور اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻧﻌﻴﻤﺔ ﺣﺴﻦ ﺟﱪ رزوﻗﻲ،   )3(
 (.4002)
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: اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺘﺎح وازاﻟﺔ اﳊﺪود واﳌﺨﺎﻃﺮة ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻜﻴﻔﺔ  
  .واﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﱃ اﳘﻴﺔ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻧﺸﺮﻫﺎ، واﻟﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳓﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ ttahB  اﱃ ذﻟﻚ ﻳﺸﲑاﺿﺎﻓﺔ 
ﻣﻮﺿﺤﺎ ان اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻻﻓﺮاد ﻟﻪ اﺛﺮﻩ اﻻﳚﺎﰊ  اﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﳏﺬرا ﻣﻦ ان 
رك ﻓﻴﻬﺎ. وﻳﺆﻛﺪ ان ﻣﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻫﻲ ﻣﺪاﺧﻞ ﻏﲑ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻣﻦ ﰒ اﻟﺘﺸﺎ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻓﻘﻴﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺘﻮح، وﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﺗﻨﻈﺮ اﱃ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ  ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻫﻮ اﳚﺎد 
  )1(اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻻﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرك واﻟﺘﻌﻠﻢ.
  :ﻓﻲ ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ seitinummoC )POC( ecitcarP  foدور ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ  -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻛﻞ  ﻗﺎﻋﺪة اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ، "اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻻﺷﺨﺎص ﻳﻤﻴﻠﻮن اﻟﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻻﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ"
ﻛﺘﻘﻨﻴﺔ   1991ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻋﺎمﻋﻦ اﳘﻴﺔ ا ﻤﻮﻋﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﻃﺮﺣﺎ  regneW dna evaLﻻﻳﻒ و وﻳﻨﻐﺮ  ﻣﻦ
ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻻﺷﺨﺎص اﻟﺬي ﻳﺘﺸﺎرﻛﻮن ﻫﺪﻓﺎ  regneWوﻳﻨﻐﺮ  اﻻﺧﲑة ﺣﺴﺐﻫﺬﻩ ، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت
  )2(ﻣﺸﱰﻛﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.
ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮاس اﳌﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺣﺪاث  اﻟﱵ  ﺣﺴﺒﻬﻢ ﻓﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﻤﺎرﺳﺔ  
واﻟﱵ  ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻧﺴﺞ اﳉﻤﺎﻋﺎت رﺑﻂ اﻻﻓﺮاد ﺑﺘﺠﺎرب وﻣﺼﺎﱀ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ وﺧﻠﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎتﺣﻴﺚ ان ﺪث داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﲢ
ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻼﻟﺘﻘﺎء ﻋﱪ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺮﲰﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﺎق اﳌﺸﱰك اﻟﺬي ﻳﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺎرك ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ 
ﻻﺳﺎس اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﺘﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﻓﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﻐﲑ رﲰﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻬﺎ ﺧﻠﻖ ا
 )3(ﺗﺆدي اﱃ ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺜﲑة، ﻣﻨﻬﺎ:
 ؛اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ 
 ؛اﺑﺘﻜﺎر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪةﲤﺜﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ، دون اﻟﺮﺟﻮع اﱃ اﻋﺎدة   
 ؛ﲤﺜﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻻﺧﱰاق اﳊﺪود اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
 ؛داﺧﻞ ا ﻤﻮﻋﺔ ﺣﺮﻳﺔﺗﺴﺎﻋﺪ اﻻﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﳋﱪاء، وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ اﻛﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ و  
  ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ زﻳﺎدة ﺛﻘﺔ اﻻﻓﺮاد ﲟﻌﺮﻓﺘﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﺣﻬﺎ وﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ داﺧﻞ ا ﻤﻮﻋﺔ.  
                                                                                                
( 
1
 .99، ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻫﻴﺜﻢ ﻋﻠﻲ ﺣﺠﺎزي)
 egdelwonk ,ikswokirhtuR ,)serutluc laicos dna lanretxe ,lanretni (tnemeganam egdelwonK ,ikswokirhtuR )2(
 ,7002 ,KU ,detimiL)drofxO( gnihsilbuP sodnahC ,)sevitcepsrep laciteroeht dna larutluc ,laicos (tnemeganaM
 .181p
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 ttocSﺳﻜﻮت ﺑﺎﻛﺎت ﻳﻀﻴﻒﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ دﻋﺎﻣﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وادار ﺎ   اﳌﻤﺎرﺳﺔاﺿﺎﻓﺔ اﱃ ذﻟﻠﻚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﳎﺘﻤﻌﺎت   
  )1( :، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰetteuqaP
ﳋﱪات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻤﻼء اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت وا 
 ؛ﲢﻮﻳﻞ اﻻﻓﻜﺎر اﱃ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة
  ؛اﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﳋﱪة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻀﻴﻊ ﰲ ﺣﺮﻛﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺧﻠﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﳋﱪة 
ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮف ﺑﻜﻮ ﺎ ﻣﻨﺰل اﳋﱪات اﻟﱵ اﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اﻣﺘﻼك اﳌﻮاﻫﺐ، ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻫﺐ اﻟﱵ  ﳌﻨﻈﻤﺎتﲤﻜﻦ ا 
 ؛ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﺎرات واﳋﱪات ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ، و
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻮارد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺎرج اﳊﺪود   
  ﻤﻨﻈﻤﺔ.اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﻠ
 وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻻﻫﺪاف ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ا ﺘﻤﻌﺎت ان ﺗﺘﺼﻒ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﻴﺔ، ﻳﻮﺟﺰﻫﺎ ﺳﺘﺎﻳﺴﺒﺎس  
  )2(ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ecapcsetiS
  ؛وﺟﻮد ﻫﺪف ﻣﺸﱰك وﻣﺘﻘﺎرب ﺑﲔ اﻻﻋﻀﺎء 
ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﰲ اﻻﻣﺎﻛﻦ اﳌﻬﻤﺔ ﳍﻢ، وﻳﺘﺼﺮﻓﻮن  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﻤﻮﺣﻬﻢ ﲡﻤﻊ اﻻﻋﻀﺎء، ذاﺗﻴﺔ  
 ؛ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺣﺮ
 ؛ﻟﻺﺷﺮافﺔ ﻋﺪد اﻻﻋﻀﺎء ﻛﺒﲑا ﺟﺪا، ﻻﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ،  ﻫﺬﻩ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﻜﺒﲑة ﳚﺐ ان ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌ   
  .ﺎ ﺘﻤﻌﺎتﺑﻗﺮاءة وﻛﺘﺎﺑﺔ اﶈﺘﻮى   ءﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻀﺎ  
  )3(ﲰﺎت وﺧﺼﺎﺋﺺ  اﺧﺮى، ﻫﻲ: yenaheL nairB ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻴﻒ ﺑﺮاﻳﻦ ﻟﻴﻬﲏ   
 ؛:  ان ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﺪدة اﳌﻬﺎرات، ﲤﻨﻊ اﳌﻠﻞ واﻟﺮﺗﺎﺑﺔ وﺗﻨﺸﺊ اﳌﺮوﻧﺔاﻟﺘﻨﻮع 
 ؛ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻹﺣﺴﺎسﺗﺒﲏ اﳍﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﻮر  اﻟﻬﻮﻳﺔ: 
، ﻓﺎﳊﺎﻓﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ(: اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺣﻮل اﻟﺪﻻﻟﺔ)اﻻﻫﻤﻴﺔ 
 ؛اﻟﺘﻌﺎون
 ؛اﻟﺘﺼﺮف واﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻹﻋﺎدة: ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﻻﻋﻀﺎء وﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻬﻢ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  
ﻓﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﲤﻜﻦ اﻟﻔﺮق ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ  اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻌﻜﺴﻴﺔ)ردود اﻟﻔﻌﻞ/ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ(: 
 .اﻫﺪاﻓﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮ اداﺋﻬﺎﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ، 
  دور اﻟﻘﺼﺺ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ وﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:  - اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
                                                                                                
 ,etteuqaP ttocS ,egnahcxe egdelwonk fo srotatilicaf sa ecitcarp ro seitinummoC ,etteuqaP ttocS  )1(
 ,ecnerefeR ecneicS noitamrofnI ,)snoitacilppa dna ,sloot ,seigolodohtem ,stpecnoc( tnemeganam egdelwonK
 .8861p ,8002 ,ASU ,yehsreH
 .381p ,tiC .pO ,ikswokirhtuR  )2(
 puorG aedI ,tnemeganam egdelwonk dnoyeB ,kcaJ  nailliG ,sekaoC enyalE ,ekraL cevetS ,yenaheL nairB  )3(




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓاﳌﻌﺮﻓﺔ، و  واﻟﺮؤىﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﺮد اﻟﻘﺼﺺ ﻛﻤﻔﺘﺎح ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳋﱪات   
، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ رﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﺪروس ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻌﻘﺪةﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻜﻮن ﻣﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺗﻌﺪاﻟﻘﺼﺺ 
ذﻟﻚ ﳚﺐ ان ﺗﻜﻮن  ﻷﺟﻞاﳌﺴﺘﻜﺸﻔﺔ، ﻓﻬﻲ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﺸﺎﻋﺮ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر، ﻣﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪات 
ﺼﺔ ﺟﻴﺪة. واﻟﱵ ﳚﺐ ان ﺗﺘﻀﻤﻦ  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﺮد ﻗﺣﻮل ﻗﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻫﻮ اﻟﺘﺤﺪي اﳌﻄﺮوح ﻋﻠﻰ 
  )1(:ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ، وﻓﻖ راي ﺧﱪاء ﻫﺬا ا ﺎل اﺳﺎﺳﻴﺔ
اﳌﻮﻗﻊ واﻟﻈﺮوف اﶈﻴﻄﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﻴﺌﺔ ﲡﻬﻴﺰ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل  ﲢﺪﻳﺪ و  : ﺳﻴﺎق اﻟﻘﺼﺔ 
 )اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺼﻐﲑة ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺎع اﳌﺴﺘﻤﻊ(؛ ﺎ
 ؛وﺻﻒ ﻣﻮﺟﺰ ﻟﺪورﻫﻢ ﻋﱪ ﲢﺪﻳﺪ وﺗﻘﺪﱘ : اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻮﻛﻼء واﻻﺷﺨﺎص اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ 
ﻋﻮاﻗﺐ اﻟﻔﺸﻞ، ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ وﲢﺪﻳﺪ   اﳌﺸﻜﻞ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، ﱘﻘﺪﺗ: زق اﻟﺬي واﺟﻬﻪ اﻟﻮﻛﻼءﺄاﻟﻤ 
 ﻣﺮاﻋﺎ ﺎ؛واﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﳚﺐ 
ﳜﻄﻄﻮن ﻟﻔﻌﻠﻪ، اﳋﻄﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﱵ وﺿﻌﻮﻫﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ واﳌﻌﻀﻼت اﻟﱵ ﻳﻮاﺟﻬﻮ ﺎ ﰲ  : ﻣﺎ اﻟﺬيﻧﻮاب اﻟﻮﻛﻼء 
 ؛اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻞ
 ؛اﻟﱵ اﲣﺬﻫﺎ اﻟﻮﻛﻼء ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ اﻫﺪاﻓﻬﻢ: ﻻﺟﺮاءات ا 
 ؛اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ اﱃ ﺧﻄﺔ  
 ؛اﻻﺟﺮاءات ﺗﺄﺛﲑواﺿﺤﺔ ﺣﻮل : ﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺟﺪا ان ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ واﻻﺛﺎر اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ 
  .اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻔﺎﺟﺂت 
 ﻨﻈﻤﺔاﳌ ﺎتوﻧﺸﲑ ﻫﻨﺎ اﱃ ان اﻟﻘﺼﺺ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ان ﺗﻜﻮن وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﻓﻴﻤﻜﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻋﱪ ﺷﺒﻜ  
  ا ﻼت،...اﱁ
  ﻓﻲ ﻧﺸﺮ وﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: اﺧﺮى  ﻃﺮق -اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
  :اﺑﺮز ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻧﺬﻛﺮ وﻣﻦ  
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ،   ﺄ: ﻳﺼﺮ  ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ا ﺎ اﺑﺴﻂ واﻛﻔاﻟﻤﻼﺣﻈﺔ 
اﱃ  nedwonS ﻳﺸﲑ ﺳﻨﻮدن اﻟﺸﺄنوﰲ ﻫﺬا  ،)*(ﻛﻴﻒ ﻻ وﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮد ﻣﻨﺬ وﻻدﺗﻪ
اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻣﺘﻼك اﳌﻌﺮﻓﺔ، واﻟﺪاﻋﻴﺔ  ﻛﺄﺣﺪnoitavresbO lacigoloporhtnAاﳌﻼﺣﻈﺔ اﻻﻧﺜﺮﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
اﳌﻘﺎﺑﻼت، ﻣﺴﺘﺸﻬﺪا ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ﻹﺟﺮاءاﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﺷﺨﺎص ﻗﻠﻴﻠﻲ اﳋﱪة 
ﻟﻜﻮ ﻢ ﻗﻠﻴﻠﻲ اﳋﱪة، ﲡﺪﻫﻢ  ﻓﺎﻷﻃﻔﺎلاﻃﻔﺎل اﳌﺪارس ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎ  
                                                                                                
 .84 p, tiC.pO ,kcaJ nailliG ,sekaoC enyalE ,ekralC evetS ,yenaheL nairB  )1(
ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﺮﲨﺔ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﻢ ﻟﺴﻠﻮك اﳋﺒﲑ اﻻﻧﺴﺎﱐ  اﺣﺎوﻟﻮ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، )*( 




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
اﱃ ﻣﺴﺘﻮى اﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  ادى اﻛﱪ ﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﺪى اﻻﻃﻔﺎل ﻓﻀﻮل ﻠﻜﻓﻳﻄﺮﺣﻮا اﺳﺌﻠﺔ ﺑﺮﻳﺌﺔ وﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ، 
 )1(ﻣﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﳌﻌﺮﻓﺔ.
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﲏ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻻﻓﻀﻞ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ : gnikramhcneBاﻟﺘﺼﻮﻳﺔ)اﻻﻗﺘﺪاء(   
ﻤﻲ. وﻫﻲ اﺳﻠﻮب او ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻴﻨﻈﺘﻓﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻻﻋﻤﺎل او اﻻداء اﻟ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة اﻟﱵ ﲤﺜﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻻﻓﻀﻞ، وﻣﻦ ﰒ اﻋﺘﻤﺎد وﺗﻜﻴﻴﻒ ﻫﺬﻩ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎت 
 )2(اﻟﻌﻠﻤﻴﺎت ﻣﻊ اوﺿﺎع ﻣﻨﻈﻤﺘﻚ. ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﱃ ﺿﺮورة ﲢﻘﻴﻖ اداء ﻣﺘﻔﻮق.
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺧﺬ اﻟﺪرس ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ  ﻫﻲاﻟﺪروس اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺔ:    
، اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺎﺿﻲ واﺧﺬ اﻓﻀﻞ اﳊﻠﻮل، ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺪروس ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰎ ﻋﻴﺸﻪ ﰲ اﳌ
اﻣﺎم اﻓﺮاد  اﻟﺸﻲءﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻗﺴﻢ ﻣﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻗﻴﻤﺎ، ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻴﺢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا  ﻷﻧﻪ
  )3(اﳌﻨﻈﻤﺔ ﲨﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ.
  وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:  اﺳﺘﺨﺪام :ﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊاﻟ
  
  :ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ - ولاﻟﻔﺮع اﻻ
  noitasilitU، اﻻﺳﺘﻔﺎدة esueR، اﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل esUوﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﲑة ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل
. ﻓﺎﻹدارة اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺮﺻﺔ noitacilppAاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ 
  .ﻣﻴﺰة ﳍﺎ او ﳊﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻬﻲ ﺣﺴﺒﻪ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﺗﻌﲏ درﺟﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ  evoD ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﲰﺎﻫﺎ  دوف
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﻞ اﻟﻴﻬﺎ، وﻣﺜﺎل ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﻤﻼء وﻣﻦ ﰒ  ﻟﻸﻧﻮاع
  (4).ﻮف ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻨﺴﻮب رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼءﺳﺮع ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﳍﺬﻩ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، واﺳ
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺳﻮاء ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت او ﻟﻜﺴﺐ ﻣﻴﺰة ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻓﻼ  ﰲ ﻓﺎﻷﺻﻞ
اﳊﺎﻟﺔ ﳎﺮد ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ  ﻫﺬﻩﻣﻐﺰى ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر  ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺧﺰ ﺎ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﱂ ﲢﻮل اﱄ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، اذا ﺗﺼﺒﺢ ﰲ 
                                                                                                
  .691ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ارﻣﺎ ﺑﻴﺴﺮا،  )1( 
 .71، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺳﻠﻄﺎن ﻛﺮﻣﻠﻲ،  )2(
  .211-901ص  ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ﻫﻴﺜﻢ ﱄ ﺣﺠﺎزي )3(
 yek a :tnemeganam egdelwonK ,ioO nooB-gneK ,weH nooS-kceT ,gnoeL gniY-iaL ,eeL neisH-nooV  )4(





 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
ن ﳒﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﻗﻴﺎﺳﺎ وﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻔﺠﻮة أذ إاﳌﻨﻈﻤﺔ، 
اﱃ ان اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ  ekruBﻛﻤﺎ اﺷﺎر ﺑﲑك . 1ﺑﲔ ﻣﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ وﻣﺎ ﻧﻔﺬﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل
ﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ واﺟﺐ اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳉﻴﺪ، وان ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻜﺮس اﳉﻴ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﳍﺎ، واﻛﺪ ﻋﻠﻰ  ان اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻏﲑ 
ﺼﺺ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ واﺷﻜﺎل اﺧﺮى ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮض وﺟﻠﺴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳉﻴﺪة واﻟﻘ
اﻟﺘﺪرﻳﺐ، وﻗﺪ وﻓﺮت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺧﺎﺻﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ، واﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ اﻣﺎﻛﻦ 
ان ﲡﺎﻫﻞ ﺗﺴﺨﲑ او اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﳌﺆﺳﻔﺔ ( ﺣﻴﺚ 2ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎ.)
اﳊﺎﺟﺔ اﱃ ؛ ﺧﺴﺎرة او ﺿﻴﺎع ﻓﺮﺻﺘﻚ؛ ﺧﺴﺎرة اﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻚ ؛ﺧﺴﺎرة دﺧﻠﻚ واﻳﺮاداﺗﻚ ؛ﻣﻌﺎرﻓﻚ وﺧﱪاﺗﻚ ةﺧﺴﺎر  (3ﻣﻨﻬﺎ:)
ﺗﻀﺮر ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﳌﻮردﻳﻦ  ؛ ﺧﺴﺎرة ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ؛ ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ واﻓﻀﻞ ﲡﺎرﺑﻚ ﺧﺴﺎرة؛ اﻋﺎدة اﺧﱰاع اﻟﻌﺠﻠﺔ
 اﺳﺘﻔﺎدة  واﻟﺮاس اﳌﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺗﻀﺮر ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ؛ ﺗﻘﻠﺺ ﰲ ﺟﻮدة ﻣﻌﺮﻓﺘﻚ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ؛واﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ
  .ﻣﻦ اﻓﻜﺎرك اﳋﺎﺻﺔاﳌﻨﻈﻤﺎت اﻻﺧﺮى 
  : دورة ﺣﻴﺎة  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
وﺻﻮﻻ اﱃ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻋﺎدة  ،ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔان ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ، 
  وﺗﺎﻛﻴﺸﻲ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎ دوﻟﺒﻴﻪﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻓﻖ ﺣﺮﻛﺔ   اﻻﺳﺘﺨﺪام، 
  (4ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻ  دورة ﺣﻴﺎة ﲤﺮ  ﺎ اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﲬﺴﺔ ﻣﺮاﺣﻞ، ﻫﻲ:)
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻫﺪاﻓﻬﺎ، ﺗﺒﺪا ﻓﻴﻬﺎ  اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﻷﳘﻴﺔ(: وﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﺪرﻛﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻوﻟﻰ) ﻓﻮﺿﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳐﺼﺼﺔ،  ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺻﻮل واﺳﱰﺟﺎع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﻌﺐ وﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺎ ﻟﻠﻮﻗﺖ، ﺑﺴﺒﺐ 
ﳑﺎﻧﻌﺔ  اﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻋﺪم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، و ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻈﻢ، و اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔ، 
 او ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب؛ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻢ ﻻﻓﺘﻘﺎرﻫﻢ ﻟﻠﻮﻗﺖ او ﻟﻠﺘﺤﻔﻴﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔﰲ ﺑﻌﺾ اﻻﻓﺮاد 
ﺗﺒﺪا ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎدراك ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺪا ﰲ ﺑﻌﺾ ﳏﺎوﻻت  )ادراك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ(: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة  ادراﻛﻬﺎ،  ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔ،  وﲢﺪﻳﺪ ﻃﺮق اﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻓﻬﺮﺳﺔ ﻣﺼﺎدر ا
 ؛اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻓﺮاد
                                                                                                
اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ)ﺳﻨﺘﻄﺮق  SMA، وﻣﻨﻈﻤﺔ CBICﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﲡﺎرب وﳏﺎوﻻت ﻟﻘﻴﺎس  وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت، اﺑﺮزﻫﺎ ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﺘﺠﺎرة   1
  اﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺘﺎﱄ(
 801،  صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩاﻟﻘﻬﻴﻮي، )2( 
 ,noitacude & gninrael gnicnahne( noitacude ni tnemeganam egdelwonK ,senoJ yraG ,sillaS drawdE  )3(
 .6.5 pp ,2002 ,KU ,detimiL egaP nagoK
 noitacudE nosraeP ,dnedivid egdelwonk ehT ,zerpedennakeL knarF ,nesseirdnA leinaD ,nessiténeR  )4(




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
ﺗﺒﺪا  ﻓﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻋﻤﺎل اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻛﻤﺎ )اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ(: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ 
ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ  ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ،  وﻛﺬا ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺟﺮاءات واﻻدوات  اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم
 ؛ﺺ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳊﻮاﺟﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔﻠاﱃ اﻟﺘﺨ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﳌﻌﺮﻓﺔ، 
ﻃﺎر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات واﻻدوات ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف وﺧﻠﻖ ﻳﺘﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ااﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ)ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ(: 
ﻣﻨﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ  واﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ،  ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
 ؛ﲢﻴﲔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ اﺟﺮاءات )ادارة  )اﻻرﺗﻜﺎز ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ(: اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ادوات ﻣﺘﻜﻠﻤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻗﺎﺋﻤﺔ  ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻳﺘﺠﺰأاﳌﻌﺮﻓﺔ( ﺟﺰء ﻻ 
 ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺟﻴﺪة.
  ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ: ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺪرج ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮات 
 














 اﻟﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 ادارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ 
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 )اﻟﻨﻤﺎذج، اﻻﺛﺮ، اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت(دارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔا: ﻟﺨﺎﻣﺲا ﺒﺤﺚاﻟﻤ
ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻤﺎ  ﻹﻋﻄﺎءﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳉﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﺟﺮﻳﺖ ﻋﺪت ﳏﺎوﻻت ﻫﺎدﻓﺔ   
  ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺒﻨﻴﻬﺎ؟  ﺗﺄﻫﻴﻞﻫﻲ اﺑﺮز ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﺛﺮ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ  ﰲ 
  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻹدارةاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول: ﻧﻤﺎذج 
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻣﻔﻬﻮم واﺑﻌﺎد وﺣﱴ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ، 
 و ﻋﻤﻠﻬﻢاداء  ﺔﻴﻓﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﻜﲑ اﻷﻓﺮاد، وﻛﻴﻔ(، ﺣﺎوﻟﺖ 60 رﻗﻢواﻟﺘﺠﺎرب ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﳕﺎذج)اﻧﻈﺮ اﱃ اﳌﻠﺤﻖ  اﻵراء
ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ  ﺗﻜﻤﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﻜﺒﲑة  ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻨﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﺎﺻﺔ. ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ 
  giiW)ﳕﻮذج وﻳﻎ . ﻫﺬا وﻟﻘﺪ ﺗﻌﺪدت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج، إذ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ(ﻋﺮوض ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ)وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﳕﺎذج 
 ، ﳕﻮذج ﻓﺮا ﻮﻓﺮ yffuD، ﳕﻮذج دﻳﻔﻲ krobnesiEﻳﺴﻨﱪوك، ﳕﻮذج اemrykS.D ﳕﻮذج دﻳﻔﻴﺪ ﺳﻜﺎﻳﺮم ،(
، ﳕﻮذج leinaDﺪاﻧﻴﺎل ، ﳕﻮذج إدارة اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﻟnottuS te reffefPوﺳﺘﻮن  ﺮﳕﻮذج ﺑﻔﻴﻔ refohanarF
ﺣﺔ و ودون اﻟﻮﻟﻮج ﻛﺜﲑا ﰲ ﺗﻌﺪاد اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻘﱰ  ،...اﱁ(.OMAﳕﻮذج ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  tdaruqraM ﻣﺎرﻛﺮﻳﺖ
    ﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ:ﰲ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، 
(1):  ecremmoC fo knaB lairepmI naidanaC()CBICﻧﻤﻮذج اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﻨﺪي اﻟﺘﺠﺎري - اﻟﻔﺮع اﻻول
وﻧﺸﺮ ﻗﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ووﺿﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ  )erutluC egdelwonK(ﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ر  )1(
ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺰﺑﻮن وﺟﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﺣﺮﻳﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺎﻋﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺗﻨﻮع اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻫﺮم اﻟﻘﻴﺎدة 
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻓﻴﺼﺒﺢ اﳌﺪﻳﺮون ﻣﺪرﺑﲔ وﻣﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ورؤﺳﺎء ﻓﺮق، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﻷداة ﻟﻔﺤﺺ ﻣﻌﺮﻓﺔ 
  ﻄﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻫﻲ:اﳌﻨﻈﻤﺔ. وﻳﻨ
  ؛وﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد أﻧﻔﺴﻬﻢﺆ : ﺣﻴﺚ وﺿﻌﺖ ﻣﺴاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮدي 
  ؛وﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐﺆ : ﲢﻤﻴﻞ ا ﻤﻮﻋﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺈدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺗﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮﻳﻖ 
  ؛اﳌﺘﻮﻟﺪة ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ: ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
وﺧﺎﺻًﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ ﻓﻠﺠﺄ إﱃ إدﺧﺎل أﻛﺜﺮ  ،: أدرك اﳌﺼﺮف أن اﻟﺰﺑﻮن ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔﺗﻌﻠﻢ اﻟﺰﺑﻮن 
 زﺑﻮن ﰲ دورات ﻋﺎﻣﺔ . )0043(ﻣﻦ 
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  )1(:yrolE cMﻧﻤﻮذج دورة ﺣﻴﺎة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
( elcyC efiL egdelwonK)( اﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺼﻞ اﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻌﺮﻓﺔ yorlE cMاﻓﱰض )
( واﺷﺎر اﱃ ان ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺄﺧﺬ ﻛﺎﻃﺎر ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﻔﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﺎج وﺗﻜﺎﻣﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻣﻊ CLK)
  ﺮﻓﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ: ﺿﺮورة رﺳﻢ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل وﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌ

















ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ  ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل ﺗﻈﻬﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اداء اﻻﻓﺮاد ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺄﺧﺬ 
  ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ:
 (.esu nI .Kاﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪام ) 
  (.woh -wonKاﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻒ )  
( ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت وﻳﻮاﺟﻪ اﻻﻓﺮاد ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻷﺧﺮ tahW – wonKﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎذا ) 
ﻣﺸﻜﻼت او ﻓﺮص ﺗﻮﻟﺪ ﳍﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ وﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﲢﺚ اﻻﻓﺮاد ﻟﻠﺬﻫﺎب اﱃ اﳊﺪ اﻻﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ 
ﻢ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ن ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻜﻴﻒ اﻻﻓﺮاد اﻧﻔﺴﻬاﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل ﻋﻦ اﳊﻞ ﳌﺎ ﻳﺸﺎر اﻟﻴﻪ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ. اﻻ 
اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺮض اﻟﺪﺧﻮل اﱃ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻷﺟﻞ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ اﺛﻨﺎء 
  ﳏﺎوﻟﺘﻬﻢ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ.
                                                                                                
 .03، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩاﺳﻌﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﻧﺎﻳﻒ،  )1( 
 



























 اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ 
  اﻻﻋﻣﺎل ﻋﻤﻠﻴﺎت
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( إذ ﺗﺒﺪأ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة ﻣﻊ اﻛﺘﺸﺎف اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺣﱴ CLKان ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺆدي اﱃ اﻋﺎدة دورة ﺣﻴﺎة اﳌﻌﺮﻓﺔ )
  داﺧﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺎج اﳌﻌﺮﻓﺔ.ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ 
   )1(:ﻧﻤﻮذج ﻧﺠﻢ ﻋﺒﻮد ﻧﺠﻢ ﻹدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ )ﻧﻤﻮذج اﻟﺮﺻﻴﺪ_ﺗﺪﻓﻖ_اﻟﻤﻴﺰة( -ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮع اﻟ
ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺘﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ ﺑﺪاء ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ وإﻧﺸﺎﺋﻬﺎ وﺻﻮﻻ إﱃ  ﻳﺘﻀﻤﻦ
  :ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻴﺰة ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ راﻓﻌﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﲢﺴﺲ دور اﳌﻌﺮﻓﺔ وأﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ، واﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ ﺳﻮاء  :ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
 ؛ﻠﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ داﺧ
وﻳﺘﻢ ﺧﻼﳍﺎ ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮﺟﻮدة)ﺻﺮﳛﺔ، ﺿﻤﻨﻴﺔ، ﻛﺎﻣﻨﺔ، ﳎﻬﻮﻟﺔ( وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﻣﻦ  :ﻣﺮﺣﻠﺔ وﻋﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
 ؛اﺟﻞ إﻧﺸﺎء اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻛﺘﺴﺎب اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ
وﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﺤﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻋﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ إﱃ ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪور ﺣﻮل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ  :ﺔﻨﻈﻤﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺻﻮل اﻟﻤ  
( ﻻ ﺗﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﻮل stessA egdelwonK)ﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺄﺻﻮل ﻣﻌﺮﻓﻴﺔﻨﻈﻤﻟﺪى اﳌ
 ؛اﳌﺎدﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﰲ أﻋﻤﺎل اﳌﺆﺳﺴﺔ
 ﺔ)ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎﻨﻈﻤﺑﻮادر ﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ أﻋﻤﺎل اﳌوﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺒﺪأ  :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﻣﻨﺘﺠﺎ ﺎ، ﻧﻈﻤﻬﺎ وذاﻛﺮ ﺎ وروﺗﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ...اﱁ(، ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻮح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮادر اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ ﻣﺮﺣﻠﺔ 
 ؛إﻧﺸﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳉﺪﻳﺪة)اﻻﺑﺘﻜﺎر(ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ اﳌﺴﺎﻧﺪ اﻷول ﻷﻋﻤﺎﳍﺎ وﺗﻜﺴﺒﻬﺎ ﺻﺒﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺔ ﻗﺎدرة ﻨﻈﻤوﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﻀﺞ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻮن ﺧﻼﳍﺎ اﳌ :ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻌﻈﻴﻢ وراﻓﻌﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻮﳍﺎ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎد ﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ وإﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ 
ﺎ وﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎ، واﻻﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن إدار ﺎ ﰲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت وﺑﺮاﻣﺞ وﻓﺮق ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﲢﻘﻖ ﳍﺎ راﻓﻌﺔ ﰲ ﻣﻨﺘﺠﺎ 
اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ اﻷﻓﺮاد وﲢﺪ ﻣﻦ ﻗﺪر ﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرات اﳉﺪﻳﺪة 
  وإﻧﺸﺎء اﳌﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﲢﻘﻖ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳌﻌﺮﰲ واﻻﺑﺘﻜﺎر.
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  ﻮذج اﻟﺮﺻﻴﺪ_ اﻟﺘﺪﻓﻖ_ اﳌﻴﺰة ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻨﺠﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ: ﳕ)10,11(اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  
  
  221، صاﻟﺴﺎﺑﻖﻤﺮﺟﻊ اﻟ :اﻟﻤﺼﺪر
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎدات اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺮﺳﻢ ﺧﺎرﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج، ﻳﺒﻘﻰ   
، واﻟﺬي ﻳﻌﻮد اﱃ ﻋﺪة ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﺒﲑ عﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻮ اﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح ﰲ ﻣﺪى 




 داﺧﻠﯾﺔ                              ﻣﺻﺎدر اﻟﻣﻌرﻓﺔ                             ﺧﺎرﺟﯾﺔ
اﻻھﺗﻣﺎم 
 ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ
  ﺿﻣﻧﯾﺔ                         ﻛﺎﻣﻧﺔ                       ﻣﺟﮭوﻟﺔ               ﺻرﯾﺣﺔ
وﻋﻲ 
 اﻟﻣﻌرﻓﺔ
ﺎﻟﺑﺣث  اﻻھﺗﻣﺎم ﺑ  اﻟﻧﺷر واﻟﺗﻘﺎﺳم    اﻟﻣﻌرﻓﺔ          ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ        اﺳﺗﻘطﺎب واﻛﺗﺳﺎب
                                  واﻟﺗطوﯾر                                                              
ﺗﺣدﯾد أﺻول 
 اﻟﻣﻌرﻓﺔ
            اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟزﺑون، اﻟﻔرﯾق    اﻷﻓراد، اﻟذاﻛرة     اﻟﻧظم، ﻋﻣﻠﯾﺎت             ﻣﻧﺗﺟﺎت،
ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯾزة 
 ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ
 إﻋﺎدة واﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻌرﻓﺔ     ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻌرﻓﺔ                            ﺟدﯾدة ﺗﻣﺎﻣﺎ
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  اﺛﺮ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  : ﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤ
   ﺑﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ:  ﻤﺎت، واﻟﱵ اﺛﺒﺘﺖاﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈ ﻹدارةﻣﻦ ﲨﻠﺔ اﻻﺛﺎر اﳌﺴﺠﻠﺔ   
  : اﺛﺮ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔﻔﺮع اﻻولاﻟ
 ﻋﻤﻠﻴﺎتﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  ،وﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺈدارةارﺗﺒﻂ ﳒﺎح اﳌﻨﻈﻤﺎت   
  te irvajoloSاﺳﺲ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ اﻓﺮاد وﻣﺪﺧﻼت وﳐﺮﺟﺎت،  ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﺴﻮﳉﺎﻓﺮي واﺧﺮﻳﻦ  اﳌﻨﻈﻤﺔ او ﻋﻠﻰ  ﻣﺴﺘﻮى 
وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻛﺪت ﻋﺪة دراﺳﺎت وﺟﻮد ادﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ la
 ehTاﳚﺎﺑﻴﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔﺑﻌﻨﻮان  selgguR & naD رﻳﻐﻼسﻛﺬﻟﻠﻚ اﻳﻀﺎ  اﻛﺪت دراﺳﺔ ﻟﺪاﻧﻮ   . )1(اﳌﺴﺘﺪام
، واي ﻧﻘﺺ ﻟﻪ اﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻹدارةﻋﻦ وﺟﻮد اﺛﺮ اﳚﺎﰊ  egatnevdA egdelwonK
، وﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺛﺮ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﺑﻨﻴﺖ اﻳﺮﻣﺎ (2)ﳑﻦ ﴰﻠﺘﻬﻢ اﻟﺪراﺳﺔ %47ﻫﺬﻩ اﻻﻋﻤﺎل وﻓﻖ ﺗﺎﻛﻴﺪ
  )3(اﻧﻪ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻗﻴﺎس ﻫﺬا اﻻﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت، ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ: ﺑﻴﺴﺮا
  ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ)اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ( ﺗﺄﺛﻴﺮ: وﻻا
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻮﻇﻔﲔ، واﻛﺘﺴﺎ ﻢ ﻟﻠﻤﺮوﻧﺔ  ﻛﺘﺄﺛﲑﻫﺎﳝﻜﻦ ان ﺗﺆﺛﺮ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﻋﺪة ﻧﻮاﺣﻲ،    
  واﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﻓﻔﻲ:
: ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻮﻇﻒ، ﻣﻦ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
 ﻛﺄﻟﻴﺎتﻧﻮاﺣﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل ﲣﺼﺼﻪ، وﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪة ﻃﺮق،   ﺑﺄﺣﺪثﺧﻼل ﺟﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻃﻼع 
وﲡﺴﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻻ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺪروس اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻤﻞ او ﻣﺸﺮوع ﻣﺎ ﻫﻮ  ﻓﺈﻋﺎدةاﻟﺘﺠﺴﻴﺪ، 
ﺳﺘﻐﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، اﻻﻣﺮ ﺑﺎ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﻟﱵ اﻛﺘﺴﺒﻮﻫﺎ اﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺎﳌﺸﺮوع، ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ اﻻﺧﺮﻳﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  اﳌﺸﺮوعﻗﺮاءة  او اﻋﺎدة ﺧﻮض ﲡﺮﺑﺔ ﻋﻨﺪ  اﻟﺬي ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ، او اﻟﺘﺬوﻳﺐ
ﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﱃ ﺿﻤﻨﻴﺔ، او اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻫﻮ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ اﳌ
اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻳﻀﺎ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﺸﻄﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﻛﺎﻟﻠﻘﺎءات  noitazilaicoS
  .ecitcarP fO ytinummoCواﶈﺎدﺛﺎت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ، او اﺳﺘﺨﺪام اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ 
ﳌﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ  اﳌﻨﻈﻤﺔ:  ان ﺗﺸﺠﻴﻊ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﱴ اﺣﺘﺎﺟﻮﻫﺎ 
اﳌﺘﻐﲑة، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﲢﺖ اي ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  اﻻﻣﺮ اﻟﺬي
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ﻻ ﻳﻬﻴﺌﻬﻢ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻐﲑات  ، ﻓﺠﻠﺴﺎت اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت وادراك اﳌﻌﺎرف اﳉﻴﺪةﺑﺎﳌﻔﺎﺟﺄةﻣﻦ ﺷﻌﻮر اﳌﻮﻇﻔﲔ 
  ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﳚﻌﻠﻬﻢ اﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ.
اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺑﺎﻧﻪ ﻣﺪى ﺣﺐ )رﺿﺎ( او   rotcepSﻳﻌﺮف ﺳﺒﺎﻛﺘﻮر: ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﺑﺎﻧﻪ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻨﻈﻮرة ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ اﻟﻔﺮد وﻣﺎ ﻫﻮ  ekcoLﻛﺮﻩ)ﻋﺪم رﺿﺎ( اﻻﻓﺮاد ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ، و ﻟﻮك 
ﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﳊﺎﺻﻠﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﻋﻠﻰ  ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﻇﻞ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ(ﺣﻴﺚ 1ﻣﻌﺮوض.)
  ﻳﺆﺛﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻟﺮﺿﻰﳑﺎ ﻳﻌﺰز ﻗﻴﻤﻬﻢ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، ﻟﺬي اﻻﻣﺮ ا اﻛﺘﺴﺎ ﻢ ﻟﻠﻤﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة،
وﻣﻦ  ،اﱃ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﺳﺎﻟﻴﺐ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺼﺢ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﳍﺎ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﰒ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﺪﻳﻬﻢ، ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺎ ﺗﺘﻴﺤﻪ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ 
  اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﳑﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳋﺎﺻﺔ  ﻢ. و 
 aiP  ,alahnaV akiM ,otnaiK oniAﺑﻴﻨﺖ دراﺳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻳﻨﻮ، ﻣﻴﻜﺎ وﺑﻴﺎ ﻫﻴﻠﻤﺎن وﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻻﻃﺎر   
اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،  ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ  ﻹدارةﻋﻦ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺛﻼث ﻋﻤﻠﻴﺎت  nnamlieH
اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻴﻤﺎ رﻓﻀﺖ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺧﻠﻖ واﻣﺘﻼك اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﻓﻖ ﳕﻮذج وﺗﺮﻣﻴﺰ  ﻣﺸﺎرﻛﺔ، اﻻﺣﺘﻔﺎظ،
 (2ﺑﺎﳌﺌﺔ ) 24ﻣﻔﺴﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻠﻤﺪﻳﺮﻳﻦ واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ واﻟﻟادوات ﻣﻦ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳌﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  
  .)3(ﻟﺼﺎﱀ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺎوﻟﻮن ﲢﺴﲔ ﻇﺮوف اﻟﺮﻓﺎﻩ ﰲ اﻟﻌﻤﻞو 
  ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت: ﺗﺄﺛﻴﺮ - ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺗﺴﺎﻋﺪ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ادﺧﺎل ﲢﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  ﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، اﻟﻜﻔﺎءة، اﻻﺑﺘﻜﺎر(: ﻟﰲ ﺛﻼﺛﺔ اﺑﻌﺎد رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻫﻲ)ا  اﻟﺘﺄﺛﲑاتوﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ ﻫﺬﻩ 
 ﺣﻴﺚﺟﻌﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻰ  ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﻤﻞ  ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:  ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر واداء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ، ﻛﻤﺎ ان ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﲤﻜﻦ اﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﲨﻊ 
اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻮاﺟﻪ  اﳌﻔﺎﺟﺂتي اﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻳﺆد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮن اﻟﻴﻬﺎ ﻟﺮﺻﺪ اﻻﺣﺪاث اﳋﺎرﺟﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ
  ﻗﺎدة اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳊﺎﺟﺔ اﱃ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳋﻄﻂ، وﻗﺒﻮل ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ.
ان ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺷﺎ ﺎ ﲤﻜﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ  ﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ وﺑﺴﺮﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﳊﺎﻟﻴﺔ، وﺑﺬﻟﻚ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ   
ﺗﻮاﺟﻪ  ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺮك اﳌﻮﻇﻔﲔ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ اﻟﻈﺮوف اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻛﻤﺎ
  اﳌﺘﻤﺮﺳﲔ ذوي اﳋﱪات واﳌﻮﻇﻔﲔ اﳉﺪد اﻳﻀﺎ
                                                                                                
 ,noitcafsitas boj no tnemeganam  egdelwonk fo tcapmi ehT ,nnamlieHaiP ,alahnaV akiM ,otnaiK oniA  )1(
 .026 p ,6102 4 .ON 02 .LOV ,tnemeganaM egdelwonK fo lanruoJ
 .826 p  ,dibI  )2(




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
 ﻓﺎﻹدارة، اﻟﻜﻔﺎءة وﺗﻌﲏ اداء اﻟﻌﻠﻤﻴﺎت ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﺎﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:  ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ان ﺗﺼﺒﺢ اﻛﺜﺮ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة، وﻟﻌﻞ اﺑﺮز اﻻﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ  اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺷﺎ ﺎ ﲤﻜﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ
ﻮﻟﻮﺟﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﻣﻦ ﻴﺪس ﺟﻨﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮﻳﺘﺶ ﺑﻴﱰوﻟﻴﻮم، ﺣﲔ ﺗﻮﺻﻞ ﻣﻬ
، وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺘﻄﻮرة ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﲑ 9991اﻛﺘﺸﺎف ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎم 
وﺿﻊ رؤوس اﳊﻔﺎرات ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ ادق  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﺮات اﻻﺧﻔﺎق، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﻫﺬا 
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﺜﺮ  42اﳌﻬﻨﺪس ﺑﻨﺸﺮ وﺻﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺔ، وﺧﻼل 
ﻧﺸﺮﻩ زﻣﻴﻠﻪ، وﺑﻌﺪ ﺗﺒﺎدل اﻻﻓﻜﺎر ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﱪ اﻟﱪﻳﺪ  ﺮة ﺗﺮﻳﻨﻴﺪاد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻣﻬﻨﺪس ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ ﲜﺰﻳ
ﱐ ووﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻻﺧﺮى، ﳒﺢ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﲟﻨﻄﻘﺔ اﻟﻜﺎرﻳﱯ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﲬﺴﺔ اﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺒﻠﻎ و اﻻﻟﻜﱰ 
ﻧﺘﻴﺠﺔ  1002ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم  003دوﻻر اﻣﺮﻳﻜﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺒﻠﻎ  000006
  م ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﰲ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ.اﺳﺘﺨﺪا
اﻻﺑﺘﻜﺎر وﻳﻌﲏ اداء اﻟﻌﻠﻤﻴﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺪﻋﺔ وﺣﺪﻳﺜﺔ ﳑﺎ ﺗﺆدي اﱃ  ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﺑﺘﻜﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ: ﺗﺄﺛﻴﺮ 
 ﺪف اﻧﺘﺎج ﲢﺴﲔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة، ﻓﺎﻋﺘﻤﺎد اﳌﻨﻈﻤﺎت وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺸﺎرﻛﻬﺎ اﻻﻓﺮاد 
  ﺣﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻠﻤﺸﻜﻼت وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻛﺜﺮ اﺑﺪاﻋﺎ.




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...



















  :ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮ - ﺛﺎﻟﺜﺎ
 اﻟﻘﻴﻤﺔﻣﻦ ﻧﺎﺣﺘﲔ، اﳌﻨﺘﺠﺎت ذات  اﻟﺘﺄﺛﲑاتﺗﺆﺛﺮ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ ﻫﺬﻩ   
  اﳌﻀﺎﻓﺔ، واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻨﺪة اﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ.
ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ: ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﺪﻳﺪة او ﳏﺴﻨﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻣﻦ اﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ ان ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﺮار اﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﰲ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮرد واﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻨﺪ ﳎﻠﺲ اﻻدارة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻬﻤﺔ 
    ﺑﺎﳌﺌﺔ ﺔﺳﺒﻌﺳﻨﻮﻳﺔ اﱃ اﳌﺪراء ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ادﺧﺎل ﲢﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺮاءات اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻌﺎدل ﲬﺴﺔ اﱃ 
وﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﲢﺴﲔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ او ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺠﺎ اﳌﺪراء اﱃ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻓﻀﻞ 
 اﻟﻣﻌرﻓﺔ ادارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ:
 اﺧﻄﺎء اﻗﻞ
 اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﳌﺘﻐﲑة
 ﻛﻔﺎءة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ: 
 ﺗﺣﺳن اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
 وﻓرات اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
 اﺑﺗﻛﺎر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ: 
 ﻋﺻف ذﻫﻧﻲ ﻣﺗطور
 ﻟﻸﻓﻛﺎراﺳﺗﻐﻼل اﻓﺿل 
 اﻟﺟدﯾدة
 : اﺛﺮ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت)10,21(اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﺳﻌﻴﺎ وراء اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳉﻬﻮد اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺗﺬﻛﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮرد ان ﻧﻈﺎم ﺗﻜﺮار اﻓﻀﻞ 
، واﺿﺎﻓﺖ 7991و6991ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎﻣﻲ  542اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ وﺗﺮاﻗﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺪﻓﺔ وﻓﺮ ﳍﺎ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ  0082ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺔﰎ   6991اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻳﻀﺎ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ارﺑﻊ ﺳﻨﻮات  واﻟﻨﺼﻒ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ 
ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر وﰲ ﻋﺎم 058ﻣﻬﻤﺔ وﳎﺮﺑﺔ ﻋﱪ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻮﺛﻘﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ 
ﻣﻠﻴﻮن  052ﻣﻠﯿﺎر وﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎري ﻟﺘﺼﻞ اﱃ  اﳌﺘﻮﻗﻌﺔﲤﺜﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ  ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر 004ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﱃ 002
  دوﻻر.
ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت  :ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة اﻟﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﺼﺼﺔ ﺨاﳌﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﻋﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﲤﺘﻠﻜﻬﺎ، اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ واﳌﺘ
اﻟﱪﳎﻴﺎت، ﻛﻤﺎ ان اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻳﻀﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﻴﺎن ﻣﻦ ان ﺗﻠﻌﺐ دورا ﰲ 
  .اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔاﳌﻨﻈﻤﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ 
  اﺛﺮ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻداء واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار:  - راﺑﻌﺎ
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻻداء اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﻤﺎ  ﻹدارةاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ  اﱃ انENILC  ﻳﺸﲑ ﻛﻠﲔ 
  ﲢﺴﻦ اداء اﻻﻓﺮاد، ﺣﻴﺚ ﲤﺘﻠﻚ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ وﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﲔ اﻻﻓﺮاد
ﺎرف ﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﲝﺮﻳﺔ اﺛﻨﺎء ﺗﺒﺎدل ﻣﺎ ﳝﺘﻠﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻌﻠﺻﻮااﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺘ
واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﲤﻜﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻻﻣﺜﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ اداﺋﻬﻢ، وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ 
 . وﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﺻﺤﺎ ﺎ، واﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ ﲢﺪﻳﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻛﻮ ﺎ ﺗﻌﺪ اﻻﻫﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺎ
ﻣﻦ ﲢﺴﲔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﻜﲔ ﻣﺘﺨﺬي ﻳﻀﻴﻒ ان اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﳝﻜﻦ 
ﺘﻠﻒ اﻟﻨﻮاﺣﻲ وﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﳌﻨﻈﻤﺔ، اﻻﻣﺮ ﺺ ﳐاﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﻟﱵ ﲣ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻨﺎد اﱃ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻻﲣﺎذ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻرﲡﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﱃ 






                                                                                                




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  : ﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
: اﻧﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﺗﺪﻳﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وﻟﻜﻨﻚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ادارة اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮد اﻟﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ nonAﻳﻘﻮل اﻧﻮن 
 )1(اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻧﻘﻠﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺘﺒﲏ اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﺘﻤﻜﻦاﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﱴ ﺗ ﻹدارةﺮورة ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﺿﻋﻦ  nonA ﻧﻮنﻫﺬا اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻻ  
وﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﺧﻼت  ،اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﳌﺪﺧﻼت ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﰲ ﻃﻴﺎ ﺎ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺛﺮاتاﳌﻌﺮﻓﺔ،  دارةﻹ
ﺜﲔ ﰲ ادارة اﻻﻋﻤﺎل د ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺼﲔ واﻟﺒﺎﺣﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺎت، اﺟﺘﻬﺪ ﻋﺪ وﻧﺎﺟﺤﺔوﺗﺒﲏ اﻗﺎﻣﺔ ادارة ﻓﻌﺎﻟﺔ 
، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة دراﺳﺎت وﲢﺎﻟﻴﻞ واﲝﺎث ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺎت، واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎﺋﻢ ﰲ ﺣﺼﺮ اﳘﻬﺎ
وﰲ اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻠﺮاي  ﻳﺮى ﻛﺒﺎر وﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن  ،اﻻزﻣﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻫﻢ اﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﱯ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﲑة
او ﻋﻮاﻣﻞ  ﻓﺄﺳﺒﺎبﺪرﺟﺔ اوﱃ، ﺎﻟاﳒﺢ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، اﺳﺒﺎب او ﻋﻮاﻣﻞ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑ ﻹدارةاﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ان اﻛﱪ اﻟﻌﻮاﺋﻖ 
  وﻟﻌﻞ اﺑﺮز ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻬﺎدات: )2(.ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻣﺘﻌﻠﻘﺔ 
  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ - اﻟﻔﺮع اﻻول
اﻟﺸﺮوط اﳌﺴﺒﻘﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻨﺠﺎح ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت  ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻩوزﻣﻼؤ  dloGﻫﻲ ﻧﺘﺎج دراﺳﺎت ﻏﻮﻟﺪ 
ﺗﻨﺺ و 1002ﻋﺎمﻃﺮﺣﺖ اول ﻣﺮة ، yroehT ytilibapaC lanoitazinagrOﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑ واﻟﱵ ﲰﻮﻫﺎ
  .اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ seitilibapaC  ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات
ﻗﺪرة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو روﺗﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎرف وﺧﻠﻘﻬﺎ وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ " ﺣﻴﺚ ﺗﻌﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرات ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  ﻹدارةﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻣﻔﻬﻮم ﲰﺎﻩ ﲡﺘﻤﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرات ﰲ  la te dloGﻮﻓﻘﺎ ﻟﻐﻮﻟﺪ ورﻓﺎﻗﻪ  ﻓ ".وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ
ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﳎﺎﻣﻊ   ، واﻟﱵ )MKIO( tnemeganaM egdelwonK rof erutcurtsarfnI lanoitazinagrO
  erutcurtsarfnI erutcurtS ﻴﺔاﳍﻴﻜﻠ، erutcurtsarfnI erutluC اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ)ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻦ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ
  (3)( erutcurtsarfnI TI ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتو
  
  )4(:ﻣﻨﻬﺎ، اﱃ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔواﺣﺪة ﻛﻞ   ﺗﺸﲑ ﺣﻴﺚ
                                                                                                
 .55، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺳﻠﻄﺎن ﻛﺮﻣﻠﻠﻲ،   )1( 
 a :ygolonhcet dna ,ygetarts ,tnemeganam egdelwonK ,sodanarG asiuL airaM ,ramA .D.A ,sekaoC enyalE  )2(
 582p ,0102 ,3 .oN 32 .loV  , tnemeganaM noitamrofnI esirpretnE fo lanruoJ ,tohspans labolC
 seitilibapac lanoitazinagro na :tnemeganam egdelwonK ,H.A ,srageS dna .A ,rtohlaM ,.H.A ,dloG)3(
 .881.781 pp  ,1002 ,1 .oN 81 .loV ,smetsyS noitamrofnI tnemeganaM fo lanruoJ ,evitcepsreP




 ﺎت ادارﺗﻬﺎــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴ...
، ﺧﺎﺻﺔ ﻤﻨﻈﻤﺔﻟﻠ واﳌﻮاﻗﻒ ىﺮؤ واﻟﳎﺎﻣﻴﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﱃ وﺗﺸﲑ : ytilibapaC larutluCاﻟﻘﺪرات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  
 ﻹدارةﻋﻠﻰ ان اﻓﻀﻞ اﳌﺒﺎدرات  yehcaePﻳﻘﻮل  اﻟﺸﺄنﳓﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ  وﰲ ﻫﺬا ﺗﻮﺟﻬﺎ ﺎ وﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ 
ﺒﻴﺸﻲ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﺣﻴﺚ وﻓﻘﺎ ﻟ ﻠﻚ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ،ﺘاﳌﻌﺮﻓﺔ ﺳﻮف ﺗﻔﺸﻞ اذا ﱂ ﲤ
ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  ﰲ ﺣﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮق ﻗﺎﺋﻤﺔ   oknrreS & yehcaePوﺳﲑﻧﻴﻜﻮ
  ؛داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺑﻄﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺎت او اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰒ 
  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳍﻴﻜﻞ اﱃ وﺗﺸﲑ : ytilibapaC larutcurtSاﻟﻘﺪرات اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ 
وﻛﺬا اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻻﻟﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت  ﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ درﺟﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﻘﻴﺎدة،ﳛوﻣﺎ 
 ﻬﻢﺗﺸﺠﻴﻌاﻻﻓﺮاد و وﺣﺮﻳﺔ  ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺮﻛﺔﻫﻴﻜﻼ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ  ﺒﺎﺣﺜﲔاﻟ اﻟﺸﺄنﻫﺬا داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﱰح ﰲ 
  ؛...اﱁاﻻﺑﺪاعﻋﻠﻰ 
ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﱃ  وﺗﺸﲑ : ytilibapaC lacigolonhceTاﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
ﺸﺒﻜﺎت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟاﻻﺟﻬﺰة واﻟﱪﳎﻴﺎت و وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ: ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ 
اﻣﺎم اﻟﺘﻮاﺻﻞ  واﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ازاﻟﺔ اﳊﻮاﺟﺰ واﳋﺎرﺟﻴﺔ،
  ...اﱁ.،واﻟﺘﺸﺎرك داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت
ﺔ ﻟﺪراﺳﺎت واﲝﺎث ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻦ اﻻﺑﻌﺎد اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎ ﺎ اﺛﻨﺎء ﻴﻣﺜﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق  وارﺗﻜﺎز ﺣﻘﻴﻘ  
اﳌﻌﺮﻓﺔ وﳐﺘﻠﻒ ﳑﺎرﺳﺎ ﺎ، ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة  ﻹدارةﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺒﲏ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺴﻠﻴﻢ  ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺄﻫﻴﻞ
  ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ؟
  اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﺑﻌﺎد
؟، ﺳﺆال ﺷﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق ﻟﻌﺪﻳﺪ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﲝﺎث  ﻫﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
    dna .A ,rtohlaM ,.H.A ,dloGﺣﻴﺚ ﻣﻬﺪت اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺎ ذُﻛﺮ اﻧﻔﺎ اﻟﱵ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﻮﻟﺪ، ﻣﺎﳍﻮﺗﺮا، ﺳﻴﻐﺮس 
 seitilibapaC lanoitazinagrO na :tnemeganaM egdelwonK"ﲢﺖ ﻋﻨﻮانsrageS  
، ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ seitilibapaC  ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪراتﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة  واﻟﱵ. " evitcepsreP
 erutcurtS، erutcurtsarfnI erutluCاﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، واﳍﻴﻜﻠﻴﺔ، واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ) ﺛﻼث ﳎﺎﻣﻴﻊ 
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ﺑﻌﺪا  أﺿﺎﻓﻮااﻻ ا ﻢ ، , hseruS,la te otsiravEواﺧﺮﻳﻦ ﺳﲑش واﻳﻔﺎرﻳﺴﺘﻮ ﺳﺎر ﻛﻞ ﻣﻦ  حﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮ وﰲ 
ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﳊﻮاﻓﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ، metsyS evitnecnI ehT ، اﻻ وﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﳊﻮاﻓﺰاﻟﺜﻼﺛﺔاﺧﺮ ﳍﺬﻩ ا ﺎﻣﻴﻊ 
  (1).ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺎرك وﺗﺒﺎدل ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﺣﺴﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺸﻜﺎل ﻓﻌﺎل
 8991ﻋﺎم sreeB & gnoL eD ,tropnevaDداﻓﻨﺒﻮرت، داي ﻟﻮﻧﻎ،  وﺑﲑزﻣﻦ زاوﻳﺔ اﺧﺮى، وﰲ دراﺳﺔ ﻟـ ـــ 
 ﻹدارةﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ  % 08اﱃ ان  ﺧﻠﺼﻮاﺷﺮﻛﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺣﻴﺚ  42اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ  ﻟﻺدارةﻣﺸﺮوع  13ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺎت ذات اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ، واﻟﱵ ﺣﺼﺮﻫﺎ  ﻛﻞ ﻣﻦ 
ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ la te hoG , ivalAاﻟﻔﻲ وﻏﻮش واﺧﺮﻳﻦ
  (2.)اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 namuHﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ htimS dna oseMﰲ ﺣﲔ رﻛﺰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻴﺴﻮ وﲰﻴﺚ 
اﻟﻌﻤﻞ  ﻷداءﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻟواﻟﱵ ﺗﺸﲑ اﱄ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﳛﺪد اﻟﻜﻔﺎءة ا، erutcurtsarfnI secruoseR
  erutcurtsarfnI tIﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﳌﻨﺘﺠﺎت، اﱃ ﺟﺎﻧﺐ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
 etaroproC اﱃ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، erutcurtsarfnI lanoitazinagrO واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 )3(ﰲ رﲰﻪ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، erutcurtsarfnI erutluC
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﲝﺎث ﻋﻠﻰ اﳘﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﺗﺄﻛﻴﺪﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة اﱃ 
ن أ  la te kazclaW ,egdirhguoL, sunaMcMاﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ وﻓﻖ ﻟـ ﻣﺎك ﻣﻨﻴﺲ وواﻟﺰاك واﺧﺮﻳﻦ ﻹدارةاﻟﺪاﻋﻤﺔ 
ﻌﺘﻤﺪ ﻣﺒﺎدرات إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻫﻲ ﻣﻦ اﻫﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﳒﺎح ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ او ﻓﺸﻠﻬﺎ  )CK( erutluC egdelwonKﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ
داﺧﻞ  CK ﻫﻮ إﻧﺸﺎء واﺳﺘﺪاﻣﺔ MKﻟــ واﻻﻛﻴﺪﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﳍﺪف اﳌﺮﻛﺰي  ،egdelwonK( MK)اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ
  )4(.اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺿﺢ  ﻹدارةاﱄ ﻋﺪة اﺟﺘﻬﺎدات ﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺣﺼﺮ اﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻫﺬا 
  اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﺑﻌﺾ اﻻﻣﺜﻠﺔ ﳍﺬﻩ اﻻﺟﺘﻬﺎدات: 
 
                                                                                                
 :FE  tnemeganam egdelwonk evitceffe fo srotciderp sa seitlibapaC lanoitazinagrO ,nosrednA .K ylrebmiK )1(
 ssenisuB FO ROTCOD fo eerged eht rof stnemeriuqer eht fo tnemllifluf laitrap nI ,noitanimaxe laciripme nA
 nretsaehtuoS avoN pihsruenerpertnE dna ssenisuB fo loohcS agneziuH enyaW .H ot dettimbuS ,noitartsinimdA
  2p ,9002 ,ytisrevinU
 .3p ,tiC.pO ,nosrednA .K  ylrebmiK )2(
 .679p ,tiC.pO ,uW inuhC ,niL ohnihC  )3(
 evitargetni na :gnirahs egdelwonk dnoyeb gnikooL ,neeluaP .J divaD ,niksaTmizaN ,irazetnI  ilA  )4(





...ﻴﻠﻤﻋو ﺔﻓﺮﻌﻤﻟاـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــﺎﻬﺗرادا تﺎ 
ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا(02,01) : ﺔﻤﻋاﺪﻟا ﺔﻴﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﺔﻴﻨﺒﻟا دﺎﻌﺑاو تﺎﻧﻮﻜﻣةرادﻹ ﺔﻓﺮﻌﳌا 
ﺚﺣﺎﺒﻟا  ﺔﻨﺴﻟا  تﺎﻧﻮﻜﻤﻟا وا دﺎﻌﺑﻻا  
Quintas et al  1997    
ﺔﻳﺮﺸﺒﻟا دراﻮﳌا Human Resources  ﺔﻴﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا ، rganizational Culture ،
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وﺟﻮب ﻣﻼﺋﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ  ﺎﺪراﺳﺎت واﻻﲝﺎث وﻏﲑﻫﺎ، ﳜﺮج ﺑﻘﺎﻋﺪة اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫان اﳌﺘﺘﺒﻊ ﳍﺬﻩ اﻟ  
ﲤﺲ ﻋﺪة ﻧﻮاﺣﻲ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺳﻮاء اﻟﱰﻛﻴﺐ  وﻇﺮوفﺗﻌﺪﻳﻼت ، اﳌﻮاردﻣﻮرد اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ اﻟﱵ ﻣﻴﺰﺗﻪ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ 
اﳌﺎدي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻣﺜﻼ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺷﻘﻪ اﳌﻌﻨﻮي وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﻞ ﻻ اﻟﺘﻌﺪد اﳍﻴﻜﻞ  وااﳌﻌﻨﻮي 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ ﺷﻘﻪ اﳌﺎدي. ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺪة اﺑﻌﺎد ﲨﻌﺖ ﰲ ﻋﺪة ﳎﺎﻣﻴﻊ، ﺣﱴ وان ﺗﻐﲑت ﻣﺴﻤﻴﺎ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات، اﱃ 
اﻟﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺒﲏ اﻟﻔﻌﺎل ﰲ ﺗﺒﻘﻰ ﲡﺘﻤﻊ ﻛﻠﻬﺎ  اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت...اﱁ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻤﻴﺎت، اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ، اﻟﺒﲏ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، 
  ﻋﻨﻮان اﴰﻞ وﻫﻮ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ان ﻧﻘﺪم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺎﱄ ﳍﺎ:ﲢﺖ واﻟﻨﺎﺟﺢ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، 
 : ﻫﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎتاﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﻟﺒﻨﻴﺔ 
 ﺑﻤﺎﻤﻮرد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات ﻟ ﺔﺸﻜﻠ ِواﻟﻤ ُ ﺛﺔﺤﺪ ِﻤ ُاﻟ، ﻣﺎدﻳﺔ وﻣﻌﻨﻮﻳﺔ
  ﻳﻜﻔﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ، 
 dloG  ﻫﻨﺎ اﱃ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻏﻮﻟﺪ  ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة  
واﺑﻌﺎدﻫﺎ، واﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ: اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ ورﻓﻘﺎﺋﻪ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎدة ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻣﺴﺆول ﻋﻠﻰ اﳊﻮاﻓﺰ واﳌﺼﺎدر اﳌﺎﻟﻴﺔ، واﻟﻌﻠﻤﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﻩ 
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  اﻟﻔﺼﻞ:  ﺧﻼﺻﺔ
ﺗﺆﻛﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻛﻤﻮرد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻫﺎم، وﻋﻨﺼﺮ ﻓﻌﺎل ﰲ ﺧﻠﻖ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي   
ﺣﺘﻢ وﺣﻔﺰ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ، وﺣﺠﺰ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮم. ﳑﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ ادارة ﺧﺎﺻﺔ  ﺎ)ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ(. ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺑﻨﺎء واﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻨﻈﻤﻣﺘﻄﻠﺒﺎت  اﻗﺎﻣﺔ ﻣﺗﻮﻓﲑ ﻛﻞ 
  وﻧﻘﻠﻬﺎ  وﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ ﺑﲔ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ ﺳﻮاء اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ او اﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ.
ﻠﺔ ﻟﺪورة ﺣﻴﺎة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻫﺬﻩ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، ﻣﺸﻜ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  
 ﻣﺘﻮازﻳﲔاﲡﺎﻫﲔ  ﻳﺄﺧﺬاﻟﻌﻤﻠﻴﺎت وان اﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ وﺗﻌﺪادﻫﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﳏﺎوﻻت ﻣﻬﻤﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﺳﺘﻐﻼل 
اﲡﺎﻩ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻣﻴﺰ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻜﺜﻒ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 ﻛﺎﻟﻠﻘﺎءاتﻩ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ ادوات اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  واﻻﺗﺼﺎل، واﲡﺎ
  اﻟﺘﺸﺎورﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻻﻓﺮاد.
اﲡﺎﻫﲔ ﻳﺴﲑان ﰲ ﻧﻔﺲ اﻻﲡﺎﻩ وﻳﺘﺪاﺧﻼن ﰲ ﻋﺪة ﻧﻘﺎط، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﱵ اﺣﺪﺛﺘﻬﺎ اﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔ   
  ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﺑﺮز ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻜﻴﻒ ﺗﻌﺰز ﻫﺬﻩ اﻻﺑﻌﺎد ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ؟اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻻرﺑﻌﺔ، واﻟﱵ 






























  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  اﻟﻔﺼﻞ:  ﺗﻤﻬﻴﺪ
وﺗﻨﻮع  ﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت وﳑﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻋﺪد ﺗﻌﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﺘﺎج ﺗﻔﺎﻋﻞ   
، ﻫﺬﻩ اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﳌﺴﺘﻤﺮةﺗﻨﻮع ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺘﻐﲑات ، وﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ اﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ
  اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ او ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ.
ﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧ اﻟﺘﺄﺛﲑان اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ، ﻳﺮى    
  ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل.اﳌﻨﻈﻤﺎت، وﻛﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ
اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ  ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﺮ ﺛأﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻨﻈﻤﺎت، و  اﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺣﺪد   
ﺳﺒﻴﻞ ﲢﺴﲔ اداﺋﻬﺎ واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮرد اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ  اﻟﱵ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ان ﺗﻮاﻛﺐ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﰲ ﻫﻲ
ﻓﻤﺎ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ  اﺿﺤﻰ ﻫﺬا اﻻﺧﲑ اﳌﻮرد اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ اﻻول ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ وﻛﺴﺐ  اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ﻟﻪ اﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.
  ؟اﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
  اﻟﻴﻪ ﻫﺬت اﻟﻔﺼﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﺘﻄﺮق   
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول: اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
  اﻟﻘﻴﺎدة و ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
 وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎلاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 











  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول: 
ﺳﺒﺎب ﲤﻴﺰ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻼ ﺎ: اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ادارة اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ أ"
اﳋﺎرج ﻗﺪ ﻳﻼﺣﻆ ﻣﺎ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ادارﻳﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ، وﻫﺬا اﻟﺴﺮ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻻﺣﻴﺎن ﻏﲑ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﻠﻌﻴﺎن او ﻏﲑ ﻣﺮاﻗﺐ، ﻓﺎﳌﺮاﻗﺐ ﻣﻦ 
ﲤﺘﻠﻜﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻌﺪات وادوات، ﻟﻜﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻘﻴﻢ ﻏﲑ واﺿﺤﺔ وﻏﲑ ﻣﺮﺋﻴﺔ، ﻟﺬا ﻣﻦ 
ﺗﺸﺒﻪ اﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وﻧﻈﺎﻣﻪ اﻟﻔﻴﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻲ و ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ  ، ﻓﻬﻲاﻟﺼﻌﺐ ﻓﻬﻤﻬﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ
  (1)ﺎ.اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ واﻟﻮراﺛﻴﺔ واﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﺧﺮ ﺗﻘﻤﺼﻬ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول: ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺮﻓﺔ ﰲ ﺗﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺈﲨﺎع اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻷﺑﺮز ﰲ ﺗﺒﲏ  ﺞ إدارة اﳌﻌ  
أﻛﱪ ﻋﺎﺋﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻹدارة  "(wonasuR & iugzeRاﳌﻨﻈﻤﺎت، ﻳﻘﻮل ﻛﻞ ﻣﻦ رﻳﺰﻗﻲ و رﻳﺴﻨﺎو ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن)
 اﻟﻮﺛﻴﻖ ﲟﺤﺪدات اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻤﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻫﺬا ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ  ؛(2)اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ "
  ﺑﲏ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ؟ ﻫﻲ ﲰﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ؟ وﻣﺎ ﺣﱴ ﲢﺘﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻻﳘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺎت
  اﻻول:  اﻫﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻔﺮع
ﲝﺎث إﱃ أﳘﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻣﺘﺪت إﱃ ﻋﻘﻮد ﻷﺧﻠﺼﺖ ﳎﻤﻞ اﻟﺪراﺳﺎت وا  
ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ   rolyaT kcirederF ﻟﻔﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺗﺎﻳﻠﻮرﺧﺎﺻﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ، ﻟﻸﻓﺮادﺳﻴﻄﺮة اﻟﻨﻈﺮة اﻵﻟﻴﺔ 
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﰲ  yaM notlE egroeG ﻮﻳﻣﺎاﻟﺘﻮن ﳌﺆﺳﺴﻬﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻧﻹﻟﻺدارة، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ا
   .ﻓﺮاد ﰲ ﺳﲑ اﳌﻨﻈﻤﺎتﺎﺷﺌﺔ ﺑﲔ اﻷاﻟﻨ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺑﺮزت دور اﻟﻌﻼﻗﺎت أواﻟﱵ  اﻟﻨﻈﺮة ﻟﻸﻓﺮاد داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت،
 اﻻﻫﺘﻤﺎمﻳﻌﻮد ﺑﺪاﻳﺔ  ﺣﻴﺚ، ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ(ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ)اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻫﺬا وﻳﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أﺑﺮز ﻧﺘﺎﺋﺞ    
 ﻛﺪوﺑﺪاﻳﺔ ﲦﺎﻧﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻳﺆ  ﻣﻦ  ﺎﻳﺔ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ءاﻟﻜﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻔﻌﻠﻲ  ﺎ ﺑﺪ ،اﳌﺎﺿﻲرﺑﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن أ ﺎ اﱃ 
ﺗﻌﻤﻞ  ، ﺣﻴﺚاﻟﻜﺒﲑة ﰲ ﺳﲑ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻋﱪ ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ ﻋﺪة وﻇﺎﺋﻒ ﻷﳘﻴﺘﻬﺎ، ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎﺗﺞ (3)(nossevlAﻟﻴﻔﺴﻮن )أ
                                                                                                          
 .172،  ص6102ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ، اﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻣﺮاد ﳑﺪوح ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻴﺪ،    )1(
 fo lanruoJ lanoitanretnI ,?yllufsseccus egdelwonk gniganam morf snoitazinagro srab tahW ,sisselP ud .M )2(
  .782 p ,8002 ,tnemeganaM noitamrofnI
 gniniarT laicremmoC dna lairtsudnI  ,erutluc eht egnahc ot ecnamrofrep egnahC ,notgninneP .G ydnaR )3(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺸﱰﻛﺔ واﻻداء اﳌﺘﻤﻴﺰ. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺣﺴﺎس  ﻣﻦ ﻳﺴﻮدﻩ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة، ﺗﻌﺰز ﺟﻮ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وزﻳﺎدة اﻟﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ  ﺘﺞﺑﺎﻟﻌﻀﻮﻳﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨ
ﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ (  ﲡﻌtreboR & olegnAاﲣﺎذ اﻟﻘﺮار وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ. ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺣﺴﺐ روﺑﲑت وأﳒﻴﻠﻮ)
ﲟﺜﺎﺑﺔ)اﻟﺼﻤﻎ/اﻻﲰﻨﺖ( اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ اﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺒﻌﺾ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻨﺴﻖ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، 
   (1):ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ
ان ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟﻘﻴﻢ واﳌﺪرﻛﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﳝﻨﺤﻬﻢ ﺣﻴﺚ : اﻋﻄﺎء اﻓﺮاد اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻫﻮﻳﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
 ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ؛ ﺸﱰكاﳌﻐﺮض ﺎﻟﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﺣﺴﺎس ﺑاﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﺪ، ﳑﺎ 
 اﻻﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳍﺪف اﳌﺸﱰك ﻳﺸﺠﻊ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻘﻮي ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ  ﺣﻴﺚ: ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﻟﺘﺰام اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ؛ﻳﻘﺒﻠﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺧﻼل ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪاﺋﻤﲔ ﺑﲔ اﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ : اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺗﻌﺰز اﺳﺘﻘﺮار  
 ؛ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ واﻻﻟﺘﺰام
ﻓﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ  ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻻﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺪور ﺣﻮﳍﻢ: ﺸﻜﻞ اﻟﺴﻠﻮكﺗ ُ 
 اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺴﺮ ﳌﺎذا ﲢﺪث اﻻﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ، وﺑﺘﺤﻘﻖ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
  
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﲨﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﻛﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﺟﺘﻤﻌﺖ  ،(70ﻧﻈﺮ اﱃ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢأ)ﻗﺪﻣﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻦ أ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ  "ﻋﻠﻰ neihS( )اﱃ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺷﲔ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪﻔﻬﺎ اﻟﻔﺮد ﻋﻨﺪ ﻘﻗﻴﻢ وﻣﻌﺘﻘﺪات ﻳﺘﻠ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
؛ واﳌﺘﻨﺎﻗﻠﺔ ﺟﻴﻼ ﻋﻦ ﺟﻴﻞ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲤﻴﻴﺰ (2)"اﳌﻨﻈﻤﺔاﻟﱵ ﻳﺘﻘﺎﲰﻬﺎ أﻋﻀﺎء ؛ اﻻﻓﱰاﺿﺎت؛ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ؛اﳌﻌﺘﻘﺪات ؛اﻟﻘﻴﻢ
 ﻗﻴﻢ واﻓﱰاﺿﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ او ؛(3)( iniessoHﻫﻮﺳﻴﲏ ) ﻳﻀﻴﻒ ﺻﻔﺎت اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺗﻴﺐ وﺗﺮ 
اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ او ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻲ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت 
                                                                                                          
 .023، ص3102دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻻردن،  ادارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت)ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻠﻲ(،ﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻣﺴﺎﻋﺪة،    )1(
 lanoitan dna lanoitazinagro fo ecneulfni ehT ,dnalilliG .I divaD ,ykztihcsnavE renieH ,dnesiE nitraM  )2(
 .262 p ,6102 ,GANAM VONNI DORP ,ecnamrofrep tcudorp wen no erutluC





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
وﻛﺬﻟﻚ ﻧﻔﺴﻬﻢ، أﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻘﻴﻢ اﻻﻓﺮاد  ، ﻗﻴﻢ(1)(yllieR’Oاﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻗﻒ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻔﺮد، ﻳﺮى راﻳﻠﻲ)
اﻟﻘﺼﺺ واﻟﻄﻘﻮس واﻟﺮﻣﻮز  ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﻋﱪﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔاﻟﺒﻴﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
أﺣﺪ اﶈﺪدات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ، اﻟﱵ ﻫﻲ دارة اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ(إوﻛﺬا اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻳﺮ ﳍﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻓﺮادﻫﺎ) ،واﳌﻤﺎرﺳﺎت
 .(2)(ehcanoB & arerbaCوﺑﻮﻧﺎش ) ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﺑﺮﻳﺮا    ، ﺣﺴﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 ي ﻛﻞ ﻣﻦ أﻓﺮادﻫﺎ ﲝﺰم، وﻓﻖ ر أﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻳﺘﺒﺎ ﺎ  ﻟﺘﺘﻄﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺘﻘﺪات وﺗﺼﺒﺢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ 
  (3)ﺳﺎﺳﻴﺔ ﳍﺎ:اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷ وﻳﻌﺪدان ،(anneKcM &  hceeBﻨﺎ و ﺑﻴﺶ )ﻜﻴﻣ
 ارﺗﺒﺎﻃﻪي ﺷﺨﺺ ﻋﻨﺪ أ(: ﻫﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ، ﻳﺴﻤﻊ وﻳﺸﻌﺮ  ﺎ stcafitrAﺛﺎر )اﻷ 
اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺮﺋﻴﺔ، اﳌﻨﺘﺠﺎت، اﳋﺪﻣﺎت  :ﺛﺮﻳﺔﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة، وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﻊ اﻷ
 ؛ﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔأﺳﻠﻮﻛﻴﺎت 
ﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻻﻓﺮاد ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻹﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﲤﺜﻞ اﻷ (:desuopsE seulaVاﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻌﺘﻨﻘﺔ ) 
 ؛ﻫﺪافﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، اﻷو 
ﻫﻲ اﳌﻌﺘﻘﺪات ﺣﻮل اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ  (:noitpmussA gniylrednU cisaBﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷ 
 .ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻷداء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪﻗﺔواﻟﱵ ﻓﺮاد ﻳﻀﻌﻬﺎ اﻷ اﻓﱰاﺿﺎتﻟﻠﻌﻤﻞ، ﻓﻬﻲ 
، ﻧﻈﻢ رﲰﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة (4)(nehoCﻛﻮﻫﲔ )  ﻫﺬﻩ اﻻﺧﲑة اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن رﲰﻴﺔ وﻏﲑ رﲰﻴﺔ ﺣﺴﺐ  
اﻟﻘﻮاﻋﺪ، اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، وﻧﻈﻢ ﻏﲑ رﲰﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﻜﺎﻓﺂت، أاﳍﻴﻜﻞ، اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، 
                                                                                                          
 ,)yroeht ot ecitcarp morf(lortnoc lanretni evitceffe rof erutluc lanoitazinagro gniganaM ,retsifP naJ  )1(
 .04p ,9002 ,nodnoL ,grebledieH nilreB galreV-acisyhP
 a ni erutluc lanoitazinagro fo elor yek ehT ,sajaraB naitsabeS ,barerbaC .F htebazilE ,a ! arerbaC legnA  )2(
 .942p ,1002 , tnemeganaM noitamrofnI fo lanruoJ lanoitanretnI ,egnahc nevird- weiv metsys-itluM
 no ygetarts neerg dna ecnamrofrep s ynapmoc fo tcapmI ,orotnU unsiW , onoyraH suluT ,idayhkoR pesA  )3(
 & ecremmoC ni hcraeseR fo lanruoJ lanoitanretnI  ,aisenodnI fo nonemonehp :erutluc lanoitazinagrO
 .3p ,5102  ,6 emuloV ,tnemeganaM
 noitamrofnI fo lanruoJ lanoitanretnI ,ssenevitceffe lanoitazinagro dna erutluc noitamrofnI ,oohC ieW nuhC )4(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
، ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل اﳋﺮاﻓﺎت وﻃﺮﻳﻘﺔ  (la te ivalAﺧﺮﻳﻦ)آﻋﻠﻴﻪ اﻻﰲ و  ﻳﻀﻴﻒ .ﺳﺎﻃﲑ، اﳌﻌﺘﻘﺪات واﻟﻘﺼﺺاﻟﻨﻤﺎذج، اﻷ
  (1)ﺐ ﺿﻤﻨﻴﺔ اﺣﻴﺎﻧﺎ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﳎﺮدةوﻓﻘﻬﻢ ﻣﻔﻬﻮم ذات ﺟﻮاﻧاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
  اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﱃ ﺣﺪ إﲢﺪد ﺗﻘﻒ أو ﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت أ( ﺛﻼﺛﺔ edetsfoHﳌﻔﻬﻮم اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻴﺰ ﻫﻮﻓﺴﺘﺪ ) ﻩﰲ ﲢﺪﻳﺪ  
   (2)ﻣﺎ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، وﻫﻲ:
وﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻗﻴﻢ ﻗﻮﻳﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ  ﻣﻨﺬ ﻃﻔﻮﻟﺘﻪ ﱵ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻔﺮدﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻟ: اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ  
  ؛اﻟﻔﺮد
ﻋﱪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪرﺳﻲ واﻟﺘﺪرﻳﺐ اﳌﻬﲏ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ  وﳑﺎرﺳﺎت ﻣﺸﱰﻛﺔ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ : ﻫﻲ ﻗﻴﻢاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ 
 ؛اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻷﺷﻴﺎء ﰲ ﺳﻴﺎق ﺑﻌﺾ اﳌﻬﻦ
ﻌﺘﱪ ﺻﺎﳊﺔ ﺿﻤﻦ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﱵ ﺗﻢ ﻫﻲ اﻟﻘﻴ :اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
  . ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ(، ﻫﻮ وﺟﻮب ﻣﻼﺋﻤﺔ  ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ  ecneHواﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛﱪ ﻟﻨﺠﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﻫﺎﻧﺲ)
ﻌﻠﻬﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﺟﻫﻮﻓﺴﺘﻮد ، ، وﻟﻜﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ (3)اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
 (4)(nahC&droFاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺮى  ﻓﻮرد وﺷﺎن )
  اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ: ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻜﻮ ﺎ ﲤﺲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﻻﻓﺮاد، اﺿﺎﻓﺔ  ،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﲢﺪﻳﺪ أﺛﺎرﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ   
اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت رﲰﻴﺎ، وﻻ ﺣﱴ ﺗﻠﻚ  ﻛﻮن  اﳊﻘﻴﻘﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﰲاﱃ "
                                                                                                          
 evitargetni laciteroeht a :erutluc lanoitazinagro dna tnemeganam egdelwonK ,iaR ramuK hsinjaR )1(
 .398 p  ,1102  , 51 .LOV ,tnemeganaM egdelwonK fo lanruoJ ,krowemarF
  .742 p ,tiC.pO ,dnalilliG .I divaD dna ,ykztihcsnavE renieH ,dnesiE  nitraM )2(
 .842 ,dibI  )3(
 fo lanruoJ ,ecitcarp tnemeganam egdelwonk no secneulfni larutluc esenihC ,artiM timA dna gnoT niJ )4(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻃﺮﺣﺖ ﻋﺪة ، اﻻ اﻧﻪ (1)(sirygrA & nohcSﻳﺮى ارﻏﺮﻳﺲ وﺷﻮن)  ، ﻣﺜﻠﻤﺎﲔﻟﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳاﻟﱵ ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆو 
ﺑﺎﻟﺼﻼﺣﻴﺔ واﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ، واﻟﺬي اﻣﺘﺎز )etiforP erutluC noitazinagrO( PCOﻣﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﻴﺎس
(، ﻫﺬا اﻻﺧﲑ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ اﳌﻘﻴﺎس اﻻﺻﻠﻲ ﳌﻠﻒ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ toofdorB & suklaFدوﻓﻮت وﻓﺎﻟﻜﻴﺲ)و ﺑﺮ  ﺣﺴﺐ
 noitnettA(، واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ)noitavonnIاﻻﺑﺘﻜﺎر)ﻋﺒﺎرة، ﳑﺜﻠﺔ ﰲ  45ود ﺑﻌﺎأذوا اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ  (PCOاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ)
( ssenevisserggA(، واﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ)noitatneirO emoctuO(، وﺗﻮﺟﻪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ)liateD ot
 maeT(، واﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻔﺮﻳﻖ)sdraweR no sisahpmE(، واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎﻓﺂت)ssenevitroppuSﺔ)ﻴواﻟﺪاﻋﻤ
  (.ssenevisiceD( واﳊﺴﻢ)noitatneirO
 yarG yduJ & netsneD .L niaI & repooC nairBوﻛﻮﺑﺮ) و ﻏﺮاي وداﻧﺴﺘﺎن  ﺳﺎروس  ﻟﻴﻨﻄﻠﻖ ﻣﻨﻪ   
ﻋﺒﺎرة، وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ ﰲ  04ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻲ اﺳﺘﻤﺎرة 2694ﰲ دراﺳﺔ ﴰﻠﺖ ﺗﻮزﻳﻊ  (sorraS .C semaJ &
ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﺎﻣﻠﺔ  ﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰا ﺪف ﺗﻨﻮﻳﻊ اراء اﳌﺴﺘﺠﻮﺑﲔ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺪ اﻟﺪر  وأﺳﱰاﻟﻴﺎواﻣﺮﻳﻜﺎ واﺳﻴﺎ   ﺑﺎو اور 
اﺳﺘﻤﺎرة، وﺑﻌﺪ اﺟﺮاء ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ ﻟﻜﺸﻒ اﻻﺑﻌﺎد  8191ﰎ اﺳﱰﺟﺎع  ﺚﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎن، ﺣﻴ
ﲢﺪﻳﺪ  ﻧﻨﺎ ﺳﻨﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﺎروس ورﻓﻘﺎﺋﻪ ﰲاﱃ أﺪول اﻟﺘﺎﱄ)ﻧﺸﲑ ﻫﻨﺎ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ، ﻇﻬﺮت ﻟﻪ اﻻﺑﻌﺎد اﳌﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﳉ








                                                                                                          
 .tic.col ,dnalilliG .I divaD dna ,ykztihcsnavE renieH ,dnesiE  nitraM  )1(
 detisiver eliforp erutluc lanoitazinagro ehT ,repooC nairB ,netsneD .L niaI  ,yarG yduJ ,sorraS .C semaJ  )2(





...ﺔﻓﺮﻌﻤﻟا ةرادا تﺎﻴﻠﻤﻌﺑ ﺎﻬﺘﻗﻼﻋو ﺔﻴﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﺔﻴﻨﺒﻟا  
لوﺪﺠﻟا ﻢﻗر )02 ،01(ﻪﺋﺎﻘﻓرو سورﺎﺳ سﺎﻴﻘﳌ ﺔﻴﻤﻴﻈﻨﺘﻟا ﺔﻓﺎﻘﺜﻟا دﺎﻌﺑا :) Sarros et al(  
 تارﺎﺒﻌﻟاItems  ﻞﻣاﻮﻌﻟا)Factors(           
ﻪﺟﻮﺘﻟا   ﻮﳓزﺎﳒﻹا)Achievement  Orientation( 
ةدﻮﳉا ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰﻟا)An emphasis on quality( 
ﻦﻳﺮﺧﻵا ﻦﻋ ةﺰﻴﻤﺘﻣ ﺎ ﻮﻛ)Being distinctive-being different from others( 
ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺗ ﺎ ﻮﻛ)Being competitive(  
Competitiveness  
 ﺔﻴﺴﻓﺎﻨﺘﻟا ةرﺪﻘﻟا  
 نﻮﻜﺗ نأ) ﺔﺴﻛﺎﻋBeing reflective( 
ﺔﺒﻴﻃ ﺔﻌﲰ دﻮﺟو  )Having a good reputation( 
ﺎﻴﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﻟوﺆﺴﻣ نﻮﻜﺗ نأ  )Being socially responsible( 
ﺔﺤﺿاو ﻪﻴﺟﻮﺗ ﺔﻔﺴﻠﻓ دﻮﺟو )Having a clear guiding philosophy(  
Social Responsibility   
ﳌاﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟا ﺔﻴﻟوﺆﺴ  
قﺮﻔﻟا ءﺎﺸﻧا)Being team oriented( 
ﺔﻳﺮﲝ تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا لدﺎﺒﺗ)Sharing information freely( 
سﺎﻨﻟا ﺔﻣﺪﳋ ﺔﻬﺟﻮﻣ ﺎ ﻮﻛ)Being people oriented( 
ﻟانوﺎﻌﺘ)Collaboration(  
Supportiveness    
ةﺪﻧﺎﺴﳌا  
ةﺮﻜﺘﺒﻣ ﺎ ﻮﻛ)Being innovative(  
ﺳﻻا ﺔﻋﺮصﺮﻔﻟا ﻦﻣ ةدﺎﻔﺘﺳ)Quick to take advantage of opportunities(  
ةﺮﻃﺎﺨﳌا ضﻮﺧ )Risk taking(  
ﺔﻳدﺮﻔﻟا ﺔﻴﻟوﺆﺴﳌا ﻞﻤﲢ)Taking  Individual  Responsibility(  
Innovation    
اعاﺪﺑﻹ  
ﺔﻟاﺪﻌﻟا )Fairness(  
ﲏﻬﳌا ﻮﻤﻨﻠﻟ صﺮﻓ)Opportunities for professional growth( 
ﺪﻴﳉا ءادﻷا ﻞﺑﺎﻘﻣ رﻮﺟﻷا عﺎﻔﺗرا)High pay for good performance( 
ﺪﻴﳉا ءادﻷا ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺜﻟا )Praise for Cood Performance(  
Emphasis on 
Rewards  
تﺂﻓﺎﻜﳌا ﻰﻠﻋ ﺰﻴﻛﱰﻟا  
دﻮﺟو ءادﻸﻟ ﺔﻴﻟﺎﻋ تﺎﻌﻗﻮﺗ )Having high expectations for performance( 
ﻞﻤﻌﻠﻟ سﺎﻤﳊا)Enthusiasm for the job( 
ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ﻮﳓ ﺔﻬﺟﻮﻣ ﺎ ﻮﻛ )Being results oriented( 
ﺔﺟرد ﻰﻠﻋا ﻢﻴﻈﻨﺘﻟا )Being highly organized (  
 
Performance 
Orientation   
ءادﻷا ﻩﺎﲡا  
اﻻراﺮﻘﺘﺳ)Stability( 
ءوﺪﳍا )Being calm( 
ﺔﻟﺎﻤﻌﻟا ﻦﻣأ)Security of Employment( 
ﺔﻴﻧﻮﻧﺎﻘﻟا تﺎﻋاﺰﻨﻟا)Low Conflict(  
Stability   









  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
 
  : اﻧﻮاع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ان ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ  ﰲ ﻛﻞ  وﻟﻺﺷﺎرة ﱃ ﻋﺪة اﻧﻮاع،إﺻﻨﻔﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ﺗﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺛﻘﺎﻓﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ   ﻤﻮﻋﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳍﻢ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت وﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﺔ  أنوﺣﺪات اﳌﻨﻈﻤﺔ، إذ ﳝﻜﻦ 
 : ، وﻣﻦ  اﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت ﻧﺬﻛﺮ (1) ﻢ.
  (:la te ffarGeD ,nniuQ ,noremaC ﻛﺎﻣﺮون وﻛﻮﻳﻦ ودﻳﻐﺮاف  وآﺧﺮﻳﻦ )ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ   - ﻟﻔﺮع اﻻولا
)اﻟﱰﻛﻴﺰ: ﻳﻌﲏ ﺑﻪ ﻣﺪى ﺗﻮﺟﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳓﻮ ﺣﻴﺚ  اﻗﱰﺣﻮا ﺑﻌﺪ ان اﻋﺘﻤﺪوا ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪي اﻟﱰﻛﻴﺰ واﳍﻴﻜﻞ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ 
اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ  و اﻟﺪاﺧﻞ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، أو اﳋﺎرج ﺑﺎﲡﺎﻩ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ، ﻣﻮردﻳﻬﺎ،...اﱁ. اﳍﻴﻜﻞ: اﻟﺬي ﳛﺪد اﳌﺮوﻧﺔ
   (2)أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ:، (اﳌﻨﻈﻤﺔ
(: ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج، ﻟﺬا ﲡﺪﻫﺎ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ  ﻴﻜﻞ  ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻗﺎﺋﻢ وﻣﻌﺰز erutluC tekraMﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮق ) 
ﳓﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳉﺪﻳﺪة، ﻫﺬﻩ اﻻﺧﲑ ﻫﻲ اﻟﱵ  ؛واﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﳍﺪف ،ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة
واﳒﺎز اﳌﻬﺎم، وزﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ  ﺸﺮوط ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪفاﻟ اﺳﺘﻴﻔﺎءﻣﺪى ﲢﺪد ﻧﺴﺒﺔ ﳒﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ، 
  ؛اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻟﺴﻮق
(: ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج، ذات ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺮن، ﲤﺘﺎز ﺑﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ erutluC ycarcohdA) اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  
ﺗﻜﻮن ﻣﺒﺘﻜﺮة وﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﺤﻤﻞ  واﳌﺨﺎﻃﺮة، واﻟﻘﻴﺎدة واﻻﺑﺪاع، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ، وﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ، ﺣﻴﺚ
 ؛اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﺴﻮق
(: ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺧﻞ، ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ  ﻴﻜﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﺮن،  ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻗﻴﺎدة erutluC nalCﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺸﻴﺮة ) 
ﻓﺮص اﻟﻨﺠﺎح  ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ، اﻟﺘﻮاﻓﻖ، اﻻﻟﺘﺰام، اﳌﺸﺎرﻛﺔ، واﻟﺸﻌﻮر ﲜﻮ اﻻﺳﺮة واﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ .  ﺗﻌﺎﰿ
ﻳﺆدي اﱃ  ﳑﺎ واﻟﻔﺸﻞ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ، ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ واﳌﻌﺘﻘﺪات اﳌﺸﱰﻛﺔ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ اﳚﺎﺑﻴﺔ
 ؛ﺗﻘﺎﺳﻢ وﺗﺸﺎرك ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮق اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  وزﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة
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  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
ﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺧﻞ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺒﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة، ذات ﻗﻴﺎدة ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ( : ﺗﺮﻛerutluC yhcrareiHاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻬﺮﻣﻴﺔ  ) 
ﺒﺆ، ورﺳﻢ ﺣﺪود ﻨﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺮﲰﻴﺔ، ووﺟﻮد اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، اﻻﺳﺘﻘﺮار، اﻟﺴﻴﻄﺮة واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘ
 واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك  واﻻﻫﺪاف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ. ﺣﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ رﺿﺎ اﻟﻌﻤﻼء. 
اﱃ (noremaC&  notgnittE& nameerFﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪد ﰲ اﻻﻧﻮاع اﺑﺮزﻩ ﻛﻞ ﻛﺎﻣﺮون وإﺗﻴﻨﻐﺘﻮن وﻓﺮﻣﺎن)
أن اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف واﻟﻨﺠﺎح ﰲ اﻟﺴﻮق ﻫﻲ اﻻﻓﱰاض اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻞ ﻧﻮع، ﻓﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮق ﺗﻔﱰض 
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳍﺮﻣﻲ  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﱰض؛ (ءﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼو ﻟﺬا ﲡﺪﻫﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج ، اﻣﻞ اﻟﺪاﻓﻌﺔ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﻟﻌﻮ 
أن اﳍﻴﺎﻛﻞ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺗﺴﺎق، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ)ﻟﺬﻟﻚ ﲡﺪﻫﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺧﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮ ان اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺮﺿﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﻨﺘﺞ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ) ﻟﺬا  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﱰضاﻟﱰﻛﻴﺰ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ(؛ 
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺧﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮاﻋﺪ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﻔﺘﻮح، اﻟﺘﻌﺎون، اﻟﺘﻤﻜﲔ، ...اﱁ(؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﱰض 
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ أن اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة ﺗﺆدي إﱃ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ)ﻟﺬا ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳋﺎرج، ﻣﻦ ﺧﻼل
 (1)اﻻﺑﺪاع واﳌﺨﺎﻃﺮة ورﻳﺎدة اﻻﻋﻤﺎل، وﺧﻠﻖ اﻻﺳﻮاق اﳉﺪﻳﺔ(
إﱃ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﲢﺘﺎج ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة    
   (2)(uY& uWاﳌﻨﻈﻤﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻻرﺑﻌﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻداء اﻟﻌﺎﻟﻴﲔ ﻳﺆﻛﺪ ﻳﻮ و وو)
  ( selrahCﺗﺼﻨﻴﻒ ﺷﺎرل ) اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ:
  (3)ﻣﻴﺰ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﲔ ارﺑﻌﺔ اﻧﻮاع ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻫﻲ:
(: ﳒﺪﻫﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺼﻐﲑة اﻟﱵ ﻻ ﲤﺘﻠﻚ ﻗﻮاﻧﲔ واﺟﺮاءات ﻋﻤﻞ erutluC rewoPﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮة ) 
ﻣﻌﻘﺪة، ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ ﺷﺨﺺ او ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺒﻬﻢ وﻃﺎﻋﺘﻬﻢ ﻟﻪ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ 
ﻧﻠﻤﺴﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ﳕﻮﻫﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺷﺨﺺ  ﻗﻮي ﻣﺘﺴﻠﻂ، اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺪا ﺗﻨﻔﻴﺬ 
ﻟﻌﻤﻞ، ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ان ﻧﻠﻤﺴﻬﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط اوﻻ وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﺼﺪر ا
                                                                                                          
 . 687p ,tiC.pO ,oohC ieW nuhC )1(
 .medI  )2(
 ، دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻻردنﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، اﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺮﻳﻘﺎت، ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي، م ﺷﺤﺎدة اﻟﻌﺮﻣﻮﻃﻲ،  اﻟﻄﺮاوﻧﺔﺣﺴﲔ اﲪﺪ  )3(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
وﻣﺆﺷﺮا ﻟﻨﺠﺎﺣﻬﺎ. ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺸﺒﻪ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺒﻊ ﻫﺬا اﻟﺸﺨﺺ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ 
 .اﻟﻮﺳﻂ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰا ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻘﻮة
(: وﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻐﺮس ﻗﻴﻢ اﺣﱰام وﻃﺎﻋﺔ اﺻﺤﺎب ادوار او ﻣﺮاﻛﺰ ادارﻳﺔ erutluC eloRﺎﻓﺔ اﻟﺪور )ﺛﻘ 
ﳏﺪدة ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وﻫﻮ اوﺿﺢ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﻜﻞ اﳋﱪاء 
اﻟﻄﺒﻴﺐ، ﻓﻜﻞ ﻫﺆﻻء ﻳﺸﻐﻠﻮن ﻣﻨﺎﺻﺐ  واﳌﺨﺘﺼﲔ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﻘﻮة واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ ا ﺘﻤﻊ اﱃ دور اﶈﺎﻣﻲ،
وادوار ﻣﻬﻤﺔ، ﻓﻴﻄﺎع ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪور ﻟﺪورﻩ، وﻟﻴﺲ ﻟﺸﺨﺼﻪ او اﲰﻪ، وﻳﻘﻮم ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى اداري ﺑﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﱃ 
 ؛اﳌﺴﺘﻮى اﻻﻋﻠﻰ، وﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻏﲑ ﻣﺮﻧﺔ، ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﳉﺬرﻳﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد ﳏﻮر اﻫﺘﻤﺎم وﳏﻂ اﻧﻈﺎر ﺗﺴﻌﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ  (: ﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔerutluC nosrePﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮد ) 
ﺧﻼﳍﺎ اﱃ ﺧﻠﻖ ﻫﺎﻟﺔ ﺣﻮل ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲔ، ﻗﺎﺋﺪ او ﺧﺒﲑ، ﲝﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﺬب واداة ﺗﺄﺛﲑ 
واوﺿﺢ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ. ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
ﻌﺰﻳﺰ ورﻓﻊ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ودور ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، اﻻ ان اي ﺻﺮاع ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻻﻓﺮاد واﻟﻮﺣﺪات، ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﰲ ﺗ
 .اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻜﻞ
(: وﻫﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺮوع واﳌﻬﻤﺔ، وﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ erutluC ksaTﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ ) 
ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ وﻟﻴﺲ اﻟﺮاﺳﻴﺔ، وﺗﻌﻄﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻹﳒﺎز اﻟﻔﺮد واﳉﻤﺎﻋﺔ، ﻛﻤﺎ  ﺘﻢ  ﺰزاﻟﺘﻜﻴﻒ، وﺗﻌ
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﱃ ﲟﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻓﻀﻞ وﺟﻪ، وﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﰲ 
  وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ دور او ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ واﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات اﻻزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﺎم،
  ﻓﻬﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻻ  ﺘﻢ ﺑﺎﻟﺮﻣﻮز او اﳋﻠﻔﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ او اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ او اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺮﲰﻴﺔ، ﺑﻞ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ.
   (greberG dlareGﺟﻴﺮاﻟﺪ ﺟﺮﻳﺒﺮج ) ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ:
اﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﲔ ، ﰲ اﺷﺎرة اﱃ ﺑﻌﺪي درﺟﺔ Sاﻋﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻻﺧﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﻌﺐ 
(، ﺣﻴﺚ ﺻﻨﻔﺎ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﱃ اﻻﻧﻮاع ytiradiloS(، ودرﺟﺔ اﻟﻔﻬﻢ اﳌﺸﱰك ﻷﻧﺸﻄﺔ واﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ)ytilibaicoSاﻻﻋﻀﺎء)
  (1)اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
                                                                                                          
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ، ادارة اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت،  ﺟﲑاﻟﺪ ﺟﺮﻳﱪج، روﺑﺮت ﺑﺎرون، ﺗﺮﲨﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﳏﻤﺪ رﻓﺎﻋﻲ، اﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﺴﻴﻮﱐ   )1(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
ﺟﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ر (: ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺪاﻗﺔ، ودerutluC krowteNﺛﻘﺎﻓﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت) 
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﱃ اﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺘﻮح واﻟﺘﺤﺪث  ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻫﺪاﻓﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﳝﻴﻞ
 ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ رﲰﻴﺔ،  وﳏﺎوﻟﺔ اﻗﺎﻣﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺼﺪﻗﺎت..
(:  ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻴﺰ erutluC yraecreMﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺰاء ) 
ﲟﺴﺘﻮى ﺻﺪاﻗﺔ ﻣﻨﺨﻔﺾ، وﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﱄ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ رﺳﺎﻟﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻫﺪاﻓﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻛﺰ اﻓﺮادﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ اﻻﳒﺎز اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻜﻠﻔﲔ  ﺎ، وﳝﻴﻠﻮن اﱃ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﻳﺴﻮد ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺴﻠﻮك 
اﻟﺮﺑﺢ اﻫﻢ ﺷﻲء )ﻳﺪور  ﺑﲔ اﻻﺻﺪﻗﺎء، ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ اﺿﺎﻋﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ اﻟﻌﻤﻠﻲ، اذ ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ اﻟﺬي 
 ﻓﻴﻬﺎ(.
(: ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﳔﻔﺎض ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ erutluC detnemegerFاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﺛﺮة ) 
واﻫﺪاﻓﻬﺎ، واﳔﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻳﻀﺎ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺗﺼﺎل ﳏﺪود ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن 
 ﻀﺮورة، ﻛﺜﺮة اﻟﻐﻴﺎﺑﺎت، ﻋﺪم وﺟﻮد وﻻء او اﻧﺘﻤﺎء.ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ  ﻋﻨﺪ اﻟ
ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺪاﻗﺔ وﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ رﺳﺎﻟﺔ  (:erutluC lanummoCاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ) 
اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺗﺴﻮد ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﺟﻮاء ﲪﻴﻤﻴﺔ، ﺗﻨﺴﺎب اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻟﺪرﺟﺔ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ 
 ﺑﲔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ واﺗﺼﺎﻻت اﻟﺼﺪاﻗﺔ.
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﻟﻴﺎت ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ وﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ
  
  ﺔ: ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﻔﺮع اﻻولاﻟ
  ﻓﺈن ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك  ﻟﻜﻮن اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻠﻮﻛﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ،
ﺣﻴﺚ" ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲰﺎت وﻗﻴﻢ وﻣﻌﺘﻘﺪات ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ، اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻮﻋﻰ، ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ 
، واﻟﺮﻣﻮز واﻟﺘﺤﻒ، وﻣﺎدﻳﺎت اﺧﺮى، ﺣﺴﺐ دوﺑﲏ ﺧﻼل اﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺴﻠﻮك واﳌﺸﺎﻋﺮ، واﻟﻌﻼﻗﺎت، واﻟﻠﻐﺔ
ﺎﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ داﺧﻞ اﻻﺳﺮة ﻛﻨﻈﻤﺔ  ﻗﺎﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ داﺧﻞ اﳌ، ﻓﺈ (1)(inboD &enaﬀeZوزﻓﺎن)
                                                                                                          
 boJ ,erutluC lanoitazinagro ,srotcaf lanoitazinagrO ,sikatsuoM .S silissaV ,sikatoyraK .M sontnatsnoK  )1(
 deilppa fo lanruoj naeporuE ehT ,noitartsinimda cilbup ni noitatneiro lairuenerpertne dna noitcafsitaS





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
، وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺬﻛﺮ ﻻ اﳊﺼﺮ (1)وﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻠﻘﻴﻨﻬﻢ وﻏﺮﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺴﻠﻮك، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ"
    (2)ﻧﺬﻛﺮ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ : ﻫﻲ ﻣﺎ ﳛﻴﻂ ﺑﺎﻷﻓﺮاد وﳛﻔﺰﻫﻢ ﻋﻠﻰ اداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ، ﻛﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت)اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ( اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﻤﺎدﻳﺔ 
 اﳌﻼﺑﺲ، ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻓﻴﻬﺎ، اﺳﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺷﻌﺎر ﺎ اﳌﻌﻠﻨﺔ، ...اﱁ
 reyeBﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻟﻄﻘﻮس اﳌﻤﺎرﺳﺔ، ﺻﻨﻔﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﺲ و ﺑﺎﻳﺮ)اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ:  
    (ﰲ ا ﺎﻣﻴﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:ecirT &
 ؛ادوار ﺟﺪﻳﺪة، ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﺜﻼ(: ﲤﺎرس ﻋﻨﺪ ﻟﻌﺐ tnemecnahcnE fo setiRاﻟﻄﻘﻮس اﻟﺘﻌﺰﻳﺰﻳﺔ ) 
(: وﻫﻲ اﻟﻄﻘﻮس اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻘﺼﺪ اﻧﻌﺎش اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ lawneR fo setiRﻃﻘﻮس اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ) 
 ؛ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
د (: اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺎ ﺎ ان ﲣﻠﻖ اﻟﺘﻼﺣﻢ واﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻄﻴﺒﺔ  ﺑﲔ اﻓﺮاnoitargetnI fo setiRﻃﻘﻮس اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ) 
 ؛اﳌﻨﻈﻤﺔ
(: ﲤﺎرس ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻟﺼﺮاﻋﺎت noitcudeR tcilfnoC fo setiRﻃﻘﻮس ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺼﺮاع )  
  ؛واﻻﺧﺘﻼﻓﺎت
(: ﲤﺎرس ﻋﻨﺪ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺸﻞ ﰲ اﻋﺘﻨﺎق ﻗﻴﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻣﺜﻼ noitadargeD fo setiRﻃﻘﻮس ﺗﻨﺰﻳﻞ اﻟﺪرﺟﺔ ) 
 (.emahS fo  senobboRﻋﻨﺪ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ وﺷﺎح اﻟﻌﺎر )
  :ــــ: ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻔﺎظ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻛاﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ 
:  ﻫﻲ ﻗﺼﺺ ﻷﺣﺪاث ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ، ﲤﺜﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪات وﳘﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻘﺼﺪ اﶈﺎﻓﻈﺔ (htyMاﻻﺳﺎﻃﻴﺮ) 
 ؛ﻋﻠﻴﻪ او ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮل ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ
  ؛اﻻﳒﺎزات اﻟﻔﺮﻳﺪة ﻟﻔﺮد او ﳎﻤﻮﻋﺔ (: ﻫﻲ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﻷﺣﺪاث ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺗﺼﻒagaSاﻟﻘﺼﺺ اﻟﺒﻄﻮﻟﻴﺔ) 
 ؛ﻗﺼﺺ ﺳﺎﻟﻔﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﺣﺪاث اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﳌﺜﲑة اﳌﺰﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ (:dnegeLاﻟﺨﺮاﻓﺎت) 
 .(،...اﱁslobmyS(، اﻟﺮﻣﻮز)etakloF(، اﻟﱰاث اﻟﺸﻌﱯ)ekoJاﻟﻨﻜﺘﺔ) 
  ﺗﺘﻀﻤﻦ: اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻻدراﻛﻴﺔ: 
                                                                                                          
 .723، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻣﺎﺟﺪ ﻋﺒﺪ اﳌﻬﺪي ﻣﺴﺎﻋﺪة،    )1(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻈﺎم  ﻓﻬﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦﻞ اﻋﻤﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﲤﺜ: ﻟﻘﻴﻢا 
ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ، ﻛﻤﺎ (1)(snosraPاﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﺣﺴﺐ ﺑﺎرﺳﻮس) ﺒﺪاﺋﻞ اﻟ رﻣﺰي ﻣﺸﱰك ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﻌﻴﺎر ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ
أو ﻣﻌﻴﺎر  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم رﻣﺰي ﻣﺸﱰك اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﻌﻴﺎر ( ﻋﻠﻰ ا ﺎhcivekebuD) دوﺑﻜﻴﻔﻴﻜﺶ
 وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﺗﻌﺮف  أﻳﻀﺎ ﺑﺄ ﺎ أﻓﻜﺎر ذات ﻣﻌﲎ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﻟﻼﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ ﺑﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ،
 ؛(2)
  ؛: ﺗﺸﲑ اﱃ اﻻﻓﻜﺎر  اﻟﺘﺼﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﳛﻤﻠﻬﺎ ﻓﺮد ﻣﻌﲔ اﲡﺎﻩ ﺷﻲء ﻣﺎﻻﻋﺘﻘﺎداتا 
 ؛ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ اوﻻ: ﻫﻲ ﻗﻴﻢ وﻣﺸﺎﻋﺮ وﻣﻴﻮل اﻟﺘﺼﺮف اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻨﻘﻬﺎ اﻻﻓﺮاد ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت 
: ﲤﺜﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪات ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻳﺆﻣﻦ  ﺎ اﻻﻓﺮاد ﻗﺪ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ او ﺑﺎﻷﺧﺮﻳﻦ او ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت 
 ؛ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ
ﻫﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻬﻢ،  ﻓﻬﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻻﻃﺎر ﻳﻘﺒﻠﻪ ا ﺘﻤﻊ دون  اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ:
  اﻋﱰاض او ﻧﻘﺪ.
  اﻟﻴﺎت ﺗﺮﺳﻴﺦ وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  (3)ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﱰﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻫﻲ:( sreetS& retroP) ﻗﺪم ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﲑز وﺑﻮرﺗﺮ 
وﺗﺸﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎء اﻻﺷﺨﺎص اﳌﺆﻫﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻗﻴﻤﻬﻢ وﻣﺪرﻛﺎ ﻢ واﻋﺘﻘﺎدا ﻢ ﻣﻊ ﻗﻴﻢ : ادارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ 
 ؛اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻮاﺿﺤﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ وﺗﻌﺰز ﻗﻴﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ : اﻓﻌﺎل وﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻻدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ 
 ؛واﻋﺘﻘﺎدﻫﺎ، وﳚﺐ ان ﺗﻌﺰز اﻓﻌﺎل اﻻدارة اﻗﻮاﳍﺎ، وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺗﻔﺴﲑا واﺿﺤﺎ ﻟﻸﺣﺪاث اﳉﺎرﻳﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ
 ؛اﳌﻨﻈﻤﺔ اﱃ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻫﻮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻮﺻﻴﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ: ﻟﺘﻄﺒﻴﻊا 
اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳚﺐ ان ﺗﺸﻤﻞ اﻻﻋﱰاف، اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ، اﻟﻘﺒﻮل، ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ان ﺗﺮﻛﺰ   اﱃ ﺟﺎﻧﺐ: ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
 ؛ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ وﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
                                                                                                          
 dna noitamrofni eht ni tnemegagne krow dna erutluc lanoitazinagro neewteb noitcaretnI ,srabraB srutrA  )1(
 .48p ,21.oN ,6102 ,tnemeganaM ssenisuB fo lanruoJ  ,aivtaL ni rotces ygolonhcet noitacinummoC
 58p  ,dibI )2(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
ﻳﻌﲏ اﻻدارة اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وﺑﺚ (1)(:tnemeganaM desaB eulaVادارة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ) 
واﻳﺼﺎل وﺳﻦ وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻘﻴﻢ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻟﻌﻞ اﻫﻢ ﳎﺎﻻت ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻫﻮ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺄﺧﻼﻗﻴﺎت 
اﻻﻋﻤﺎل وﺗﺒﲏ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﳘﻴﺔ اﻟﻘﺎدة ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﻢ، وﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﺎﺋﺪ 
اﻟﺬي ﻳﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳉﻴﺪ ﻟﻠﺮﻣﻮز ﰲ اﻻدارة ﲝﻴﺚ ﻳﺮﺳﺦ وﻳﺒﲏ ﺛﻘﺎﻓﺔ  (redaeL cilobmySاﻟﺮﻣﺰي  )
 ﻗﻮﻳﺔ وﻣﻌﺰزة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
ﻳﺸﲑ اﱃ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﲟﻮﺟﺒﻬﺎ اﻻﻓﺮاد  (2)(:erutluC noitazilaicoSاﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ) 
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻓﻬﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﻨﻘﻞ اﻻﻋﻀﺎء اﻟﻘﺪاﻣﻰ اﱃ اﻻﻋﻀﺎء اﳉﺪد اﳌﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
 .ﻌﺮﻓﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔواﳌ
   (3)ﻣﻨﻬﺎ: ﺪة اﺳﺎﻟﻴﺐ اﺧﺮى، اﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋ
 ؛ورﺳﺎﻟﺔ وﻣﺒﺎدئ واﻧﻈﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳓﻮ ﻋﻼﻗﺎ ﺎ ﻣﻊ اﳉﻤﻬﻮر واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ: وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 
 ؛: ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻓﻜﺎر ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻤﺒﻨﻰ 
 ؛: وﻫﻲ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ واﺳﻠﻮب اﻻدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﳓﻮ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔاﻟﻘﺪوة 
 ؛ﻨﻈﻢ اﳌﻜﺎﻓﺂت واﳊﻮاﻓﺮﻛ: اﻟﺮﻣﻮز اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ 
 ؛ﺑﻪ اﳌﺪراء واﻟﻘﺎدة، ﻛﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ ﺑﺪرﺟﺔ اﻟﺘﺰام اﳌﻮﻇﻔﲔ: وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﻣﻮﺿﻊ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻘﺎدة 
 ؛: وﺗﺘﻨﺎول ردود ﻓﻌﻞ اﻟﻘﺎدة اﲡﺎﻩ اﻻزﻣﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﰲ  اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻘﺮةردود اﻟﻔﻌﻞ اﺗﺠﺎﻩ اﻻزﻣﺎت 
: وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻈﺎم اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ او اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ واﻟﺴﻠﻄﺔ واﺻﺪار اﻻواﻣﺮ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
 ؛ﻻﺗﺼﺎل  ﰲ اﲡﺎﻩ واﺣﺪ او اﲡﺎﻫﲔوا
: وﺗﺸﻤﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻦ ﳛﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻘﻮﱘ اﻻداء وﻣﻦ ﻳﺸﺎرك ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ 
 ؛ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار
 : وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﲔ واﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﱰﻗﻴﺎت واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺷﺆون اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ 
  
                                                                                                          
 23، ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ   )1(
  826ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩاﺣﺴﺎن دﻫﺶ ﺟﻼب،   )2(
، 9002(، اﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻻردن، اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ)ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﺻﺮةﺧﻀﲑ ﻛﺎﻇﻢ ﲪﻮد اﻟﻔﺮﳚﺎت، ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻮزي، اﻧﻌﺎم اﻟﺸﻬﺎﰊ،    )3(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  اﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت (:10،20)رﻗﻢاﻟﺸﻜﻞ 
(ان ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻨﻈﻤﺘﻪ ﳚﺐ nosfaW J namohT)اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ(: ﻳﺮى  ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ ﺗﻮﻣﺎن ) MBIﺷﺮﻛﺔ  - 
ان ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻫﻲ: وﺟﻮب اﺣﱰام اﻻﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﳛﻔﻆ  
  ﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ، اﳒﺎز ﲨﻴﻊ اﳌﻬﺎم ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳑﻴﺰة، ﺣﺼﻮل اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻓﻀﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﳑﻜﻨﺔ.  
ﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺪﻻ ﻋﻦ اﻟﺘﻤﻴﺰ، ﺣﻴﺚ )اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ(: ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ا oC ispeP ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺒﺴﻲ ﻛﻮﻛﺎ - 
ﺗﺆﻛﺪ اﻻدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﳘﻴﺔ اﻟﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ اﻟﺴﻮق ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮﻛﺎﻛﻮﻻ، وزﻳﺎدة 
  ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ، وان اي اﺧﻔﺎق ﰲ ذﻟﻚ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻃﺮد اﳌﺨﻔﻖ. 
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻲ: ﺗﻘﺪﱘ  )اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ(: اﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎت (oC ynneP C.Jﺛﻘﺎﻓﺔ ﺷﺮﻛﺔ) -
اﳋﺪﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺮﺿﺎ، اﳌﻜﺎﻓﺎة اﻟﻌﺎدﻟﺔ، ﺑﺬل ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﳊﺼﻮل اﻟﺰﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﳉﻮدة واﻟﺮﺿﺎ، اﻟﺘﺪرﻳﺐ 
اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، اﳌﻜﺎﻓﺎة اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت 
  ﺻﺤﺘﻬﺎ وﻋﺪاﻟﺘﻬﺎ.  واﻟﻄﺮاﺋﻖ واﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻋﻠﻰ وﻓﻖ
(: اﻻﻓﺮاد ﻫﻢ ﻣﺼﺪر ﻗﻮﺗﻨﺎ، واﻻرﺑﺎح ﻫﻲ ﳎﺮد وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻘﻴﺎس ﳒﺎﺣﻨﺎ، واﻻﻣﺎﻧﺔ واﻟﺼﺪق droFﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮرد) -
  ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻨﺎ
  .ﺗﻘﺪﻳﺮ واﺣﱰام وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻗﺪرات اﻻﻓﺮاد اﳋﻼﻗﺔ واﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ  (:ynoSﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﻲ ) -
(: ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻜﺮس اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﻲ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﻄﺎﻗﻢ drakcaP telweHﺷﺮﻛﺔ ) -
  اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻄﺎﺋﺮة. 
  (:  ﺗﺴﻤﻲ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎء وﻟﻴﺲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ، ﻣﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ وﻻﺋﻬﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔtraM llaWﺷﺮﻛﺔ ) - 









  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  : ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﺻﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﲑ، ﻻرﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﺘﻐﻴﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎتﻳﻌﺘﱪ 
ﺣﻴﺚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻدارﻳﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ،  وﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻗﺪم ﻛﻞ ﻣﻦ 
  (1)ات، ﻫﻲ:( ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاء ecraeP& nosniboRﺑﲑس ورﺑﻴﻨﺴﻦ)
: ﻣﻦ اﻗﻮى اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ، ﻣﻦ ﺧﻼل رﺑﻂ ﻫﻴﻜﻞ اﳌﻜﺎﻓﺂت ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
 ؛اﳌﻄﻠﻮب
 ؛أﺷﻴﺎء ﳏﺪودة، ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة اﺳﺘﻬﺪاف: إذ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪراء ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ 
 ؛اﻟﻘﺮارات ﺻﻌﺒﺔ ﻻﲣﺎذ: ﻋﱪ رﻣﺰﻳﺔ دورﻩ، وادراﻛﻪ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﻧﺘﻴﺠﺔ  اﻻدوار اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي 
 ؛: ﻋﱪ ﺧﻠﻖ اﻟﻀﻐﻂ  اﻻزم ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ، ووﺿﻊ اﻟﺴﺒﻞ اﻣﺎم اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳉﺪﻳﺪﻓﺮﻳﻖ اﻻدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ 
: اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت واﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﻣﺮ اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻈﺮوف 
  ؛ادﺧﺎل اﻓﺮاد ﺟﺪد
(: ﻋﱪ اﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺰﻣﻼء ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻄﺔ)اﻷﻟﻔﺔ 
  .ﺧﺎﺻﺔ)ﻛﺈﻧﺸﺎء ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻧﻘﺎش وﺣﻮار، ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ، اﺻﺪار ا ﻼت(
   (2)وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﺎن اﺑﺮز اﻟﻴﺎت اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ:
اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻫﻢ اﻟﻀﺮورﻳﺎت ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺎت اﻻﻓﺮاد : ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
 ؛ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ
: إن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺳﺘﺆدي ﺣﺘﻤﺎ اﱃ ادﺧﺎل ﻣﻔﺮدات وﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﲢﻤﻞ ﻗﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة اﻟﻠﻐﺔ واﻻﺗﺼﺎل 
ﺔ اﳉﻮ اﻟﻌﺎم داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ اﻻﺗﺼﺎل اﺣﺪ اﻻﻟﻴﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻴﺌ
  ؛ﻟﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﲑ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
: ﺣﻴﺚ اﻣﺘﺪت اﳌﻮﺿﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﳎﺎل اﻻﻓﻜﺎر واﻻدارة،  ووﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ، ﻋﱪ اﻟﻤﻮﺿﺔ واﻟﻨﻤﺎذج 
ﺎل، ﲡﻌﻠﻬﻢ ﻳﺴﻌﻮن ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﱵ ﻇﻬﺮت ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺒﺪﻋﺔ.  او ﻋﱪ ﳕﺎذج ﺗﺴﺘﻬﻮي اﻟﻌﻤ
                                                                                                          
 .963ص، 9002، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، ﻋﻤﺎن، اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻻداريﺑﻼل ﺧﻠﻒ اﻟﺴﻜﺎرﻧﺔ،    )1(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﳑﺎ ﻳﺆدي اﱃ اﻛﺘﺴﺎب ﻗﻴﻢ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﻤﺜﻼ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﲢﺎول دوﻣﺎ ﺗﻌﻴﲔ اﺑﻄﺎل ﻳﺘﺼﻔﻮن 
 ﺑﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﳕﻮذﺟﻴﺔ ﺗﺮﻳﺪ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ.
  ﻞ: ان اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻫﻲ اﻟﱵ ﻟﺪى ﻗﺎد ﺎ رؤﻳﺎ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﺗﺒﲏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒاﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﻌﻴﺎري 
اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻻﻓﺮاد اﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺎﺳﻬﺎ، ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﱵ 
  .ﺗﺮﻳﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ
  ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔاﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ : ﺮاﺑﻊاﻟاﻟﻤﻄﻠﺐ 
، ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺼﺪق واﻻﻧﻔﺘﺎحو  ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ واﻻﻋﺘﺮاف واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔﺔ واﻟﻤﻜﺎﻓﺎة ﺗﺘﺴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ واﻟﻨﺰاﻫ  إذا ﻟﻢ" 
                " ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺔدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤإﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺧﻠﻖ ﺛﻘﺎﻓﺔ 
 (1)(suomynonAاﻧﻮﻧﻴﻤﺲ)                                                                                        
  اﻟﻔﺮع اﻻول: اﻫﻤﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ دﻋﻢ ﺗﳌﻔﻜﺮي اﻻدارة، واﻟﺪراﺳﺎت ﺎث اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﲝ ﺖﻗﺪﻣ  
  ، ﻛﻤﺎ ﳒﺪ اﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻗﻞ او ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ رﻛﺰوا la te ivalA اﻻﰲ واﺧﺮﻳﻦ ﺪﻓﻨﺠ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ
" ﻛﻌﺎﻣﻞ اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﺠﺎح ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ" ﻘﺪﻣﺎن وﻳﻘﱰﺣﺎنﻳ ( illevraG dna lraEﻛﻞ ﻣﻦ  اﻳﺮال وﻏﺎرﻓﻴﻠﻲ)
اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ. ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻢ ﲤﺜﻞ اﱃ ﺟﺎﻧﺐ  ﻟﻘﻴﺎدة واﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وادارةﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺧﺮى ﻛﺎ
"، ﺣﻴﺚ ﻳﺮون ان اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻺدارةﻗﺪرات اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ " la te dloG  ﻦواﺧﺮﻳ  ﲰﺎﻩ ﻏﻮﻟﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳍﻴﻜﻞ ﻣﺎ
 ﻛﻤﺎ   .وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﻫﻢاﻓﺮادﻫﺎ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻓﻜﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت  اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﳍﺎ ﻗﻴﻢ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻻﻧﻔﺘﺎح وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺔ
 ﻛﺄﻟﻴﺔﻳﺆﻛﺪ ﱄ وﻛﻮل ﺗﻌﻤﻞ  ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ،اﻻﺧﻄﺎء ﻣﻊ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ tropnevaDﻳﻀﻴﻒ داﻓﻨﺒﻮرت 
ﻳﻌﻤﻞ ﺧﺎرج ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ ﻧﻈﺎم ﻳﺘﻄﻠﻊ اﱃ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ  ﺎﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺴﻠﻮك اﳌﻔﺘﻮح، اﻣ
ﺔ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳓﺎء او ﻳﻌﻮق ﰲ  ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻧﺸﺎء اﳌﻌﺮﻓﻣﺮﺳﻮم، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺤﻔﺰ 
                                                                                                          





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
(ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻜﻴﻴﻒ ttomreDcM  & lleD’Oدارﻣﻮت وادال) ي ﻣﺎكأﻓﺎﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ ر ، (1)اﳌﻨﻈﻤﺔ
      (2).ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﰲ ادارة اﳌﻌﺎرف ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  ﻟﻨﻈﺎم إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:  ﻣﺘﻜﺎﻣﻞإﻃﺎر ﻧﺤﻮ  - اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع  
إن  ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻩ ﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎرك ﺷﺨﺺ واﺣﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ واﺣﺪ أو   
&  nosredneHﺑﻼﻛﻤﺎن وﻫﻨﺪرﺳﻮن)ﻠﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺜ  "أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻨﺎة واﺣﺪة أو أﻛﺜﺮ
  (3)("namkcalB
ﳏﺎوﻟﺔ اﳚﺎد اﻻﻃﺎر اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺬي ﻳﺮﺑﻂ ﺑﲔ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﺟﺘﻬﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ   
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻴﺔ  ﳘﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎتأ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﺣﺪ اﻫﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة  ﳍﺎ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ
 dna akanoN  ﻲﻧﻮﻧﺎﻛﺎ وﺗﺎﻛﻴﺸاﻟﺮاﺋﺪان ﰲ اﻻدارة اﳊﺪﻳﺜﺔ  اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﱵو ، ﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺗﺸﺎرﻛﻬﺎاﳌﻌﺮﻓ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﰲ رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ ﻛﺬﻟﻚ دورﻫﺎ و ؛ ﰲ دراﺳﺘﻬﻤﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳋﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻻول( ﰎ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﰲ) ihsekaT
؛ ﻫﺬا اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﺸﱰك ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺟﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻠﺘﺄﺛﲑﻋﻠﻰ ان اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻐﲑ رﲰﻴﺔ ﺑﲔ اﻻﻓﺮاد ﺗﺴﻬﻞ اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﺸﱰﻛﺔ  ﻳﻨﺺاﻟﺬي اﻻﻃﺎر ﻫﺬا ﻣﻨﻬﺎ 
ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻧﺸﺎء اﳌﻌﺮﻓﺔ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻳﺘﻢ إاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن 
  (4):ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 : ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ)erutluC nalC(اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺸﻴﺮة 
 ؛واﻻﺑﺘﻜﺎراﻟﺬي ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ  (ssecorP noitazilanretxE dna metsys nepOاﻟﻨﻈﺎم اﳌﻔﺘﻮح) ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺗﻌﻤﻞ   ،ﺗﺘﻤﻴﺰ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳌﻔﺘﻮح: )erutluC tekraM(اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮق 
وﺗﻌﺘﱪ (، ssecorP noitanibmoC dna slaoG lanoitaR)اﻻﺧﺮﺟﺔاﳌﻌﺎرف وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮق ﻓﻌﺎﻟﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ، وﺣﺎﲰﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮاﺟﺰ 
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  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ. وﺗﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﲨﻊ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ورﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم 
  ﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻗﻴﻤﺔ داﺋﻤﺔ. اﶈﺮز ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻷ ﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ وا
ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ : )erutluC lacihcrareiH(اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻬﺮﻣﻴﺔ 
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﻘﻴﺎس، واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، وﻋﻤﻠﻴﺎت  (، ﻋﱪssecorP noitazilanretnI dna ssecorP lanretnIﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ)
ﻜﻤﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻳﺮﻛﺰ ﻣﻨ، اﻟﺘﺤﻜﻢ، واﻻﺳﺘﻘﺮار، واﳍﻴﻜﻠﺔ، واﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، وﲢﺴﲔ اﻟﻜﻔﺎءة، واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ، واﻟﺴﻴﻄﺮة
  إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻤﺎرﺳﺎت ﻷﻧﻪ ﻳﺴﻬﻞ ﻟﻸﻓﺮاد ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳊﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ


















  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  (krowemarF tnemeganaM egdelwonK lanoitazinagrO ehT)اﻃﺎر ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ (:20،20)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  (erutluC)ﺜﻘﺎﻓﺔﻧﻮع اﻟ (edoM)ﻄﺮﻳﻘﺔﻟا  (aB) ﺑﺎ ﻔﻀﺎءاﻟ   (stessa egdelwonK)اﺻﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل  اﳌﺸﱰﻛﺔ، اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔﲡﺮﻳﺒﻴﺔ: 
ﻣﻦ  واﳌﻬﺎرات واﻟﺪراﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﱪةاﳋ ﺗﺸﺎرك
 اﻷﻣﺎن،  واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، واﳊﺐ، واﻟﺜﻘﺔ، اﻷﻓﺮاد
  واﻟﻌﺎﻃﻔﺔ 
 ـ:ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﺎق ﻟ:  ﻫﺎﺄﻣﻨﺸ
  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ ، اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﳕﺎذج ، واﳌﺸﺎﻋﺮ، واﻟﻌﻮاﻃﻒ وﺗﺒﺎدل اﳋﱪات،
  ، واﻟﺜﻘﺔ، و اﻟﺘﺰامواﻟﺮﻋﺎﻳﺔ، ﻋﻘﻠﻴﻪ
، اﻷﻓﺮادﻣﺸﺎرﻛﺔ  : اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﲡﺎرب ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
اﻟﻨﻤﺎذج   ، وﺧﻠﻖ وﺗﺒﺎدل : أﺧﺮى - 
وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻌﺎﱂ، واﻟﺜﻘﺔ  اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ،
  اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ
اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح  ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺸﲑة: 
 اﻟﺘﻤﻜﲔ،  إدارة اﳌﻮﻫﺒﺔ، ﻟﺘﻌﺎون،ا اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪ،
 .اﻟﻌﻼﻗﺎت، واﻟﻘﺮار اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
  
 ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ: 
 ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ
، ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻨﺘﺞ، ﻠﻐﺔ: اﻟ اﻟﺼﻮر، اﻟﺮﻣﻮز، أﻳﻀﺎ
  اﻷﺳﻬﻢ، اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ، اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
 ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﺎق ل: اﻟﺘﺤﺎور
 واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ وﺟﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ، ﲣﺮﻳﺞ
 اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻗﺪرات  - 
ﲤﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ اﻟﱵ  اﻟﻨﻤﺎذج واﳌﻬﺎرات ﻫﻲو 
ﻣﻌﱪ ﻋﻨﻬﺎ   ﻋﺎﻣﺔإﱃ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت  وﲢﻮﻳﻠﻬﺎ
  ﻛﻤﻔﺎﻫﻴﻢ
  :  ﺘﺨﺮﻳﺞاﻟ
 ﻣﺘﺨﺼﺺﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ:  ﲢﻮﻳﻞ ﺿﻤﲏ
 اﻟﻌﻤﻼء أو اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﻔﻆ  ﺎ
 اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ، إﱃ
 ﺻﺮﻳﺢ، ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
 أﺳﺎس ﳋﻠﻖ ﺸﻜﻞ ﻣﻔﻬﻮموﺑ
  ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ  اﻹﺑﺪاع، اﻟﺘﻌﺎون،  : اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ
 ﻟﺘﻜﻴﻒ،ا رؤﻳﺔ،، اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
واﻟﺪﻋﻢ  اﻷﻋﻤﺎل،رﻳﺎدة  ﳕﻮ، اﻟﺘﺤﻮل ،  - 
 اﻛﺘﺴﺎب اﳌﻮارد اﳋﺎرﺟﻲ، و
  
 ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ: 
 ﻣﻨﻈﻢ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ - 
 اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ - 
  ﻣﺴﺘﻨﺪات، - 
 ﻣﻮاﺻﻔﺎت، - 
 ﻛﺘﻴﺒﺎت - 
 ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  - 
  واﻟﱰاﺧﻴﺺ  ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع  - 
 ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺴﻴﺎق ل  - 
  اﳉﻤﻊ
 اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺻﺮﳛﺔ  - 




 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،  
  ﻨﻮك اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتو ﺑ 
 اﳌﺰج: 
 اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺻﺮﳛﺔ - 
ﲤﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ، - 
 وإﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ
 إﱃ أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا و
 ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺻﺮﳛﺔ - 
 اﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت،  - 
 اﻟﺸﺒﻜﺎت - 
 ﻣﺴﺘﻨﺪات،  - 
  ﻛﺘﻴﺒﺎت   - 
 : ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﻮق
 اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، - 
  ﺳﺮﻳﻊ، ﻓﻌﻞ رد - 
 اﳊﺴﻢ،  - 
 ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ،اﻹ - 
  وﺿﻮح اﳍﺪف، - 
 اﳊﻮاﺟﺰ، اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل  - 
 ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف واﻟﻜﻔﺎءة، و - 
 
  
 روﺗﻴﻨﻴﺔ او ﳕﻄﻴﺔ:
ﰲ  روﺗﻴﻨﻴﺔ وﻣﺪﳎﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ - 




 اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻳﻮﻓﺮ ﺳﻴﺎق ل - 
ﻣﻦ  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ اﻟﱵ ﳚﺴﺪ اﻷﻓﺮاد - 
 : ﺧﻼل
 ﻛﺘﻴﺒﺎت •
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، أو •
  ﺑﺮاﻣﺞ اﶈﺎﻛﺎة •
 : اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺪاﺧﻠﻲ
 اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ ﻫﻲ - 
 ا ﺴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ إﱃ  ﺗﻔﺴﲑ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﻣﻮﺟﻮد ﰲ ﺷﻜﻞﺿﻤﻨﻴﺔ، 
 ﻗﺪرات ﻋﻘﻠﻴﺔ او ﳕﺎذج او درﻳﺎت ﻓﻨﻴﺔ.
  
 : اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳍﺮﻣﻴﺔ
 اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ  ﺎ  - 
 ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ، - 
  -اﳍﻴﻜﻠﺔ، - 
 واﻟﻘﻴﺎس  ﺗﻘﺪﻳﺮ - 
  اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ،  - 
 اﻟﺘﺤﻜﻢ نﻋﻤﻠﻴﺎت  - 
 ﳒﺎﻋﺔ  - 
  






  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﱵ  اﻟﺘﻌﻠﻢﺛﻘﺎﻓﺔ ﲤﺎرس اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ دور ﻣﻬﻤﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳒﺎح ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ارﺳﺎء   ﻤﻞا ﰲ
ﺑﻄﺎﳍﺎ ﻣﻦ رواد أﻳﻜﻮﻧﻮا ، ﻔﺘﺎح واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﺳﻢ واﻻﻧﺛﻘﺎﻓﺔ ، (1)ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺣﻴﺎ اﺑﻘﺎء
اﻟﺜﻘﺔ ، ﰲ ﻇﻞ ﲢﻘﻖ ﺷﺮﻃﻲ (2)ﺳﺮد اﻟﻘﺼﺺ ﰲ ﻧﻘﻞ اﻋﻘﺪ اﻻﻓﻜﺎر واﳌﻔﺎﻫﻴﻢاﺳﻠﻮب ﻋﱪ اﳒﻊ  اﻻﻣﺜﻠﺔ ﰲ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻳﻠﺘﺰم ﻗﺎدة اﳌﻨﻈﻤﺎت)ﻗﻴﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ(  (3)ﻀﻤﻨﻴﺔﺘﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟاﻻﻓﻀﻞ ﻟ ﻐﲑ رﲰﻲ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟوﺟﻮد و اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ، ﻋﱪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻻﺣﺴﺎس ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، و ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺜﻘﺔ واﻻﺗﺼﺎل 
ﻓﺎي  ، اي اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﺼﺎﱀ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻓﻖ  (4)اﳌﻔﺘﻮح، واﻻﻋﱰاف واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻟﻸﻓﺮاد اﳌﻮﻫﻮﺑﲔ
   (5) :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ( gnoleD &yehaF)  ودﻳﻠﻴﻮﻧﻎ
  ؛ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻓﱰاﺿﺎت ﺣﻮل ﻣﺎﻫﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﺣﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﲡﺐ ادار ﺎ 
 ؛ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن ﻣﺎﻟﻜﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ: ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ ا 
  ؛وﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﳚﺐ ان ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ، وﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﺰ ﺎ
 ؛اﳚﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﲢﺪد ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ وﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ 









                                                                                                          
 .69، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩاﻟﻘﻬﻴﻮي،    )1(
 .362، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ،    )2(
 .76، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻋﻤﺮ اﲪﺪ ﳘﺸﺮي،    )3(
 .511- 411، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺳﻠﻄﺎن ﻛﺮﻣﻠﻲ،    )4(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  اﻟﻘﻴﺎدة و ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﺗﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﳒﺎح وﻓﺸﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت، وذﻟﻚ ﻟﻠﺪور اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﰲ أﻋﻠﻰ اﳍﺮم   
اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﻤﺎ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻹدارةاﻟﺘﺴﻴﲑي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﺒﻖ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﺒﲏ اﳌﻨﻈﻤﺎت 
  ؟ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول:  ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة 
أﺛﲑ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم، ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺴﺎﺳﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ، ﻓﻤﺎذا ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة؟ واﻳﻦ   
  وﺻﻠﺖ اﺧﺮ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت واﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮﳍﺎ؟
  ﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺮع اﻻول: ﻣﻔ
ﻳﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﱵ اﺛﺎرت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش واﳋﻼف، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﻘﺪﻣﺔ 
ﻳﻌﻮد ﻣﻔﻬﻮم ، ﺣﻴﺚ (1)ﳍﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ اﳌﺪارس اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻄﻮر ﻫﺬﻩ اﳌﺪراس واﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺎ
اﻟﻘﺎﺋﺪ، واﻟﱵ ﺗﻌﲏ  redaeLاﻟﺬي اﺷﺘﻖ ﻣﻨﻪ ﻣﺼﻄﻠﺢ   niehcrA اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻴﻮﻧﺎﱐ  وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻘﻴﺎدة اﱃ اﻟﻘﺪﱘ اﻟﺒﻌﻴﺪ، اﱃ
ﺑﻜﻮ ﺎ   la te reduerhcSﺷﻮردر واﺧﺮﻳﻦ ﻟﺘﺘﻮاﱄ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﺣﻴﺚ  ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ  (.2)اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﻪ وﻳﺮﺷﺪ
. واﻟﺬي رﻛﺰ  ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻘﺎﺋﺪ ﰲ (3) ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﻤﺎرس ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف واﻟﺮؤى اﳌﺸﱰﻛﺔ
ﻫﺬﻩ  اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ اﻻﻓﺮاد   اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻮدﻳﻪ وﺣﺜﻬﻢ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ،
 واﻟﺘﺄﺛﲑﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  ﺑﺎﻷﺳﺎسﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻓﻜﺮﻳﺔ وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ ﻳﻀﻴﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮف اﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ا ﺎ" 
ﻣﻦ اﺟﺮ ﺣﻔﺰ اﻻﺧﺮﻳﻦ وﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳍﺎ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻻﳚﺎﰊ ﻣﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ 
اﳍﺎم  ﻋﻤﻠﻴﺔ"ﻫﻲ  ﺗﺄﺛﲑ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﳍﺎم ﳝﺎرﺳﻪ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺮاﻩ زﻳﺪ ﻋﺒﻮي، ﰲ ﻛﻮن اﻟﻘﻴﺎدة ؛ (4)"واﳌﻬﺪدات اﶈﻴﻄﺔ  ﺎ
                                                                                                          
اﻟﻘﺎﻫﺮة، ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻدارﻳﺔ، )دروس ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ(ةاﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﻘﺎد، ﻃﺎرق ﺷﺮﻳﻒ ﻳﻮﻧﺲ  )1(
  .65، ص 5002
  .68، ص 7002ﻋﻤﺎن، ، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎدةﻧﻮاف ﻛﻨﻌﺎن،   )2(
 sredael lacidem roines yb desu selyts pihsredaeL ,renliK neraK ,nosnhoJ divaD ,nampahC .N.L nnA )3(
  .    p  ,secivreS htlaeH ni pihsredaeL ,tnempoleved pihsredael rof snoitacilpmi dna secneuﬂni ,snrettaP





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
، ﳜﻠﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻠﻮك اﳌﻘﻮدﻳﻦ (1اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟﻮة) ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﻬﻢﻟﺪأﻓﻀﻞ ﻣﺎ  ﻟﻴﻘﺪﻣﻮااﻷﻓﺮاد 
ﺑـﺎﻟﻘﻮة وﻳـﺪرﻛﻬﺎ أﻓـﺮاد ا ﻤﻮﻋـﺔ ﺣﻴـﺚ ﻳﺴـﻮغ  اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ " ﻧـﻮع ﺧـﺎص ﻣـﻦ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺣﺴﺐ ﻋﻤﺮ ﻏﺒﺎﻳﻦ، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎدة وﻓﻘﻪ 
  .(2ﻛﺴﻠﻮك وﻧﺸﺎط ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ")ﺜﻠﻮن ﻟﻪ  ﺘﳝ ﺑﻪ و وﻳﻘﺒﻠﻮناﻷﻓﺮاد ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﳕﻮذج ﺳﻠﻮﻛﻪ  اﺣـﺪ
 اﻻﺧﺮﻳﻦ  ﰲ اذن وان ﺗﻌﺪدت اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻ ان اﻟﻘﻴﺎدة ﺗﺒﻘﻰ ﺗﻌﻜﺲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ
ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻓﺮاد  ﺪف اﻧﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﻠﻮك  ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻻﻓﺮاد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻰ ﻣﺒﻨﻴﺔ 
 ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ،اﻟﺬي ﳝﺎرﺳﻪ  اﻟﻘﺎﺋﺪ  ﰲ اﻻﺷﺨﺎص ﻓـﻦ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻬﻲ اﻻﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة.
  ﻫﺪف ﻣﺸﱰك. ﲢﻘﻴﻖ ﺳﺒﻴﻞﻣﻌﻬـﺎ ﻛﺴـﺐ ﻃـﺎﻋﺘﻬﻢ واﺣﺘـﺮاﻣﻬﻢ ووﻻﺋﻬـﻢ وﺗﻌـﺎو ﻢ، ﻓـﻲ  ﺗﺘﺴﲎ، ﺻﺤﻴﺤﺔ
 واﻟﻠﻮاﺋﺢﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﻘﻮاﻧﲔ "اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺮﲰﻴﺔ"، ﻳﻜﻔﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ وﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ا ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﺼﻔﺔ رﲰﻴﺔ  
"اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻐﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ" واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ  ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻐﲑ رﲰﻴﺔ، اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻫﻲ اﻻﺧﺮى ﻟﺴﻮء اﻟﻘﻴﺎدة  اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ؛ او ﻏﲑ رﲰﻴﺔ
اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻓﻖ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، ﻫﺬﻩ اﻻﺧﲑة اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ او اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻔﻮﻳﺎ 
ﻫﺬﻩ  ؛)4("اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﺑﲔ أﻓﺮاد  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو   اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ"ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت  ، ﻓﻬﻮ)3(ﺮﲰﻲﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟ
ﺎ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻻﻣﻮر ﺑﺸﻜﻞ اوﺳﻊ ﳑﺎ ﻟﻮ ﰎ ﻧﺸﺮﻫﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ، اﻳﻦ ﻳﻜﻮن ﳍ
ﺘﺎرﻩ ﲣﺗﺒﻌـﺎ ﳌﺮﻛـﺰﻩ، وﻟﻴﺲ  وﻓﻘـﺎ ﻟﻘـﺪرات اﻟﻔـﺮد وﻣﻮاﻫﺒـﻪ اﻟﻘﻴﺎدﻳـﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻴﺎدةﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬي ، )5(ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ
  .ﻗـﺎدرا ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺼـﺮف واﳊﺮﻛـﺔ واﳌﻨﺎﻗﺸـﺔ واﻹﻗﻨـﺎع، ﳑـﺎ ﳚﻌـﻠﻪ ﻣﻨـﻪ ﻗﺎﺋـﺪا ﻧﺎﺟﺤـﺎﻓﻬﻮ (، 6اﳌﺨﺘﺎر")اﻟﻘﺎﺋﺪ "اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ 
  ﻓﺎﻟﻘﻴﺎدة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:   
  
  
                                                                                                          
(
1
 . ص ، 7002ن، دار اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﻋﻤﺎن، ،اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اهودور اﻟﻘﻴﺎدةزﻳﺪ ﻣﻨﲑ ﻋﺒﻮي،   )
(
2
 .21 ص، 9002، اﻷردن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دار إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻘﻴﺎدةﻋﻤﺮ ﳏﻤﻮد ﻏﺒﺎﻳﻦ،    )
 .372، دار واﺋﻞ، ﻋﻤﺎن، ص ) إدارة اﻷﻓﺮاد(اﻟﺒﺸﺮﻳﺔإدارة اﻟﻤﻮارد ﺳﻌﺎد ﻧﺎﻳﻒ اﻟﱪﻧﻮﻃﻲ،    )3(
 .372، ص 1002 رة،ھ، اﻟﻘﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﻴﻞ اﻟﻤﻬﺎراتو اﻹدارة اﻟﻤﺒﺎدئ  ر،ھاﲪﺪ ﻣﺎ   )4(
 .62ص ،1102، ﻋﻤﺎن،ﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊﳊا، دار اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎلاﻟ ،  ﺷﻮﻗﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﺟﻮاد  )5(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  : ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻘﻴﺎدةﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎ
  ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﳚﺐ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
 (lidgotS) ﺳﺘﻮدﺟﻴﻞ ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜﻼ، اﳊﺪ اﻻدﱏ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ لواﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﻳﺪور ﻫﻨﺎ ﺣﻮ ﻓﺮاد: ﻣﻦ اﻻ وﺟﻮد ﺟﻤﺎﻋﺔ 
 (1) ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮف اﳉﻤﺎﻋﺔ وﺟﻮب وﺟﻮد ﺷﺨﺼﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ، ﻣﺜﻼ
دﻫﺎ ﻓﺮاﻧﺶ ﺪﻪ، ﻋﱪ اﻟﻘﻮة اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻪ ﻛﻘﺎﺋﺪ، ﻗﻮة ﳛﻘﻮدﻳﳝﺎرﺳﻪ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣ: ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي اﻟﺘﺄﺛﻴﺮﻋﻤﻠﻴﺔ  
 (2)اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﺔاﻟﺴﺘ( ﰲ اﻻﻧﻮاع hcnerF dna nevaRوراﻓﻦ )
(:  او اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﻘﻮة اﳌﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﱐ او rewoP etamtigeLاﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ) 
 ؛اﻟﺮﲰﻲﺷﺮﻋﻲ، اﻟﱵ ﺗﻔﻮض اﱃ اﻟﻘﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ 
(:  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻔﺮد ﰲ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺎة، ان ﻗﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻪ rewoP draweRﻗﻮة اﻟﻤﻜﺎﻓﺎة ) 
 ؛ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌﻄﻠﻮب
(: اﺳﺎﺳﻬﺎ ﻫﻮ اﳋﻮف، وﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻔﺮد، ﻣﻦ ان ﺗﻘﺎﻋﺴﻪ او rewoP eviceroCﻗﻮة اﻟﻌﻘﺎب ) 
 ؛ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺳﻴﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﻌﻘﺎب اﳌﺎدي او اﳌﻌﻨﻮي ﺗﺄدﻳﺔﻗﺼﻮرﻩ ﰲ 
(: وﻫﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ اﱃ اﳋﱪة واﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻬﺎرات اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﻘﺪرة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻدارﻳﺔ rewoP trepxEﻗﻮة اﻟﺨﺒﺮة ) 
 ؛واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﰲ ﳎﺎل ﻋﻤﻠﻪ
(: ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت rewoP noitamrofnIاﻟﻘﻮة اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼك اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ) 
 ؛ﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﳋﻄﻂ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮاراتواﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪا
(: وﻫﻲ اﻟﻘﻮة اﳌﺴﺘﻨﺪة اﱃ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ واﻋﺠﺎب  وﺗﻘﺪﻳﺮ rewoP tnerefeRﻗﻮة اﻻﻋﺠﺎب واﻻﻗﺘﺪاء ) 
 ﻓﺎﻟﻘﻴﺎدة اﻟﱵ" اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻪ، ﳌﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﲰﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺗﺜﲑ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻻﻋﺠﺎب واﻻﻗﺘﺪاء ﺑﻪ.
ﻰ ﺑﺎﻻﻧﺼﻴﺎع ﻏﲑ ﺴﻤﺗﻌﺘﻤﺪ  ﻋﻠﻰ  ﻗﻮة ﺷﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﳌﻜﺎﻓﺎة واﻻﻛﺮاﻩ ﻫﻲ ﻗﻴﺎدة ﻣﺆﻗﺘﺔ  ﲣﻠﻖ ﻣﺎ ﻳ
ﻠﻤﺮؤوﺳﲔ اﲡﺎﻩ ﻗﺎﺋﺪﻫﻢ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﺎ واﳋﱪة ﻓﻬﻲ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﲣﻠﻖ ﻟاﻻﺻﻴﻞ 
 .(3)اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻻ اﻧﺼﻴﺎع اﳌﺮؤوﺳﲔ اﲡﺎﻩ ﻗﺎﺋﺪﻫﻢ
                                                                                                          
 .5ص0002،، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹﳝﺎن، ﻣﺼﺮ،  ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺧﻼل اﻷزﻣﺎت اﻟﻘﻴﺎدةدور ﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺴﻴﺪ، ر   )1(
    .932ص  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ،ﺧﻀﲑ ﻛﺎﻇﻢ ﲪﻮد اﻟﻔﺮﳚﺎت، ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻮزي، اﻧﻌﺎم اﻟﺸﻬﺎﰊ،    )2(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
إذا ﻛﻨـﺖ ﻻ ﺗـﺮى knarF :  ﺣﻴﺚ ﳝﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﰲ ﳒﺎح اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻳﻘـﻮل ﻓﺮاﻧـﻚ " اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف  
ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام  ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ"؛ ﻓﻬﻲ "اﻻﳒــﺎزات أو اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺘــﻲ ﺗﻌﻤــﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠــﻰ ﲢﻘﻴﻘﻪاﳍـﺪف ﻓﺎﻧـﻚ ﻟـﻦ ﺗـﺘﻤﻜﻦ ﻣـﻦ 
 . )1(ﻟﻠﻌﻤـﻞ واﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔواﶈـﺪدات  اﳌــﻮارد واﻟﻄﺎﻗـﺎت اﳌﺘﺎﺣـﺔ واﶈﺘﻤﻠـﺔ ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﻟﻘﻴـﻮد
 : اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎدة، واﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، واﻻدارة)اﻟﻘﺎﺋﺪ، اﻟﺮﺋﻴﺲ، اﻟﻤﺪﻳﺮ(ﺜﺎﻟﺚاﻟﻔﺮع اﻟ
ﻫﻨﺎك ﺗﺮاﺑﻂ وﺗﺸﺎﺑﻪ ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺗﺘﻀﺢ ﻋﺪة ﻓﺮوﻗﺎت، ﻓﺎﻟﻔﺮق ﻣﺜﻼ ﺑﲔ 
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ  ﺑﺄﻧﺸﻄﺔاﻟﻘﺎﺋﺪ واﳌﺪﻳﺮ واﺳﻊ ﺟﺪا ﻣﻦ ﻋﺪة ﻧﻮاﺣﻲ، ﺣﻴﺚ اﻟﻘﻴﺎدة ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻدارة، ﻓﻤﺜﻼ ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎم اﳌﺪﻳﺮ 
ﻢ ﳓﻮ اﳌﺴﺎرات واﻻﻫﺪاف اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻳﻮﺻﻒ ﻬﻮﻇﻔﻴﻪ وﻳﻮﺟﻬواﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻏﲑﻫﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﳌﺪﻳﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﻣ
 ﻹﳒﺎزاﻻﳚﺎﰊ ﰲ ﺗﺎﺑﻌﻴﻪ  اﻟﺘﺄﺛﲑﺑﺎﻟﻘﻴﺎدي، ﻓﺎﳌﺪﻳﺮ ﺟﻮﻫﺮ ﻋﻤﻠﻪ اﻟﺘﺪﺑﲑ واﻻﻋﺪاد واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﺸﺎﻃﻪ 
اﻟﺮﲰﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻏﲑ اﻟﻄﺎﺑﻊ  ﺗﺄﺧﺬﻋﻠﻰ ﺗﺎﺑﻌﻴﻪ وﺣﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اداء واﺟﺒﻬﻢ، ﻟﺬا ﺳﻠﻄﺘﻪ  اﻟﺘﺄﺛﲑاﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻫﻲ ﰲ 
  (2)...اﱁ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوﻗﺎت.اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮﲰﻲ،  ﺗﺄﺧﺬﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺪﻳﺮ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ وﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬﻩ اﻻدوار، ﻟﺬا ﺳﻠﻄﺘﻪ 
ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ  ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻳـﺪﻫﺎ ﻣـﻦ اﻷﺧﲑةﻋـﻦ اﻟﺮﺋﺎﺳـﺔ، ﺣﻴـﺚ ﺗﻌﺘﻤـﺪ  ﺟﻮﻫﺮﻳﺎاﺧﺘﻼﻓـﺎ  اﻟﻘﻴﺎدةﺘﻠـﻒ ﲣﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﻛﺎﻣﻨﺔ ﰲ اﻟﻔﺮد ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺨﺼﻪ وﻻ  ﻃﺒﻴﻌﻴﺔﻫـﻲ ﻗـﺪرات  اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﻴﻨﻤﺎﺑﺎﻟﺪرﺟـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻓـﻲ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﻣﻬـﺎم ووﻇـﺎﺋﻒ،  إﻟﻴﻬﺎ
"ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ  ﻛﺄﺣﺪ أدوا ﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻴﻬﺎﺗﻨﻈـﺮ  ﺎوإﳕـﻠﻄﺔ ﻛﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺣـﺎل اﻟﺮﺋﺎﺳـﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴ
اﱃ ان اﻟﻘﻴﺎدة ﺗﻨﺘﺞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﳉﻤﺎﻋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ(، 3واﻟﻘﺪرة ﻋﻠـﻰ اﻹﻗﻨـﺎع واﻻﻗﺘﻨـﺎع")
...اﱁ اﳉﻤﺎﻋﺔ، اﻳﻀﺎ اﻟﻘﻴﺎدة ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﺿﻞ وﺿﻌﻴﺎت رﲰﻴﺔ وﻏﲑ رﲰﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻓﻘﻂ 
   )4( ﻣﻦ اﻟﻔﺮوﻗﺎت
  : اﻫﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻻدارﻳﺔﺮاﺑﻊاﻟﻔﺮع اﻟ
اﻻﺧﺮى، ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور رﺋﻴﺴﻲ  اﻹدارﻳﺔﺑﲔ اﻟﻘﺎﺋﺪ واﳌﻘﻮدﻳﻦ، وﺑﻘﻴﺔ اﳍﻴﺎﻛﻞ  اﻻدارﻳﺔ ﻛﺤﻠﻘﺔ وﺻﻞﺗﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎدة  
  ( 5ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت، ﻧﻌﺪدﻫﺎ ﰲ اﻻﰐ:) اﻹدارﻳﺔﳛﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺋﻪ ﳒﺎح او ﻓﺸﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﱪز اﳘﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة 
داﺧــﻞ  اﻟﻌﺎﻣﻠﲔﻧﺸــﺎﻃﺎت وﺟﻬــﻮد  ﺗﻨﻈﻴﻢ:  ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻟﻺدارة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻧﺐ  
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﻓﻴﻬــﺎ وﺑﺎﻷﻫــﺪاف اﻟﺘــﻲ ﻳﺴــﻌﻰ  ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔاﻹداري  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﻓــﻲ رـﺑـﻂ أﻗﺴــﺎم اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
                                                                                                          
 .651، ص5002ﻋﻤﺎن ، ،واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻟﺴﻠﻮك  ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ، ﻓﺎروق ﻋﺒﺪﻩ   )1(
 .84_94، ص ص ﻣﺼﺪر ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻋﺒﺪ اﻟﺸﺎﰲ ﳏﻤﺪ اﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ،    )2(
 .8، ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩرﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺴﻴﺪ    )3(
 .56ص،  ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ اﻟﻌﺠﻤﻲ،   )4(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
ﲢﺖ  ﻋﺎﻟﻴﺔاﻟﻨﺴــﻖ اﻟﺘﻜــﺎﻣﻠﻲ ﺑــﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ إدارة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻔﺎءة  ﺎدﳚوإ
 ؛ـﺎ ﻋﻨـﺪ ﻗﻴﺎدة أﺧﺮىﻗﻴﺎدة ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﺗﻘـﻞ ﻛﻔﺎء 
ﰲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص  اﻟﻘﻴﺎدة أﳘﻴﺔ:  ﺗﻜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﻺدارة 
اﻷﻫـﺪاف  ﲢﻘﻴﻖ ﺳﺒﻴﻞﻓـﻲ  وﺗﻮﺟﻴﻬﻪﰲ اﻟﺴﻠﻮك اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻟﻸﻓﺮاد  اﻟﺘﺄﺛﲑﻳﻘـﻮم ﻋﻠـﻰ  اﻟﻘﻴﺎدةﻟﻜﻮن ﺟـﻮﻫﺮ 
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻗﻴﺎداتاﻻﺗﺼﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﺑـﲔ  ﻃﺮﻳﻖﻋﻦ  ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻻﺧﺘﻴﺎريروح اﻟﺘﻌﺎون  ﺗﻨﻤﻴﺔاﳌﻨﺸـﻮدة، ﻣﺴـﺘﻬﺪﻓﺔ 
اﻟﻘﺎﺋـﺪ   ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎتﻓـﻲ اﳉﺎﻧـﺐ اﻹﻧﺴـﺎﱐ ﻣـﻦ ﺧـﻼل  اﻹدارﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎدة أﳘﻴﺔﻓﻴـﻪ، ﺣﻴـﺚ ﺗﺘﺠﻠـﻰ  واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ
 ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وإﺷﻌﺎرﻫﻢﻣﺒﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻟﺘﻔـﺎﻫﻢ اﳌﺘﺒـﺎدل  ﻘﻮدﻳﻦﺑﻴﻨـﻪ وﺑـﲔ اﳌ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔﻛﺈﻗﺎﻣـﺔ ﻋﻼﻗـﺎت 
 ؛ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ...اﱁ وﲢﻔﻴﺰﻫﻢﳌﻨﺎﺳﺐ ﳌﺎ ﺑﺬﻟﻮﻩ ﻣﻦ ﳎﻬﻮد ﰲ ﻧﺸﺎط ا ﻤﻮﻋﺔ واﻻﻋﺘـﺮاف ا
اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻴﻪﺗﻮﺟﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻗـﺪر ﺎ ﻋﻠـﻰ  أﳘﻴﺘﻬﺎﺗﻜﻤﻦ : ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 (ﻟﻌﻤﺎﳍــﺎ واﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔاﳋــﺪﻣﺎت  ﺗﻮﻓﺮ ﲨﻌﻴﺎتاﻻﲢـﺎدات واﻟﻨﻘﺎﺑــﺎت، )ﺧـﺎرج ﻧﻄـﺎق اﻟﻌﻤـﻞ 
  ؛اﻟﺘﻨﻈﻴﻢﰲ  اﻟﻌﺎﻣﻠﲔاﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ  ﺗﻌﺰﻳﺰواﺳــﺘﻐﻼﳍﺎ ﲟــﺎ ﻳﻜﻔــﻞ 
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻢأﻫـﺪاف  ﲢﻘﻴﻖاﻟﻘﺎﺋــﺪ ﻓــﻲ  وﻇﻴﻔﺔ أﳘﻴﺔ: ﺣﻴــﺚ ﺗﻜﻤــﻦ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻷﻫــﺪاف اﻟﻤﺴــﻄﺮة 
ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ وأﻫﺪاف ا ﺘﻤﻊ   ﻓﻴـﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔواﳊﻠـﻮل دون ﺗﻌـﺎرض ﻫـﺬﻩ اﻷﻫـﺪاف ﻣـﻊ أﻫـﺪاف وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت 
اﻹدارة  ﺳﺎﻋﺪ ذﻟﻚﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ اﶈﺎﻓﻈـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘـﻮازن  اﻟﻘﻴﺎدةﻛﻜﻞ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ أﺧـﺮى، وﺑﻘـﺪر ﻣـﺎ ﺗﻜـﻮن 
    أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ. ﲢﻘﻴﻖﻋﻠﻰ 
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻻدارﻳﺔ
اﱃ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻻب اﻟﺴﺎﻋﻲ اﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺘﻪ ﰲ ﺟﻮ  ،ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﳋﺎدم اﳌﻬﺘﻢ  ﺑﻌﺎﻣﻞ اﳋﺪﻣﺔ وﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ
اﱃ اﳌﺪﻳﺮ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﻮاﺿﻊ  ،ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺔ واﶈﺒﺔ؛ اﱃ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﳊﻜﻴﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﰲ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ
ﻋﻦ اﻟﻔﺮد اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻋﻦ (، ﺗﺴﻤﻴﺎت أُﻟـَﻘْﺖ وﻻ ﺗﺰال 1اﳌﺸﺮف...اﱁ) ،ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﻬﺘﻢ ﺑﱪاﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ؛ اﱃ اﳌﻨﻔﺬ
ﻟﻜﻔﺎءة ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وااﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدﺗﻪ  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎ ،ﻣﻬﺎراﺗﻪ ،ﺻﻔﺎﺗﻪ
ﺗﺴﻤﻴﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﺗﻠﺨﺺ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻃﺮﺣﺖ وﻻ ﺗﺰال ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪ وﳕﻄﻪ)اﺳﻠﻮﺑﻪ( ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة، ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻧﺼﻨﻔﻬﺎ ﺿﻤﻦ 
  ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ: ﻣﺪاﺧﻞ او ﻓﺮوع ﻟﺘﺸﺎﺑﻜﻬﺎ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻃﺮوﺣﺎ ﺎ،
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   (1)(:seiroeht tiartاﻟﺴﻤﺎت))ﻣﺪﺧﻞ( اﻟﻔﺮع اﻻول: ﻧﻈﺮﻳﺎت
ﺗﻨﺺ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﲑة ﻋﻠﻰ ان اﻟﻘﻴﺎدة ﻫﻲ ﺻﻔﺎت وﲰﺎت إن ﺗﻮﻓﺮت ﰲ اﻟﻔﺮد ﻳﺼﺒﺢ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻗﺎﺋﺪا، اﺳﺘﻨﺘﺎٌج ﻃﺮﺣﻪ 
( 2")اﻟﻨﺒﻴﻞﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺮﺟﻞ ودﻋﻤﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، اﻟﺬﻳﻦ اﺟﺘﻤﻌﻮا ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة او" ( daeT yawdrO) اردواي ﺗﻴﺪ
ذوا اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﻌﺐ دور اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ اي وﻗﺖ وﻣﻊ اي ﲨﺎﻋﺔ، ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻮروﺛﺔ او 
   )4(ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ: ،،  اﺟﺘﻬﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺗﻌﺪداﻫﺎ وﺣﺼﺮﻫﺎ(3)ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ"
 (: ﻋﺪد ﺻﻔﺎت ﺿﻤﻦ ﲬﺴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎت، ﺗﺘﺜﻤﻞ ﰲ: llidgottS hplaRراﻟﻒ ﺳﺘﻮﺟﺪﻳﻞ) 
  ؛(...، إﺻﺪار اﻷﺣﻜﺎماﻷﺻﺎﻟﺔ اﻟﱪاﻋﺔ، اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ، اﻟﻘﺪرة)اﻟﺬﻛﺎء، 
 ؛(...اﻟﻨﺸﻴﻄﺔأو اﻻﳒﺎز)اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، اﳌﻌﺮﻓﺔ ، اﻻﳒﺎزات  اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ  
 ؛(...، اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ، اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻌﺪواﻧﻴﺔاﳌﺜﺎﺑﺮة ،  اﳌﺒﺎدرة، ،اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ) اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ  
 ؛(...، روح اﻟﻔﻜﺎﻫﺔاﻟﺘﻌﺎون، اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺔ )اﻟﻨﺸﺎط ﰲ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﳌﺸﺎرﻛ  
 .(...اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺼﺎدي، اﻻﻗﺘاﳊﺎﻟﺔ)اﳌﻮﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  
وﻫﻲ اول ﻧﻈﺮﻳﺔ  ،اﻟﻌﻈﻴﻢوﻓﻜﺮة اﻟﺮﺟـﻞ  )5(:9481(notlaG & elylraK samoTﻣﺎس ﻛﺎرﻟﻴﻞ)ﻮ ﺟﺎﻟﺘﻮن وﺗ 
 اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﳋﻠﻔﻴﺔﻋــﻦ  ﺧﻼﳍﺎ ﻮاواﻟﺘــﻲ ﲢــﺪﺛ ،)6(رﻛﺰت ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎدة واﻟﻨﺎﺟﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻟﻠﺮﺟــﺎل اﻟﻌﻈﻤــﺎء، ﻓـﺎﻟﻘﻮي ﻛـﺎن ﻫـﻮ اﳊـﺎﻛﻢ اﻟـﺬي ﳚـﺐ إﻃﺎﻋﺘـﻪ واﻟﻘﺒـﻮل اﳊﺘﻤـﻲ ﺑﻘﻴﺎدﺗـﻪ، وان ﻫـﺆﻻء اﻷﻓـﺮاد 
)اﳌﻮاﻫـﺐ واﻟﻘـﺪرات(ﻻ  اﻷﺧﲑة، وان ﻫـﺬﻩ (7)"ﻗﻮة اﻟﺴﺤﺮﺗﻀﺎﻫﻲ ﰲ ﻣﻔﻌﻮﳍﺎ "  ﻋﺎﻟﻴﺔﻣﻮاﻫﺐ وﻗﺪرات  ﻟﺪﻳﻬﻢ
 إﻻ ﻧﺎدرا. آﺧﺮﻳﻦﺗﺘﻜﺮر ﰲ أﻓﺮاد 
                                                                                                          
 rof ertneC ,skrowemarf ycnetepmoc dna yroeht pihsredael fo weiverA ,lliH drofsnuD,enaL yelraB)1(
 .60p ,3002enuj , modgnik detinu ,retxE fo ytisrevinu-seduits pihsredaeL
  .275، ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺟﺮﻳﱪج، روﺑﺮت ﺑﺎرون، ﺗﺮﲨﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﳏﻤﺪ رﻓﺎﻋﻲ، اﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﺴﻴﻮﱐ، ﺟﲑاﻟﺪ   )2(
  .67ص، ﻣﺼﺮ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، اﳊﺪﻳﺚ، اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﺎﻣﻞ أﺑﻮ اﻟﻌﺰم ﻋﻄﻴﺔ،   )3(
  .213، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻧﻮاف ﻛﻨﻌﺎن ،   )4(
 
 641، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻋﻤﺮ ﳏﻤﻮد ﻏﺒﺎﻳﻦ،    )5(
 no ecneirepxe pihsredael fo tceffe ehT ?sredael rieht  ni erised elpoep od tahW ,slohciN eeL nitsuA  )6(
 .956p,6102 ,5 .oN 73 .loV  ,lanruoJ tnempoleveD noitazinagrO & pihsredaeL ,stiart pihsredael deriseD





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
ﻣﻦ ﳒﺎﺣﻬﺎ ﰲ اﻋﻄﺎء ﻗﻴﺎدات ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﳊﺎﻻت وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ، اﻻ ا ﺎ ﻻﻗﺖ ﻋﺪة اﻧﺘﻘﺎدات اﺑﺮزﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ 
ﻫﻮ ﺗﻮﻓﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت ﰲ اﻓﺮاد ﱂ ﳝﺎرﺳﻮا اﻟﻘﻴﺎدة ﻃﻮال ﺣﻴﺎ ﻢ، وﰲ اﻟﻄﺮف اﻻﺧﺮ، ﻫﻨﺎك اﻓﺮاد ﳒﺤﻮا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة 
  )1(اﱃ ﻋﺪة اﻧﺘﻘﺎدات، ﻣﻨﻬﺎ: ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﺗﺼﺎﻓﻬﻢ 
 ؛ﺑﻜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻤﺎت واﻟﺼﻔﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﻳﺘﻤﺘﻌﻮنﻣﻦ اﻟﻘﺎدة ﻻ  اﻟﻌﺪﻳﺪ 
 ؛اﻟﻘﺎدة اﺧﺘﻴﺎرﰲ  أﺣﻴﺎﻧﺎﲡﺎﻫﻠﺖ اﻟﻈﺮوف اﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﻧﻔﺴﻬﺎ  
 ؛اﻟﻘﻴﺎدةاﻟﻔﺮد ﳌﺮﻛﺰ  ﺗﺮﺷﻴﺢﲡﺎﻫﻠﺖ رأي ا ﻤﻮﻋﺔ ﰲ  
 ؛ﻟﻠﻘﻴﺎدةاﻟﻔـﺮد  ﺗﺮﺷﻴﺢﳕـﻮذج ﳏـﺪد ﳝﻜـﻦ ﻋﻠـﻰ أﺳﺎﺳـﻪ  ﲢﺪﻳﺪﻋـﻦ  اﻟﺒﺎﺣﺜﲔﺗﻌـﺪد اﻟﺼـﻔﺎت اﻋﺠـﺰ  
ﻟﺒــﺮوز  اﻟﻄﺮﻳﻖﻛﻞ ﺻﻔﺔ وﲰﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت واﻟﺴﻤﺎت اﳌﺬﻛﻮرة ﻫــﺬﻩ اﻻﻧﺘﻘــﺎدات ﻣﻬــﺪت   أﳘﻴﺔﱂ ﺗﻮﺿﺢ درﺟﺔ  
 اﳌﻮﻗﻒ. ﻧﻈﺮﻳﺔﻣﻨﻬــﺎ  اﻟﻘﻴﺎدة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔأﺧــﺮى ﻣﻔﺴــﺮة  ﻧﻈﺮﻳﺎت
  (:selytS tnemeganaMﻧﻈﺮﻳﺔ )ﻣﺪﺧﻞ( اﻟﺴﻠﻮك)  -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﺗﻄﻮر ﻟﻠﻨﻘﺪ اﻟﺬي ﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻤﺎت، ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ رﻓﻀﻬﺎ ﻟﻠﺴﺆال اﻟﻮاﺟﺐ ﻃﺮﺣﻪ ﺣﻮل ﲰﺎت اﻟﻘﺎﺋﺪ  
اﻟﻨﺎﺟﺢ اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ، ﺑﻞ ﺣﻮل اﻟﺴﺆال اﻻدق ﰲ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﺣﻮل ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻻﳕﺎط)اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ( اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﺪ 
، ﺑﻠﻴﻚ  nagihciM dna oihOاﻻﻣﺮﻳﻜﻴﱳ  وﻣﻴﺘﺸﻐﺎنﻣﻌﱵ اوﻫﺎﻳﻮ ﻻﻗﻰ اﺟﺎﺑﺎت ﻋﺪة ﻟﺒﺎﺣﺜﲔ)دراﺳﺔ ﺟﺎ ﻃﺮحاﻟﻨﺎﺟﺢ، 
اﻻرﺑﻌﺔ...اﱁ( ، ﻧﻜﺘﻔﻲ  اﻹدارﻳﺔواﻟﻨﻈﻢ   trekiLوﺷﺒﻜﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻻدارﻳﺔ، رﻧﺴﻴﺲ ﻟﻴﻜﺮت   nottuM dna ekalBوﻣﻮﺗﻮن
  ﺑﺬﻛﺮ: 
: اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﻤﻄﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ  وﻓﻜﺮة اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻدارﻳﺔ nottuM dna ekalB ﺑﻠﻴﻚ وﻣﻮﺗﻮن 
 dna oihO واوﻫﺎﻳﻮ نﻣﻴﺘﺸﻐﺎاﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺣﻮل ﻣﺪى اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ او اﻻﻧﺘﺎج، اﻟﱵ ﻃﺮﺣﺘﻪ دراﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﱵ 
( اﳕﺎط اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﺒﻌﺪ اﻻول ﺣﻮل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻦ ﺿﻌﻴﻒ 90، اﻗﱰﺣﺎ ﺑﺮوز ﺗﺴﻌﺔ) nagihciM
 ﺑﺎﻹﻧﺘﺎجﺣﻮل اﻻﻫﺘﻤﺎم   ءاﻟﺸﻲ( ﻋﻠﻰ اﶈﻮر اﻻﻓﻘﻲ، وﻛﺬا ﻧﻔﺲ 90( اﱃ ﻗﻮي ذوا ﻣﺮﺗﺒﺔ )10ذوا ﻣﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪ)
 : ﻮاﱄ(، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﳌ9×9ﳕﻄﺎ ﳑﻜﻨﺎ) 18 ﻟﻴﺴﺘﻨﺘﺠﻮﻋﻠﻰ اﶈﻮر اﻟﻌﻤﻮدي 
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  (1( اﳕﺎط، ﻫﻲ:)50اﳘﻬﺎ ﲬﺴﺔ)
(: ﻳﺘﺼﻒ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﺎدة ﻓﻴﻪ tnemeganaM dehsirevopmIاﻟﻔﺎﺷﻠﺔ)( ﻧﻤﻂ اﻻدارة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ او 1.1)  
وﻛﺬا ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻘﺘﺼﺮ دورﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻳﺼﺎل اﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﻦ  ﺑﺎﻹﻧﺘﺎجﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻀﻌﻴﻒ ﺟﺪا 
اﻟﻌﻠﻴﺎ اﱃ اﻻﻗﻞ، ﻣﻊ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺑﺪﻋﻮى اﻳﺜﺎر اﻟﺴﻼﻣﺔ  واﻟﺒﻘﺎء  اﻹدارﻳﺔاﳌﺴﺘﻮﻳﺎت 
 ؛ﺑﻌﻴﺪا 
(: ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺰاﺋﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ tnemeganaM bulC laicoSاﻻدارة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﻧﻤﻂ ( 9.1) 
، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﱪر اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ اﻣﻨﺔ وﺳﻌﻴﺪة ﳌﺮؤوﺳﻴﻬﻢ، ﳑﺎ ﻳﺆدي ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ اﱃ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎجواﻟﻀﻌﻴﻒ 
 ؛زﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ اﻫﺪاف  اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ
(: ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع  ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺰاﺋﺪ tnemeganaM ksaT ro cifitneicSاﻻدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ )( ﻧﻤﻂ 1.9) 
 ؛ﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞواﻟﻀﻌﻴﻒ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ان رﻏﺒ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج
                                                                                                          
  .232، ص1102، ﻣﻜﺘﺒﺔ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎتﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺮﺣﺎﺣﻠﺔ، زﻛﺮﻳﺎ اﲪﺪ اﻟﻌﺰام،   )1(
    nottuM dna ekalB  اﻻﳕﺎط اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ اﻻدارﻳﺔ ﻟﺒﻼك وﻣﻮﺗﻮن (:20،20)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
    (9.1)                (9.9)  
                  
                  
                  
          (5.5)        
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ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم (: tnemeganaM daoR eht fo elddiM( ﻧﻤﻂ اﻻدارة اﻟﻮﺳﻂ)5.5) 
ﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻻﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺧﻼل ﳏﺎوﻟﺘﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺣﺪاث اﻟﺘﻮازن ﰲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﻌﺪﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﺑﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﺣﺎل ﲣﻮف ﻣﺸﺎﻛﻞ ﰒ اﻻﻧﺘﺎج ﰲ ﺣﺎل ﺗﺪﱏ اﻻﻧﺘﺎج، وﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻫﻮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﲢﻘﻴﻖ 
 ؛ﻳﺆول ﻣﺼﲑﻩ اﱃ اﻟﻔﺸﻞ ﺎاﻟﺘﻮازن ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، ﻛﻤﺎ ان ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﲡﺎﻩ ﻣﻌﲔ ﻋﺎدة ﻣ
اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺰاﺋﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﲔ  ﺑﺈﻋﻄﺎءﺗﺘﻤﻴﺰ  (:tnemeganaM evitceffEاﻻدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ) ( ﻧﻤﻂ9.9) 
، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻤﺎح وﺑﺎﻹﻧﺘﺎج
ﻟﻠﻤﺮؤوﺳﲔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار، ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ اذا اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺣﺴﺎس اﳌﻮﻇﻔﲔ 
  اﻟﻌﻤﻞ. ءداﻟﻸﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وزﻳﺎدة رﺿﺎﻫﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ،  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﺮﺻﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺬل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ 
    (:T ehC ycnegnitnoAhcaorppاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻧﻈﺮﻳﺔ)ﻣﺪﺧﻞ( اﻟﻤﻮﻗﻒ)
واﻟﻘﺎﺋــﺪ، ﺣﻴــﺚ ﺗﺮﺗﻜــﺰ ﻋﻠــﻰ ﻓﻜــﺮة اﻻرﺗﺒـﺎط ﺑـﲔ اﳌﻮﻗـﻒ  اﻟﻘﻴﺎدةﻓــﻲ اﻟﻨﻈــﺮة إﻟــﻰ  ﺟﺪﻳﺪاﺗﻄــﻮرا  اﻟﻨﻈﺮﻳﺔﺗﻌــﺪ ﻫــﺬﻩ    
إﻟـﻰ أﺧـﺮ، إذ  ﺗﻨﻈﻴﻢوﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ  ﺗﺘﺒﺎﻳﻦاﻟﻘﺎﺋـﺪ، ﻃﺎﳌﺎ أ ﺎ  ﻧﻮﻋﻴﺔاﳌﻮﻗـﻒ واﻟﻈـﺮوف ﻫـﻲ اﻟﺘـﻲ ﲢـﺪد  ﻃﺒﻴﻌﺔ، أي أن واﻟﻘﻴﺎدة
اﻟﻤﻮﻗـﻒ ﺣﺴـﺒﻬﺎ اﻧـﻪ ﻣـﻦ اﳌﻤﻜـﻦ أن ﻳﻜـﻮن اﻟﻔـﺮد ﻗﺎﺋـﺪا ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﻣﻌﲔ وﺗﺎﺑﻌﺎ ﰲ أﺧﺮ، ﻣﺴﺘﻨﺪة ﻋﻠﻰ اﻓﱰاض أﺳﺎﺳﻲ "
وﻣﻼﺋﻤـﺔ ﻻﺳـﺘﺨﺪام ﻣﻬﺎرﺗـﻪ  ﻴﺔﻣﻮاﺗﻟـﻪ ﻇـﺮوف   ﻴﺄت" ، اﻟـﺬي ﻣﻔـﺎدﻩ أن أي ﻗﺎﺋﺪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻈﻬﺮ ﻛﻘﺎﺋـﺪ إﻻ إذا اﻟﻈﺮﻓﻲ
ﻋﺎﻣــﺔ ﺑــﻞ ﺗ ــﺮﺗﺒﻂ  ﺷﺨﺼﻴﺔاﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﻻ ﺗـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺴـﻤﺎت وﺧﺼـﺎﺋﺺ  اﻟﻘﻴﺎدةﺑـﻪ، وﺗﺆﻛـﺪ أن  ﻄﺔﻴاﶈ اﻟﺒﻴﺌﺔﺗﻄﻠﻌﺎﺗـﻪ ﻓـﻲ  وﲢﻘﻴﻖ
ﻤﺎت ﻫـﻮ: ﻣـﺎ اﻟﺴـ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔﻣﻌــﲔ، واﻟﺴـﺆال اﻟـﺬي ﻳﻄـﺮح ﻓـﻲ رأي ﻫـﺬﻩ  ﻗﻴﺎديﺗــﺮﺗﺒﻂ ﲟﻮﻗــﻒ  ﻧﺴﺒﻴﺔﺑﺴــﻤﺎت وﺧﺼــﺎﺋﺺ 
 ﻣـــﻦ اﻟﺪراﺳـــﺎت اﻟﻜﺜﲑ أﺟﺮﻳﺖ؟، ﺣﻴـــﺚ وﻓـــﻲ ﳏﺎوﻟـــﺔ اﻹﺟﺎﺑ ـــﺔ ﻋﻠﻴـــﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔأﻛﺜـ ــﺮ  اﻟﻘﻴﺎدةوﲢـﺖ أي اﻟﻈـﺮوف ﺗﻜـﻮن 
  واﻷﲝﺎث، ﻧﺬﻛﺮ: 
 ﺟﺎﻣﻌـﺔ اﻟﻴﻨــﻮىﻓـﻲ  اﻟﺒﺎﺣﺜﲔأﺟﺮى ﻓﻴﺪﻟﺮ ﻣﻊ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ  )1(:(reldeiF.E.Eاﻟﻄﻮارئ ل_ ﻓﻴﺪﻟﺮ ) ﻧﻈﺮﻳﺔ -اوﻻ
( اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔاﳌﻌﺮوﻓــﺔ ) ﻧﻈﺮﻳﺘﻪدراﺳــﺎت وأﲝــﺎث ﺗﻮﺻــﻞ ﺧﻼﳍــﺎ إﻟــﻰ  اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ sionillI fo ytisrevinU
ﻳﺘﻮﻗـﻒ ﻋﻠـﻰ اﳌﻮﻗـﻒ اﻟـﺬي ﻳﻌﻤـﻞ ﻓﻴـﻪ اﻟﻘﺎﺋـﺪ أو اﳌـﺪﻳﺮ، ﻟـﺬﻟﻚ اﺷـﱰﻃﻮا ﺗـﻮﻓﺮ اﻟﻘﺎﺋـﺪ ﻋﻠـﻰ  اﻟﻘﻴﺎدةﳕـﻂ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻣﻔﺎدﻫﺎ أن 
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)ﻣﻮﻗﻒ اﳌﺮؤوﺳﲔﻇﺮوف ))ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ : اﻟﺘﺄﺛﲑاﶈﻴﻄـﺔ ﺑـﻪ، وﻳـﺮى أن ﻗـﺪرة اﻟﻘﺎﺋـﺪ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ ﻣـﻊ اﻟﻈـﺮوف  اﻟﺘﻜﻴﻒﻗـﺪرة 
 ((ﺗﻔﺎﻋﻠﻪ ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺔ، )أﺳﻠﻮﺑﻪ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ(وﺷﺨﺼﻴﺘﻪاﻟﻘﺎﺋﺪ  ﻧﻮﻋﻴﺔ، ﻋﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ( 1:) esuoH treboR ( ﻟﺮوﺑﺮت ﻫﺎوسyroehT laoG-htaPﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎر ﻧﺤﻮ اﻟﻬﺪف ) - ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺣﻴﺚ اﻓﱰض ﻫﺎوس ان ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ  اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻘﻴﺎدي ﺗﺘﻮﻗﻒ ، (ﺗﻮﻓﲑ ﺣﺎﺟﺎت ﺗﺎﺑﻌﻴﻪ )ﻣﺪىاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﺎﺋﺪ ورﺿﺎ ﺗﺎﺑﻌﻴﻪ
ﻋﻠﻰ اﻻﺛﺮ اﻟﺬي ﻳﱰﻛﻪ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ داﻓﻌﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﻴﻪ، ﻣﻦ ﺧﻼل رﺿﺎﻫﻢ وﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ واﲡﺎﻫﺎ ﻢ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ،  وذﻟﻚ ﻋﱪ ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ 
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ: ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ )اﻟﺴﻠﻮك  اﺳﻠﻮﰊ ﻋﱪ ﳍﻢ ﻣﺴﺎرات واﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻻﻫﺪاف. 
  : ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﻣﻦ اﻫﻢ (، ﻟﺴﻠﻮك اﳌﺴﺎﻋﺪ: ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲝﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، اﳌﺮؤوﺳﲔ
ﺈﺛﺎرة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻳﺆدي اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻹداري اﱃ رﺿﺎ ﻋﺎﱄ وداﻓﻌﻴﺔ ﻟﺪى اﳌﺮؤوﺳﲔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑ 
 ؛ﺳﻠﻮك اﻟﻘﺎﺋﺪ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﺮؤوﺳﲔ ﲟﺴﺎﻋﺪة وﻋﻼﻗﺎت اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﻴﺪةﻋﱪ  ،واﻻﺣﺒﺎط
ﻳﺆدي اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺸﺎرك ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﱃ داﻓﻌﻴﺔ ورﺿﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﺮؤوﺳﲔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻃﺎﺑﻊ اﻟﻐﻤﻮض، واﻧﻪ ﻳﺘﺤﺪى  
 ؛وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬاتﻗﺪرات اﻟﻔﺮد وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺮؤوﺳﲔ ﻳﻨﺸﺪون اﻻﺳﺘﻘﻼل 
ﻤﺮؤوﺳﲔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻏﺎﻣﻀﺎ او ﻟﻠﺮﺿﺎ اﻟﻌﺎﱄ اﻟﻳﺆدي اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻺﳒﺎز ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻹداري اﱃ داﻓﻌﻴﺔ و  
 ؛ن اﳌﺮؤوﺳﲔ ﳏﺎﻓﻈﲔﺻﻌﺒﺎ، وﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮ 
 ﻣﺘﻜﺮر، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻏﺎﻣﻀﺎ وﻏﲑ اﱃ داﻓﻌﻴﺔ ورﺿﺎ اﳌﺮؤوﺳﲔ اﻹداريﻟﺪى اﻟﻘﺎﺋﺪ  ﻟﻺﳒﺎزﻳﺆدي اﻟﺴﻠﻮك اﳌﻮﺟﻪ  
 .ﺎس اﳌﺮؤوﺳﲔﲪواﻟﻘﺎﺋﺪ ﻫﻨﺎ ﻳﺜﲑ 
 ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺪد  (2): muabnennaT&  htdimhcSﺘﺎﺗﻨﻴﻨﺒﻮم وﺷﻤﻴﺪتﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺨﻂ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة ﻟ - ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻳﺒﲔ  ﺎﻳﺔ اﻟﻄﺮف اﻻﻳﺴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳋﻂ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﺎﺋﺪ اﳌﺮﻛﺰي ﲝﻴﺚ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺧﻂ ﻣﺘﻮاﺻﻞ،  ﻘﻮدﻳﻪاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﺋﺪ وﻣ
دي ﻋﻠﻰ اﳋﻂ اﻟﻄﺮف اﻻﳝﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ. وﻫﻨﺎك ﺳﺒﻌﺔ اﺳﺎﻟﻴﺐ ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﲤﺜﻞ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻴﺎﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ  ﺎﻳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﺗﺸﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﱃ اﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺳﻠﻮك ﻗﻴﺎدي ﻧﺎﺟﺢ ﰲ ﻛﻞ  اﳌﺬﻛﻮر، وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء
ﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ  ﻌ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻛﺎﻣﻨﺔ ﻟﺪى اﳌﺪﻳﺮ واﳌﺮؤوﺳﲔ واﳌﻮﻗﻒاﻻوﻗﺎت، وان اﻋﺘﻤﺎد اﺳﻠﻮب ﻣﻌﲔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ  
 ﻩﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاد، وﻗﺪر ﻢ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻘﻮدﻳﻪﻣﺪى ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻜﻔﺎءة ﻣ، ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮار وﺣﺪﻩ ﻗﺪرﺗﻪ ﻛــ)
                                                                                                          
 .061_951، ص ص9002، دار اﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻻردن، اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻹدارﻳﺔاﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺳﺎﻣﺮ ﺟﻠﺪة،   )1(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
ﰲ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  ﺪى رﻏﺒﺘﻬﻢﻘﻮدﻳﻦ، ﻛــ)ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻣﻋﻮاﻣﻞ  ؛، ...اﱁ(ﻋﻨﺪ وﻗﻮﻋﻬﻢ ﰲ اﻻﺧﻄﺎء ﻣﻘﻮدﻳﻪاﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﲡﺎﻩ  ﻹﺑﺪاء
ﻓﻬﻢ اﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﻻء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ، اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻘﺮار، ﲢﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻰاﻟﻘﺪرة ﻋﻠ، ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
ﻗﺪرة ، اﻟﺘﺸﺘﺖ اﳉﻐﺮاﰲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، ﺣﺠﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ، اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻻﻋﺮاف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻛــ)ﺑﺎﳌﻮﻗﻒ ،...اﱁ(؛ وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔﻟﺪﻳﻬﻢ
  ،...اﱁ(اﳉﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻛﻔﺮﻳﻖ
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻃﺮح ﻋﺪة اﺟﺘﻬﺎدات ﺗﺤﺎول اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻫﻢ ﺷﺮوط ﺗﺠﺪر اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ  ﻛﻤﺎ  
اﺑﺮز ﻣﺎ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ، واﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ 
    اﻟﻨﻈﺮﻳﺘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل دﻋﻢ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت.ﺗﻄﺮﺣﻪ اﻓﻜﺎر ﻫﺬﻩ 
  ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻠﻐﻞ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، " la te enneiTeD ﻳﻘﻮل دوﺗﺎﻳﻦ واﺧﺮﻳﻦ 
    )1(" ﺑﺮاﻣﺞ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺔ، ﻓﻤﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﻜﻮن
  : اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔولاﻟﻔﺮع اﻻ
ﰲ    olocciP te  egduJ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل ادارة اﳌﻨﻈﻤﺎت وﻣﻨﻬﻢ ﺟﻴﺞ وﺑﻴﻜﻮﻟﻮ ﻛﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻳﺆ 
، ﻫﺬا اﻻﺳﻠﻮب (2)(اﳌﻌﺎﻣﻼت اﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ) ﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦاﻷان أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ  دراﺳﺎ ﻢ
اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ادﺧﻞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﺎل، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﲑ اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻠﻰ اﺛﺮ ﻫﺬا اﻻﺳﻠﻮب ﻋﻠﻰ 
   ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ، ﺣﻴﺚ:
 pihsredaeL lanoitamrofsnarT اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ -اوﻻ
ﺗﺸﲑ اﻻدﺑﻴﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﱃ ان اﻟﺒﺪاﻳﺎت اﻻوﱃ ﻟﻼﻃﺎر اﻟﻔﻜﺮي ﻟﻺدارة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺑﲔ 
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻟﻠﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻫﺬﻩ اﻻدارة  اﻟﱵ ﺗﺪرس ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻲ اﻟﺬي ﲡﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻴﻪ، 
                                                                                                          
-llew dna ssenevitceffe s’redael ,selyts pihsredaeL ,tahraF manA ,zawanhahS .G .M ,ahduS rakkaS nariK )1(
  .7p ,6102 ,noitacilbuP EGAS ,rotaidem a sa ycaciffe evitcelloc gnirolpxe :gnieB





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
وﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻻﻃﺎر  ، )1(ل اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ان ﺗﺘﺎﺑﻌﻬﺎ"وﺗﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﰲ ﳎﺎ
ﺳﻨﺔ  snruB ﺰﻣﺮة ﺑﲑﻧ ﻷول، ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺜﻞ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﺑﺮز اﳌﺪاﺧﻞ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدةﲤ
 واﺗﺒﺎﻋﻬﻢ، ﻣﻴﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ ﲔاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻘﺎدة ﻟ ﻋﻨﺪ دراﺳﺘﻪ(، pihsredaeL ، ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ )اﻟﻘﻴﺎدة8791
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻨﻮن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳍﺎدﻓﺔ وﲢﻔﻴﺰ اﳌﻘﻮدﻳﻦ، ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة اﻟـ ــﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻤـــﺪون ﺑـــﺸﻜﻞ واﺳـــﻊ ﻋﻠـ ــﻰ ﻋﻤﻠﻴــــﺔ ﺗﺒـــﺎدل  اﻟﻘﺎدة
، ﺣﻴﺚ )2(ﻻﻋﻤﺎلﲟﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت ا 5891 ssaBﻨﺘﺎﺋ ــــﺞ، ﻟﻴﺤﺎول ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎس  اﻟاﳌﻨـــﺎﻓﻊ ﻟﻠﺤـ ــﺼـﻮل ﻋﻠـــﻰ 
ﻓﻴﻪ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﲢﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺘﻌﺪدة ﺪﻓﺎ ﻫ oilovAوﺿﻊ اﺳﺘﺒﻴﺎن اﱃ ﺟﺎﻧﺐ واﻓﻮﻟﻴﻮ 
 اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ) ؛ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت (3)(QLM) eriannoitseuQ pihsredaeL rotcafitluMاﻟﻌﻮاﻣﻞ 
ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺗﻔﺎق  (، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ lanoitamrofsnarT dna lanoitcasnarTواﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ 
اﳌﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﻘﺎﺋﺪ واﳌﻘﻮدﻳﻦ، اﻳﻦ  ﻳﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﻋﱪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻻدوار واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋﻢ 
ﻋﻨﺪ اﻻﻳﻔﺎء   ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻘﻮدﻳﻦ)اﻻﻓﺮاد(، ﻣﻊ ﺗﻔﻌﻴﻞ  اﳌﻜﺎﻓﺂتاﳌﺎدي وﻏﲑ اﳌﺎدي، ﻣﻊ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ 
 la te uilﻛﻤﺎ ﻳﻀﻴﻒ ﱄ واﺧﺮﻳﻦ ، ssaB dna oilovAاﻟﻌﻘﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻐﲑ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ  ﻳﻮﺿﺢ ﺑﺎس واﻓﻮﻟﻴﻮ 
  )4( :ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻠﻘﺎﺋﺪ اﻟﺘﺒﺎدﱄ، ﻣﻦ ﻣﺜﻴﻞ
 ﻳﻦ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف؛ﻘﻮدﳛﺪد ﻣﺴﺎرات اﳌ 
 اﳌﺴﺎر اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف؛ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﻣﻦ  
 ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ رﺿﺎ اﳌﺮؤوﺳﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﻮاﻓﺰ؛ 
 ﻳﺘﺠﻨﺐ اﳌﺨﺎﻃﺮة إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ؛ 
 ﻳﻌﺎﰿ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﺴﻴﻄﺮة أو اﻟﺘﺤﻜﻢ؛ 
 ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﶈﺪدات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻸداء؛ 
                                                                                                          
،  ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎن واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻌﺮاقاﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر: دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﺳﻮﺳﻦ اﳊﺴﻴﲏ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻠﺘﺎﺟﻲ،   )1(
 .7- 6، ص ص 6102ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ، ﺑﻐﺪاد، 
دار ،  ﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ )ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ، اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت(اﻟ، ﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ اﻟﻐﺎﻟﱯ، اﲪﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﱀ  )2(
 .651ص، 0102، ﻋﻤﺎن،  واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ
 yb noitalsnart namreg eht fo seitreporp cirtemohcysp eriannoitseuq pihsredael rotcafitluM ,dlowoR sneJ)3(
 .4p ,5002 ,nedraG dniM ,dlowor sneJ
ﻟﻮزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔاﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻫﺪاف أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ وﳏﻤﺪ ذﻳﺐ اﳌﺒﻴﻀﲔ،   )4(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
 .اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻻﺟﺮاءات ﲣﺎذاو  اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﲢﺪﻳﺪ إﱃ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ً ﻳﻮﱄ 
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪﻮن ﻋﻠﻰ اﳍﺎم اﳌﻘﻮدﻳﻦ اﻟﻘﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ ﳛﺮصﺧﻼﻓﺎ ﳍﺬا اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻋﱪ اﳌﺴﺎوﻣﺎت   
اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺸﱰﻛﺔ وﲡﺎوز اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، ﻋﱪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻟﻠﻤﻘﻮدﻳﻦ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ  واﻟﺴﻌﻲ اﱃ ﺣﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﺎﻃﻔﻲ. ﻓﺎﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻮك اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪى اﻟﻜﺎﰲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﻋﻢ اﻻ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ
 dna namffoH la teاﻻﻓﺮاد وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﺮق اﻻﺑﺪاع وﺗﻌﺰﻳﺰ ﲤﺎﺛﻞ اﻟﻘﻴﻢ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﻔﺮد ﻳﺆﻛﺪ ﻫﻮﻓﻤﺎن ﺑﺎﻳﻨﺎم واﺧﺮﻳﻦ 
وﲢﻔﺰ اﻷﺗﺒﺎع ﻋﻠﻰ أداء ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﺑﺄ ﺎ "ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻗﻴﺎدﻳﺔ ﲢﻮل  la te oilovA اﻓﻮﻟﻴﻮ واﺧﺮﻳﻦ ﻬﺎﻳﻌﺮﻓ، ﺣﻴﺚ (1)munyB
  . )2("اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﻛﺬا ﲡﺎوز اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺸﻌﻮر اﳌﻘﻮدﻳﻦ وذﻟﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻻﺣﺘﻜـﺎم اﻟـﻰ اﻻﻓﻜـﺎر واﻟﻘـﻴﻢ  ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﺧﻼﳍﺎ ﺴﻌﻲﻳ
ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻔﺎوض  ﺰﲰﺎﻫﺎ ﺑﲑﻧ اﻟﱵ ، ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ)3( ssaBواﳌﻌﺘﻘﺪات وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﳌﺼﺎﱀ ﻳﻀﻴﻒ ﺑﺎس
ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ اﻋﻠﻰ  ﺑﺎﻵﺧﺮﻗﻴﻢ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻟﻘﺎﺋﺪ واﳌﻘﻮدﻳﻦ اﱃ اﻟﻨﻬﻮض ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ، ﺣﻮﳍﺎ او ﺗﺒﺎدﳍﺎ ﺑﲔ اﻻﻓﺮاد
 ﻋﱪﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ واﺣﺘﻮاء اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻔﺮد  ﻋﱪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ادﻣﺎج اﻟﻔﺮد،   snruB ﺑﲑﻧﺰ ﻀﻴﻒﻳﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ واﻻﺧﻼق  
واﻟﻨﻈﺮ اﱃ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ رؤﻳﺔ  ﺰ اﻟﺘﻐﻴﲑ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻹﺑﺪاع.ﻴﻔﲢﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻟﺘﺰام و  ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻴﺲ
اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﻮﺻﻮل  ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر رﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ وزﻳﺎدة أداءﻫﻢ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺗﻌﺎون اﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺗﺄﺧﺬﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ 
  )4( syerhpmuHاﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﻘﻮل ﳘﻔﺮ  ﺳﻴﺎﺳﺎت اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت و   سﻓﻬﻲ اﺳﺎإﱃ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة، 
ﻫﺬا اﻟﺘﻤﺎزج ﺑﲔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﺪ ورد ﻓﻌﻞ اﳌﻘﻮدﻳﻦ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻛﺜﺮ اﻟﻨﻤﺎذج ﺣﻀﻮرا وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ   
زﻳﺎدة اﻟﺮﺿﺎ واﻻداء ﰲ ﺎل ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ و ا اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﺣﻴﺚ رﺑﻄﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت ﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﻫﺬا 
، وﻛﺬا ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﳔﻔﺎض اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻀﻴﻒ اﻓﻮﻟﻴﻮ la te oihcceVاﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻴﺸﻴﻮ واﺧﺮﻳﻦ 
                                                                                                          
 cigetarts fo egasu gniunitnoc eht gnitomorP ,aivarsohK airuoP ,bgnoD gniyniL ,ainavzeR hedazA )1(
 esirpretne fo noitatnemelpmi lufsseccus eht ni pihsredael yrosivrepus fo elor ehT :smetsys noitamrofnI
 .914p ,)7102( 73 ,tnemeganaM noitamrofnI fo lanruoJ lanoitanretnI ,smetsyS
 fo lanruoJ ,pihsredael lanoitamrofsnart dna tif redael neewteb pihsnoitaler ehT ,yauG .P llessuR )2(
  .55p ,3102 ,1 .oN 82 .loV ,ygolohcysP laireganaM
(، ﳎﻠﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻵراءاﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ادارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺻﱪي دروﻳﺶ،  رھﻣﺎ  )3(
  .501- 401، ص  ص 9002اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ واﻟﺴﺒﻌﻮن / اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، 





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
ﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌ  ﻧﺘﻴﺠﺔ، )1( uohZ dna nihS، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﺑﺪاع اﳌﻘﻮدﻳﻦ ﻳﻀﻴﻒ ﺷﲔ وزو  la te oilovAواﺧﺮﻳﻦ 
ﻓﺎﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻴﻪ ، ssaB dna reztleS ﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ ﻟﻠﻤﻘﻮدﻳﻦ)اﻻﻓﺮاد( واﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﻗﺎﺋﺪﻫﻢ ﺣﺴﺐ ﺑﺎس وﺳﺎﻟﺘﺰراﻟ
ﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮة  اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻳاﻟﻘﺎﺋﺪ ﰲ ﺗﺪرﻳﺐ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرا ﻢ  ﳜﻠﻖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎدل اﳍﺎدف ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺰﻋﻴﻢ واﺗﺒﺎﻋﻪ اﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮات اﳌﺎدﻳﺔ  ﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﺟﻮا  واﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻓﻖﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻔﺠﻮة اﳌﻜﻮﻧﺔ ذﻫﻨﻴﺎ واﳌﻘﻮدﻳﻦ 
ﺎﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ، ﻓadnereM-llaH dna llewoH ﻣﻦ اﻟﺼﺪاﻗﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻀﻴﻒ ﻫﻮﻳﻞ وﻫﺎل
در ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺞ ﻣﺜﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻼﻗﺎت ﺟﻴﺪة ﻣﻊ ﲨﻴﻊ او ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻘﻮدﻳﻪ ﻣﻦ اﳌﺮﺟﻊ ان ﻳﻜﻮن اﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﺪ ﻏﲑ ﻗﺎ
   .)2( neiB-lhU dna nearGﻳﻀﻴﻒ ﻏﺮﻳﻦ وﺑﲔ  ﻫﻜﺬا ﻋﻼﻗﺎت
، ﻳﻬﺘﻢ ﲝﺎﺟﺎ ﻢ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻢ ودﻋﻢ ﻣﻘﻮدﻳﻪ س اﻻﳝﺎن واﻟﻔﺨﺮ واﻻﺣﱰام ﰲﻗﺎﺋﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﺎرﻳﺰﻣﻴﺘﻪ ﰲ ﻏﺮ 
، ﻫﺬﻩ ssaB dna retaHوﻫﺎﻳﱰ ﻳﻀﻴﻒ ﺑﺎس اﺛﺎرة ﺗﻔﻜﲑﻫﻢ ﰲ ﻃﺮح اﻓﻜﺎر وﻃﺮق ﺟﺪﻳﺪة ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﻷﺟﻞاﳋﱪات، 
 ssaB ﺑﺎس واﻓﻮﻟﻴﻮواﻟﱵ ﺗﻌﺪد ﻛﺒﻌﺪ اﺳﺎﺳﻲ اﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﺑﻌﺎد اﺧﺮى ﳏﺪدة ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﻳﺪرﺟﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ   اﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﺎ
ﺗﺴﻤﻴﺔ ، اﻃﻠﻘﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﻲ، واﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ، واﻟﺪاﻓﻊ اﳌﻠﻬﻢ، واﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻔﻜﺮي)3( oilovA dna
  )4( اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﺑﻌﺎد ﰲ:اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ اﳌﺘﻌﺪدة 
ﻳﺼﻒ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺬي اﻛﺴﺒﻪ اﻋﺠﺎب واﺣﱰام ﻣﻘﻮدﻳﻪ، ﻛﺘﻘﺪﱘ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ(: اﻟﺘﺄﺛﻴﺮاﻟﺠﺎذﺑﻴﺔ) 
 اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ، اﳌﺨﺎﻃﺮة،....اﱁ؛ 
ﻳﺼﻒ ﺗﺼﺮﻓﺎت وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﺪ  ﰲ ﺣﺚ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻣﻘﻮدﻳﻪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪي، اﺛﺎرة روح  : ﺰ اﻹﻟﻬﺎﻣﻲﻴﻔﺘﺤاﻟ 
 اﻟﻔﺮﻳﻖ، ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﻫﺪاف اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ؛  
 ﺑﻄﺮﻳﻘﺔﻬﺎ ﺣﻠ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳉﺪﻳﺪةﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر  ﻳﺼﻒ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺧﻼﻟﻪ ﺳﻌﻴﻪ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ : اﻟﻔﻜﺮﻳﺔاﻻﺳﺘﺜﺎرة   
 ؛واﳋﻼﻗﺔ ﻷداء اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺪﻳﺪة، ودﻋﻢ اﻟﻨﻤﺎذج ﻦﻘﻮدﻳﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌ إﺑﺪاﻋﻴﺔ
                                                                                                          
 ,)ytivitaerc eeyolpme dna ,troppus (pihsredael lanoitamrofsnarT  ,gnoW muS-ihC ,gnuehC .Y.F  assilliM  )1(
 .956p ,1102 ,7 .oN 23 .loV ,lanruoJ tnempoleveD noitazinagrO & pihsredaeL
 detneiro-snoitaler dna ,pihsredael lacihte (yhtapme redaeL ,aissurP gerG ,lkuY yraG ,dushaM anibuR  )2(
 .oN 52 .loV ,ygolohcysP laireganaM fo lanruoJ ,)ytilauq egnahcxe rebmem-redael fo stnedecetna sa sroivaheB
 .265p ,0102 ,6
 .066p ,tiC.pO  ,gnoW muS-ihC ,gnuehC .Y.F assilliM  )3(
  5102 اﻟﻰ 3102  ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮةﻓﻲ  ﻧﻴﺔرة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻮدااﻋﻠﻰ وز  ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖوأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎدةا، إﺑﺮاﻫﻴﻢااﷲ اﳊﺎج  ﺑﺪوي ﻋﺒﺪ   )4(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
   ﺗﺼﻒ ﺳﻠﻮك اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺣﻮل ﲰﺎﻋﻪ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻘﻮدﻳﻪ، واﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻻﻃﺮاء...اﱁ.: اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮدي 
  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  - ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻦ اﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻫﻮ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗﻴﺎدة اﻟﻌﻤﺎل وﲢﻮﻳﻠﻬﻢ اﱃ ﻋﻤﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ، 
ﻓﺒﺪون  ﻣﻦ اﺑﺰر اﳌﺆﺛﺮات ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﺪ وﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻪ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻪ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺸﻜﻞ او ﺑﺎﺧﺮ ﻋﻠﻰ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ 
 ﳏﻔﺰﻳﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ وﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﻜﻮﻧﻮاﻟﻦ  ﻓﺮاد )اﳌﻘﻮدﻳﻦ(اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﱵ ﺗﺘﺼﺮف ﻛﻨﻤﻮذج ﳛﺘﺬى ﺑﻪ، ﻓﺈن اﻻ
اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ  ﻠﻖ اﻟﻈﺮوفﲣ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، la te enneiTeDﻳﺆﻛﺪ دوﺗﺎﻳﻦ واﺧﺮﻳﻦ 
وﻏﺮس ﻣﻬﺎرا ﻢ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت وﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وُﲤﻜﻦ ﲟﻬﺎرا ﻢ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، 
  )1( drofwarCﺮاوﻓﻮرد ﻛ ﻳﻘﻮل اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺣﺎل اﺣﺘﻴﺎﺟﻬﻢ ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل اﻟﺴﺮﻳﻊ إﻟﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ   ﻣﻌﻀﻬﻤﺎواﻟﱵ رﻛﺰت  ﰲ  اﻛﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻘﻴﺎدة،وﰲ  ﻫﺬا ا ﺎل 
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ  اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﳕﺎط اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﺑﻌﺾ  اﻻﺳﺎﻟﻴﺐ او اﻻﳕﺎط اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﺪﻋﻢ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ،
ﻣﺜﻞ   ﻷدواروﻟﻌﺒﻬﻢ ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻘﺎدة ﺻﻔﺎت أو ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ،  ﻦﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ أﻧﺸﻄﺔ إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، أﻳ اﻛﺜﺮاﶈﺪدة 
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات ﺻﺎرﻣﺔ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن  ﺣﻴﺚ ان، " اﻟﻤﻴﺴﺮ" أو "اﻟﻤﺮﺷﺪ" أو "ﻜﺮاﻟﻤﺒﺘ"
أﻗﻞ دﻋﻤﺎ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ، واﻻﻧﺘﻤﺎء، واﳌﻌﻨﻮﻳﺎت، واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ، واﻧﺴﺠﺎم ﻣﻜﺎن 
واﺧﺮﻳﻦ اﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﺎدة "اﻟﺮاﺋﺪة ﺑﺎﳌﺜﺎل" وﻫﺬا ﻋﱪ  la te enneiTeDﻳﻀﻴﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ دوﺗﺎﻳﻦ ، gnaYﻳﻮﻧﻎ  ﻳﺆﻛﺪ اﻟﻌﻤﻞ
 ﲢﻔﻴﺰ ﲨﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ، ﻗﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ  (2اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻘﻮدﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرة) ﻹدارةاﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت 
 namkceB ﻴﻒ ﺑﻴﻜﻤﺎنﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻳﻀ ﻹدارةوﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺘﻄﻮر، وﻣﻜﺎﻓﺎة اﻻداء واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﳌﻮاﻗﻒ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ 
ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﳑﺎرﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﺑﲔ ﺗﻀﺎرب ﻣﺼﺎﱀ اﳌﻘﻮدﻳﻦ)اﻻﻓﺮاد( و  واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ
، ﻗﺎﺋﺪ ﳛﺮص ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﲣﺎذ (3) namraH dna edalerB ﻳﺸﺪد ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﲑاﻟﺪ و ﻫﺎرﻣﻦ
 la te avatsavirSاﻟﻘﺮار ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة، ﻟﻼرﺗﺒﺎط اﻻﳚﺎﰊ ﺑﲔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻔﺮﻳﻖ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﺳﺮﻳﻔﺎﺳﺘﺎ واﺧﺮﻳﻦ 
                                                                                                          
(
1
 .244- 144، ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺸﻨﻄﻲ،    )
 dna tnemeganam egdelwonk troppus ot srotcaf lanoitazinagrO ,sallimadauG amit´aF  , reivaJ oiraM  )2(
 .598p ,1102 6 .ON 51 .LOV ,TNEMEGANAM EGDELWONK FO LANRUOJ ,noitavonnI
 egdelwonK fo lanruoJ ,yduts a :tnemeganam egdelwonk ni pihsredael fo eloR ,hgniS ramuK yajnaS )3(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
ﳍﺬا اﻻﺧﲑة ﰲ رﺑﻂ  ، ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻓﺮﻳﻖ وﰲ روح اﻟﻔﺮﻳﻖ  ﻣﻦ اﻫﻢ ﻣﻬﺎم ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ "ﺗﻜﻤﻦ اﳌﻬﻤﺔ اﳊﻘﻴﻘﺔ(1)
، ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺎدة ﻣﻠﺰﻣﻮن وﻓﻘﺎ gnaLوﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﱪات وﻣﻌﺎرف" ﺣﺴﺐ ﻟﻮﻧﻎ  ﺑﺎﻷﻓﺮاداﻻﻓﺮاد  
   )2(ﺑــــ: htimS dna regnilloB   ﻟﺒﻮﻟﻴﻨﻐﺮ وﲰﻴﺚ
 ؛وﺗﺒﲏ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺄﻓﺮادﻫﺎاﻧﺸﺎء ﺛﻘﺎﻓﺔ ﲢﱰم اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻌﺰز ﺗﻘﺎﲰﻬﺎ وﲢﺘﻔﻆ  
 ؛ﺣﺼﻮل أي ﺷﺨﺺ ﰲ ﻣﺮﻛﺰ إﺷﺮاﰲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻤﻜﲔ واﻟﺪﻋﻢ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺿﻤﺎن 
  .إﻧﺸﺎء ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وﻧﻈﺎم ﻟﻠﺪﻋﻢ ﻳﻌﺰز وﻳﺴﻬﻞ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺎرف وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ 
 ﻣﻦاﻟﻌﺪﻳﺪ ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻟﻘﺎﺋﺪ واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ، ﺣﻴﺚ اﻛﺪت  اﻻ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮاﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﳋﺼﺎﺋﺺ و ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎم 
اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ ﰲ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﲔ ﻳﺮوﺟﻮن ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر وﻳﻌﺰزون 
  .(3)la te drofwarC   وﻓﻘﺎ ل ﻛﺮاوﻓﻮرد واﺧﺮﻳﻦ ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻛﺜﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺎدة اﳌﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﲝﺎث، وﺧﺎﺻﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﺋﺪ  ﺗﺄﻛﻴﺪﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة اﱃ 
 dna hsiruoT أﻛﺪ ﺗﻮرﻳﺶ وﺟﺎﻛﺴﻮن واﺧﺮﻳﻦ  اﻟﺸﺄنواﳌﻘﻮد ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﳑﺎرﺳﺎ ﺎ، وﰲ ﻫﺬا 
ان ﻗﺎدة  grebztniMﲑغ ﰲ اﲝﺎﺛﻬﻢ ودراﺳﺎ ﻢ ﻋﻠﻰ اﳘﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﻟﻘﻴﺎدة، ﺣﻴﺚ ﻳﺒﲔ ﻣﺎﻧﺘﺰﺑ la te noskcaJ
ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ وﻗﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﻘﻮدﻳﻬﻢ ﻛﻞ ﻳﻮم، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﱃ ﺑﺮوز ﻣﻔﻬﻮم  09 اﱃ 97اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻳﻘﻀﻮن ﻣﻦ 
اواﺧﺮ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ. ﻓﻬﻲ ﲤﺘﺎز ﺑﻘﺪر أﻛﱪ ﻣﻦ اﻻﻧﻔﺘﺎح  pihsredaeL evitacinummoC اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ
ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ )ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟﻘﻴﺎدة ، la te mortsgoH ﻫﻮﻏﺴﺘﻮرم واﺧﺮﻳﻦﻣﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻳﺆﻛﺪ  واﳊﻮار
 ﻓﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻫﻮ، la te namyrB ..اﱁ( اﻟﱵ ﲡﺎﻫﻠﺖ واﳘﻠﺖ اﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻓﻖ راي ﺑﺮاﳝﻦ واﺧﺮﻳﻦ.اﻟﻄﻮارئاﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، 
 tterraB ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﺎرت "ﺪ أو ﲨﺎﻋﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﳎﺘﻤﻊﺎدف ﻟﻠﻤﻌﲎ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎدة ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ واﺣواﳍﻘﻨﻊ اﳌﻨﻘﻞ اﻟ"ذﻟﻚ 
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  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔاﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﺒﻠﻮر وﻇﻴﻔﺔ  : ﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟ 
 secalp thgir eht ni ,elpoep thgir eht rof ,gniht thgir eht gniod tuoba si pihsredaeL“  
 )1(”emit thgir eht ta dna
اﳌﻨﺎﺳﺐ وﻣﻊ اﻻﺷﺨﺎص اﳌﻨﺎﺳﺒﲔ وﰲ  اﻟﺸﻲءﻓﻬﻲ ﻓﻌﻞ ، ﺣﻮل اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ kcinzleSوﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ  ﺳﻴﻠﺰﻧﻚ 
ﻫﺬا اﻻﺧﲑ ﻳﺮى ﺿﺮورة اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻻﻫﺪاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﻬﺎم  وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ، 
ﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ﺗﻌﺪدت اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ااذن وﻣﻬﻤﺎ 
ان  (، ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻞ وﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ان ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ؟ارﺗﻬﺎوإدﻣـﻦ اﻟﻤﺴـﺆول ﻋـﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ ﻋﻦ ﺳﺆال )
 إدارة اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻻ ﺗﻘـﻊ ﻓﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺑﺘﺪرﺟﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ـﺔﻨﻈﻤاﳌوﻓﺮوع  ﲤﺎﻣـﺎ ﺑﻜـﻞ أﻗﺴـﺎم  ﺔﺗـﺒﻄﻣﺮ إدارة اﳌﻌﺮﻓـﺔ  ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻓــﻲ  واﻟﺘﻄﻮراﻟﺒﺤــﺚ  أو ﻗﺴـﻢ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻋﻠـﻰ ﻗﺴـﻢ ﻣﻌـﲔ أو إدارة ﻣﻌﻴﻨـﺔ دون اﻹدارات أو اﻷﻗﺴـﺎم اﻷﺧـﺮى، ﻛـﺈدارة اﳌـﻮارد 
ﻓﻴﻬــﺎ وﻧﺸــﺮﻫﺎ  واﳌﺸــﺎرﻛﺔ وإداﻣﺘﻬﺎ وﲣﺰﻳﻨﻬﺎاﳌﻌﺮﻓــﺔ  ﺘﻮﻟﻴﺪﺗﺴــﻤﺢ ﺑ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻴﺌﺔﻓــﻲ ﺧﻠــﻖ  اﳉﻤﻴﻊﻫــﻲ ﺗﻨﺎﺳــﻖ  وإﳕﺎ، ﻨﻈﻤﺔاﳌ
اﺳـﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺼـﺐ أو  اﱃ ﺑﻌﺪﻳﺪ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻫـﺬا ﻣـﺎ دﻓـﻊ ﻮاﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎاﳌﻌﺮﻓــﺔ ـ واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ 
  ﻓـﻲ اﻟﻌﻤـﻞ ﻋﻠـﻰ ﺗﻨﺴـﻴﻖ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲدورﻩ  ﺪورواﻟـﺬي ﻳ (،2")ﻗﺎﺋﺪ/ﺿـﺎﺑﻂ اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴـﻪ "ﻣـﺪﻳﺮ اﳌﻌﺮﻓـﺔ" أو " ﺟﺪﻳﺪﻣﺮﻛـﺰ 
إﻟـﻰ ﻗﺴـﻢ  اﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻣـﻦ ﻗﺴـﻢ اﳌـﻮارد  ﺴﺘﻮﻳﺎتوﺑـﲔ ﺑـﺎﻗﻲ اﳌ اﻟﻌﻠﻴﺎﻛﺎﻣـﻞ اﳉﻬـﻮد ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓـﺔ، ﻓﻬﻮ وﺳـﻴﻂ ﺑـﲔ اﻹدارة 
ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ وﻣﻬﺎﻣﻪ  اﻟﺮﺋﻴﺴﻲﺑﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ اﳌﺼـﺪر ، ﺑﻞ ﻧﻮا ﺎ ـﺔﻨﻈﻤﺄﺧـﺮ ﺣﻠﻘـﺔ ﻓـﻲ اﳌﻛ اﻟﻔﺮد وﺻـﻮﻻ إﻟـﻰ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮاﻟﺒﺤـﺚ 
 )3(ﰲ: ﺳﺎﺳﻴﺔاﻻ
وﺷــﺮح أﺳﺒﺎب اﻻﻫﺘﻤﺎم  ﺎ،  وأﳘﻴﺘﻬﺎاﳌﺘﻮاﺻــﻞ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓــﺔ  اﻟﺘﺬﻛﲑ: ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺑﻬــﺎ اﻟﺘﺒﺸﻴﺮاﻟــﺪﻓﺎع ﻋــﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ أو  
 ؛اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺑﺴﻠﻮك اﻷﻓﺮاد ﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ وﻛﺬا اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺛﺮﻫﺎﺄوﺗ
ذﻟــﻚ ﻣــﻦ اﳌﻜﺘﺒــﺎت وﻗﻮاﻋــﺪ اﳌﻌﺮﻓــﺔ  ﻄﻠﺒﻪﻳﺘ وﻣﺎ :ارﺗﻬﺎوإداﻻزﻣــﺔ ﻹﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ  اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢ 
  ...اﱁ؛وﺷــﺒﻜﺎت اﳌﻌﺮﻓــﺔ، وﻣﺮاﻛــﺰ اﻟﺒﺤــﻮث
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  .112p ,4102 ,4 .oN 01 .loV ,secivreS cilbuP ni pihsredaeL
 .813، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺣﺴﻦ اﻟﻌﻠﻮاﱐ،    )2(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﻦ ﺷـﺮﻛﺎت ﻗﻮاﻋـﺪ  (:اﳋﺎرﺟﻴﺔاﳌﺼــﺎدر )ﺔاﻟﺨﺎرﺟﻴإدارة اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﻣــﻊ ﻣــﺰودي اﻟﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت واﻟﻤﻌــﺎرف  
ﻛﺎﳉﺎﻣﻌـﺎت وﻣﺮاﻛـﺰ اﻟﺒﺤـﺚ اﻟﻌﻠﻤـﻲ، وﻛـﺬا ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ واﻟﺘﻔﺎوض   اﻷﻛﺎدﳝﻴﻮنأو اﻟﺸـﺮﻛﺎء 
 ؛ﺣﻮﳍﺎ
ﻣﻨﺘﺞ  ﻛﺘﻄﻮﻳﺮ ﻨﻈﻤﺔواﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓــﻲ ﳐﺘﻠــﻒ أﳓــﺎء اﳌ :اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔاﻟﻤــﺪاﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ  ﺗﻘﺪﻳﻢ  
 ؛(واﳌﻨﺎﻓﺴﲔ، ﲝﻮث اﻟﺴﻮق)ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺟﺪﻳﺪ
 ؛ﺔﻨﻈﻤﰲ اﳌ واﻟﺘﺪرﻳﺐﻣﻦ ﺧﻼل إدارة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ  :اﻟﺮأﺳﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺗﻄﻮﻳﺮ  
 ؛ﺤـﻮاﻓﺰ وﺗﻘﻴـﻴﻢ اﻷداء اﳌﻨﺴـﺠﻢ ﻣـﻊ أﻫـﺪاف إدارة اﳌﻌﺮﻓـﺔﻟﻠأﻧﻈﻤﺔ  وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻨﻈﻴﻢﻣﻦ ﺧﻼل  : اﻻﻫﺘﻤﺎم  ﺑﺎﻟﺤﻮاﻓﺮ 
ﺔ وﺿـﺮورة رﺳـﻢ ﻨﻈﻤاﳌﻌﺮﻓﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌ ﺗﺮﻣﻴﺰﻣﺪاﺧﻞ  وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺼﻤﻴﻢﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:   
 ؛اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﺧﺮﻳﻄـﺔ ﳌﺨـﺰون اﳌﻌﺮﻓـﺔ اﳊﺎﱄ، وﻟﻠﻨﻤﺎذج 
 ﻋﱪاﻹﺑﺪاع  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ: ﻋﱪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ او اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ارةوإد ﻗﻴﺎس  
  ؛ﰲ ﺷﻜﻞ ﺑﺮاءات اﺧﱰاع وﲪﺎﻳﺘﻬﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔﺗﺒﲏ اﻻﺧﱰاﻋﺎت 
 ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ. ﺔاﺳﱰاﺗﻴﺠﻴ، ﻋﱪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻗﻴﺎدة ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
 te kasrup te giiWﻣﻬﺎم ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﲤﻴﺰ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﺑﻌﺪة ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﳛﺼﺮﻫﺎ وﻳﻴﻎ وﺑﲑﺳﺎك وداﻓﻨﺒﻮرت 
   )1(ﰲ: tropnevaD
 ؛أﻓﻀﻞ اﳊﻠﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪاﻷﻃﺮاف ﻣﻦ اﺟﻞ  ﲨﻴﻊأن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻊ  
 ؛ﻋﺎﻟﻴﺔﰲ ﳎﺎل ﲣﺼﺼﻪ وﺑﺎرﻋﺎ ﻓﻴﻪ ﺑﺪرﺟﺔ  واﻟﺘﺪرﻳﺐأن ﻳﻜﻮن ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ  
 ؛اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﲟﺴﺘﻮﻳﺎتوواﺳﻌﺔ  ﻋﻤﻴﻘﺔأن ﳝﺘﻠﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ  
 ؛أن ﻳﻜﻮن ﺧﻼﻗﺎ وﻣﺒﺪﻋﺎ 
 ؛أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺬﻛﺎء وﺑﺮاﻋﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻮاﻗﻒ 
 ؛اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔأن ﳝﺘﻠﻚ اﳌﻬﺎرات  
 ؛ﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎﻨﻈﻤأن ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺑﻘﻴﻢ اﳌ  
 ؛واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻫﺎﰲ ﺑﻌﺾ ﳎﺎﻻت إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻨﺎ ﰲ ذﻟﻚ  ﻋﻤﻴﻘﺔأن ﳝﺘﻠﻚ ﺧﱪة   
                                                                                                          





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
 ؛اﻟﱵ ﺗﻘﻮد اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎتأن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﲪﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت   
  ﻟﻠﻔﺮد. اﳌﻬﻨﻴﺔﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﳌﻜﺎﻧﺔ  أن ﻳﻜﻮن  
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ودﻋﻢ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ، واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻮاﺟﺐ اﻛﺘﺴﺎ ﺎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ 
اﳌﻬﺎم اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻗﺎﻣﺔ ﳑﺎرﺳﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻛﻞ  ﺗﺄدﻳﺔ
ﻓﺮد ﻋﺎﻣﻞ  ﺎ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ وﻣﺮﻛﺰﻩ، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻴﻮم ﺗﺼﺎغ اﱃ ﻓﻜﺮ اﻟﻘﻴﺎدة اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ  اﻟﱵ ﻻ ﺣﺪود ﳍﺎ وﻣﺘﺼﻠﺔ 
ﻣﺴﻄﺤﺎ  ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎاﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة" اﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻔﺮدي ﻛﺒﻄﻞ"، واﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﻴﻜﻼ ﻋﱪ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﳐﺎﻟﻔﺔ ﲤﺎﻣﺎ اﻟﻔﻜﺮ 
ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﺠﻊ ﰲ  ﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ واﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ 
  .)1(   mlohdniL ﻟﻴﻨﺪﻫﻮﱂ
ﻗﺎﺋﺪ اوﻻ، ﰒ ﺗﺼﺮف ﺑﻘﻴﺔ اﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻘﻴﺎدة ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﳒﺎح ﺣﻴﺚ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ ان ﻳﻜﻮن 
ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎرة اﻟﻔﺮد ﳌﻜﺎﻧﺘﻪ وﲤﻴﺰﻩ  ﻢاﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﺴﻠﱯ اﻟﻘﺎﺋ ﻦﻋ ااﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻋﱪ اﻟﺘﺸﺎور وﺗﺒﺎدل وﺗﺸﺎرك ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺧﱪا ﻢ ﺑﻌﻴﺪ
ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ان ﺷﺎرك ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﻊ اﻗﺮاﻧﻪ، ﻓﺎن ﻫﻮ ﺷﺎرك ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻣﻊ زﻣﻴﻠﻪ وﺧﺴﺮﻫﺎ  ﻓﻘﺪ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ زﻣﻠﻴﻪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﻔﻜﺮ 
  ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ.ﻛﻜﻞ    ، وﰲ اﻻﺧﲑ اﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﻨﻈﻤﺔﻣﺜﻠﻪ ﺳﻠﺒﻴﺎ
روح اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻳﺒﻘﻰ اوﻻ واﺧﺮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺸﺎرك واﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ وﺑﻌﺚ 
اﺑﺮز ﺷﺮوط  ﻛﺄﺣﺪﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ، وﻹﺷﺎﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳉﻮ وﺧﻠﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﻜﺬا ﺑﻴﺌﺔ، وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺗﺼﺎف ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ  
اﳌﺒﺎدرة، اﻟﻜﺎرﻳﺰﻣﺎ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ وﺣﺴﻦ    (2)dna kcirtapkriK   la te ekcoLﺣﺴﺐ ﻟﻮك وﴰﻴﺪت واﺧﺮﻳﻦاﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ 
  واﻟﺘﻔﺮد ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار. )*(ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﺮﺟﺴﻴﺔ ...اﱁ (4)  la te yrevA، اﳋﱪة ﻳﻀﻴﻒ اﻓﺮي واﺧﺮﻳﻦ (3)اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻻﻳﺜﺎر
                                                                                                          
 lanoitnetni :ngised yb pihsredaeL ,sreteP nwaD ,ssenivaC nhoJ ,egnirroG ecarG , nesnewS nehpetS  )1(
 ,6102 ,4 .oN 53 .loV ,tnempoleveD tnemeganaM fo lanruoJ ,sredael naicisyhp fo tnempoleved noitazinagrO
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 dna pihsredael gnirewopme dna lacihtE ,aissurP .E yrogerG ,lkuY yraG ,dushaM ´ anibuR ,nassaH ludihahS )2(
  .431p  ,3102 ,2 .oN 82 .loV ,ygolohcysP laireganaM fo lanruoJ ,ssenevitceffe redaeL
 ,tnempoleved pihsredael rof snossel :redael citamsirahc evitceffe na eb ot woH ,omouT alakaT  )3(
 .02p ,6002 4 .ON 02 .LOV ,noitazinagro ni gninraeL dna tnempoleveD
 no ecneirepxe pihsredael fo tceffe ehT ?sredael rieht  ni erised elpoep od tahW ,slohciN eeL nitsuA  )4(
 .066p ,6102 ,5 .oN 73 .loV  ,lanruoJ tnempoleveD noitazinagrO & pihsredaeL ,stiart pihsredael deriseD
ﻫﻲ ﻣﺘﻼزﻣﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﺸﻤﻞ إﺣﺴﺎس ﻛﺒﲑ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺬات، واﻷوﻫﺎم ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻏﲑ ﳏﺪودة، واﻻﺳﺘﺤﻘﺎق  (msissicraN)اﻟﻨﺮﺟﺴﻴﺔ   )*(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔو اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
ﻳﺘﺒﺎﻳﻨﻮن ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﳌﻌﻨﻮي، ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ان اﳌﻨﻈﻤﺔ ﲡﻤﻊ ﻟﻌﺪد ﻣﻌﲔ ﻣﻦ اﻻﻓﺮاد، 
ﻣﻦ وﺿﻊ أﻃﺮ وﳏﺪدات ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﲢﺪد ﻟﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ وﺣﻘﻮﻗﻪ، ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺮﺟﻢ إدارﻳﺎ وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
ﻮ اﶈﺪد اﻳﻀﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت ﻓﻬﺬا اﻻﺧﲑ ﻳﻌﺘﱪ ﻛﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻓﻬﻮ اﶈﺪد ﻟﻄﺮق ﺳﲑ واﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ، وﻫ
وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﲔ اﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺑﻌﺪﻳﻦ رﺋﻴﺴﲔ ﻣﻦ اﺑﻌﺎد اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻨﺤﺘﻪ اﻻﳘﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﰲ دراﺳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻜﻞ، وﻫﻮ 
ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎًء ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ أّﻻ ﻣﻨﻈﻮرة، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺪﻋﻢ اﳍﻴﻜﻞ 
  ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ؟.اﻟﺘﻨﻈﻴﻤ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول: ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
ﺗﻌﺪدت وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، إﻻ ا ﺎ ﲡﺘﻤﻊ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳘﻴﺘﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ 
  اي ﻣﻨﻈﻤﺔ، ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ ﺣﺠﻤﻬﺎ، وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ، وﻧﺸﺎ ﺎ،...اﱁ
   اﻟﻔﺮع اﻻول: ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﻋﻨﺪ اﻧﻄﻼﻗﻪ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ورﺳﻢ وﲣﻄﻴﻂ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳍﺎ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ  grebztniM ﲑغﻣﻴﺰﻧﺒ 
ﺑﺴﻴﻂ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻓﻬﻮ ﺣﺴﺒﻪ " ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﱃ ﻣﻬﺎم ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﰒ 
ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳚﺪﻫﺎ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻮﻗﻴﺖ  ، وﻟﻜﻦ اﳌﺘﺘﺒﻊ)1("اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ او ﻏﲑﻩ ﻋﻠﻰ  اﻧﻌﻜﺴﺖﺗﺄﺛﲑات  ﻠﻠﺘﻪﺻﺪورﻫﺎ، ﲟﻌﲏ اﺧﺮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﲣ
ﻔﺎت اﳌﻘﱰﺣﺔ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﲢﺘﻮي ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﻳ ﻬﺎ ﰲﺗﺒﻮﻳﺒﳝﻜﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ، 
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ( 2واﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ ﺗﻨﻄﻮي ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ او اﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺰﻣﻦ اﳌﻌﺎش ان ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت ﻫﻲ:)
  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ واﲡﺎﻫﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻻﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ ﳍﺎ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ او اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻧﺴﺎﱐ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺑﺮوز ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻐﲑ رﲰﻴﺔ ﺑﻘﻮة ﰲ  اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰواﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ 
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  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
او اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﺪد وﺗﺮاﻛﻢ اﳍﻴﻜﻞ  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ   واﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻨﻈﻤﻴﺔاﳌﻨﻈﻤﺔ، 
ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻛﺎن ﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ "ﰲ دﻋ grebztniMﻳﻘﻮل ﻣﻴﻨﺰﺑﲑغ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﺳﻂ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ. 
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺠﻴﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﻬﺮﻣﻲ اﻟﺼﺎرم ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ  واﻣﺘﺪاداﺗﻬﺎ، ﻟﻜﻦ  ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة  ﻃﻐﻰ 
 )1( اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔﺟﺪﻳﺪة ﻛﺎﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺑﺄﻓﻜﺎرﺧﻠﻄﻪ ﺑﺠﺮﻋﺎت ﻣﻦ اﺛﺮاء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻴﺘﻮج ﺗﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪى  و 
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ، اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﺮوز وﺗﻄﻮر اﳌﻨﻈﻤﺎت واﺳﺘﺨﺪام  ﺔ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎاﳌﻨﻈﻤﺗﻌﺪد واﻛﺐ ﺗﻄﻮر 
( "ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ rebew xamاﳌﻜﻨﻨﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ وﻳﱪ وﺗﺎﻳﻠﻮر، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﻓﻪ  ﻣﺎﻛﺲ وﻳﱪ)
(، اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻨﻈﺮة اﻻﻟﻴﺔ 2ﻴﻖ اﻟﺮﺷﺪ واﻟﻜﻔﺎءة")اﳊﻖ  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻓﺮاد ان ﺗﺼﺪر اﻻواﻣﺮ ﻷﻓﺮاد اﺧﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﲢﻘ
ﺘﺎج اﱃ ﳛ، ﰲ  ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ اﻟﻔﺮد ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﻟﺔ، ﺣﻴﺚ  rolyaT kcirederF ﻟﻠﻔﺮد ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻰ ﻓﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺗﺎﻳﻠﻮر
، واﳘﺎل اي ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ)ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬا اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺧﻄﻂ ﳍﻢ، اذ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻘﻂ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺎﻗﻀﺘﻪ ﺑﺸﺪة اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ او  .)3(attergaMﻳﺼﻔﻪ ﻣﻐﺮاﺗﺎ  ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻣﻨﺰوع اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔاﻟﺘﺼﻮر اﺻﺒﺢ اﺳﻢ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﻣﺮداﻓﺎ 
اﻟﺬي ﻳﺮى ان اﻻﺷﺮاف اﻟﺪﻗﻴﻖ   oyaM notlE ﻮﻳﻣﺎاﻟﺘﻮن اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻦ اﻣﺜﺎل 
واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي اﱃ ﻋﺪم اﳌﺮوﻧﺔ، ﻛﻤﺎ ان اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻗﺪ ﺗﺆدي اﱃ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻻﺟﻮر واﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم 
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻴﺔ و ﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻫﺪﻓﺎ ﰲ ﺣﺪ ذا ﺎ وﻟﻴﺲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﳑﺎ ﻗﺪ 
( اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ "اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  اﻟﱵ sraetS .m drahciR(، واﻳﻀﺎ ﳒﺪ  رﻳﺸﺎرد )4ﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ")ﻳﺆدي اﱃ ﲨﻮد اﻟﺴ
ﺗﻨﻈﻢ  ﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺻﻮرة ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻧﺴﺒﻴﺎ واﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ اﳕﺎط اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺴﻠﻮك 
ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ادارة (، اﻟﺬي رﻛﺰ ﻋﻠﻰ دور ا5اﳌﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﳒﺎز اﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ")
ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﲟﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺴﺘﻘﺮة ﲣﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف اﳌﻨﻮﻃﺔ. ﻟﺘﺘﻮاﱃ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻄﻮر اﳌﻨﻈﻤﺔ وﻛﺬﻟﻚ 
، واﻟﺘﻄﻮر اﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻴﻬﺎ، ودﺧﻮل ﻣﺘﻐﲑات ﺟﺪﻳﺪة ﻛﺎﳌﻮﻗﻒ اﳌﻌﺎش او اﻟﻈﺮف اﳌﻌﺎش، ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﻐﲑا ﺎ
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  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
( اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ  ﺑﻜﻮﻧﻪ" ﳏﺼﻠﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ llaHاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻣﺜﻼ ﻫﺎل)
، ﻓﺎﻻﻃﺎر ﳝﺜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻈﺮوف اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ  gnisilواﻟﻨﻤﺎذج  txetnoCﻋﻨﺼﺮﻳﻦ اﺳﺎﺳﲔ ﳘﺎ اﻻﻃﺎر 
ات اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ، اﻣﺎ اﻟﻨﻤﺎذج ﻓﻬﻲ اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﺎﳊﺠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﳌﺘﻐﲑ 
(، ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﱵ ﻣﻬﺪت اﱃ ﺑﺮوز اﳕﺎط واﺷﻜﺎل ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻼﺋﻢ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ 1ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺬا اﻻﻃﺎر")
  (اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ)ﺳﻨﺎﰐ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮﻫﻢ ﻻﺣﻘﺎ
  اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻔﺮع
ان اﻟﻐﺮض اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﳍﻴﻜﻞ ﻫﻮ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ ﰲ 
اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﳍﻴﻜﻞ ﻹﳒﺎز اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻻﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت 
ﻓﺎن ﻫﻴﻜﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻳﺆﺷﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﲟﻌﲎ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻔﺮدات ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻣﻦ ﰒ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ ﰲ ﻧﺒﺎء  ذﻟﻚ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻧﻌﻜﺎس ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﺼﻮر ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
  (2اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻫﺪاف، ﻣﻨﻬﺎ: )
 ؛ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻬﺎم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ وﻣﺪى اﳘﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ اﺳﻬﺎﻣﻪ ﰲ 
  ؛ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻟﻠﻤﻬﺎم واﻻﻧﺸﻄﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻮى اداري واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻛﺬا ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮى 
 ؛ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺧﺮى، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت  
ﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﳌﻬﺎم وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻛﻞ وﻇﻴﻔﺔ او ﻧﺸﺎط وﻣﺪى ﲣﻔﻴﻔﻪ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر اﻟﺼﺮاع داﺧﻞ ا 
 ؛ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ و ﺧﻀﻮﻋﻪ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺧﺮى
ﲣﻔﻴﻔﻪ ﳊﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ وﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ، واﳌﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺿﻌﻒ اﻻداء وﻛﺜﺮة اﻟﻐﻴﺎب وازدﻳﺎد ﻣﻌﺪل دوران  
 ؛اﻟﻌﻤﻞ
 ؛دارﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ او داﺧﻞ اﳌﺴﺘﻮى اﻹداريﺗﻮﻓﲑ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹ 
وﺻﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﻋﻤﺎل واﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﺎ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ  
 ؛ودﻗﻴﻘﺔ وﲢﺪﻳﺪ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت واﳌﺆﻫﻼت ﻟﺸﺎﻏﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
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  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
واﻟﻮﺣﺪات وﺧﻠﻖ اﻟﻈﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎرف ﺑﲔ ﲢﺪﻳﺪ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت  
 ؛اﻻﻓﺮاد
ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻃﺎر ﳏﺪدات ﻧﻄﺎق اﻻﺷﺮاف وﰲ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻹﺷﺮاﻗﻴﺔ  
 .واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ داﺧﻞ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ او ادارة ﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  (1وﻟﻜﻲ ﳛﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﻻﻫﺪاف وﺟﺐ اﺗﺼﺎﻓﻪ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:)
: وﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻔﺮد وﻛﺬﻟﻚ ﻟﺘﻮازنا 
 ؛اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﻧﻄﺎق اﻻﺷﺮاف وﺧﻄﻮط اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
ان ﻳﻜﻮن اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻗﺎﺑﻼ وﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات  اﻟﻤﺮوﻧﺔ: 
 ؛اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ
: وﻳﻘﺼﺪ  ﺎ ﺿﺮورة اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺪﻗﺔ ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻮاﻗﻊ، اﱃ ﺟﺎﻧﺐ ادراك اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ 
  .اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﻐﻴﲑات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻣﺘﻜﺮرة ﺗﺴﺐ ﰲ ارﺑﺎﻛﻪ اﻟﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﺘﻨﺒﺆ  ﺎ دون ان ﻳﺘﻌﺮض
  : ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜ
ﻳﻌﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻦ اﻫﻢ اﺳﺎﺳﻴﺎت ﺳﲑ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﳌﺎ ﻳﻠﻌﺒﻪ ﰲ رﺳﻢ ﺧﻄﻮط ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﺪرﺟﺎ ﺎ   
ﰲ رﺳﻢ ﻫﺬا اﳋﻄﻮط او ﻗﻨﻮات اﻟﺘﺪﻓﻖ ان ﺻﺢ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﺑﻌﺎد ﻳﻌﺘﻤﺪ او ﻳﺮﺟﻊ اﻟﻴﻬﺎ 
اﻟﺘﻌﺒﲑ، واﻟﱵ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﲣﺺ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺑﻴﺌﺘﻬﺎ، ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻻﻋﺒﺎ او ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﰲ 
 .اﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﻳﻜﻔﻞ ﳒﺎح اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻫﺪاﻓﻬﺎ
  ﻴﻤﻲاﻟﻔﺮع اﻻول: ﻣﺤﺪدات و اﺑﻌﺎد اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈ
ﺗﺘﻔﻖ ﺟﻞ اﳌﺪارس اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ وﺣﱴ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻮع اﱃ اﻻﺑﻌﺎد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﺎﻛﻞ  
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺮى وﻓﻖ اﺟﺘﻬﺎدات (2)ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻌﺎد اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ) اﻟﺮﲰﻴﺔ، اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ( اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 (،  ngiseD noitasinagrO)اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﻈﻤﺎت 
  (3:)ﻣﻨﻬﺎ  ﻧﻌﺪد
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  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
ﳏﺪدة  ﻫﻲ درﺟﺔ ﲢﻜﻢ اﻟﻘﺮارات وﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات: (noitazilamroF) درﺟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ 
(ﲢﺪد ﻣﺪى وﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ وﻧﻈﻢ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻدارة noitasidradnatS، وﻓﻖ درﺟﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ))1(وﺷﺎﻣﻠﺔ
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ وﺟﻬﺎت ﻣﻨﻈﺮي اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺮﺷﺪ ﻟﻠﺴﻠﻮك ﰲ ﳎﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ، 
(ﺷﺪدوا ﻋﻠﻰ اﳘﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ rebeW xaMﻓﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮن وﻋﻠﻰ راﺳﻬﻢ ﻓﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺗﺎﻳﻠﻮر وﻣﺎﻛﺲ وﻳﱪ)
ﻓﻴﻨﺎدون  oyaM ﻣﺎﻳﻮﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺜﺎﱄ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ،  اﻣﺎ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻮن ﻣﻦ اﻣﺜﺎل 
ﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺣﺪاﺛﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﺴﻤﺔ ﺑﻌﺪم ﺑﺮﲰﻴﺔ اﻗﻞ ﻟﺘﺤﻘ
  اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻮق ﻇﻬﻮر اﻻﺑﺘﻜﺎرات واﻻﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة.
درﺟﺔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ اﳌﺪﺧﻠﲔ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ ﻇﻬﻮر ﻣﺪﺧﻞ اﺧﺮ، ﻧﺎدى اﺻﺤﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد 
  ﻟﻜﻞ اﻟﻈﺮوف، واﳕﺎ ﻫﻲ ﻣﺘﻐﲑة وﺗﻐﲑ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﲢﺪد اﳌﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ.
(:  اﳒﺰت ﻋﺪة دراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ درﺟﺔ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ)اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﻣﻴﻢ اﳌﻨﻈﻤﺎت ذات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺘﻤﺎﺛﻠﺔ، وﺧﻠﺼﺖ اﻳﻀﺎ  اﱃ زﻳﺎدة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، واﻟﱵ ﺧﻠﺼﺖ اﱃ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺗﺼﺎ
ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻛﻠﻤﺎ زاد ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ، وزﻳﺎدة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ، ووﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﺮﲰﻴﺔ واﳌﺮﻛﺰﻳﺔ 
اﻟﺪراﺳﺎت ﻩ ( اﻻﺳﺎس ﳍﺬdaw dooWﺣﻴﺚ ﻳﻌﺰز ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻻﺧﺮ. وﻟﻌﻞ اﻟﺪراﺳﺔ  اﻟﺮاﺋﺪة ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﺔ وود واد )
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺟﻨﻮب اﳒﻠﱰا،  ﺧﻠﺼﺖ  011ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ  وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ 
اﱃ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺣﺠﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ اﳍﻴﻜﻠﻲ، ﺑﻞ اﱃ ﻓﺮوق ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺟﺰأ ﺎ اﱃ 
  ﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﻧﺘﺎج اﳌﺴﺘﻤﺮ(. )ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﺼﻐﲑة، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻜﺒﲑة، ﺗﻜﻨ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﲑ : ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺪى ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺳﻠﻄﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﻴﺪ اﻻدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ، درﺟﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ 
اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﱃ ﻣﺪى ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﱃ اﻻدارات اﻟﺪﻧﻴﺎ، وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ودرﺟﺔ 
اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ زادت درﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻌﻜﺲ اﻟﺼﺤﻴﺢ، وﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ وﺟﻬﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ زادت 
  اﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮل اﻟﺮﲰﻴﺔ، ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﻳﻀﺎ اﻟﻮﺟﻬﺎت ﺣﻮل اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻓﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﻮن ﻳﻨﺎدون ﺑﺎﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﺗﺼﻠﺢ ﳉﻤﻴﻊ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻮن ﻳﻨﺎدون ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ، اﻣﺎ ذووا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳌﻮﻗﻔﻲ ﻓﲑون اﻧﻪ 
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  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
اﳌﻨﻈﻤﺎت، واﳕﺎ ﻳﺘﺤﺪد اﳌﻮﻗﻒ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﳌﺘﻐﲑات، ﻛﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ،  واﳉﺪول 
 اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻣﺰاﻳﺎ ﻛﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻪ:
  اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ)اﻟﺮﲰﻴﺔ( واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ. : (30، 20)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ )اﻟﺮﲰﻴﺔ(واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ.اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ: 
  اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ  اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ)اﻟﺮﲰﻴﺔ(
ﺿﻤﺎن وﺣﺪة اﻟﻘﺮارات وﲡﻨﺐ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﱰﺗﺐ  -
  ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮارات
  ﲡﻨﺐ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻻﺗﺼﺎل. -
ﲡﻨﺐ اﳌﺸﻜﻼت اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻌﺾ  -
ﻗﺒﻞ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺘﻐﲑات واﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ 
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻻدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻛﺜﺮ ادراﻛﺎ واﳌﺎﻣﺎ  ﺬﻩ 
  اﳌﺘﻐﲑات
  
ﺳﺮﻋﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻻن ﻣﺸﻜﻼت اﻻﺗﺼﺎل ﺳﻮف  -
  ﺗﻨﺨﻔﺾ اﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ.
  اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ. -
  واﻗﻌﻴﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﻟﻘﺮارات. -
اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﻔﺮغ ﻟﻠﻘﺮارات إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ  -
اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻛﻜﻞ وﻋﺪم اﺿﺎﻋﺔ 
وﻗﺘﻬﺎ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﻛﺎن ﳝﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت 
  اﻟﺪﻧﻴﺎ
  ﺑﺘﺼﺮفو  ﻄﺎﻟﺐ: ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟاﻟﻤﺼﺪر
  
ﰲ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﳌﻨﻈﺮي اﻹدارة ان اﻻداء اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﳍﻴﻜﻞ :  اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ 
ﺗﺆﺛﺮ ﻫﺬا اﻻﺧﲑة ﻋﻠﻰ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻓﺎﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ (1)
اﱃ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﻜﻞ ﻳﻼﺋﻤﻬﺎ، ﻋﻜﺲ  او اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﳍﺎدﻓﺔ اﱃ ﺧﻠﻖ وﺣﺪات ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﲝﺎﺟﺔ
  ، اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﳍﺎدﻓﺔ اﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ وﺣﺪا ﺎ
 snruB  : ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻋﺪة دراﺳﺎت اﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﺑﺮزﻫﺎ دراﺳﺔ ﺑﲑﻧﺰ وﺳﺘﻮﻛﺮﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ  
اﻟﺬﻳﻦ ﺻﻨﻔﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﱃ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة، اﻟﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة اﳌﺘﺴﻤﺔ ﲝﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ وﺳﺮﻋﺔ  rekcotS dna
 اﻟﺘﻐﲑ ﻳﻼﺋﻤﻬﺎ وﻓﻘﻬﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻌﻀﻮي ، ﻋﻜﺲ اﳌﺴﺘﻘﺮة ذات اﻟﺘﺄﻛﺪ واﻟﺜﺒﺎت ﻓﻴﻼﺋﻤﻬﺎ اﳍﻴﻜﻞ اﻻﱄ ﺣﺴﺒﻬﻤﺎ.
واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ وﻓﻘﻬﻢ اﻟﺒﻴﺌﺔ  اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار  la te neslO راي ﻳﺪﻋﻤﻪ اوﻟﺴﻦ واﺧﺮﻳﻦ
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  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻓﻴﻬﺎ  ﻧﻈﺎﻣﺎ إدارﻳﺎ ﺑﲑوﻗﺮاﻃﻴﺎ أو ﻣﺮﻛﺰﻳﺎ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﻛﱪ ﻋﺪد ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات. ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﰲ  
  .)1(ﻛﻮن ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮم ﺗﺰداد ﺗﻌﻘﻴﺪا ودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ. 
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ وﻫﻨﺎك ﻣﻦ اﺿﺎف ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺮى، ﻛﻮﻓﺮة اﳌﻮارد واﻻﻣﻜﺎﻧﻴﺎت    
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﻴﻜﻞ ﻳﺮاﻋﻲ ذﻟﻚ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺳﻠﻮب اﻻدارة وﻗﻴﻤﻬﺎ، ﻓﺎﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﺜﻼ ﻣﻦ اﻻﺳﻠﻮب اﻷوﺗﻮﻗﺮاﻃﻲ اﱃ 
  اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﻴﲑ اﰲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، وﻣﺎ ﳛﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ورﲰﻴﺔ اﳍﻴﻜﻞ.
  ﺎد ورﻛﺎﺋﺰ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﺑﻌ: اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻟﻜﻮن اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻗﺴﺎم، واﻻﻗﺴﺎم ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ وﻇﺎﺋﻒ، واﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
   )2(اﻻدوار،  ﻳﺮاﻋﻰ او ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ارﺑﻌﺔ  ﻣﺮﺗﻜﺰات اﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻫﻲ:
ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ وﲣﺼﻴﺼﻬﺎ اﱃ وﺣﺪات ﻓﺮﻋﻴﺔ، ﰒ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳚﺎد : ﻟﻜﻮن ﻫﻴﻜﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻤﻬﺎم 
اﻟﻴﺎت ﺗﻨﺴﻴﻖ وﲢﻜﻢ  ﺬﻩ اﻻﻧﺸﻄﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺼﺪ  ﻴﻜﻠﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ درﺟﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ 
ﻓﻴﻬﺎ)ﻋﺎﻟﻴﺔ او ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ(، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﲡﻤﻊ ﻟﻌﺪة ﻣﻬﺎم، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻷداﺋﻬﺎ 
ى ﻋﺎﱄ ﻣﻦ اﳊﺮﻓﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ ﻋﺪة ﻣﻬﺎم ﺑﺎﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻀﺎﺋﻊ وﲟﺴﺎﻋﺪة ﻣﻌﺪات ﲟﺴﺘﻮ 
وﲡﻬﻴﺰات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﰲ ذﻟﻚ. وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﳚﺎﺑﻴﺎت اﻻ اﻧﻪ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻌﻮر اﳌﻮﻇﻒ ﺑﺎﳌﻠﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ 
اﳌﻠﻞ ﳏﺪودﻳﺔ اﻻﺑﺪاع  وﳌﻮاﺟﻬﺔ ذﻟﻚ ﻃﺮﺣﺖ اﻓﻜﺎر ﻗﻴﺎﻣﻪ ﲟﻬﺎﻣﻪ اﺗﺒﺎﻋﺎ ﳋﻄﻮات ﳏﺪدة ﺳﻠﻔﺔ ﻣﺎ ﳜﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺎﺑﺔ و 
 ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻛﻠﺔ اﻟﺘﺪوﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، اﻻﻏﻨﺎء اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ، ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.
ﻳﻘﻮم  ﺎ   ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳﻢ وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ)اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮ ﻣﺴﺎﻧﺪة( : ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
 ﻖ اﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ.اﻓﺮاد ذووا ﻣﻬﺎرات وﺧﱪات وﻣﻌﺎرف ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻟﻐﺮض ﲢﻘﻴ
:  ﺣﻴﺚ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ اداور ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻔﺮد، ﻫﺬا اﻻﺧﲑ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎم ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻻدوار 
ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ. ﺣﻴﺚ ﻳﺮاﻋﻲ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪور ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺗﻜﺰات، ﻛﺎﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﻻدوار راﺟﻊ اﱃ اﺧﺘﻼف 
ﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻹﺣﺪاث اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ)درﺟﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ( ﺑﻴﻨﻬﺎ، اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻻﻗﺴﺎم وﺣﱴ اﳌﻨﻈﻤﺎت، اﻻﻣﺮ ا
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﳌﺮوﻧﺔ  ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﻻﻧﺴﺠﺎم وﺗﻄﻮرات اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ، دون اﻏﻔﺎل ﻋﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ 
ﺟﻢ ﻋﻦ اﺛﺮ ﻹﺿﻔﺎء ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻟﻜﻞ دور، وﻛﺬا ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ اﳌﻌﱪ ﻋﻦ درﺟﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ واﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﻻدوار، اﻟﻨﺎ
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  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ؛ وﻛﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﻫﺪاف ﻟﻸﻗﺴﺎم وﺣﱴ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ...اﱁ، وﰲ 
ﻫﺬا ﻧﺸﲑ اﱃ اﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ اﻻدوار اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳏﺪودا ﻓﺎن اﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮﲰﻲ 
  ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:  اﻟﻴﺎت ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺒﺎدﱄاﻟﺒﺴﻴﻂ، اﻣﺎ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻜﺒﲑ ﻓﻴﻔﺮض 
  اﻧﻮاع اﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻪ (:30،20)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  اﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ  ﻧوع اﻟﺗداﺧل
  اﳌﺼﺎرف: ﻻ وﺟﻮد اﱃ اﻟﺘﺪاﺧﻞ
  
 اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺴﻠﺴﻠﺔ اﻻواﻣﺮ 
 ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﺎﱄ ﻟﻺﺟﺮاءات واﳌﻘﺎﻳﻴﺲ   
  اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻌﺎﱄ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ وﺿﻮاﺑﻄﻪ 
  ﺧﻂ اﻻﻧﺘﺎج)اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻲ(
   
  
 اﺳﺘﺨﺪام اﳉﺪوﻟﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
 ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﳎﺪوﻟﺔ 
  ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻻدوار اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
  اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ: اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺒﺎدﱄ
  
 اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻠﻘﺎءات ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة 
 اﻋﺘﻤﺎد ﺻﻴﻎ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ 
 ﻓﺮق اﳌﻬﺎم ﺗﻄﻮﻳﺮ 
  اﺑﺮاز ادوار ﻣﺪﻳﺮي اﳌﺸﺎرﻳﻊ 
  .811، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ: ﻧﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس اﳋﻔﺎﺟﻲ، ﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ اﻟﻐﺎﻟﱯ ، اﻟﻤﺼﺪر
  : اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ)اﻟﻤﺪاﺧﻞ، اﻻﻧﻮاع، اﻟﻨﻤﺎذج(ﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ
اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﻩ اﻟﻨﻈﺮي، وﻛﺬا اﻟﺘﻄﻮرات ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻘﱰﺣﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ و   
، ﺳﻮاء ﲪﻠﺖ ﺻﻔﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ او اﻟﻐﲑ رﲰﻴﺔ، اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪة ﻣﺘﻐﲑات، اﻓﺮزت ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻋﺎﻛﺴﺔ ﻟﺘﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات
  ، ﻋﱪ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﻋﻤﺎل واﻻﻧﺸﻄﺔ وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔاﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻫﺬا   ،)1(ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻔﻮﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﲔ اﻻﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﺄﺗﻨﺸواﻟﱵ ﺔ، ﻮﳘﻴاﻟ واﻟﻐﲑ رﲰﻴﺔ
  اﳍﻴﺎﻛﻞ وﻓﻖ اﳌﺪاﺧﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
                                                                                                          





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  اﻟﻔﺮع اﻻول: ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﻟﻘﻮل اﻛﺜﺮ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ إن ﺗﻄﻮر ﻫﻴﻜﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻮ ﲢﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﺘﻄﻮر اﳌﻨﻈﻤﺔ، 
ﺑﲔ ﻣﺪﺧﻠﲔ او ﻗﺎﻟﺒﲔ ﺗﺒﻠﻮرت ﰲ ﻇﻠﻬﻤﺎ اﳍﻴﺎﻛﻞ  ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﻔﺮﺿﻪ ارﻫﺎﺻﺎت اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺎش، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن 
  ( 1اﳌﻘﱰﺣﺔ إن ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﲑ، ﻫﻲ:)
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻋﻜﺴﺖ ﺑﻮﺿﻮح اﻻﻓﻜﺎر :  ﲤﺜﻠﺖ ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ اﻻوﱃ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ -
 اﱃ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﳌﺎﻛﺲ وﻳﱪ rolyaT kcirederF اﻟﺴﺎﺋﺪة ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﻣﻦ ﻣﺒﺪا اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻟﻔﺮﻳﺪرﻳﻚ ﺗﺎﻳﻠﻮر
، واﻟﱵ اﺟﺘﻤﻌﺖ ﰲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮة اﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ، ﺣﻴﺚ ﻛﺮﺳﺖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﳍﺮﻣﻴﺔ واﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ  rebeW xaM
اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑات اﳌﻬﺎم وﲡﺰﺋﺘﻬﺎ، اﻻدوار، اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ،...اﱁ، ﰲ ﻇﻞ ﺟﻮ اﻗﻞ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
  اﳌﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺜﺒﺎت واﻻﺳﺘﻘﺮار. 
: ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﱵ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺰاﻳﺎ ﺳﺎﺑﻘﻴﻬﺎ، ﻣﻊ ادﻣﺎج اﻛﺜﺮ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت ﻳﺮﻳﺔاﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮ  -
اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﰲ اﻧﻌﻜﺎس واﺿﺢ ﲤﺎﻣﺎ ﻟﻠﺮؤﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻌﺎﻣﻞ، ﺣﻴﺚ ﺣﺎوﻟﺖ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ  
اﳌﻨﻈﻤﺔ، وﻟﻌﻞ ﻣﻦ اﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ، اﻟﻄﺎرﺋﺔ او اﳌﻮﻗﻔﻴﺔ واﺳﺘﻴﻌﺎﺑﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﲔ اﻻﻓﺮاد داﺧﻞ 
 ...اﱁ)ﺳﻨﺎﰐ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﻣﻊ اﺑﺮز ﻻﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ(
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻬﺎﺋﻞ، ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﺿﺎﻓﺔ 
ﻴﻤﺎت او اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ، اﻻﺳﻮاق واﻻﺗﺼﺎل، ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻨﻤﺎذج اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﻇﻬﻮر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈ




                                                                                                          





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  : ﻧﻤﺎذج اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎ
  (1ﻣﻦ ﺑﲔ اﺑﺮز اﻟﻨﻤﺎذج اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻧﺬﻛﺮ:)
ﳝﺘﺎز ﺑﺎﻟﻮﺿﻮح واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻋﻠﻰ ﻫﺮم  (:S eniL) اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي -
اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺗﺘﺪﻓﻖ اﻻواﻣﺮ وﺗﺘﺪرج ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ اﻋﻠﻰ اﱃ اﺳﻔﻞ ﻣﺴﺘﻮى، ﳏﺪدة ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وواﺿﻌﺔ ﻟﻸواﻣﺮ اﻟﻮاﺟﺐ 
، وﻛﺬا اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻣﻨﺢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺨﺼﺺ وﻓﺼﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻدارﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ أﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﺎب ﻋﻠﻴﻪ اﳘﺎﻟﻪ ﳌﺒﺪ
اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺮؤﺳﺎء ﰲ اﻟﺘﺼﺮف، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻜﱪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﻢ، وﻛﺬا ﺗﻌﺬر ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ 
 اﻻدارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
(: ﻣﺴﺘﻨﺒﻂ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﺗﺎﻳﻠﻮر ﻟﻺدارة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﻴﻢ S lanoitcnuFاﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ) - 
وﻛﺬا ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﻤﺎل   ﱃ اﻋﻤﺎل)ذﻫﻨﻴﺔ، ﻳﺪوﻳﺔ، ﻓﻨﻴﺔ، ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، اﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ،. اﱁ(، ﳑﺎ ﳛﻘﻖ اﻻﻓﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺاﻟﻌﻤﻞ، ا
ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺄدﻳﺔ اﳌﻬﺎم، وﻛﺬا ﻣﺮاﻗﺒﲔ ﻷﻋﻤﺎل اﻻﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ، ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻻﺷﺮاف، وﻛﺬا ﲢﻘﻴﻖ 
ﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ. إﻻ أﻧﻪ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﺮض اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻻﻗﺴﺎم واﻻﻓﺮاد، وﻛﺬا اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌ
اﻟﻨﻈﺎم ﰲ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺎ ﻗﺪ ﳜﻠﻖ اﻟﻔﻮﺿﻰ، وﻛﺬا ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﲔ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ ﻗﺪ ﻳﻮﻟﺪ ﺣﺎﻻت ﻣﻦ 







                                                                                                          





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ وﻫﻴﻜﻞ اﻻﻗﺴﺎم (:40،20)رﻗﻢاﻟﺸﻜﻞ 
ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻮﺣﺪة و  اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ  (:S gnilesnuoCاﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﺳﺘﺸﺎري ) 
ﺳﺒﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ؛ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻴﺰﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻮﺣﺪة ، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺒﺪا اﻟﺘﺨﺼﺺ،  وﻛﺬا اﺳﺘﻔﺎدة اﳌﺪراء 
ﻪ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﻞ اﻟﻔﻨﻴﲔ اﱃ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻔﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﺪر ﻢ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار.  اﻻ اﻧ
ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺎ  ﻳﺆدي اﱃ ﺗﺪاﺧﻞ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﺣﺘﻜﺎﻛﺎ ﻣﻊ اﻹدارﻳﲔ، وﻛﺬا ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎل اﻟﺴﻠﻄﺎت 
 ﺑﲔ اﻟﻔﻨﻴﲔ)اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ( واﻻدارﻳﲔ)اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔ(.
اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪا اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻟﱵ ﻋﺰزﻫﺎ اﻟﺘﻄﻮر واﻻﺳﺘﺨﺪام (:S krowteN) اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺸﺒﻜﻲ  
واﻻﺗﺼﺎل،  ﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮﻛﺰي ﺻﻐﲑ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﺧﺮى  ﻏﲑﻩ ﻟﻠﻘﻴﺎم  ﳌﻌﻠﻮﻣﺎتا
ﺑﺒﻌﺾ اﻻﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث واﻻﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﻨﻘﻞ ...اﱁ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ 
ﻋﻤﺎﻟﺔ، ﻣﻮاد ﺧﺎم، اﺳﺘﺸﺎرﻳﲔ،...اﱁ(، ﳑﺎ ﻳﻜﺴﺒﻬﺎ ﻗﺪرا ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﳋﺎرج)






 ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻮﺿﻮح ﰲ اﳌﺴﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ  -
اﳋﱪات واﻟﺘﺪرﻳﺐ، وﻣﺎ ﳜﺼﺺ ﻣﻦ اﳚﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ  -
 ﻣﻬﺎم ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ
 ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﻼﱐ ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮارد اﳌﻨﻈﻤﺔ  -
: ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻌﺾ اﻻﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻛﺼﻌﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ






  ﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎﻩ: 
اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺴﺮﻋﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ  ﰲ  -
 ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ
ﻗﺪرة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻻﺳﻮاق ودرﺟﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ  -
 اﻟﻜﺒﲑة ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﻬﻢ
  ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ:
اﳌﻴﻞ اﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮارد إﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ اﻗﺴﺎم اﳌﻨﻈﻤﺔ،  -
ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺴﺎم وﻇﻬﻮر  اﻹدارةوﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻃﺮف 
  اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺣﻮل  ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد











 اﻟﻘﺳم اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺛﺎﻟثاﻟﻘﺳم اﻟ اﻟﻘﺳم اﻻول





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
وﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ وﻣﻮاردﻫﺎ، اﻻ اﻧﻪ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ 
ﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ، وﻛﺬا اﺛﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻠﺠﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﺧﺮى ﻟﺘﺄدﻳﺘﻬﺎ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻋﺪم ﺗﻘﻴﺪ اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻪ ﻋ
  ﻓﺸﻞ اﺣﺪ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻻم وﺑﺎﻗﻲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻻﺧﺮى ﻧﺘﻴﺠﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ.
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(، ﻳﻘﻮم hsrol & ecnrewaLاﻗﱰﺣﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻮرش وﻻورﻧﺲ) (1(:)ycnegnitnoCاﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﻮﻗﻔﻲ)اﻟﻄﺎرئ( ) 
ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺮﺿﻴﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ)ﻋﺪم وﺟﻮد ﳕﻮذج ﺗﺼﻤﻴﻢ واﺣﺪ، ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﺎ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ، درﺟﺔ ﺟﻮدة اﳍﻴﻜﻞ ﻣﻦ درﺟﺔ اﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ(، واﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ 
((. ﻓﺎﻟﺘﻤﻴﺰ noitargetnI(، اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ )noitatnereffiDﻤﻴﻴﺰ )ﻻﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺋﲔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﲔ)اﻟﺘ I&Dﳕﻮذج 
ﻳﺮﻣﺰ اﱃ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﳜﻠﻖ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﰲ ادراﻛﺎت وﺗﻮﺟﻬﺎت اﻻﻓﺮاد واﻻﻗﺴﺎم، ﺳﻮاء ﻋﱪ اﳉﻮاﻧﺐ 
ﻻﻗﺴﺎم اﻟﺮﲰﻴﺔ،  او ﻋﱪ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺰﻣﻦ، او  اﳍﺪف.  ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﲑ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﱃ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺎون وﺗﻮﺣﺪ اﳉﻬﻮد ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ا
واﻹدارات  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﻫﺬا اﻟﺘﺰاوج ﺑﲔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ، ﻓﻔﻲ 
اﻟﺒﻴﺎت اﳌﺘﻐﲑة واﻟﱵ ﺗﺸﻮ ﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ، ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻗﺪرا ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ 
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﲤﻴﻴﺰا اﻗﻞ ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﺎﱄ)ﻣﺜﻞ  ﺳﻮاء)ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ(،
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻔﻮﻻذﻳﺔ( 
                                                                                                          
(
1
، 1102(، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮرﻳﺪات، اﻟﻘﺎﻫﺮة، )اﻟﻤﺼﺎدر واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎتاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ادارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ اﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﳐﺘﺎر،   )
 .471، ص1102
 ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ)ﻛﻨﺪا( اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ)اﻣﺮﻳﻜﺎ(
 ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ)ﻓﺮﻧﺴﺎ(
 اﻟﻨﻘﻞ)ﻛﻮرﻳﺎ(ﺷﺮﻛﺔ 








  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
(  ﻳﻬﺪف اﱃ ecnerwaL ,p&sivad,S( ﺻﻤﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دﻳﻔﻴﺲ و ﻻورﻧﺲ)1(:)S xirtaMاﻟﻤﺼﻔﻮﻓﻲ) اﻟﻬﻴﻜﻞ  
ﻮاﻧﺐ وﻓﻖ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮﻣﻲ اﱃ ﺟﻌﻞ ﻣﻮارد اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ وﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪات، ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻤﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﳉ
)راﺳﻲ(، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺰج ﻣﺰاﻳﺎ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﻫﻴﻜﻞ اﻻﻗﺴﺎم،  ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺮوز ﻣﻨﺎخ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺸﱰك ﺑﲔ 
اﻻﻓﺮاد، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﻛﺘﺴﺎﺑﻪ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﺗﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﺑﺎﻹﳚﺎب ﰲ  
ﺔ، واﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت اﻓﻀﻞ ﻟﻠﺰﺑﺎﺋﻦ. إّﻻ اﻧﻪ ﺗﺴﺠﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻛﻈﻬﻮر ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮارد اﳌﻨﻈﻤ
اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ازدواﺟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ؛ وﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺼﺮاع واﻟﻐﻤﻮض، وﻫﻴﻤﻨﺔ اﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﺧﺮﻳﻦ،  
اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻛﺬﻟﻚ ﻫﺪر اﻟﻮﻗﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻛﺜﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﻠﻘﺎءات وﻧﻘﺎﺷﺎ ﺎ. ﻛﻤﺎ ﻧﺸﲑ اﱃ ﻋﺪم اﺣﺘﻜﺎرﻩ ﻓﻘﻂ 
  اﻟﻜﺒﲑة دون اﻟﺼﻐﲑة،  اﻟﱵ ﺳﻌﺖ ﰲ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲨﻠﺔ  ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﺳﺘﺪﻋﺖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، ﻛـ ـــ: 
: ﻣﺜﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﲔ اﻫﺘﻤﺎﻣﲔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ،   اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰا ﻣﺰدوﺟﺎ 
 ؛ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻮق ﳌﻨﺘﺞ ﻣﺎ و ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
: ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺸﻌﺐ  ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل  اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﻢ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  
 ؛وﻛﺜﺎﻓﺘﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻋﺪم اﻟﺘﺄﻛﺪ واﻟﺘﻌﻘﻴﺪ وزﻳﺎدة اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺘﺒﺎدﱄ











                                                                                                          





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
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ﺗﻌﺮف "ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﻮ ﺎ ﲨﺎﻋﺔ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎرات اﻋﻀﺎﺋﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ   :(1()erutcurtS maeTﻫﻴﻜﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ) 
(، أﺳﺘﺤﺪث ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺪﻳﺜﺎ، 2ﻳﻠﺘﺰﻣﻮن  ﺪف ﻣﺸﱰك او ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻫﺪاف اﻻداء  اﻟﱵ اﻟﺰﻣﻮا اﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ")
ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ وزﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮق داﺋﻤﺔ او ﻷﳘﻴﺔ اﻟﻔﺮق اﻟﱵ اﺿﺤﺖ ﲤﺎرﺳﻬﺎ ﰲ ﺳﲑ 
ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﻣﻦ ﲣﺼﺺ واﺣﺪ او ﲣﺼﺼﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ)اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ ﳝﺜﻞ ﺑﻌﺾ اﻧﻮاع ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ(، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪﻫﺎ ﰲ 
ﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ازاﻟﺔ اﳊﻮاﺟﺰ وﻋﻮاﺋﻖ اﻻﺗﺼﺎل اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﻻﻗﺴﺎم، ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء وﺗﻌﺰﻳﺰ روح اﻟﺸﺮاﻛﺔ وﺗﻘﺎﺳ
اﻻ اﻧﻪ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻴﻪ  ﻇﻬﻮر ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﻘﻴﺪات ﰲ اﺟﺮاءات ﺗﺄﺳﻴﺲ واﺳﺘﺨﺪام ﻓﺮق  واﳌﻌﺎرف  ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳒﺎز اﳌﻬﺎم
اﻟﻌﻤﻞ)ﺗﻌﻘﻴﺪات ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ، اﻟﻴﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ،...اﱁ(، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻮارد وﺿﻴﺎع اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨﻮع 
 اﻟﻮﻻءات وﺗﻌﺪدت ﻟﻘﺎءات اﻟﻔﺮﻳﻖ
                                                                                                          
(
1
 921ص  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻧﻌﻤﺔ ﻋﺒﺎس اﳋﻔﺎﺟﻲ، ﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ اﻟﻐﺎﻟﱯ،    )
(
2
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  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
ﻓﻬﻮ ﺑﻨﺎء ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ  ﻫﻴﻜﻞ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﻮﺿﻮح اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻲ:اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿ 
ﺟﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ ان ﱂ ﻧﻘﻞ ﻛﻠﻬﺎ  ، )1(ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ دون ﺟﺪران htiarblaGﻳﺼﻔﻬﺎ ﻏﺎﻟﱪﻳﺖ  ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻻﻟﻜﱰوﱐ،
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺗﺄدﻳﺘﻬﺎ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻬﺪ اﱃ ازاﻟﺔ اﳊﻮاﺟﺰ واﳊﺪود اﻟﱵ ﺗﺮﲰﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻊ ﺑﻴﺌﺘﻬﺎ 
ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎﺳﻢ اﻻﻓﺮاد ﳌﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺧﱪا ﻢ، وﺣﱴ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﱪاء ﰲ اﻣﺎﻛﻦ ﺑﻌﻴﺪة وﳐﺘﻠﻔﺔ، اﻻﻣﺮ   اﳋﺎرﺟﻴﺔ
اﳌﺮوﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﻜﻴﻒ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻌﺎﺷﺔ، وان ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ  ﻬﺎﻳﻜﺴﺒاﻟﺬي 
ﺑﻜﻮ ﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ  egnoM dna sitcnaSeDﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ دﻳﺴﻮﻧﺘﺲ وﻣﻮن  اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻓﺮاد ذوي ﻣﻬﺎرات ﳑﻴﺰة.
ﺄﺷﻜﺎل اﺗﺼﺎل إﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻮزﻋﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ، وﻇﻴﻔﻴﺎ و / أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑ
   )2(ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ودﻳﻨﺎﻣﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ، ﻣﻦ اﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ:
 ذا ت ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻌﺪدة، ﳑﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وﺗﺒﻌﻴﺎ ﺎ؛ 
 ؛ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و اﻟﻘﺒﻮل، أو اﻟﺘﺤﻤﺲ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ 
 ؛واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺂزر ﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت( 
 ؛اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ واﳌﺮوﻧﺔ 
 ؛اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﲢﺎد 
  .اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺰﻣﻨﻴﺔ 
ﻫﻴﻜﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ اﻻول اﻟﻌﻤﻴﻞ، ﻟﺬا وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ (:  dimaryP nwoD edispUاﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻤﻘﻠﻮب)اﻟﻤﻌﻜﻮس() 
ﺣﻴﺚ ﺗﺘﺪرج راس اﳍﻴﻜﻞ، وﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺎﻗﻲ اﺟﺰاﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ  ورﺿﺎ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻔﺮد اﳌﺘﺼﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ، 
  (3).ﺣﻴﺚ ﳒﺪﻩ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳋﺪﻣﻴﺔ   اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وﺻﻮﻻ اﱃ اﻻدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ،
وﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺷﺎرة اﱃ ان اﻫﻢ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ ﺑﲔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳌﻌﺎﺻﺮة اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳔﻔﺎض ﻋﺪد 
ﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻣﺒﺪأ وﺣﺪة اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻدارﻳﺔ اﻟﺮاﺳﻴﺔ، وﺗﻮﺟﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﱃ ان ﺗﻜﻮن اﻛﺜﺮ ﺗﻔﻠﻄﺤ
اﻻﻣﺮ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﻧﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﺑﻘﻴﻬﺎ، ﲟﻌﲎ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﻦ ﺣﺪة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ورﺟﻮع اﳌﻮﻇﻒ اﱃ 
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  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
رﺋﻴﺴﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ زﻳﺎدة ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻻﺷﺮاف ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳌﺎﺿﻲ. ﻫﺬا ﻓﻔﻲ ﺗﻨﺒﺆات اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﱪاء 
، ﻳﺮون ان اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﺴﻌﻲ اﱃ  gnitlusnoC yesniKcM ﻣﺼﻤﻤﻲ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﻛﻨﺰي ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات
( ، اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ noitazinagrO latnoziroHﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻴﺰ، واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت اﻛﺜﺮ ﺗﻔﻠﻄﺤﺎ)اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻻﻓﻘﻴﺔ)
  (1وﻟﻴﺲ اﻟﻨﺸﺎط.)ﻋﻠﻰ ﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺼﻤﻴﻢ اﳍﻴﻜﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس  اﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ 
  : ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
ﰲ ﻣﻘﺎرﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﲔ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﻻﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر  
 dna hcirllUﻢ اﱃ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻻﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﳒﺪ اﻟﺮﻳﺶ ووﻳﻠﻨﺪ  ﻬوﺗﺒﲏ اﻻﻓﻜﺎر اﳋﻼﻗﺔ واﳉﺪﻳﺪة ﻳﺬﻫﺐ ﻣﻌﻈﻤ
اﳉﺪﻳﺪة واﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى  ﻟﻸﻓﻜﺎرﻳﺆﻛﺪان ﻋﻠﻰ ان اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺳﻮف ﺗﻜﻮن اﻻﻛﺜﺮ اﻧﺘﺎﺟﺎ  dnaleiW
   la teدراﻛﺮ واﺧﺮﻳﻦ  ، وﻫﻮ اﻻﲡﺎﻩ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺬي ذﻫﺐ اﻟﻴﻪ ﺳﻴﻠﻔﻦ، (2)اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ  ﲟﺎ ﺳﺘﺤﺪﺛﻪ ﻧﻈﲑ ﺎ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻻﻗﻞ ﺻﺮاﻣﺔ  وﻫﺮﻣﻴﺔ واﻛﺜﺮ ذاﺗﻴﺔ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﺻﺪرا اﻟﻘﺮار ﻫﻲ اﻟﻜﺜﺮ   nivelS&  rekcurD
ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ واﻻﻛﺜﺮ ﺗﻮاﺻﻼ وﺗﻮاﻓﻘﺎ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻻﻛﺘﺸﺎف اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻟﻠﻔﺮص اﳌﺒﺘﻜﺮة ودﻋﻤﻬﺎ ﻋﱪ اﳊﻮاﻓﺰ 
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ. واﳍﻴﺎﻛﻞ  ﺪونوﻳﺆﻛ ﻼت.وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴ
  (3)اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ روح اﳌﺒﺎدرة ﺗﻌﺰز اﳌﻨﺎخ أو اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻴﺰ ﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة اﻻﺧﺮى، ﺗﻮﺟﺐ وﺿﻊ او اﺑﺘﻜﺎر و
ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻳﺘﻮاﻓﻖ وﻫﺬﻩ اﳌﻤﻴﺰات، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻮ ﺎ اﺛﲑﻳﺔ ﺗﺘﻮاﻟﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﺪام، ﺣﻴﺚ اﺿﺤﺖ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ 
ﺗﺒﲏ ودﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، ﻓﻔﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻏﻠﺒﺖ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ذات اﳍﺮﻣﻴﺔ واﳌﺮﻛﺰﻳﺔ 
وﻛﺬا ﺑﲔ  ،ﺛﺎﺑﺘﺔ او ﺷﺒﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ  ﺑﲔ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳏﺪدة ﻣﺴﺒﻘﺎاﻟﱵ ﺗﻔﱰض اﳕﺎط ﻋﻤﻞ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺸﺪﻳﺪة، و 
اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻧﻔﺴﻬﻢ، ﳒﺪ ﰲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮﻇﻔﺔ ﻟﻺدارة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، ﳒﺪﻫﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 
ﺣﻴﺚ  ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﲑة اﻻﻛﺜﺮ اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ  اﻻﻓﻘﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﺘﺸﺮة ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ،
  ( 4اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:)
                                                                                                          
 .396.296،  ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، روﺑﺮت ﺑﺎرون، ﺗﺮﲨﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﳏﻤﺪ رﻓﺎﻋﻲ، ، ﺟﲑاﻟﺪ ﺟﺮﻳﱪج   )1(
 .06p , tic.pO ,noslO eornoM iaK ,repooC yraC ,yaruD accebeR ,noslO eornoM cirE  )2(
  .754 p ,tiC.pO ,esT kciY-gnihC azilE ,mantaragoJ iriG )3(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
 ؛اﻧﺴﺠﺎم ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻊ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺒﻜﻲ ﻟﻸﻧﱰﻧﻴﺖ اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ دور ﳏﻮرﻳﺎ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ 
 ؛اﻧﺴﺠﺎم ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻊ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﺦ اﻟﺒﺸﺮي، اذ ﻳﻌﺪ اﻻﻧﺴﺎن اﳌﻨﻘﺐ ﻋﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻣﻮﻟﺪﻫﺎ وﻣﻮﻇﻔﻬﺎ 
اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺸﺒﻜﻲ اﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﲑات ﳎﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻌﺪة ﺑﺪاﺋﻞ ان  
 ؛وﻣﺴﺎرات ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت وﲢﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف
 ؛ﻫﺮﻣﻴﺔ اﳍﻴﻜﻞ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ 
 ؛اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ان ﺗﺴﺎﻧﺪ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﻔﻌﻴﻞ ادارة 
ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ،  ؛ﺗﻔﻌﻴﻞ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳍﻴﺎﻛﻞ اﳋﺎﺻﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻧﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲاﳍﻴﺎﻛﻞ ﻫﺬﻩ   ﻗﺪرة 
  .وﺧﲑ ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﳕﺎذج اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
وﻋﻠﻴﻪ ﻧﻠﺨﺺ ﻟﻠﺘﺒﲏ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ و ﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎخ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺒﲏ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﺴﻴﲑي اﳉﺪﻳﺪ، ﻣﻦ 
  (1ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻮل اﱃ ﳑﺎرﺳﺎت ادارﻳﺔ اﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻓﻘﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻮل اﱃ:)
 ؛ﻣﻦ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳍﺮﻣﻴﺔ اﱃ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻻﻛﺜﺮ ﺗﻔﻠﻄﺤﺎ 
 ؛ﻣﻦ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ اﶈﺘﻜﺮة ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮى واﺣﺪ، اﱃ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ  اﳌﺴﻬﻠﺔ ﻟﺘﺪﻓﻖ وﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ   
  ﻣﻦ اﳕﺎط اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي اﳌﻨﻌﺰل اﱃ ﳕﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ.  








                                                                                                          





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ: (40، 20)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﳊﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻹدارةﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻹدارةاﳚﺎﺑﻴﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ   ﻧﻮع اﳍﻴﻜﻞ
اﳍﻴﺎﻛﻞ 
  اﳍﺮﻣﻴﺔ
  ﻫﺮﻣﻴﺘﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺗﻮﺿﺢ ﺳﲑ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ
  اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺗﺒﲔ اﳌﺴﺆول واﳊﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺘﻪ
  رﲰﻴﺘﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺗﻮﺿﺢ ﻗﻨﻮات ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ
  ﻫﺮﻣﻴﺘﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻻﲡﺎﻫﲔ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺘﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻻﺑﺪاع وﺧﻠﻖ ﻟﻠﻤﻌﺎرف 
  اﳉﺪﻳﺪة
  رﲰﻴﺘﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺧﻠﻖ وﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ




ﺑﺴﺎﻃﺔ وﲣﺼﺺ اﻗﺴﺎﻣﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻓﺮاد اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻮاﺣﺪ 
  ﰲ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ وﺳﺮﻳﻊ
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺪﻓﻖ ﻣﻌﺮﰲ ﺑﲔ اﻗﺴﺎﻣﻪ )اﳌﻨﺘﺞ، 
اﻟﻌﻤﻼء، اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ( ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ 
  ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳐﺘﻠﻖ اﻻﻗﺴﺎم
ﻏﲑ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ 
  اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻜﺒﲑة
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻈﺮا ﳌﺮوﻧﺘﻪ، وﻛﺬا اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﰲ  ﻹدارةﻣﻼﺋﻢ   اﳌﺼﻔﻮﰲ
اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار، اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ  ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻣﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ 
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻜﻮن ﻛﻞ ﻓﺮد ﻟﺪﻳﻪ  ﻹدارةﻏﲑ ﻣﻼﺋﻢ 
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳊﻴﺎد ﻋﻨﻬﺎ، وﻋﺪم وﺟﻮد 
  ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﲔ اﻻﻓﺮادﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل 
  ﻣﻼﺋﻢ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻻﻓﻘﻴﺔ اﱃ 
  ﻣﺎ ﻻ ﺎﻳﺔ
ﻧﻈﺮا ﻟﻘﻠﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﻻدارﻳﺔ، ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ   
اﻟﻘﻴﺎدة، ﻣﺎ ﻳﺮﻛﺰ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﺮﻛﺰ وﺑﲔ اﻻﻃﺮاف 




اﻧﻌﻜﺎس ﻫﺮﻣﻴﺘﻬﺎ ﳚﻌﻞ ﻛﻞ اﻓﺮاد اﳌﻨﻈﻤﺔ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ 
ﻻ ﺎﻣﻞ اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ، ﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﳎﺎﻻ ﻫﺎﺋﻼ اﻟﻌ
  ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮﻫﺎ ﻣﺪادﻩ
اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺎﻣﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ 
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻴﻞ ﻗﺪ ﻳﻘﻠﻞ  ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﻣﺪادﻫﻢ




اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ واﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﳋﺼﺎﺋﺺ،  وﺣﺪاﺗﻪ
وﻛﺬا اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺮﻛﺰ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ 
ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﲣﺰﻳﻨﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻮﺣﺪات، ﺣﻴﺚ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ 
  وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ وﺗﺒﺎدﳍﺎ 
اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﻳﻘﻠﺺ درﺟﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻞ 
ﻮد ﻗﻨﻮات رﲰﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻛﺬا ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻦ وﺟ
  اﳌﻌﺮﻓﺔ داﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات ﻹدارةاﳌﺮﻛﺰ 
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻇﻞ  ﻹدارةﻣﻼﺋﻢ 
اﻟﺘﻄﻮر اﳍﺎﺋﻞ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل
  :  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺟﺎﻣﻮس وﺑﺘﺼﺮف.اﻟﻤﺼﺪر





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
    وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل: ﺮاﺑﻊاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ
                    )1(("no evah ew noitamrofni eht lla tnaW I)    ارﻳﺪ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ "    
                          REMLLIW.P.A.M
ﺷﻬﺪت اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼث اﻻﺧﲑة ﻃﻔﺮة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل، ﻟﺪرﺟﺔ ازاﺣﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ و 
ﻣﺪﺧﻼت  ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﳌﺼﺪر اﻻول ﻟﻠﻤﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ادﺧﻠﺖ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻐﻴﲑات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ  وﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻓﻜﺮ 
  ﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﺰﺋﻲ، ﺣﻴﺚ:  واﻟﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ، وﻋﻠﻰ اﳌﻜﻮﻧﺎت ودﻋﺎﺋﻢ ا
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول: ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل
ارﺗﺒﻂ ﺗﻄﻮر اﳘﻴﺔ وﻣﻔﻬﻮم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل، ﺑﺎﻟﺜﻮرات اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل   
ﺟﺎﻧﺐ ﺛﻮرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت  اﻟﱵ  اﻓﺮزت ﻓﺜﺮوة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ اﺣﺪﺛﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻌﺮﰲ ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ، اﱃ 
ﻋﺪﻳﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻨﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺧﺘﻼف اﺷﻜﺎﳍﺎ وأﻧﻮاﻋﻬﺎ ذات اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﻜﺒﲑ ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت، ﻣﻦ 
  اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ اﱃ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ، اﱃ اﻻﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﺎﻷﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻤﺎ ﻫﻲ اﻻﺿﺎﻓﺎت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ:
  ع اﻻول: ﻣﻔﻬﻮم  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎلاﻟﻔﺮ 
ﻣﻨﺬ ﺑﺮوز ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل اواﺧﺮ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺗﻄﻮر ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
واﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﲤﺘﺎز  ﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، واﻳﻀﺎ ﻻﺣﺘﻮاﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث 
  ﻔﺎﻫﻴﻢ اﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:  ﻣ
وﺗﻌﲏ  ygoLوﺗﻌﲏ اﳌﻬﺎرة واﻟﻔﻦ،  enhceT، ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺰأﻳﻦ )*(ygolonhceT: ﻫﻲ ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻟﻜﻠﻤﺔ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻌﻠﻢ، دراﺳﺔ،  وﻫﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻧﻮاع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺮاﺣﺔ اﻻﻧﺴﺎن واﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ 
  . )2(وﺟﻮدﻩ، وﻫﻲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
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  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  و ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺎ.اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ ﻧﺘﺎج ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻳﺪوﻳﺎ ا، : ﻣﺜﻠﻤﺎ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻻولاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺒﺎدل اﻻﻓﻜﺎر واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺼﻮر واﻟﺮﻣﻮز اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﲑ  ﻫﻮاﻻﺗﺼﺎل: 
 )1(ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮﻣﻮز واﻟﺼﻮر ﻹﻳﺼﺎل اﻟﻔﻜﺮة او اﳋﱪة.
واﻻﺗﺼﺎل ﻳﻼﺣﻆ اﻟﺘﺪرج ﰲ اﳌﻜﻮﻧﺎت او اﻻﺑﻌﺎد اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ  ان اﳌﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم، ﻓﻬﻲ زاوﺟﺖ ﻛﻤﺎ اردﻓﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل،  ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ اﻻول ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ا ﺎ اﻟﻜﺒﲑة ﻛﺄﺟﻬﺰة اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﳐﺘﻠﻒ اﺟﻬﺰ ﺎ واﻟﱵ اﺣﺪﺛﺘﻬﺎ)ﺛﻮرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت(، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ وﲣﺰﻳﻦ وﻗﺪر 
ﺑﻜﻮ ﺎ  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﻧﻄﺎﻗﺎ واﺳﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات واﳌﻜﻮﻧﺎت ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ  nneSﺳﲔ    ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ
. ﰒ ﺗﻄﻮر اﳌﺼﻄﻠﺢ واﳌﻔﻬﻮم ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل وﻣﺎ راﻓﻘﺘﻬﺎ  ﻣﻦ )2(ﰲ ﺧﺰن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دورﻫﺎ ﰲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ
رﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﺟﻬﺰة   grebtroMﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﳍﺎ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻣﻮرﺗﺒﺎرغ  
واﳌﻠﺘﻤﻴﺪﻳﺎ، ﻫﺬا ﺑﻜﻮ ﺎ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎل " ﻌﺮﻓﻬﺎﻓ وﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ
اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﺟﻬﺰة اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻋﻄﻰ ﻟﻸﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺎ ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺗﺒﺎدل اﻻﻓﻜﺎر وﺣﱴ اﻧﺸﺎء 
ﻫﺬا اﻟﺘﺰاوج او اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي اﺛﺮى اﶈﺘﻮى اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ  )3( اﻟﻌﻼﻗﺎت، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻻﻟﻜﱰوﱐ ﺣﻘﻴﻘﺔ واﻗﻌﺔ.
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل  ﰲ ﻇﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻜﺜﻒ ﳍﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺣﱴ اﳌﻌﺮﰲ، ﻟﻴﺘﻮﺳﻊ 
  .)4( اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺳﲑ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮازي
، اﺛﺮى  اﻛﺜﺮ 0002ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة اﱃ ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﲟﻜﻮن ﺛﺎﻟﺚ ﺳﻨﺔ   
وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ اﺟﻬﺰة  ﻛﺘﺮوﻧﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  واﺣﺪث ﺗﻐﻴﲑا ﻛﺒﲑا ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞ، اﻻ وﻫﻮ الﻣﻔﻬﻮم 
ﻓﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺘﻄﻮرة اﻟﱵ  وادوات ﻛﺎﻟﺘﻠﻔﺎز اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، اﻟﻜﺎﻣﲑا...اﱁ، ﻟﺬﻟﻚ 
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  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
اﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻧﻮاﻋﻬﺎ واﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ  ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲟﺨﺘﻠﻒ اﺷﻜﺎﳍﺎ 
  )1( ﻛﺎﻓﺔ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة.
دﻋﻢ واﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻈﻤﺔ،  اﻻﻣﺮ اﻟﺬي اﻋﻄﺎﻫﺎ ﺗﺄﺛﲑا ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ  ﺧﺎﺻﺔ ﰲ
ﻣﺜﻠﻤﺎ  وﻇﻴﻔﺔ اﻻﻧﺘﺎج، اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، اﳌﺎﻟﻴﺔ، ...اﱁ، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺳﻮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ وﲣﻄﻴﻂ ورﻗﺎﺑﺔ..،
  ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ:    la te ikswejarK ,eeLﻳﻮﺿﺤﻪ  
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ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻧﺗوج      *
*   ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻛﺗب    
* ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت   
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ      * 
اﻟﺗﺻﻣﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام * 
 اﻟﺣﺎﺳوب
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﺧطﯾط  *
       واﻟﻣوازﻧﺔ           
*   ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻛﺗب    
* ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  
* ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
 اﻟﻣﺑﺎﺷرة
 ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﻣوازﻧﺔ  *
* اﻻﺳﺗﺑدال اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت 
* ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت           
* ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻛﺗب           
  ﺗﺟﺎرة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔاﻟ* 
       اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ *
*   ﻗواﻋد اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت       
*اﻟﺑرﻣﺟﯾﺎت              
 *اﻻﺗﺻﺎﻻت
 
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺗدرﯾب   *
*   ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻛﺗب 
*ﺑﺣوث اﻟدواﻓﻊ  
*ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت 
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 اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻄﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ
ﲤﺤﻮرت ﺟﻞ اﺟﺘﻬﺎدات ﳐﺘﺼﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل،  ﰲ ﲡﺰﺋﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﲑة اﱃ ﻣﻜﻮﻧﲔ اﺳﺎﺳﲔ، ﺗﻌﻜﺲ 
ﻛﺮاﺟﻮﻳﺴﻜﻲ  ﺟﻬﺪﻳﻦ اﺳﺎﺳﲔ )ﻣﺎدي ﻣﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻻﺟﻬﺰة واﳌﻌﺪات، وﺷﻖ ﻣﻌﺮﰲ ﻣﺘﻤﺜﻼ ﰲ اﻟﱪﳎﻴﺎت(ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻣﺜﻼ 
   )1(ﻗﺴﻤﻬﺎ اﱃ: iksojaraK
ﲨﻴﻊ اﳌﻌﺪات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹدﺧﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻧﻘﻠﻬﺎ وﺗﺪاوﳍﺎ واﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ : وﺗﺸﻤﻞ erawdraHاﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎدﻳﺔ  
 وﳐﺘﻠﻒ ﻟﻮاﺣﻘﻬﺎ)ﻃﺎﺑﻌﺎت...اﱁ(  )*(واﺳﺘﻘﺒﺎﳍﺎ وﺑﺜﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، ﻛﺄﺟﻬﺰة اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ
:  وﻫﻲ ﻣﻦ اﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل، ﺣﻴﺚ اﳍﺪف اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﲢﻮﻳﻞ erawtfoSاﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت  
ﻌﻠﻮﻣﺎت،  ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻻرﺷﺎدات واﻟﻠﻮﻏﺎرﻳﺘﻤﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻻﺟﻬﺰة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﱃ ﻣ
اﳌﻬﺎم، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ادارة اﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺎدﻳﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ،  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻛﻤﺨﺮﺟﺎت 
 ﻠﻰ:ﻣﻔﻴﺪة ﻷداء اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﰿ اﻟﻜﻠﻤﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮزع ﻫﺬﻩ اﻟﱪﳎﻴﺎت ﻋ
: وﻫﻲ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳊﺎﺳﻮب وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻼﻗﺔ وﺣﺪاﺗﻪ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﺾ erawtfoS smetsySﺑﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم  
 ...اﱁavaJ، ﻟﻐﺎت اﻟﱪﳎﺔ metsyS noitazingrOوﺗﻀﻢ  ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
: وﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﱰﲨﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻻﻳﻌﺎزات erawtfoS noitalipmoCﺑﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ  
 اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺈﺣﺪى ﻟﻐﺎت اﻟﱪﳎﺔ ذات اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱄ اﱃ ﻟﻐﺔ اﻻﻟﺔ
: وﻫﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻌﺪة ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﳕﻄﻴﺔ اذ erawtfoS noitacilppAاﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ  
ﺎت ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﲑات ﻃﻔﻴﻔﺔ، وﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﱵ ﲢﺪد ﺑﺼﻮرة ﺗﺴﻠﺴﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴ
 اﳌﻌﺎﳉﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت وﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
                                                                                                          
  .02- 91ص ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﻏﺴﺎن ﺳﻼﻣﺔ،   )1(
، اﳊﺎﺳﻮب اﻟﺒﺼﺮي ذات اﻟﻘﺪرات اﻟﻜﺒﲑة ﰲ ﺣﻞ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻌﻘﺪة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﺳﺒﻘﻪ،  ANDاﺧﺮ ﻣﺎ وﺻﻠﺘﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﻫﻮ ﻛﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ   )*(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
: ﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﲡﻤﻴﻊ وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻋﺮﺿﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻬﻞ  secaB-ataDﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻻدوات اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ 
  .seccA tfosorciMواﺷﻬﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ ، وﻣﻦ اﺑﺮز 
: ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺟﻬﺰة اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﺟﻬﺎزﻳﻦ او  skrowteNاﻟﺸﺒﻜﺎت  
،  ﲤﻨﺢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺪات وﻛﺬا اﻟﱪاﻣﺞ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺎت، وﻓﻖ ﻃﺮق ﺳﺮﻳﻌﺔ واﻣﻨﺔ )1(اﻛﺜﺮ
واﻫﻢ اﻧﻮاع  ﻫﺬﻩ  )*((NAW، ﻣﻮﺳﻌﺔ  NAM، اﻗﻠﻴﻤﻴﺔ NALوﻣﺮﻧﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺎت )ﳏﻠﻴﺔ 
  )2(اﻟﺸﺒﻜﺎت:
: ﺷﺒﻜﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻜﺒﲑة، ﳍﺎ ﻋﻤﻞ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ، اﻻ ا ﺎ ﺗﺴﻤﺢ   tenartnI اﻻﻧﺘﺮاﻧﺖ 
ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﲔ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻘﻂ اﳌﺨﻮل ﳍﻢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﺎ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻘﻨﻴﺔ ﺟﺪران 
 ؛sllaweriFاﻟﻨﺎر 
ﺼﺎﱀ ﻣﻦ زﺑﺎﺋﻦ وﻣﻮردﻳﻦ ﻣﻦ اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ : اوﺳﻊ ﻣﻦ اﻻﻧﱰاﻧﺖ ﲝﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﻷﺻﺤﺎب اﳌtenartxE اﻻﻛﺴﺘﺮاﻧﺖ  
 ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.  sllaweriF)*(اﻟﻮﺻﻮل اﻟﻴﻬﺎ . ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺟﺪران اﻟﻨﺎر 
ﻫﻲ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺸﺒﻜﺎت، أم اﻟﺸﺒﻜﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻔﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، رﻣﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد  :tenretnIاﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ   
واﺳﺎﺳﻪ ﻳﺼﻔﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ اﻻﺧﺮ، ﻧﻘﻒ ﻫﻨﺎ دون ﺳﺮد اﻻوﺻﺎف  )3((scimonikiWاﳊﺪﻳﺚ)اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﺮﻳﻊ 
اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻟﻸﻧﱰﻧﻴﺖ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺪور اﳍﺎم اﻟﺬي اﺿﺤﺖ ﲤﺎرﺳﻪ ﰲ ﳒﺎح اﳌﻨﻈﻤﺎت؛ وﺑﺎﻟﻌﻮدة اﳋﺎﻃﻔﺔ ﻟﻨﺸﺄة 
                                                                                                          
 .55، ص8002ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻻردن، ، دار اﺛﺮاء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ادارة اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮبﺟﻼل ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ،   )1(
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﱐ  ،ﻣﺜﻞ ﻣﻜﺘﺐ، ﻣﺒﲎ اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﱰاتﺷﺒﻜﺔ ﺗﻐﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﳏﺪودة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز : )NAL( krowteN aerA lacoL اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ - اﻟﺸﺒﻜﺔ:  )*(
 ؛ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ
 ؛ﻛﻴﻠﻮﻣﱰات ﻣﺜﻞ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ اﳌﺪنﺗﻐﻄﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﺼﻞ اﱃ ﻋﺪة  : )NAM( krowteN aerA natiloporteM ﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔا -               
  اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ. ﻋﺪة ﻛﺎﻟﺪول، ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳍﺎﺗﻒ او اﻻﻗﻤﺎرﺒﺎﺗﻐﻄﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت ﻣﺘ: )NAW (krowteN aerA ediW اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ -               
  .22- 71، ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩاﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،   )2(
  اﳋﺎرﺟﻴﲔ اﻟﻐﲑ ﻣﺮﺧﺼﲔ ﺑﺎﻟﻮﻟﻮج اﱃ اﻟﻨﻈﺎم.ﻧﻈﺎم اﻣﲏ ﳌﻨﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ : sllaweriF ﺟﺪران اﻟﻨﺎر  )*(






  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
 decnavdA(APRA، وﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ )*(اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ذات اﻻﺻﻞ اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ، ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺜﻠﻰ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ  ycnegA tcejorP hcraeseR
اﳌﻮاﻗﻊ  ﺪف ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ارﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﺟﻬﺰة اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ 
اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﲔ اﳉﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ  ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮاﻋﺪ او ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮﻻت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺒﺎدل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ اﱃ
، ﻟﺘﺼﻞ اﱃ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻗﺪر ﺑﺄرﺑﻌﺔ 0991اﻟﺒﺤﺚ، ﰒ اﱃ ﻋﺎﻣﺔ اﳉﻤﻬﻮر  ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ 
، ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﻷي ﺟﻬﺎز ﺣﺎﺳﻮب اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮﻟﻮج اﻟﻴﻬﺎ )1(8102ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎم  12ﻣﻠﻴﺎر و
واﻟﱵ ، slennahC noitacinummoC؛ اﻟﱵ ﺗﺘﺤﺪد وﻃﺒﻴﻌﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﻻ ﺗﺼﺎل )2(ﺷﺮط ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻨﺎة اﻻﺗﺼﺎل اﳌﻼﺋﻤﺔ
    )3(ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﰲ:
: ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻻﺷﺎرات اﻟﻌﺪدﻳﺔ او اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﱪ اﻻﺳﻼك واﻟﻜﻮاﺑﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ 
ﻛﺎﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺧﻄﻮط اﳍﺎﺗﻒ، ﲤﺘﺎز ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﲤﺮﻳﺮﻫﺎ ورﺑﻄﻬﺎ ﺑﲔ   eriW riaP detsiwT اﻟﻤﺰدوﺟﺔاﻟﻜﻮاﺑﻞ: 
ﲤﺘﺎز ﲟﺪى  elbaC laixoC ﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ( واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ؛ ا1  S/BMاﳌﻜﺎﺗﺐ، اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ)ﻻ ﺗﺘﻌﺪى  
، ﲤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﺤﻮر ذات اﻟﺤﻴﺰ اﻟﻌﺮﻳﺾﻛﻢ(، ﺳﻬﻠﺔ اﻟﱰﻛﻴﺐ، ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ  واﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ 51- 21اﻃﻮل)
ﻣﻦ اﺣﺪث اﻟﻜﻮاﺑﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ، scitpO rebiF اﻻﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ(، ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ؛ S/BM001ﻟﻔﺎﺋﻘﺔ)ا
ﻣﻦ اﳌﻮﺻﻼت اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن اﻟﻨﻘﻲ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻀﻮء، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻧﻘﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ  ﺣﺰم
  اﺿﻌﺎف اﻟﻜﻮاﺑﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.  01ﻌﺎدل اﻟﻒ ﻗﻨﺎة ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﰲ ان واﺣﺪ، ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻧﻘﻞ ﺗ08ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻜﺎﳌﺔ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ و061
: ﲤﺘﺎز ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻮﺟﺎت ﰲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ 
ﲤﺜﻞ ﺷﺒﻜﺔ   seitilletaSاﻻﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻛﺎﳌﻮﺟﺎت اﻻﻟﻜﱰوﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ، واﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﲟﺤﻄﺎت ﺗﻘﻮﻳﺔ؛ 
ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﳏﻄﺎت ارﺿﻴﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ واﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﳌﺮﺋﻴﺔ ﻋﱪ  ﻏﲑ ﳏﺪودة اﳌﺴﺎﻓﺔ،
                                                                                                          
ﺎﻟﺒﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﺷﺎرة اﱃ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ، واﺑﺮز ﻣﻈﺎﻫﺮﻩ ﺗﺘﺠﻠﻰ ﰲ ﻛﻮن ﻏ  )*(
 ksaT gnireenignE tenretnI  (FTEI)   , draoB erutcetihcrA tenretnI   )BAI( اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻫﻲ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻛــ اﳍﻴﺌﺎت
  esroF
labolg/10/8102/golb/moc.laicoseraew//:sptth-(aicoS erA eWl )ﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ (1 )
   .8102/20/02، اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮم  latigid-troper-8102
 .33ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﳊﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس،  )2( 





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
ﻣﻦ ﺳﻄﺢ اﻻرض ﺑﺈﺷﺎرة واﺣﺪة(، وﻫﻲ اﻻﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﻮﺿﻮح ﻣﻘﺎرﻧﺔ  %34اﻻﺛﲑ)ﻋﱪ اﻟﻔﻀﺎء: ﺗﻐﻄﻲ 
 . )*(ﺑﺒﻘﺎﻳﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻻﺧﺮى
  اﻟﺜﺎﻧﻲ: واﻗﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﺑﻐﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ)اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ(، اﺟﺘﻬﺪت اﻟﺪول واﳌﻨﻈﻤﺎت ﰲ 
ﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﺗﺴﻄﲑ واﺗﺒﺎع اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﺬﻟﻚ؛ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ واﻟﻔﻌﺎل ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺎﱂ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮم، ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﱵ اﺣﺘﻮت ﻛًﻼ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت وﺷﺮﻛﺎت اﳍﻮاﺗﻒ، اﻟﻜﻮاﺑﻞ وﺣﱴ ﺷﺒﻜﺎت 
ﻟﺰم أاﻻذاﻋﺔ اﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺒﻌﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﱪﳎﻴﺎت وﳐﺘﻠﻒ اﺟﻬﺰة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت. ﺣﻴﺚ ان ﻟﺘﻄﻮر ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻀﻢ  ﺷﺒﻜﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ اﻻﻻف اﻻﻣﻴﺎل ﻣﻦ ﻗﺎدة اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘ
ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ  ، )*(ﺧﻄﻮط اﻻﺗﺼﺎل، ﺑﺼﺮﻳﺎت اﻟﻔﺎﻳﱪ، اﻻﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ذات اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﺑﻜﻮ ﺎ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﱵ   )ATO(  tnemssessA ygolonhceT fo eciffOاﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﳌﻜﺘﺐ اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﺘﻜﻨﻠﻮﺟﻴﺔ واﻻﺟﺮاءات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻧﺪ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻻذاﻋﺔ واﻻﻓﻼم 
؛ ﺣﻴﺚ اﻻﻣﻮال ﻓﻘﻂ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺒﻨﺎء ﳎﺘﻤﻌﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ )1(وﺗﺴﺠﻴﻼت اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ واﻟﻜﻮاﺑﻞ واﻟﱪﻳﺪ...اﱁ
  aocsI اﻹﺳﻜﻮااﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺑﻞ ﳚﺐ دﻋﻤﻬﺎ ﺑﺎﳌﺼﺎدر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﳊﺎﻛﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎﺋﻬﺎ واﻗﺎﻣﺘﻬﺎ، وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳌﻨﻈﻤﺔ 
   )2(ﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻛـــ:ﻻﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟواﻟﺬي ﳋﺺ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﲢﺪ ﻣﻦ رﺳﻢ اﻟﺪول 
: ﻛﺸﺪة ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻊ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻻﺧﺮى؛ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﺳﺒﺎب ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ 
، ﻣﺎ letnIاﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻷدوات وﺑﺮاﻣﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ اﻻﺣﺘﻜﺎر اﳌﻤﺎرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رواد ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﺸﺮﻛﺔ اﻧﺘﻞ
  ...اﱁ؛ اﻟﻨﻘﺺ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﳐﺘﺼﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛...اﱁ؛ tfosorciM ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ
                                                                                                          
ﺒﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﻴﺎف اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ وﺧﻄﻮط اﳍﺎﺗﻒ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ رﺑﻂ ﻛﲡﺪر اﻻﺷﺎرة اﱃ ان اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻻن ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﻼك ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء  اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ    )*(
ﺣﻴﺚ ﺗﺆﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﱵ ﺗﻘﺪر ﺑﻀﻌﻒ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﺷﺒﻜﺔ  اﳊﺎﺳﻮب ﲟﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﺮﺑﻄﻪ  ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ،
 .ﻹﻧﺸﺎﺋﻬﺎاﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ، اﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ وﻻ داﻋﻲ 
 .اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﺪن( yawihrepuS) ﺷﺒﻜﺔ ﺷﺒﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ  )*(
 .7 ، ص6102، اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ، ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﺷﻌﺒﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﻮاح، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﺎدر ﻋﻠﻲ،  )1(
، ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢوﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻫﻴﻜﻞ،   )2(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
: ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻮﻃﲔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﺒﲎ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ، ﺳﺮﻋﺔ  ﺎﻟﻚ وﺗﻘﺎدم ادوات واﺟﻬﺰة اﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
ﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻜﺘﻼت اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﳍﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ اﻻﻓﺘﻘﺎر اﱃ ا
 ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ؛ ...اﱁ؛
ﺿﻌﻒ   : اﻟﺴﻴﻄﺮة اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ  اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
اﻻﻃﺎر اﳌﺆﺳﺴﻲ اﳌﻨﻈﻢ ﳍﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﳉﻤﻮد اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ وﻏﻴﺎب اﻟﺮؤﻳﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻻﻣﺪ؛ 
ﻌﻲ وﻏﻴﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﱰﺳﻴﺦ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل؛ ﻇﺎﻫﺮة اﻻﻣﻴﺔ اﳉﻤﻮد ا ﺘﻤ
 ...اﱁ)*(اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
وﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻷﺧﺬ ﻧﻈﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﳉﺰاﺋﺮ ﺿﻤﻦ ﳎﺎل ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل، ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ 
ﺎس اداء اﻟﺪول ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ)اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﻟﻘﻴ
ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﺗﺘﻤﺜﻞ (، .)UTI(  noinU noitacinummoceleT lanoitanretnI
 TCI(   IDI)    ، ﻳﺒﻘﻰ اﳘﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ) )*(اﱁ(...TF ,IUIP ,TCM ,)ﰲ 






                                                                                                          
  اﻻﻣﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻘﺎس ﲟﺪى وﻣﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ، وﻟﻴﺲ ﻣﺪى اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة. )*(
  .ﻓﺮد 001ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻟﻜﻞ   )TCM( enohpeleT relullC eliboM  )*(
  .ﻟﻸﻧﱰﻧﻴﺖ  ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮدي )IUIP( tenretnI eht gnisU slaudividnI fo egatnecreP     
  .ﻓﺮد 001ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻟﻜﻞ   )TF( enohpeleT dexiF     





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل(: 80،20)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  
 .14p ,7102 ,aveneG ,7102 troper yteicos noitamrofni eht gnirusaeM ,UTI : ecruoS
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻘﺪم ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻣﺜﻼ 
اﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳉﺰاﺋﺮ ﻓﺎﳉﺪاول واﻻﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  .89.8ﻗﺪرﻩ  IDIﲟﻌﺪل  7102اﺣﺘﻼل اﻳﺴﻠﻨﺪا اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻻوﱃ ﻟﻌﺎم 
ﺎرﻧﺘﻬﺎ ﲟﺆﺷﺮات دوﻟﺔ ﺟﺎرة ﺣﺪﻳﺜﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل)اﳌﻐﺮب( (، ﻣﻊ ﻣﻘ7102-5002ﺗﺒﲔ ﺗﻄﻮر ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﺧﻼل اﻟﻔﱰة)










  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  ﻟﻘﻴﺎس واﻗﻊ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ )TF ,IUIP ,TCM( ﻣﺆﺷﺮات : (50، 20)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  7102  6102  5102  4102  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  6002  5002   اﻟﻤﺆﺷﺮ         اﻟﺴﻨﺔ
  20.711 58,511 24,801 07,011 70,301 09,99 37,69 67,09 92,29 45,77 63,08 61,26 40,14  (TCMا  ﺰاﺋﺮ )
  59.24 59,24 02,83 05,92 05,22 02,81 09,41 05,21 32,11 81,01 54,9 83,7 48,5  (IUIPا  ﺰاﺋﺮ )
 42.8 83,8 02,8 29,7 71,8 67,8 13,8 90,8 62,7 08,8 59,8 14,8 37,7  (TFا  ﺰاﺋﺮ )
 76.4 23.4 47.3 / 24.3 3.3 89.2 28.2 / 14.2 74.2 / /  (IDIا  ﺰاﺋﺮ ) 
 201 601 211 / 411 411 501 301 / 501 79 / /  (knaRا  ﺰاﺋﺮ )
  27.021 86,711 87,321 55,821 24,521 50,711 52,111 86,89 21,97 12,27 41,46 58,15 06,04  (TCMاﳌﻐﺮب )
  72.85 72,85 80,75 08,65 00,65 24,55 11,64 00,25 03,14 01,33 05,12 77,91 80,51  (IUIPاﳌﻐﺮب )
 20.6 78,5 93,6 52,7 56,8 48,9 58,01 75,11 99,01 74,9 76,7 01,4 93,4  (TFاﳌﻐﺮب )
 77.4 75.4 62.4 / 72.4 90.4 95.3 92.3 / 6.2 33.2 / /  (IDIاﳌﻐﺮب ) 
 001 89 89 / 69 29 98 09 / 001 301 / /  (knaRاﳌﻐﺮب )
  70.011 40,901 19,901 36,111 11,211 76,511 27,511 06,411 39,011 22,901 47,601 91,401 46,201  (TCMاﻟ  و ﺞ )
  3.79 03,79 18,69 03,69 50,59 56,49 94,39 93,39 80,29 75,09 39,68 55,28 99,18  (IUIPاﻟ  و ﺞ )
 36.61 43,51 61,81 30,12 63,42 58,72 77,03 27,33 96,63 18,93 31,24 89,34 25,54  (TFاﻟ  و ﺞ )
 74.8 54.8 53.8 / 93.8 53.8 79.7 6.7 / 21.7 87.6 / /  (IDIاﻟ  و ﺞ )
 8 7 9 / 6 6 6 11 / 8 9 / /  (knaRاﻟ  و ﺞ ) 






  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
                     (TF)ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳍﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ  (:90،20)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  
  )TCM(ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل(:01،20) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ 
  
  (IUIPﻣﺆﺷﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮدي ﻟﻸﻧﱰﻧﻴﺖ)(:11،20) اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  
 lanoitanretnI ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻻﲢﺎد اﻟﺪوﱄ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت LECXE: ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﻤﺼﺪر





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل واﻟﺜﺎﺑﺖ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺧﲑ، اﻻ اﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻦ  اﻟﻜﺒﲑ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﻣﺆﺷﺮي اﺳﺘﺨﺪام   
ﺑﺎﳌﻐﺮب، وﻛﺬا اﻟﺘﺨﻠﻒ   ﻳﺴﺠﻞ ﲣﻠﻒ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺆﺷﺮات، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺪى اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮدي ﻟﻸﻧﱰﻧﻴﺖ،  ﻣﻘﺎرﻧﺔ
  IDIاﻟﻜﺒﲑ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺮوﻳﺞ، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ ﺑﺎﻷﻧﱰﻧﻴﺖ،  اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﺮﲨﺘﻪ ﻗﻴﻤﺔ 
اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ، ﳑﺎ ﺟﻌﻞ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺼﺎف اﻟﺪول ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل، ﺣﻴﺚ ﱂ ﺗﺪﺧﻞ 
( 201ﻫﻲ   7102، رﺗﺒﺔ 79ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  7002دوﻟﺔ اﻻوﱃ ﳊﺪ اﻻن)اﺣﺴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﺠﻞ ﰲ ﺳﻨﺔ  001ﺿﻤﻦ 
  ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ. اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻓﺠﻮة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﻛﻞ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺒﲑ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﻼد ﻟﻘﻄﺎع ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل،  ﺪف ﲢﺴﲔ 
وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﻣﺴﺖ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻴﻮي، ﺑﺪءا ﻣﻦ 
، واﻟﺮاﺑﻊ 3102، اﻻدارة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، اﻃﻼق ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﳉﻴﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺳﻨﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
، وﻛﺬا ﲪﻼت رﺑﻂ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )اﻹدارة اﶈﻠﻴﺔ، اﳌﺪراس، اﳉﺎﻣﻌﺎت،...اﱁ( 4102ﻟﻠﻬﺎﺗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ  ﺳﻨﺔ 
ﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪ وﻣﺪارس ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻻﻃﺎرات ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ، ﺗﺜﻤﲔ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳊﻈﺎﺋﺮ ، CITTNIاﳌﻌﻬﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻼت و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎلواﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻛـ )
أﻟﻜﻮم ،...اﱀ( ﻣﺪ اﻻﻻف ﻣﻦ اﻻﻣﻴﺎل ﻣﻦ اﻻﻟﻴﺎف اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، اﻻﻗﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ)TPNA اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
. ﳑﺎ ﻳﻄﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﺢ )1((،...اﱁ7102دﻳﺴﻤﱪ 1ﺳﺎت
(، وﻛﺬا ooderoO، ارﻳﺪو siliboM، ﻣﻮﺑﻴﻠﻴﺲ  yzzejDﺗﺮاﺧﻴﺺ اﳍﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻟﺜﻼث ﳎﻤﻌﺎت ﻓﻘﻂ )ﺟﺎزي 





                                                                                                          





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ 
  nosivaD dna snosnitraMدراﺳﺔ ﻣﺎرﺗﻴﻨﺴﻮﻧﺰ ودﻳﻔﻴﺴﻮن اﻳﺪت واﻛﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ  ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت وﻣﻨﻬﺎ  
ت ﻣﻊ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺄن ﳒﺎح إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺎﺳﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺑﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص  
ﻓﺈﱃ ﺟﺎﻧﺐ دورﻫﺎ ﰲ ﺳﲑ ﳐﺘﻠﻒ وﻇﺎﺋﻒ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳌﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ دﻋﻢ   ،)1(اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻟﺪى ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﲤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪرات اﳍﺎﺋﻠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﻨﻘﻞ  وﻣﺴﺎﻧﺪة،
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ وﻓﺮ ﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ  واﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﲢﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻓﺘﻘﻨﻴﺎت 
اﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﺮق واﻻﺳﺎﻟﻴﺐ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﺗﻘﻊ ﰲ ﺻﻠﺐ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، اذ اﳌﻨﻈﻤﺎت  ikswobeDﺣﺴﺐ دﻳﺒﻮﺳﻜﻲ 
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺗﺪﻳﺮ اﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘﻨﻴﺔ)ﻧﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ، ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل 
ﺑﺪءا ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻧﺘﻬﺎًء ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻜﻠﻮن وﺣﺪا ﺎ  اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،....اﱁ(،
اﻟﻮﻋﻲ  ﺗﻌﺰﻳﺰ ﰲ "  yesffO evetS ﺣﻴﺚ ﺳﺎﳘﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ ﺳﺘﻴﻒ اوﻓﺴﺎي )2(.اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ اﻻﺗﺎﺣﺔ (؛ ﳉﻤﻴﻊ ﻳﻌﺮف اﻳﻦ ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔﻓﺎ )ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻮﻗﺖ واﳉﻬﺪenerawA
)ﺗﻌﺰﻳﺰ  ytilibaliavAاﻟﺘﻮاﻓﺮ  (؛ ﺿﺮورﻳﺎ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻛﻠﻤﺎﻟﻄﺎﻟﺒﻬﺎ    ﻣﺘﻮﻓﺮة اﳌﻌﺮﻓﺔ)  ssenilemiTاﻟﻤﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺘﻮﻓﺮة ﳉﻤﻴﻊ اﻻﻓﺮاد   )ytilibisseccAﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻻا (؛ ﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﻛﺎﻧﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﻻ ﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة اﻳﻦ ﻣﺎاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻓ
 )3(ﺑﺎﺧﺘﻼف ادوارﻫﻢ("
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرات اﻟﱵ ﲡﺎوزت اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﺘﺸﻔﲑ ﺧﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺎﳘﺖ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻌﺪد ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻲ 
   (4)ﰲ:  rendieL dna ivalAوﻟﻴﻨﺪر 
، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻼزم ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺼﺎدر دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻠﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 ؛ ﺑﲔ اﻋﻀﺎء اﳌﻨﻈﻤﺔاﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﻘﺎﺳﻢ 
                                                                                                          
 lanoitan dna noitazinagro :tnemeganam egdelwonk gnipahS ,ooneS iaD ,ebanataW-reingaM ym´eR )1(
 .512p ,0102 2 .ON 41 .LOV ,tnemeganaM egdelwonK fo lanruoJ ,erutluC
  .74، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺟﻼل ﳏﻤﺪ،   )2(
 fo lanruoJ ,stluser enil mottob rof egdelwonk ot elpoep gnikniL ,tnemeganaM egdelwonK  ,yesffO evetS )3(
  .511p ,7991 rebmeceD 2 rebmuN 1 emuloV ,tnemeganaM egdelwonK
 egdelwonk gnikniL ?rettam yllaer tnemeganam egdelwonk seoD ,otnaiK oniA ,aveerdnA anaitaT )4(
 .LOV ,tnemeganaM egdelwonK fo lanruoJ ,ecnamrofrep cimonoce dna ssenevititepmoc ,secitcarp tnemeganaM





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
 اﻛﺴﺒﺖ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻣﻨﺼﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﱪ اﻟﻘﺪرات اﻟﻜﺒﲑة ﰲ ﲤﺜﻴﻞ واﺳﱰﺟﺎع اﳌﻌﺮﻓﺔ)ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ(؛ 
 ؛ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل ﻫﺎﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﲑ  ﺑﲔ اﻻﻋﻀﺎء  اﳌﻌﺎرف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻘﺎﺳﻢ 
 اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ.دﻋﻤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻣﺞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﺮوﺗﲔ  
اﱃ اﻻدوات  ، واﻟﱵ ﺗﺸﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم )SOK( smetsyS noitazinagrO egdelwonKاﳌﻌﺮﻓﺔ  ﻹدارةﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ اﻟ
   )2(وﻣﻦ اﺑﺰر ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ واﻻدوات:، )1( اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﺸﺒﻜﺔ  :  ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂliam-Eاﻟﺒﺮﻳﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  
اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ، ﳝﺘﺎز ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا ﰲ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت،. اﱁ،  ﻗﺪ ﻳﺸﲑ  اﳉﺰء اﳋﺎص  
 )3(  (*)ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﱃ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺣﻘﻞ اﻟﻨﺸﺎط، ﻧﻮع اﳌﻨﻈﻤﺎت،...اﱁ .
اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ )4( (:اﻻوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻴﺔﻧﻈﻢ أﺗﻤﺘﻪ اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ) اﻻدارة  
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ واﱃ اﻻﺷﺨﺎص داﺧﻞ وﺧﺎرج اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺣﻴﺚ  ﺪف اﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ 
ﻨﻈﻤﺔ اﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ، اﺧﺘﺼﺎر اﻟﻮﻗﺖ، اﻟﺪﻗﺔ واﻟﻮﺿﻮح ﰲ اﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ، ﺗﺴﻬﻴﻞ اﺟﺮاء اﻻﺗﺼﺎل داﺧﻞ اﳌ
 sdroWﺗﻘﻠﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮرق واﻻرﺷﻴﻒ، اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻏﲑ اﻻﻛﻔﺎء  ...اﱁ. ﻣﻨﻬﺎ: ﻣﻌﺎﰿ اﻟﻜﻠﻤﺎت 
، اﻟﺘﻘﻮﱘ metsyS liaM ecioV، اﻟﱪﻳﺪ اﻟﺼﻮﰐ metsyS liaM cinortclE، اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ gnissecorP
 gnicnerefnoC oiduAاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ  ، metsyS gniranelaC cinortcelEاﻻﻟﻜﱰوﱐ 
، اﻟﻨﺎﺷﺮ اﳌﻜﺘﱯ ecnerefnoC oideV، اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻔﻴﺪﻳﻮecnerefnoC vT، اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﱐ metsyS
 . ..اﱁmetsyS gnihsilbuP potkseD
 واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻣﺘﻌﻠﻤﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻨﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺗﺘﻴﺢ: smetsyS gniniM ataD اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻧﻈﻢ 
 ﻗﻮاﻋﺪ ﰲ ﻣﻮﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻨﻔﺲ ﳐﻔﻴﺔ اﺧﺮى اﺑﻌﺎد وﺑﲔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪة ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻦ واﻟﻜﺸﻒ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ
  .اﺧﺮى ﺑﻴﺎﻧﺎت
                                                                                                          
 noitazinagro egdelwonk rof scitnames lacixel laugnilitlum gnippaM ,nehC auh‐heusH ,nehC nuij‐uhS)1(
   .872p ,2102 ,2 .oN 03 .loV yrarbiL cinortcelE ehT ,smetsyS
  .941- 541، ص ص  دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎنﻧﻈﻢ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻘﺮارات، ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ،    )2(
  ...اﱁlim ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ  ،vog اﳊﻜﻮﻣﺔ  (،ude ﺣﻘﻞ اﻟﻨﺸﺎط) اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(، zd اﻟﺪول)اﳉﺰاﺋﺮ  )*(
  .65، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩﺟﻼل ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ،   )3(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄﺷﻜﺎل  زﺮ اﱃ ﺑﺮﳎﻴﺎت اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ اﻟﱵ ﺗﻔ : ﺗﺸﲑaidemitluM: اﻟﻤﻠﺘﻤﻴﺪﻳﺎ )ﻣﺘﻌﺪدة اﻻوﺳﺎط( 
ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة واﻟﺮﺳﻮم اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ، ﺑﺸﻜﻞ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺮض اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ 
  ﻧﺼﻮص ﺗﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺻﻮت وﺻﻮرة وﺣﺮﻛﺔ. 
ﻣﻦ ، وﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﻓﻀﺎءات ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﺸﺎرك ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺮﻓﺔ:  erawpuorGاﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  
 s’txeT nepOواوﺑﻦ ﺗﻜﺴﺖ ﻟﻔﻨﻠﻨﻚ  setoN sutoLﺎرﻳﲔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﱪﳎﻴﺎت ﻟﻮﺗﺲ ﻧﻮﺗﺲ أﻫﻢ اﳌﻨﺘﺠﲔ اﻟﺘﺠ
  knileviL
 ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر: ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﱰاﻧﺖ ﻟﻐﺮض ﺑﻨﺎء ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻳﻘﻲ واﳌﺸﺎرﻛﺔ erawmaeTﺑﺮﻣﺠﻴﺎت اﻟﻔﺮﻳﻖ  
، وﻣﻦ اﻻﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ  gnimrots-niarBواﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، واﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﱯ 
  .ecalpkciuQ sutoL، وﻟﻮﺗﺲ ﻛﻮﻳﻚ ﺑﻠﻴﺲ s’ygolonhceT mooR-E
ﻫﻲ ﻟﻘﺎءات وﻣﺆﲤﺮات وﻋﺮوض ﻋﻠﻰ اﳋﻂ اﳌﺒﺎﺷﺮ : slooT gnicnerefnoC beWأدوات ﻣﺆﺗﻤﺮات اﻟﻮﻳﺐ  
ﺔ وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ، واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺄﻓﻜﺎرﻫﻢ وﻣﻼﺣﻈﺎ ﻢ ﲡﻬﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺎوﻟﺔ اﻓﱰاﺿﻴﺔ ﲤﻜﻦ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻣﻦ ﻋﺮض وﻣﺮاﺟﻌ
  ...اﱁ erawecalP، وﺑﻠﻴﺲ وﻳﺮ tfosorciM، وﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻔﺖ sutoLﻣﻦ اﻻدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻮﺗﺲ 
وﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت  ﲢﺎﻛﻲ و ﺗﺴﺎﻳﺮ ﻋﻤﻞ اﻻﻧﺴﺎن : IA/ecnegilletnI laicifitrAاﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ  
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﻋﻤﺎل، ﻓﻬﻲ  ﺧﺰان  روﺗﻴﻨﻴﺔﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﻖ او ارﻫﺎق. او ﺣﱴ اﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﺒ ﻟﺘﺄﺛﲑوﻻ ﲣﻀﻊ 
، ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻢ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺬﻛﺎء ﺘﻘﺎﻟﺔ او ﺣﱴ ﻣﻮﺗﻪ ﺴﺮب ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﳋﺒﲑ او اﺳﻀﻴﺎع او اﻟﺘﳛﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟ
 اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
اﻟﻨﻈﻢ اﳋﺒﲑة ﻣﻦ اﻫﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت  اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، ﺗﻌﻮد  :smetsyS trepxE اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺨﺒﻴﺮة 
ﻟﻸﺷﺨﺎص   reennignE egdelwonK ﻨﺪﺳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ اﱃ ﲦﺎﻧﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، اﻳﻦ ﻇﻬﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف 
  tsoPﺣﺴﺐ ﺑﻮﺳﺖ   ذوي اﳋﱪة ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺒﲑ ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻌﺎﻧﻴﻬﺎ اﻻدارة
ﺑﺎ ﺎ ﺑﺮاﻣﺞ ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺒﺸﺮي ﳊﻞ  rezieH dna redneRﻳﻌﺮﻓﻬﺎ راﻧﺪر واﻳﺰر   ﺣﻴﺚ 
ﺎ اﳌﺸﻜﻼت واﻟﻔﻜﺮة ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻀﻤﲔ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳊﺎﺳﻮب اﺳﻮة ﺑﺎﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬ
   )1(.اﻻﻧﺴﺎن
                                                                                                          





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
 ﲢﺪﻳﺪﻩ ﰲ  اﻻدراك ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﻻﻧﺴﺎن ﲢﺎﻛﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ: cigoL yzzuFاﻟﻤﺒﻬﻢ  او اﻟﻀﺒﺎﺑﻲ اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻧﻈﻢ 
 ﻧﻌﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﻓﺒﺪﻻ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ، ﺑﻴﺎﻧﺎت او ﺗﺎﻣﺔ ﻏﲑ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﻼل وﻣﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎت ﻣﻦ  ﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ وﻣﺎ ﻟﻠﻘﻴﻢ
 ﻣﻨﻄﻖ ﰲ اﳌﻮﺟﻮدة 1 و 0 ﻋﺒﺎرة و. اﻟﻘﺎﻃﻊ اﳌﻨﻄﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﺑﺪﻻ وﻻ، ﻧﻌﻢ ﺑﲔ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻋﺪة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻻ او
 اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳊﺎﺳﻮب
ﻫﻲ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﳏﻮﺳﺒﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺪﻣﺎغ  :krowteN larueNاﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ/اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ  
ﶈﺎﻛﺎة ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻪ، ﺣﻴﺚ ﲢﺎول ﻋﻤﻞ ﻧﻔﺲ ﻋﻤﻞ اﻟﺪﻣﺎغ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻂ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﳉﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ 
ﺑﺎﻟﺘﻮازي وﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ  ﺑﲔ اﻻﳕﺎط واﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﲟﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ا ﺎ 
ﻢ وﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪة ﳏﺎوﻻت ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﺮق اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ ﺗﺘﻌﻠ
اﻻﻣﺜﻠﻴﺔ  ﻟﻸوزان اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﺪﺧﻼت ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﻦ دون 
ﻈﻢ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﺳﺘﻨﺎد ﻋﻠﻰ ﳕﺎذج رﻳﺎﺿﻴﺔ او اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻋﻜﺲ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة، ﻓﻬﻲ ﻧ
  وﺗﻜﺘﺴﺐ ﺧﱪا ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ.  
: ﺗﺘﻌﺎﻃﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳋﱪة gninosaeR desaB esaC ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺬﻛﺎء ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺤﺎﻻت 





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
















  ,smetsys noitamrofni tnemeganaM ,noduaL .p enaJ ,noduaL .c htenneK :ecruoS
 .542p ,2002 ,yesreJ weN ,notidE htneveS ,llaH ecitnerP
  
: ﻫﻲ ﺣﺰﻣﺔ ﺑﺮﳎﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﺎم ﳏﺪدة او واﺟﺒﺎت ذو ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺘﻜﺮرة، او ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺬﻛﻲ
  وﻟﺪﻋﻢ ﻧﺸﺎط اﻋﻤﺎل او ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺑﺮاﻣﺞ اﺧﺮى.
 tupnI noisiV اﻟﺮؤﻳﺔ ﻧﻈﻢ ، :smetsyS egaugnaL larutaN اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻈﻢﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ: 
      )1( اﱁاﻟﺠﻴﻨﻴﺔ... اﻟﺨﻮارزﻣﻴﺎت، scitoboR اﻻﻟﻲ ﻧﺴﺎنﻻا ، smetsyS
                                                                                                          
  .842- 981، ص ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮﻩ، ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ  )1(
 وﺻﻒ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ 
 ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺸﺎﺑﻬﺎ ﻟﻬﺎ
اﻻﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻄﺮح ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﺳﺌﻠﺔ
 اﻟﺒﺤﺚ
ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻗﺮب ﺣﺎل 
 ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ
ﻳﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺤﻞ ﻟﻴﺘﻼﺋﻢ 
 اﻛﺜﺮ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻳﺨﺰن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ 











  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
اﻗﺎﻣﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﻜﻮ ﺎ اﻫﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت  noduaL ﻻودونﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻻدوات ﳎﺘﻤﻌﺔ واﺧﺮى  
اﺷﱰط ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺗﻮﻓﺮ او اﻣﺘﻼك اﳌﻨﻈﻤﺔ  ﺣﻴﺚ  ،)1(ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ(  snoitazinagrO latigiDاﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ  )
ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وﺗﺘﺴﺎﻳﺮ وﻋﻤﻠﻴﺎت  ادارة  اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﲢﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻛﻨﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎل...اﱁ،
 ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ:  اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻛﺬا ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
  
  اﻧﻈﻤﺔ اﻻدارة واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ (:31،20)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  
  














    
                                                                                                          
 weN ,notidE htneveS ,llaH ecitnerP  ,smetsys noitamrofni tnemeganaM ,noduaL .p enaJ ,noduaL .c htenneK )1(
  .473 p ,2002 ,yesreJ weN
اﻧﻈﻤﺔ اﳌﻜﺘﺐ:             
ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت           -
اﻟﻨﺸﺮ اﳌﻜﺘﱯ            -
اﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﻋﻠﻰ  -
ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ            
اﳌﻔﻜﺮة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ        -
 ﻣﻜﺘﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت -
اﻧﻈﻤﺔ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ:       
        اﻻﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة   -
   اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ   -  
    اﳌﻨﻄﻖ اﻟﻀﺒﺎﰊ    -   
 اﳍﻨﺪﺳﺔ اﳋﻮارزﻣﻴﺔ    -   
           اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺬﻛﻲ   -   
اﻧﻈﻤﺔ ا ﻤﻮﻋﺎت 
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ:                  
   ﻮﻋﺎت          ﻤا  -
 ﺔاﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴ -
:         اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻌﺮﰲ
                               DAC-
            ytilaer lautriv -
          tnemetsevni -
  snoitatskrow -
 ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
 اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﻧﺸﺮ  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
  اﺳﺮ وﺗﻮﺛﻴﻖ
 )ﺗﺮﻣﻴﺰ( اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
(  eniahc eulav tnemeganaM egdelwonK ehTوﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت) 
 egdelwonK ehTﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت)ﻧﻈﻢ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  noduaLﻳﺸﱰط ﻻودون 
، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ )1(ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ( وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ وﳐﺘﻠﻒ اﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  smetsyS tnemeganaM
  اﳌﻮاﱄ:
                                                                                                          
 htneT ,)mrif latigid eht gniganaM(smetsys noitamrofni tnemeganaM ,noduaL .p enaJ ,noduaL .c htenneK  )1(





  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  (eniahC eulaV tnemeganaM egdelwonK ehT)ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ(:41،20)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  



















  .tiC.coL ,noduaL.P enaJ ,noduaL.C htenneK :ecruoS
  
ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ اﻻﺷﺎرة اﻟﻰ اﻟﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻌﺒﺘﻪ ﻣﻮاﻗﻊ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ  ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ وﻟﺪت ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش واﻟﺪردﺷﺔ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﺧﺮﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن 
 اﻟﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻗﺪ ﺗﺸﺘﺮك اﻟﻬﺪف واﻻﻫﺘﻤﺎم.
 )smetsyS tnemeganaM egdelwonK ehT(اﻧظﻣﺔ ادارة اﻟﻣﻌرﻓﺔ
 ﺗﻄﺒﻴﻖ:                       ﻧﺸﺮ:                        ﲣﺰﻳﻦ:                             اﻛﺘﺴﺎب:                            
 ﻧﻈﻢ دﻋﻢ اﻟﻘﺮار             ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ          ﻧﻈﻢ ادارة اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ               اﻛﺘﺸﺎف اﳌﻌﺮﻓﺔ                            
 ﻣﻨﺎﺟﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت       ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ         اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ         ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ                                    
 ﳏﺮﻛﺎت اﻟﺒﺤﺚ          اﻻﻧﻈﻤﺔ اﳋﺒﲑة               اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ                                                         
 ﺷﺒﻜﺎت اﳋﱪة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ                                                                                                             
 ﳏﻄﺎت ﻋﻤﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ                                                                                                             
 اﳋﻮارزﻣﻴﺎت اﳉﻴﻨﻴﺔ                                                                                                              
 ( seitivitcA lanoitazinagrO dna tnemeganaM)اﻻدارة واﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ         اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ               اﻟﺘﻌﻠﻢ                     اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ        
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ                 ﳎﺘﻤﻌﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ     اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ         اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ        
 اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ   اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳉﺪﻳﺪة             اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ                                         
 اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﻻﺟﺮاءات                                                               اﳋﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت        













  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ...
  اﻟﻔﺼﻞ:  ﻼﺻﺔﺧ
اﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻳﺒﻘﻰ اﳘﻬﺎ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺬي ﳛﺪد ﺳﻠﺴﻠﺔ وﻗﻨﻮات ﺗﺪﻓﻖ  اﺑﻌﺎدﻳﺘﺸﺎﺑﻚ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻋﺪة   
اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، واﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎدة ﰲ ﻫﺮم اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ، واﻟﱵ ﺗﺪﻳﺮ 
اﻟﻘﻮة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪ، او اﻟﻐﲑ رﲰﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﺎ ﻋﺪة ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﺴﺘﻐﻠﺔ 
اﻋﺘﺒﺎرات اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﺪ ﻧﻔﺴﻪ وﲟﺮؤوﺳﻴﻪ او ﻣﻘﻮدﻳﻪ، واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺮﺳﺨﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ وروح اﻟﺘﻌﺎون داﺧﻞ 
ﺎت، واﺧﲑ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ زﻳﺎدة ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ اﳌﻌﺎش واﳌﺘﻄﻮر ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﺒﲑة، ﳑﺎ اﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ 
  اﳌﻨﻈﻤﺎت.
ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﺬي ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم اوﺳﻊ ﻳﻠﻘﻒ ﲨﻴﻊ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻻﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، واﺛﺮ   
ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴﺔ او ﺣﺎﻟﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﻃﺮح ﻣﻮرد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺨﻴﺎر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ واﻛﺘﺴﺎب  ذﻟﻚ
ﺎ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻀاﳌﻴﺰة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، وﻓﻖ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﺪﻳﺪ اﻻﲝﺎث واﻟﺪراﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل، واﻳ
  اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ  ﰲ اﻟﻌﺎﱂ.
ﺜﲔ ﰲ ﳎﺎل ادارة اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ﻣﻮرد اﻻﻣﺮ اﻟﺬي دﻋﺎ وﺣﺚ اﻟﺒﺎﺣ  
اﳌﻌﺮﻓﺔ، واﻟﱵ ﺧﻠﺼﺖ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﳘﺔ ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، اذا ﻻءﻣﺖ ﻣﻜﻮﻧﺎ ﺎ ﺧﺼﺎﺋﺺ 
ﺔ ﻟﺮوح اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺸﺎرك، واﻣﺘﻼك اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻦ اﳌﺮوﻧﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﳍﻴﻜﻞ، اﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ واﻗﺎﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤ
ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻄﺮح اﻻﺧﺮ، وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ ﺳﲑ اﳌﻨﻈﻤﺎت، واﺧﲑا ﺑﻨﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ و ﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻔﺘﺢ واﻻﺗﺼﺎل 
 ﻫﺎ.ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺮ  اﻻﻧﻈﻤﺔ  واﻟﱪﳎﻴﺎت  اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﺘﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺗﻮﻟﻴﺪ
  














        
: اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، ﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔـﺳاﻟﺪرا














  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
      اﻟﻔﺼﻞ: ﺗﻤﻬﻴﺪ
 
ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﱃ اﺳﻘﺎط ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺣﻴﺜﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد اﺳﻠﻮب  ﻳﻬﺪف
ﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ دارﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ 
  اﻓﻊ اﺧﺮى ﺳﻴﺘﻢ ذﻛﺮﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ.و اﱃ د ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﻤﻌﺎرف ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ، 
ﰎ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﻤﺎرات ﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ وﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ، ﺣﻴﺚ ﰎ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻوﱃ 
واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻳﻬﺪف اﱃ اﻟﺘﻌﺮف 
ﺧﻼل ﲢﻠﻴﻞ ودراﺳﺔ اﱃ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻫﺬا ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻬﺪف اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ. ﺑﻴﻨﻤﺎ 
  ، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، اﻟﻘﻴﺎدة، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل.اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ  ﻷﺑﻌﺎد
ﺮت ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام ﳕﻮذج ﻟﻴﻜ، SOMA، واﻟـSSPSﺣﻴﺚ ﰎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﺎﳊﺰم اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟ ـــ 
اﳋﻤﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﲡﺎﻩ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﺎور وﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻدوات 
  اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، ﻛﺎﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊ، اﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري، ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف، اﺧﺘﺒﺎرات دراﺳﺔ اﻟﻔﺮوق،...اﱁ.
ﰎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ، اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ ﻟﺪراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ)اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ( وﺗﺒﻴﺎن  ﺎﻛﻤ
اﳌﺆﺷﺮات اﳌﻘﺎﺳﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ، ﻣﻦ اﺟﻞ دﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺄﻃﲑ اﻟﻨﻈﺮي اﳌﻘﺪم ﰲ اﳉﺰء اﻟﻨﻈﺮي، وﻛﺬا ﲢﺪﻳﺪ ﺑﺎراﻣﱰات اﻟﻨﻤﻮذج 











  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  ﻣﻔﺮدات اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻻول: 
ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ   
وﳏﺪدات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ وﺣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد اﱃ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﻮﺣﺪات ﲝﺚ. وﻛﺬا ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻘﺎرﺑﺔ 
  ﻮﻣﺔ اﳌﺴﺘﺴﻘﺎة ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ: اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل وﺗﻔﺴﲑ اﳌﻌﻠ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول: اﻟﺪواﻓﻊ وراء اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﰎ اﻻﺣﺘﻜﺎم اﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة ﰲ اﺧﺘﻴﺎر وﺣﺪات ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻛﻤﻴﺔ ﻫﺎدﻓﺔ اﱃ ﻗﻴﺎس واﺧﺘﺒﺎر 
  ﺻﺪﻗﻴﺔ ﳕﻮذج اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻮﺿﻮع، ﺣﻴﺚ:
  ﻣﻨﺔ وراء اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔاﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻜﺎاﻟﻔﺮع اﻻول: 
ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﺪﻗﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ دراﺳﺔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﻌﺘﻤﺪة، 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ  واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ، وﻫﺬا اﰲاﻟﺘﻨﻮع اﳉﻐﺮ  ؛ا ﻛﺒﲑا ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎمﺧﺬ ﺧﻼﳍﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﻨﻮع ﺣﻴﺰ ًأ ُاﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، 
اﺳﺘﻴﻌﺎب  ﻋﻠﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻳﻀﺎ اﱃ ﻗﺪرة اﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻋﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻳﻀﺎ،و  ﺘﻮاﺟﺪة ﰲ وﻻﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣ
  ﻋﻮاﻣﻞ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﺧﺮ، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:  
اﳌﺆﺳﺴﺎت  ﻋﻠﻰ ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ واﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮرد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﳋﻠﻖ اﻟﺜﺮوة، ﺣﻴﺚ :ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ 
  اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﻛﺜﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ، اي ﲟﻌﲎ اﺧﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎرف وﺧﱪات ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ.
، ذات اﻟﻮزن واﻻﳘﻴﺔ ت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔﻋﻠﻰ ﻛﱪﻳﺎﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ  ﺣﻴﺚ :اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﺣﺠﻢ 
 ..اﱁ.ﻛﺼﻴﺪال وﺳﻮﻧﻠﻐﺎز، اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ،  
ﺣﻴﺚ ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻟﱵ ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ : ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
 ، ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء...اﱁﺟﻮﻫﺮي ﰲ اداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ، ﻛﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ، اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺪواﺋﻴﺔ
 : ﺣﻴﺚ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، اﳋﺪﻣﻴﺔ.ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﺨﺼﺺ 
 اﻻﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﻋﻼ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻻﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻋﻠﻰ ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻜﻮ ﺎ :اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ  اﻻدارات اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ  




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗُﻌﲏ ﺑﺈدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻌﻠﻴﺎ)اﻻدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ(، ﻟﻜﻮ ﻢ اﻻﻛﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ اﳍﻴﻜﻞ 
 )1(اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  واﻻﻛﺜﺮ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ.
  ﻣﺜﻞ.واﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻷ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ)اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت( ﰎ  ﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ)اﻟﻮاﻗﻊ( واﺑﻌﺎدﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ  ﺪف اﱃ دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﻋﻤﻠﻴ  
ﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺮد ﻋﱪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ راي ﻛﻞ ﻓﺮد وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻵراء اﻻﺧﺮى ﰲ ، اﻧﻄﻼﻗ)2(وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ودراﺳﺔ اﻟﺘﺪرج ﰲ ﲢﺪﻳﺪ
ﺳﺴﺔ ﻛﺴﻠﻮك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻷﻓﺮاد وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ اراء ا ﺎﻣﻴﻊ اﻻﺧﺮى ﻟﺒﻘﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت، اﺿﻒ ﻧﻔﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ؛ وﺻﻮﻻ اﱃ راي اﳌﺆ 
اﱃ ذﻟﻚ ا ﺎﻣﻴﻊ اﻟﱵ اﺣﺪﺛﻬﺎ ﺗﻨﻮع دﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة اﱃ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻔﺮﺿﻲ اﻻﳚﺎﰊ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎﻃﻴﺔ  
  ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑي اﻟﺪراﺳﺔ. 
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻدوات اﻋﺘﻤﺪ ﰲ اﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺔ وﻋﻠﻴﻪ 
، وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ SOMA، واﻟـSSPSﺣﺰﻣﱵ اﻻﺣﺼﺎء اﻟ ـــ  ﻫﺎاﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ 
ﺑﺪراﺳﺎت ﻣﻨﺸﻮرة ﰲ اﺣﻴﺎﻧﺎ  ﻋﻴﻤﻪ، ﻣﻊ ﺗﺪاﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻔﺮﺿﻲ اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻠﺪراﺳﺔ وﺗﺄﻃﲑاﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﱃ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻛﻤﻴﺔ، ﺗﺘﻴﺢ ﻗﻴﺎس 
ﺳﻬﺎب و ﺗﺄﻃﲑ ﻧﻈﺮي  ﻗﻮي ﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ إوﳏﺎوﻟﺔ اﳋﺮوج ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ وﻓﻖ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ا ﺎل، 
 وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ، واﳌﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺪﻻﺋﻞ اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ذات ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات، ﻛﻞ ٌ
  ﺿﻤﻦ ﻣﻀﻤﺎرﻩ.
وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ، وﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﻸﺳﺒﺎب اﳌﺬﻛﻮرة ﺳﻠﻔﺎ، ﻓﻘﺪ ﰎ 
، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪى ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟـــ ﻄﻠﺐ ﺣﺠﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻼﺋﻢﺗﻮﻓﲑ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﺟﺮاء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات  ﺪف اﱃ ﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت، ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﳌnilK اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪﻩ ﻛﻼﻳﻦ  )3( 002
    ﰐ ﻻﺣﻘﺎ.ﺄﻛﻞ ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺳﻴ  ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺄﻛﺪ
  
                                                                                                                      
 LANOITAZINAGRO DNA SEITILIBAPAC TNEMEGANAM EGDELWONK ,OHC NUJEAT)1(
 EGDELWONK FO STCEFFE EHT OTNI NOITAGITSEVNI NA :ECNAMROFREP
 ni dettimbuS ,ECNAMROFREP LANOITAZINAGRO NO SESSECORP DNA ERUTCURTSARFNI
 ,noitacudE ecruoseR namuH ni yhposolihP fo rotcoD fo eerged eht rof stnemeriuqer eht fo tnemllifluf laitrap
 .37p ,1102 ,sionillI fo ytisrevinU
، 6002(، ﺗﻌﺮﻳﺐ اﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺴﻴﻮﱐ، دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﻳﺎض، ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻻدارة) ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔاوﻣﺎ ﺳﻜﺮان،  )2(
  .691ص
 ،lresiL وﻟﻴﺰرل SSPS ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ واﻟﺘﻮﻛﻴﺪي)ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻢ او ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺘﻮﻇﻴﻒاﳏﻤﺪ ﺑﻮزﻳﺎن ﺗﻴﻐﺰة،  )3(




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  اﻟﺪراﺳﺔ وادوات ﻋﻴﻨﺎتﺑﻤﻔﺮدات اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
ادارة ﺣﻴﺚ ﻫﺪف اﻻول اﱃ اﺳﺘﻄﻼع واﻗﻊ  ﳐﺘﻠﻔﲔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﻴﺘﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ، اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﲔﰎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻤﺎ ذُﻛﺮ ﺳﺎﻟﻔﺎ، 
  ، واﻟﺜﺎﱐ ﻛﺎن ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔوﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ،
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: 
  وﻃﺮق ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ اﻟﻔﺮع اﻻول: ادوات اﻟﺪراﺳﺔ
  ﳐﺘﻠﻔﲔ، ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ: اﺳﺘﺒﻴﺎﻧﲔداة اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن، ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ أﰎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻷداة اﻻﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ   
  اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  اداء وﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻤﻮذج ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ:  -ﻻأو 
ﳍﺬا اﻟﻐﺮض اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن  ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،  ﺎﻣﺘﻄﻠﺒﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ   ﺪف
 naciremA ehT(ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﺮﻛﺰ اﻻﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳉﻮدة nesrednA ruhtrAاﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ آرﺛﺮ اﻧﺪرﺳﻦ )
 tnemeganam egdelwonKﺗﺴﻤﻴﺔ أداة ﺗﻘﻴﻴﻢ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ)  ﲢﺖ retneC ytilauQ ytivitcidorP
 naciremA)DTSAواﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ، TAMK loot( tnemessessa
ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة ،  ﻨﻈﻤﺎت ﻟﺘﺒﲏ ﳕﻮذج ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى  اﺳﺘﻌﺪاد اﳌ )tnemepoleved gniniart rof yteicoS
اﱃ اﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻘﺮات اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﲔ، ﺣﻴﺚ اﺣﺘﻜﻢ ﰲ اﺟﺮاء ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺧﺎﺻﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ 
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﶈﻜﻤﲔ ﻣﻦ اﻻﺳﺎﺗﺬة اﳉﺎﻣﻌﻴﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻌﺾ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻋﱪ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﻫﺬا 
ﺒﺤﺜﻲ واﻟﺪراﺳﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺎﺗﺬة اﳌﺨﺘﺼﲔ ﰲ ادارة وﺗﺴﻴﲑ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﲣﺼﺼﻬﻢ اﻟ
، ﺣﻴﺚ ﰎ (10اﺧﺬ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ ) ان ، اﱃوﻛﺬا اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ
  .(50,30ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ) 59ﺳﱰد ﻣﻨﻬﺎ أﻧﺴﺨﺔ،  101ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪ 
  : اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﺑﻌﺎداﺳﺘﺒﻴﺎن  - ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺘﺒﻴﺎن اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت، ﺑﺸﻜﻞ اﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﳑﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﰲ اﻻﺳ ﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﺑﻌﺎد ﻫﺪف ﻫﺬا ا
ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة ، ﺣﻴﺚ ﰎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﰲ اﻋﺪادﻩ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺸﻮرات واﻟﺪراﺳﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ااﻻول
  اﳌﻌﺮﻓﺔ.
ﻋﻠﻰ اﺟﺎﺑﺎت  اﻟﺘﺄﺛﲑاﺳﺎﺳﻴﲔ، ﺧﺼﺺ اﳉﺰء اﻻول ﻟﻮﺻﻒ دﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ ذات  ﻳﻦﺟﺰأﻗﺴﻢ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﱃ 




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
وﻓﻖ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻧﺸﲑ ﻫﻨﺎ اﱃ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮزﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔﺒﺎرة ﻟﺪراﺳﺔ ﻋ 91ﺧﺼﺼﺖ 
ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻻول ﰲ اﳉﺰء اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻊ ادﻣﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻷﺳﺒﺎب ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲣﺪم اداة  اﳌﻘﺪم ﺳﻠﻔﺎ
  ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳌﺨﻄﻂ اﳌﻮاﱄ:  اﻻرﺑﻌﺔ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﺑﻌﺎد  ﻋﺒﺎرة ﻟﺪراﺳﺔ  72و، اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن
  
ﳏﻜﻤﲔ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ، ﻟﺘﺤﻴﲔ وﺗﻌﺪﻳﻞ  ﺑﺄﺳﺎﺗﺬةﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة اﱄ اﻧﻪ ﰎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ   
 (20اﺧﺬ ﻧﺴﺨﺘﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ )ان اﱃ  اﻟﻔﻘﺮات او اﳌﺆﺷﺮات اﳌﻘﺎﺳﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﳜﺪم ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ،
  .(30،40رﻗﻢ)ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول  122ﻧﺴﺨﺔ، اﺳﱰد ﻣﻨﻬﺎ  062ﺣﻴﺚ ﰎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪ
  وادوات ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن:ﻃﺮق   -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻟﻄﺮق واﻻدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ:اﺑﺮز  ﻣﻦ 
   ادوات ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺗﺠﺎﻩ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ:اوﻻ: 
ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ادوات اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن، ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ت ﺑﺎﺟﺎا ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﲢﻠﻴﻞ واﺳﺘﺨﻼص 
اﻫـﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ)ﺳـﻴﺎﰐ ﻋﻠـﻰ  ﲢﻠﻴـﻞ ﺗـﺪرج ﳜـﺪمﻣﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ وﻓـﻖ   12 SOMAواﻟ ـــ   22SSPSم اﻟــ  اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ وﻓﺮ ﺎ  ﺣـﺰ 
 X: اﳌﺘﻮﺳـﻂ اﳊﺴـﺎﰊ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺒﺎرات ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ ﻣـﻦذﻛﺮﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ(، وﳌﻌﺮﻓﺔ اﲡﺎﻩ اﻻﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﻌﲔ ﰎ 
=   	ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف ؛ixاﻻﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري
  &
 ̅
ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺒﺎرة ﻧﺎﻟﺖ  درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ  اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ  ؛001 ∗
  . %05اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ إذا ﺣﺎزت ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺘﺖ ﺿﻌﻴﻒ  ووزن ﻧﺴﱯ ﻳﻔﻮق ﺗﻔﻮق 
(   )اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  •
(   )اﻟﻘﻴﺎدة  •
(   )اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  •
(   )ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل  •
(   )ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔا
⬚ ⬚(  )  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ•
⬚ ⬚(  ) ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ   •
⬚ ⬚(  ) اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ    •
 رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ: (10،30)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ⬚ ⬚(  )ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
   ﲢﺪﻳﺪ ﻃﻮل ا ﺎل(: 30،10)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  (10اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻻول )
 8.0 =  5 1 −5 = ﺧﺎص ﺑﺎﶈﻮر اﻻول         ﻃﻮل ا ﺎل
  ﰲ ﲨﻴﻊ اﻻوﻗﺎت  ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ  اﺣﻴﺎﻧﺎ  ﻧﺎدرا  ﻣﻄﻠﻘﺎ  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
 ]2.4,5] ]4.3,2.4] ]6.2,4.3] ]8.1,6.2] ]1,08.1]  اﳌﺘﻮﺳﻂ
 ﺧﺎص	ﺑﺎﶈﻮر	اﻟﺜﺎﱐ											66.0 =  3 1 −3 =   ﻃﻮل ا ﺎل
 ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﱰدد ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
 ]23.2,3] ]66.1,23.2] ]1,66.1]  ا ﺎل
 (20)اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺜﺎﻧﻲ 
 8.0 =  5 1 −5 =   ﻃﻮل ا ﺎل
 ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ ﳏﺎﻳﺪ ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﻏﲑ ﻣﻮاﻓﻖ ﲤﺎﻣﺎ  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
 ]2.4,5] ]4.3,2.4] ]6.2,4.3] ]8.1,6.2] ]1,08.1]  اﳌﺘﻮﺳﻂ
   ﻄﺎﻟﺐ: ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟاﻟﻤﺼﺪر
 : ادوات دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻻﺟﺎﺑﺎت - ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﺣﻮل اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ وﻛﺬا ﻣﺪى اﺗﻔﺎق او ﲡﺎﻧﺴﻬﻢ ﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى دﻻﻟﺔ او ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ا ﺪف 
   ﰎ اﺳﺘﺨﺪام:  ،ﻋﺒﺎرات ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﻼف ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ
  ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺜﺒﺎت)اﺗﺴﺎق اﻻﺟﺎﺑﺎت( hcabnorG ahplA ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ (1
 وﻣﺪى ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﺧﻄﺎء اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻐﲑ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ اﻹﺟﺎﺑﺎتت درﺟﺎت اﳌﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻴﺎس ﻣﺪى ﺛﺒﺎ
 وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺪقﻟﻘﻴﺎس اﻻﺗﺴﺎق اﻟﺪاﺧﻠﻲ   hcabnorG ahplAﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخﰎ ، اﻻﺳﺘﺒﻴﺎنﻓﻘﺮات ﻰ ﻋﻠ
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﺎ ﺣﺴﺎﺳﺎ ﻟﻌﺪد اﻟﻔﻘﺮات  وﻃﻮل اﻻﺧﺘﺒﺎر)اﻟﻔﺮق ﺑﲔ رﻗﻢ اﺧﺮ واول ﻓﻘﺮة(، ﰎ اﻟﻠﺠﻮء اﱃ ﺣﺴﺎب  )1(وﳌﺎ ﻛﺎن
ﺣﺴﺐ  3.0ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﻔﻘﺮات، ﺣﻴﺚ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻘﻮي ﻳﺪل او  ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺜﺒﺎت او اﻻﺗﺴﺎق)اﻛﱪ ﻣﻦ 
ﺎدة ﲤﻴﻴﺰ ﻗﻮة اﻻﺗﺴﺎق ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﳏﺪد ، وﻻ ﻳﺮﺟﻊ اﱃ ﻃﻮل اﻻﺧﺘﺒﺎر، واﻳﻀﺎ ﻟﺰﻳ)2((nosniboRروﺑﻴﻨﺴﻮن
ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﻔﻘﺮات، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻠﻮ اﳌﻘﻴﺎس ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﳋﻄﻲ )ﲤﺎﺛﻞ او ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﻌﺒﺎرات(، ﻛﻤﺎ ﰎ 
                                                                                                                      
 .71،  ص اﻟﻘﻴﺎساﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﺎ ﻛﺮو ﻧﺒﺎخ وﻣﺪى دﻗﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻧﻤﺎذج اﳏﻤﺪ ﺗﻴﻐﺰة،   )1(




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ﻗﻴﺎس اﺗﺴﺎق   ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ namraepSﺳﻴﱪﻣﻦ  ر ﺧﺘﺒﺎوا  flaH tilpSاﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎري ﻏﻮﲤﺎن اﻟﺘﺠﺮﺋﺔ اﻟﻨﺼﻔﻴﺔ  
  .ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﻮﺟﺐﻼت اﳌﻌﺎﻣ ﺖﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻻﺟﺎﺑﺎت ذات ﺛﺒﺎت وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ اﻗﱰﺑ؛ اﻻﺟﺎﺑﺎت
  ﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺠﺎﻧﺲ اﻻﺟﺎﺑﺎتاﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  (2
اﻟﺪراﺳﺔ ﻻﺧﺘﻼف ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﻢ، اي  ورﺎﳏ  ﺪف ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺛﺒﺎت وﲡﺎﻧﺲ إﺟﺎﺑﺎت أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ  ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات   
 ، ﰎﻮﻇﻴﻔﻲ، أو اﻗﺪﻣﻴﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، ﻻﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤﻲ، أو ﻣﺮﻛﺰﻫﻢ اﻟﻫﻞ اﻹﺟﺎﺑﺎت ذات دﻻﻻت أو ﻓﺮوق 
-t elpmas tnednepednIإﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﰎ ، وﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲ )ذﻛﺮ أو أﻧﺜﻰ( AVONAإﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
  .50.0ﻓﺮوق اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ اﻛﱪ ﻣﻦ   اﻟﺪراﺳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ورﺎﶈ tset
ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺗﺸﱰط  اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻌﻠﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة اﱃ ﻛﻮن  
   اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ:
  ﺷﺮوط اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻌﻠﻤﻴﺔ (: 30،20)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﱰﻳﺔ  اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ  اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ  اﻻﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ  اﻻﺧﺘﺒﺎر                         اﻟﺸﺮوط
-t elpmastnednepednIاﺧﺘﺒﺎر  ت)
 ( ﻟﻌﻴﻨﺘﲔ  tset
 √ √ √   √
اﺧﺘﺒﺎر ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﲡﺎﻩ AVONA
ﻻﻛﺜﺮ ﻣﻦ AVONA yaw enoواﺣﺪ 
 ﻋﻴﻨﻴﺘﲔ
 √ √ √ √ √
، اﳉﺰء اﻻول)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻻﻛﺎدﳝﻴﺔ، sspsال اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺎﻣﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ،  اﻟﻤﺼﺪر:
  .211، ص7002اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
ﺗﺆدى ﻧﻔﺲ اﻟﺪور اﻟﱵ ﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺧﺘﺒﺎرات ﻻا ﺑﺒﻌﺾ ﰎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔوﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﲢﻘﻖ اﺣﺪ اﻟﺸﺮوط 
  tseT elpmiS tnednepednI _Tﻛﺒﺪﻳﻞ ﻻﺧﺘﺒﺎر ت    yentihW nnaM)اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎن وﻳﺘﲏ  ﻳﻌﺘﱪ ﺣﻴﺚ 
   .(1)(AVONAﻛﺒﺪﻳﻞ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﲡﺎﻩ واﺣﺪ  sillaW lksurKواﺧﺘﺒﺎر ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﺲ 
  ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ)ﺷﺮط اﻻﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ(اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ا 
، وﻷﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﲟﻌﲎ ﻫﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺷﺮط اﻻﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ اذا ﺟﺎﺋﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻛﱪ ﻣﻦ ،  S.K elpmaS اﺧﺘﺒﺎرات اﺷﻬﺮﻫﺎ، اﺧﺘﺒﺎر ﲰﲑﻧﻮف
                                                                                                                      




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ب اﻟﻈﺎﻫﺮة ﳏﻞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اذا زاد ﺣﺠﻢ اﻗﱰ ااﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ، وﻫﻨﺎك 50.0
  )2(اﻻﻟﺘﻮاء، ﺣﻴﺚ:( ﻓﻴﺴﺘﺪﻻن ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ و dnaH &otisopSاﻣﺎ ﺳﺒﻴﺴﺘﻮ  وﻫﺎﻧﺪ )، )1(03اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
  dnaH &otisopS)وﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﺘﻮاء واﻟﺘﻔﺮﻃﺢ ﺣﺴﺐ  اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  (:30،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  ﻗﻴﻢ اﻟﺪرﺟﺎت  ﻣﻌﺎﻣﻼت
  (rorre.dtsاﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري) ﻗﻴﻤﺔ  ﻗﻴﻢ اﳌﻌﺎﻣﻼت
ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  (ssenwekSاﻻﻟﺘﻮاء)
  (      3 <        اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري) اﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺿﻌﺎف ]− 2, +2[
ﻣﻌﺎﻣﻞ 
  (sisotruKاﻟﺘﻔﺮﻃﺢ)
  (      3 <        اﳋﻄﺄ اﳌﻌﻴﺎري) اﻗﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ اﺿﻌﺎف  02.2اﻗﻞ ﻣﻦ  
اﻟﻔﺮوق ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ   ﺔاﻟﻨﺘﻴﺠ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﺒﻊ 
  اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
  اﻟﻔﺮوق ﻏﲑ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
  اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺑﺘﺼﺮفاﳌﺼﺪر: ﻣﻦ 
 ﺿﻤﻦ ا ﺎل ، واﻳﻀﺎ اﺧﺮﻳﻦ]− 1, + 1[وﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺸﱰط ان ﺗﻜﻮن ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﺘﻮاء واﻟﺘﻔﺮﻃﺢ ﺿﻤﻦ ا ﺎل 
  .]− 3, + 3[
  ﺷﺮط اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ 
، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺴﺤﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﻴﻨﺔ )اﻟﺘﺸﺘﺖ(اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ  واﻟﺪال ﻋﻠﻰ ﻣﺪى وﺟﻮد ﻓﺮوق داﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  ﻟﻠﺘﺠﺎﻧﺲ، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﲡﺎﻧﺲ اذا ﺟﺎﺋﺖ snevelاﺧﺘﺒﺎر ﻟﻴﻔﻦ  ﰎ اﺳﺘﺨﺪاموﳌﻌﺮﻓﺔ ﲢﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﺮط 
  .50.0اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻛﱪ ﻣﻦ  
  ﺷﺮط اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔﺛﺎﻟﺜﺎ:  
وﻫﻮ ﳏﻘﻖ ﻳﺪوﻳﺎ ﻷﻧﻪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﰎ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ،  ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت )ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ(ﲟﻌﲏ ﻫﻞ 
  ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ
  
                                                                                                                      
  .65،ص7002اﻟﺮﻳﺎض،  ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﺮﻳﺦ دار ،اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻜﻴﺨﻴﺎ، رﺷﻴﺪ اةﻧﺞ )1(
 gnitceles ni sisotruk elpmas eht gnisu fo ycneiciffe eht nO,B ,ssenprakS  ,.L .M ,dnaH ,.A .V ,otisopS  )2(




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻋﻴﻨﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
  
  اﻟﺪراﺳﺔ ﻌﻴﻨﺎتﺑ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :اﻻول ﻟﻔﺮعا
اداة  ﻳﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻻول اﳌﻬﺘﻢ ﺑﻘﻴﺎسﻛﻌﻴﻨﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ، ﰎ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻮز   اﻻوﱃ ﲔ،ﺘﺗﻮزﻋﺖ ﻋﻴﻨﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨ  
ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة  وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﺑﻌﺎدﺧﺼﺼﺖ ﺗﻘﻴﻴﻢ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻣﺪى ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ 
  واﳌﻘﺎﺳﺔ ﺿﻤﻦ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺜﺎﱐ.، اﳌﻌﺮﻓﺔ
















  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ: (40،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔاﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ   ﻋﺪد اﻻﺳﺘﻤﺎرات   اﺳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻻوﻟﻰ
  ra/zd.moceleteiregla.www//:sptth  81  ﺳﻄﻴﻒ – اﺗﺼﺎﻻت اﳉﺰاﺋﺮ
  php.xedni/ra/zd.silibom.www//:ptth  9  ﺳﻄﻴﻒ -siliboMﻮﺑﻴﻠﻴﺲ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﳌ 
  zd.knab-rdab.www//:sptth  21  ﻣﺴﻴﻠﺔ -ﺑﻨﻚ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
  zd.nitawuomle.www//:ptth  4  ﺳﻄﻴﻒ – اﻟﻘﺮض اﻟﺸﻌﱯ اﳉﺰاﺋﺮي
 zd.zaglenos.www//:ptth  21  ﻣﺴﻴﻠﺔ-ﺴﻮﻧﻠﻐﺎزاﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻟاﻟﻮﺣﺪة 
  zd.sabirappnb.www//:ptth  1  ﺳﻄﻴﻒ – euqnaB sabirap BNP
  zd.elarenegeteicos.www//:sptth  1  ﺳﻄﻴﻒ - euqnaB elarénéG étéicoS
 //////////////////////////////////////////////  03  ﺳﻄﻴﻒ -ﳎﻤﻊ اﳍﻀﺎب
  moc.aireglamalasla.www//:sptth  4  ﺳﻄﻴﻒ – ﺑﻨﻚ اﻟﺴﻼم
  ra/php.xedni/zd.anb.www//:ptth  2  ﺳﻄﻴﻒ -اﻟﻮﻃﲏ اﳉﺰاﺋﺮياﻟﺒﻨﻚ 
  zd.raac//:sptth  2  ﻣﺴﻴﻠﺔ- RAACﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺎﻣﲔ واﻋﺎدة اﻟﺘﺎﻣﲔ
  اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
  zd.puorgladias.www//:ptth  03  ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ LADIASا ﻤﻊ اﳉﻬﻮي  ﻟﺼﻴﺪال 
  moc.ssapmok.zd//:sptth  5  ﺑﻘﺴﻨﻄﻴﻨﺔ .mrahP OSIاﻳﺰو ﻓﺎرم 
  zd.rodnoc.www//:ptth  65  ﺑﱪج ﺑﻮﻋﺮﻳﺮﻳﺞ RODNOCﳎﻤﻊ ﻛﻮﻧﺪور
  /zd.siri.www//:sptth  8  ﺑﺴﻄﻴﻒ SIREﳎﻤﻊ ارﻳﺲ
  /////////////////////////                      9  اﶈﻄﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﺎﳌﺴﻴﻠﺔ
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﺷﻐﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء 
  ﺑﺴﻄﻴﻒ FIRHAK
  zd.gefi.www//:ptth  12
اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻷﺟﻬﺰة اﻟﻘﻴﺎس 
  )ﺳﻄﻴﻒ(ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﺔ CMANEواﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
  moc.zd-cma.www//:ptth  35
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ واﻻﺣﺘﻴﺎط 
  ﺑﺴﻄﻴﻒPENC
  zd.euqnabpenc.knabe//:sptth  71
 AASاﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﻣﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
  ﺑﺴﻄﻴﻒ
  zd.aas.www  11




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  :أﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺨﺼﺎﺋﺺﻴﺔ ﻟوﺻﻔدراﺳﺔ  – اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ اﺣﺼﺎء ﻋﺪدي ﳍﺎ:  ﺜﻞاﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ، ﰲ ﻛﻼ اﻟﻌﻴﻨﺘﲔ، ﺣﻴﺚ ﳝﲤﺎﻳﺰت   
  : اﻟﺘﻜﺮار اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ(50،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻻوﻟﻰ  ﺣﺴﺐ اﻟﺨﺎﺻﻴﺔ                                رﻗﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ    
  461  76  ذﻛﺮ   ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ
  74  82  اﻧﺜﻰ
  
  ﺣﺴﺐ اﻻﻗﺪﻣﻴﺔ
  )ﺳﻨﺔ(
  17  51   ،  
  18  83   ،   
  03  22    ،   
  82  91    ، … 
  
  
  ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  71  02  اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﺎ 
  531  86  ﺎﻧﺲﺴاﻟﻠﻴ
  73  6  اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ
  3  1  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ
  
  
  ﺣﺴﺐ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
  6  8  ﻣﺪﻳﺮ
  9  9  ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ
  83  52  رﺋﻴﺲ ﻓﺮع/ﻗﺴﻢ
  85  14  رﺋﻴﺲ ﻣﺼﻠﺤﺔ
 ssps22ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟـ    : ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐاﻟﻤﺼﺪر
  : وﺻﻒ دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻻوﻟﻰ -اوﻻ
، ﻣـﻊ ﺳـﻴﻄﺮت اﻟـﺬﻛﻮر ﻋﻠـﻰ اﳉﺎﻧــﺐ %58ﺗﺒﺎﻳﻨـﺖ ﺧﺼـﺎﺋﺺ اﻟﻌﻴﻨـﺔ، ﺣﻴـﺚ ﳒــﺪ ﻏﻠﺒـﺔ اﻟﻄــﺎﺑﻊ اﻟﻌــﺎم ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ 
،  ﲢـﻮز ﻋﻠـﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬــﺎ %2.86ﻣﺮاﻛــﺰ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ، ﻣـﻊ ﺗﺴـﺠﻴﻞ ﺣﻀـﻮر %5.07اﻟﻘﻴـﺎدي ﰲ اﻟﺘﺴـﻴﲑ ﺑﻨﺴــﺒﺔ 
  %7.36( ﻋﻠــ ــﻰ اﳌﺮاﻛـــﺰ اﻟﻘﻴﺎدﻳــــﺔ ﺑﻨﺴــــﺒﺔ 51-6، ﻣــــﻊ ﺳــــﻴﻄﺮت ذوي اﳋـــﱪة اﳌﺘﻮﺳــــﻄﺔ)%2.34رؤﺳـــﺎء اﳌﺼــــﺎﱀ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ 
، ﻣـ ــﻊ ﺗﺴـــﺠﻴﻞ ﺿـــﻌﻴﻒ ﳊﻤﻠـــﺔ ﺷـــﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻴـــﺎ ﻛﺎﳌﺎﺟﺴـ ــﺘﲑ %3.56وﻛـــﺬﻟﻚ ﺳـــﻴﻄﺮت ﺣـــﺎﻣﻠﻲ ﺷـ ــﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴـــﺎﻧﺲ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ 





  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  وﺻﻒ دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
ر ﻋﻠـﻰ اﳉﺎﻧـﺐ ، ﻣﻊ ﺳـﻴﻄﺮت اﻟـﺬﻛﻮ %1.16ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻴﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻣﺘﻨــﺎع  اﻻﺷــﺎرة اﱃ، ﻣــﻊ %54اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳــﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ، ﻣــﻊ ﺗﺴــﺠﻴﻞ ﺣﻀــﻮر ﻣﺮاﻛــﺰ اﻹدارة %7.77ﺑﻨﺴــﺒﺔ  اﻟﻘﻴــﺎدي ﰲ اﻟﺘﺴــﻴﲑ
، ﻣـﻊ ﺷـﺒﻪ اﻟﺘﻘﺎﺳـﻢ ﻟـﺬوي %4.74ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺼـﺮﻳﺢ ﲟﺮﻛﺰﻫـﺎ اﻟـﻮﻇﻴﻔﻲ ﺣﻴـﺚ ﻣﺜﻠـﺖ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻘـﻴﻢ اﳌﻔﻘـﻮدة ﻣـﺎ ﻗﻴﻤﺘـﻪ 
، ﻣــﻊ ﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻳﻀــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘــﻮاﱄ %4.83و%6.33( ﻋﻠــﻰ اﳌﺮاﻛــﺰ اﻟﻘﻴﺎدﻳــﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ 01-1اﳋــﱪات اﳌﺒﺘﺪﺋــﺔ واﳌﺘﻮﺳــﻄﺔ  )
، ﻣــ ــﻊ ﺗﺴــــﺠﻴﻞ ﺣﻀــ ــﻮر ﻻﻓـــﺖ ﳊﻤﻠــــﺔ ﺷــ ــﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻴــ ــﺎ ﻛﺎﳌﺎﺟﺴــ ــﺘﲑ %0.46ﻠﻲ ﺷــ ــﻬﺎدة اﻟﻠﻴﺴــــﺎﻧﺲ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﺳـــﻴﻄﺮت ﺣــــﺎﻣ
  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﳌﺆﻫﻼت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ. %4.1و  %5.71واﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ، ﻫﺬﻩ اﻻﺧﲑ ﲤﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﻴﺘﻪ 
    
  ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اداء  ﺗﻘﻴﻴﻢ: ﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ
ﻳﻬـﻢ ﰲ ﻣﺘﻐـﲑي اﻟﺪراﺳـﺔ أﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن، ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﲡـﺎﻧﺲ ﻣﻠﺤـﻮظ ﺣـﻮل ر  ﺗﻘﺎرﺑﺖ اراء اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ  
  اﳌﻘﺎﺳﺔ )واﻗﻊ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ(، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﻫﺬا اﻟﺘﺪرج اﻟﺘﻘﺪﳝﻲ: 
  
واﻗﻊ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى  اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮلاﺟﺎﺑﺎت  اﺗﺠﺎﻩ  ﻋﺮض وﺗﺤﻠﻴﻞ: ولاﻻاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
 ، ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:)10,30( ﻌﺪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻدوات اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺟﺎﺋﺖ   
ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴـﺎت  واﻗـﻊ اﻓـﺮاد اﻟﻌﻴﻨـﺔ ﺣـﻮلاﺟﺎﺑـﺎت اﺗﺠـﺎﻩ  ﻋـﺮض وﺗﺤﻠﻴـﻞ-اﻟﻔـﺮع اﻻول
  : اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ











  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
 ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﺒﺎرات اﶈﻮر اﻷول اﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺘﻮى ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ. :(60،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
    اﻟﻌﺒﺎرة X ix %  
ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﻓﻜﺎر واﳋﱪات اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﻦ  81.3 21.1 8.53
 اﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ
 1
ﻳﺘﺎح اﻟﻮﻗﺖ واﳌﺼﺎدر ﻟﻠﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻟﺪﻋﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة ﺣﱴ ﰲ   26.2 231.1 02.34
 ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎق اﻟﻔﻜﺮة ﻛﻠﻴﺎ
 2
ﻳﺴﺎﻫﻢ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ وﲡﺪﻳﺪ اﻻﻓﻜﺎر واﳋﱪات اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ   95.2 512.1 19.64
 .ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ
 3
ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  ﺑﱰﺗﻴﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت)ﻣﺜﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺒﻴﻌﺎت وﻣﻠﻔﺎت   41.4 330.1 59.42
 اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ(ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮاﻣﺞ ﰲ اﻻﻋﻼم اﻻﱄ
 4
ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ  ﰲ   13.3 211.1 95.33
 اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
 5
 6 ﺗﻘﻴﺲ وﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﻓﻌﺎل  ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ 50.3 633.1 8.34
ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ  ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻊ 80.3 631.1 88.63
 اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﻴﻮﻣﻲ.
 7
 8 ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﻓﻌﺎل  ﻋﻠﻰ اﻓﻜﺎر وﺧﱪات ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ . 98.2 721.1 99.83
ﺻﻤﻢ ﻧﻈﺎم اﳊﻮاﻓﺰ  ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺸﺠﻊ  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل   47.2 691.1 46.34
 وﺗﺸﺎرك اﻓﻜﺎرﻫﻢ وﺧﱪا ﻢ.
 9
ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ  وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺴﻬﻴﻞ   50.3 32.1 23.04
 اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻻﻓﻜﺎر واﳋﱪات ﺑﲔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ.
 01
 ﻮعــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــا ﻤ 60.3 788.0 29.82
    SSPS22ـ ــ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟ ﻄﺎﻟﺐﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟ   ;اﻟﻤﺼﺪر
ﺣــﺎزت ﻏﺎﻟﺒﻴــﺔ اﻟﻌﺒــﺎرات اﳌﻮاﻓﻘــﺔ ﺑﺪرﺟــﺔ أﺣﻴﺎﻧــﺎ،  ﻣــﻊ ﺗﺸــﺘﺖ ﺿــﻌﻴﻒ ﻳﻌﻜﺴــﻪ اﳔﻔــﺎض  ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤــﺔ اﻻﳓــﺮاف 
، ﳑـﺎ ﻳﻌﻜـﺲ ﻧﻈـﺮ ﻢ اﱃ ﻗﻠـﺔ اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﲟـﻮرد اﳌﻌﺮﻓـﺔ، ﺣﻴـﺚ  ﳒـﺪ ان % 05اﳌﻌﻴﺎري،  وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧـﺘﻼف اﻟـﺬي ﱂ ﻳﺘﻌـﺪى 
ﻣﺞ اﻻﻋـﻼم اﻻﱄ ﰲ اد اﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻳﺆﻛـﺪون ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﺨﺪام ﺑـﺮا، أي ان اﻓـﺮ 41.4ﻧﺎﻟﺖ اﻛﱪ درﺟﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪرﻩ 40اﻟﻌﺒﺎرة  رﻗﻢ 




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ آﻟﺗﺴﺎم إﻋﻠﻰ  اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ13.3ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪرﻩ  50اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﰒ ﺟﺎءت اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ 
، اي ﺑﺘﻘـﺪﻳﺮ 81.3ﲟﻌﺪل  10ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻮل واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة. ﰒ ﺟﺎءت اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ 
ﻋﻠــﻰ اﻫﺘﻤــﺎم اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﺑﺄﻓﻜــﺎر وﺧــﱪات ﺟﺪﻳــﺪة ﲢﺴــﻦ اداﺋﻬــﺎ، وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳــﻨﻢ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪم ﺗﻘــﺪﻳﺮ ﻛــﺎﰲ ﳍــﺬﻩ اﳌــﻮارد   اﺣﻴﺎﻧــﺎ
ﺎ ﳑــ ﺑﺘﻘــﺪﻳﺮ اﺣﻴﺎﻧــﺎ 50.3و 80.3ﲟﻌــﺪل ﻋﻠــﻰ اﻟﺘــﻮاﱄ 01و 60و70اﳊــﺎﱄ، ﰒ ﺟــﺎءت اﻟﻌﺒــﺎرة رﻗــﻢ  اﻟﺘﻨﺎﻓﺴــﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ
ﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻـﻞ ﻣــﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬـﺎ وﳏﻴﻄﻬــﺎ، وﻛـﺬا ﺗﻘــﺪﻳﺮﻫﺎ ﳌﻮاردﻫـﺎ اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﻴـﺎس واﳌﺘﺎﺑﻌــﺔ اﻟﻐــﲑ ﻛــﺎﰲ ﻟ ﻳﻌﻜــﺲ اﻫﺘﻤـﺎم 
ﳌﻌﻠﻮﻣـﺎت، وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳﺆﻛـﺪ ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻟﻌﺒـﺎرة اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠـﻰ وﻛﺬا ﻣﺮوﻧﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻬـﺎ ﻷﺟـﻞ ﺗﺴـﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻـﻮل اﱃ ا
اﻫﺘﻤﺎم ﻏﲑ ﻛﺎﰲ ﺑﻌﻨﺼﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ، ﰒ ﺗﺮﺗﺒـﺖ ﺑـﺎﻗﻲ اﻟﻌﺒـﺎرات ﺣﺴـﺐ ﺗﻘﻴـﻴﻢ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺎت اﻻﺟﺎﺑـﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ  
ﻃـﻼع ، ﻋﻠـﻰ ان اﳌﺆﺳﺴـﺎت ﻋﻠـﻰ اﺑﺄﺣﻴﺎﻧﻨﺎ،  ﻣﺎ ﻳﻌﲏ ا ﺎ ﻧﺎﻟﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮا 95.2، 26.2، 47.2، 98.2ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ: 
داﺋــﻢ ﺑﺄﻓﻜــﺎر وﺧــﱪات ﻣﺴــﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ، وﻓــﻖ ﻧﻈــﺎم ﺣــﻮاﻓﺰ داﻋــﻢ ﳍــﺎ، ﻣــﺎ ﻳﺸــﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﺗﺒــﲏ اﻻﻓﻜــﺎر اﳉﺪﻳ ــﺪة وﻟــﻮ اﺧﻔﻘــﺖ 
  ﻟﻜﻮ ﻢ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻻﻓﻜﺎر واﳋﱪات اﻻزﻣﺔ ﳌﺆﺳﺴﺘﻬﻢ.
ﻛــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻹﺟﺎﺑــﺎت اﻧﻌﻜﺴــﺖ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳــﻂ اﻻﺟﻤــﺎﻟﻲ ﻟﻤﺤــﻮر ﻣﺴــﺘﻮى ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴــﺎت   
وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﺘﻨـﺎﻓﻰ  60.3ارة اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ، ﺑﻤﺘﻮﺳـﻂ إﺟﻤـﺎﻟﻲ ﺑـ ــ ــ دﻳﺔ، ﻣﻤـﺎ ﻳـﺪل ﻋﻠـﻰ ﺗﺒﻨـﻲ ﺿـﻌﻴﻒ اﻟـﻰ ﻣﺘﻮﺳـﻂ  ﻹداﻻﻗﺘﺼـﺎ
  وواﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺪﻳﺪ )اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ(. 
  
ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى  اﻓــﺮاد اﻟﻌﻴﻨــﺔ ﺣــﻮل  ﻣــﺪى ﺗــﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒــﺎت اﺟﺎﺑــﺎت اﺗﺠــﺎﻩ ﻋــﺮض وﺗﺤﻠﻴــﻞ-اﻟﻔــﺮع اﻟﺜــﺎﻧﻲ
  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ














  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔﻘﺮات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺪى اﺳﺘﻌﺪاد اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﺒﲏ ﺑﺮاﻣﺞ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ :(70،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻌﺒﺎرة X ix %  
 1 ان اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ اﻟﻘﺎدﻣﺔ  ﳏﺪدة  وواﺿﺤﺔ اﻻﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ  83.2 27.0 3.03
 3.93
 
ﻫﻨﺎك ﲢﺪﻳﺪ ﺟﻴﺪ وواﺿﺢ ﻟﻸﻓﻜﺎر وﺧﱪات اﻻﻓﺮاد اﻻﻛﺜﺮ اﳘﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ    01.2 38.0




اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﺗﺘﻮاﻓﻖ  وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ  91.2 48.0
 ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﻣﻮردﻫﺎ اﻟﺒﺸﺮي ﰲ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ.
 3
 4 ان اﻻﺷﺨﺎص اﳌﻬﻤﲔ ﻟﻌﻤﻠﻨﺎ ﺟﺮى ﲢﺪﻳﺪﻫﻢ وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﻢ واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ  ﻢ ﺑﻜﻔﺎءة 40.2 38.0 6.04
ﺗﻨﺎﺳﺐ ادوات اﻻﺗﺼﺎل داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  ﻣﻊ ﻗﻴﻢ وﻋﺎدات ﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام   74.2 37.0 5.92
 اﻻﻟﻜﱰوﱐ، اﻟﻨﺸﺮات،...()اﻟﱪﻳﺪ ﻛــــﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺬﻟﻚ  
 5
ﻫﻨﺎك ﻗﻴﻢ وﻋﺎدات ﰲ  ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﻓﻜﺎر  50.2 18.0 4.93




ﻟﺘﺴﻴﲑ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ  ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﻣﻌﺎرف واﻓﻜﺎر ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ وﻧﻈﻢ او ﳕﺎذج  10.2 48.0
ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ، ﻛﱪاﻣﺞ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻜﻔﺎءة، اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻬﻨﺔ، اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
 اﳌﺘﻌﺎﻗﺐ، ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻻداء.
 7
ﲢﻘﻖ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﳒﺎح ﰲ ﳎﺎل ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﻻﻓﺮاد  11.2 8.0 1.83
ﺐ)اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ، اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ، اﳌﻨﺎﺳﺒﲔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ اﻟﺘﺪرﻳ
 اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ،...(
 8
ﺗﺘﻨﺎﻓﺴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﻮرداﻫﺎ  91.2 87.0 6.53
 اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، واﺧﺘﻴﺎر اﻓﻀﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ
 9
اﳌﺆﺳﺴﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﻳﺪﻋﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮ  ﻣﺆﺳﺴﺘﻜﻢ   ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ داﺧﻞ  52.2 87.0 9.43
 ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
1
 0
 ا ﻤﻮع 11.2 95.0 1.72
  SSPS22ـ  ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟ ﻄﺎﻟﺐﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟ ;ﻟﻤﺼﺪرا
ﻋﻠـﻰ ﻋﺒـﺎرات اﶈـﻮر اﻟﺜـﺎﱐ، ﻓﺒﺘﺸـﺘﺖ ﺿـﻌﻴﻒ ﻋﻜﺴـﻪ اﳔﻔـﺎض ﻛـﻞ ﻣـﻦ ﻗﻴﻤـﺔ  ﻓـﺮاد اﻟﻌﻴﻨـﺔﺟﻮاب ﻣﻌﻈـﻢ ا ﻛﺎن اﻟﱰدد
ﻟـﺮﻓﺾ اﻟﻌﺒــﺎرة. وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳـﺪل ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﻻﺟﺎﺑـﺎت ﻋﻠـﻰ  %05اﻻﳓـﺮاف اﳌﻌﻴـﺎري وﻣﻌﺎﻣـﻞ اﻻﺧـﺘﻼف اﻟـﺬي ﱂ ﻳﺘﻌـﺪى 




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
، واﻟـــ ـــﱵ ﺗﺆﻛــ ــ ــﺪ ﻋﻠـــ ـــﻰ وﺿــ ــ ــﻮح اﳋﻄــ ــ ــﻂ 83.2ﲟﺘﻮﺳـــ ـــﻂ ﻗــ ــ ــﺪرﻩ  10ﺗﺘﻨﺎﺳـــ ـــﺐ وﺛﻘﺎﻓـ ــ ـــﺔ اﳌﺆﺳﺴــ ــــﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـ ــ ـــﺔ،  ﺗﻠﺘﻬـ ــ ـــﺎ اﻟﻌﺒـ ــ ـــﺎرة 
 90، 30، 01، اﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرات ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﺑﺼﻴﻐﺔ اﻟﱰدد ﻋﻠﻰ اﻟﺘـﻮاﱄ اﻟﻌﺒـﺎرات: ﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔﻟﻸواﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﺎدﻣﺔ 
، واﳌﺆﻛــﺪة ﻋﻠــﻰ اﻟــﱰدد ﰲ 10.2، 50.2، 11.2، 91.2، 91.2، 52.2اﻟﺘ ــﻮاﱄ:، ﲟﺘﻮﺳــﻄﺎت ﻋﻠــﻰ 70، 60، 80
دﻋﻢ ﻣﺴﺆوﱄ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، وﻛﺬا اﻟﱰدد ﰲ ﻣﺪى ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳋﱪات واﻓﻜﺎر ﻣﻮﻇﻔﻴﻬـﺎ، وﻛـﺬا 
ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﻫـﺬﻩ اﻻﻓﻜـﺎر اﻟﱰدد ﰲ ﻣﺪى اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﻢ ﰲ ﺟﻠﺐ اﻻﻓﻜﺎر واﳋﱪات اﳉﺪﻳﺪة، ﻣﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻋﺪم ﺗﺒﲏ 
  واﳋﱪات ﺧﺎﺻﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻻﻛﻔﺎء واﳌﻬﺮة، وﻛﺬا ﻋﺪم ﺗﺒﲏ ﺑﺮاﻣﺞ ﻹدارة ﻫﺬﻩ اﻻﻓﻜﺎر واﳋﱪات)اﳌﻌﺮﻓﺔ(.
وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻤﺤﻮر ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻳﺴﻮدﻫﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺮدد، دّل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ 
ﻓـﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ  ﻴـﺪةﺑﺮاﻣﺞ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻣـﻦ ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﺗﺸـﺎرﻛﻴﺔ، وﺑﻨﻴـﺔ ﺟ،  ﺣﻮل ﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪاد ﻣﺆﺳﺴﺘﺎﻫﻢ ﻟﺘﺒﻲ 11.2
  ، واﻻﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ او اﻻﻓﺮاد اﻟﺤﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل
  
  اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻻوﻟﻰ -ﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ
اﳌﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺑﺘﻘﻴـــﻴﻢ اداء ادارة اﳌﻌﺮﻓـــﺔ  ﰲ اﳌﺆﺳﺴـــﺎت اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ اﻻوﱃ و  ﻗﺒـــﻞ اﳊﻜـــﻢ اﻟﻨﻬـــﺎﺋﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻓﺮﺿـــﻴﱵ اﻟﺪراﺳـــﺔ   
اﳍﺎدﻓـﺔ اﱃ دراﺳـﺔ ﺻـﺪﻗﻴﺔ وﺛﺒـﺎت اﳌﻘﻴـﺎس، وﻛـﺬا ﲢﺪﻳـﺪ اﺛـﺮ  اتﺑﻌﺾ  اﻻﺧﺘﺒﺎر اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، وﻣﺪى اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ ﻟﺘﺒﻨﻴﻬﺎ، ﰎ اﺟﺮاء 
  اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳓﻮﻫﺎ، ﺣﻴﺚ: اﻓﺮاد  ﺗﻨﻮع اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اراء 
  ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺜﺒﺎت)اﺗﺴﺎق اﻻﺟﺎﺑﺎت( hcabnorG ahplA ﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخﻣ -ﻟﻔﺮع اﻻولا
 (ﰲ ﻛﻼ اﶈﻮرﻳﻦ )اﻗﱰاب اﳌﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ اﳌﻮﺟﺐﺟﺎءت اﻻﺟﺎﺑﺎت  ذات ﺛﺒﺎت وﺻﺪﻗﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
  ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول  اﻟﺘﺎﱄ: 
  ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎن اﻻول ات ﻗﻴﺎس اﻟﺜﺒﺎت: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (80،30) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  αﻗﻴﻤﺔ    ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﳏﺎور
  )hcabnorG ahplA(
  ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺪق 
 α√
  ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻏﻮﲤﺎن
  namttuG
  ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺳﻴﱪﻣﻦ
  namraeps
 698.0 198.0  369.0  119.0  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  
 709.0 709.0 559.0  319.0  واﻗﻊ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  SSPS22ـ ــ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟ ﻄﺎﻟﺐ: ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟاﻟﻤﺼﺪر
  :دارﺳﺔ اﺛﺮ ﺗﻨﻮع ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻔﺮدات اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎﻩ اﻻﺟﺎﺑﺎت -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
 ﺪف ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ اﺟﺎﺑـﺎت اﻓـﺮاد اﻟﻌﻴﻨـﺔ ﺣـﻮل ﻓﻘـﺮات اﻻﺳـﺘﺒﻴﺎن، ﰎ اﺳـﺘﺨﺪام ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻻﺧﺘﺒـﺎرات اﳋﺎﺻـﺔ   




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  :دراﺳﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﺔ -اوﻻ
ﻻﺳـﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒـﺎرات اﳌﻌﻠﻤﻴـﺔ اﳍﺎدﻓـﺔ اﱃ ﻗﻴـﺎس اﻟﻔـﺮوق اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ﺑـﲔ  (30،20)اﻟﺠـﺪول رﻗـﻢﻣﺜﻠﻤﺎ ذﻛﺮ ﺳـﺎﺑﻘﺎ)
 اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼف دﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺘﻬﻢ، ﳚﺐ ﲢﻘﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ: 
  ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﺮروق ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻻوﱃ ﺷﺮوط اﺧﺘﺒﺎرات ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ: (90،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﺸﺮوط               
 
  
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻴﻨﺔ
 Yﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ Xﻣﺴﺘﻮى ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ 
 اﺧﺘﺒــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــﺎر  ﻟﻴﻔـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــﲔ
  ﺘﺠﺎﻧﺲﻟ neveL
 




 neveL  اﺧﺘﺒــﺎر  ﻟﻴﻔـﲔ
  ﺘﺠﺎﻧﺲﻟ
  
  اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
  S.K elpmaS












  345.0  618.0  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  667.0  589.0   ﺗﺒﻌﺎ  ﻟﻸﻗﺪﻣﻴﺔ
  436.0  693.0   ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
  90.0  721.0  ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺳﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  /  /  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺠﻨﺲ
 22SSPS: ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟ ــ ــ اﻟﻤﺼﺪر  
وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﲢﻘــﻖ ﺷــﺮط:  50.0ﻣـﻦ ﺧــﻼل اﳉــﺪول ﻧﻼﺣــﻆ  ان ﻣﺴــﺘﻮى ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ اﻻﺧﺘﺒــﺎرات ﻓﺎﻗــﺖ  درﺟــﺔ او ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﻘﻄــﻊ 
ﳑﺎ ﻳﻌﲏ  ﻧﻈﺮﻳﺎ.ن ﻮ ﻓﻬﻢ ﳏﻘﻘواﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ اﻣﺎ ﺷﺮﻃﻲ اﳌﺘﻐﲑات اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  .ﻲ، ﺷﺮط اﻟﺘﺠﺎﻧﺲاﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌ
  ﲢﻘﻖ ﺷﺮوط اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﺮوق، ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
  : اﺧﺘﺒﺎرات دراﺳﺔ اﻟﻔﺮوق ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼف ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ -ﺛﺎﻧﻴﺎ
)ﻣﺎﻋـﺪا اﺳـﻢ اﳌﺆﺳﺴـﺔ 50.0ﺟـﺎءت ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ ﻗـﻴﻢ ﻣﺴـﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒـﺎرﻳﻦ اﻛـﱪ ﻣـﻦ اﳌـﻮاﱄ، ﻣﺜﻠﻤـﺎ ﻳﻮﺿـﺤﻪ اﳉـﺪول
،ﳑﺎ ﻳﻌــﲏ  ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻓــﺮوق  وﺟــﻮد اﺧﺘﻼﻓــﺎت او ﻓــﺮوق داﻟــﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ﰲ اﻻﺟﺎﺑــﺎت ﺗﺒﻌــﺎ ﻻﺳــﻢ اﳌﺆﺳﺴــﺔ(ﻓﻘــﺪ ﰎ ﺗﺴــﺠﻴﻞ 









  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻻوﱃ  AVONA: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر(01،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 اﺧﺘﺒﺎر ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮوق     
 
  اﻟﻌﻴﻨﺔﺧﺼﺎﺋﺺ 
 Yﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ Xﻣﺴﺘﻮى ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  AVONAاﺧﺘﺒﺎر   AVONAاﺧﺘﺒﺎر 
  950.0  141.0  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  53.0  267.0  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  970.0  613.0  ﺗﺒﻌﺎ  ﻟﻸﻗﺪﻣﻴﺔ
  182.0  421.0  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ
  90.0  40.0  ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺳﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
 tseT elpmiS tnednepednI _Tاﺧﺘﺒﺎر ت   ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺠﻨﺲ
  744.0  449.0
 SSPS 22ـــﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳏﺮﺟﺎت اﻟ ﻄﺎﻟﺐ:  ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟاﻟﻤﺼﺪر
      
  ﻻوﻟﻰااﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺘﻲ اﻟﺪراﺳﺔ  -اﻟﻔﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 namrepSﻣﺎن ﺒﲑ ﺳﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺣﺴﺎب  ﰎ، اﻻوﱃ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﱵ اﻟﺪراﺳﺔ  
  : ﺑﲔ ﳏﻮري اﻟﺪراﺳﺔ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ noitalerroC
  ﻣﺘﻐﲑي اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎن اﻻولﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ : (11،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  واﻗﻊ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  
  ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  namrepSﻣﺎن ﺒﲑ ﺳﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط   ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ
  000.0  )**(667.0
  %99ﲟﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ  **، %59ﲟﺴﺘﻮى ﺛﻘﺔ  */ SSPS 22ـ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟ ﻄﺎﻟﺐﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟ : اﻟﻤﺼﺪر
ﻣــﻦ ﺟــﺪول اﻻرﺗﺒــﺎط ﻧﻼﺣــﻆ أن اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﶈــﻮرﻳﻦ ﻃﺮدﻳــﺔ ﻗﻮﻳــﺔ،  وذات ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴــﺔ ﺟــﺪا اﻗــﻞ ﻣــﻦ   
ﺑﻨـﺎء ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ذﻛـﺮ ﺳـﺎﻟﻔﺎ ﻣـﻦ اﺧﺘﺒـﺎرات  وﻋﻠﻴـﻪ .ﺑـﲔ ﻣﺘﻐـﲑي اﻟﺪراﺳـﺔ ﻳـﺎﻣﻌﻨﻮ ودال  اﳚـﺎﰊ ، أي أن ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط ﻗﻮي10.0






  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻷوﻟﻰ: .I
، واﳓـﺮاف 60.3ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ  ﻛﻮن اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴـﺎﰊ ﶈـﻮر واﻗـﻊ ادارة اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـﺔ ﻫـﻮ 
، ﻓﺎن اراء اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠـﻰ ﺗﺒـﲏ ﺿـﻌﻴﻒ ﻹدارة %29.82، وﻣﻌﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف ﺿﻌﻴﻒ 788.0ﻣﻌﻴﺎري ﺿﻌﻴﻒ
اﳌﻌﺮﻓ ـــﺔ ﻛـ ــﻮن ﺗﻘــ ــﺪﻳﺮﻫﻢ اﺗﺴـ ــﻢ ﺑﺎﳉﺰﺋﻴــــﺔ)اﺣﻴﺎﻧﺎ( وﻛـ ــﺬا ﻋــــﺪم اﻟﺘﺸـــﺘﺖ ﰲ اﻻﺟﺎﺑ ـــﺎت، ﻣـ ـــﺎ ﻳﻌﻜﺴـــﻪ اﻻﳓــــﺮاف اﳌﻌﻴ ـــﺎري ﻣﻌﺎﻣــ ــﻞ 
  . ﻓﺔ ﺿﻌﻴﻒاﻻﺧﺘﻼف، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺘﺒﲎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎن ﺗﺒﲏ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻹدارة اﳌﻌﺮ 
  :اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .II
 11.2ﺑﻨـــﺎًء ﻋﻠـ ــﻰ  ﻛـ ــﻮن اﳌﺘﻮﺳـ ــﻂ اﳊﺴـــﺎﰊ ﶈـ ــﻮر ﻣﺘﻄﻠﺒـــﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓـــﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴـــﺎت اﻻﻗﺘﺼـــﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳـــﺔ ﻫـ ــﻮ 
، ﻓـﺎن اراء اﻓـﺮاد اﻟﻌﻴﻨـﺔ اﺗﺴـﻤﺖ ﺑـﺎﻟﱰدد ﰲ ﻣـﺪى %41.72، وﻣﻌﺎﻣـﻞ اﺧـﺘﻼف ﺿـﻌﻴﻒ 295.0واﳓﺮاف ﻣﻌﻴـﺎري ﺿـﻌﻴﻒ
اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻧﺘﺒﲎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻗﺎﻣﺔ ادارة 
ادارة اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﺑﺎﻟﺸـﻜﻞ اﻟﻜـﺎﰲ واﳉﻴـﺪ، وﻫـﻮ ﻣــﺎ ﻳﻌﻜﺴــﻪ اﻻرﺗﺒــﺎط اﻟﻘـﻮي اﻻﳚـﺎﰊ ﺑـﲔ اﻟﻮاﻗـﻊ اﻟﻀـﻌﻴﻒ واﳌﺘﻄﻠﺒـﺎت اﻟﻐـﲑ ﻛﺎﻓﻴـﺔ 
  ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ.
 
  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔواﻗﻊ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ : ﻟﺚاﻟﺜﺎ اﻟﻤﺒﺤﺚ
اﻟﺴﺎﺑﻖ، واﻟﱵ ﺧﻠﺼﺖ  اﱃ ﺿﻌﻒ  ﻻﺳﺘﺒﻴﺎنا ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻻوﻟﻴﺔ  ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻮﻗﻒ اﻟﺘﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ  
ﺗﺒﲏ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﻫﺬا اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي وﻛﺒﲑا ﺟﺪا اﱃ ﺿﻌﻒ 
ﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت، ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻖ اﻛﺜﺮ ﰲ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﶈﻮري ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎ 
ﺣﺴﺐ  ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻠﺨﺼﺔ وﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﶈﻮرﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ اﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ، 
 اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
  اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔاﺟﺎﺑﺎت  ﺠﺎﻩ اﺗ دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ: ﻻولاﻟﻤﻄﻠﺐ ا
  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﺟﺎﺑﺎت ﺟﺎء اﲡﺎﻩ 
  : ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺗﺠﺎﻩ اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻟﻔﺮع اﻻولا






  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  اﺗﺠﺎﻩ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: (21،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻔﻘﺮة   ﺗﻜﺮار اﻻﺟﺎﺑﺔ        %  
      1  2  3  4  5
 ﺘﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺒﻴﺌﺔ  41 52 33 111 52 25.3 860.1 43.03
 ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
 1
ﲢﺮص ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﻔﺎءات  81 91 43 211 42 15.3 290.1 11.13
 اﳌﺘﻤﻴﺰة واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ.
 2
ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻟﻘﺎءات وﺟﻠﺴﺎت ﺗﺸﺎور ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ  52 42 32 311 42 24.3 591.1 49.43
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻞ، أو ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻞ 
 اﳌﻘﺪم، أو ﻃﺮح  ﻣﺸﺎرﻳﻊ  وأﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة،...اﱁ.
 3
ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻟﻘﺎءات وﺟﻠﺴﺎت ﺗﺸﺎور ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ  42 33 04 59 51 12.3 551.1 89.53
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻓﻜﺎرﻫﻢ وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وآراﺋﻬﻢ وﻣﻮردﻳﻬﺎ 
 ﺣﻮل ﲢﺴﲔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ.
 4
ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرة و ﻃﺮح اﻷﻓﻜﺎر  71 13 06 09 8 02.3 910.1 48.13
 اﳉﺪﻳﺪة
 5
 ﺘﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ )ﻛﺎﳉﺎﻣﻌﺎت(  82 84 05 57 5 19.2 111.1 71.73
اﻟﱵ ﲣﺺ ﳎﺎل ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﺣﺪث اﻷﲝﺎث 
 ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ.
 6
  ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺤﻮر 92.3 798.0 62.72
  .SSPS 22 ﻟـ ـــﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ا ﻄﺎﻟﺐ: ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟاﻟﻤﺼﺪر
ﳒﺪ ان ﻛﻞ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺘﺖ وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﻌﺪى ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول   
، ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت اﻟﺼﺮﳛﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻘﺮات ﻧﺎﻟﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺮﻓﻀﻬﺎ، اﻻ ا ﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻓﻘﻂ  %05ـاﻟ
واﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﲣﺺ ﳎﺎل  25.3ﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﰊ اﻟﻌﺒﺎرة اﻻوﱃ ﲟ
ﺣﺮص اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ  واﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ وﺗﻌﱪ ﻋﻦ 15.3ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪرﻩ  ﺟﺎءتﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، اﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪ 
واﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺪ  24.3اﻟﻜﻔﺎءات ﺑﻐﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻢ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﲟﺘﻮﺳﻂ 
ﻟﺘﺸﺎورﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻻدﱏ، واﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﻣﻴﻞ اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﱃ اﻟﱰدد ﰲ ﻣﺪى ﺣﺮص ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻠﻘﺎءات ا









  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
 ، واﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ19.2، 02.3، 12.3، ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﺘﻮﺳﻄﺎت (درﺟﺔ اﶈﺎﻳﺪاﺗﺴﻤﺖ اﺟﺎﺑﺎ ﺎ ﺑﺎﻟﱰدد )
ﻣﻊ اﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ ﻣﻦ زﺑﺎﺋﻦ وﻣﻮردﻳﻦ ﻣﺪى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ ﻟﻘﺎءات ﺗﺸﺎور ﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﺗﺮدد ا
ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺴﲔ  ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ، واﻳﻀﺎ اﻟﱰدد ﺣﻮل ﺣﺮص ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ  ﻋﻠﻰ  ﺑﺂراﺋﻬﻢ ﻷﺧﺬا ﺪف 
ﺷﺮاﻛﺔ  واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺮاﻛﺰ  ﻣﺔﺑﺈﻗﺎوﻃﺮح اﻻﻓﻜﺎر، وﰲ اﻻﺧﲑ ﺗﺮددﻫﻢ اﻟﺬي ﳝﻴﻞ اﱃ رﻓﺾ ﻓﻜﺮة ﻗﻴﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ  اﳌﺒﺎدرة
  اﻟﱵ ﲣﺺ ﳎﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ. اﻷﲝﺎثاﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻏﲑﻫﺎ  واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﺣﺪث 
وﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎص ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻓﻘﺪ ﻏﻠﺐ درﺟﺔ اﻟﻤﺤﺎﻳﺪ   
ﺣﺮص  ﺣﻮل اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﺮادد اﺗﺮد، واﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى 92.3ﻮر ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎراﺗﻪ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎء اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤ
  ﺳﺴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻣﺆ 
  
  : ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺗﺠﺎﻩ اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ














  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎركاﺗﺠﺎﻩ اﺟﺎ: (31،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻔﻘﺮة            ﺗﻜﺮار اﻻﺟﺎﺑﺔ        %  
      1  2  3  4  5
ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ  8 31 61 721 44 98.3 739.0 90.42
 ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ.
 1
ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ اﳋﱪاء ﺑﻐﺮض  12 33 63 101 61 82.3 631.1 36.43
 اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ.
 2
ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ  61 13 35 59 11 62.3 630.1 87.13
)اﳊﻮار واﻟﻨﻘﺎش...( ﺣﻮل ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ 
 ﻋﻤﺎﳍﺎ
 3
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ اﺣﻴﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﳌﻮﻇﻔﲔ   32 73 64 18 91 71.3 861.1 48.63
 ﳌﻬﺎﻣﻬﻢ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺗﺒﺎدل ﺧﱪا ﻢ وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ.
 4
ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺧﺮى  12 14 95 67 11 70.3 680.1 73.53
ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق واﳌﻤﺎرﺳﺎت ﰲ ﻧﺸﺮ 
 وﺗﺒﺎدل اﻻﻓﻜﺎر واﳌﻌﺎرف ﺑﲔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.
 5
ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﲡﺎرب ﻧﺎﺟﺤﺔ  42 83 55 38 7 50.3 980.1 7.53
 اﺧﺮى.ﳌﺆﺳﺴﺎت 
 6
ﻧﺴﺘﻌﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﺺ واﻟﺮواﻳﺎت  64 83 44 27 7 97.2 232.1 51.44
ﻟﺸﺮح وﻓﻬﻢ اﳌﻌﺎﱐ واﳌﻬﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ 
 ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻬﻤﻬﺎ.
 7
  ﳎﻤﻮع اﶈﻮر 22.3 997.0 18.42
 SSPS 22ﻟ ــ ــ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ا ﻄﺎﻟﺐد اﻟ: ﻣﻦ اﻋﺪااﻟﻤﺼﺪر
اﻟـ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﳒﺪ ان ﻛﻞ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺘﺖ وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﻌﺪى 
ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻟﺖ ﻓﻘﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻟﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ  % ﻟﺮﻓﻀﻬﺎ، اﻻ ا ﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ،05
رات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻤﺎﳍﺎ  ﺪف اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ ، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎءات ودو 98.3ﻗﺪرﻩ
وﺗﺒﺎدل اﳋﱪات واﳌﻌﺎرف ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، وﻫﺬا اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﰲ ﺗﺸﺎرك وﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ اﻻﻓﺮاد، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺗﺴﻤﺖ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد 









  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
اي ﻫﻨﺎك  ، 97.2اﱃ  82.3، ﺣﻴﺚ ﺗﺪرﺟﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﺎ ﻣﻦ inaloPﻴﺴﺔ ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎ اﻻﺳﻮد ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺷﺒﻬﻬﺎ ﺑﻮﻻﱐﺗﻈﻞ ﺣﺒ
ﺗﺮدد ﺣﻮل ﻗﻴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻌﻘﺪ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻘﺎءات ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺧﱪاء ﰲ ﳎﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﲢﺴﲔ 
ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﺎﳍﺎ، وﻛﺬا اﻟﱰدد ﰲ ﻣﺪى ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻐﲑ رﲰﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻘﺎش، ﺣﻴﺚ اﺳﺎس ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ 
 ﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﻧﺎﻛﺎﻳﺆﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ واﻟﻌﻼﻗﺧﺎﺻﺔ اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  
،  واﻳﻀﺎ اﻟﱰدد ﰲ ﻗﻴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪوﻳﺮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ، اي ﲢﻮﻳﻞ وﺗﺪوﻳﺮ (ihcuekaT&akanoN)وﺗﺎﻛﻴﺸﻲ
اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻰ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺔ  ﺪف اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ  واﻟﺘﺸﺎرك ﰲ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺧﱪا ﻢ، واﻳﻀﺎ اﻟﱰدد ﰲ ﻣﺪي اﺗﺼﺎل اﳌﺆﺳﺴﺎت 
 اﻨﻢ  واﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮل اﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪاﻋﻤﺔ واﳌﺸﺠﻌﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻓﻀﻠﻬﺎ، واﺧﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴ
واﻟﺮواﻳﺎت ﰲ ﺗﺸﺎرك وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﻛﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت  )*(اﻟﱰدد ﰲ ﻣﺪى اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺼﺺ
واﻻﲝﺎث ﻋﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻣﺪى اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﺧﺎﺻﺔ 
  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ واﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ اﻻورﺑﻴﺔ.
، ﻣﺎ 22.3، ﺣﻴﺚ ﻧﺎل اﻟﻤﺤﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔاﻟﻌﻤﻮم ﻓﻘﺪ ﻏﻠﺐ اﻟﺘﺮدد ﺟﻞ ﻋﺒﺎر  وﻋﻠﻰ  
  .ﺤﻘﻴﻖ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔاو اﻻﺑﻬﺎم ﺣﻮل  اﻻدوات اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮددﻳﻌﻜﺲ 
  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺠﺎﻩ اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام: ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺗاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ








                                                                                                                      





  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاماﺗﺠﺎﻩ اﺟﺎ: (41،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻔﻘﺮة                 ﺗﻜﺮار اﻻﺟﺎﺑﺔ        %  
    1  2  3  4  5
ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻷﻟﻴﺎت ﺗﻌﻤﻞ  5 32 83 121 12 36.3 898.0 47.42
 اﻟﻌﻤﻞ.
 1
ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻨﺸﺮ  21 02 83 011 82 95.3 720.1 16.82
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ 
ﺑﺼﻔﺔ آﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻛﻘﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت 
 اﻟﻌﻤﻼء....
 2
ﲢﺮص ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﳌﺎ  11 42 24 501 62 35.3 620.1 60.92
اﻛﺘﺴﺒﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ 
 وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ.
 3
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﺎرف  9 02 05 311 61 15.3 729.0 14.62
 اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
 4
اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﲢﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺧﺮ  31 82 64 301 71 4.3 820.1 32.03
 اﻟﱵ ﲣﺺ ﳎﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ
 5
ﲢﺮص ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺧﱪة وﻣﻌﺎرف  42 94 34 48 8 10.3 321.1 13.73
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﺮاﺟﻊ أو ﺑﺮﳎﻴﺎت )ﻛﺘﺐ 
 ارﺷﺎدﻳﺔ( ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ
 6
  ﳎﻤﻮع اﶈﻮر      44.3 18.0 55.32
  .SSPS 22ﻟ ــ ــ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ا ﻄﺎﻟﺐد اﻟ: ﻣﻦ اﻋﺪااﻟﻤﺼﺪر
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﳒﺪ ان ﻛﻞ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺘﺖ وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﻌﺪى   
 ﺟﺎءتﻓﻘﻂ درﺟﺔ اﶈﺎﻳﺪ، ﺣﻴﺚ  ةﺼﺮﳛﺔ ﻣﻊ ﻧﻴﻞ واﺣﺪاﻟﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺣﻴﺚ ﺣﺎزت ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرات درﺟﺔ % ﻟﺮﻓﻀﻬﺎ، 05ـــاﻟ
اﻟﻌﻤﻞ وادﺧﺎل  ﻟﻴﺎتﻵواﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺮص اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ  36.3اﻟﻌﺒﺎرة اﻻوﱃ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪرﻩ 
واﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﻮﻓﺮ واﻣﺘﻼك اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻨﺸﺮ  95.3اﳌﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﻌﺪل 
ﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺎرة  ﱐ ﻛﻘﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﲣﺺ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ وﻛﺬا اﳌﻮردﻳﻦ وﻫﻮآﺸﻜﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف ﺑﲔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑ









  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ﻣﻌﺎرف ﺳﻮاء ﰲ دورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ او واﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﺮص اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﳌﺎ اﻛﺘﺴﺒﻮﻩ ﻣﻦ  35.3
ﺑﺎﻟﱰدد ﺣﻴﺚ  ﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔﻤﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﺟﺎﺑﺎت اﺴﺗﻋﺒﺎرة واﺣﺪة ﻓﻘﺪ ا ﻞﻴﺴﺠﰎ ﺗات، ﻛﻤﺎ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ اﻛﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎر 
،واﻟﺪﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻ ﺎم اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪوﻳﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳌﻌﺎرف ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺑﺮاﻣﺞ 10.3ﻧﺎﻟﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪرﻩ
  اﻟﻀﻴﺎع وﻳﻌﻮد اﻟﻴﻬﺎ اﳌﻮﻇﻔﻮن ﻣﱴ دﻋﺖ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻴﻬﺎ.وﻛﺘﺐ ﺣﱴ ﲢﻤﻰ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻧﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎرات ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ   
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ  ﻟﺪى ﺣﺮص اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ او اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻳﻌﻨﻲ ، واﻟﺬي44.3اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤﻮر 
  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﻢ.
  
 اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﺑﻌﺎدﻫﺎاﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﺟﺎﺑﺎت  اﺗﺠﺎﻩ  دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ: ﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎ
 ﺣﻮل اﻟﻔﻘﺮات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ:  اﳉﺪاول اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ، اراء اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔﺗﻌﻜﺲ   
  اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺗﺠﺎﻩ اﻓﺮاد ﻟﻔﺮع اﻻولا
  اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﳓﻮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: اﺟﺎﺑﺎت اﲡﺎﻩﻳﻌﻜﺲ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ،   











  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  د اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﺗﺠﺎﻩ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮا: (51،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻔﻘﺮة                                ﺗﻜﺮار اﻻﺟﺎﺑﺔ        %  
  1  2  3  4  5
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ  7 22 24 211 32 95.3 249.0 42.62
 ات واﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳉﻴﺪ ﻟﻠﺨﱪ 
 1
ﻧﻌﻤﻞ ﻛﺄﻧﻨﺎ ﻓﺮﻳﻖ واﺣﺪ ﻧﺘﺒﺎدل ﻓﻴﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  01 03 24 29 13 15.3 960.1 64.03
 واﳌﻌﺎرف ﲝﺮﻳﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ.
 2
ﻗﺒﻞ اﳉﻤﻴﻊ  ﻫﻨﺎك اﺣﺴﺎس ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ  ﻣﻦ 01 23 13 811 51 74.3 100.1 58.82
)ﻣﻮﻇﻔﲔ وﻣﺴﺆوﻟﲔ( اﲡﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎ 
 ﳜﺺ اﺳﺘﻐﻼل وﺗﺸﺎرك اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف.
 3
ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ  81 33 04 89 71  13.3 801.1 74.33
 ﺗﺸﺎرك  وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺧﱪا ﻢ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻢ.
 4
ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ وﻋﺎدات ﺗﺸﺠﻊ روح  ﺗﺘﻮﻓﺮ 81 43 44 29 71 72.3  901.1  19.33
اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺎرف واﳋﱪات ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ 
  ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
  5
ﺗﺴﻌﻰ  ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ اﱃ ﲢﺴﻴﺲ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار  12 53 14 88 22 72.3 761.1 96.53
واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ  ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل 
 وﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ.وﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺧﱪا ﻢ 
 6
ﺟﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرة ﰲ  81 53 84 09 61 52.3 890.1 87.33
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة واﺳﺘﻐﻼل اﳋﱪات اﳌﺘﻮﻓﺮة 
 واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء
 7
ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ اﱃ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻼزم   91 24 44 58 51 71.3 221.1 4.53
 وﺗﺒﺎدل ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺧﱪا ﻢ.ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻟﺘﺸﺎرك 
 8
 ﳎﻤﻮع اﶈﻮر 53.3 169.0 86.82
  .SSPS 22ـ ــ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟ ﻄﺎﻟﺐ: ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟاﻟﻤﺼﺪر
اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺘﺖ وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﻌﺪى  ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﳒﺪ ان
واﻟﱵ ﺗﺪل  95.3ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻻوﱃ ﲟﺘﻮﺳﻂ  ﺟﺎءت ، اذاﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔﺛﺔ ﻋﺒﺎرات ﻓﻘﻂ ﻧﺎﻟﺖ ﺛﻼ ﺣﻴﺚ % ﻟﺮﻓﻀﻬﺎ، 05ـاﻟ
واﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان ﺟﻮ اﻟﻌﻤﻞ  15.3ادارة واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻮﻓﺮة، اﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂﻣﻊ  ﻋﻠﻰ ارﺗﺒﺎط ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف 









  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﳊﺲ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺪى ﻗﻴﺎدات اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺣﻮل اﳘﻴﺔ اﺳﺘﻐﻼل وادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ، وﻫﺬا اﻣﺮ 
اﳌﺮﺳﺨﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺎرك واﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺑﲔ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺟﺪ ﻣﻬﻢ ﳌﺎ ﲤﺜﻠﻪ اﻟﻘﻴﺎدة ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
، اذ ﺗﺪرﺟﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻴﺎدﻳﺔﻋﻠﺖ ﺻﻔﺔ اﳊ اﻳﻦﺑﺎﻟﱰدد  اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرات ﻓﻘﺪ اﺗﺴﻤﺖ اﺟﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎﳍﺎ.
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ  ﻹدارة، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﱰدد واﻻ ﺎم ﺣﻮل اﻫﻢ اﺑﻌﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺮﺳﺨﺔ 71.3اﱃ  13.3
ﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ورح اﻟﺘﻌﺎون اواﻳﻀﺎ اﺳﺎس اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و  اﻻداء وﻣﺪى ارﺗﺒﺎﻃﻪ ﺑﺘﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ، 
ﺲ اﳌﻮﻇﻔﲔ  ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ  ﺑﺘﻮﻟﻴﺪ ﺟﻮ ﳛﺴاﻻﻟﻴﺎت و  وﻛﺬا ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺘﺸﺎرك واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ اﱃ ﺗﺸﺎرك وﺗﺒﺎدل ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ، واﻳﻀﺎ اﻻ ﺎم ﺣﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺤﻔﻴﺰي وﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﲡﻨﻴﺪ  واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ
  اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﺘﺸﺎرك ﻣﻌﺮﻓﻬﻢ.
ﻣﺎ ، وﻫﺬا 73.3ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ل ﺟﺎءتﻫﺬا اﻟﺘﺮدد اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺤﻮر ﺣﻴﺚ   
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  اﺑﻌﺎددﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻻﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ اﻫﻢ  ﻓﻲﻋﻠﻰ دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ 
رواد  ﺗﺄﻛﻴﺪوارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ دورﻫﺎ اﻟﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻧﻬﺞ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻓﻖ 
  اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺠﺎل.
  
  اﻟﻘﻴﺎدة: ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺗﺠﺎﻩ اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ











  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  اﻟﻘﻴﺎدةاﺗﺠﺎﻩ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل : (61،30) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻔﻘﺮة                                ﺗﻜﺮار اﻻﺟﺎﺑﺔ        %  
  1  2  3  4  5
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﺮاﻗﻴﻞ او ﺣﻮاﺟﺰ ﲤﻨﻊ  51 32 84 49 82 74.3 580.1 72.13
اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ  اﻻﻟﺘﻘﺎء ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﱄ اﳌﺆﺳﺴﺔ 
 ﻟﻄﺮح اﻓﻜﺎر ﺗﺴﺎﻋﺪ  ﰲ ﲢﺴﲔ ﺳﲑ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
 1
ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻻﻧﺸﻐﺎﻻت  91 62 54 111 7 92.3 830.1 55.13
اﳌﻮﻇﻔﲔ وﻳﺄﺧﺬون ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر آراﺋﻬﻢ 
 . واﻓﻜﺎرﻫﻢ ﺣﻮل ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ
 2
ﻳﺘﺴﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺎﳌﺒﺎدرة  واﻻﻧﻔﺘﺎح  52 82 85 78 01 41.3 101.1 60.53
وﺗﻘﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎدات  ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ  ﺧﺎﺻﺔ ﰲ 
 ﺗﺒﲏ اﻓﻜﺎرﻫﻢ وآراﺋﻬﻢ
 3
ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ  52 53 15 48 11 01.3 821.1 93.63
ﻟﻠﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻹﳝﺎ ﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل 
 واﻟﺼﺎدق.اﳌﻔﺘﻮح 
 4
ﻳﻘﻮم ﻣﺴﺆوﻟﻮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋﻢ  32 63 06 38 5 50.3 850.1 96.43
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻃﺮح اﻻﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة 
 ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻞ، وﻻ ﻳﻌﺎﺗﺒﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﺸﻠﻬﺎ.
 5
ﻳﻘﻮم اﳌﻮﻇﻔﻮن ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺎﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات  83 93 24 97 9 19.2 612.1 97.14
رؤﺳﺎﺋﻬﻢ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ  دون اﻟﺮﺟﻮع اﱃ 
اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﻃﺮح وﺗﺒﺎدل اﻻﻓﻜﺎر 
 واﳌﻌﺎرف.
 6
 ﳎﻤﻮع اﶈﻮر 61.3 009.0 84.82
  .SSPS22ـ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟ ﻄﺎﻟﺐ: ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟاﻟﻤﺼﺪر
اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺘﺖ وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﻌﺪى ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﳒﺪ ان  
واﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ  74.3ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﲟﺘﻮﺳﻂ  ،اﻟﺼﺮﳛﺔ، ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻧﻴﻞ ﻋﺒﺎرة واﺣﺪة اﳌﻮاﻓﻘﺔ % ﻟﺮﻓﻀﻬﺎ05ـاﻟ










  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ات ﻓﻜﺎن اﻟﱰدد ﻗﻴﺎد ﻢ، اﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻬﻢ، وﻫﺬا اﻣﺮ ﺟﺪ ﻣﻬﻢ ﻟﺘﺸﺎرك اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﻌﺎرف ﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ 
، ﻫﺬا اﻟﱰدد ﻳﻌﻜﺲ 19.2اﱃ  92.3اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺪرﺟﺖ اﻟﻌﺒﺎرات ﻣﻦ  اﳌﻌﻜﻮس ﰲ اﻻﺟﺎﺑﺔ ﲝﻴﺎد ﲰﺔ اﺟﺎﺑﺎت
ﻻﻧﺸﻐﺎﻻت ﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﺪا ﻣﻦ ﺣﺮص اﳌﺴﺆوﻟﲔ او ﻗﻴﺎدة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻻ ﺎم ﺣﻮل اﻫﻢ رﻛﺎﺋﺰ اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ، 
وﺗﻘﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻨﻬﻢ، واﻳﻀﺎ ﻣﺪى اﳝﺎن ﻗﻴﺎدة اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﳌﻮﻇﻔﲔ، وﻛﺬا ﻣﺪى اﺗﺴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺎﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻓﺮاد ﻣﺆﺳﺴﺎ ﻢ
ﺑﺸﱴ اﺷﻜﺎﻟﻪ  ﳍﻢ وﻛﺬا ﻣﺪى اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻘﺪم ، ﻬﻢﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﻟﺼﺎدق واﳌﻔﺘﻮح واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﺎب اﳌﻔﺘﻮح اﻣﺎﻣ
ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﳌﺎدي ﻟﺘﺸﺎرك وﺗﺒﺎدل ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﻃﺮح اﻻﻓﻜﺎر اﻟﺮاﺋﺪة واﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ وﺗﻘﺒﻠﻬﺎ وان ﻓﺸﻠﺖ ﺑﻌﻀﻬﺎ، وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻻ 
  ﻓﺴﺤﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ دون اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻴﻬﻢ. ﻮﻇﻔﲔﻳﻜﻮن اﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﻄﺎء اﳌ
، اي اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ واﻟﺘﺮدد 61.3ﺟﺎء اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﻌﺪل  ﻴﺚدد اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮر اﻟﻘﻴﺎدة ﻛﻜﻞ، ﺣﻫﺬا اﻟﺘﺮ 
  .ﺣﻮل ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﺒﻨﻲ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
  
  : ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺗﺠﺎﻩ اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ













  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  اﺗﺠﺎﻩ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ: (71،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻔﻘﺮة                     ﺗﻜﺮار اﻻﺟﺎﺑﺔ        %  
  1  2  3  4  5
وﻣﺮن ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ  ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﺻﻞ ﺳﻬﻞ 11 81 53 911 42 16.3 389.0 32.72
 ﺑﺎﺧﺘﻼف ﲣﺼﺼﺎ ﻢ و ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.
 1
ﺗﺴﻤﺢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻓﺮق ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﳒﺎز  9 42 53 711 22 75.3 779.0 73.72
ﻣﻬﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ اﻓﺮاد ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻗﺴﺎم 
 وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ.
 2
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﻻﻗﺴﺎم  11 22 64 511 41 84.3 859.0 35.72
واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ  ﻋﱪ 
 ﻗﻨﻮات وﻃﺮق رﲰﻴﺔ ﳏﺪدة.
 3
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﲢﺪﻳﺪ  21 42 14 511 51 74.3 989.0 5.82
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮ ﺎ ﰲ ﺗﺄدﻳﺔ 
 ﻋﻤﻠﻬﻢ.
 4
ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﻗﺴﺎم  21 03 65 69 11 13.3 589.0 67.92
واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﱴ دﻋﺖ اﳊﺎﺟﺔ اﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ 
 ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.
 5
ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺈﺳﻨﺎد اﳒﺎز ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎم اﱃ  22 72 54 49 81 92.3 531.1 5.43
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺧﺮى  ﺪف إﳒﺎزﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ 
 اﻓﻀﻞ.
 6
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ )ﻛﺘﺐ،  32 53 43 201 31 32.3 641.1 84.53
ﺳﻠﻮك ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت،...اﱁ( ﺗﺮﺷﺪ وﺗﻮﺟﻪ 





 ﳎﻤﻮع اﶈﻮر 24.3 357.0










  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺘﺖ وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﻌﺪى  ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﳒﺪ ان ﻛﻞ
ﺗﻮزﻋﺖ ﰲ درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺎل ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ، ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻻوﱃ ﲟﺘﻮﺳﻂ % ﻟﺮﻓﻀﻬﺎ، اﻻ ا ﺎ 05ـاﻟ
 اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺆﺳﺴﺎتﳌ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺴﺎم اﻻﺗﺼﺎل ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ واﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﻧﺔ اﳍﻴﻜﻞ  16.3
ﻣﻬﺎم  ﻹﳒﺎزﻗﺒﻠﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻫﻨﺎك ﻣﺮوﻧﺔ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻓﺮق ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ  ﻣﺎ ﺟﺎءواﻟﺬي ﺗﺆﻛﺪ  75.3واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ 
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﳓﻮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻓﺮق  ﺳﺘﻔﺎدة اﻓﺮاد اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢﻫﺬا اﻣﺮ ﺟﺪ ﻣﻬﻢ ﰲ اﻣﻌﻴﻨﺔ، و 
ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﺻﻞ اﻓﺮاد اﳌﻮﻇﻔﲔ  ﻟﺪاﻟﺔوا 84.3، واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺄﺑﺮز واﻛﻔﺄ وأﳒﻊ اﺷﻜﺎل اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
واﻟﱵ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ  74.3ﻋﱪ ﻃﺮق وﻗﻨﻮات رﲰﻴﺔ ﳏﺪدة اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻌﻴﻖ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ، اﻣﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﲟﺘﻮﺳﻂ 
اﳌﻌﺮﻓﺔ . ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﱰدد ﻳﺴﻮد ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺒﺎرات اذ اﺗﺴﻤﺖ اﺟﺎﺑﺎت  ﻹدارةاﺗﺴﺎم ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻜﺎﰲ 
ﺗﻌﺪﻳﻼت  ﺑﺈﺟﺮاء، ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮل ﻗﻴﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت 32.3اﱃ  13.3اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﳊﻴﺎدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺪرﺟﺖ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ ﺎ ﻣﻦ  اﻓﺮاد
ﺖ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ذﻟﻚ، واﻳﻀﺎ ﺣﻮل اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻮﻳﻞ ﺒﻣﱴ ﺗﻄﻠ ﻟﻸﻗﺴﺎمﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث او ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﻴﻜ
ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ  ﳎﺎل ﻋﻠﻤﻬﺎ، وﻛﺬا اﻟﱰدد ﺣﻮل وﺟﻮد  ﺑﺸﻜﻞ اﻓﻀﻞ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻹﳒﺎزﻫﺎﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎم اﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺧﺮى 
  ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻦ ﻛﺘﻴﺒﺎت وﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﲢﺪد ﺳﻠﻮك اﻻﻓﺮاد ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل.
  24.3بﻋﺒﺎرات اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ ﺣﻴﺚ ﺟﺎء ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻧﺎ  
  .اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻢ، اﻻﻣﺮاﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮوﻧﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬواﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد 
  
  : ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺗﺠﺎﻩ اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتاﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ










  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎلد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺣﻮل اﺗﺠﺎﻩ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮا:(81،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻔﻘﺮة                ﺗﻜﺮار اﻻﺟﺎﺑﺔ        %  
  1  2  3  4  5
ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ  21 21 33 121 82 86.3 979.0 6.62
 ﲨﻊ وﲣﺰﻳﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف.
 1
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ 91 91 03 011 62 15.3 121.1 49.13
واﻻﺗﺼﺎل اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ  ﺑﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ 
 ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺣﺮﻳﺔ.
 2
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻈﻤﺔ ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ  ﲣﺘﺰن  71 72 63 78 73 94.3 671.1 7.33
ﺣﺎﻻت ﳌﺸﻜﻼت وﺣﻠﻮﳍﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻴﻬﺎ 
 ﻋﻨﺪ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻣﺮة اﺧﺮى
 3
اﻧﻈﻤﺔ ﺧﺒﲑة ﻳﺮﺟﻊ ﳍﺎ  ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ 52 23 94 48 51 61.3 351.1 94.63
ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﲝﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ واﻻرﺷﺎدات ﰲ ﺗﺄدﻳﺔ 
 ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ.
 4
ﺗﺸﺠﻊ وﺗﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ   22 44 83 38 91 61.3 181.1 73.73
ﳎﻤﻮﻋﺎت واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﱪ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻣﻮر 
 اﻟﻌﻤﻞ.
 5
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻣﺆﲤﺮات اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ  43 03 53 19 51 11.3 142.1 9.93
 ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت.
 6
  ﳎﻤﻮع اﶈﻮر 63.3 919.0 53.72
  .SSPS22 ﻟ ــ ـــﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ا ﻄﺎﻟﺐد اﻟﻣﻦ اﻋﺪا اﻟﻤﺼﺪر:
ـــ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﳒﺪ ان ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮات ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ درﺟﺔ اﻟﺘﺸﺘﺖ وﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﻌﺪى اﻟ
 ﺟﺎءتﺣﻮل درﺟﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻧﺎل ﻧﺼﻔﻬﺎ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺼﺮﳛﺔ واﻻﺧﺮ ﺣﻴﺎدﻳﺔ اﻻﺟﺎﺑﺔ، ﺣﻴﺚ ﺎﺛﻠﻬﺎ % ﻟﺮﻓﻀﻬﺎ، وﻛﺬا ﲤـ05
،  اﳌﺆﻛﺪة ﻟﺘﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺨﺰﻳﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف وﲡﻨﺐ 86.3ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻻوﱃ اﻟﻌﺒﺎرة ﲟﺘﻮﺳﻂ 
اﻣﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ  ﺑﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، اﻟﺪاﻟ 15.3ﺿﻴﺎﻋﻬﺎ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺒﺎرة 
ﲣﺰﻳﻦ ﺣﺎﻻت )ﺧﱪات( ﻣﺮت ﻋﻠﻰ  ﻣﻬﻤﺘﻬﺎاﳌﻮﺿﺤﺔ ﳌﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ اﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ   94.3ﲟﺘﻮﺳﻂ 









  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ﰲ  واﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﻘﻮةاﳋﺒﲑة  ﻸﻧﻈﻤﺔﻟ ﺆﺳﺴﺎتﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﱰدد ﺣﻮل ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﳌ، ﳑﺎ ﻳ11.3اﱃ  61.3 ﺎ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻮاﻗﻊ  اﳌﺆﺳﺴﺎت  اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، واﻳﻀﺎ ﻣﺪى اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎل ﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻓﺮاد
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺆﲤﺮات اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ راﺋﺠﺔ ﰲ ﺗﻘﺼﲑ اﳌﺴﺎﻓﺎت وﺗﻌﺠﻴﻞ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت. اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻴﺎدﻳﺔ ﺳﻤﺔ اﺟﺎﺑﺎت ﻣﺤﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ 
ﺣﻮل اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ، وﻫﺬا  ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﺑﻬﺎم اﻟﻤﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ 63.3ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﺑﻘﻴﻤﺔ 
اﻻﺗﺼﺎل و ﺛﻮرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻇﻞ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﻴﺸﻪ  اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻫﺬﻩ اﻻﺧﻴﺮة، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
واﺑﺮز روادﻫﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻓﺮدﻫﺎ 
  ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ.
  
 دراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺟﺎﺑﺎت ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻻﺗﺴـﺎق واﻟﻔـﺮوق اﻟﻨﺎﺟﻤـﺔ ﻋـﻦ ﺗﻨـﻮع دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴـﺔ اﻟﻌﻴﻨـﺔ: اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ 
  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻣــﺪى ﺗﻮاﻓــﻖ اﻓــﺮاد اﻟﻌﻴﻨــﺔ ﰲ اﻻﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋﺒــﺎرات او ﻓﻘــﺮات ﻣﺘﻐــﲑات  ﺪراﺳــﺔ ﻟﻐﺎﻳــﺔ اﻟﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟ  
إﺟــﺮاء ﻋـﺪد ﰎ  (، 30،50) اﳉـﺪول ر ﻗـﻢ ﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴـﺔ)اﻟﺘﺒــﺎﻳﻦ اﻟﻮاﺿـﺢ ﰲ ﺧﺼﺎﺋﺼـﻬﻢ اﻟ واﻟﺪراﺳـﺔ، ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ ﻇـﻞ اﻟﺘﻤﻴـﺰ 
  ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺔ، وﻓﻖ اﻟﺘﺪرج اﻟﺘﺎﱄ:
  ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻟﻘﻴﺎس ﺛﺒﺎت)اﺗﺴﺎق( اﻻﺟﺎﺑﺎت hcabnorG ahplAﻣﻌﺎﻣﻞ أﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻟﻔﺮع اﻻول:ا
، ﳑﺎ اﻟﻮاﺣﺪ( )ﺗﻘﱰب ﻣﻦﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﻟﻘﻴﺎس اﻻﺗﺴﺎق ﺟﻴﺪة ﺟﺎءتﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ، 
ﻓﻘﺮات ﻰ ﻋﻠ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﰲ ت درﺟﺎت اﳌﻘﻴﺎس و ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ اﺧﻄﺎء اﻟﻘﻴﺎس اﻟﻐﲑ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎﺛﺒﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
وﺑﲔ اﻟﻔﻘﺮات ﰲ ﺣﺪ (30،32)اﳉﺪول رﻗﻢ ( اﳌﺘﻐﲑاتوﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪﻩ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ) ،اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن










  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  ﻻﺗﺴﺎق وﺛﺒﺎت اﻻﺟﺎﺑﺎت ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺜﺎﱐ  hcabnorG ahplA: ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر (91،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 ahplA(αﻗﻴﻤﺔ   ﳏﺎور ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ
  )hcabnorG
ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺼﺪق   
  α√
  ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻏﻮﲤﺎن
  namttuG
  ﺳﻴﱪﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻞ
  namraeps
 268.0 268.0  649.0  498.0  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 918.0 518.0 429.0  358.0  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ
  578.0  578.0  549.0  398.0  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ
  529.0  029.0  639.0  678.0  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  697.0  687.0  629.0  858.0  اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  488.0  388.0  949.0  9.0  اﻟﻘﻴﺎدة
  88.0  978.0  549.0  398.0  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
 ssps22ـ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟ ﻄﺎﻟﺐ: ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟاﻟﻤﺼﺪر
  دراﺳﺔ اﺛﺮ ﺗﻨﻮع  ﺧﺼﺎﺋﺺ دﻳﻤﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎﻩ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮدﻫﺎ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ:
اﻻﺳـﺘﺒﻴﺎن، ﰎ اﺳـﺘﺨﺪام ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻻﺧﺘﺒـﺎرات اﳋﺎﺻـﺔ  ﺪف ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻖ اﺟﺎﺑـﺎت اﻓـﺮاد اﻟﻌﻴﻨـﺔ ﺣـﻮل ﻓﻘـﺮات 
  ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻔﺮوق وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻣﻌﻨﻮﻳﺘﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺘﻌﺪد ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺣﻴﺚ:
  دراﺳﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺷﺮوط اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﺔاوﻻ: 
اﳍﺎدﻓﺔ اﱃ ﻗﻴﺎس اﻟﻔﺮوق اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﺟﺎﺑﺎت  ( ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻌﻠﻤﻴﺔ)20,30(اﻟﺠﺪول رﻗﻢ)ﻣﺜﻠﻤﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ
  اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼف دﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺘﻬﻢ، ﳚﺐ ﲢﻘﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط، ﺑﺪءا ﻣﻦ:
  ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ)ﺷﺮط اﻻﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ( اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ  .1
( dnaH &otisopS) وﻫﺎﻧﺪ  ﺒﻴﺴﺘﻮﺳ ي أ ﺪف اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﲢﻘﻖ ﺷﺮط اﻻﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ر   
 ﺢﺟﺎءت ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻﻟﺘﻮاء واﻟﺘﻔﺮﻃ ، ﺣﻴﺚ( 451ص رﻗﻢ )ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﻔﺮﻃﺢ واﻻﻟﺘﻮاء ﻳﺴﺘﺪﻻنواﻟﻠﺬﻳﻦ 
 8، ﻣﺎﻋﺪا اﻟﻌﺒﺎرة رﻗﻢ (80 رﻗﻢاﶈﻠﻖ )ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ  ]− 2, + 2[)ﻋﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن(  ﺿﻤﻦ ا ﺎل  ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮات







  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  ﺷﺮط اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ .2
ﰲ ﲢﻘﻖ ﺷﺮط اﻻﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ، ﺟﺎءت ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  dnaH &otisopSﺳﺒﻴﺴﺘﻮ  وﻫﺎﻧﺪ ) راي ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻜﺎم ﻟﺮاي 
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪم ﲢﻘﻖ  (،30،02)ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول رﻗﻢ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﳏﺎور اﻟﺪراﺳﺔ 50.0اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻴﻔﲔ ﻟﻠﺘﺠﺎﻧﺲ اﻗﻞ ﻣﻦ 
ﺷﺮط اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ادى اﱃ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﳍﺬﻩ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﻪ 
  اﳋﻄﻮات اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:  
 ﻟﻘﻴﺎس ﲡﺎﻧﺲ اﻻﺟﺎﺑﺎت ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺜﺎﱐﻠﺘﺠﺎﻧﺲ ﻟﻴﻔﲔ ﻟ : اﺧﺘﺒﺎر (02،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  ـ22SSPSﻟـ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ا ﻄﺎﻟﺐاﻟ : ﻣﻦ اﻋﺪاداﻟﻤﺼﺪر
  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﺧﺘﺒﺎرات دراﺳﺔ اﻟﻔﺮوق ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼف ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔﺛﺎﻧﻴﺎ: 
  ﺟﺎﺋﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻼﻣﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﺮوق ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼف ﺧﺼﺎﺋﺺ دﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ، ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
  sillaW lksurKاﺧﺘﺒﺎر ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﺲ  .1
 اﻟﺪراﺳـ ـــﺔ ﻻﺧــ ـــﺘﻼف ﺧﺼﺎﺋﺼـــ ــﻬﻢ ورﺎﻣـ ـــﺪى ﺛﺒــ ـــﺎت وﲡــ ـــﺎﻧﺲ إﺟﺎﺑ ــ ــﺎت أﻓــ ـــﺮاد اﻟﻌﻴﻨــ ـــﺔ  ﻋﻠ ــ ــﻰ ﻋﺒــ ـــﺎرات ﳏــ ـــ ــ ــﺪف ﻣﻌﺮﻓــ ـــﺔ 
ﻣﺴــﺘﻮاﻫﻢ اﻟﻌﻠﻤــﻲ، أو ﰲ  ﺧــﺘﻼفﻼﻫﻨـﺎك ﻓــﺮوق ذات دﻻﻟــﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ ﰲ اﺟﺎﺑــﺎت اﻓــﺮاد اﻟﻌﻴﻨـﺔ، ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻟي ﻫـﻞ أ، اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴــﺔ
ﺟــﺪول ﲢﻠﻴ ــﻞ   ﻛﺒــﺪﻳﻞ sillaW lksurKاﺧﺘﺒــﺎر ﻛﺮوﺳــﻜﺎل واﻟــﺲ  إﺟــﺮاء ﰎﻣﺮﻛــﺰﻫﻢ اﻟــﻮﻇﻴﻔﻲ، أو اﻗــﺪﻣﻴﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤــﻞ 
 elpmaS tnednepednI ـ ت اﺧﺘﺒﺎرإﺟﺮاء ﰎ   ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺲ )ذﻛﺮ أو أﻧﺜﻰ( ، اﻣﺎAVONA اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ اﲡﺎﻩ واﺣﺪ
اﻻﺧﺘﺒﺎر                                   
 
  
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻴﻨﺔ
 tseT neveL( ﻻﺧﺘﺒﺎر  ﻟﻴﻔﻦ eulav Pﻗﻴﻤﺔ ) 




اﺳـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــﺘﺨﺪام 
  اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــﺔ 
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﳍﻴﻜــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﻞ   اﻟﻘﻴﺎدة
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ــ ــ ــ ــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣـ ــ ــ ــ ــﺎت 
  واﻻﺗﺼﺎل
  00.0  00.0  00.0  00.0  00.0  00.0  00.0  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  10.0  30.0  20.0  40.0  10.0  20.0  45.0  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  22.0  88.0  21.0    14.0  53.0  24.0  05.0  ﺗﺒﻌﺎ  ﻟﻸﻗﺪﻣﻴﺔ
  30.0  50.0  80.0  00.0  00.0  51.0  00.0  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ﺟـﺎءت اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ ﻛﻤـﺎ  وﻗـﺪ،  50.0اﻛـﱪ ﻣـﻦ   اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒـﺎرﻓﺮوق  اﻟﺪراﺳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪﶈﺎور tset-t
  :اﻟﺘﺎﱄﻫﻲ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول 
  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮوق : ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر(12،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
 اﻻﺧﺘﺒﺎر     
 
  
  ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻴﻨﺔ













   
  
  00.0  00.0  00.0  00.0  00.0  00.0  00.0  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻮع اﳌﺆﺳﺴﺔ 
  09.0  12.0  50.0  21.0  10.0  72.0  11.0  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ
  66.0  29.0  59.0  27.0  94.0  97.0  49.0  ﺗﺒﻌﺎ  ﻟﻸﻗﺪﻣﻴﺔ
  04.0  61.0  10.0  90.0  20.0  42.0  20.0  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ
  00.0  00.0  00.0  00.0  00.0  00.0  00.0  اﳌﺆﺳﺴﺔﺗﺒﻌﺎ ﻻﺳﻢ  
  40.0  60.0  30.0  00.0  10.0  20.0  20.0  ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺠﻨﺲ
 .SSPS 22ـ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳏﺮﺟﺎت اﻟ ﻄﺎﻟﺐﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟ اﳌﺼﺪر: 
ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﺮوق  )eulav.P(اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  اﳉﺪول ﺗﻮزﻋﺖ ﻗﻴﻢﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ   
ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﺟﺎﺑﺔ اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻻﺧﺘﻼف دﳝﻐﺮاﻓﻴﺘﻬﻢ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرﻳﻦ اﻛﱪ ﻣﻦ 
ﺎور ﰲ ﻛـﻞ ﳏـ 50.0، ﺣﻴـﺚ ﺟـﺎءت ﻗﻴﻤـﺔ اﻻﺧﺘﺒـﺎرﻳﻦ اﻗـﻞ ﻣـﻦ وﻛـﺬا اﳉـﻨﺲ ﻣﺎﻋﺪا ﰲ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﻧﻮع واﺳـﻢ اﳌﺆﺳﺴـﺔ ،50.0
 )اﺳـــﻢ وﻧـ ــﻮع اﳌﺆﺳﺴـــﺔ(ﻣﻌﻨﻮﻳـــﺔ ﰲ اﺟﺎﺑـــﺎت اﻓـــﺮاد اﻟﻌﻴﻨ ـــﺔ ﺗﺒﻌـــﺎ ﳍـــﺎﺗﲔ اﳋﺎﺻﻴﺘﲔ دﻻﻟـــﺔاﻟﺪراﺳـــﺔ، ﳑـــﺎ ﻳﻌـــﲏ وﺟـ ــﻮد ﻓـــﺮوق ذات 
 04اﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ  ﳑـﺎ ﻳﻌـﲏﻣﺆﺳﺴـﺎت  9 ، وﻧﻈـﺮا ﻟﻮﺟـﻮد ر ﻣﺎن وﻳﺘﲏ ﺑـﲔ ﻛـﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴـﺔاﺧﺘﺒﺎ إﺟﺮاءﰎ وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻜﻤﻦ اﻻﺧﺘﻼف 
ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول  ﺣﻴﺚ  ﻋﻠﻰ اﻫﻢ واﻛﱪ اﻟﻔﺮوق ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت،  ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ، وﻧﻈﺮا ﳍﺬا اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ دراﺳﺔ ﻟﻠﻔﺮوق











  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  ﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔا ﺑﲔ  : ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼف(30،22) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  yentihW nnaM( ﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎن وﻳﺘﲏ knaR naeMرﺗﺒﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ)اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻗﻴﻤﺔ   
ﺗﻮﻟﻴــــ ــــ ــــ ــــ ـــــﺪ 
  اﳌﻌﺮﻓﺔ




اﻟﺜﻘﺎﻓــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــﺔ 
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
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  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ﺳـﻮاء  ؛ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺘﻐـﲑات اﻟﺪراﺳـﺔ دﻻﻟﺔ ﻣﻦ اﳉﺪول ﻳﺘﺒﲔ وﺟﻮد ﻓﺮوق ذات  
 ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﺟﺎﺑﺎت اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻـﺔ اﻛﺜـﺮ اﳚﺎﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ؛اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﺑﻌﺎدت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ او ﻋﻤﻠﻴﺎ
ﻓـﺮق   ، وﺑﺎﻟﺘـﺪﻗﻴﻖ اﻛﺜـﺮ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﻔـﺮوق ﳒـﺪﺑﻴﻨﻤـﺎ اﻟﻌﺎﻣـﺔ اﲡﻬـﺖ اﱃ ﻋـﺪم اﳌﻮاﻓﻘـﺔ ؛اﻟﻌﺒـﺎرات ﻋﻠـﻰ اﳌﻮاﻓﻘـﺔ اﱃ اي ا ﺎ اﲡﻬﺖ
 وﺑﺎﻗﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻣﺎل اﻟﻔﺮق اﱃ ﺻﺎﱀ ﳎﻤﻊ ﻛﻮﻧﺪور (RODNOC) ﻛﺒﲑ ﺑﲔ ﳎﻤﻊ ﻛﻮﻧﺪور
، ﻛﻤـﺎ ﳕﻴـﺰ اﻟـﺮد اﳌﺆﺳﺴـﺎتﺑﻘﻴـﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻛﺜﺮ اﳚﺎﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ ﻣﺜﻴﻼ ـﺎ ﻣـﻦ (، ﲟﻌﲏ ان اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد ﻫﺬا اﻻﺧﲑ  RODNOC)
ﺣﻴـﺚ ﻛﺎﻧـﺖ اﻛﺜـﺮ اﳚﺎﺑﻴـﺔ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﻣﺜﻴﻼ ـﺎ ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻼ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ، )AAS(اﻻﳚﺎﰊ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﳉﻬﻮﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﻣﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 
واﻟﺜﻘﺎﻓــﺔ  واﳌﻤﻴــﺰ اﻳﻀــﺎ ﰲ اﳉــﺪول  ﻫــﻮ ﲤﺮﻛــﺰ ﺟــﺰء ﻛﺒــﲑ ﻣــﻦ اﻟﻔﺮوﻗــﺎت ﺣــﻮل ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﺸــﺎرك اﳌﻌﺮﻓــﺔ، وﻛــﺬا اﳍﻴﻜــﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﻲ
اي ان اﻻﺧــــﺘﻼف اﻟﻜﺒ ـــﲑ ﺑــــﲔ ﻫــ ــﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴـ ــﺎت ﻛــــﺎن ﺣــ ــﻮل ﺗﺸـــﺎرك اﳌﻌﺮﻓــــﺔ واﳍﻴﻜــــﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤـ ــﻲ، وﻛــــﺬا اﻟﺜﻘﺎﻓــــﺔ  ،اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـــﺔ
 وﻫــﺬا ﻳﻘﻮدﻧــﺎ ﻣﺒﺎﺷــﺮة اﱃ ﻣﻘﻮﻟﺔ)ﺧﺰﻳﻨــﺔ ﺻــﻨﺪوﻗﻬﺎ اﻻﺳﺎﺳــﻲ( واﻟــﺮﺑﻂ ﺑــﲔ ﻫــﺬﻩ اﳊﺎﻟــﺔ وﻃﺒﻴﻌــﺔ اﳍﻴﺎﻛــﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ ﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ، اﻟﺘ
    .اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎتواﻧﻌﻜﺎﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  اﳍﺮﻣﻴﺔ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﺎ
  دراﺳﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔ -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
 namraepSﻣﺎن ﲑ ﺳﺒﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﰎ ﺣ، ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﺮاﺑﻂ ﳏﺎور)ﻣﺘﻐﲑات(اﻟﺪراﺳﺔﰲ ﺳﺒﻴﻞ   
   : ، ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄﻫﺬﻩ اﻻﺧﲑةﺑﲔ  snoitalerroC
  اﻟﺪراﺳﺔ )ﳏﺎور(ﻣﺘﻐﲑات ﺑﲔ  snoitalerroC namraepS ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط: (32،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﺗﻮﻟﻴـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــﺪ   
  اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺗﺸـ ــ ــ ــ ـــﺎرك 
  اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﺳـ ــ ــ ـــﺘﺨﺪام 
  اﳌﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺜﻘﺎﻓـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــﺔ 
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
اﳍﻴﻜــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﻞ   اﻟﻘﻴﺎدة
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ ــ ــ ــ ــﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣـ ــ ــ ــ ــﺎت 
  واﻻﺗﺼﺎل
              1  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ
            1∗∗347.0  ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ
            1∗∗976.0∗∗527.0  اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ
        1 ∗∗17.0∗∗256.0∗∗576.0  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
      1 ∗∗677.0 ∗∗436.0∗∗107.0∗∗666.0  اﻟﻘﻴﺎدة 
    1 ∗∗37.0 ∗∗756.0 ∗∗416.0∗∗676.0 ∗∗95.0  اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﺎ 
اﳌﻌﻠﻮﻣــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــﺎت 
  واﻻﺗﺼﺎل
  1 ∗∗947.0 ∗∗807.0 ∗∗296.0 ∗∗76.0∗∗246.0 ∗∗16.0




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
،  وذات ﻗﻮﻳﺔ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﲨﻴﻊ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔﻣﻦ ﺟﺪول اﻻرﺗﺒﺎط ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ   
ﻴــﻞ دﻟوﻫـﺬا  .اﻟﺪراﺳــﺔ ات، أي أن ﻫﻨـﺎك ارﺗﺒــﺎط ﻗـﻮي ﻣﻌﻨـﻮي اﳚـﺎﰊ ﺑــﲔ ﻣﺘﻐـﲑ 10.0ﻣﻌﻨﻮﻳــﺔ إﺣﺼــﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ ﺟــﺪا اﻗـﻞ ﻣـﻦ 
ﲔ ﻣﻜﻮﻧــﺎت اﻟﺒﻴﻨــﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴـﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ وﻋﻤﻠﻴـﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓـﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬــﺔ ﻧﺘﻴﺠــﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﺑـ ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـﱰاﺑﻂ اﻟﻜﺒـﲑ وﺗﺄﻛﻴـﺪ
اﺧـﺮى، واﻳﻀـﺎ اﻻرﺗﺒـﺎط ﺑـﲔ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓــﺔ ﰲ ﺣـﺪا ﻧﻔﺴـﻬﺎ، وﻫـﺬا راﺟـﻊ اﱃ ا ـﺎ ﺗﻜﻤـﻞ ﺑﻌﻀـﻬﺎ اﻟـﺒﻌﺾ، ﻧﻔـﺲ اﻻﻣـﺮ 
  .ﺎق(ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ادﻟﺔ واﺧﺘﺒﺎرات ﺛﺒﺎت وﺻﺪﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن)اﻻﺗﺴ  ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.
ﺪراﺳــﺔ، اﻻ ان ﻣﺼــﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒ ــﺎط اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ اﻻوﻟﻴــﺔ ﺑﻮﺟــﻮد ﻋﻼﻗــﺔ ﻃﺮدﻳــﺔ ﺑــﲔ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﻣﺘﻐــﲑات اﻟﻣــﻦ وﻣﻨــﻪ ﻧﺴــﺘﻨﺘﺞ   
ﻏﻔﻠﺖ ﻟﺸﻲء ﻣﻬﻢ ﺟﺪا وﻫـﻮ اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﺑـﲔ ﻫـﺬا اﳌﺘﻐـﲑات، ﻓﻬـﻲ ﺗﻘـﻮم ﲝﺴـﺎب  snoitalerroC namraepS ﺴﻴﱪﻣﺎنﻟ
 ﻣـﻨﻬﺞ اﳌﻌـﺎدﻻتﰎ اﺳـﺘﺨﺪام اﺳـﺔ اﺛﺮﻫـﺎ، اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات ودر  ﺔﺪراﺳاﻟﰲ ﺘﻮ وﺣﱴ ﺗﺴ ةاﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
  ، واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻓﻖ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳌﻨﻬﺠﻲ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﳌﻮاﱄ:SOMAاﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻣﻮس 
 
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺤﻮري اﻟﺪراﺳﺔ :ﺮاﺑﻊاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ
وﺗﻌﺰﻳﺰا  ﻫﺎ(،واﺑﻌﺎدﻠﻴﺎ ﺎ، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ )ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﳏﻮري اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﲔ ﻟﻠﺘﻌﻤﻖ اﻛﺜﺮ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ  
 )اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن( ﻓﻲ ﻗﻴﺎس ﻣﺘﻐﻴﺮات اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻮاء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ او اﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔﻟﺼﺪﻗﻴﺔ اﻻداةودﻋﻤﺎ 
yrotarolpxE  sisylanA rotcaFﺴﺢ اﺳﺘﻜﺸﺎﰲ )او اﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ  ﻣ ﰎ اﺟﺮاء ،(*)اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
 ﻫﻮاﻻﺟﺮاء ، واﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬا (20)اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢﻼﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﺜﺎﱐﻟاﳌﺸﻜﻠﺔ  64ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮع اﻟﻔﻘﺮات او اﻟﻌﺒﺎرات   AFE
ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ  اﱃ  ﺣﻴﺚ ،ل ﳏﺎور ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﺒﺎراتﺣﻮ  ﻌﺒﺎرات اﻟﲤﺮﻛﺰ  اﺳﺘﻜﺸﺎف  ﻣﺪى
ﲑ ﻣﺸﺎﻫﺪة)اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ(، واﻟﱵ ﲤﺜﻞ ﲤﺜﻴﻼ ﻛﺎﻓﻴﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة ﺑﲔ ﻐاﳌﺘﻐﲑات اﻟاﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﺪد ﺻﻐﲑ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻦ 
اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺸﺎﻫﺪة او اﳌﻘﺎﺳﺔ، ﲝﻴﺚ ان ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑ ﳝﺜﻞ ﺗﺒﺎﻳﻦ)اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت( اﻟﱵ ﺗﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﻼﺣﻈﺔ 
ﻋﺪة   ﰎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰﺎﻣﻨﺔ(  ﶈﻮر او ﻣﺘﻐﲑي اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻘﺪاﻣﺎ ﲞﺼﻮص ﲢﺪﻳﺪ  وﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ )اﳉﺬور اﻟﻜ. او اﳌﻘﺎﺳﺔ
   )1(ﻃﺮق، ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:
)  ﻗﺎﻋﺪة اﳉﺬر اﻟﻜﺎﻣﻦ اﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ(، ﺣﻴﺚ ان اﳌﻨﻄﻖ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم namttuG resiaKﳏﻚ ﻛﻴﺰرﺟﺘﻤﺎن  - 1
ﻋﻠﻴﻪ ﳚﺐ ان ﻳﻜﻮن اﳊﺪ اﻻدﱏ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮﻩ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻟﻜﻮن ان اﻗﺼﻰ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺗﻔﺴﺮﻩ 
ات، اذ اﻧﻪ ﺗﻠﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﶈﻚ ﻋﺪة اﻧﺘﻘﺎدﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة اﱃ اﳌﺘﻐﲑة اﳌﻘﺎﺳﺔ او اﻟﻔﻘﺮة ﻳﺴﺎوي اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﺼﺤﻴﺢ،  
                                                                                                                      
ﺣﻴﺚ ﰎ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ ﻟﻺﺷﺎرة ﻫﻨﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ اﱃ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺘﻐﲑات )ﺟﺪور ﻛﺎﻣﻨﺔ(  ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮﻳﺎ،   )*(
ﻣﺘﻐﲑات ﳏﺪدة ﺳﻠﻔﺎ)اﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ( ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ودﻋﻢ ﺻﺪﻗﻴﺔ اﻻداة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﻄﻼق اﳌﺒﺪﺋﻲ ﰲ وﺟﻮد 
  اﻻداة)اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن( ﰲ دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات.




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
 dna recileVاﻗﻞ دﻗﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺨﻴﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ او ﺗﻘﻠﺼﻴﻬﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻓﻴﻠﺸﺮ وﺟﺎﻛﺴﻮن )
ﻓﻴﻨﺼﺢ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﶈﻚ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﻤﺎد ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ، وان  yremoC ( ، اﻣﺎ ﻛﻮﻣﺮيnoskcaJ
ﻓﻘﺮات( ﺣﺴﺐ  3اﱃ  5ﻣﻞ ﺑﲔ) ﻋﺪد اﳌﺘﻐﲑات ﻋﻠﻰ ا، ﻳﱰاوح ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺪد اﻟﻌﻮ 04ﻳﻘﻞ ﻋﺪد اﳌﺘﻐﲑات ﻋﻠﻰ 
ﻣﻊ ﻗﻴﻢ ﺷﻴﻮع  03اﱃ  01ﻓﻴﺸﱰط ﻟﺪﻗﺔ اﶈﻚ ﻋﺪد ﻣﺘﻐﲑات ﺑﲔ  snevetS ، اﻣﺎ ﺳﺘﻴﻔﻨﺲ hcusroGﻏﺮوش 
  ؛7.0ﺗﻘﻞ ﻋﻠﻰ  ﻻ
: ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻨﺤﻰ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻨﺪ اﳉﺬر )tseT eercS(lletaKﳏﻚ اﺧﺘﺒﺎر اﳌﻨﺤﺪر ﻟﻜﺎﺗﻴﻞ - 2
، واﻫﻢ ﻧﻘﺪ ﳍﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻮ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺪﻳﺪ (اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﺧﲑ اﻟﺬي ﻳﺒﺪا ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻃﺆ)ﺗﻘﻞ درﺟﺔ اﳓﺪارﻩاﻻول اﱃ 
ﻳﻔﻀﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﳏﻚ ﻛﻴﺰر  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ   hcusroGاﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻻﳓﺪار اﻟﺸﺪﻳﺪ واﻟﻀﻌﻴﻒ، اﻻ ان ﺟﻮرﺳﺎش
  ؛ﻰ ﺛﻼث ﻣﺘﻐﲑات ﻓﺎﻛﺜﺮاﻟﺪﻗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ اﺗﺴﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ، وارﺗﻔﺎع ﻗﻴﻢ اﻟﺸﻴﻮع وﺗﺸﺒﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠ
: ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ noiretirC detcartxE ecnairaV fo tnecrePﻃﺮﻳﻘﺔ او ﳏﻚ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﻔﺴﺮ - 3
وﺑﺎﻗﻞ  %07اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﱰاﻛﻤﻲ اﻟﺬي ﺗﻔﺴﺮﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ واﻟﺬي ﳚﺐ ان ﻳﺘﻌﺪى 
  ؛ﻛﺤﺪ ادﱏ او ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻔﺼﻠﻴﺔ%05اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ، ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، وﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ
: ﻫﺬﻩ اﻻﺧﲑة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﺬي ﺗﻔﺴﺮﻩ  seitilanummoCﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﻢ اﻟﺸﻴﻮع او اﻻﺷﱰاﻛﺎت - 4
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑة اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ واﻗﱰﺑﺖ ﻣﻦ اﻟﻮاﺣﺪ دل
ﻛﺪرﺟﺔ ﻗﻄﻊ)ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻔﺼﻞ( ﺑﲔ اﻟﻘﻴﻢ   5.0ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﺘﻐﲑة، ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺆﺧﺬ ﻗﻴﻤﺔ 
  ؛اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ واﳌﻨﺨﻔﻀﺔ
:  ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا  ytilibaterpretnI evitnatsbuS /ssenlufgninaeMﳏﻚ اﳌﻌﲎ او اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  - 5
اﻻﺧﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻓﺎذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك دﻻﻟﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ ﺣﱴ وان ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻋﺪد اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
  .اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ وﻓﻖ اﶈﻜﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
  اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ ﻟﻤﺤﻮر ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
او ارﺑﻊ  ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي، ﺗﻌﺪدت اﶈﺎوﻻت ﳊﺼﺮ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻻ ا ﺎ ﲡﺘﻤﻊ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺛﻼث  اﻟﺘﻄﺮقﻣﺜﻠﻤﺎ ﰎ
وﲤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺒﺎرات ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻣﺪى ﲤﺜﻴﻞ  ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ  اماﺳﺘﺨﺪﻟﺬﻟﻚ ﰎ ﻋﻤﻠﻴﺎت رﺋﻴﺴﻴﺔ، 
ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ  ﻷ ﺎ )LM(dohekiL mumixaMﻃﺮﻳﻘﺔ  اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻻﻗﺼﻰ ، ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة اﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﻨﺔ
 ﰲ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻌﻮاﻣﻞ ecnairaV nommoCﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺸﱰك  ﺬا ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎوﻛ؛ ﻳﻨﺼﺢ  ﺎ ﰲ ﲝﻮث ادارة اﻻﻋﻤﺎل
ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة وﺟﻮد ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ،   ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﳑﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ درﺟﺔ وﺻﺪﻗﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ؛




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ وﺟﻬﺎت ﻟﻜﻮ ﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌ 4.0ﻟﻠﺘﺸﺒﻊ)ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط اﻟﻔﻘﺮة ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮﻩ( ﻳﺴﺎوي او ﻳﻔﻮق 
ﱰاﺑﻂ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠ ﻧﻈﺮا noitatoR euqilbOﻠﺘﺪوﻳﺮ اﳌﺎﺋﻞﻟ xamorPﺑﺮوﻣﺎﻛﺲ  وﻃﺮﻳﻘﺔ، ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻈﺮ
  ، ﻫﺬا وﻟﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺎﱄ:ﻟﻌﻮاﻣﻞاﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ ا
   ﺘﻐﻴﺮات)اﻟﻔﻘﺮات(: دراﺳﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻟﻔﺮع اﻻولا
، وداﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﱂ  3.0اﻛﱪ ﻣﻦ  ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات )ﻓﻘﺮات( ﺟﺎﺋﺖ ﻛﻞ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻر 
، ﳑﺎ 9.0و 3.0ﺗﻮزﻋﺖ ﺑﲔ  ﺣﻴﺚ(، 90ﳉﻤﻴﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت)اﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ 50.0( ﻗﻴﻤﺔ giSﻳﺘﻌﺪى ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ)
ﻳﻌﲏ  ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ، وﻛﺬا اﻟﻘﻮﻳﺔ ﳑﺎ ﳚﻤﻊ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﰲ ﻋﺎﻣﻞ واﺣﺪ، ﻻن ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻞ 
(، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ  ﺗﻮﻓﺮ اﳊﺪ 9.0. ﺣﻴﺚ اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ ﳛﺠﺐ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﲑة)ﻓﻮق 9.0اﻻرﺗﺒﺎط ﱂ ﺗﺘﻌﺪي 
ﻟﺼﺪق اﻟﺘﻤﺎﻳﺰي ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻓﺮ ادﻟﺔ ا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ، ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺮاءﻹﺎت )اﻟﻌﻼﻗﺎت( اﻷدﱏ  ﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎﻃ
  ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ. ﻣﺘﻤﻴﺰةاﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ، ﲟﻌﲎ ان اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ 
 ﳑﺎ ﻳﻌﲏ، 10000.0وﻫﻲ اﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ  960000.0ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻗﻴﻤﺔ اﶈﺪد ﳌﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟـ 
 ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ، واﻳﻀﺎ ﲔ  ﺻﻔﻮف واﻋﻤﺪة ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎطﺑycnednepedraenilﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳋﻄﻲ
  .ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات
اﻗﻞ ﻣﻦ  00.0ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟ ـــ  yticirehpS fo tset sitteltraB اﺧﺘﺒﺎر ﺑﺎرﺗﻠﻴﺖﻫﺬا وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻗﻴﻤﺔ   
اﺧﺘﻼف ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻦ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻮﺣﺪة)اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت(  ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﺗﺆﻛﺪ ، ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ50.0
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﺳﺘﻜﺸﺎﰲ، ﲟﻌﲎ ان ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ اﻻدﱏ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ اﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻ
)اﻟﻔﺮق ﺑﲔ  laudiseRﺴﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺒﻮاﻗﻲ ﺣ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﰎ و ﻟﺪﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ،  (42،30)اﳉﺪول رﻗﻢ
ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات  ﺎص او اﳌﻨﻔﺮدﱵ ﺗﻘﻴﺲ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳋﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ اﳌﺸﺘﻘﺔ واﻻﺻﻠﻴﺔ( اﻟ
( دل ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ  ﰲ ﺗﻔﺴﲑ 50.0ﺣﻴﺚ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺻﻐﲑة )اﻗﻞ ﻣﻦ  اﳌﻘﺎﺳﺔ)اﻟﻌﺒﺎرات(
ﻌﺎﻣﻼت ﳍﺬﻩ ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﲨﻴﻊ ﻗﻴﻢ اﳌlA te llediF & ttePاﻟﺘﺒﺎﻳﻦ، واﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﻴﺢ، ﺣﺴﺐ ﺑﺎت وﻓﻴﺪل واﺧﺮﻳﻦ 
  ﺎ ﻳﻌﲏ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻔﻘﺮات او اﳌﺘﻐﲑات اﳌﻘﺎﺳﺔ.، ﳑ50.0اﻻﺧﲑة اﻗﻞ ﻣﻦ 
 ﻣﻴﲑ إﺟﺮاء اﺧﺘﺒﺎر ﻛﻴﺰرﰎ  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ ﺟﺮاءﻹوﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ 
(، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ اذا tseT -OMK) ycauqedA gnilpmaS fo nikllO reyeM resiaKاوﻟﻜﲔ
(  9.0ﻣﻦ  ، وﻫﻲ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا)اﻛﱪ249.0،  ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ل 50.0ﺟﺎءت ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻛﱪ ﻣﻦ 




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
اﻓﺮاد )اﺧﺮﻳﻦ  3اﳌﻼﺋﻢ واﳉﻴﺪ ﳚﺐ ان ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﺗﻮاﻓﻖ ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑة ﺑـ  واﺧﺮﻳﻦ ﻳﺮون ان ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔriaH  ﻓﻤﺜﻼ ﻫﺎﻳﺮ
   (06=5*41ﻳﻔﻮق ﺑﻜﺜﲑ ﻫﺬا اﳌﻌﺪل) 112ﻖ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﲑة(، اﻻﻣﺮ اﶈﻘ 5ﻳﻘﱰﺣﻮن 
ﺣﻴﺚ ﻳﺮى اﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﻟﺸﻴﻮع ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺪى دﻗﺔ وﲤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ،  )1( delliFﻛﺬﻟﻚ رﻛﺰ ﻓﻴﻠﺪ 
ﻣﺘﻐﲑات اﳌﻘﺎﺳﺔ ﺣﻴﺚ  واﻣﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ وﻗﻴﻢ اﻟﺸﻴﻮع ﻟﻌﺒﺎرات  ﻮع ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ، وﻫﻮاﳔﻔﻀﺖ ﻗﻴﻢ اﻟﺸﻴ
واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ  ﻹﺟﺮاءاﳌﻔﺼﻠﻴﺔ(، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﰲ  ﻘﻄﻌﺔ)اﻟ5.0ﻓﺎﻗﺖ ﲨﻴﻌﻬﺎ درﺟﺔ اﻟﻘﻄﻊ 
  اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ.
 fo serusaeMﻛﻤﺎ ﺟﺎﺋﺖ ﻗﻴﻢ اﺧﺘﺒﺎر اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑة ) 
وﻫﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﳑﺘﺎزة  9.0داﻋﻤﺔ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪت ﻗﻴﻤﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ   ASM( ycauqedA gnilpmaS
، ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات ﻛﺎﰲ ﻹﺟﺮاء  5.0ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﻗﻴﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻔﻘﺮات اﻛﱪ ﻣﻦ 
  ل اﻟﺘﺎﱄ: ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪو (،01ﻛﻴﺰر)اﻧﻈﺮ اﶈﻠﻖ رﻗﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ وﻓﻘﺎ ﶈﻜﺎت
  ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﺘﻐﲑات ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳌﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻌﻴﲔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات: ﻗﻴﻢ (42،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  درﺟﺔ اﻟﻘﻄﻊ  اﻻﺧﺘﺒﺎر  اﳌﺸﻜﻠﺔ
اﺧﺘﺒﺎر    ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ
  tset OMKﻛﻴﺰرﻣﻴﲑ
  249.0  0.50اﻛﱪ ﻣﻦ 





  000.0 50.0 اﻗﻞ ﻣﻦ
اﶈﺪد   اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳋﻄﻲ
 tnanimreteD
  960000.0  10000.0اﻛﱪ ﻣﻦ 
  5.0،7.0  ﻻﺑﺎس	 ﺎ ASMاﺧﺘﺒﺎر   ﻣﺴﺘﻮى اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﻔﻘﺮات




 .22SSPSﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ال  ﻄﺎﻟﺐﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟاﳌﺼﺪر: 
  
                                                                                                                      




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ: ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﲢﺪﻳﺪ  ﻣﻜﻦﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ، ااﻟﺘﺤ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﺟﺮاءﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ وﺻﺪﻗﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات  اﻟﺘﺄﻛﺪﺑﻌﺪ 
)ﻧﺘﺎﺋﺞ داﻋﻤﺔ ﻋﻮاﻣﻞ او ﺟﺬور ﻛﺎﻣﻨﺔ (30ﺣﻴﺚ ﺗﻮزﻋﺖ اﻟﻌﺒﺎرات ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ )اﳌﻌﺮﻓﺔ،  ﻹدارةاﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  )اﳉﺬور (اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﱵ  ﻋﺪد اﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻛﺬا ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ  ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﻟﻠﺘﺄﻃﲑ اﻟﻨﻈﺮي(



















  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ )اﳉﺬور( ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ: (52،30) اﻟﺠﺪول رﻗﻢ









  757.0      059.0  ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻷﻟﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﺎرف اﳉﺪﻳﺪة اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ 
  ﻋﻤﻠﻬﺎ.
  527.0      037.0
  636.0      586.0  .اﺧﺮ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﱵ ﲣﺺ ﳎﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ ﲢﺮص اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف 
  اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ آﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﻛﻘﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻼء.... 
  495.0      366.0
ﲢﺮص ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﳌﺎ اﻛﺘﺴﺒﻮﻩ ﻣﻦ ﻣﻌﺎرف 
  وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ وﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ.
  915.0      466.0
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻟﻘﺎءات وﺟﻠﺴﺎت ﺗﺸﺎور ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ 
ﺣﻠﻮل ﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﻤﻞ، أو ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﺪم، أو ﻃﺮح  ﻣﺸﺎرﻳﻊ  
  .وأﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة،...اﱁ
  676.0    138.0  
ﲢﺮص ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻄﺎب وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺘﻤﻴﺰة واﻻﺳﺘﻔﺎدة 
  ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ.
  655.0    366.0  
ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻟﻘﺎءات وﺟﻠﺴﺎت ﺗﺸﺎور ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ وﻣﻮردﻳﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة 
  ﻣﻦ اﻓﻜﺎرﻫﻢ وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وآراﺋﻬﻢ ﺣﻮل ﲢﺴﲔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ
  766.0    466.0  
  406.0    926.0    ﲟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺒﻴﺌﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ  ﺘﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ
  435.0    795.0    ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرة و ﻃﺮح اﻷﻓﻜﺎر اﳉﺪﻳﺪة .
ﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺧﺮى ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق 
  واﳌﻤﺎرﺳﺎت ﰲ ﻧﺸﺮ وﺗﺒﺎدل اﻻﻓﻜﺎر واﳌﻌﺎرف ﺑﲔ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.
  337.0  028.0    
  285.0  886.0      ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﲡﺎرب ﻧﺎﺟﺤﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﺧﺮى
ﻧﺴﺘﻌﲔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺼﺺ واﻟﺮواﻳﺎت ﻟﺸﺮح وﻓﻬﻢ اﳌﻌﺎﱐ واﳌﻬﻤﺎت 
  اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻬﻤﻬﺎ
  624.0  486.0    
  446.0  5.0      ﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻟﻘﺎءات ﻣﻊ اﳋﱪاء ﺑﻐﺮض اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ  ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢﻨﻈﺗ
    735.0  957.0  853.7  اﳉﺬر  اﻟﻜﺎﻣﻦ
    388.3  324.5  755.25  )%(ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ  اﳌﻔﺴﺮ
    318.16  89.75  755.25  (%ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻜﻠﻲ اﳌﻔﺴﺮ)




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
اﻛﱪ ﻣﻦ  ، وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺟﻴﺪة%318.16ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول، ﳒﺪ ان اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻧﺴﺒﺔ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪت ﻗﻴﻢ اﻟﺸﻴﻮع ، noiretircdetcartnE ecnairaV fo tnecreP ﳏﻚ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﻔﺴﺮ وﻓﻖ %05
 ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻌﻮاﻣﻞ  وﻓﻖ 7.0ﻻﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻌﻮاﻣﻞ، ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﺪم ﲡﺎوز ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻔﺼﻠﻴﺔ  5.0اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻔﺼﻠﻴﺔ 
ﻋﻨﺪ  ﻳﺘﺒﺎﻃﺂواﻟﺬي ﺑﺪا  (20.30) واﻳﻀﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳏﻚ ﻣﻨﺤﻰ اﳌﻨﺤﺪر)ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ،ﻣﺎﻳﺮ ﳏﻚ ﻛﻴﺰر
ﻧﺴﺘﻨﺞ ﺗﻮزع  (ﳏﻚ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔﻋﻠﻰ اﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي) ، وﻋﻠﻴﻪ وﻣﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎداﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻜﻠﻰ اﳌﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ر رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻫﻲ: 
 ﻤﻮع اﻟﻔﻘﺮات   %755.25ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎع ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  :اﻻول ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ -
ﺑﻘﻴﻤﺔ  اﻻوﱃ ﺗﺸﺒﻌﺖ ، ﺣﻴﺚ ]366.0,059.0[واﻟﱵ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ  ( اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ، 50)اﳋﻤﺴﺔ
اي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ )5209.0 =  059.0(، اي ان اﻟﻌﺎﻣﻞ او اﳉﺬر اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 059.0
 ، %44، %44، %74واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ  ، %92.35، واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %09
 ﻤﻮع اﻟﻔﻘﺮات   %324.5ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎع ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب : اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ -
، ﺣﻴﺚ  ﺗﺸﺒﻌﺖ اﻻوﱃ ﺑﻘﻴﻤﺔ ]795.0,138.0[( اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﱵ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ  50اﳋﻤﺴﺔ)
اي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ )5096.0 =  138.0(، اي ان اﻟﻌﺎﻣﻞ او اﳉﺬر اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 138.0
 ،%46.53، %5.93، %44،  واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ %44، واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %96
 ﻤﻮع اﻟﻔﻘﺮات   %388.3ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎع ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب : اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ -
 028.0، ﺣﻴﺚ  ﺗﺸﺒﻌﺖ اﻻوﱃ ﺑﻘﻴﻤﺔ ]5.0,028.0[( اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﱵ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ  40)اﻻرﺑﻌﺔ
 %42.76اي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ )4276.0 =  028.0(اي ان اﻟﻌﺎﻣﻞ او اﳉﺬر اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 










  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  : ﻣﻨﺤﲎ اﳌﻨﺤﺪر ﻟﻌﻮاﻣﻞ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ(30،20)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
 
 .22SSPSﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟـ   ﻄﺎﻟﺐ: ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟاﻟﻤﺼﺪر
 
واﳌﱰﺟﻢ ﰲ  ﻣﻌﺪﻻت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ  ﺜﻼﺛﺔان ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ او اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟ  
، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﻪ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ 5.0اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻓﺎﻗﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط 
  اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ:
  : ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ)ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ((62،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ  
      1  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ
    1  017.0  ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ
  1  356.0  827.0  اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ
  .SSPS22ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟـ ــ  : ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐاﻟﻤﺼﺪر
  : اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ ﻟﻤﺤﻮر اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲاﻟ
ﻃﺮﻳﻘﺔ  ﳎﻤﻮع اﻟﻔﻘﺮات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﰎ اﺳﺘﻌﻤﺎلﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ ﻋﻠﻰ ﻟ
ﰲ ﲢﺪﻳﺪ او اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻌﻮاﻣﻞ او اﳉﺬور اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ  )ACP( sisylanA tnenopmoC lapicnirPاﳌﻜﻮﻧﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ﰲ  ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ؛ وﺧﺎﺻﺔ ؛ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ(ecnairaV cificepS& ecnairaV
  .(اﻟﻔﺼﻞ اﻻولاﻟﻨﻈﺮي ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻔﻬﻮم واﺿﺢ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ؛ وﲢﺪﻳﺪ اﻫﻢ اﻻﺑﻌﺎد اﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ) ﻟﻘﺼﻮرا ﻇﻞ 
ﻳﺴﺎوي  ، ﻣﻊ ﲢﺪﻳﺪ درﺟﺔ ﻗﻄﻊ ﻟﻠﺘﺸﺒﻊ( ﻋﻮاﻣﻞ40ارﺑﻌﺔ)ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة اﱃ ﺣﺼﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ او اﳉﺬور اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﰲ 
ﺑﲔ  ﻠﱰاﺑﻂ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻜﺒﲑﻟ ﻧﻈﺮا noitatoR euqilbOﻟﻠﺘﺪوﻳﺮ اﳌﺎﺋﻞ  xamorPﻃﺮﻳﻘﺔ ﺑﺮوﻣﺎﻛﺲو  ، 4.0او ﻳﻔﻮق 
  ﻫﺬا وﻟﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺎﱄ: ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت،
   : دراﺳﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات)اﻟﻔﻘﺮات(ﻟﻔﺮع اﻻولا
، وداﻟﺔ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﱂ 3.0اﻛﱪ ﻣﻦ  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺟﺎﺋﺖ ﻛﻞ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات )ﻓﻘﺮات(
، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ  ﻋﺪم وﺟﻮد 18.0و 3.0ﺗﻮزﻋﺖ ﺑﲔ  اﳌﻌﺎﻣﻼت، ﺣﻴﺚ ﳉﻤﻴﻊ 50.0( ﻗﻴﻤﺔ gis) ﻳﺘﻌﺪى ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻻ ﺟﺮاء وﻛﺬا ﲤﻴﺰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  ﳑﺎ ﻳﻌﲏ  ﺗﻮﻓﺮ اﳊﺪ اﻷدﱏ  ﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت )اﻟﻌﻼﻗﺎت(  واﻟﻘﻮﻳﺔ،  ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
وﻫﻲ اﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ  510000.0ﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟـ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻗﻴﻤﺔ اﶈﺪد ﳌ. اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ
، واﻳﻀﺎ اﻟﺘﺄﻛﺪ  ﺎواﻋﻤﺪ ﻬﺎﺑﲔ  ﺻﻔﻮﻓ ycnednepedraenil ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳋﻄﻲ10000.0
  ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻏﲑ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات.
وﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ  50.0، اي اﻗﻞ ﻣﻦ 00.0ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟ ـــ   tseT sitteltraB ﻫﺬا وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻗﻴﻤﺔ اﺧﺘﺒﺎر ﺑﺎرﺗﻠﻴﺖ
   ﺤﻪ اﳉﺪول رﻗﻢ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﻓﺔ اﻟﻮﺣﺪة)اﳋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت(ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﺗﺆﻛﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﻋﻦ ﻣﺼﻔﻮ 
ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻗﺪرة و  ، ﻣﺎ ﻳﻌﲏ 50.0اﻗﻞ ﻣﻦ ﻬﺎ ﺠﺎءت ﲨﻴﻊ ﻗﻴﻤﻓlaudiseRﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺒﻮاﻗﻲ  اﻣﺎ( 72،30)
  اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻔﻘﺮات او اﳌﺘﻐﲑات اﳌﻘﺎﺳﺔ. 
  reyem resiakاوﻟﻜﲔ ﻣﻴﲑ اﺧﺘﺒﺎر ﻛﻴﺰرﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ  ﻛﺬﻟﻚ ﰎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺣﺠﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﻛﺎﰲ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺋﺖ
   اﳉﺪول  رﻗﻢﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ  (9.0، وﻫﻲ ﺟﻴﺪة ﺟﺪا)اﻛﱪ ﻣﻦ 549.0 ل(، ﻣﺴﺎوﻳﺔ tset -OMK) fo niklO
( اﳊﺠﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻓﻖ 112ﺣﻴﺚ ﻳﻔﻮق ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ ﺑﻜﺜﲑ ) riah ﻫﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وﻓﻖ رايﻛﺎﻓﻴﺔ و    ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻲ(72،30)
 وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻖ راي 5.0ﺟﺎءت ﻗﻴﻢ اﻟﺸﻴﻮع اﻛﱪ ﻣﻦ  ، ﻛﺬﻟﻚ 001=5*02وﻋﺪد اﻻﻓﺮاد ﻟﻜﻞ ﻓﻘﺮة او ﻣﺘﻐﲑة 
  .ﻣﺪى دﻗﺔ وﲤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ  اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻗﻴﻢ اﻟﺸﻴﻮع ، اذ ﺗﻌﻜﺲ dellifﻓﻴﻠﺪ
داﻋﻤﺔ   ASM(اﺧﺘﺒﺎر اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ ﻣﺘﻐﲑة )  ﺔﺟﺎﺋﺖ ﻗﻴﻤﻛﻤﺎ 
    .(988.0ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ  )اﻗﻞ50.0ﺗﻌﺪت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻔﺼﻠﻴﺔ  ات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺣﻴﺚﻟﻼﺧﺘﺒﺎر 




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
    ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ : ﻗﻴﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﳌﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﺘﻌﻴﲔ(72،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
 اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  درﺟﺔ اﻟﻘﻄﻊ  اﻻﺧﺘﺒﺎر  اﳌﺸﻜﻠﺔ
اﺧﺘﺒﺎر    ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻴﻨﺔ
  tset OMKﻛﻴﺰرﻣﻴﲑ
  549.0  0.50اﻛﱪ ﻣﻦ 





  000.0 50.0اﻗﻞ ﻣﻦ 
اﶈﺪد   اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳋﻄﻲ
 tnanimreteD
  510000.0  10000.0اﻛﱪ ﻣﻦ 
  5.0،7.0  ﻻﺑﺎس	 ﺎ ASMاﺧﺘﺒﺎر   ﻣﺴﺘﻮى اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﻔﻘﺮات




  .SSPS 22ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟ ـــ : ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐاﻟﻤﺼﺪر
  ﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: ﺗﺤﺪﻳاﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي، ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻗﺼﻮر ﰲ وﺿﻊ اﻃﺎر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﳛﺪد ﻣﻼﻣﺢ اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ 
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻜﺒﲑة اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻴﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل، وﻣﺎ ﻓﺮﺿﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮات اﳍﺎدﻓﺔ اﱃ ﻗﻴﺎس ﺑﻨﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ   ﺎﰲاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸ ﰎ اﺟﺮاءواﻻﻟﻴﺔ ان ﺻﺢ اﻟﺘﻌﺒﲑ، 
  .ﻛﻜﻞ، وﲡﺰﺋﺘﻬﺎ او ﺗﺼﻨﻴﻒ ﰲ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ)اﳉﺬور اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ(
اﻣﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ او اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ،  ﻳﻄﻠﺒﻬﺎﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ وﺻﺪﻗﻴﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﱵ  اﻟﺘﺄﻛﺪﺑﻌﺪ و 








  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ: ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ )اﳉﺬور( (82،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ







اﳍﻴﻜﻞ   اﻟﻘﻴﺎدة
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺟﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﺒﺎدرة ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻓﻜﺎر 
  اﳉﺪﻳﺪة واﺳﺘﻐﻼل اﳋﱪات اﳌﺘﻮﻓﺮة واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء.
  608.0        469.0
ﻫﻨﺎك اﺣﺴﺎس ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﻴﻊ )ﻣﻮﻇﻔﲔ وﻣﺴﺆوﻟﲔ( 
اﺳﺘﻐﻼل وﺗﺸﺎرك اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﲡﺎﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﺎ ﳜﺺ 
  واﳌﻌﺎرف
  296.0        288.0
ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ اﱃ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻼزم  ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻟﺘﺸﺎرك 
  وﺗﺒﺎدل ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺧﱪا ﻢ.
  618.0        468.0
ﻧﻌﻤﻞ ﻛﺄﻧﻨﺎ ﻓﺮﻳﻖ واﺣﺪ ﻧﺘﺒﺎدل ﻓﻴﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف ﲝﺮﻳﺔ 
  وﺳﻬﻮﻟﺔ.
  207.0        348.0
اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ  ﺗﺴﻌﻰ  ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ اﱃ ﲢﺴﻴﺲ 
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل وﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺧﱪا ﻢ 
  وﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ
  308.0        097.0
ﺗﻌﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ  ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اداء ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺎرك  وﺗﻄﺒﻴﻖ 
  ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺧﱪا ﻢ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻢ.
  257.0        687.0
ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ وﻋﺎدات ﺗﺸﺠﻊ روح اﻟﺘﻌﺎون وﺗﺸﺎرك  ﺗﺘﻮﻓﺮ
  اﳌﻌﺎرف واﳋﱪات ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ.
  737.0        957.0
ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل 
  اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳉﻴﺪ ﻟﻠﺨﱪات واﳌﻌﺎرف اﳌﺘﻮﻓﺮة
  827.0        717.0
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﲨﻊ وﲣﺰﻳﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻈﻤﺔ 
  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺎرف.
  587.0      579.0  
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ  
  ﺑﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ وﺣﺮﻳﺔ.
  607.0      917.0  
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﻈﻤﺔ ﺣﺎﺳﻮﺑﻴﺔ  ﲣﺘﺰن ﺣﺎﻻت ﳌﺸﻜﻼت 
  وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻣﺮة اﺧﺮى.وﺣﻠﻮﳍﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺮﺟﻮع اﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ 
  396.0      807.0  
ﺗﺸﺠﻊ وﺗﺪﻋﻢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﻳﻦ  ﳎﻤﻮﻋﺎت 
  واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻋﱪ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻣﻮر اﻟﻌﻤﻞ.
  396.0      825.0  
08.0    ﻳﻘﻮم اﳌﻮﻇﻔﻮن ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺎﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ  دون اﻟﺮﺟﻮع 
  3




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
اﱃ رؤﺳﺎﺋﻬﻢ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﻃﺮح وﺗﺒﺎدل اﻻﻓﻜﺎر 
  واﳌﻌﺎرف.
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﻋﺮاﻗﻴﻞ او ﺣﻮاﺟﺰ ﲤﻨﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ  اﻻﻟﺘﻘﺎء 
  ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﱄ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻟﻄﺮح اﻓﻜﺎر ﺗﺴﺎﻋﺪ  ﰲ ﲢﺴﲔ ﺳﲑ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
45.0    
  9
  306.0  
ﻳﺘﺴﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺎﳌﺒﺎدرة  واﻻﻧﻔﺘﺎح وﺗﻘﺒﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎدات  ﻣﻦ 
  وآراﺋﻬﻢ.اﳌﻮﻇﻔﲔ  ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺒﲏ اﻓﻜﺎرﻫﻢ 
15.0    
  8
  527.0  
ﻳﻨﻈﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻮ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻟﻠﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ 
  ﻹﳝﺎ ﻢ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل اﳌﻔﺘﻮح واﻟﺼﺎدق.
24.0    
  4
  986.0  
ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺈﺳﻨﺎد اﳒﺎز ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎم اﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺧﺮى 
   ﺪف إﳒﺎزﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ اﻓﻀﻞ.
  127.0  778.0      
ﺑﺈﳒﺎز ﻣﻬﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻓﺮق ﺧﺎﺻﺔ 
  اﻓﺮاد ﻳﺘﺒﻌﻮن اﻗﺴﺎم وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ.
  676.0  777.0      
ﺗﻘﻮم ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﻗﺴﺎم واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﱴ 
  دﻋﺖ اﳊﺎﺟﺔ اﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ.
  867.0  795.0      
ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﻻﻗﺴﺎم واﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ  ﰲ 
  ﻗﻨﻮات وﻃﺮق رﲰﻴﺔ ﳏﺪدة.ﻣﺆﺳﺴﺘﻨﺎ  ﻋﱪ 
  505.0  145.0      




  417.0  488.0
    24.4 18.5  %583.7  28.35  )%(ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻤﻔﺴﺮ
  44.17 0.76  802.16 28.35  )%(ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﻔﺴﺮ
  .22SSPSﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ال ﻄﺎﻟﺐ: ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟاﻟﻤﺼﺪر
  (%05>)%244.17ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻧﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ ﺟﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول، ﳒﺪ ان اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ
و ﻧﻈﺮا ﻟﻜﻮن ﻋﺪد ﰲ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻌﻮاﻣﻞ،  noiretircdetcartne ecnairav fo tnecrepﻚ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﻔﺴﺮﶈ وﻓﻘﺎ
ﺣﻴﺚ ﺟﺎء  7.0( ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﺒﺎرات ﻓﺎﻗﺖ seitilanummoc(، وﻛﺬا ﻗﻴﻢ اﻟﺸﻴﻮع )>03ﻓﻘﺮة) 02اﻟﻔﻘﺮات ﻳﺴﺎوي 
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط ﻹﻋﻄﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ دﻗﻴﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﳏﻚ اﳉﺬور اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ 417.0 اﳌﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﳍﺎ ﻳﺴﺎوي
واﻳﻀﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳏﻚ ﻣﻨﺤﻰ اﳌﻨﺤﺪر)ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ  ،دﻗﻴﻘﺔ)اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار(
ع اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻜﻠﻰ اﳌﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ ،  وﻛﺬا ﳏﻚ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، ﻧﺴﺘﻨﺞ ﺗﻮز ﺮاﺑﻊﺒﺎﻃﺂ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟ( واﻟﺬي ﺑﺪا ﻳﺘ(40.30)رﻗﻢ




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
 ﻤﻮع اﻟﻔﻘﺮات   %428.35ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎع ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  :اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻول ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ 
، اي 469.0، ﺣﻴﺚ  ﺗﺸﺒﻌﺖ اﻻوﱃ ﺑﻘﻴﻤﺔ ]717.0,469.0[( اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﱵ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ  80)اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
، واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ %39اي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ )2929.0 =  469.0(ان اﻟﻌﺎﻣﻞ او اﳉﺬر اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .%4.15، %6.75، %77.16،%14.26، %17، %46.47،  واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ %97.77ﺑﻨﺴﺒﺔ 
 ﻤﻮع   %583.7ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎع ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  :ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
، ﺣﻴﺚ  ﺗﺸﺒﻌﺖ اﻻوﱃ ﺑﻘﻴﻤﺔ ]825.0,579.0[( اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﱵ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ  40اﻟﻔﻘﺮات اﻻرﺑﻌﺔ )
 %25اي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ )6059.0 =  579.0(، اي ان اﻟﻌﺎﻣﻞ او اﳉﺬر اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 579.0
  .%78.72، %05،  واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ %97.77واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
( اﻟﱵ 40 ﻤﻮع اﻟﻔﻘﺮات اﻻرﺑﻌﺔ )  %418.5ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎع ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  : ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
، اي ان اﻟﻌﺎﻣﻞ او 308.0ﺑﻘﻴﻤﺔ ، ﺣﻴﺚ  ﺗﺸﺒﻌﺖ اﻻوﱃ ]424.0,308.0[ﺗﺸﺒﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﱵ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ  
، واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %5.46اي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ )8446.0 =  308.0(اﳉﺬر اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .%81، %72،  واﻟﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ %03
( 40 ﻤﻮع اﻟﻔﻘﺮات اﻻرﺑﻌﺔ )  %24.4ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻄﺎع ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب : ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
، اي ان اﻟﻌﺎﻣﻞ او 778.0، ﺣﻴﺚ  ﺗﺸﺒﻌﺖ اﻻوﱃ ﺑﻘﻴﻤﺔ ]145.0,778.0[اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ، واﻟﱵ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ  
  %06، واﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %77اي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ )1967.0 =  778.0(اﳉﺬر اﻟﻜﺎﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺘﻔﺴﲑﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 











  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  ﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.( ااﳉﺬور اﻟﻜﺎﻣﻨﺔﻟﻌﻮاﻣﻞ)etlop eercS: ﻣﻨﺤﻰ اﳌﻨﺤﺪر (30،30)ﺸﻜﻞ رﻗﻢﻟا
 
 .22sspsﻟـ ــــﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ا ﻄﺎﻟﺐاﳌﺼﺪر: ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟ
ﻣﻌﺪﻻت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ  ﺑﻌﺔ واﳌﱰﺟﻢ ﰲ ر ﻻ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ او اﳌﻜﻮﻧﺎت اان ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺎﺑﻚ اﻟﻜﺒﲑ  
، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﻪ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ 5.0اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻓﺎﻗﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط 
 اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ: 
  ﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ)اﻟﻌﻮاﻣﻞ(اﳌ: ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ (92،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت   اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  
  واﻻﺗﺼﺎل
  اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  اﻟﻘﻴﺎدة
        1  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
  واﻻﺗﺼﺎل
      1  946.0
    1  254.0  306.0  اﻟﻘﻴﺎدة
  1  244.0  905.0  935.0  اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ






  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  (ﻣﻦ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞدراﺳﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ) : ﺨﺎﻣﺲاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ
ﲟﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ، وﻧﻈﺮا ﻻﻗﺘﺼﺎر اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ  واﳉﺎﻧﺒﻴﺔﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺣﺎﻃﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﻔﻮاﺻﻞ اﳌﻬﻤﺔ 
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ  ﲤﺖ، ات()اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ  ﻧﻔﺴﻪﻐﲑاﳌﺘﺑﺎﻗﻲ اﳌﺘﻐﲑات ﻋﻠﻰ  ﺗﺄﺛﲑوﲢﻴﻴﺪ او اﳘﺎل 
ﻤﻨﻬﺞ ﲢﻠﻴﻠﻲ اﻋﺘﻤﺪ ﺑﻜﺜﺮة ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻛ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻋﱪ ﳕﺎذج اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪﻳﺔ وﳕﺎذج ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎر
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ﻟﺘﻮﻛﻴﺪ واﺛﺒﺎت  اﺑﻌﺎد  وﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ  ؛ﺳﺔات اﻟﺪرااﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ 
ﻟﺮﺳﻢ وﲢﺪﻳﺪ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑي اﻟﺪراﺳﺔ)ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ( وﳕﺎذج ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎر  ؛اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
ﻜﺜﲑ ﻣﻦ دﻻﻟﺘﻬﺎ ﺧﲑة اﻟﱵ ﺗﻔﻘﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻫﺬﻩ اﻻ ،ﻔﺮﺿﻴﺔﻧﻈﺮة اﻛﺜﺮ ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺋﻴﺔ اﻟ واﺑﻌﺎدﳘﺎ، وﻛﺬا ﺗﻘﺪﱘ
ﻓﺮﺿﻴﺎت اﺗﺴﻤﺖ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺜﺮاء ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﺮ ﺑﺤﻴﺚ  اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ او اﻟﺘﺼﻮرﻳﺔ ﻣﺎﻫﻲ اﻻ، ﻓــ" واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﺻﻠﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻣﺮوﻧﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ و  ﺗﻐﻄﻲ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات وﺗﻨﻈﺮ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ وﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ 
؛ ﻋﺒﺮ رﺳﻢ اﻃﺎر ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ  ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺠﺰﺋﻴﺔ، وﻛﺬا ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت ﻓﻲ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ
واﺛﺮ ﺳﻠﻮك ﻛﻞ ﻣﺘﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ، ﻣﻦ ﺧﻼل درﺟﺔ ﻣﺮوﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﻟﻌﺐ دور اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ واﻟﺘﺎﺑﻊ ﻓﻲ 
  .(1)اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اذا دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ، ...اﻟﺦ 
    اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎدﻻت ﺗﺤﻠﻴﻞ ودراﺳﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻻول:
واﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ودراﺳﺔ اﺛﺮ اﳌﺘﻐﲑات ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ،  ﻃﺮح  
، ﻛﺸﺮط اﻋﺘﺪاﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوطﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﲨﻠﺔ ، اﻻ ان اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬSOMA ـــﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﺪة ﺣﺰم اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻛﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟ
  : اﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﺬي ﰎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ، واﻳﻀﺎ
  اﻟﻔﺮع اﻻول: اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻔﻘﻮدة
  SSPSﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻴﻢ ﻣﻔﻘﻮدة ﻋﻠﻰ  ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ ـــ  SOMAاﻻﻣﻮسﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻳﺸﱰط ﻻﺳﺘﺨﺪام  
اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ  ﰲﺒﻌﺾ اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ او ﻋﺪم اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻟاﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻣﺘﻨﺎع ﻫﺬﻩ اﻻﺧﲑة  اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ،
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  ،ﻓﻘﺮات اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن، ﻫﺬا وﻗﺪ ﻃﺮﺣﺖ ﻋﺪة اراء ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ  اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة
ﺗﻌﺘﱪ ﻏﲑ  %5ﺣﻴﺚ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ اﻧﻪ اذا ﲡﺎوزت اﻟﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة ﻧﺴﺒﺔ  ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻘﻴﻢ وﻛﺬا ﻛﻴﻔﻴﺔ او ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﻮﻳﻀﻬﺎ، 
 2.41 ﻗﻴﻢ ﻣﻔﻘﻮدة اﻛﱪ ﻳﻌﺘﱪ ان ﻧﺴﺒﺔ hcnyL .M ttocSﺳﻜﻮت ﻻﻧﺶﻓﻤﺜﻼ  ،%01ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻫﻨﺎك ﻣﻦ رﻓﻌﻬﺎ اﱃ 
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  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
 % 5ﱂ ﺗﺘﻌﺪى ﻧﺴﺒﺔ  اﻟﺪراﺳﺔ ﻘﻴﻢ اﳌﻔﻘﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﺒﻴﺎنﻠﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟ، (1)ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔﺗﻌﺘﱪ  %
  رؤى واﺟﺘﻬﺎدات ﻓﻬﻨﺎك اﻳﻀﺎ ﻋﺪة  وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻲ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ، اﻣﺎ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ
راي اﺧﺮ  ﻳﻌﻮﺿﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮﺳﻴﻂ اﳊﺴﺎﰊ،  اﻟﺒﻌﺾ اﻻﺧﺮ، ﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳊﺴﺎﰊﺑاﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻔﻘﻮدة ﻮض ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺣﻴﺚ 
ﻫﺬا وﻗﺪ ﰎ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﳓﺪار اﻟﺒﺴﻴﻂ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻌﻮﺿﺔ  ﺎ، 
  (2).ﺣﱴ ﺗﺘﻮاﻓﻖ وﻣﻴﻞ اﻻﺟﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮة ﳏﻞ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾاﳌﻔﻘﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، 
  ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﻤﺴﺘﻠﻘﺔ : ﺷﺮط ﺧﻄﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔﺎﻧﻲاﻟﻔﺮع اﻟﺜ
ﺘﺎﺑﻌﺔ )ادارة اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ )اﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ(واﻟ ﻓﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑاتﺎء اﻟﻨﻤﺎذج، ﺗﻮ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨ  
ﲟﻌﲎ ﻫﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﳋﻄﻲ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ﰎ اﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ ، اﳌﻌﺮﻓﺔ( ﻟﻠﺪراﺳﺔ)داﻟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ(
ان  ﳚﺐ  ﻴﺚ ﲝ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ درﺟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻣﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﻴﻞ ﳍﺬﻩ اﻟﺪاﻟﺔ،tseT-F  واﺳﺘﺨﺪام اﺧﺘﺒﺎر ﻓﻴﺸﺮ AVONAاﻟﺘﺒﺎﻳﻦ 
 50.0اﻗﻞ ﻣﻦﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎﺋﺖ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻢ  ﻟﻘﺒﻮل 50.0ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳊﺮﺟﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ   ﺔﻗﻴﻤﺗﻘﻞ 
  : ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ ﻳﻮﺿﺢ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ،  ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﻫﻮ ﻣﺎ
   اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ ﻣﻌﻠﻤﻴﺔ: دراﺳﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ (03،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺘﺎﺑﻊ          
  اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ  
  ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ )giS( eulav P  fD  F erauqS R
  ﻣﻌﻨﻮي  000.0  902  643.144  976.0  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  ﻣﻌﻨﻮي  000.0  902  107.142  635.0  اﻟﻘﻴﺎدة
  ﻣﻌﻨﻮي  000.0  902  425.571  654.0  اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  ﻣﻌﻨﻮي  000.0  902  698.332  825.0  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل
  ﻣﻌﻨﻮي  000.0  902 363.455 627.0  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  ـSSPS22ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟـ ــ ــ  د اﻟﻄﺎﻟﺐ: ﻣﻦ اﻋﺪااﻟﻤﺼﺪر
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  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  اﻟﺨﻄﻲ()اﻻزدواج ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﻟﺨﻄﻲاﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺷﺮط اﻟﻔﺮع 
( ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ytiraenillocitluM)ﻟﻨﻤﺎذج، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﳋﻄﻲﺒﻨﺎء اﻟﻳﺸﱰط اﻳﻀﺎ         
ﻣﻦ  اﻟﺘﺄﻛﺪ وﻷﺟﻞﺣﻴﺚ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻزدواج اﳋﻄﻲ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎط ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﺛﻨﲔ او اﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، 
  =FIV( rotcaF noitalfnI ecnairaV)ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦﺣﺴﺎب ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻳﺘﻢ 
     é   
 
اﻳﻀﺎ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ  ﻪﻟﻨﻔﻰ وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﻄﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة، ﻣﻊ ﺗﺪﻋﻴﻤ)*(  50ﻗﻴﻤﺔ ﻻ ﻳﺘﻌﺪىﺣﻴﺚ ﳚﺐ ان 
ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت ﻗﻴﻤﺔ ،(1) ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺸﻜﻠﺔ 1.0ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ  ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻐﲑ، واﻟﺬي ﳚﺐ ان ﻻ cnaréloT
ﻠﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﳋﻄﻲ ﻜوﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺸ ﻟﻜﻞ اﳌﺘﻐﲑات 1.0وﻛﺬا ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻛﱪ ﻣﻦ   50ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻗﻞ ﻣﻦ 
  ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ: 
  اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ: اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻟﻠﻤﺘﻐﲑات (13،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ecnaréloT  FIVﻣﻌﺎﻣﻞ   اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ         اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
  ﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺸﻜﻠﺔ  633.0  679.2  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  ﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺸﻜﻠﺔ  623.0  760.3  اﻟﻘﻴﺎدة
  ﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺸﻜﻠﺔ  825.0  498.1  اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
  ﻋﺪم وﺟﻮد اﳌﺸﻜﻠﺔ  914.0  783.2  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل






                                                                                                                      
؛ ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة ﰲ ﻧﻔﻲ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻌﺪد اﳋﻄﻲ FIV( rotcaF noitalfnI ecnairaV)ﳌﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ    01ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ    )*(
 ewS tniyM ,enihKﻟﻨﻔﻲ وﺟﻮد اﳌﺸﻜﻠﺔ، ﻓﻤﺜﻼ ﺣﺴﺐ  7و+7-اﱃ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات واﻟﱵ ﳚﺐ ان ﺗﱰاوح ﺑﲔ 
  اﻳﻀﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﻪ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﳌﺬﻛﻮرة ﻻﺣﻘﺎ.)وﻫﻮ اﻻﻣﺮ اﶈﻘﻖ .58.0ﳚﺐ ان ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻرﺗﺒﺎط ﻗﻴﻤﺔ 




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  دراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ: ﻟﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ ا
ﻻﺧﲑة ﻟﺘﻌﻜﺲ وﲢﺪد ﻳﻬﺪف اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﱃ اﺑﺮاز اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات، وﻣﺪى ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ  ﻫﺬﻩ ا
ذﻟﻚ وﳍﺪف ﲢﺪﻳﺪ ودراﺳﺔ ﻧﻮع اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻣﺘﻐﲑات ادارة  ﻷﺟﻞاﻟﺪال ﺑﻴﻨﻬﺎ، ﺑﻌﺾ اﻟﱰاﺑﻂ و 
  اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺘﺎﱄ: وﻓﻖ  ﳛﺎﻛﻲ وﻳﺮﺳﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﰎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳕﻮذج ﻗﻴﺎﺳﻲ 
    اﻟﻔﺮع اﻻول: ﺗﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻟﻠﻨﻤﻮذج
اي ﻣﺪى ﻗﺪرة اﳌﺼﻔﻮﻓﺔ )ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ   ﺪف ﻗﻴﺎس وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﺘﻌﻴﲔ )ﻣﺪى ﺗﺸﺒﻌﻪ(،
،  ﺪف اﻟﺘﻮﺻﻞ اﱃ ﺣﻞ وﺣﻴﺪ   noitacifitnedI ledoMواﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ( ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻤﻮذج
ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﳌﻔﱰض، وﻷﺟﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ذﻟﻚ ﳚﺐ ﺣﺴﺎب اﳌﻌﻠﻤﺎت    eerF retemaraPوﻗﻴﻤﺔ ﳏﺪدة ﻟﻠﺒﺎرﻣﱰات اﳊﺮة 
(، اﺧﻄﺎء 70ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ:  ﻗﻴﻢ ﻟﻠﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ) ،noitamitsE retemaraPﺔ ﺑﺮاﻣﱰات ﳍﺎ اﻟﻮاﺟﺐ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤ
(، اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﺧﻄﺎء 12( ، اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ)70( ﺛﺒﺖ ﻣﻨﻬﺎ )43(، ﺗﺸﺒﻌﺎت اﳌﺆﺷﺮات )43اﻟﻘﻴﺎس )
  (90اﻟﻘﻴﺎس)
  اﻟﺘﻌﻴﲔﺣﺮة ﲢﺘﺎج اﱃ  retemaraP 89، اي وﺟﻮد  89= 9+12+7-+43+43+7ا ﻤﻮع= 











   =
اﻟﱵ ﲢﺘﺎج اﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﳌﺘﻌﺪي اﻟﺘﻌﻴﲔ  توﻣﻨﻪ ﻋﺪد اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻔﻮق ﻋﺪد اﻟﺒﺎراﻣﱰا
  (.794=89-595، وﻋﺪد درﺟﺎت اﳊﺮﻳﺔ )(1)deifitnedirevO
  .اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲاﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﻤﻮذج  -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﱃ)ﳕﻮذج اﻟﻘﻴﺎس( ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻣﺘﻐﲑات  ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي
  اﻟﺪراﺳﺔ)ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ واﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ( واﻟﻔﻘﺮات اﻟﱵ ﺗﺸﺒﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ: 
  
                                                                                                                      




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  
  اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ: (40،30)رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ
  
  اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﺣﺎدي اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻛﻜﻞ: (50،30)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
(، واﻟﱵ ﺗﻘﻴﺲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ 70ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﺟﻮد ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻮاﻣﻞ)  
 ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺸﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻦ، ، وﺑﻌﺪ ﻣﻦ اﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﻟﺜﻼث)ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ(
( ﻋﺒﺎرات ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺸﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻦ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺘﺸﺎرك 50واﳌﺴﻤﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ ﲬﺴﺔ )
ﻓﻘﺮات ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻻﺑﻌﺎد ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ  40ﻓﻘﺮات، وﺗﺘﺸﺒﻊ  80ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺸﺒﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ  ( ﻓﻘﺮات،40اﳌﻌﺮﻓﺔ ارﺑﻌﺔ)
 اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺻﺪﻗﻴﺔ وﻷﺟﻞ   اﻟﻔﻘﺮات ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻴﻬﺎ،  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻊ ﺿﺮورة اﻻﺷﺎرة اﱃ ﺗﺸﺒﻊ ﺟﻞ
  اﳘﻬﺎ:ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎرات، ، ﰎ اﺟﺮاء اﻟﻨﻤﻮذج  وﺗﻄﺎﺑﻖ
  ادﻟﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻘﺎرﺑﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮذج:  -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻳﻘﺼﺪ  ﺎ  ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﻔﻘﺮات ﻋﻠﻰ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻦ ﳍﺎ، او اﳌﻔﺴﺮ ﳍﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻜﺲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ 












                                                                                                                      
 ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ اﳌﺘﺨﺼﺺ:، وﲢﺪﻳﺪ دﻻﻟﺘﻬﺎ RC، EVAﰎ ﺣﺴﺎب  اﻟﻘﻴﻢ    )*(




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
 اﳌﻘﱰح اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ : ادﻟﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻘﺎرﰊ ﻟﻠﻨﻤﻮذج(23،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻗﻴﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎر  )اﻟﻘﻄﻊ(درﺟﺔ اﻟﻘﻴﻢ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ   اﳌﻌﻴﺎر
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺤﻤﻞ) 
  اﻟﺘﺸﺒﻊ







  ﳏﻘﻖ  267.0/597.0/597.0/857.0/157.0
  ﳏﻘﻖ  528.0/167.0/818.0/036.0  ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ
  ﳏﻘﻖ  057.0/187.0/897.0/568.0/257.0  اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ
/448.0/378.0/568.0/477.0/767.0/186.0  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  358.0/209.0
  ﳏﻘﻖ
  ﳏﻘﻖ  578.0/607.0/858.0/536.0  اﻟﻘﻴﺎدة
  ﳏﻘﻖ  408.0/077.0/287.0/686.0  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت








    ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ
  
  
  ﻣﻘﺒﻮل  5.0>
  
  ﳏﻘﻖ  795.0
  ﳏﻘﻖ  185.0  ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ
  ﳏﻘﻖ  526.0  اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ
  ﳏﻘﻖ 776.0  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  ﳏﻘﻖ 106.0  اﻟﻘﻴﺎدة 
  ﳏﻘﻖ 085.0  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
  ﳏﻘﻖ ≅ 5.0994.0  اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ






    ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ
  
  
 ﻣﻘﺒﻮل  7.0>
  ﳏﻘﻖ 188.0
  ﳏﻘﻖ 648.0  ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ
  ﳏﻘﻖ 298.0  اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ
  ﳏﻘﻖ 349.0  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  ﳏﻘﻖ 558.0  اﻟﻘﻴﺎدة
  ﳏﻘﻖ 648.0  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
  ﳏﻘﻖ 597.0  اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
اﻟﺜﺒﺎت)اﻟﻔﺎ  
  ﻛﺮوﻧﺒﺎخ(
  ﳏﻘﻖ  878.0  ﺟﻴﺪ 7.0>  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  ﳏﻘﻖ  197.0  ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ
  ﳏﻘﻖ  398.0  اﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام
  ﳏﻘﻖ  949.0  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  ﳏﻘﻖ  248.0  اﻟﻘﻴﺎدة
  ﳏﻘﻖ  558.0  ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
  ﳏﻘﻖ  877.0  اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
وﲟﺴﺘﻮﻳﺎت او درﺟﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻨﻤﻮذج ﰲ ﺗﻔﺴﲑ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﳒﺪ ان ﻛﻞ اﻻدﻟﺔ ﳏﻘﻘﺔ 
  .اﻟﻈﻮاﻫﺮ او اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺮاد ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ، وﻣﺪي ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺴﺘﺨﺮﺟﺎت اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻘﱰح
  : ادﻟﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻤﺎﻳﺰي: اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﻳﻘﺼﺪ  ﺎ ﻣﺪى ﲤﻴﺰ اﻟﻔﻘﺮات ﰲ ﲤﺜﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﲔ، وﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻗﺪﻣﺖ ﻋﺪة اﺧﺘﺒﺎرات ﻫﺎدﻓﺔ ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪى 
ﻣﻞ ﻳﺒﻘﻰ اﳘﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى او درﺟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳉﺬور او اﻟﻌﻮا ﲤﻴﺰ اﻟﻔﻘﺮات ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﶈﺘﻮي ﳍﺎ)اﳉﺬر اﻟﻜﺎﻣﻦ(، 
  ﻴﻤﻴﺔ(اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ)ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈ
، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ 568.0و  486.0ﺟﻴﺪة، ﺣﻴﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺑﲔ  ﺎﺋﺞ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳉﺬور اﻟﻜﺎﻣﻨﺔﺟﺎءت ﻧﺘﻫﺬا وﻗﺪ 
واﻟﻌﺎﻛﺲ ﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ( 9.0)اﻛﱪ ﻣﻦ ، واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻘﻮي 2.0اﺑﺘﻌﺎدﻫﺎ ﻋﻦ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻋﺪﱘ اﳌﻌﲎ اﻗﻞ ﻣﻦ 
، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول ، اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﺑﻌﺎدﻫﺎﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔﰲ ﻋﺎﻣﻞ واﺣﺪ، ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ 
  اﻟﺘﺎﱄ: 
  ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ:  اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ (33،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ












              1  ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ
            1  928.0  ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ
          1  957.0  438.0  اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ 
        1  297.0  757.0  058.0  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
      1  568.0  486.0  627.0  528.0  اﻟﻘﻴﺎدة
    1  138.0  497.0  728.0  696.0  997.0  اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺎﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴ
  1  637.0  477.0  837.0  207.0  337.0  396.0  اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
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  اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮذج  ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ  دراﺳﺔ  :اﻟﻔﺮع اﻟﺨﺎﻣﺲ
 ﺪف ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ اﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻔﱰض اﳌﻮﺿﻮع، واﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 




ﺼﻔﻟاـــــــــﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞ...:  
ﺔــﻴﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ،تاودﻻا ،ﺞﻬﻨﻤﻟا : وﺔﺳارﺪﻟا تﺎﻴﺿﺮﻓ رﺎﺒﺘﺧا  
al  ﺔﻨﺳ1999  ﺾﻌﺑ ﺔﻓﺎﺿا ﻊﻣ  ،ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟاو ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﻳرادﻻا مﻮﻠﻌﻟا لﺎﳎ ﰲ ﺔﻟواﺪﺘﳌا ﻊﺟاﺮﳌا ﻢﻫا ﻦﻣ ﺪﻌﺗ ﱵﻟاو
.ﻖﺑﺎﻄﺘﻟا ﺔﺳارد ﰲ ﺎ ﻮﻘﺑ ﺎﳍ دﻮﻬﺸﳌا تاﺮﺷﺆﳌا  
 تﺎﺟﺮﳐ ﺎﻫﺮﻓﻮﺗ ﱵﻟا ﻊﻄﻘﻟا وا ﻢﻴﻘﻟا ﺔﺟرد دﺎﻤﺘﻋا ﱃا ةرﺎﺷﻻا رﺪﲡ ﺎﻤﻛOut Put  ــﻟا ﺞﻣﺎﻧﱪﻟ21 AMOS  
ﺼﻔﻣ ﻊﻄﻘﻛ ﻊﻄﻘﻟا تﺎﺟرﺪﻟ ةدﺪﶈا ﻊﺟاﺮﳌا ﱄﺎﺘﻟا لوﺪﳉا ﺢﺿﻮﻳ ﺚﻴﺣ ،ﻪﻣﺪﻋ ﻦﻣ ﺮﺷﺆﳌا ﻖﻘﲢ ىﺪﻣ ﺪﻳﺪﺤﺘﻟ ﺔﻴﻠ
  :تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ  
ﻢﻗر لوﺪﺠﻟا)03،34( ﻖﺑﺎﻄﺘﻟا تاﺮﺷﺆﻤﻠﻟ ةﺪﻤﺘﻌﳌا ﻊﻄﻘﻟا ﺔﺟرﺪﺑ ﺔﺻﺎﳋا ﻊﺟاﺮﳌا :  
ﺪﻤﺘﻌﻤﻟا ﻊﺟﺮﻤﻟا  ﺮﺷﺆﻤﻟا  
Jöreskog, K.G,ageneral approach to conformatory maximum likehood 
factor analysis, psychomatrika, 1969, p183-202. 
   
Wheaton et al. (1977) CMIN/D
F 
Tanaka, J.S,huba . G.A, a fi idex for covariance structure, modele under 
arbitrary GLS estimation, British journal of mathematical and statistical 
psychology, 1985, p 197-201. 
GFI 
Broune.M.W, cudeck.R, alternative wags of assessing model fit, in 
bollen.K.A, long.J.S, testing structural eqwationmodeles, new bury 
park.CA sage, 1993, p136-162. 
RMSEA 
Bentler.p.m, boett.D.G , significance tests and goodness of fit in the 
analysis of covariance structures, psychological bulletin, 1980, p 588-606. 
NFI 
Tanaka, J.S,huba . G.A, a fi index for covariance structure, modele under 
arbitrary GLS estimation, British journal of mathematical and statistical 
psychology, 1985, p 197-201. 
AGFI 
Bentler.p.m, boett.D.G , significance tests and goodness of fit in the 
analysis of covariance structures, psychological bulletin, 1980, p 588-606. 
TLI 
Akaike.H, factor analysis and AIC, psychomatrika, 1987, p317-332. AIC 
Benteler.p.m, comparative fit indexes in structural models, , 
psychological bulletin, 1990, p107. 
CFI 
رﺪﺼﻤﻟا :ﺘﻋﻻﺎﺑﻤﻰﻠﻋ دﺎ  ــ ـﻟا تﺎﺟﺮﳐAMOS21. 
ﻢﻗر لوﺪﳉا)تاﺮﺷﺆﳌا ﻦﻣ ﺔﻋﻮﻤ  ﻢﻴﻗ ﺲﻜﻌﻳ ﱄاﻮﳌا لوﺪﳉا)03.36(ﻘﲢ ﺚﻴﺣ ،( اﺪﻋﺎﻣ ﺎﻬﺘﻴﺒﻟﺎﻏ ﺖﻘ  ﺮﺷﺆﻣ
 ﻦﻣ ﻞﻗا ﻪﺘﻟﻻد ىﻮﺘﺴﻣ ﺔﻤﻴﻗ تءﺎﺟ ﺚﻴﺣ ،ﻊﺑﺮﻣ ىﺎﻛ0.05  جذﻮﻤﻨﻟاو عﻮﺿﻮﳌا جذﻮﻤﻨﻟا ﲔﺑ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ قوﺮﻓ دﻮﺟو ﲏﻌﻳ ﺎﳑ
 تاﺮﺷﺆﻣ ﱃا ءﻮﺠﻠﻟا ﰎ اﺬﳍ ،ﺔﻨﻴﻌﻟا ﻢﺠﲝ ةﲑﺒﻛ ةﺪﺸﺑ ﺮﺛﺄﺘﻳ ﻪﻧا ﻻا ،ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟ تﺎﻣﻮﻠﻌﳌا ﺔﻓﻮﻔﺼﻣ ﻦﻣ ﺺﻠﺨﺘﺴﳌا
يﺎﻛ ﺮﺷﺆﻤﻛ ،ﻪﻟ ﺔﺌﻓﺎﻜﻣ  ﻖﺑﺎﻄﺗ)،ﲔﺟذﻮﻤﻨﻟا ﲔﺑ قوﺮﻓ دﻮﺟو مﺪﻌﻟ ﺔﻘﻘﳏ ﻪﺘﺠﻴﺘﻧ تءﺎﺟ يﺬﻟا ﲑﺧﻻا اﺬﻫ ، يرﺎﻴﻌﳌا ﻊﺑﺮﻣ




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ﻮ دﻟﻴﻞ اﺿﺎﰲ ﻋﻦ ﲤﻴﺰ اﻟﻨﻤﻮذج  اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ)ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ(، وﻫﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑات او اﻟﻌﻮاﻣﻞ و اﳋﺎل ﻣﻦ 
واﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوق ﺑﲔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ،  ﳏﻘﻘﺔ (AESMR)ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻂ اﻻﻗﱰاب  ﺟﺎءتﻛﺬﻟﻚ 
ﺆﺷﺮات اﳌﺪرﺟﺔ ﺑﻘﻴﺔ اﳌو ﻫﻜﺬا و ، اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻌﻴﻨﺔ وﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﻔﱰض، وﻫﺬا دﻟﻴﻞ اﺿﺎﰲ ﻋﻠﻰ ﲤﻴﺰ وﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻨﻤﻮذج
  .اﻟﺘﺎﱄ ﰲ اﳉﺪول
  ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ : ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ(53،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  .2SOMA1 ﻟـﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ : اﻟﻤﺼﺪر
  
  اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ  درﺟﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ  اﳌﺆﺷﺮ
  ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﺣﺎدي 
  اﻟﻌﺎﻣﻞ
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺪرﺟﺔ  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺪرﺟﺔ
 serusaeM tiF etulosbAﻣﺆﺷﺮات اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ  -اوﻻ
 ﻏﲑ ﳏﻘﻖ 00.0 ﻏﲑ  ﳏﻘﻖ 000.0 50.0>eulav-p (giSاﻟﺪﻻﻟﺔ )ﻣﺴﺘﻮى 





  ﻏﲑ ﳏﻘﻖ  328.2  ﳏﻘﻖ  898.1  (5.0<(،ﺟﻴﺪ)3<ﻣﻘﺒﻮل)
  ﳏﻘﻖ  376.0  ﳏﻘﻖ  587.0  ﺟﻴﺪ 1<  IFGﻣﺆﺷﺮ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻼﺋﻢ 
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻂ اﻻﻗﱰاب 
  (AESMR)
-<50.0(/ﻣﺘﻮﺳﻂ)50.0<ﺟﻴﺪ)
  ((1.0>/ ﻣﺮﻓﻮض )1.0<
  ﻏﲑ ﳏﻘﻖ  390.0  ﳏﻘﻖ  560.0
 serusaeM tiF evitrapmoCﻣﺆﺷﺮات اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ  -ﺛﺎﻧﻴﺎ
 ﻏﲑ ﳏﻘﻖ 657.0 ﳏﻘﻖ 248.0  ﻣﻘﺒﻮل  9.0≥ IFNﻣﺆﺷﺮ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻌﻴﺎري 
ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻮدة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﺼﺤﺢ 
  IFGA
  ﻏﲑ ﳏﻘﻖ  426.0  ﻏﲑ ﳏﻘﻖ   347.0  ﻣﻘﺒﻮل  ≥9.0
  ﻏﲑ ﳏﻘﻖ  118.0  ﳏﻘﻖ  709.0  ﻣﻘﺒﻮل  ≥9.0  (ILTﺗﻮﻛﺮ ﻟﻮﻳﺲ)ﻣﺆﺷﺮ 
  serusaeM tiF suoinomisraPﻣﺆﺷﺮات اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ  -ﺛﺎﻟﺜﺎ









  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة اﱃ ﺗﻔﻮق اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﳌﺘﻌﺪد اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺴﺘﻮى وﻗﻮة ادﻟﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺎدر rotcaF nommoC اﻟﻨﻤﻮذج اﻻﺣﺎدي اﻟﻌﺎﻣﻞ، ﻫﺬا اﻻﺧﲑ اﻟﺬي ﻳﻌﻜﺲ  ﻣﺪى وﺟﻮد ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎﻣﻦ واﺣﺪ ﻣﺸﱰك 
ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﻘﺎﺳﺔ)اﻟﻔﻘﺮات(، ﲟﻌﲎ اﺧﺮ ﻋﺪم وﺟﻮد ﲤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﻫﺬا اﻟﺘﻔﻮق ﳉﻮدة ﻣﺆﺷﺮات 
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ ذﻟﻚ ﻗﺪم ﺑﻮدﺳﻜﻮف  .nielKﻳﻌﺪ دﻟﻴﻼ اﺿﺎﻓﻴﺎ ﻣﻦ ادﻟﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻤﺎﻳﺰي ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻘﱰح ﻛﻼﻳﻦاﻟﺘﻄﺎﺑﻖ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺮى ﻟﻘﻴﺎس ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻦ اﳌﺸﱰك ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب اﻟﻔﺮق ﺑﲔ )1( la te pilihP ,ffokasdoPواﺧﺮﻳﻦ 
ﻟﻨﻔﻲ اﺷﻜﺎﻟﻴﺔ وﺟﻮد  002.0اﻻوزان اﻻﳓﺪارﻳﺔ اﳌﻌﻴﺎرﻳﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﺿﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك، واﻟﺬي ﳚﺐ ان ﻻ ﻳﺘﻌﺪى 














                                                                                                                      
 eht fo weiveR lacitircA: hcraeseR laroivaheB ni sesaiB dohteM nommoC ,la te pilihP ,ffojasdoP  )1(




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻوزان اﻻﻧﺤﺪارﻳﺔ (63،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اﻟﻔﺮق  اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻲ اﻻوزان اﻻﻧﺤﺪارﻳﺔ    اﻟﻤﺴﺎر
  ﺑﻌﺪ وﺿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮك  ﻗﺒﻞ وﺿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﺮك 
  810.0  237.0  057.0   اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ---< 41esu
  500.0-  687.0  187.0    اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام ---< 51esu
  500.0  397.0  897.0   اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ---< 61esu
  10.0-  578.0  568.0   اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ---< 71esu
  100.0  157.0  257.0   اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ---< 91esu
  340.0  917.0  267.0   ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ---< 1etaerc
  440.0  157.0  597.0   ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ---< 3etaerc
  900.0  987.0  897.0   ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ---< 4etaerc
  500.0-  397.0  887.0   ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ---< 5etaerc
  10.0-  057.0  047.0   ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ---< 6etaerc
  470.0  987.0  638.0   ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ---< 01erahs
  770.0  996.0  677.0   ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ---< 11erahs
  260.0  157.0  318.0   ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ---< 21erahs
  751.0  944.0  606.0   ﺗﺸﺎرك اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ---< 31erahs
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  ---< 02erutluc
 
  780.0-  867.0  186.0
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ---< 12erutluc
 
  140.0  627.0  767.0
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ---< 22erutluc
 
  820.0  647.0  477.0
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ---< 32erutluc
 
  950.0  608.0  568.0
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ---< 42erutluc
 
  411.0  957.0  378.0
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ---< 52erutluc
 
  280.0  267.0  448.0
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ---< 62erutluc
 
  401.0  897.0  209.0
 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ---< 72erutluc
 
  70.0  387.0  358.0
 ﺗﻜﻨﻮ ---< 14regolonhcet
 
  501.0-  197.0  686.0
 ﺗﻜﻨﻮ ---< 54regolonhcet
 
  220.0-  408.0  287.0
 ﺗﻜﻨﻮ ---< 34regolonhcet
 
  710.0  357.0  77.0
 ﺗﻜﻨﻮ ---< 24regolonhcet
 
  450.0  057.0  408.0
 اﻟﻘﯿﺎدة ---< 92pihsredrael
 
  122.0  414.0  536.0
 اﻟﻘﯿﺎدة ---< 23pihsredael
 
  41.0  817.0  858.0
 اﻟﻘﯿﺎدة ---< 03pihsredael
 
  440.0  266.0  607.0
 اﻟﻘﯿﺎدة ---< 33pihsredael
 
  901.0  667.0  578.0
 اﻟﮭﯿﻜﻞ ---< 83erutcurts
 
  770.0  335.0  016.0
 اﻟﮭﯿﻜﻞ ---< 04erutcurts
 
  430.0-  807.0  476.0
 اﻟﮭﯿﻜﻞ ---< 93erutcurts
 
  121.0  777.0  898.0
 اﻟﮭﯿﻜﻞ ---< 43erutcurts
 




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  . 12 SOMA ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟــﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ  اﻟﻤﺼﺪر:
  ﺧﻠﻮ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ ﺿﻮﺿﺎء اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﻟﻤﺰدوج: اﻟﻔﺮع اﻟﺴﺎدس:
ﻳﻘﺼﺪ  ﺎ ارﺗﺒﺎط اﻟﻔﻘﺮة او اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺪرﺟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﺸﺒﻊ ﻣﻨﻪ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ   
 erocS rotcaFاوزان اﻟﻔﻘﺮات ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﳏﻮر او ﻋﺎﻣﻞ) ﺣﺴﺎبﻳﺘﻢ ﻣﻌﻬﻢ ارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ، وﻷﺟﻞ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، 
  .(sthgieW
ﻣﱰﺑﻄﺔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﳋﻠﻮ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻦ ﺿﻮﺿﺎء اﻟﺘﺤﻤﻴﻞ اﳌﺰدوج، ﻓﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﻘﺮات ﻛﺎﻧﺖ 
  .11  ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢﺑﻌﺎﻣﻞ واﺣﺪ وارﺗﺒﺎط ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺒﻘﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ، 
  وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ   اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  دارةﻻﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ا: ﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ 
او اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺮاد ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ)اﳉﺬور  ﻟﻸﺑﻌﺎد اﻻﺳﺘﺒﻴﺎنواﺳﺘﻜﺸﺎف درﺟﺔ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻔﻘﺮات او ﻋﺒﺎرات  ﻦﻴﻘاﻟﺘﺑﻌﺪ   
  )AFC(sisylanA rotcaF yrotamrifnoCﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ﰎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑاﻟﻜﺎﻣﻨﺔ(، 
ج اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ) ﳌﺘﻐﲑة ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻣﺘﻐﲑ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد ادﻟﺔ ﺻﺪﻗﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻨﻤﺎذ ﺧﺎﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت،  ﺛﺒﺎتﻹ
ﺻﺪﻗﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ  ﻣﻦاﻟﺘﺄﻛﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ، (21اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﻪ اﻻﺷﻜﺎل ﰲ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ 
ﻳﺘﻴﺢ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ، ﳑﺎ (21)اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢاﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻوﱃ
ﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد اﻃﺎر ﻧﻈﺮي ﻗﻮي ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﱃ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺜﻼث اﻻﻧﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ، وﻗﺪا ﺟﺎء اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ 
  اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺘﺪرج ﺣﺴﺐ اﳋﻄﻮات  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
  ﺎﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬ - ولاﻟﻔﺮع اﻻ
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ، اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات   








  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
 اﳌﻌﺮﻓﺔ : ﳕﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻹدارة(60،30)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
 
  .12 SOMA ــﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟ ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ :اﻟﻤﺼﺪر
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻋﻠﻰ اﳉﺬر اﻟﻜﺎﻣﻦ )ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ( ﺗﺸﺒﻊ اﳉﺪور اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ )ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ( ﻳﺘﻀﺢﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ   
ﻗﺪرة اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻦ اﳌﺴﻤﻰ ادارة  ، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ78.0ام اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻓﻤﺜﻼ ﺗﺸﺒﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪ، %08ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻓﺎﻗﺖ 
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ  %57ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻧﺴﺒﺔ  %09ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ، و % 67اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ 
  ﺻﺪﻗﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج، ﺟﺎءت ادﻟﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻤﺎﻳﺰي واﻟﺘﻘﺎرﰊ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ: وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى  ،ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ
  :  واﻟﺘﻤﺎﻳﺰي ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻘﺎرﺑﻲادﻟﺔ اﻟﺼﺪق  - اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 
واﻟﺘﻤﺎﻳﺰي ﻟﻠﻨﻤﻮذج، ﻣﺎ ﻳﻌﺰز وﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﲢﻘﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ادﻟﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻘﺎرﰊ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ، ﻳﻮﺿﺢ  







  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  ﻹدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ادﻟﺔ اﻟﺼﺎدق اﻟﺘﻘﺎرﰊ(: 73،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اوﻻ: ادﻟﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻘﺎرﺑﻲ
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻗﻴﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎر  درﺟﺔ اﻟﻘﻴﻢ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ   اﳌﻌﻴﺎر




  ﳏﻘﻖ  ، 78.0، 19،.19.0
  ﳏﻘﻖ  76.0  ﻣﻘﺒﻮل  5.0>  اﳌﻌﺮﻓﺔادارة   اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺴﺘﺨﻠﺺ
  ﳏﻘﻖ  239.0  ﺟﻴﺪ  7.0>  ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ   اﻟﺜﺒﺎت)اﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ(
  ﺛﺎﻧﻴﺎ: ادﻟﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻤﺎﻳﺰي)ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ(
  .22 SSPS , 12 SOMAـاﻟﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ :اﻟﻤﺼﺪر
    اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔاﻟﺘﻮﻛﻴﺪي  : اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ  ﺮاﺑﻊاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻴﻘﻦ واﺳﺘﻜﺸﺎف درﺟﺔ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻔﻘﺮات او ﻋﺒﺎرات اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻟﻸﺑﻌﺎد او اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺮاد ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ)اﳉﺬور 
  rotcaF yrotamrifnoCﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﲤﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻷﺑﻌﺎد اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ(، 
اﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ارﺑﻌﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﺑﺘﻀﻤﻦ و  ﻹﺛﺒﺎت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻼﻗﺎت، )AFC(sisylanA
ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ او ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪوﻟﻐﺎﻳﺔ ، رﺋﻴﺴﻴﺔ
اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺟﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ   ﺎﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ وﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ﳕﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ﻣﻦ ﺑ ﰎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔاﻟﻌﻴﻨﺔ، 
  ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:
  
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺪرﺟﺔ  درﺟﺔ اﻟﻘﻄﻊ  اﳌﺆﺷﺮ
  ﻏﲑ ﳏﻘﻖ   400.0 50.0>eulav-p ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎى اﳌﻌﻴﺎري اﻟﻨﺴﱯ)
  
  
  ﳏﻘﻖ  905.1  (5.0<(،ﺟﻴﺪ)3<ﻣﻘﺒﻮل)  FD/NIMC(
  ﳏﻘﻖ  039.0  ﺟﻴﺪ 1<  IFGﻣﺆﺷﺮ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻼﺋﻢ 
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻂ اﻻﻗﱰاب 
  (AESMR)
-<50.0(/ﻣﺘﻮﺳﻂ)50.0<ﺟﻴﺪ)
  ((1.0>/ ﻣﺮﻓﻮض )1.0<
  ﳏﻘﻖ  940.0
  ﳏﻘﻖ  479.0 (9.0>ﻣﻘﺒﻮل )  (ILTﻣﺆﺷﺮ ﺗﻮﻛﺮ ﻟﻮﻳﺲ)




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  :اﺑﻌﺎدﻫﺎاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ و ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ  - اﻟﻔﺮع اﻻول
ﻳﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ، اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات   
  اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن:  
  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﳕﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ (: 70،30)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
  
  .12 SOMA ــ ـــﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ر: اﻟﻤﺼﺪ
 ﻋﻠﻰ اﳉﺬر اﻟﻜﺎﻣﻦ )اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ( (اﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔور اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ )ﺗﺸﺒﻊ اﳉﺪ ﻳﺘﻀﺢﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ   
، ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﻗﺪرة 29.0ﻓﻤﺜﻼ ﻛﺎن ﺗﺸﺒﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ، %08ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻓﺎﻗﺖ 
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎدة  %98ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، و % 48اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﺎﻣﻦ اﳌﺴﻤﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﲑ 
ﻴﻤﻲ، ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة اﱃ وﺟﻮب ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈ %36ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل، و %77وﻧﺴﺒﺔ 
، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﳒﺪﻩ ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﻜﺒﲑ ﻳﺮﺟﻊ اﱃ 9.0دﻣﺞ اﳉﺬور اﻟﺬي ﻓﺎﻗﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺸﺒﻌﻬﺎ 
ﰲ اﻻدﺑﻴﺎت اﻟﱰاﺑﻂ اﻟﻜﺒﲑ ﺑﲔ اﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺣﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻜﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﻮ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺧﺮ، ﻓﺎﻟﻘﻴﺎدة 




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ﺻﺪﻗﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج، ﺟﺎءت ادﻟﺔ وﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﻗﺼﻰ اﻟﺘﺰام ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﲡﺎﻩ ﻣﻨﻈﻤﺘﻬﻢ. 
  واﻟﺘﻘﺎرﰊ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:  اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻤﺎﻳﺰي
  :  واﻟﺘﻤﺎﻳﺰي ﻟﻠﻨﻤﻮذج ادﻟﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻘﺎرﺑﻲ -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ
واﻟﺘﻤﺎﻳﺰي ﻟﻠﻨﻤﻮذج، ﻣﺎ ﻳﻌﺰز وﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ادﻟﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻘﺎرﰊ ﺖﲢﻘﻘ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ، ﻳﻮﺿﺢ  
  :ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﺑﻌﺎدﻫﺎاﻻﺳﺘﻜﺸﺎﰲ وﻛﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ 
  ﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺘﻮﻛﻴﺪي ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ادﻟﺔ اﻟﺼﺎدق اﻟﺘﻘﺎرﰊ(: 83،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  اوﻻ: ادﻟﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻘﺎرﺑﻲ
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻗﻴﻢ اﻻﺧﺘﺒﺎر  درﺟﺔ اﻟﻘﻴﻢ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ   اﳌﻌﻴﺎر




  ﳏﻘﻖ  97.0/49.0/88.0/29.0
ﻟﺒﻨﻴﺔ ا  اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﳌﺴﺘﺨﻠﺺ
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  ﳏﻘﻖ  87.0  ﻣﻘﺒﻮل  5.0>
ﻟﺒﻨﻴﺔ ا  اﻟﺜﺒﺎت)اﻟﻔﺎ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ(
  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
  ﳏﻘﻖ  359.0  ﺟﻴﺪ  7.0>
  ﺰي)ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ(ﺛﺎﻧﻴﺎ: ادﻟﺔ اﻟﺼﺪق اﻟﺘﻤﺎﻳ




  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺪرﺟﺔ  درﺟﺔ اﻟﻘﻄﻊ  اﳌﺆﺷﺮ
  ﻏﲑ ﳏﻘﻖ   00.0 50.0>eulav-p ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎى اﳌﻌﻴﺎري اﻟﻨﺴﱯ)
  
  
  ﳏﻘﻖ  002.2  (5.0<،ﺟﻴﺪ)(3<ﻣﻘﺒﻮل)  FD/NIMC(
  ﳏﻘﻖ  458.0  ﺟﻴﺪ 1<  IFGﻣﺆﺷﺮ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻼﺋﻢ 
-<50.0(/ﻣﺘﻮﺳﻂ)50.0<ﺟﻴﺪ)  (AESMRﻣﺆﺷﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻂ اﻻﻗﱰاب )
  ((1.0>/ ﻣﺮﻓﻮض )1.0<
  ﳏﻘﻖ  670.0
  ﳏﻘﻖ  629.0 (9.0>ﻣﻘﺒﻮل )  (ILTﻣﺆﺷﺮ ﺗﻮﻛﺮ ﻟﻮﻳﺲ)




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  : دراﺳﺔ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﺴﺎدساﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ
ﰎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ،  اﺑﻌﺎدﺑﲔ  اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻷﺟﻞ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ودراﺳﺔ اﻟﺘﺄﺛﲑ
ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺎرات ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ، وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ sledoM sisylanA htaP)MEP(ﳕﺎذج ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎر  
  ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ: 
  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻧﻤﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎر ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎدﺐ اﻻول: اﻟﻤﻄﻠ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ادارة  ﺑﺄﺑﻌﺎدﻫﺎﻗﻮي ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ   ﺗﺄﺛﲑاﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﶈﺘﻮى اﻟﻨﻈﺮي  اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد 
ﻣﻔﱰض ﳛﺎﻛﻲ ﻫﺬا اﻻﺛﺮ وﺿﻊ  ﳕﻮذج ﰎ  ﻟﻮﺟﻮد ﻫﺬا اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﻻﺧﲑﻳﻦ، ﺗﺄﻛﻴﺪﻣﻦ  ﻪﺗﻨﺎوﻟﰎ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﺗﻜﻤﻠﺔ ﳌﺎ 
ﳌﻌﺮﻓﺔ، وﳏﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة ا ﺑﲔ اﺑﻌﺎد
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ ﰲ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ واﻟﺘﻐﺎﻳﺮ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑات(، وﻗﺪ ﺟﺎﺋﺖ ﻫﺬﻩ  واﳌﺘﻤﺜﻠﺔﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ)
ﻣﻦ اﺟﻞ secidnI noitacifidoM ﺑﺒﻌﺾ اﻻدوات اﳌﻘﱰﺣﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮذج  ﻛﻤﺎ ﲡﺪر اﻻﺷﺎرة اﱃ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ اﳌﻮاﱄ،
  : ﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺄﺧﻮذاﻟﻮﺻﻮل اﱃ اﺣﺴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳑﻜﻨﺔ، واﻟﱵ ﺗﱪزﻫﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ 
  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻨﻤﻮذج ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎر ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎداﻟﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﻟ - ﻟﻔﺮع اﻻولا












  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﺑﻌﺎداﳌﺴﺎر ﺑﲔ  ﻠﻴﻞﳕﻮذج ﲢ  (:80،30)اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ
 
 .12 SOMAﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت  ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ :اﻟﻤﺼﺪر
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  اﺑﻌﺎد ﺑﲔ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ  ﻧﻼﺣﻆ وﺟﻮد 
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل، اﻟﻘﻴﺎدة، اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ؛ وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ، واﺳﺘﺨﺪام 
  : ﻨﻮﻳﺘﻪ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﱃ اﺧﺮى، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄوﻗﻮﺗﻪ وﻛﺬا ﻣﻌ اﻟﺘﺄﺛﲑدرﺟﺔ ﻫﺬا  اﻻ ان اﳌﻌﺮﻓﺔ،
  اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻨﻤﻮذج - اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ 









  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎرات :(93،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ





  oitar lacitirC
 ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ  eulav P
   
R  ****  526.5  370.0  314.0 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ	اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ← ﺗﻮﻟﻴﺪ	اﳌﻌﺮﻓﺔ




  043.0  559.0  970.0  670.0 اﳍﻴﻜﻞ	اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ← ﺗﻮﻟﻴﺪ	اﳌﻌﺮﻓﺔ
  500.0  338.2  570.0  412.0 اﻟﻘﻴﺎدة ← ﺗﻮﻟﻴﺪ	اﳌﻌﺮﻓﺔ
  600.0  857.2  660.0  281.0 CIT ← ﺗﻮﻟﻴﺪ	اﳌﻌﺮﻓﺔ
R  ***  438.3  860.0  262.0 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ	اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ← ﺗﺸﺎرك	اﳌﻌﺮﻓﺔ
 56.0 =  
  ****  604.4  470.0  623.0 اﳍﻴﻜﻞ	اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ← ﺗﺸﺎرك	اﳌﻌﺮﻓﺔ
  441.0  364.1  160.0  90.0 CIT ← ﺗﺸﺎرك	اﳌﻌﺮﻓﺔ
  820.0  302.2  70.0  451.0 اﻟﻘﻴﺎدة ← ﺗﺸﺎرك	اﳌﻌﺮﻓﺔ
R         اﻟﻘﻴﺎدة ← اﺳﺘﺨﺪام	اﳌﻌﺮﻓﺔ
 86.0 =  
  ***  931.5  750.0  492.0 CIT ← اﺳﺘﺨﺪام	اﳌﻌﺮﻓﺔ
  ***  857.6  750.0  483.0 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ	اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ← اﺳﺘﺨﺪام	اﳌﻌﺮﻓﺔ
  140.0  440.2  70.0  341.0 اﳍﻴﻜﻞ	اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ← اﺳﺘﺨﺪام	اﳌﻌﺮﻓﺔ
 100.0/*** ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ 12SOMAﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ال  : ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐاﻟﻤﺼﺪر
اذا ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺟﺪا ﺑﲔ  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ وﺟﻮد اﺛﺮ
، ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ 24.0ﻨﺴﺒﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ  ﺗﻐﲑ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻻﲡﺎﻩ  ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑ تﺗﻐﲑ 
ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎدة  وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ اذا ﺗﻐﲑ  ﺗﺄﺛﲑوﺟﻮ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ  91.0و 22.0اﺣﺪﳘﺎ ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﺳﻴﺆدي اﱃ ﺗﻐﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻻﲡﺎﻩ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة اﱃ ان ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﳎﺘﻤﻌﺔ  دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ. ذو ﺗﺄﺛﲑﻳﻮﺟﺪ 
ﰲ دﻋﻢ  ﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻻﺑﻌﺎدﻣﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻫﻲ ﻧ %76اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ.
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎرك  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲواﳍﻴﻜﻞ  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ  دﻻﻟﺔذو  ﺗﺄﺛﲑﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ   
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ  13.0، و3.0اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ اذا ﺗﻐﲑا ﻫﺬﻳﻦ اﻻﺧﲑﻳﻦ ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﺗﻐﲑت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
ﺑﲔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت   ﺗﺄﺛﲑ، ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ 71.0ﺗﻐﲑت ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻻﲡﺎﻩ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
(، وﻫﻮ 441.0)50.0ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻓﺎﻗﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ  اﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔو 
ﻌﺎل ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ اﻻﻓﺮاد، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮر ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض  واﻟﺪور اﻟﻔ
ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة اﱃ ان  اﻟﻜﺒﲑ ﳍﺬﻩ اﻻﺧﲑة، وﻣﺎ اﻓﺮزﺗﻪ ﻣﻦ ادوات ﻛﺜﲑة وﻣﻬﻤﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺎرف داﺧﻞ وﺑﲔ اﳌﻨﻈﻤﺎت.
ﻣﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳘﻴﺔ  %56ﳎﺘﻤﻌﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  ﻻﺑﻌﺎدﻫﺬﻩ ا
  ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ.
 واﻻﺗﺼﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎتﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ و  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺟﺪا ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ   ﺗﺄﺛﲑﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ   
 34.0اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﺳﺘﺨﺪامﻳﻦ ﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﺗﻐﲑت ﻋﻤﻠﻴﺔ ، ﺣﻴﺚ اذا ﺗﻐﲑا ﻫﺬﻳﻦ اﻻﺧﲑ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
اﳌﻌﺮﻓﺔ  اﺳﺘﺨﺪامﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲذوا دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠ ﺗﺄﺛﲑاﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ،  33.0و
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﺪم ، ﻣﻊ 31.0اﳌﻌﺮﻓﺔ وﰲ ﻧﻔﺲ اﻻﲡﺎﻩ ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﺳﺘﺨﺪامﺑﻮﺣﺪة واﺣﺪة ﺗﻐﲑت  ﺗﻐﲑ اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﺣﻴﺚ اذا 
ﳎﺘﻤﻌﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  . ﻣﻊ اﻻﺷﺎرة اﱃ ان ﻫﺬﻩ اﻻﺑﻌﺎد،ﺑﲔ اﻟﻘﻴﺎدة وﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ
  اﳌﻌﺮﻓﺔ.اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻫﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﳘﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻜﻮﻧﺎت ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ  اﺳﺘﺨﺪامﻣﻦ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ  %86
ﻐﺎﻳﺮ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ودرﺟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺘﻪ، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻣﺜﻼ ارﺗﺒﺎط درﺟﺔ اﻟﺘ ادﻧﺎﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﳉﺪول
ﻳﻌﻜﺴﺎن ﺑﻌﺪا واﺣﺪ(، ﻫﺬا ﻻ  )اي ا ﻤﺎ  9.0وﻫﻲ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﱂ ﺗﺘﻌﺪى  38.0اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ %96، اي ا ﻤﺎ ﻳﻔﺴﺮان ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10.0ﺟﺪا اﻗﻞ ﻣﻦ  اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ذوا اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
ﺗﺮاﺑﻂ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت، ﺣﻴﺚ ﳒﺪ ﻣﺜﻼ  اﻗﻞ  ﻗﻴﻤﺔ ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻋﺎدل  










  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻐﺎﻳﺮ واﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ   (:04،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ





  oitar lacitirC
  ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ  eulav P
R  ***  382.9  370.0  476.0 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ	اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ↔ اﻟﻘﻴﺎدة
 96.0 =  
  
R  ***  226.8  850.0  105.0 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ	اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ↔ اﳍﻴﻜﻞ	اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
 55.0 =  
  
R  ***  018.8  70.0  026.0 CIT ↔ اﻟﻘﻴﺎدة
 6.0 =  
  
R  ***  917.8  850.0  205.0 اﳍﻴﻜﻞ	اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ↔ اﻟﻘﻴﺎدة
 65.0 =  
  
R  ***  285.8  70.0  406.0 اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ	اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ↔ CIT
 35.0 =  
  
R  ***  266.8  850.0  605.0 اﳍﻴﻜﻞ	اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ↔ CIT
 65.0 =  
  .12 SOMAﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت ال ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺼﺪر:
  : ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻨﻤﻮذج - اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ 
ﰎ ﺣﺴﺎب ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮذج  ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺴﺎر،    











  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  ﻟﻨﻤﻮذج ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎر ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻨﻤﻮذج(: 14،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  .12 SOMAﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﳐﺮﺟﺎت اﻟ ــ ــ  ﻣﻦ اﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ :اﻟﻤﺼﺪر
ﳏﻘﻘﺔ، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪا. )اﳌﺆﺷﺮات(ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول  ﻧﻼﺣﻆ ان ﻛﻞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات   
  اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ، ﺑﺎﻟﺘﺪرج ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:  ﰲاﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻋﺪ 
  
  
  ﳕﻮذج ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎر  درﺟﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ  اﳌﺆﺷﺮ
  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  اﻟﺪرﺟﺔ
 serusaeM tiF etulosbAﻣﺆﺷﺮات اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻄﻠﻘﺔ  -اوﻻ
 ﳏﻘﻖ 122.0 50.0>eulav-p    erauqs-ihC  ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي)





  ﳏﻘﻖ  694.1  (5.0<(،ﺟﻴﺪ)3<ﻣﻘﺒﻮل)
  ﳏﻘﻖ  899.0  ﺟﻴﺪ 1<  IFGﻣﺆﺷﺮ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻼﺋﻢ 
ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﻊ ﺧﻂ اﻻﻗﱰاب 
  (AESMR)
-<50.0(/ﻣﺘﻮﺳﻂ)50.0<ﺟﻴﺪ)
  ((1.0>/ ﻣﺮﻓﻮض )1.0<
  ﳏﻘﻖ  940.0
 serusaeM tiF evitrapmoCﻤﻘﺎرﻧﺔﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟ - ﺎﺛﺎﻧﻴ
 ﳏﻘﻖ 999.0  ﻣﻘﺒﻮل  9.0≥ IFNﻣﺆﺷﺮ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻌﻴﺎري 
  ﳏﻘﻖ  349.0  ﻣﻘﺒﻮل  ≥9.0  IFGAﻣﺆﺷﺮ ﺟﻮدة اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﺼﺤﺢ 
  ﳏﻘﻖ  399.0  ﻣﻘﺒﻮل  ≥9.0  (ILTﻣﺆﺷﺮ ﺗﻮﻛﺮ ﻟﻮﻳﺲ)
  ﳏﻘﻖ  00.1  (9.0>(/ ﻣﻘﺒﻮل )59.0>ﳑﺘﺎز )  IFC ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ اﳌﻘﺎرن
  serusaeM tiF suoinomisraPﻤﻘﺎرﻧﺔﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟ - ﺛﺎﻟﺜﺎ




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  
    اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ
 وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺠﺎﻧﺲ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ  ؛ (30.93)ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺴﺎر اﳌﻮﺿﺤﺔ ﰲ اﳉﺪول رﻗﻢ  
واﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻘﻮي ذو اﻟﺪﻻﻟﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ، ﻋﺒﺎرات وﻓﻘﺮات ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺑﻴﻨﺘﻪ اﺧﺘﺒﺎرات ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻔﺮوقﻣﻌﻈﻢ 
  ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔ:  اﳊﻜﻢﳝﻜﻦ  (؛481ص (32،30)اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ﺟﺪا ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﻪ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻻرﺗﺒﺎط ﻟﺴﻴﱪﻣﺎن)
  :اﻻوﻟﻰ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ - ﻟﻔﺮع اﻻول ا
ﻧﺘﺒﲎ ﺻﺤﺔ    وﻋﻠﻴﻪ ، ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎك اﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ - 1
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻻوﱃ: 
  




ﻧﺘﺒﲎ ﺻﺤﺔ   وﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻫﻨﺎك اﺛﺮ ذو دﻻ - 3
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
  
 
ﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  ﻧﺘﺒﲎ وﻋﻠﻴﻪ  اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻟﻠﻬﻴﻜﻞ  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ دﻻﻟﺔ ذو اﺛﺮ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ - 4
 :اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
  
وﻋﻠﻴﻪ ﻟﻮﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻧﺘﺒﲎ ﺻﺤﺔ              
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻻوﻟﻰ:
  
  ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋ   ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﻋ   ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ
 ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﺼﺎل ﻋ   ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ
  ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻟﻠ ﻴ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋ   ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  
  
  :ﺜﺎﻧﻴﺔاﻟ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ - ﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ا
ﻧﺘﺒﲎ ﺻﺤﺔ    وﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ،  ﻫﻨﺎك اﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ - 5
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻻوﱃ: 
  




 ﻧﺘﺒﲎ  وﻋﻠﻴﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ،  ﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎركﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌ ﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔاﺛﺮ ذو دﻻ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ  - 7
 ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻋﺪم
  
 
ﺻﺤﺔ  ﻧﺘﺒﲎ وﻋﻠﻴﻪ  ،ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ دﻻﻟﺔ ذو اﺛﺮ ﻫﻨﺎك - 8
 :اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
  
اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻧﺘﺒﲎ ﺻﺤﺔ               ﺗﺸﺎرك وﻋﻠﻴﻪ ﻟﻮﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﺑﻌﺎد وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ





  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋ   ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺸﺎركﻠﺜﻘﺎﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻟ
 اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﻋ   ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺸﺎرك
 اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﺼﺎل ﻋ   ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺸﺎركﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ 
  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻟﻠ ﻴ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋ   ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺸﺎرك 




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  
  :ﺜﺎﻟﺜﺔاﻟ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ -اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻧﺘﺒﲎ ﺻﺤﺔ    وﻋﻠﻴﻪ اﳌﻌﺮﻓﺔ،  ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻫﻨﺎك اﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ  - 9
 اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻻوﱃ: 
  
ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  ﻋﺪم ﻧﺘﺒﲎ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﺛﺮ ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ -01
 اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:
 
 
 اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﺳﺘﺨﺪام ﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺔﻫﻨﺎك اﺛﺮ ذو دﻻ -11
 ﻧﺘﺒﲎ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:  وﻋﻠﻴﻪ
  
 
ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ  ﻧﺘﺒﲎ وﻋﻠﻴﻪ  اﳌﻌﺮﻓﺔ، اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ  ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ دﻻﻟﺔ ذو اﺛﺮ ﻫﻨﺎك -21
 :اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
  
اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻧﺘﺒﲎ  اﺳﺘﺨﺪام وﻋﻠﻴﻪ ﻟﻮﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﺑﻌﺎد وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ






  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋ   ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام
  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﻋ   ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام
  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﺗﺼﺎل ﻋ   ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام
  اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛ   ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮ ﺔ ﻟﻠ ﻴ ﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋ   ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام




  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  
  اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ: - اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻠﻨﺎ ﳌﺎ ﺳﺒﻖ، ﻳﺘﻀﺢ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ  ذو دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﳌﺴﺎرات اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﺑﲔ اﺑﻌﺎد وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ  






ﺎج ان ﻧﺘﺎج واﻗﻊ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺘﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﻘﻮد اﻟﻰ اﺳﺘﻨ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺤﺎﻟﺘﻴﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، ﻫﻮ 
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
 ؛اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﺑﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ اﺑﻌﺎدﻫﺎ اﻻرﺑﻌﺔ)اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 










  :...ﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚـــــــــاﻟﻔﺼ
  اﺧﺘﺒﺎر ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻟﺪراﺳﺔو : اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻻدوات، اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ
  
  :اﻟﻔﺼﻞ ﺧﻼﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج اﳉﻴﺪ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل، اﻟﱵ   
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل وادارة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳌﻌﺎرﻓﻬﺎ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺎ، اﳌﻮرد اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻴﻮم 
ﻨﻬﺞ اﻟﺘﺴﻴﲑي اﳉﺪﻳﺪ، واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻮ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻻ ا ﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﰲ ﺗﺒﲏ ﻫﺬا اﻟ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ، ﻣﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬا اﳌﻮرد اﻻﺛﲑي اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ، ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻤﺎﻫﻰ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ 
ﺳﺴﺎت، ﻓﻬﻲ اﺳﺎس ﺗﺪاول وﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل، دون اﻏﻔﺎل اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺆ 
ﻴﻤﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺮوﻧﺔ ﺗﻨﻈ ﰲاﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ  ﻋﻠﻰاﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻛﱪ، ﻟﺬا وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ 
دارة وﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻛﺬا ﺿﺮورة ﺗﺒﲏ اﻟﻘﻴﺎدات اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ، ﻛﻨﻤﻂ وﺳﺒﻴﻞ ﻹ  ﳎﺎل ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻻواﻣﺮ
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  …اﻟﻌﺎﻣﺔ: اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ: 
ادارة  ﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎتﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟ اﻟﻮﻗﻮفﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺎوﻟﺖ    
ﺗﺮﺑﻄﻬﻤﺎ، ووﺿﻌﻬﺎ ﰲ ﰎ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ  اﳌﻌﺮﻓﺔ  واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﳏﺎوﻟﺔ اﻗﺎﻣﺔ ﺗﺼﻮر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ  اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺣﻴﺚ 
ﳕﻮذج ﳚﻤﻊ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺑﻌﺎد اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﱵ 
  ﳌﻮرد اﳌﻌﺮﻓﺔ. ﺎت اﱃ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳉﻴﺪﺗﻘﻮد اﳌﻨﻈﻤ
ﻛﻤﻮرد اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺻﺎﻧﻊ   ﺘﻪﺪراﺳﺎت واﻻﲝﺎث اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻋﻦ اﳘﻴاﺗﻔﻘﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻻﺧﲑ اﻟﺬي ﻫﺬا ا  
ﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ اﱃ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ، وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ اﺻﺒﺢ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻫﻢ اﻻﻫﺪاف اﻻﺳﺎﺳ
ﻟﻮﺟﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻮ واﺑﺮز ﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻜﻨ اﻟﺘﻤﻴﺰ،
  اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺘﻬﺎ وﺑﻴﺌﺔ اﻻﻋﻤﺎل ﻛﻜﻞ. tfosorciMﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ 
ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ  ﶈﺎوﻻت اﻧﻌﻜﺎسﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻣﺎ ﻫﻲ اﻻ ﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺘﺴﻤﻴﺎت وﺣﱴ اﻻوﺻﺎف اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟن ﺗﻌﺪد اإ  
ﳏﺎوﻻت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل ﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ،...ﺎﳌﻌﺮﻓﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ، واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺘﻪ، ﻓﺘﺴﻤﻴﺎت ﻛ
  .ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ادارﺗﻪ ﻷﺛﺮﲰﺔ ، ﺣﻴﺚ ﻣﺜﻼ اﳌﻔﻬﻮم اﻻﺧﲑ ﻫﻮ اﳌﻌﺮﻓﺔ
؛ واﳍﻴﻜﻞ اﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻴﺎدة؛ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﻻﺑﻌﺎد اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ، ﺗﻌﺪ ﻣﻦ  ﻫﺬﻩ اﻻﺧﲑة اﻟﱵ  
 ﻮفاي ﺗﻐﲑ ﰲ اﺣﺪﻫﺎ ﺳﻓﺎن ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﻌﺎد اﻻﺧﺮىﻫﻮ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﺒﻘﻴﺔ اﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺑﻌﺎداي   ، اﻳﻦاﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ
ﺗﻌﺪ   ﺣﻴﺚاو ﺗﺼﻮر ﺧﺎص  ﺎ،  ةﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺘﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺻﻮر اﺑﻌﺎد ﺑﻘﻴﺘﻬﺎ، ﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﱃ ﺗﺄﺛﺮ ﻳ
  .ﺑﻪ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔان ﺗﺘﺸﺎ ﻟﻘﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ، اذ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوريﻛﺎ
اﻻﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻻﺑﻌﺎد واﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة  ﻔﺎﻋﻞ ﻗﺪ ﻳﻨﺘﺞ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﻔﺔﺗ  
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  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ:
  :اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، ﻧﻌﺪد ﻣﻦ اﺑﺮز اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
 ؛اﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻮرد اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻠﺜﺮوة 
 ﺘﺨﺪام )ﺗﻮاﻟﺪ اﳌﻌﺮﻓﺔ(؛اﻻﺳﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻮارد اﻻﺧﺮى ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﻣﻮرد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ  
 ﺗﺘﻄﻠﺐ ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ، ﻣﻨﻬﺎ: 
اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲤﻴﺰ ﻗﺎدة اﳌﻨﻈﻤﺎت ﲞﺼﺎﺋﺺ ﺗﺸﺠﻊ ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة  
اﻓﺮاد ﻣﻨﻈﻤﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ، ﻛﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻓﺮاد اﻟﻘﺮارات، واﺗﺒﺎع ﻧﻈﺎم ﺣﻮاﻓﺰ 
 ؛ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﺗﺴﺎﻣﻪ ﺑﺎﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ  
ﻻﻓﺮاد داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت، ﳑﺎ ﳜﻠﻖ ﳍﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﺘﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  وﺗﺸﺎرﻛﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ا
 ؛ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎون  
اﻟﻔﺮﻳﻖ، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻜﺮس وﻳﻮﺳﻊ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت، واﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮوح واﳌﺒﺎدرة
 ؛اﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ، اﺳﺎس ﺗﺸﺎرك اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، واﻟﱵ ﻫﻲ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ دﻋﻢ ﻋﻠﻤﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﻦ  ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ  
ة واﺳﺘﻌﻤﺎﳍﺎ ﻣﱴ ﻮﺟﻮدوﲣﺰﻳﻦ اﳌﻌﺎرف اﳌ ﻷرﺷﻔﺔوﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﺎرف واﳋﱪات، اﻧﻈﻤﺔ 
 .دﻋﺖ اﳊﺎﺟﺔ ﳍﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺒﻴﻨﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ارﺑﻌﺔ اﺑﻌﺎد اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎﳓﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﲤﻴﺰا ﻋﻦ ﻣﺜﻴﻼ ﺎ، ﻫﻲ  ﰲﺗﺘﻔﺎﻋﻞ  
اﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، اﻟﻘﻴﺎدة، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل، ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺎﻟﻘﻴﺪ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻲ 
 ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ؛
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  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ: 
اﻟﺪراﺳﺔ ادﻟﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  اﻓﻘﺪﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻ ﺎم واﻟﱰدد اﳌﻼﺣﻆ ﰲ اﺟﺎﺑﺎت اﻓﺮاد اﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺮات اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن، 
  ج ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻨﻬﺎ:و ﺮ اﳋ ﻪ ﰎﻗﺎت ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑات اﻟﺪراﺳﺔ، اﻻ اﻧﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﺛﺮ اﻟﻌﻼ ﺔاﻟﻘﻮﻳ
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻨﻬﺞ ﺗﺴﻴﲑي ﺣﺪﻳﺚ، ﻫﺬا اﻟﺘﺒﲏ راﺟﻊ  ﻹدارةﻫﻨﺎك ﺗﺒﲏ ﺿﻌﻴﻒ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ  
 ؛ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ اﱃ ﺿﻌﻒ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻼل اﳉﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ
 : ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺪى اﺑﻌﺎداﺧﺘﻼف ﺑﲔ  ﻫﻨﺎك 
 ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ؛ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ  
 ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ؛ 
 اﳌﻌﺮﻓﺔ؛ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة  
 ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ؛ 
 ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺄﺛﲑ ذات دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ. 
ﺎءة ادارة ﺗﺘﺴﻢ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺎﳍﺮﻣﻴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔ 
 ؛اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﺻﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻨﺎك وﻟﻮج ﺟﻴﺪ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺧﺎ 
 ؛واﻻﺗﺼﺎل
  ؛ل اﳌﻌﺮﻓﺔﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺛﺮﻫﺎ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼﺑﺎ ﺆﺳﺴﺎتﻫﻨﺎك اﳘﺎل ﳉﺎﻧﺐ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ داﺧﻞ اﳌ 
 ﺑﲔ دور اﳉﺎﻣﻌﺔ وﻋﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ. ﻫﻨﺎك ﻓﺠﻮة 
  
  ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺪراﺳﺔ: 
  :ــــﻋﻠﻰ اﻣﻞ ﺗﺪارك اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﳌﺬﻛﻮرة اﻧﻔﺎ، ﻧﻘﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﻗﱰاﺣﺎت، ﻛ
 ؛اﻛﺒﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺎاﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻜﺜﻒ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎل وﻣﻮ  
ﺗﺒﲏ ﻧﻈﺎم ﺣﻮاﻓﺰ  ﻓﻌﺎل ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻓﻜﺎر وﺧﱪا ﻢ وﻃﺮح اﻻﻓﻜﺎر واﳌﺒﺎدرات ﺿﺮورة   
 ؛اﳉﺪﻳﺪة
 ؛ﺼﺮ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻤﻮرد اﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎﺿﺮورة  ﺗﺒﲏ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﳌﻘﺎرﺑﺎت ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﻨ 
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ﻫﻴﻜﻞ  اﳌﻌﺮﻓﺔ، ﻛﺎﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ،ﺗﺒﲏ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ذات اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة ﺿﺮورة   
 ..اﻟﻔﺮﻳﻖ
 ؛اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﳌﺒﺎدرة داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ 
 ؛ﺗﺒﲏ ﻧﻈﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ  وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻣﻦ  اﳌﻌﺎرف واﻻﻓﺮاد اﳊﺎﻣﻠﲔ ﳍﺎﺿﺮورة   
 ؛ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت، واﻧﺸﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﳉﺎﻣﻌﺎت 
 ؛اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﻌﺎدات اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﺗﻨﺎﻗﻠﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ 
ﺿﺮورة ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮﻋﻲ ﻟﺮﺑﻂ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎق اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻣﻨﺘﺞ  
 ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ.
  
  اﻓﺎق اﻟﺪراﺳﺔ: 
ك اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻌﻤﻖ اﳍﺎدف اﱃ اﻻﺳﺘﻐﻼل ار ﺪﺗﻷﺟﻞ  
  اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻛﺈﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﲝﺚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  اﻻﻓﺎق ﻧﻘﱰحاﻻﻣﺜﻞ، 
 ؛اﻧﻈﻤﺔ اﳊﻮاﻓﺮ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎت  ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔدراﺳﺔ  
 ؛ﻋﻤﻠﻴﺎت ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ دور اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﰲ دﻋﻢ  
 ؛ﻨﻈﻤﺎتﺮاﺋﻂ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺧاﺳﺘﻌﻤﺎل  
 ادارة اﳌﻌﺮﻓﺔ؛ﻋﻤﻠﻴﺎت ﰲ دﻋﻢ  ﺎﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ودورﻫ 
ﺑﲔ اﳉﺎﻣﻌﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ)ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت  ﻟﻴﺎت اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔا 



































  اوﻻ: اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
  
  اﻟﻜﺘﺐ:  .I
 
، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، ادارة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮاﺣﺴﺎن دﻫﺶ ﺟﻼب،     (1
 .1102
 .1002 رة،ھ، اﻟﻘﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻨﻴﻞ ، ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻬﺎراتاﻹدارة اﻟﻤﺒﺎدئ و  ر،ھاﲪﺪ ﻣﺎ    (2
، اﳉﺰء اﻻول)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(، اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻻﻛﺎدﳝﻴﺔ، sspsال اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺎﻣﺔ اﻟﺮﺑﻴﻊ،  (3
 .7002اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
، اﻟﻘﺎﻫﺮة، SSPSاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﺳﺎﻣﺔ رﺑﻴﻊ اﻣﲔ ﺳﻠﻴﻤﺎن،  (4
 .8002
 .7791، ﺑﲑوت، واﻟﺘﻮزﻳﻊﻟﻠﻨﺸﺮ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﺆﺳﺴﺔ ، ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲرزوقاﺳﻌﺪ     (5
 .8002، زﻣﺰ ﻧﺎﺷﺮون وﻣﻮزﻋﻮن، اﻻردن، اﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتاﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،     (6
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ واﻟﺘﻮﻛﻴﺪي)ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻢ او ﻣﻨﻬﺠﻴﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺘﻮﻇﻴﻒاﳏﻤﺪ ﺑﻮزﻳﺎن ﺗﻴﻐﺰة،  (7
 .2102، ﻋﻤﺎن واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻟﻠﻨﺸﺮ داراﳌﺴﲑة ،lresiL وﻟﻴﺰرل SSPS ﺣﺰﻣﺔ
دار  (، ﺗﻌﺮﻳﺐ اﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺴﻴﻮﱐ،ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻻدارة) ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔاوﻣﺎ ﺳﻜﺮان،  (8
 .6002اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﺮﻳﺎض، 
ادارة ، ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﺷﺤﺎﺗﺔ وﻫﱯ، ﻋﺒﺪ اﶈﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﺎﱀ اﻟﻠﺤﻴﺪ، ﺳﺎﺑﲑوال ﺑﻴﺴﺮا ﻓﲑﻧﺎﻧﺪﻳﺰ، راﺟﻴﻒ اﻳﺮﻣﺎ (9
، اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻣﻌﻬﺪ اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ)اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت(
  .4102
ﻋﻤﺎن، ، دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻻداريﺑﻼل ﺧﻠﻒ اﻟﺴﻜﺎرﻧﺔ،     (01
 .9002
، دار اﺛﺮاء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ادارة اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺎﺳﻮبﺟﻼل ﳏﻤﺪ اﻟﻨﻌﻴﻤﻲ،  (11
 .8002ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻻردن، 
اﻟﺪار اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،  اﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،ﲨﺎﻧﺔ زﻳﺎد اﻟﺰﻏﱯ،  (21




، ادارة اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ  روﺑﺮت ﺑﺎرون، ﺗﺮﲨﺔ رﻓﺎﻋﻲ ﳏﻤﺪ رﻓﺎﻋﻲ، اﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺑﺴﻴﻮﱐﺟﲑاﻟﺪ ﺟﺮﻳﱪج،     (31
 .4002دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت، 
(، اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ادارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ )اﻟﻤﺼﺎدر واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎتﺣﺴﻦ ﳏﻤﺪ اﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﳐﺘﺎر،    (41
 .1102اﻟﻘﺎﻫﺮة، اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ واﻟﺘﻮرﻳﺪات، 
ﻧﻈﺮﻳﺔ ، اﲪﺪ ﻳﻮﺳﻒ ﻋﺮﻳﻘﺎت، ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي، م ﺷﺤﺎدة اﻟﻌﺮﻣﻮﻃﻲ،  ﺣﺴﲔ اﲪﺪ اﻟﻄﺮاوﻧﺔ  (51
 .2102 ، دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻻردناﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ)ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺧﻀﲑ ﻛﺎﻇﻢ ﲪﻮد اﻟﻔﺮﳚﺎت، ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﻮزي، اﻧﻌﺎم اﻟﺸﻬﺎﰊ،     (61
    ..9002واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻻردن،  (، اﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮﻣﻌﺎﺻﺮة
 .8002ء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻻردن، دار ﻏﻴﺪاادارة اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ راﺋﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﳊﺎج،  (71
، ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻹﳝﺎن، ﻣﺼﺮ،  ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺧﻼل اﻷزﻣﺎت اﻟﻘﻴﺎدةدور ﺟﺐ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ اﻟﺴﻴﺪ، ر    (81
 .0002،
 .7002ن، دار اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﻋﻤﺎن، ،اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اهودور اﻟﻘﻴﺎدةزﻳﺪ ﻣﻨﲑ ﻋﺒﻮي،    (91
، دار اﺳﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻻردن، اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔﺳﺎﻣﺮ ﺟﻠﺪة،     (02
 .9002
 .8002، ، دار واﺋﻞ، ﻋﻤﺎن) إدارة اﻷﻓﺮاد(اﻟﺒﺸﺮﻳﺔإدارة اﻟﻤﻮارد ﺳﻌﺎد ﻧﺎﻳﻒ اﻟﱪﻧﻮﻃﻲ،     (12
إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ) ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺳﺎﺳﻴﺔ ، ، ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻮاد ﻛﺮﱘ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ، ﺳﻌﺪ زﻧﺎد دروش اﶈﻴﺎوي (22
 .4002اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ، اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﲝﻮث ودراﺳﺎت ﻧﻤﺎذج ، ﻋﻤﻠﻴﺎت (، 
  .7002دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن،  ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ )اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ، اﻟﻨﻈﻢ، اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت(،ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ،  (32
  .1102، دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎنﻧﻈﻢ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻘﺮارات، ﺳﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎﺳﲔ،  (42
  .0991، اﻟﺮﻳﺎض، ﻣﻄﺎﺑﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، اﻟﺴﻠﻮك اﻹداريﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﳏﻤﺪ،    (52
اﻻﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، (، ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ)ﻣﺪﺧﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲﺳﻠﻄﺎن ﻛﺮﻣﻠﻲ، ﺗﺮﲨﺔ ﻫﻴﺜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺎزي،  (62
 .5002ﻋﻤﺎن، 
، ﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊﳊا، دار اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎلاﻟ ،  ﺷﻮﻗﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﺟﻮاد (72
 .1102ﻋﻤﺎن،




، ﻟﻠﻘﺎدة)دروس ﻣﺴﺘﻮﺣﺎة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، ﻃﺎرق ﺷﺮﻳﻒ ﻳﻮﻧﺲ (92
 .5002اﻟﻘﺎﻫﺮة، ، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻدارﻳﺔ
ﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ )ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻢ، اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟ، ﻃﺎﻫﺮ ﳏﺴﻦ اﻟﻐﺎﻟﱯ، اﲪﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﱀ (03
 .0102، ﻋﻤﺎن،  دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت(
ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻻدارﻳﺔ  ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳉﺎﻣﻮس، (13
، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ)ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ: اﻟﻤﺪاﺧﻞ، اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت، دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ(
 .3102ﻋﻤﺎن، 
دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ، اﻟﻤﻨﻬﺞ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳍﺎﴰﻲ، ﻓﺎﺋﺰة ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺰاوي، (23
 .0102ﻋﻤﺎن، 
، ﻣﻜﺘﺒﺔ ا ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎتﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺮﺣﺎﺣﻠﺔ، زﻛﺮﻳﺎ اﲪﺪ اﻟﻌﺰام،    (33
  .1102ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، 
، دار اﳌﺴﲑة اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻰ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻋﺎﻣﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻗﻨﺪﻳﻠﺠﻲ، ﻏﺴﺎن اﻟﻌﻤﺮي، ﻋﺒﺪ اﻟﺴﺘﺎر اﻟﻌﻠﻲ،  (43
 .6002ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، 
  .0102، دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻋﻼء ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺴﺎﳌﻲ،  (53
 . 9002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ : إدارة ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮنﻋﻼء ﻓﺮﺣﺎن ﻃﺎﻟﺐ،  (63
 .4002، ﻋﻤﺎن، واﻟﺘﻮزﻳﻊﻟﻨﺸﺮ وا ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ، دارادارة اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ (73
 .2102، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻤﺎن، ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔﻋﻠﻴﺎن رﳚﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ،  (83
 .3102، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ )اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻰ اﻟﺘﻤﻴﺰ(ﻋﻤﺮ اﲪﺪ ﳘﺸﺮي،  (93
  .9002، اﻷردن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دار إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻘﻴﺎدةﻋﻤﺮ ﳏﻤﻮد ﻏﺒﺎﻳﻦ،     (04
 .2102، دار اﳍﺪى ﻟﻠﻄﺒﻊ واﻟﻨﺸﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ، اﻻدارة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔﻋﻴﺴﻰ ﺣﲑش،  (14
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ )اﻟﻮاﻗﻊ ﳊﻤﺮ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﺗﺎج،    (24
 .5102( ، اﻟﺪار اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
، دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻻﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔاﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻴﺚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻘﻬﻴﻮي،  (34
 .3102ﻋﻤﺎن، 





، دار اﳌﺴﲑة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎدة ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اتھاﻻﺗﺠﺎﳏﻤﺪ ﺣﺴﻨﲔ اﻟﻌﺠﻤﻲ،     (54
 .8002، ﻋﻤﺎن، واﻟﺘﻮزﻳﻊﻟﻠﻨﺸﺮ 
، دار اﳌﺴﲑة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﻟﺴﻠﻮك  ،ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ، ﻓﺎروق ﻋﺒﺪﻩ    (64
 .5002، ﻋﻤﺎن ،واﻟﺘﻮزﻳﻊﻟﻠﻨﺸﺮ 
، دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻻردن، ، اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎلﳏﻤﻮد ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﻤﻴﺎن    (74
  .5002
، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻓﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، اﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔﻣﺮاد ﳑﺪوح ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴﻴﺪ،    (84
 .6102اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 
، اﳊﺪﻳﺚ، اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻛﺎﻣﻞ أﺑﻮ اﻟﻌﺰم ﻋﻄﻴﺔ،    (94
 .1002، ، ﻣﺼﺮاﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
دار ﺻﻔﺎء  اﻻﻋﻤﺎل)ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻠﻮﻛﻲ ﺗﻤﻬﻴﺪي(،، اﻻﺳﺲ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﺆﻳﺪ اﻟﺴﺎﻋﺪي    (05
 .7102ﻟﻠﻨﺸﺮ  واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، 
، اﻟﺪار ، ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎتﻧﺎدر ﻋﻠﻲ، ﺷﻌﺒﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺴﻮاح، ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﺑﺮاﻫﻴﻢ  (15
 .6102اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، 
 .7002اﻟﺮﻳﺎض،  ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﳌﺮﻳﺦ دار ،اﻻﺣﺼﺎﺋﻲ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج اﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻜﻴﺨﻴﺎ، رﺷﻴﺪ ﳒﺎة (25
 ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻟﻮراق ﻣﺆﺳﺴﺔواﻟﻌﻤﻠﻴﺎت(،  واﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ، إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، )اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ (35
 .7002ﻋﻤﺎن،  واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
، دار اﻟﻴﺎزوري اﻻدارة واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ)اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، اﻟﻤﺠﺎﻻت( ﳒﻢ ﻋﺒﻮد ﳒﻢ،  (45
 ..9002اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، 
 .7002، ﻋﻤﺎن، واﻟﺘﻮزﻳﻊ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻘﻴﺎدةﻧﻮاف ﻛﻨﻌﺎن،    (55
  .8002، دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻠﻴﺜﻲ، ﻧﺎدﻳﺎ اﻟﺸﻤﺮي، ﻫﺎﺷﻢ (65
 .5002(، اﻻﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﻋﻤﺎن، ، ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ)ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺮيﻫﻴﺜﻢ ﻋﻠﻲ ﺣﺠﺎزي (75
 .2002، دار اﻟﻮراق، ﻋﻤﺎن، اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﳎﺒﻞ ﻻزماﻟﻮردي زﻛﻲ ﺣﺴﻦ، اﳌﺎﻟﻜﻲ  (85
ﺳﻴﺎﺳﺎت واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻓﻲ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ وﻟﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻫﻴﻜﻞ،     (95





  اﻻﻃﺮوﺣﺎت، اﻟﻤﺬﻛﺮات، اﻟﻤﻘﺎﻻت:  .II
، ﻣﺆﲤﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﺰﻳﺘﻮﻧﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺑﻴﻦ  اﺳﺘﺨﺪام  إدارة  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ  واﻷداءأﺑﻮ ﻓﺎرة  ﻳﻮﺳﻒ  اﲪﺪ ،  .1
 4002اﻟﺮاﺑﻊ)إدارة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ، ﻋﻤﺎن 
اﻟﻘﻴﺎدة اﻹدارﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺒﺎدﻟﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﲪﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﱀ وﳏﻤﺪ ذﻳﺐ اﳌﺒﻴﻀﲔ،    .2
، دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة - ﻟﻮزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ  اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔاﻷﻫﺪاف 
  .3102،  اﻻردن، 1اﻟﻌﺪد04دراﺳﺎت، اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ، ا ّﻠﺪ  ، 
 ﻘﺪرة اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ واﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻻداءاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤأﺳﻌﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﻧﺎﻳﻒ،  .3
، ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐﺪاد(اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ)دراﺳﺔ اﺳﺘﻄﻼﻋﻴﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ 
 .7002اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻌﺮاق، 
اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﺎ ﻛﺮو ﻧﺒﺎخ وﻣﺪى دﻗﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء اﳏﻤﺪ ﺗﻴﻐﺰة،  .4
-  12)م ﺳﻼﻣﻴﺔﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻻ، اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻧﻤﺎذج اﻟﻘﻴﺎس
 .9002، اﻟﺮﻳﺎض، (3
، اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﳋﺎﻣﺲ ﻃﺮق وﻧﻤﺎذج ﻗﻴﺎس اﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮياﻳﺖ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ، ﲪﺪي ﻣﻌﻤﺮ،   .5
)اﻟﺮاس اﳌﺎل اﻟﻔﻜﺮي ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ(، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ، 
 .1102
رة اﻋﻠﻰ وز  ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖوأﺛﺮﻫﺎ ﻓﻲ أداء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎدةا، إﺑﺮاﻫﻴﻢااﷲ اﳊﺎج  ﺑﺪوي ﻋﺒﺪ    .6
، اﻟﺴﻮدان، اﻟﻌﺪد اﻹدارﻳﺔﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم   5102 اﻟﻰ 3102  ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮةﻓﻲ  ﻧﻴﺔاﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺴﻮدا
 .8102اﻟﺜﺎﱐ، 
ﳎﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي، ﺟﻴﻬﺎن ﳏﻤﺪ،  .7
  .6102اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،  اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ، اﻟﻜﻮﻳﺖ، واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت 
 أﺛﺮ أﺑﻌﺎد اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ،  ﺣﺴﲔ ﳏﻤﻮد ﺣﺮﱘ، ﺷﺎﻛﺮ ﺟﺎر اﷲ اﳋﺸﺎﱄ .8
 ،  80ا ﻠﺪ  ،ﳎﻠﺔ اﻟﺰرﻗﺎء ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت، دراﺳﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻷردﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ :
 .6002 ، اﻟﻌﺪد اﻷول
دور اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ راﺋﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻋﺒﺎﺑﻨﺔ، ﻣﺎﺟﺪ أﲪﺪ ﺣﺘﺎﻣﻠﺔ،  .9





ﺎﻟﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺠﺎح ﺗﻄﺒﻴﻖ ادارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ)دراﺳﺔ ﺣرﻳﺎض ﻋﻴﺸﻮش،  .01
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﻠﺔ(
 .1102ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺒﺴﻜﺮة)اﻟﺠﺰاﺋﺮ(، 
اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ واﻻﺑﺘﻜﺎر: دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺳﻮﺳﻦ اﳊﺴﻴﲏ و اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺒﻠﺘﺎﺟﻲ،    .11
 .6102ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ، ﺑﻐﺪاد، ،  ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ و دورﻩ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻋﻤﺎل ، ﻃﻪ ﺣﺴﲔ ﻧﻮي .21
اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻋﻠﻮم ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ( ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﺠﺰاﺋﺮ)
 .1102اﳉﺰاﺋﺮ، 
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت" ﻋﻠﻰ إدارة  اﺛﺮ اﺳﺘﺨﺪام "ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ ﲨﺎل ﻣﻮﺳﻰ،  .31
، ﻛﻠﻴﺔ اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ، اﻟﺘﻜﺴﻲ اﻟﻤﻤﻴﺰ -ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﺑﻮن")دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ : "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺑﻮ اﻟﺤﺎج 
 .7102اﻻﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ، 
اﻟﻘﻴﺎدة اﻻﺑﺪاﻋﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ادارة ﻗﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﳍﺎدي ﺻﺎﱀ ، ﺑﺎﲰﺔ ﳏﻤﺪ ﺑﺎﱐ،  .41
، ﳎﻠﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻴﺎدات اﻻدارﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻓﺔ 
 .3102، 40، اﻟﻌﺪد 15واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﻌﺮاق، ا ﻠﺪ  
 ﻵراءاﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ادارة اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ )دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺻﱪي دروﻳﺶ،  رھﻣﺎ .51
اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻣﻦ  (، ﳎﻠﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
 .9002واﻟﺴﺒﻌﻮن /
ﻣﺤﺪدات اﻧﻤﺎط اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ)دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﳎﺪي ﻧﻮﻳﺮي،  .61
، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ، ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺒﺴﻜﺮة، (اﻟﺒﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﻴﻠﺔ
  .1102
 دراﺳﺔ :اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔدور  ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺸﻨﻄﻲ،  .71
، ا ّﻠﺪ  31، اﻟﻌﺪد 3، 7102، اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻘﻄﺎع ﻏﺰة ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
 .7102، اﻻردن، 3، اﻟﻌﺪد 31
أﺛﺮ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻹدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ، أﲪﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﳌﻌﺎﱐ ، ﺎﺻﺮ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻮد ﺟﺮاداتﻧ .81
، ا ﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﻻﻋﻤﺎل، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺮوح ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷردﻧﻴﺔﻋﻠﻰ 
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 وزارة التعلين العالي والبحث العلوـــــــــي
 "1جاهعت فرحاث عباش "سطيف 






   
 
 
 بعد التحيت الطيبت....
بععععين كيعععع الام بعععع و وكرعععع باانة حننععععلاا ن،ععععم ب واععععة ارععععن ون  ععععاحنة حلا نععععا   ععععة ب  ععععة و  ا ععععة  نضعععع       
  ون اورعة ون ببا اعة نارعانة ونه ف من وكر باان بعح ورع ،مال ايث حمحضحعي ها احل ونف اوت ونحوا ة فيها. 
(دراسمة  ادارة المعرفمةمساهمة البنية التنظيمية في دعم  عمييما   :في ع حم ون رييا   نحون لا حاوه ع حم 
 حالة عينة من المؤسسا )
امعة حبعي نيااعات ون اعث ون  معي ف ع ة ايعث حناابلام ع ما  أن ونم  حمات ونحوا ة ر ااط  انراية ون      
وب معاملام بهع ه ون اورعة ممعا ارعهم  ون حننعيا ي م  احيل و  ا ات إنى مؤناوت ا ماة  ر خ م في ون ا يل.
 في ن ااها. 
 تقبلوا فائق الاحترام والتقديـــــــر                                   
 
 
 .................................ني: و اذا اردتم الاطلاع على نتائج الاستبيان، يرجى كتابة بريدكم الالكت 
 
 هن اعداد: نويري هجدي
 
 




في المؤسسا   ستبيان حول: ادارة المعرفةإ
 الاقتصادية الجزائرية 
 
 






                       
 
 







 6 اللٌسانس اللٌسانس
 3 مهندس

















 1 مدٌر الادارة العلٌا
 6 نائب مدٌر
 3 رئٌس مصلحة الادارة التنفٌذٌة
 4 قسم رئٌس
 
   
 نوع المؤسسة
 1 مؤسسة عامة
 6 مؤسسة خاصة
 3 مؤسسة مختلطة
 معيوما  عامةلجزء الاول: ا
 






 معظ  الاوقا 
 
 في جميع الاوقا 
 ارين  صحاة من ظمة من و ل ر خ وم وكفلااا حونخباوت ون  ي ة إب مؤرر ،م  حم   01
  نافراة ونمؤررة.
     
ي اح ونح ت حونمصا ا ن مر خ مين ن عم حم ا  ة وكفلااا ون  ي ة ا ى في اانة  01
 .خفاق ونفلااة لا ااإ
     
 ا ي  ح   ي  وكفلااا حونخباوت ونمح ح ة في ارابم  ما  ونمر خ مين في  01
 .مؤرر ،م
     
ر خ وم إبونمبا ات حم فات ونزبائن)ونم  حمات(م ل باانات   حم مؤرر ،م  ب ا يب   01
 باومج في وكعلام وكني.
     
في وناصحل  ونمر خ مين    ميز وناة ون مل في مؤرر ،م  انماحنة  نلال اراع   01
 .ع ى ونم  حمات حور خ ومها
     
       محوا با ون ناية حونفلااية. امة  حوضح حف ال  نلال  مؤرر ،م   اس ح  ا   01
فضل ونم  حمات كمن ونمصا ا ن اصحل ع ى     لابياع  حوصل مؤرر ،م م   01
 خلال ننابها ونيحمي.
     
        ب   مؤرر ،م  نلال حوضح حف ال  ع ى وفلااا حخباوت مر خ ميها . 01
ونمر خ مين ع ى   ا ل ح نااك  ن   صمم نظام وناحوفز  في مؤرر ،م   نلال ا 01
 وفلااابم حخباو هم.
     
من و ل  رهيل  ح بحيا بالا ها ون نظامي   ا يب عا ة إ  حم مؤرر ،م  ب  10
 وكفلااا حونخباوت بين ونمر خ مين.ونمناالاة في 
     
 الاول: مستوى ادارة المعرفة في المنظما  المحور




 غير عوسافق تماعا العبارة
 عتدد
 عوسافق
    ور او ي اة مؤرر ،م ون ا مة  ما  ة  ححوضاة وكب وف ونائاراة .ون  01
بناك  ا ي   ي  ححوضح نلأفلااا حخباوت وكفاو  وك، ا وبماة ون ي  ا ا ها مؤرر ،م  ك، رابها   01
 ح ناالاهاة ن،حنها  م ل اوس ونمال ونمؤررة ونفلااي ون ي ا زز  نافراة ونمؤررة.
   
 اة ون حظيف في مؤرر ،م   نلال ح يق م  ور او ي اة ونمؤررة ون ائمة  ع ى   زيز   حوفق  ح ا    عم 01
  حا محا با ون ناي في ننابها.
   
    ون وكنخاص ونمهمين ن م نا  اى  ا ي بم ح  يامهم حون نااة بهم  لافاءة 01
لاافة ونربل ن نك  نارب و حوت وك صال  وخل مؤرر ،م  م   ام حعا وت عمل ونمؤررةة  ار خ وم  01
 ك(ونباي  وكن، احنية وننناوتة...)
   
بناك  ام حعا وت في  عمل مؤرر ،م    عم ون   م حونمناالاة في ونم  حمات حوكفلااا حالاافئ ونمب عحن ح  01
 ان  حن ع ى ون   م من وكخباء.
   
 رييا م اف همة لاباومج ننما ج   مل مؤرر ،م  ع ى  احيل م ااف حوفلااا مر خ ميها في باومج حنظم وح  01
   ضمن ما ي ي:  ا ي  ون،فاءةة وننبة ون   مة  بحيا ونمهنةة ون خبا  ونم  ا بة   يام وك وء.
   
 ا ق مؤرر ،م ن اح في م ال   ايب مر خ ميهاة من خلال ونحصحل ونى وكفاو  ونمناربين حور خ ومها  01
 ون  ايب(وكن انيتة ونفي يحة ونح ائقة...)حرائل وكعلام ونمخ  فة ن حصيل 
   
ها خاصة في لاافاة وكر فا ة  نلال لابيا من محا وبا ون نايةة حوخ ااا وفضل ي  نافرن مؤرر ،م م  منافر 01
 ونراارات حوكر او ي اات ن ا يق  نك .
   
يؤمنحن  اكر  ماا ن بحيا  ا يث  وخل ونمؤررة ة ايث وني عم مرؤحنحو  مؤرر ،م   عم اات ون بحيا ح   10
 ون   م في ونمر  بل.
   
 المحور الثاني: مدى استعداد المنظمات للدخول في برنامج ادارة المعرفة 
  تعاونكن حسن  شكرا جسيلا لوقتكن و
  
 الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية                                  
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمـــــــــي 
 "بسكرة" محمد خيضر جامعة 






 بعد التحية الطيبة:
 أخي الكريم... أختي الكريمة ،،،
 نضع بين أيديكم هذا الاستبيان، ونشكر لكم بداية حسن  التاناون، ونا نا  بنة بدلإنة ا وابنة وتهانه يت ا
حهل الفبرات الهاردة في ا. حيث الهند  تن  الاسنتبيان هنه اسنتكلال الدراسنة الت بيبينة لرسنالة   دنتنهرا   انه    
مســـاامة البايـــة التا يميـــة تـــي دعـــم عمليـــات ادارة المعرتـــة  درا ـــة  الـــة عياـــة مـــ   انننه  التسنننين با نننهان: 
 المؤ سات)
 النا بنلمن امااهتنات النهاردة سنتةاا بالسنرية التاتننة وهنل لماينات البةنث الاالنل فبن ، حينث يننتم  ونحني كم     
تحهيننننج ا وابننننات ت  تميننننرات رلإليننننة .سننننتاد    التةايننننج. ونشننننن ان اهتلنننناتكم  ننننذ  الدراسننننة  ننننا يسنننن م   
 . نجاح ا
 تقبلوا تائق الا ترام والتقديـــــــر                                                                          
 اذا اردتم الاطلاع على نتائج الا تبيان يرجي كتابة بريدكم الالكتروني:.................................
 وسياة ب  ساهجد. ت  ت داد: مجدي نهيري                                        تحت تيرا : أ.
  moc.liamg@6102ojdM
 
 2102/2102: الساة الجامعية
 
 ا تبيان  ول:
  درا ة  الة عياة م  مساامة الباية التا يمية تي دعم عمليات ادارة المعرتة 
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Apres un salut de bon cœur : 
Chers frères, chères sœurs ; 
        On pose entre vos mains ce sondage, dans l’espoir de nous offrir un peu de votre 
temps, en vous remerciant  de d’avance  pour votre collaboration. Nous sommes 
confiants de l’exactitude et l’objectif de notre sondage est l’accomplissement des 
besoins pour l’obtention du diplôme doctorat en science gestion, titre « La 
Contribution de la Structure Organisationnelle à l'appui des processus de 
gestion de connaissance.. ». 
       On met à votre connaissance que les informations obtenues reste à l’abri et elles 
sont exclusivement pour la recherche scientifique. Vos réponses seront transformées 
en indications numériques qui s’emploient à l’analyse pour être réussie, nous espérons 
que vous donnez d’importance à cette étude. 
Enfin accepte ,os salutation les plus sincères. 
Si vous voulez connaitre les résultats du sondage écrivez votre émail : …………….............. 
 
 Préparation de :                                                                         Sous l’encadrement du : 
                                                             
 Madjdi Nouiri                                                                              P. Wssila Bensahel    
mdjo2016@gmail.com                          
             
 
 
L’année Universitaire : 2017/2018 
 
 
Questionnaire À propos : 
La Contribution de la Structure Organisationnelle au support 























        ساــجلا  (Sexe رنذ(Masculin ىثنأ(Feminin) 
ةباجلاا   
لمعلا تاوا  ددع)ةا   
 Ancienneté(anée) 
1- 5  6-11    11-15  نم رثكا15 
Plus de 15 
ةباجلاا     
ةس ؤملا عون (Type d’ enterprise ةيتهل  (Publique) ةصاخ (Privée) ة اتمخ (Mixte) 
ةباجلاا    
يــفيظولا زــكرملا 
(Grade) 
 ا  ريدت 
Directeur 
ريدت بئان   
Vice-directeur 
عرف   سيئر 
 Chef de département 
ةةاصت سيئر 
 Chef de service 
 ةباجلاا     
اهرنذ لوري ،يرخا ........................................ Autres: s’il vous pait citez les 
يــملعلا لاؤملا 









ةباجلاا     
اهرنذ لوري ،يرخا ..................................................... Autres: s’il vous pait citez les 
ةيصخشلا تامولعملا : لولاا ءزجلا (les information spécial) 
 
  
 لاوا- لاةترعملا ديلوتو قلخ (Creation de la Connaissance) سايقلا مل  
 ةترعملا ديلوتو قلخب ةصاخلا تارابعلا 



















































































ااتس ؤم عجشت  و ةردابملا ىلع  يفظوملالأا حرطةديدجلا راكت 
Notre  entreprise encourage les fonctionnaires à prendre  
l’incitative et inventer de nouvelles idées.   
     
2 
م ةكارشلاب ااتس ؤم متهت ع زكارمثحبلا  ثد أ  م ةدافت لال )تاعماجلاك 
.اهطاشن لاجم صخت يتلا ثاحبلأا 
Notre entreprise s’intéresse  au travail commun avec les 
centres de recherche (ex: l’Université) pour tirer profit des 
dernières découvertes dans le domaine de ses activités. 
     
3 
  م ةدافت لال اهيدرومو اهائابز عم رواشت تاسلجو تاءاقل ااتس ؤم م ات
.اهطاشن  يسحت لو  مهئارآو مهتراعمو ماراكتا 
Notre entreprise organise des rencontres  avec les clients pour 
profiter  de leur idées et leur connaissance afin d’améliorer ses 
activités 
     
4 
م ات ااتس ؤم   يفظوملا  يب رواشت تاسلجو تاءاقل لول   ع ثحبلل
 راكتأو  عيراشم  حرط وأ ،مدقملا لمعلا  يسحت وأ ،لمعلا لكاشمل
خلا...،ةديدج. 
Notre entreprise organise des rencontres et ouvre les débats 
entre ses fonctionnaires pour trouver des solutions aux 
problèmes et améliorer le travail, poser des nouveaux projets 
 
     
5 
 اهطاشن ةئيبب ةصاخلا فراعملاو تامولعملا ةعباتمب ااتس ؤم متهت 
Notre entreprise s’intéresse de suivre les informations et les 
connaissances liées à ses activités. 
 
     
6 
  م ةدافت لااو ةزيمتملا تاءافكلا فيظوتو باطقت ا ىلع ااتس ؤم صرحت
.مهتراعم 
Notre entreprise s’intéresse de recruter les fonctionnaires les 
plus compétents et profiter de leur connaissance.  
 
     
روحملا ةترعملا ةرادا تايلمع :لولاا 
Chapiter01 : Les Opérations des Gestion de Connaissance 
 
  
 ايناث- ةترعملا كراشتو لقن 
Le Transfert et le Partager de la Connaissance 
سايقلا مل  
 
تارابعلا ةترعملا كراشتو لقاب ةصاخلا 






















































































 لكاشم لو  )...شاقالاو راوحلا  ةيم رلا ريغ تلااصتلاا ااتس ؤم عجشت
اهلامع  يب لمعلا 
Notre entreprise encourage les communications non officielles 
entre ses fonctionnaires autour des problèmes du travail. 
     
8 .مهتراعم ىوتسم  يسحتل  يفظوملل ةيبيردت تارود ااتس ؤم م ات 
Notre entreprise organise des formations a ses fonctionnaires  
pour améliorer leurs connaissances  
     
9 
هماهمل   يفظوملا لدابت ىلع اناي ا ااتس ؤم لمعت.مهتراعمو مهتاربخ لدابت زيزعتل م 
Notre entreprise donne l’occasion aux fonctionnaires 
d’échanger leurs postes de travail pour consolider leurs 
expériences et connaissances. 
     
11 
مهتراعم  م ةدافت لاا ضرغب ءاربخلا عم تاءاقل ااتس ؤم م ات. 
Notre entreprise organise des rencontres avec des experts pour 
profiter de leurs connaissances. 
     
11 
ىرخا تاس ؤمل ةحجان براجت قيبطتب ااتس ؤم موقت. 
Notre entreprise mit en pratique les expériences réussies 
d’autres entreprises. 
     
12 
 لضتا ديدحتل ىرخلاا تاس ؤملا عم ااتس ؤم لصاوتت يت تا رامملاو قرطلا
.اهيفظوم  يب فراعملاو راكتلاا لدابتو رشن 
Notre entreprise communique avec les autres entreprises afin 
de déterminer les meilleures façons à échanger les idées et les 
connaissances entre ses fonctionnaires. 
     
13 
 يعتسن  يتلا تامهملاو يناعملا مهتو حرشل تاياورلاو صصقلاب ااتس ؤم يت
.اهمهت اايلع بعصي 
Notre entreprise utilise les récits pour expliciter et faire mieux 
comprendre les difficultés que nous rencontrons dans nos 
missions. 
 
     
  
 
 اثلاث- ترعملا ديدجتو لامعت اة 
L’emploi et la Rénovation de Connaissance 
سايقلا مل  
 
تارابعلا ةترعملا ديدجتو لامعت اب ةصاخلا 






















































































14 اهلمع لاجم صخت يتلا تاراكتبلاا رخا قيبطت ىلع ةس ؤملا صرحت. 
Notre entreprise s’intéresse à appliquer les dernières créations 
qui concernent le domaine de son activité. 
     
15 
 رمتسملا ريوطتلا ىلع ااتس ؤم لمعتتايللأ لمعلا. 
Notre entreprise cherche a développer constamment les 
mécanismes de travail. 
     
16 
فراعملاو تامولعملا رشاب ةليفكلا لئا ولا ىلع ةس ؤملا رتوتت  ةثدحتسملا
 ....ءلامعلا تانايب ةدعاقك ،ةرمتسم ةينآ ةفصب ااريوطتو 
Notre entreprise possède les moyens nécessaires pour diffuser 
les informations et les connaissances nouvelles et les 
développer  de façon instantanée et continuelle, comme par 
exemple la base de donnée clients,…. 
     
17 
.اهلمع  يسحتل ة رتقملا ةديدجلا فراعملاو راكتلأا قيبطت ىلع ااتس ؤم لمعت 
Notre entreprise essaye d’appliquer les nouvelles idées et 
connaissances pour améliorer son activité. 
     
18 
 فراعمو ةربخ عضو ىلع ااتس ؤم صرحت تايجمرب وأ عجارم يت اهيفظوم
ةجاحلا داع اهلامعت لا )ةيداشرا بتك . 
Notre entreprise essaye continuellement de mémoriser les 
expériences de ses fonctionnaires dans les livres ou des 
programmes pour les utiliser quand ils ont besoin. 
     
19 
 يت تامولعمو فراعم  م هوبستكا امل  يفظوملا قيبطت ىلع ااتس ؤم صرحت
.مهايوكتو مهبيردت 
Notre entreprise insiste que ses fonctionnaires appliquent les 
connaissances et les informations acquises dans leur 
formation. 
     
  























































































ةيميظنتلا ةفاقثلاب ةصاخلا تارابعلا 
Les expressions propres à la Culture organisationnelle 
 
      تاربخلل ديجلا للاغت لاا للاخ  م ةرطسملا فادالاا قيقحت ىلع ااتس ؤم لمعت
 ةرتوتملا فراعملاو. 
Notre entreprise sert à atteindre les objectifs assignés à travers la 
bonne exploitation des expériences et connaissances disponibles.. 
21 
      ةصاخ ةس ؤملا هاجتا ) يلوؤسمو  يفظوم  عيمجلا لبق  م  ةيلوؤسملاب ساس ا كااا
يت ام  .فراعملاو تامولعملا كراشتو للاغت ا صخي 
Nos fonctionnaires sont conscients de leur responsabilité envers 
l’Enterprise surtout  concernent l’exploitation et le partage des 




     .ةلوه و ةيرحب فراعملاو تامولعملا هيت لدابتن د او قيرت اانأك لمعن 
On travaille avec un esprit d’equipe et nous échangeons les 
informations et les connaissances librement et facilement.. 
22 
      للاغت او ةديدجلا راكتلأا قيبطت يت ةردابملا ىلع عجشي ةس ؤملا يت لمعلا وج
 تاربخلاملعتلاو ةرتوتملا .ءاطخلأا  م 
Le contexte du travail dans l’Enterprise encourage l’application des 
nouvelles idées et l’exploitation des  expériences et l’apprentissage 
depuis les erreurs. 
23 
      مزلالا زيفحتلا ميدقت ىلا ااتس ؤم ىعست  لدابتو كراشتل  يفظومللتراعممه تاربخو.مه 
Notre entreprise motive  les fonctionnaires à partager et échanger 
leurs connaissances et expériences   
24 
      ءادا مييقت ىلع  ةس ؤملا لمعت.مهتامولعمو مهتاربخو مهتراعم قيبطتو  كراشت ىلع اهيفظوم 
Notre entreprise évalue leur initiative à échanger leurs infirmations 
et expériences.   
25 
      مادعاسي يذلا لكشلاب  ةاينأمطلاو رارقت لااب  يفظوملا سيسحت ىلا ااتس ؤم  ىعست
  قيبطتو لدابت ىلع.لمعلا يت مهتامولعمو مهتاربخو مهتراعم 
Notre entreprise cherche à créer un climat stable pour les 
fonctionnaires qui les aident à échanger et appliquer leurs 
connaissances et expériences. 
26 
      رتوتتااتس ؤم نواعتلا حور عجشت تاداعو ميق ىلع  تاربخلاو فراعملا كراشتو  يب
ةيفيظولا مازكارم فلاتخاب  يفظوملا. 
Notre entreprise a des traditions qui encouragent  l’esprit de 
collaboration et le partages des connaissances et les expériences 
entre les fonctionnaires quelques soient leurs postes de travail.  
27 
روحملا ةيمي اتلا ةيابلا تانوكم :يناثلا  
Chapiter01 : Les Composants de la Structure Organisationnelle  
  






   
   
  















































































تارابعلا ةدايقلاب ةصاخلا 
Les expressions propres au Leadership 
 
       لو  ةديدجلا راكتلاا حرط لجا  م  يفظوملل معدلا ريتوتب ااتس ؤم ولوؤسم موقي
.اهلشت ةلا  يت نوبتاعي لاو ،لمعلا 
Les responsable de notre entreprise encouragent les fonctionnaires 






     ةصاخ ،مهئا ؤر ىلا عوجرلا نود  ةعيرسلا تارارقلا ذاختاب ااتس ؤم يت نوفظوملا موقي
.فراعملاو راكتلاا لدابتو حرط يت مادعاست يتلا 
Nos fonctionnaires prennent rapidement des décisions sans 
consulter leurs chefs, surtout les décisions qui les aident à proposer 
et échanger des informations et des connaissances. 
29 
      يلوؤسم عم ءاقتللاا   م  يفظوملا عامت زجاو  وا ليقارع ااتس ؤم يت دجوت لا
.اهلمع ري   يسحت يت  دعاست راكتا حرطل ةس ؤملا 
Dans notre entreprise, il  n’y a pas d’obstacles qui empêchent nos 
fonctionnaires de rencontrer leurs chefs pour proposer leurs idées 
qui permettent d’améliorer la performance.   
31 
      رابتعلاا  يعب نوذخأيو  يفظوملا تلااغشنلا ااتس ؤم ولوؤسم عمتسي ماراكتاو مهئارآ
. لمعلا ري  لو  
Les responsables de notre entreprise donnent intérêt aux 
préoccupations des fonctionnaires et prennent en compte leur idées 
et opinions concernent le travail. 
31 
      يت ةصاخ   يفظوملا  م  تاداقتنلاا لبقتو حاتفنلااو  ةردابملاب ااتس ؤم ولوؤسم مستي
 .مهئارآو ماراكتا يابت 
Nos responsables ont un esprit ouvert et acceptent les critiques des 
fonctionnaires, et s’efforcent d’adopter leurs opinions et idées. 
 
32 
      لاصتلااب مهناميلإ  يفظوملا عم رواشتلل ةم تام تاسلج ااتس ؤم ولوؤسم م اي
.قداصلاو حوتفملا 
A cause de leur esprit ouvert et tolérant, nos responsables organisent 
des réunions régulières de discussion avec les fonctionnaires 
33 
  

























































































يمي اتلا لكيهلاب ةصاخلا تارابعلا 
Les expressions propres à la Structure organisationnelle 
      تاواق ربع  ااتس ؤم يت  ةفلتخملا تايوتسملاو ماسقلاا يت  يفظوملا  يب لصاوتلا متي
.ةددحم ةيم ر قرطو 
La communication entre les fonctionnaires dans les différents 
services de notre entreprise, se réalise à travers  des canaux officiels 
bien déterminés. 
34 
       ، يفظوملا كول  هجوتو دشرت )خلا...،تاعوبطم ،بتك  عجارم ىلع ااتس ؤم رتوتت
.مهايب اميت لصاوتلا لو  ةصاخ 
Notre entreprise a des références (livres, des guides…)qui 
organisent et dirigent le comportement  de nos fonctionnaires, 
surtout la communication entre eux. 
35 
      رم و مهتاصصخت فلاتخاب  يفظوملا  يب نرمو له  لصاوت كااا ايفيظولا مازكة. 
Il ya une communication souple et facile entre les fonctionnaires, 
malgré les différences de leur spécialité et leur poste de travail.  
36 
      ةيدأت يت اهنوجاتحي يتلا فراعملاو تامولعملا ديدحت  يفظوملل لهسي ااتس ؤم مي ات
.مهلمع 
L’organisation de notre entreprise facilite la détermination des 
informations et des connaissances que les fonctionnaires ont besoin 
dans leur travail. 
37 
      لكشب اازاجنإ فدهب ىرخا تاس ؤم ىلا ماهملا ضعب زاجنا داا إب ااتس ؤم موقت
لضتا. 
Notre entreprise confie aux autres entreprises la responsabilité 
d’accomplir certaines tâches afin de garantir leur bonne réalisation. 
38 
      زيزعت ىلا ةجاحلا تعد ىتم تايوتسملاو ماسقلاا صيلقتو ثادحت اب ااتس ؤم موقت
اهيفظوم لصاوت. 
Notre entreprise crée ou contracte ses parties et niveaux selon le 
besoin communicatif des fonctionnaires.  
39 
      ماسقا نوعبتي دارتا  م ةلكشم ةايعم ماهم زاجنإب ةصاخ قرت ءاشنإب ااتس ؤم حمست
ةفلتخم تايوتسمو. 
Notre entreprise permet de créer des groupes de travail, spéciales 
pour réaliser des missions ces groupes se composent de 
































































































تارابعلا لاصتلااو تامولعملا ايجولواكتب ةصاخلا 
Les expressions propres à la  Technologie de l'information et de 
la communication 
 
     ةيتامولعم ةم نا ىلع ةس ؤملا رتوتت .فراعملاو تامولعملا  يزختو عمج اهتمهم 
Notre entreprise a des systèmes d’information permettant de 
collecter et de mémoriser les informations et les connaissances. 
41 
      تينرتنلاا ربع لصاوتلاو تاعومجم   يوكت ىلع اهيفظوم ااتس ؤم معدتو عجشت
.لمعلا روما ةشقاامل 
Notre entreprise encourage ses fonctionnaires à s’organiser sous 
forme de groupes et se communiquer entre eux par le net (les sites 
sociaux come Facebook) pour discuter les problèmes de travail. 
42 
      عوجرلا  كمي اهلول و تلاكشمل تلاا  نزتخت  ةيبو ا  ةم نا ىلع ااتس ؤم رتوتت
.ىرخا ةرم اهعوقو داع اهيلا 
Notre entreprise a des systèmes informations qui mémorisent tous 
les problèmes ainsi que leurs solutions pour en tirer profit dans les 
situations pareilles. 
43 
     مدختست   ويديفلا تارمتؤم ااتس ؤمةلي وك ةلاعت دقعل الاتاعامتج. 
Notre entreprise utilise les conférences-vidéo comme moyen 
efficace pour la communication. 
44 
      لكب اهيفظوم لصاوتب  ةليفكلا لاصتلااو تامولعملا ايجولواكت ىلع ااتس ؤم رتوتت
.ةير و ةلوه  
Notre entreprise  a tous les moyens de la technologie d’information 
et la communication capables de lier tout facilement les 
fonctionnaires. 
45 
      يت تاداشرلااو حئاصالا  ع اثحب اهيفظوم اهل عجري ةريبخ ةم نا ىلع ااتس ؤم رتوتت
مهماهم ةيدأت. 
Notre entreprise a des systèmes experts sur lesquels s’appuient les 
fonctionnaires pour trouver des conseils et des consignes de bon 
travail. 
46 
مكتقو  م اءزج ااحام ىلع لايزج اركش 
Merci bien pour le temps que vous nous avez attribuez. 
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 : مفاهيم مقدمة لممعرفة.03المحمق رقم 
 المفهوم المؤلف  والسنة
  جسم من الدفاىيم والتعميمات والافكار المجردة التي نحملها  معنا على اسس دائمة او شبة دائمة، ونستخدمها لتفسير العالم المحيط بنا  5993giiW
 مهمة لزددة او ايجاد شيء لزدد، وىذه القدرة لا تكون الا عند البشر ذوي العقول والدهارات الفكرية ىي القدرة على ترجمة الدعلومات الى اداء لتحقيق 3991rekcurD
 ما يحتاج العاملون الى معرفتو للقيام بأعمالذم 7991gnuoY dna tsenrE
تراكمية تكاملية تتكون وتحدث على امتداد فتًات زمنية طويلة نسبيا كي تصبح متاحة للتطبيق والاستخدام من اجل معالجة مشكلات وظروف  عملية  2224renttetS
 معينة.
 .wonk woh لرموعة الحقائق والوقائع والدعتقدات والدفاىيم والدنظورات والأحكام والتوقعات والدنهجيات ومعرفة الكيف(البراعات) )4224( senraB
 الخبرة التي يمكن توصيلها  وتقاسمها، او الدعلومات في النشاط regnilrevS
 الدعرفة ىي ما يبقى في رؤوس الافراد niuqraB.c namoR
 قدرات كامنة للتأثير في العمل والفعل الدوجو نحو الدستقبل  3224rendieL a ivalA
لقيم والبيانات الدرتبطة والادراك الدتمعن والدسلمات البديهية القائمة على اساس معين، والتي تجتمع سويا كي توفر البيئة الدواتية لرموعة من الخبرات وا )5224بلاكىيل و جامبل (
 .والاطار الدناسب الذي من شانو ان يساعد على التقييم والجمع بين الخبرات والدعلومات
 dna sirraH
 4002nosredneH
سلسلة متكاملة تبدا بالإشارات  وتتدج الى البيانات ثم الى الدعلومات ثم الى الدعرفة ثم الى الحكمة وىذه الاخيرة ىي اساس احد العناصر الأساسية ضمن 
 الابتكار
تكامل عمليات ادارة ىي كل شئي ضمني او ظاىري يستحضره العاملون لأداء اعمالذم، او لاتخاذ قرارات صائبة، والوصول الى الاىداف التي يريدونها عبر  5324القهيىي
 الدعرفة من اكتساب وتدثيل ومشاركة وتوظيف.
 المصدر: من اعداد الباحث بتصرف
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 انواع المعرفة :04الممحق رقم 
 
 أنواع المعرفة الباحث
 الخبرة  -3رأس الدال الفكري  -2البيانات  -1 iH divaD
 notsnhoJ_ttirtnemulB
 
 الدعرفة المجسدة. -4الدعرفة الاجتماعية،  -3الدعرفة العامة،  -2 الدعرفة الدرمزة -1
 طارئة -3متقدمة  -2مرنة  -1 regnU
 متنقلة -2لرسدة  -1 occradaB
 رسمية -2ضمنية  -1 nossevlA
 متقدمة -6طارئة  -5غير رسمية -4رسمية -3لرسدة  -2ضمنية -1 kcelF
 الدعرفة الخبيرة  -7الدعرفة العرضية،  -6معرفة الدلالات  -5الدعرفة العامة،  -4الدعرفة الإجرائية،  -3الدعرفة العميقة،  -2السطحية  الدعرفة -1 iriahG& dawA 
 الدعرفة الخارجية -2الدعرفة الداخلية   -1 البيلاوي 
 الدعرفة السببية والدعرفة الدوجهة -5الدعرفة الضحلة والدعرفة العميقة  -4الدعرفة التكنولوجية،  -3الدعرفة الواضحة،  -2الضمنية  الدعرفة -1 العمي وزملائو
  ) erehw– wonk( معرفة أين4   ) yhw-wonk(معرفة لداذا -3 .woh-wonk(  معرفة كيف -2 . tahw-wonk( معرفة ماذا -1    tdrauqraM_ ماكيرد
  .) nehw– wonk( معرفة متى -5
 
 الدعرفة الابتكارية  .-3الدعرفة الدتقدمة،  -2الدعرفة الجوىرية،  -1 )  kaZ.H.M(   زاك ميشال
 الدعرفة المجهولة  -4،  الدعرفة الكامنة -3،  الدعرفة الضمنية-2الدعرفة الصريحة،  -1 )namkcaB.T( باكمان توم
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  : عمميات ادارة المعرفة 03الممحق رقم 
 العمليات              
 
 







































      *          *    4991 tropnevaD
   *   *          * *   7991  cellA
 * * *      *  *     *    8991 sivaD
  * - *  *            * * 8991 nemegeeW
   *  * *          *    8991   ynitraM
    *   *    *    *   * * 8991 refohnuarF
      *              9991  egneS
     *        *       9991  reuaH
 *         * *  *       9991 snamreH
     * *    *     *  *  * 9991 kruB
   * *       *  *       9991 jipesreV
      * *         *    9991 itomreD cM
 *   *      *   *    *   9991 puorG retnarG
      * *       *   *   0002 noduol & naduoL
       *      *    *  *      naM weN
    *   *        *     0002 yorlE cM
 *         *         * 0002 luaP
     *    *   *    *    0002 ggirT
 *  *    *   *   *       0002 yffuD
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  *      * *        *   0002 nalA
   *    * *   *    *     0002 roopaK
   * * *   * *       * *   0002 simooL
   *  *         *   *   0002 kciW
       *   * *      *   0002 ydaffaS
    *  *    * * *  * * * *  * 0002 igotsaR
    *  * *    *  *  *     0002 anatnoM
    *    * *           0002 gniK
    *  *     *      *   1002 nabruT
    *   *    *    *          gnisieH
    *   *    *    *     1002 ekniF & kcebraV
      *    *       *   1002 tfaD
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ىي(بناء ييدف إلى تحقيق أربعة أىداف رئيسية :   giiWنموذج وييغ
المعرفة، الاحتفاظ بالمعرفة، جمع المعرفة، استخدام المعرفة)، حيث يقوم 
عمى تصور نشاطات الفرد ووظائفو عمى أنيا خطوات متسمسمة، أي  أنيا 
عممية تسيل بناء المعرفة واستخداميا باعتبار انو يمكن تنفيذ بعض 
سابقة، ولكن الوظائف والنشاطات بالتوازي، مع الاعتماد عمى النشاطات ال
بتفاصيل وفيم مختمف، كما يركز ىذا النموذج عمى الاحتفاظ أيضا بالمعرفة 
في عقول الأفراد وفي الكتب، وفي قواعد المعرفة المحوسبة(معرفة 
الحاسوب)، أما فيما يخص جمع المعرفة فتتم بأشكال عديدة بدءا من 
اه،      وصولا الحوارات الثنائية في أماكن الاستراحة أو عند برادات المي
إلى شبكات الخبرة وفرق العمل، نفس الشيء بالنسبة إلى استخدام المعرفة 
وذلك وفق ما يمميو الموقف المطروح أو المعاش، وما يركز عميو ىذا 
النموذج ىو دمج وتوحيد الوظائف الأساسية والنشاطات التفصيمية في 
لأفراد سواء في مختمف مجالات بناء واستخدام المعرفة لدى المؤسسات وا
مي يمخطط تفص الشكل المقابل  ، مثمماعممية الإنتاج أو تقديم الخدمات














 او مهمة العمل
 نظام قواعد المعرفة
  دعقول الافرا
 الكتب
 التعلم من الخبرات
 الشخصية وتكنولوجيا
 مالاعلا
  4ص ،    عمان ،)نظري مدخل( المعرفة إدارة حجازي، علي هيثم:  المصدر
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 تحديد التكنولوجيا فهم الأشخاص تحديد العملية
سيق، الرقابة  التن
 القياسو























 la & yessaMنموووذج ماسووي ونخوورون  
 ,yessaMقدم من قبل   : لنجاح إدارة المعرفة
  llocsirD’O dna ,ssieW-ayotnoM
حيث أن نجااح إدارة المعرفاة حساب ىاذا النماوذج 
يعتمااااد عمااااى فياااام المنظمااااة، مسااااتخدمي المعرفااااة 
وكيفياااة اساااتخداميا، و حساااب ىاااذا النماااوذج فااا ن 
إدارة المعرفة تعتبر كعممية تغيير تنظيمي، وعميو 
فاا ن نجاااح إدارة المعرفااة يعتمااد عمااى نجاااح ذلااك 
التغيياار حيااث تكااون النتيجااة فاااي الأخيااار تحساان 
فاااي عممياااة الأداء التنظيماااي، إذ أن إدارة واضااا  
المعرفااااااة إذا أخااااااذت عمااااااى محماااااال الجااااااد ف نيااااااا 
تتضاااامن تغيياااارات تشاااامل كافااااة نااااواحي المنظمااااة 
ومسااااااااااااتوياتيا التنظيميااااااااااااة، وكااااااااااااذا السااااااااااااموكيات 
الممارسات الإدارية، ويمكان اعتباار ىاذا النماوذج 
مسااااىمة ىاماااة فاااي فيااام متطمباااات إدارة المعرفاااة 
ؤثر فييا، وقد قدم الباحثون وكذلك العوامل التي ت
 الشكل التالي ليعبر عمى النموذج الذي اقترحوه:
 المعرفة إدارة لنجاحa te yessaM  وآخرون ماسي نموذج
 dna sloot ,seigolodohtem ,stpecnoc : tnemeganam egdelwonK :xenneJ .E yarruM :ecruoS
 .53P ,8002 ,aciremA fo setatS detinU ,ecnerefeR ecneicS noitamrofnI ,snoitacilppa
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 a :niahc eulav egdelwonk ehT“ ,K.P demhA & L.C gnaW :ecruoS
 ssenisuB fo koobdnaH ,”krowten noitatnemelpmi egdelwonk citamgarp





























































































  ف ـــالتكي      
 الاستراتيجي
  ةــــتنمي      
 المنتجات
 مـــــالتعل  دةــــــالجدي
  يــــالتنظيم
   الاستجابة
 للعمــــــلاء     









  المعرفــــــــــــــــــة إدارة  عمليات هامش الأداء
 ممّكنات إدارة المعرفة
 srelbanE MK
 القدرات التنظيمية
 & gnaWوانج و احمد بارفيزقدم : نموذج سمسمة قيمة المعرفة
 مايكل قدمو الذي القيمة نموذجا مشابيا  ومعتمدا نموذج    demhA
لنموذج يسمى  التنافسية، الميزة المشيور كتابو في 5891 سنة بورتر
.  حسب ىذا  niahc eulav egdelwonk"سمسمة قيمة المعرفة" 
المعرفة ما ىي إلا سمسمة من النشاطات المترابطة النموذج فادار 
بحيث تكون مخرجات أحد العمميات ىي نفسيا مدخلات العممية 
جة في النياية تعزيز القدرات التنظيمية، التكيف اللاحقة. لتكون النتي
الاستراتيجي، وكذلك التعمم التنظيمي من خلال سمسمة من العمميات 
المتعمقة ب دارة المعرفة، بتوفر العديد من ممكنات أو مشغلات إدارة 
المعرفة المتعمقة أساسا بالنظم والثقافة، الذاكرة التنظيمية، المشاركة، 
، وتعني ىذه  gnikramhcneB egdelwonKمعايرة المعرفة 
الأخيرة أن عمى المنظمة اكتساب آليات واضحة لقياس معرفتيا مقارنة 
بالمنافسة، وذلك لتحديد أو قياس أدائيا المعرفي، من خلال تحديد 
الفجوة المعرفية لممنظمة التي ذكرناىا سابقا. يعد ىذا النموذج مساىمة 
المنظمة  ةاستراتيجيىامة من قبل الباحثَْين، خاصة في تكامل أىداف 
وا  دارة المعرفة، وىذا الشكل القديم الجديد يشير ضمنا إلى أن أنشطة 
عن الشكل الحديث  المنظمات ستصير معرفية أكثر، أي الحديث
ية، من المنظمات الذي يطمق عميو المنظمات المتعممة أو المعرف
 مثمما يوضحو الشكل المقابل: 
 مة الملاحـــــــــــــقـــــــــقائ
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 : مفاىيم مقدمة لمثقافة التنظيمية63الممحق رقم
 المفاهيم والسنةالاسم 
 ىي اداة لفهم العلاقات الاجتماعية داخل الدنظمات لاسيما نظام الدكافاة  3793 seuqaJ
 للسلوك واداة لحل الدشكلات.ها موجها مزيج من القيم والدعتقدات  والافتًاضات والدعاني والتوقعات التي يحملها الافراد في منظمة معينة او لرموعة فرعية وبالشكل الذي يجعل  3993ynohtnA/ egdoH
 ..الخلرموعة القيم الدشتًكة الضابطة لتفاعلات افراد الدنظمة بين بعضهم البعض وبينهم وبين الاطراف الخارجية للمنظمة كالدوردين والزبائن  7993 senoJ
 الجماعات الاخرى، اي انها تدثل برلريات العقل البشريقصد بها البرلرة التشكيلية للعقل التي تديز فرد جماعة معينة عن غيره في  2224 dnommurD
 ىي نظام للمعاني الدشتًكة التي يحملها اعضاء الدنظمة والتي تديز منظمتهم عن غيرىا من الدنظمات. 5224  snibboR
 والتي تؤثر في الطريقة التي تؤدي فيها الدنظمة اعمالذا.لرموعة معقدة من الايديولوجيات والرموز والقيم الجوىرية التي يتشاركها الاعضاء في الدنظمة  6224  tiH
 ىي الدعتقدات والقيم الدؤثرة في اداء الافراد وسلوكياتهم  6224الخفاجي  
 لرموعة القيم والافتًاضات الدشتًكة المحددة الدكيفة التي سوف يتصرف بموجبها الاعضاء 7224  reissuL
 2224   /nosninoR/ecraeP
 haeetobraP/nelluC
 ىي القيم الدشتًكة، الدعتقدات والتوقعات، والدعايير التي يتعلمها الافراد والتي تصبح جزء من الدنظمة ذاتها مع مرور الوقت
 جو الدنظمة.ىي الانماط الاساسية من الافتًاضات الدشتًكة والقيم والدعتقدات التي توجو طريقة التفكير حول التصرف ازاء الدشكلات والفرص التي توا  2224  wonilG/erahscM
 اعرىم، والى حد ما سلوكهمالثقافة على انها لرموعة من الافتًاضات الضمنية الأساسية، تتقاسمها لرموعة من الافراد، تحدد تصوراتهم وافكارىم ومش niehcS
 عبارة عن انظمة ادراكية ، تلعب دورا ىاما في الدساعدة علي تفسير كيفية  تفكير الافراد واتخاذ القرار   mahgninnuC
 وطريقة ادائهم لأعمالذمانها لرموعة القيم والدعتقدات والتقاليد والاتجاىات التي تخلق لرالا شاملا يؤثر في بناء سلوك العاملين وتفكيرىم  eiruaL
لافتًاضات والدعتقدات التي يتشارك في الالتفاف حولذا القيم الاساسية التي تتبناىا الدنظمة والفلسفة التي تحكم سياستها اتجاه العملاء والدوظفين والطريقة التي يتم بها انجاز  الدهام وا واخرينخضير كاظم 
 اعضاء التنظيم
 القيم والدعتقدات الدباشرة وغير الدباشرة(الواضحة وغير الدعلنة) والخبرات والدمارسات التي تحقق التفوق التنظيمي لرموعة سامر جلدة

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































a. Determinant = ,000069
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Anti-image Matrices


























































































































































































































































































































































































































































































a, Measures of Sampling Adequacy(MSA)
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